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  شكر وعرفان
  
محًدا كثريًا يليق جبالل وجهه وعظيم سلطانه والصالة والسالم  الحمد هللا
  على املبعوث رمحة للعاملني، القائل عليه أفضل الصالة والسالم 
  »من مل يشكر الناس مل يشكر اهللا  «
فمن باب رد الفضل إىل أهله أتوجه خبالص الشكر والتقدير واالمتنان 
  "  لشهب حورية" والعرفان إىل أستاذيت الكرمية الدكتورة 
  على تفضلها بقول اإلشراف على هذه الدراسة
وعلى كل ما قدمته من توجيهات ونصائح قيمة يف غاية األمهية واليت على 
  ضوئها مت إمتام هذا العمل بعون اهللا وتوفيقه
تقديري إىل السادة كما أنتهز الفرصة ألعرب عن عميق شكري وخالص 
  األساتذة أعضاء جلنة املناقشة
ال يفوتين أن أتوجه بالشكر إىل كل من قدم يل يد العون واملساعدة يف كما 
  إمتام هذا البحث
    وجزاكم اهللا عين خري اجلزاء
  
  :ملخص الدراسة
  
یتلخص محور هذه األطروحة حول موضوع العقوبات األممیة في ظل أحكام القانوني 
وفقا لفصل السابع من میثاق الدولي، والتي تعتبر أحد اآللیات التي یلجأ إلیها مجلس األمن 
غیر أن تلك العقوبات . األمم المتحدة وذلك قصد المحافظة على السلم واألمن الدولیین
األممیة قد انحرفت عن تحقیق أهدافها بسبب فرض الهیمنة األمریكیة في تطبیقها من خالل 
بفرض  عّدة جوانب، ولعل أهمها على مجلس األمن الدولي كونه الجهاز األممي المختص
من الفصل ) 42(و) 41(تلك العقوبات بشقیها االقتصادي والعسكري حسب نصّي المادتین
  .السابع لمیثاق األمم المتحدة
وتظهر تطبیقات تلك الهیمنة األمریكیة في فرض العقوبات األممیة في عّدة أشكال 
واألمن  التدخل مثلما حدث في العراق وأفغانستان تحت حجة المحافظة على السلم: أهمها
الدولیین، أما الشكل الثاني فیتمثل في ممارسة الضغوطات مثلما یحدث في إیران وكوریا 
  .لنوویةاالشمالیة بحجة نزع األسلحة 
ولعل أن فرض تلك العقوبات على ذلك الوجه قد خلف آثارا خطیرة وكارثیة خاصة 
العقوبات ووجوب  على الجانب اإلنساني، األمر الذي یحتم علینا إعادة النظري في تلك
تجریدها من الهیمنة خاصة األمریكیة، ومن جهة ثانیة یجب مراعاة الجانب اإلنساني عند 
  .تطبیقها
  





The object of this dissertation is about United Nations’ sanctions 
by means of the international law provisions. According to chapter 7 
of the UN Charter, imposing sanctions is considered as one of 
mechanisms the Security Council resorts to in order to maintain 
international peace and security. However, these sanctions has 
deviated from their intended goals because of the American influence 
especially on the Security Council as the United Nations  body 
responsible for imposing military and economic sanctions as provided 
in articles 41 and 42 of the UN Charter. 
The American influence is carried out either through 
intervention under the pretext of preserving international peace and 
security like the case of Iraq and Afghanistan or through exerting 
pressures under the pretext of nuclear disarmament like the case of 
Iran and North Korea. 
Perhaps, imposing these sanctions in such a way has serious and 
catastrophic results especially at the humanitarian dimension which 
make us rethink of these sanctions through the necessity to put an end 
to the American influence, and to consider the humanitarian 
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  مقدمة   
 
 أ 
ُتعتبر العقوبات األممیة من أهم اآللیات التي یعتمد علیها مجلس األمن في سبیل أداء 
به والمتمثلة في الحفاظ على السلم واألمن الدولیین، وذلك وفًقا ِلما ُیقرره میثاق  مهمته المنوطة
  ).42، 41، 40، 39(األمم المتحدة في فصله السابع خاصة نصوصه القانونیة 
والمتمعن في فحوى هذه النصوص یجد أنها ترتكز على شقین من العقوبات فمنها ذا طابع 
من میثاق األمم المتحدة ) 41(، وهذا ما أقرته المادة)االقتصادیةبالعقوبات (اقتصادي وُتعرف 
 :يـــــــــــالتالو ـادي وذلك على النحـــع االقتصــــة ذات الطابــــر العقابیــــن التدابیــــوذلك من خالل جملة م
لحة أن یقرر ما یجب اتخاذه من التدابیر التي ال تتطلب استخدام القوات المس األمنلمجلس  «
تطبیق هذه التدابیر، ویجوز أن یكون " المتحدة  األمم"  أعضاء إلىلتنفیذ قراراته، وله أن یطلب 
من بینها وقف الصالت االقتصادیة والمواصالت الحدیدیة والبحریة والجویة والبریدیة والبرقیة 
  .»دبلوماسیة كلًیا وقطع العالقات ال أووالالسلكیة وغیرها من وسائل المواصالت وقًفا جزئًیا 
ع ـــوص الفصـل السابــــم نصــــاءت فـي خضـــأمـا القسـم الثـاني مـن العقوبـات األممیـة والتـي ج
مــن میثــاق األمــم المتحــدة فإنهــا ذات طــابع عســكري، یلجــأ إلیهــا مجلــس األمــن الــدولي إذا لــم تــِف 
فــإن مجلــس التــدابیر االقتصــادیة بــالغرض المطلــوب وهــو المحافظــة علــى الســلم واألمــن الــدولیین، 
من میثاق األمم المتحدة ) 42(األمن في هذه الحالة یلجأ إلى التدابیر العسكریة وهذا ما أقرته المادة
ال تفـي بـالغرض أو ) 41(إذا رأى مجلس األمن أن التدابیر المنصوص علیهـا فـي المـادة «: بنصها
والبریـة مـن األعمـال مـا یلـزم ثبَت أنها لم تف به، جـاز لـه أن یتخـذ بطریـق القـوات الجویـة والبحریـة 
لحفــظ الســلم واألمــن الــدولیین أو إلعادتــه إلــى نصــابه، ویجــوز أن تتنــاول هــذه األعمــال المظــاهرات 
والحصـــر والعملیـــات األخـــرى بطریقـــة القـــوات الجویـــة أو البحریـــة أو البریـــة التابعـــة ألعضـــاء األمـــم 
  .» المتحدة
كري لهــا مــن الشــرعیة مــا یؤهلهــا إلــى أن إذن فالعقوبــات األممیــة یشــقیها االقتصــادي والعســ
تكون الدرع الواقي للمحافظة على لسلم واألمن الدولیین، غیر أن هناك جملة من األسباب والعوامل 
جعلـت مـن تلـك العقوبـات محـل نقـد، ولعـل ذلـك یرجـع إلـى تـأرجح وتبـاین دورهـا فـي اآلونـة األخیـرة 
صـة مـن طـرف الـدول الكبـرى كالوالیـات المتحـدة نتیجـة عـّدة متغیـرات وعوامـل أثـرت علیهـا سـلًبا خا
  .األمریكیة بهدف الحمایة والحفاظ على مصالحها على حساب تجسید الشرعیة الدولیة
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  :تحدید المشكلة البحثیة التي تسعى الدراسة لإلجابة علیها -1
ة انطالًقا من األهمیة التي یكتسیها موضوع العقوبات األممیة، وذلك من خالل اعتبارها آلی
مهمة بمثابة الدرع الواقي للمحافظة على السلم واألمن الدولیین، والتي یلجأ إلیها مجلس األمن وفًقا 
، غیر أن تلك األهمیة للعقوبات لما تقتضیه نصوص الفصل السابع من میثاق األمم المتحدة
مؤثرات دخیلة علیها  باألحرىقد تفقد فاعلیتها في بعض األحیان نتیجة عّدة متغیرات أو  األممیة
  .المسطرة أهدافهاسلًبا خاصة في تحقیق 
كثیرة ومتعددة، غیر أنه حسب وجهة  األممیةولعل أن تلك المؤثرات الدخیلة على العقوبات 
علیها من خالل عّدة قنوات تبدو للبعض أنها مشروعة  األمریكیةنظري أن أقواها یتمثل في الهیمنة 
برز مثال على ذلك حق النقض فمن الوجهة القانونیة فهو حق أغیر أن الحقیقة خالف ذلك، و 
والتي تعتبر أحد الدول الخمس التي تمتلك العضویة الدائمة  األمریكیةمشروع للوالیات المتحدة 
قد یكون له دور سلبي بالنسبة لفرض العقوبات  األمریكي، غیر أن حق النقض األمنبمجلس 
على  األممیةفي فرض العقوبات  األمریكیةیات المتحدة ، وذلك من خالل اعتراض الوالاألممیة
بالرغم  أن تلك الدول قد تكون خالفت  األمریكيبعض الدول التي لها عالقة ومصالح باالقتصاد 
  .الشرعیة الدولیة بسلوكها المخالف لنصوص المواثیق واالتفاقیات الدولیة
بوجه خاص وبقیة  األمریكیةوقد یحدث العكس تماًما من خالل سعّي الوالیات المتحدة 
الدولي بوجه عام، في فرض العقوبات  األمنالتي تمتلك العضویة الدائمة بمجلس  األعضاءالدول 
المتحدة  األمممن میثاق ) 42(و) 41(بشقیها االقتصادي والعسكري حسب نص المادتین األممیة
ولي، مثلما حدث في الد األمنالدائمین بمجلس  األعضاءعلى بعض الدول التي تهدد مصالح 
  .ات القرن الماضيیالعراق عقب غزوه للكویت في تسعین
من  األمنمزدوج على مجلس  تأثیرولعل أن مثل ذلك االستعمال السلبي لحق النقض له 
آلیة مهمة في األممیة كقد الثقة بالعقوبات ف أخرىالمعاییر ومن جهة  بازدواجیةخالل اتسام قراراته 
السلبیة التي تنجر عن سوء استعمال  اآلثارالدولیین، ناهیك عن تلك  واألمنالمحافظة على السلم 
وتبرهن على ذلك، بحیث ولعل أن اإلحصائیات تثبت  اإلنسانيتلك العقوبات خاصة على الجانب 
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وفاة أكثر من ملیون طفل عراقي نتیجة سوء التغذیة المتولدة عن الحظر االقتصادي تم رصد 
  .الذي ُفرض على العراق
 األممیةویبدو لي من خالل تلك المعطیات التي تتم تناولها حول موضوع العقوبات 
الدولیین، خاصة  واألمنوالمؤشرات التي تؤثر علیها سلًبا في القیام بمهمة المحافظة على السلم 
التالیة والتي یدور حولها موضوع دراستنا البحثیة على  اإلشكالیةیمكن طرح  األمریكیةتلك الهیمنة 
فعالیة العقوبات األممیة في تجسید أحكام القانون الدولي في ظل ما مدى  « :النحو التالي
  .»؟  التطورات الدولیة الراهنة
ونظًرا ألهمیة الموضوع وحداثته فهو یشمل أیضا جملة من اإلشكالیات الفرعیة والتي 
  :جاءت على النحو التالي
نجحت في تحقیق المحافظة على السلم واألمن إلى أي مدى یمكن اعتبار العقوبات األممیة   .أ 
 . ؟ الدولیین
 ؟ العراقیل التي تواجه العقوبات األممیة وتحول بینها وبین تحقیق أهدافهاما هي    .ب 
الصعاب التي تواجه العقوبات لألممیة ما هي السبل والحلول التي من خاللها یمكن الحد من  .ج 
 ؟ في تحقیق الدور المناط بها
  :ةأهداف الدراس -2
القانون  أحكامفي ظل  األممیةمن خالل دراستي لموضوع العقوبات  إلیهأهم ما أصبو إن 
والتي من خاللها نستطیع المضّي نحو الوصول إلى النتائج العملیة  األهدافالدولي جملة من 
  :على النحو التالي األهدافدقة وشمولیة التي تخدم موضوع بحثنا هذا؛ وتتمثل هذه  األكثر
كإجراء هام تعتمد علیه هیئة المم المتحدة في المحافظة على  األممیةدراسة نظام العقوبات  .1
السلم واألمن الدولیین، دراسة فاحصة وشاملة خاصة تلك الجوانب التي لها تأثیر كبیر على 
 .العقوبات األممیة
فرض  لتلك الدول التي تحاول جاهدًة على فرض بسط هیمنتها فيالوجه الحقیقي  إظهار .2
 .العقوبات األممیة، خدمة لمصالحها الشخصیة
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وذلك قصد الوصول إلى حلول  ،األممیةواالنعكاسات السلبیة للعقوبات  اآلثارالوقوف على  .3
عملیة قصد تفعیلها في المستقبل على أرض الواقع، تكون بمثابة الحصن المنیع الذي ال یمكن 
 .تجاوزه خاصة المتعلق بالجانب اإلنساني
دور األجهزة األممیة في فرض العقوبات األممیة خاصة مجلس األمن الدولي والجمعیة توضیح  .4
 .العامة
  .وعالقته بالعقوبات األممیة أثناء تطبیقها) النقض(ضرورة إعادة النظر في مسألة حق الفیتو  .5
  :المنهج المتبع -3
لقد اعتمدت في هذه الدراسة البحثیة على جملة من المناهج وذلك لطبیعة موضوع البحث 
من خالل تسلیط الضوء على دراسة بعض : المنهج التاریخيحیث تم االعتماد على بعض تقنیات 
المراحل الزمنیة لفرض العقوبات األممیة خاصة أثناء حقبة عصبة األمم وكذلك هیئة األمم 
  .المتحدة
من خالل التطرق لدراسة نصوص للفصل  المنهج النقديلمنهج الثاني فتمثل في أما ا
السابع في میثاق األمم المتحدة دراسة نقدیة، وذلك من منطلق أن تلك النصوص القانونیة تعتبر 
ركیزة في فرض العقوبات األممیة بشقیها االقتصادي والعسكري وذلك ُبغیة إعطائها الوزن الحقیقي 
ة على السلم واألمن الدولیین، ومن جهة أخرى رصد الكیفیات التي استطاعت من وهو المحافظ
خاللها بعض الدول الكبرى مثل الوالیات المتحدة األمریكیة أن تفرض هیمنتها على العقوبات 
  .األممیة تحقیقا لمصالحها على حساب الشرعیة الدولیة
ل التطرق لآلثار السلبیة التي خلفتها أّما منهج دراسة الحالة؛ فقد تم االعتماد علیه من خال
حظر علیه، وذلك العقوبات األممیة خاصة على الجانب اإلنساني واالقتصادي بالعراق أثناء فترة ال
  .بهدف إیجاد حلول تجنبنا تلك اآلثار السلبیة
   
  مقدمة   
 
 ه 
  :تقسیم الدراسة -4
نتناول دراستها لقد تم تقسیم هذه األطروحة البحثیة إلى بابین وكل باب یظم فصلین وسوف 
  :على النحو التالي
مركز العقوبات األممیة في ظل میثاق هیئة األمم : " جاء الباب األول تحت عنوان
"  ماهیة العقوبات األممیة: " وتم تقسیمه إلى فصلین حیث تناولنا في الفصل األول"  المتحدة
هوم العقوبات األممیة مف: وذلك من خالل تقسیمه إلى مبحثین؛ حیث تناولنا في المبحث األول
  .وتطورها وخصائصها من خالل ثالثة مطالب
أنواع وأبعاد وأسانید فرض العقوبات األممیة : أما المبحث الثاني فقد تم التطرق فیه إلى
  .عبر ثالث مطالب كذلك
الجهات المختصة لفرض العقوبات األممیة وفقا : " أما الفصل الثاني فجاء تحت عنوان
فرض : ، وتم تقسیمه إلى مبحثین؛ حیث تناولنا في المبحث األول" م المتحدةلمیثاق هیئة األم
العقوبات األممیة من خالل مجلس األمن الدولي عبر ثالث مطالب، حیث تناولنا في المطلب 
األساس القانوني : البنیان العضوي لمجلس األمن الدولي، والمطلب الثاني تناولنا فیه: األول
دولي في توقیع العقوبات األممیة، أما المطلب الثالث فتم التناول من لسلطات مجلس األمن ال
من میثاق األمم ) 39(حاالت فرض مجلس األمن للعقوبات األممیة طبقا لنص المادة: خالله
  .المتحدة
الجمعیة  طرففرض العقوبات األممیة من : أما المبحث الثاني من هذا الفصل فتم تناول
البنیان العضوي للجمعیة العامة، : ة مطالب، حیث تناول المطلب األولالعامة وذلك من خالل ثالث
دراسة األساس القانوني لسلطات الجمعیة العامة في فرض العقوبات : والمطلب الثاني تناولنا فیه
األممیة، أما المطلب الثالث فخصص لدراسة اختصاص الجمعیة العامة وفقا لقرار االتحاد من 
  .أجل السالم
ما مدى حیاد مجلس األمن في " الثاني من هذه األطروحة جاء تحت عنوان  أما الباب
وتم تقسیمه إلى فصلین؛ حیث جاء الفصل األول به " فرض العقوبات األممیة وأهم تطبیقاتها 
الهیمنة األمریكیة على قرارات مجلس األمن في فرض العقوبات األممیة : " تحت عنوان
  مقدمة   
 
 و 
حث النقض األمریكي : حثین؛ حیث تناولنا في المبحث األولوتم تقسیمه إلى مب"  وتداعیاتها
وانعكاساته على فرض العقوبات األممیة وتم تقسیم هذا المبحث إلى ثالث مطالب، تناولنا الدراسة 
من خاللها؛ مقومات حق النقض األمریكي، وأهم تطبیقات حق النقص األمریكي في بسط الهیمنة 
  . النقض في ظل الهیمنة األمریكیةعلى فرض العقوبات األممیة، وحیث 
تداعیات حق النقض األمریكي على فرض : أما المبحث الثاني فتم التناول من خالله
حق النقض األمریكي : العقوبات األممیة من خالل مطلبین، حیث جاء المطلب األول تحت عنوان
األمریكي یؤدي  حق النقض: یؤدي إلى شلل مجلس األمن، أما المطلب الثاني فجاء تحت عنوان
  .إلى ازدواجیة المعاییر
في ظل  فرض العقوبات األممیة: " أما الفصل الثاني من هذا الباب فجاء تحت عنوان
، وذلك من خالل ثالث مباحث هي " ومدى تأثیرها على حقوق اإلنسان الهیمنة األمریكیة
جاء تحت عنوان العقوبات األممیة وسیلة للتدخل األمریكي في الشؤون : كالتالي؛ المبحث األول
ماهیة التدخل : الداخلیة للدول، وذلك من خالل ثالث مطالب حیث تناولنا في المطلب األول
لنا فیه التدخل األمریكي في العراق، األجنبي في الشؤون الداخلیة للدول، أما المطلب الثاني فتناو 
  .التدخل األمریكي في أفغانستان: أما المطلب الثالث فتناولنا فیه
العقوبات األممیة وسیلة للضغط : أما المبحث الثاني من هذا الفصل فجاء تحت عنوان
 حیث جاء المطلب األول تحت عنوان تحت: مطلبین  لتنفیذ السیاسة األمریكیة وتم تقسیمه إلى
فجاء تحت عنوان الضغوطات  یكیة ضد إیران، أما المطلب الثاني عنوان الضغوطات األمر 
  .األمریكیة ضد كوریا الشمالیة
انعكاسات فرض العقوبات األممیة على حقوق : أما المبحث الثالث فقد جاء تحت عنوان
انعكاسات : ؛ المطلب األول تناولنا فیهین ، وذلك من خالل مطالب االقتصاديوالجانب اإلنسان 
انعكاسات العقوبات : ، أما المطلب الثاني فتناولنا فیهالجانب اإلنساني  العقوبات األممیة على 
  .  االقتصاديالجانب األممیة على 
  
  
  مقدمة   
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  :الدراسات السابقة -5
كبیرة فقد تهافت فقهاء القانون الدولي في دراسة  أهمیةألن موضوع العقوبات الدولیة ذو 
كل حسب وجهة نظره؛ فهناك من تناولها من زاویة الجهة التي تقوم بفرضها وانعكاسات تطبیقها 
العقوبات (في مؤلفها " خولة محي الدین یوسف " وهذا ما تناولته الدكتورة  اإلنسانعلى حقوق 
  ).اإلنسانوانعكاسات تطبیقها على حقوق  مناألاالقتصادیة الدولیة المتخذة من مجلس 
عبد الغفار " الدكتور  إلیهالمتحدة كما ذهب  باألمموهناك من تناولها بالنظر إلى مستقبلها 
  ).المتحدة باألمممستقبل العقوبات الدولیة (في مؤلفه " عباس سلیم 
في " ل حرب علي جمی" تناولها من وجهة تقسیمها وهذا ما نهجه الدكتور  اآلخروالبعض 
  ).واألفرادالعقوبات الدولیة ضد الدول  -نظام الجزاء الدولي(مؤلفه 
هناك من تناول الموضوع بدراسة نوع من تلك  أعمقوللخوض في موضوع العقوبات بشكل 
دور العقوبات (في مؤلفه " عبد اهللا بندیان  إسماعیلان ر سو " وهذا ما سلكه الدكتور  العقوبات
  ).الدولیة األزمات إدارةالذكیة في 
فمن خالل تلك الدراسات السابقة تبادرت إلى ذهني فكرة الخوض في موضوع العقوبات 
األممیة لدراسته بهدف تكملة بعض جوانبه والمتمثلة في توضیح تلك األسباب التي تؤدي إلى 
تكون عرقلة العقوبات األممیة في تحقیق أهدافها وبذلك ینعكس ذلك على مدى فاعلیتها، وبذلك 
خرى إلثراء أدراستي هذه أكثر تعمًقا وتخصًصا وذلك قصد الوصول إلى نتائج أكثر دقة ومن جهة 












  :الباب األول
مركز العقوبات األممية يف ظل 




   





تعتبر العقوبات األممیة من أهم اآللیات التي تعتمد علیها هیئة األمم المتحدة في 
الفصل  منضمحافظتها على السلم واألمن الدولیین، لذا أفردت لها نصوص قانونیة خاصة 
السابع من المیثاق وذلك لتحدید أطرها القانونیة من جهة ومن جهة أخرى إلعطائها صبغة 
شرعیة، وذلك ألن العقوبات األممیة تعتبر كسالح ذو حدین، وألنها بهذه األهمیة سوف 
  :نتناولها بالدراسة من خالل الفصلین التالیین
  .األممیةماهیة العقوبات : الفصل األول
















  :الفصل األول
  العقوبات األمميةماهية 
  




وألن للعقوبات األممیة دور هام في میثاق األمم المتحدة فإن معرفة ماهیتها تجعلها 
تحیط بأكبر قدر ممكن من جوانبها وذلك لیسهل علینا تحلیلها تحلیًال قانونیا موضوعًیا، من 
خالل رصد كل جوانبها التي ُتؤثر وتتأثر بعدة عوامل داخلیة وخارجیة، لذا یمكننا طرح 
  ما هي ماهیة العقوبات األممیة یا ترى ؟: السؤال التالي
  .مفهوم العقوبات األممیة وتطورها وخصائصها: المبحث األول
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  :المبحث األول
  مفهوم العقوبات األممية وتطورها وخصائصها
ُیعتبر تحدید مفهوم العقوبات األممیة ودراسة تطورها ومعرفة خصائصها أحد العوامل التي تجعلنا 
ُندرك القیمة القانونیة الحقیقیة للعقوبات األممیة في المیثاق األممي من جهة، ومن جهة أخرى معرفة كل 
شف ورصد كل یشوبها من نقائص قصد تفادي ما تفرزه من آثار ما یحیط بها من متغیرات وذلك لك
وسوف نتناول بالدراسة والتحلیل كل ذلك من خالل التطرق للجوانب التالیة غیر هذه المطالب  .سلبیة
  :على النحو التالي
  مفهوم العقوبات األممیة: المطلب األول - 
  تطور العقوبات األممیة: المطلب الثاني - 
  ص العقوبات األممیةخصائ: المطلب الثالث - 
  :المطلب األول
  مفهــــــــوم العقوبات األمميـــــة
من المالحظ أن میثاق األمم المتحدة لم یستخدم مصطلح عقوبات ولكنه استخدم عدة مصطلحات 
، وكذلك استخدم )51المادة(وأعمال المنع والقمع ) 39المادة(للداللة على فكرة العقوبات من اإلجراءات 
كما استخدم الغالبیة من فقهاء القانون ) 42، 41، 10(یر في أكثر من مادة منها الموادمصطلح تداب
له داللة قویة ) الجزاء(الدولي مصطلح الجزاء، وذلك للتعبیر عن العقوبات الدولیة والمصطلح األخیر 
  .)1(للتعبیر عن اإلجراءات والتدابیر الواردة في المیثاق
  :الجزاء من خالل الجوانب التالیة وعلى هذا األساس سنتناول مفهوم
  المفهوم اللغوي للجزاء: الفرع األول - 
  المفهوم االصطالحي للجزاء: الفرع الثاني - 
 ي للجزاءنانو قالمفهوم ال: الفرع الثالث - 
                                      
، الطبعة األولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، مستقبل العقوبات الدولیة باألمم المتحدةعبد الغفار عباس سلیم، ) 1(
  . 10:، ص2008
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  :الفرع األول
  المعنى اللغوي للجزاء
فالًنا حقه أقضاه، ویقال جزى  في اللغة العربیة على عدة معاني، فیقال جزى) الجزاء(یطلق لفظ 
األمر عنه قام مقامه وأغنى عنه وَكفََّر عنُه، ومنها جاءت الجزیة أي ما یؤخذ من الذمیین وُهم أهل 
  .)1(الكتاب الذین َیْقُطنوَن في الدولة اإلسالمیة وال ُیدیُنون باإلسالم
ة في النظام ولعل أن مضمون الجزاء بحد ذاته، كان محل خالٍف فقهي ناهیك عن وظیف
، وهناك من علماء اللغة العربیة من )2(القانوني، إذ ینصرف معناه اللغوي للداللة على الثواب أو العقاب
  .)3(أدرج معنى الجزاء للداللة على القضاء
َفَأثَاَبُهُم اللَُّه ِبَما َقاُلوا َجنَّاٍت  ﴿: فقد جاء معنى الجزاء للداللة على الثواب وذلك في قوله عز وجل
ِلَك َجَزاُء اْلُمْحِسِنینَ  أما الجزاء ) سورة المائدة 85:اآلیة( ﴾ َتْجِري ِمن َتْحِتَها اْألَْنَهاُر َخاِلِدیَن ِفیَها َوذَٰ
ِلَك َجَزاُء َأْعَداِء اللَِّه النَّاُر  َلُهمْ ﴿ : بمعنى العقاب فقد جاء في قوله تعالى ِفیَها َداُر اْلُخْلِد َجَزاًء  ذَٰ
  ).سورة فصلت 28:اآلیة( ﴾ ِبَما َكاُنوا ِبآَیاِتَنا َیْجَحُدونَ 
َواتَُّقوا َیْومًا ال َتْجِزي َنْفٌس ﴿ : أما الجزاء بمعنى القضاء فقد جاء في قول الحق سبحانه وتعالى
سورة  123:اآلیة( ﴾ا َشَفاَعٌة َوال ُهْم ُیْنَصُروَن َعْن َنْفٍس َشْیئًا َوال ُیْقَبُل ِمْنَها َعْدٌل َوال َتْنَفُعهَ 
  ).البقرة
اْلَیْوَم ُتْجَزٰى ُكلُّ َنْفٍس ِبَما ﴿ : وقد یأتي لفظ الجزاء متضمًنا لمعنیین وذلك في قوله تعالى
وم، یوم القضاء أي في ذلك الی) سورة غافر 17:اآلیة( ﴾َكَسَبْت َال ُظْلَم اْلَیْوَم ِإنَّ اللََّه َسِریُع اْلِحَساِب 
  .)4(والفصل بین العباد حیث تجازى كل نفس بما عملت من خیٍر أو شرٍ 
                                      
، 2008، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، العقوبات االقتصادیة في القانون الدولي المعاصرخلف بوبكر، ) 1(
  . 12:ص
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، العقوبات االقتصادیة في القانون الدولي المعاصرخولة محي الدین یوسف، ) 2(
  . 12:، ص2008
، بدون طبعة، دار الكتب القانونیة، القاهرة، یة في میثاق األمم المتحدةالجزاءات الدولطه محیمید جاسم الحدید، ) 3(
  . 19:، ص2013جمهوریة مصر العربیة، 
  . 452:، ص1990، الجزء الثاني، الدار البیضاء، قسنطینة، الجزائر، صفوت التفاسیرالشیخ محمد علي الصابوني، ) 4(
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یحمل في داللته معنیین ) Sanction(ویكاد هذا المعنى اللغوي لكلمة الجزاء یتطابق مع معنى 
للفظ الجزاء؛ حیث ُیعتبر هو النتیجة االیجابیة أو السلبیة لفعل معین، ومن معانیه كذلك عقوبة خاصة 
  .)1(» إجراء ردعي تقوم به سلطة معینة في القانون «لضمان تطبیق القانون، وكذلك یحمل معنى أنه 
  :الفرع الثاني
  المعنى االصطالحي للجزاء
من مفهومها اللغوي فیكسب معنى االیجابیة، كما هو ) الجزاء(یستنتج المعنى االصطالحي لكلمة 
"  محمد طلعت الغنیمي" الحال في المكافأة الدولیة، إذ یعتبر بعض الفقهاء الدولیین مثل الفقیه المصري 
عبارة عن جزاء  حصول دولة معینة على امتیازات معینة نتیجة انضمامها إلى المنتظم دولي معین «
إلخ وذلك مثًال عند وقف عضویة ...، والعكس قد یكتسي معنى السلبیة أي العقاب والقمع واالنتقام» دولي
دولة معینة أو فقدانها صفة العضویة في منتظم دولي؛ وبالتالي منعها من إقامة عالقات عادیة مع بقیة 
  .)2(الدول أو توقیع جزاءات عسكریة أو اقتصادیة
وال یمكنه تشكیل القاعدة العامة  استثناءأما استعمال الجزاء بمفهومه االیجابي فال یكون إال 
ویحمل معنى العقاب، أو القمع حتى في المجال الدولي في طیاته منفعة أو فائدة للطرف المعاقْب، بحیث 
هالكها وفنائها، وعلیه  تؤدي الحرب التي تثیرها دولة ما بشكل عدواني خرًقا ألحكام القانون الدولي إلى
فإن هذا األجراء الذي ُیفرض علیها قسًرا یخدُم مصالحها بإعاقتها والحیلولة دون التمادي في غیها، إضافة 
  .)3(إلى الصالح االجتماعي الدولي وذلك بالحفاظ على األمن والسلم واالستقرار الدولیین
ســـن لك هــــانز" رأســـهم الفقیــــه بـــل هنـــاك مــــن الفقهـــاء مــــن حـــاول التوســـع فـــي هـــذا الطـــرح وعلـــى 
الــــــذي اعتبــــــر أن الحــــــروب واإلجــــــراءات االنتقامیــــــة بأنهــــــا نــــــوع مــــــن الجــــــزاءات، غیــــــر أن هنــــــاك مــــــن " 
یـــرى عكـــس ذلـــك بحیـــث عـــدم یجـــب عـــدم التثبـــت بهــــذا التفســـیر، وذلـــك مــــن خـــالل أن تـــاریخ العالقـــات 
ـــــى الســـــالم ال یتوقـــــف فـــــي  ـــــاظ عل ـــــة أساســـــیة مقتضـــــاها أن الحف ـــــة یؤكـــــد حقیق ـــــان الدولی ـــــر مـــــن األحی كثی
ـــــى تـــــوازن القـــــوى بـــــین الـــــدول، وهـــــذا مـــــا یقـــــرب مـــــن حقیقـــــة  علـــــى وجـــــود جـــــزاءات بقـــــدر مـــــا یتوقـــــف عل
                                      
(1) Dictionnaire encyclopédique pour tous, Petit Rousse, Illustrés laibraie la rousse, Paris, 
1986, P:906. 
  .14- 13:خلف بوبكر، العقوبات االقتصادیة في القانون الدولي المعاصر، مرجع سابق، ص ص) 2(
  . 14:خلف بوبكر، مرجع سابق، ص) 3(
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القـــــانون فـــــي المجتمـــــع الـــــوطني حیـــــث أن وجـــــود الســـــلطة القـــــادرة علـــــى تطبیـــــق الجـــــزاء ال یمنـــــع بعـــــض 
  .)1(األفراد من إتیان المخالفات الموجبة للجزاء
ــــــي مــــــن وجهــــــة نظــــــري حــــــول رأي الف ــــــدو ل ــــــه ویب ــــــاره أن الحــــــروب " هــــــانز كلســــــن " قی فــــــي اعتب
ـــــل قـــــد  ـــــا األخـــــذ بـــــه بوجـــــه عـــــام ب ـــــوع مـــــن الجـــــزاءات، فهـــــذا رأي ال یمكنن ـــــة هـــــي ن واإلجـــــراءات االنتقامی
یكـــون كاســـتثناء فـــي أضـــیق الحـــدود، ألنـــه مـــا قـــد تخلقـــه الحـــروب مـــن ویـــالت ودمـــار وآثـــار مروعـــة قـــد 
ُمخالفــــة ألحكــــام القــــانون الــــدولي الــــذي طبــــق یفــــوق مــــن حیــــث الجســــامة الخطــــأ الــــذي اقترفتــــه الدولــــة ال
  .علیها الجزاء
وهنـــــاك مـــــن تنـــــاول مفهــــــوم الجـــــزاء مــــــن الناحیـــــة االصـــــطالحیة انطالًقـــــا مـــــن معنـــــاه الرابـــــع أو 
جنــــائي أو مــــدني أو " الضــــیق، فأمــــا معنــــاه الواســــع فقــــد اســــتوعب كــــل صــــور الجــــزاء مــــن حیــــث تكییفــــه 
ـــــأدیبي أو إداري  ـــــث نوعـــــه "ت ـــــوي مـــــادي أ" ، أو مـــــن حی ـــــث موضـــــوعه " و معن قصـــــاص أو " أو مـــــن حی
  ".داخلي أو دولي " أو من حیث نطاقه " إعدام أو حدود 
  ".العقاب على مخالفة القاعدة القانونیة " ومن بین التعاریف الموسعة للجزاء بأنه 
ـــــه یصـــــ ـــــف الضـــــیق فإن ـــــوع محـــــدد عأمـــــا التعری ـــــا مـــــن ن ـــــف الجـــــزاء انطالًق ـــــي تعری ب وینحصـــــر ف
ه یختلـــــف بـــــاختالف موضـــــوعه واخـــــتالف شخصـــــیة مرتكــــب الفعـــــل الموجـــــب لـــــه مـــــن الجـــــزاءات، أي أنـــــ
  .)2(واختالف غایته" دولي أو محلي " واختالف نطاقه 
  :الفرع الثالث
  المعنى الفقهي للجزاء الدولي
إن معرفة المعنى القانوني للجزاء الدولي أمر في غایة األهمیة، ضمن خالله التعریف القانوني 
ل عناصره، لكن قبل التطرق لذلك وجب علینا معرفة المعنى القانوني للجزاء بشكل للجزاء یمكننا ضبط ك
 .عام ثم التطرق لمعنى الجزاء الدولي بشكل خاص
 
  
                                      
ون طبعة، مكتبة اآلداب، القاهرة، ، بددراسة في النظریة العامة واألمم المتحدة - التنظیم الدوليإبراهیم أحمد شلبي، ) 1(
  . 44:، ص1986جمهوریة مصر العربیة، 
  . 21:طه محیمید جاسم الحدیدي، مرجع سابق، ص) 2(
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  :المعنى الفقهي للجزاء: أوال
أما الباحثون وفقهاء القانون فلم یتفقوا حول وضع تعریف محدد للجزاء وٕاذا أخذنا أهم التعاریف 
رد الفعل المحدد بالقانون ضد السلوك اإلنساني الموصوف بغیر الشرعي  «عرفه بأنه ) كلسن(فإنه الفقیه 
  .» والذي تباشره السلطة المسؤولة
ـــــــه ـــــــه الفقی ـــــــه ) كافریـــــــة(وعرف ـــــــانون وذلـــــــك إجـــــــراء اجتمـــــــاع «بأن ـــــــامین تطبیـــــــق الق ي یســـــــتهدف ت
  .» بمعاقبة من یخالفها
نة بالعقاب ضد المخالف هي تر بأن الجزاءات السلبیة والمق) أوستین وكلسن(وقد رأى الفقیهان 
وحدها الكفیلة بتحقیق النظام القانوني وبأن الجزاء عنصر جوهري للقاعدة القانونیة، وبالتالي فإن القانون 
أن یكون قانوًنا واقعًیا إال إذا زود بجزاءات، وهناك فریق آخر من الفقهاء وأبرزهم الفقیه الدولي ال یمكن 
برى أن جزاء القاعدة القانونیة ال یشترط أن یكون أثًرا یترتب على مخالفتها بل یجوز أن یكون أثًرا ) بتام(
  .)1(یترتب على إتباعها كالمكافأة وهو الجزاء الرجعي
في اعتبار أن الجزاء عنصر ) أوستین وكلسن(أشاطر رأي الفقیهان ومن وجهة نظري فإني 
جوهري للقاعدة القانونیة وأن القانون الدولي ال یكون قانوًنا واقعًیا إال إذا زود بجزاءات، لكن یجب أن 
تكون هذه الجزاءات وفق معاییر وضوابط قانونیة وأخالقیة لكي نتجنب ما تحدثه من آثار سلبیة قد تسببها 
  .ثال ذلك العقوبات االقتصادیة والعسكریةوم
   
                                      
، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في الجزاءات االقتصادیة وأثرها على حالة حقوق اإلنسان بالعراقهشام شمالوي، ) 1(
  . 15-14:، ص ص2002القانون الدولي والعالقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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  :المعنى الفقهي للجزاء الدولي: ثانیا
وبالعودة إلى تعاریف الجزاءات الدولیة بشكل عام فإننا نجد كًما كبیًرا منها یدور جملة حول 
یة المفهوم الخاص للجزاءات الدولیة التي یركز فیها الفقه القانوني الدولي، على إبراز طبیعته العقاب
بوصفها أثًرا مترتًبا على فعل غیر مشروع دولًیا وسوف نتناول البعض من هذه التعاریف، فقد ذهب رأي 
من الفقه إلى القول بأن اصطالح الجزاء الدولي منصرف إلى إجراء محدد یطبق من أجل تامین وضمان 
  .الطاعة واالمتثال للقانون
كل جزاء یمكن  «الجزاء الدولي بأنه " عبد العزیز عبد الغفار نجم " ولقد عرف األستاذ الدكتور
  .» حترام القانون الدولي ویمنع انتهاكهإأن یحقق 
هو لون من ألوان الضرر  «بأن الجزاء الدولي " محمد سامي عبد الحمید " ویرى األستاذ الدكتور
لدولیة بعضو من أعضائها بسبب إخالله بإحدى قواعد القانون التي تلحقه الفئة المسیطرة على الجماعة ا
  .)1(» تلزم االنصیاع ألحكامها
التدابیر التي یتخذها مجلس األمن  «ولقد عرفت محكمة العدل الدولیة الجزاءات بأنها عبارة عن 
هدد بانتهاك من میثاق األمم المتحدة ضد الدولة التي تنتهك أو ت) 41، 41-39(الدولي طبقا للمواد 
  .)2(» تعهداتها الدولیة وبشكل یهدد السلم واألمن الدولیین
النتیجة القانونیة التي تترتب على االعتداء  «أن الجزاء الدولي هو ) یننتونك(كما عرف األستاذ 
  .)3(»والذي یتجلى في تطبیق الدولة لتدابیر القسر
ي أن هذا األخیر هو النتیجة المترتبة عن وأهم ما یمكن أن نبدیه حول هذه التعاریف للجزاء الدول
انتهاك أو اإلخالل أو االعتداء الذي تقترفه الدولة والمنافي للشرعیة الدولیة وألحكام القانون الدولي، غیر 
أن هذه المفاهیم حسب وجهة نظري هي مفاهیم مطاطة ومرنة بحیث أنها لم تحدد بشكل مضبوط ومحدد 
االعتداء، وكان من األجدر توضیح تلك المفاهیم بدقة وفق معاییر  لمعنى اإلخالل أو االنتهاك أو
  .مضبوطة وذلك لكي یتناسب الجزاء مع مقدار االنتهاك أو االعتداء
   
                                      
  . 23:طه محیمید جاسم الحدیدي، مرجع سابق، ص) 1(
  . 15:هشام شمالوي، مرجع سابق، ص) 2(
  . 12:عبد الغفار عباس سلیم، مرجع سابق، ص) 3(
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  :الفرع الرابع
  تعريف العقوبات الدولية
لقد تنوعت واختلفت تعاریف العقوبات األممیة، وذلك نظًرا الختالف وجهات نظر الفقهاء حول 
العقوبات الدولیة وهدفها، بل هناك بعض الفقهاء من یعتبر أن العقوبات االقتصادیة هي نفسها مضمون 
العقوبات الدولیة، غیر أن هناك فرق بین النوعیة حیث تعتبر العقوبات االقتصادیة أحد أنواع العقوبات 
ات الدولیة، وذلك ُبغیة الدولیة، ورفًعا للبس ما حاول من خالل هذا الفرع اإللمام بأهم التعاریف للعقوب
الوصول إلى تعریف جامع شامل للعقوبات الدولیة هذا من جهة ومن جهة أخرى لتسهیل عملیة البحث 
  .في هذا الموضوع
إجراء دولي قسري یطبق لمواجهة  «لقد عرف جانب من الفقه العقوبات الدولیة على أنها 
لوك الدولة العدواني وحمایة مصالح الدول األخرى اإلخالل بالتزامات القانونیة الدولیة ویستهدف إصالح س
  .)1(» والحفاظ على السلم واألمن الدولیین
والمالحظة التي یمكن أن نبدیها من خالل هذا التعریف أنه لم یوضح أشكال العقوبات الدولیة بل 
مصالح وضح الهدف من وراء العقوبات الدولیة، والمتمثل في إصالح سلوك الدولة العدواني وحمایة 
  .الدول األخرى والمحافظة على السلم واألمن الدولیین
وسیلة إجبار قد تكون سیاسیة أو اقتصادیة أو  «ولقد عرف بعض الفقهاء العقوبات الدولیة بأنها 
عسكریة، تتراوح بین خطر األسلحة أو الحصص االستیرادیة، أو قطع العالقات الدبلوماسیة، وقد تفرضها 
فتسمى عقوبات من طرف واحد أو تفرضها عدة دول في إطار منظمة دولیة مثل دولة ضد دولة أخرى، 
  .)2(» األمم المتحدة وتسمى عقوبات مشتركة
وما یمكن أن نبدیه من مالحظات حول هذا التعریف أنه ركز على أشكال العقوبات الدولیة وبین 
ة، وتسمى عقوبات مشتركة أنواعها من خالل أنها تفرض من طرف واحد أو تفرض في إطار منظمة دولی
  .وهذه األخیرة هي موضوع دراستنا البحثیة
  
                                      
  . 12:سلیم، مرجع سابق، ص عبد الغفار عباس) 1(
  . 24:خولة محي الدین یوسف، مرجع سابق، ص) 2(
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 Margaret" (مارجریت دوسكي" وهناك تعاریف أخرى لمصطلح العقوبات الدولیة، فقد عرفه 
P.Doyey ( األسالیب الجزائیة التي تفرض أو یتم التهدید یفرضها، وتأتي هذه األسالیب  «بأنها
  .» العقوبات على الدول المستهدفة أو انتهاكها للمعاییر وااللتزامات الدولیةكاستجابة معلنة لفشل تلك 
سیاسات  «فقد عرف العقوبات الدولیة بأنها ) David layton Brawn(أما دیفید الیتون براون 
تنطوي على أفعال حكومیة من شانها التسبب بإحداث حرمان اقتصادي في الدولة المستهدفة ویكون ذلك 
  .» قف أو تقیید العالقات االقتصادیة واالعتیادیةمن خالل و 
مفهوم العقوبات الدولیة مرتكـــًزا على جانبهــا االقتصادي " محمود حسن حسني" وعرف الدكتور
إحدى األدوات السیاسیــــة االقتصادیة الرامیة إلى تحقیق أهداف اقتصادیة واجتماعیـــة  «بقوله بأنها 
  . »معینــــة
إجراءات «بأنها ) Richard Nihass" (هاس نریشارد " العقوبات الدولیة من قبل وُعِرف مصطلح
عقابیة تأخذ غالًبا الشكل االقتصادي، باإلضافة إلى الشكل السیاسي والعسكري الموجه ضد الدول 
  .» سیاسي أو عسكري غیر مقبول) تصرف(واألطراف األخرى لتغییر سلوك ) الكیانات(
" هوفبویر" لكل من " الدراسة الموسوعیة " العقوبات الدولیة هو تعریف والتعریف األدق لمفهوم 
)Hufbauer (سكوت " و) "Schott (إلیوت " و) "Elliot(    فقد عرفوا مفهوم العقوبات الدولیة بأنها ،
أي  » سلوك حكومي معتمد یتمثل في وقف العالقات التجاریة أو المالیة االعتیادیة أو التهدید بوقفها «
  .)1(ف جمیع النشاطات المالیة منها والتجاریة التي تقوم بین الطرفینوق
ـــــــف هـــــــو أنســـــــب التعـــــــاریف للعقوبـــــــات  ـــــــي مـــــــن خـــــــالل وجهـــــــة نظـــــــري أن هـــــــذا التعری ـــــــدو ل ویب
ــــى تضــــمنه بــــأن العقوبــــات هــــي ســــلوك حكــــومي وهــــذا األمــــر یجعلــــه یخــــرج  ــــة، وذلــــك لتضــــمنه عل الدولی
عقوبـــــــات التـــــــي تفرضـــــــها جهـــــــة أو طائفـــــــة معینـــــــة، العقوبـــــــات المـــــــذكورة الســـــــالفة الـــــــذكر مـــــــن دائـــــــرة ال
باإلضــــــافة إلــــــى ذلــــــك تضــــــمنه علــــــى المجــــــاالت التجاریــــــة أو المالیــــــة أو االعتیادیــــــة، وكلهــــــا مجــــــاالت 
  .حساسة تقوم علیها عملیة فرض العقوبات الدولیة
   
                                      
، الطبعة األولى، منشورات الحلبي دور العقوبات الذكیة في إدارة األزمات الدولیةسوران إسماعیل عبد اهللا بندیان، ) 1(
  . 49-48:، ص ص2013الحقوقیة، بیروت، لبنان، 
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  :المطلب الثاني
  تطور العقوبات األممية
ومراحل مختلفة على خالف ما هي علیه من الواضح أن العقوبات األممیة قد شهدت تطورات 
الیوم، ونقصد بذلك من ناحیة تقنینها ووضعها في نصوص قانونیة محددة ومضبوطة، جعلتها مختلفة 
على ما كانت علیه في الفترة السابقة، وعلى هذا األساس قد یطرح سؤال ما هي المراحل التي عرفتها 
  كاس ومردود ایجابي على فعالیتها یا ترى ؟العقوبات في تطورها ؟ وهل كان لهذا التطور انع
  :ولإلجابة على هذا السؤال سوف نتناول ها الجانب من خالل الفروع التالي
  العقوبات األممیة في ظل أحكام القانون التقلیدي: الفرع األول - 
  العقوبات األممیة في ظل عصبة األمم: الفرع الثاني - 
  األمم المتحدةالعقوبات األممیة في ظل : الفرع الثالث - 
  :الفرع األول
  العقوبات األممية في ظل أحكام القانون التقليدي
)1648 -1918(  
الجزاء في تلك المرحلة بالطابع البدائي، واقتصر دور القانوني الدولي التقلیدي لفترات  اتسملقد 
قضى على طویلة على مجرد توزیع االختصاص بین الدول، وفي حالة قیام تنازل بینهما كانت مسألة ت
نحو بالغ البساطة وذلك باللجوء إلى مبدأ االختصاص المطلق لكل دولة فوق إقلیمها والى مبدأ السیادة، 
ونتیجة لعدم وجود سلطة ُعلیا تمتلك توقیع الجزاء فإن الجزاءات األساسیة التي تمارسها الدول حیال 
وتتسع عند آخرین لتشمل صوًرا ) Reprisals(بعضها تكون في رأي البعض، الحرب وأعمال القمع 
  .)Rétorsion()1(أخرى أهمها المعاملة بالمثل 
  
                                      
، رسالة الماجستیر في القانون الدولي ة وأثرها على حالة حقوق اإلنسان في العراقالجزاءات االقتصادیهشام شمالوي، ) 1(
  . 6- 5:، ص2002والعالقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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غیر أنه حدثت طفرة نوعیة للمجتمع الدولي وبناء العالقات الدولیة بعد معاهدة وستفالیا التي 
، وأنهت حرب الثالثین عاًما، وجرى الفقه في غالبیته على النظر إلیها بوصفها منطویة 1648عقدت عام 
األسس التي قام علیها القانون التقلیدي، بل جرى التشدید على طابعها الدستوري أو شبه الدستوري، على 
فقد رسمت تلك المعاهدة نظاًما سیاسًیا للقارة األوروبیة یقوم على أساس التعایش بین دول أوروبا جمیًعا 
  .)1(الكاثولیكیة والبروستانتنیة على السواء
ائیة الهزیمة المزدوجة للبابا واإلمبراطور، وأسبغت رداء الشرعیة وقد أكدت المعاهدة بصفة نه
الدولیة الرسمیة على مولد الدول األوروبیة الحدیثة، كما أن تقسیم اإلمبراطوریة الجرمانیة قد تحقق عن 
دولة، التي لم یعد اإلمبراطور یحتفظ في ) 355(طریق إقرار نشأة ذلك العدد الضخم من الدول في ألمانیا 
  .واجهتها بأدنى قدر من السلطاتم
ومن ناحیة أخرى فقد قدمت تلك المعاهدة المبادئ األساسیة للقانون العام األوروبي التي تمثلت 
في مبدأ السیادة لتلك الدول والمساواة فیما بینها، وقدمت الوسیلة القانونیة الفنیة لمعالجة المشكالت العامة 
اللجوء إلى إبرام المعاهدات الدولیة التي تقوم على أساس تراضي المشتركة لتلك الدول األوروبیة وهي 
  .)2(الدول األطراف
یا إال أن تلك لوعلى الرغم من تلك الفقرة المنوعة التي شهدتها العالقات الدولیة بعد معاهدة وستفا
اح الدول المرحلة التاریخیة من حیاة المجتمع الدولي، شهدت تعثر إقامة منظومة جزائیة دولیة تكبح جم
اللجوء إلى الحرب أو مسائلتها عنها بل العكس هو الصحیح فلقد ساد جزاء دولي انتقامي وتعسفي معیاره 
المنفعة الذاتیة أو المصلحة الخاصة، وشرعیة االنتصار في الحرب التي أطلقت العینان لسریان أنماط 
  :لظهور جزاء الدول التقلیدي هماالجزاء الدولي التقلیدي والمبدآن اللذان كانا السببین الرئیسین 
الذي استند إلى فلسفة الحكم التي انطلقت وسادت آنذاك طبقا لمبدأ السیادة : مبدأ السیادة -1
  :المطلقة للدولة، وهذا المبدأ یقوم على خاصیتین
هي الرفض المطلق للتدخل الخارجي في الشؤون الداخلیة لدولة أو وضع قیود على : الخاصیة األولى - 
 .اتها الداخلیةتصرف
                                      
-21:، ص ص2002، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العامصالح الدین عامر، ) 1(
22 .  
  . 22-21:المرجع نفسه ، ص ص )2(
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وتتمثل في المعارضة الشدیدة لوضع الشدیدة لوضع آلیات لضبط ممارسة الدولة : الخاصیة الثانیة - 
  .)1(الخارجیة التي تقوم بها بغیة تامین مصالحها وحاجاتها القومیة
تساد مفهوم الحرب على أنه عمل من أعمال السیادة المطلقة للدولة : الحرب حق سیادي -2
وراحت أوروبا تشهد حروًبا ضاربة، بعد أن فقدت مبادئ معاهدة وستنفالیا فاعلیتها بضمان التوازن بین 
  .دول العائلة األوروبیة، وكذلك عجزها عن حمایة التعایش فیما بینها
یا ترجع إلى النمو االقتصادي والحاجة إلى لعاهدة وستنفاوهناك أسباب أخرى لكثرة الحروب بعد م
صراع العائالت (وعائلي ) البروتستانت/الكاثولیك(مذهبي : األسواق الخارجیة، إضافة إلى سببین آخرین
   .)2()الحاكمة آنذاك
على الرغم من تلك الحروب الطاحنة في تلك الفترة، إال أن هناك أنماط جزائیة تمخضت علیها 
كانت تنص علیها معاهدات للصلح واالستسالم مع نهایة كل حرب غیر أنه ما یالحظ على تلك والتي 
األنماط الجزائیة أنها أنماط تعسفیة أو انتقامیة أو ثأریة، خاصة تلك التي یحددها ویقررها المنتصر في 
المنتصرة (الدول  التزمتلها أنظمة  ابتدعنهایة الحرب، بدأت تترسخ مفاهیم أو حقوق المنتصر التي 
وال غرابة إذا في ". نظام حق المنتصر" و" نظام الغرامات " و" نظام الفتح : " بتطبیقها مثل) والمهزومة
أن یسود مفهوم الجزاء الدولي التقلیدي طبًقا لتلك األنظمة فترة امتدت إلى بدایة القرن العشرین أي حتى 
  .)3(العمل بمعاهدة فرساي
الحقبة الزمنیة ما تضمنته قرارات الكونسرت األوروبي في النزاعات ومن األمثلة على تلك 
وبدایة القرن العشرین، في فرض بعض الجزاءات مثل الخطر  19المتزایدة غي البلقان في أواخر القرن 
في الوقت الذي تم  1913، والتنازالت التي فرضت على تركیا عام )كریت(على الیونان عقب أحداث 
  .جبل األسودفرض الخطر على ال
                                      
، الطبعة األولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لینان، العقوبات الدولیة ضد الدول واألفرادعلي جمیل حرب، ) 1(
  . 59:، ص2010
  . 59:علي جمیل حرب، مرجع سابق، ص) 2(
  . 60- 59:، ص ص المرجع نفسه  )3(
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وٕاجماًال أن بالرغم أن تلك الفترة شهدت انتهاء القصاص الخاص بشكل نهائي وانتقاله إلى أیدي 
الدول، ونشأة جزاء المقاطعة والحصار وظهور عدد من الجزاءات العسكریة صبغت تلك المرحلة 
  .)1(بصیغتها
  :الفرع الثاني
  العقوبات األممية في ظل عصبة األمم
قام المجتمع الدولي بوضع  1919ألمم المتحدة بعد الحرب العالمیة األولى عام وبإنشاء عصبة ا
نظام األمن الجماعي لیحل محل نظام توازن القوى یعمل على حمایة النظام الدولي وحقوق الدول 
مل وواجباتها وٕاحباط العدوان، وتوقیع العقوبات على الدول المخلة بهذا النظام، وتم إنشاء آلیات وأجهزة تعا
على وضع هذا األحكام موضع التنفیذ ومن أهم هذه اآللیات، مجلس العصبة وهو مجلس ذو اختصاص 
تنفیذي یتشكل من عدد محدد من الدول الكبرى المنتصرة في الحرب، وبهذا كان لهذه الدول مكانة كبیرة 
  .)2(في تطبیق نظام األمن الجماعي في إطار عصبة األمم
توضیحیة حول هذا المجلس الذي أعطى صالحیة تطبیق نظام األمن  وما یمكن أن نبدیه كإشارة
الجماعي في إطار عصبة األمم لدول المنتصرة في الحرب العالمیة األولى، هو مجلس شبیه بمجلس 
األمن الذي یدخل في إطار تركیبة هیئة األمم المتحدة، لما أعطى حق العضویة الدائمة للدول المنتصرة 
  .الثانیة، وكان معیار القوة هو العامل المحدد لكسب عضویة الدول والمنظمات الدولیةفي الحرب العالمیة 
وتماشیا مع فلسفة العصبة جاء میثاقها ینظم الجزاءات الجماعیة ویدونها ویحدد آلیات اعتمادها، 
ت وٕایكال ذلك من ناحیة ومفضًیا تفرد الدول بإنزال الجزاءا) نظرًیا(معلًنا بذلك تنحیة الجزاءات التقلیدیة 
  ).الجمعیة والمجلس فیها(إلى عصبة األمم 
التي نضعها ودونها المیثاق متنوعة تتالءم وطبیعة مركز ) الجزاءات(وجاءت التدابیر القسریة 
لذلك تضمن المیثاق . العصبة، من ناحیة وتتوافق من ناحیة أخرى مع مكونات الدول المستهدفة وفعالیاتها
  : یة تراوحت بین التنظیمیة والقانونیة والردعیة والعالجیة على النحو التاليأنماط من التدابیر القسر 
  
                                      
  . 7-6:هشام شمالوي، مرجع سابق، ص ص) 1(
، 2000، الطبعة األولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، العقوبات االقتصادیة الدولیةفاتنة عبد العال أحمد، ) 2(
  . 51:ص
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  :وهي نوعان: التدابیر التنظیمیة القانونیة: الفئة األولى
جزاء عدم االعتداد بأي معاهدة یبرمها أعضاء من العصبة وال یبادرون إلى تسجیلها لدى األمانة  .1
یتطابق مع مبدأ العالنیة في المعاهدات الدولیة الذي أقرته ، وهذا الجزاء )18المادة(العامة للجمعیة 
 .العصبة في دیباجة میثاقها
العضو قد انتهاك أي تعهد من تعهدات  «جزاء الطرد من عضویة العصبة، والشرط إلنزاله أن یكون  .2
، )11(، مثل لجوئه إلى الحرب قبل استنفاذ الوسائل السلمیة المنصوص علیها في المواد» العصبة
  .من المیثاق) 12(
تعتبر هذه الفئة من التدابیر جزائیة دولیة بمعناها القانوني، فهي : التدابیر القسریة العالجیة: الفئة الثانیة
الذي نصت علیه مبادئ العصبة، ومن " األمن الجماعي " أو " الضمان المتبادل " من جهة ُتمثل تحقق 
الجزائیة، الوقائیة والردعیة العقابیة، وأخیًرا لصدورها  جهة أخرى یأتي تدوینها شهرًیا لناحیة وظائفها
  .)1(ال عن دولة أو تحالف دول) جمعیة العصبة ومجلسها(باإلجماع عن سلطة أول تنظیم دولي 
  :وتنقسم هذه التدابیر القسریة العالجیة إلى قسمین
طبیعة ) 01(رتهافي فق) 16(حیث حددت المادة: جزاءات المیثاق غیر العسكریة: المجموعة األول .1
الجزاءات غیر العسكریة على سبیل المثال ال الحصر مثل قطع العالقات التجاریة والمالیة وقطع 
 .التبادل المالي مع رعایا الدولة المعتدیة
أن التدابیر االقتصادیة مستوحاة من نجاح تجربة التدابیر االقتصادیة ) 1(الفقرة) 16(وتبین المادة
نتصرة في الحرب العالمیة األولى على ألمانیا المهزومة وحلفائها والتي أثبتت التي فرضتها الدول الم
فعالیتها، وعلى ذلك األساس یكون المیثاق السباق إلدخال مفهوم الجزاء االقتصادي في منظومة الجزاء 
 الدولي، والذي یشهد تطوًرا مهًما لیغدو األكثر تطبیق في میثاق منظمة األمم بشقیه من قبل أجهزة
  .)2(المنظمة األممیة، ومن قبل الدول بإرادتها المنفردة
ولعل ما یمكننا أن نبدیه حول التطور المهم للعقوبات األممیة في شقه االقتصادي في میثاق 
األمم المتحدة أنه أصبح التوجه إلى فرض عقوبات اقتصادیة تمس أطراًفا محددة على سبیل الحضر وهذا 
 .)3(الذكیةما یعرف بمصطلح العقوبات 
                                      
  . وما بعدها 232:علي جمیل حرب، نظام الجزاء الدولي، مرجع سابق، ص) 1(
  . 236-235:علي جمیل حرب، نظام الجزاء الدولي، مرجع سابق، ص ص) 2(
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جاءت صیاغة الجزاءات العسكریة في میثاق العصبة : جزاءات المیثاق العسكریة: المجموعة الثانیة .2
التدخل منها أو " الحكومات المعنیة " عمومیة واختیاریة أي مرنة ولذلك أتاحت للدول األعضاء أو 
  .االلتزام طوًعا لجبهة العون العسكري للدولة العضو المعتدي علیها
دون المیثاق كیفیة استخدام القوات العسكریة ضد المعتدي طبقا للنظام اختیاري فأخرجها من لقد 
التفرد إلى الجماعة بمعنى أنه أناط سلطة إقرارها لمجلس العصبة دون الدول، وبذلك یكون قد أسس لقیام 
ردعیة وعالجیة كتدابیر ) عصبة األمم(نظام الجزاء العسكري الجماعي الذي یصدر عن السلطة الدولیة 
  .)1(وعقابیة في حاالت االعتداء العسكري
 األنماط الجزائیة التطبیقیة لعصبة األمم:  
إن التجربة التطبیقیة للجزاءات الدولیة أثناء حقبة عصبة األمم شحیحة، بل هناك حالة وحیدة 
اكات كانت اقتصرت على الجزاء االقتصادي وذلك لیس بسبب عدم وجود حاالت دولیة تحركها، فاالنته
طبیعة الدولة العضو المنتهكة ومركزها الدولي القوي في العصبة، وضعف مركزیة : متعددة؛ ولكن لسببین
  .)2(القرار في العصبة وعدم توافر آلیات تطبیقه
وعلى ذلك األساس سوف نركز بالدراسة والتحلیل على اإلجراءات االقتصادیة لعصبة األمم 
الجزاءات العسكریة التي لم تلعب الدور المناط بها وهو المحافظة على نجاحها مقارنة مع  دىلمعرفة م
  .السلم واألمن الدولیین في كثیر من بؤر التوتر التي شهدتها الساحة الدولیة في تلك الحقبة
  :فرض العقوبات االقتصادیة في عهد عصبة األمم: أوال
وذلك لمواجهة  1935حتى عام لم تمارس عصبة األمم سلطتها في توقیع العقوبات االقتصادیة 
وقد وقعت هذه العقوبات على إیطالیا بشكل جزئي محدود، ) إثیوبیا(النزاع القائم بین إیطالیا والحبشة 
وتعتبر هذه التجربة الوحیدة للعصبة في تنفیذ األمن الجماعي وبناًءا على ذلك تعتبر المعیار لمدى نجاح 
  .القانون الدوليالعصبة ونظامها في دعم االلتزام بأحكام 
وبعد عدة أشهر من ) 1934في دیسمبر) إثیوبیا حالًیا(فقد بدأ النزاع المسلح بین إیطالیا والحبشة 
المفاوضات الفاشلة لجأت إثیوبیا إلى عصبة األمم، وبدأ مجلس العصبة العامة في ممارسة اختصاصهما 
في هذه األثناء قامت إیطالیا بغزو من خالل تشكیل لجان للنظر في النزاع وتقدیم التوصیات بشأنه و 
  .عسكري ضد إثیوبیا
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وقد توصلت اللجنة المنبثقة عن جمعیة العصبة إلى التوصیة بتطبیق العقوبات على إیطالیا على 
  )1(:النحو التالي
 .حظر تصدیر األسلحة والذخائر إلى إیطالیا .1
 .حظر تقدیم القروض إلى الحكومة اإلیطالیة .2
 .إیطالیاحظر االستیراد من  .3
  .حظر تصدیر قائمة من المواد األساسیة إلى إیطالیا وخاصة المعادن مع عدم التطبیق على إثیوبیا .4
وقد امتثلت معظم الدول األعضاء في العصبة لحكم هذه التوصیات وقامت باتخاذ اإلجراءات 
ي التنفیذ مما أدى التشریعیة الالزمة لتنفیذها، ما عدا بعض الدول التي أعلنت صراحة عن عدم رغبتها ف
  .إلى حدوث ثغرات في توقیع العقوبات، كما ساهم ذلك في حیاد دول أخرى
وقد استمرت العقوبات حوالي ثمانیة أشهر، وبالرغم وجود تلك الثغرات إال أنها قد أثرت على 
  :االقتصاد اإلیطالي، ومما هو جدیر بالمالحظة في هذه التوصیات أنها
التي تؤثر في قدرة إیطالیا على الحرب أو التي تزید من قدرتها شملت العقوبات حظر السلع  .1
 .العسكریة
ر على إیطالیا دون إثیوبیا مما یدل على تحدید الوضع بأنه عدوان إیطالي ولیس حرًبا ظالخ قتصارا .2
 .ثنائیة األطراف
  .بالتزاماتهاصدور العقوبات على شكل توصیة بالطابع اإللزامي وذلك للتسهیل على الدول الوفاء  .3
لـــــم یـــــنعكس علـــــى إضـــــعاف القـــــدرة العســـــكریة إلیطالیـــــا، ممـــــا أدى إلـــــى قیامهـــــا بإتمـــــام غزوهـــــا 
ــــا فــــي إبریــــل عــــام  وفــــي مــــایو أعلــــن موســــیلني رســــمًیا ضــــم إثیوبیــــا إلــــى إیطالیــــا، ویرجــــع  1936إلثیوبی
هـــذا الفشـــل إلـــى تمســـك بعـــض الـــدول بحیادهـــا وحـــرص آخـــرین علـــى مصـــالحهم، كمـــا یرجـــع إلـــى عـــدم 
  .)2(ض الحظر على البترولفر 
  :أسباب تعثر تطبیق جزاءات میثاق العصبة: ثانیا
هناك جملة من األسباب التي اعترضت تطبیق جزاءات میثاق عصبة األمم وأدت إلى فشلها 
  :نتناولها على النحو التالي
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  :السیادة الوطنیة -1
حیات سیادتها بالسلطة المطلقة لم تكن والدة العصبة في بیئة دولیة مهیأة لتنازل الدولة عن صال
في شؤونها الداخلیة وعالقاتها الخارجیة، حیث كانت الدول ترى أن سلطات الدولة المركزیة وحدها هي 
التي تقرر نظام الحمایة لرعایاها أو مصالحها القومیة، وأن عصبة األمم ومضامینها تتعارض مع سیادتها 
لتحقیق ) العسكریة واالقتصادیة(تعمال عناصر هذه السیادة الحقیقیة على شؤونها الخارجیة، وتحد من اس
أمنها القومي، وفي ظل ذلك المناخ السیادي الدولي عزمت الدول الرئیسیة المنشأة للعصبة والمنتصرة في 
  .الحرب على االحتفاظ باختصاصاتها السیاسیة بالكامل وخاصة قرار الحرب الذي یجسد السیادة القومیة
لدول المنتصرة والصانعة للتنظیم الدولي كرس میثاق العصبة السیادة القومیة وترجمة إلرادة ا
، التي استبقت تحدید طبیعة )08(في فقرتها) 15(المطلقة للدول بشكل مبهم وعام من خالل نص المادة
لیات المیثاق، إال إذا ارتضت إرادیا تحویلها إلى جمعیة أنزاعاتها وحدها بعیًدا عن متناول نصوص و 
  .صبة ومجلسهاالع
من المیثاق، فعالیة وتحریك النظام الجزائي من میثاق ) 03(و) 01(فق فقرتها) 16(وأحالت المادة
بتنفیذ التزاماتهم " ومبادرتهم " العصبة وتدابیره القسریة االقتصادیة والعسكریة إلى إرادة الدول األعضاء 
  .)1(المیثاقیة بما یتالءم وخصوصیة عالقة كل دولة عضو بالنزاع
یبدو في نظرنا أن هذا السبب هو أقوى األسباب التي أدت إلى فشل العقوبات كآلیات من آلیات 
عصبة األمم للمحافظة على السلم واألمن الدولیین، هذا من جهة ومن جهة أخرى أدت إلى فشل عصبة 
والتمسك بالسیادة الدولیة األمم ككیان أممي أنشأ من أجل رعایة السلم واألمن الدولیین، ونتیجة التعنت 
  .على حساب ما جاء به میثاق العصبة دخلت الدول في ظل ذلك في حرب عالمیة ثانیة مروعة
  :عمومیة النص -2
إذا لجأ عضو إلى  «جاءت نصوص المیثاق الجزائیة خالیة من الوضوح واستخدمت تعابیر مثل 
دات العامة تسمح بظهور إشكالیات متعددة ؛ وهذه المفر » انتهك العضو تعهداته األممیة «أو  » الحرب
تفسیرها وتحدید طبیعة الحرب إذا ما كانت عدوانیة أو دفاعیة؟ ومن هي الجهة المخولة بتحدیدها ؟ : منها
  وما هي االلتزامات المحركة للنظام الجزائي عند انتهاكها ؟
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وني وتطبیقي كما حدث وقد أدت عمومیة الصیاغة بالنظام الجزائي المیثاقي إلى حالة إرباك قان
عند غزو إیطالیا للحبشة ومحاولة استرضائها وٕاغرائها ببدائل عن ارض الحبشة، دون أن یتطرق أحد 
  .لالحتالل أو الحرب العدوانیة التي شنتها
  :آلیة اتخاذ القرار الجزائي داخل العصبة -3
بة ُیالحظ أنها تدابیر ال إن بتدقیق النظر إلى التدابیر الجزائیة المنصوص علیها في میثاق العص
الدول  » بمبادرة «یتم تحریكها مباشرة وتلقائیا عند انتهاك مبادئ العصبة، بل تخرج من سكونها 
أو قرار یصدر عن الجهازین في العصبة وهذا  » بتوصیة «األعضاء في المقام األول، وفي المقام الثاني 
  .)1(من میثاق العصبة) 16(ما جاء في نص المادة
كانت األطماع وتغلیب المصالح للدول الكبرى سبًبا من أسباب فشل الجزاءات األممیة بصور  وٕاذا
خاصة، وفشل عصبة األمم بصورة عامة، قد یطرح سؤال ما هي األسباب التي جعلت من الوالیات 
 المتحدة األمریكیة تتغیب عن ذلك المدخل الدولي الذي ینطوي تحت رایة عصبة األمم مع أن الوالیات
  المتحدة كانت لها أطماع كباقي الدول األخرى، لكنها فضلت سیاسة االنطواء والعزلة ؟
ـــــــاریخ  ـــــــة عـــــــن هـــــــذا الســـــــؤال وجـــــــب علینـــــــا الرجـــــــوع إلـــــــى ت كـــــــانون األول مـــــــن عـــــــام  4واإلجاب
، حینمــــا وجــــه الــــرئیس األمریكــــي رســــالة إلــــى الكــــونغرس األمریكــــي عــــرض فیهــــا مبادئــــه األربعــــة 1918
وجعـــــل مـــــن المبـــــدأ الرابـــــع عشـــــر حجـــــر الزاویـــــة فـــــي الســـــالم، أال وهـــــو  عشـــــر كأســـــاس لســـــالم عـــــادل،
ــــة لتحقیــــق االســــتقالل السیاســــیة والســــالمة اإلقلیمیــــة  ــــوفیر الضــــمانات المتبادل تكــــوین رابعــــة مــــن األمــــم لت
. 1918تشـــــرین الثـــــاني عـــــام  11لجمیـــــع الـــــدول كبیرهـــــا وصـــــغیرها علـــــى الســـــواء، وانتهـــــت الحـــــرب فـــــي 
ـــــى تحقیـــــق أعظـــــم أمـــــل لدیـــــه مـــــن أطی" ویلســـــون " وكـــــان الـــــرئیس  جـــــل ســـــالم عـــــالمي وهـــــو قیـــــام مـــــع إل
، التصــــــویت النهــــــائي والتصــــــدیق علــــــى 1920عصــــــبة األمــــــم، لكــــــن مجلــــــس الشــــــیوخ رفــــــض فــــــي أذار
وهكــــــذا لــــــم تصــــــبح الوالیــــــات المتحــــــدة . صــــــوًتا 55معاهــــــدة فرســــــاي ومیثـــــــاق عصــــــبة األمــــــم بأغلبیــــــة 
  .)2(عصبة وفشلهاعضًوا في عصبة األمم وكان ذلك من أهم أسباب ضعف ال
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  :الفرع الثالث
  العقوبات األممية في ظل هيئة األمم المتحدة
إن األمم المتحدة مثلها مثل عصبة األمم ُوجدت في ظروف غیر عادیة وأهمها الحرب الكونیة 
الثانیة، وكانت الحرب إذا بمثابة الحافز إلنشاء المنظمة الدولیة للسلم واألمن والتعاون الدولي، وٕاذا كانت 
األولى فإن األمم عصبة األمم قد سبق ظهورها مؤتمرات عدیدة قبل الحرب وٕانشاء الحرب العالمیة 
المتحدة هي األخرى سبقتها انعقاد مجموعة من المؤتمرات والتي انعقدت في خضم الحرب العالمیة 
، ومؤتمر )1942(، ومؤتمر واشنطن)1941(الثانیة، وأهم هذه المؤتمرات یمكن اإلشارة إلى مؤتمر لندن
ثم ) 1945(الطای، ومؤتمر )1944(ولقاء دیبمارتون أوكس الشهیر) 1943(، ولقاء طهران)1943(موسكو
، وخالل تلك الفترة من الزمن كذلك تم عقد لقاءات أخرى وتم فیها )1945(أخیًرا مؤتمن سان فرانسیسكو
  .)1(تباحث العدید من المسائل التي كانت لها عالقة مباشرة بمیالد هیئة األمم المتحدة
م المتحدة متعددة كما سبق ذكره، لذا وألن تلك المؤتمرات واللقاءات التي أفرزت میالد هیئة األم
األطر الهامة لهیئة األمم المتحدة، وعلى هذا األساس سوف نتناول  شفسوف نركز على أهمها لكي نست
  .أوكس، ومؤتمر سان فرانسیسكو نلقاء دومبارتو 
أوكس لتحمل تشكیال للمنظمة الحدیثة على أساس تقلید الدول  دیمبارتون جاءت مقترحات
العظمى مسؤولیات كبیرة في إطار عضویتهم في مجلس األمن، توضح هذا األخیر صالحیات واسعة في 
إصدار القرارات ذات الطابع القسري الملزم للدول العظمى جمیًعا وتمكنه من إصدار ما یراه مناسًبا من 
بیة على الدول التي ُتخل بالتزاماتها في المیثاق، كما احتوت هذه المقترحات إنشاء إجراءات وتدابیر عقا
وحددت وظائفها، ووضعت القیود على أدائها . الجمعیة العامة التي تعتبر مؤتمًرا لجمیع الدول األعضاء
سعت جمیع الدول إلى تقلیص سلطات مجلس األمن، ) سان فرانسیسكو(لهذه الوظائف، وخالل مؤتمر
وتوسیع سلطات الجمعیة العامة وخاصة في مجال حفظ السالم واألمن الدولیین، ووضع المیثاق على 
                                      
م الدولي ومنظماته دراسة تاریخیة تحلیلیة وتقییمیة لتطور التنظی -التنظیم الدولي والمنظمات الدولیةغضبان مبروك، ) 1(
، 1995، الجزائر ، بدون طبعة، دیوان المطبوعات الجامعیة،)مع التركیز على عصبة األمم ومنظمة األمم المتحدة(
  . 82:ص
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حاله هذا، والذي یحدد سلطات كل من الجهازین في فرض العقوبات الدولیة على الدول المخلة بالسلم 
  .)1(واألمن الدولیین
امًال للعدید من األهداف والمبادئ وجاء میثاق األمم المتحدة بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة ح
الداعیة للسلم واألمن الدولیین واحترام حقوق اإلنسان، وعهد إلى مجلس األمن بالتبعات الرئیسیة لتحقیق 
تلك األهداف، حیث ُجعل منه نائبا عن الدول أعضاء المجتمع الدولي في قیامه بواجباته التي تفرضها 
  ).24/1المادة(علیه تلك التبعات 
المالحظ أن المیثاق وحتى محكمة العدل الدولیة في تعریفهما لم یتطرق لذكر عبارة جزاءات  ومن
)Sanctions ( أو عقوبات)Punishments(بل فّضل استخدام عبارة تدابیر ،)Measures( وقد یكون ،
مجلس ذلك ألسباب منها التخفیف من محتواها وتناقضها مع سیادة الدول، ولإلیحاء بأن ما یصدر عن 
األمن من إجراءات ال تتضمن معنى التحریم الصریح لألفعال التي أدت إلى اتخاذها، فاالعتبارات 
السیاسیة والعملیة تدعو لتجنب ذلك، رغم أن الجزاءات ُتعتبر نوع من أنواع التدابیر، إال أنه لیس كل تلك 
على القسر واألخرى ال تتضمن  التدابیر جزاءات، حیث تشمل التدابیر نوعین من الجزاءات إحداهما تنص
  .)2(القسر
 االختالف بین العقوبات األممیة في میثاق العصبة ومیثاق األمم المتحدة:  
إذا نظرنا إلى العقوبات األممیة في ظل عهد عصبة األمم نجد أنها تختلف عن میثاقها في عهد 
موذج نجد أنها في میثاق األمم میثاق األمم المتحدة، فمثًال لو أخذنا تجربة العقوبات االقتصادیة كن
المتحدة هي عبارة عن النتیجة القانونیة التي یقررها مجلس األمن أو الجمعیة العامة بدرجة أقل، وذلك بعد 
ومعنى ذلك أم . التأكد من انتهاك السلم واألمن الدولیین، أو تهدیدهما أو ارتكاب عمل من أعمال العدوان
األسباب التي تؤدي إلى تطبیق العقوبات االقتصادیة  بحیث لم یقتصر میثاق األمم المتحدة قد توسع في 
األمر على عنصر إعالن الحرب بل تعداه إلى مجرد تهدید السلم واألمن الدولیین فضًال على اإلخالل 
  .)3(بهما أو ارتكاب عمل من أعمال العدوان
  
                                      
  . 65:فاتنة عبد العال أحمد، مرجع سابق، ص) 1(
  . 10-9:هشام شمالوي، مرجع سابق، ص ص) 2(
  . 75:خلف بوبكر، مرجع سابق، ص) 3(
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وبات بشكل عام أما ما كان في عهد عصبة األمم فهو خالف ذلك بحیث یتم توقیع العق
من ) 16(والعقوبات االقتصادیة بشكل خاص في حالة وجود حالة حرب، وهذا ما أشارت إلیه المادة 
ولعل أهم نموذج لذلك حالة النزاع المسلح بین إیطالیا والحبشة والتي على إثره فرضت . میثاق العصبة
  .)1(عصبة األمم عقوباتها االقتصادیة على إیطالیا
ال ُینتظر وقوع اإلخالل بالسلم واألمن الدولیین حتى یتدخل مجلس األمن في  وعلى ذلك األساس
فرض عقوبات اقتصادیة، بل من حقه أن یتحرك ویفرض ما یراه مالئًما قبل حدوث االنتهاك ألن مهمته 
من میثاق ) 39(باإلضافة إلى كونها عالجیة فهي وقائیة بالدرجة األولى، وهذا ما ورد في نص المادة
یقرر مجلس األمن ما إذا كان قد وقع تهدید للسلم أو اإلخالل بها وكان ما وقع  «م المتحدة على أنه األم
عمًال من أعمال العدوان، ویقدم في ذلك توصیاته أو یقرر ما یجب اتخاذه من التدابیر طبًقا ألحكام 
  .)2(» لحفظ السلم واألمن الدولیین أو إعادتهما إلى نصابهما) 42(، )41(المادتین
نستنتج مما سبق أن العقوبات األممیة في ظل هیئة األمم المتحدة ذو فعالیة أكبر من  نإذ
سابقتها في ظل عصبة األمم، وأن مفتاح تلك الفعالیة یتمحور في اإلدارة السیاسیة ألعضاء مجلس األمن 
  .)3(بشكل خاص وألعضاء األمم المتحدة بشكل عام
في ظل هیئة األمم المتحدة، إال أن هناك مالحظة جد هامة وعلى الرغم من فعالیة العقوبات 
یجب اإلشارة إلیها وذلك من خالل التطرق ألهم نص محوري في میثاق األمم المتحدة، بشكل عام 
السالفة الذكر، حیث یالحظ أن واضعي المیثاق لم ) 39(والفصل السابع بشكل خاص حول نص المادة
ل بالسلم الدولي أو تهدیده أو ما ُیعده من أعمال العدوان، وقد یرجع یتطرقوا إلى توضیح المقصود باإلخال
ذلك إلى قصدهم اإلبقاء على المجال لمجلس األمن لكي یقرر كل حالة على حدة ما یراه مناسًبا، إال أن 
  .)4(هدفه األساسي والنهائي هو إزالة تهدید السلم واألمن الدولیین تحدد المخطئ
رى البعض أن عدم تحدید مفهوم اإلخالل بالسلم أو تهدیده أو اعتباره غیر أنه من جهة أخرى ی
عمل من أعمال العدوان ُیعد ثغرة في المیثاق فیما یتعلق فیه بنظام العقوبات واإلجراءات الواجب اتخاذها 
                                      
  . 45:فاتنة عبد العال أحمد، مرجع سابق، ص) 1(
  . من میثاق األمم المتحدة) 39(نص المادة ) 2(
(3) Christopher Cjoyner, Collective Sanctions as peaceful Coercion: Lessons from the 
United Nation Experience, P:270.                                                                                                                              
www.auslii,edu,qu/qu/journqls/QuyeBKlnrLqz/1995/5.pd, 29/09/2016, h19.00. 
  . 75:في القانون الدولي المعاصر، مرجع سابق، صخلف بوبكر، العقوبات االقتصادیة ) 4(
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الُمعِرف للعدوان الذي نص في مادته  1974دیسمبر 14بصددها، إال أن إصدار الجمعیة العامة لقرار 
هو استعمال القوة المسلحة من دولة ضد سیادة أو سالمة األراضي أو  «لى على أن العدوان هو األو 
  .» االستقالل لدولة أخرى بأي شكل آخر مخالف لمبادئ میثاق األمم المتحدة
وما یالحظ على هذا التعریف أنه لم یكتف بتعریف العدوان بل أعطى بعض النماذج ألعمال 
مثل الغزو، الهجوم المسلح والقنبلة إلقلیم آخر وحصار الموانئ والسواحل ) 03(العدوان في المادة
  .إلخ...واستعمال العصابات المسلحة أو المرتزقة
وقد سهل هذا التعریف مهمة مجلس األمن في تعیین وحصر نماذج محددة مثل العدوان أو 
من قرار ) 04(یثاق والمادةمن الم) 39(انتهاك السلم واألمن الدولیین، إال أن المجلس وحسب المادة
تعریف العدوان تبقى له الصالحیات الكاملة في تحدید األنواع األخرى للعدوان التي لم ترد في التعریف 
  .)1(والتي تشكل عمًال من أعمال العدوان
ومن خالل وجهة نظري حول بقاء صالحیات مجلس األمن في تحدید أنواع أخرى من العدوان 
الُمعِرف للعدوان والمحدد  1974دیسمبر 14ار الذي أصدرته الجمعیة بتاریخ على الرغم من أن القر 
هو سالح ذو حدین، فمن شقه االیجابي أنه یعطي لمجلس األمن ) 03(و) 01(ألنواعه في نصي المادتین
أما . الحریة المطلقة في تحدید حالة تهدد السلم على حده وذلك لتقریر واتخاذ ما یناسبها من إجراءات
السلبي فیتمثل أن ترك الحریة المطلقة لمجلس األمن في تحدید أنواع أخرى للعدوان یجعل هذا  الشق
األمر أكثر مرونة وبالتالي قد تتحكم فیه األهواء والمصالح خاصة بالنسبة لبعض الدول الدائمة العضویة 
  .وذلك تحت غطاء الشرعیة الدولیة
الذي أصدره مجلس ) 748(ما تناوله القرار رقم ولعل أهمما یمكننا أن نستدل به في هذا اإلطار
، حیث على إثر ذلك القرار تم فرض عقوبات )2(بخصوص قضیة لوكاربي 31/03/1992األمن بتاریخ 
اقتصادیة على الجماهیریة اللیبیة وذلك بحجة أن تلك األخیرة امتنعت عن تسلیم المشتبه فیهما في تحكم 
، ویعود سبب االمتناع عن تسلیم المشتبه فیهما راجع لعدم وجود " لوكربي" الطائرة األمریكیة في قضیة 
                                      
  . 76-75:خلف بوبكر، العقوبات االقتصادیة في القانون الدولي المعاصر، مرجع سابق ، ص ص)1(
، وأدى هذا التحطم لهالك 21/12/1988بلدة تقع جنوب اسكتلندا تحطمت فوقها طائرة ركاب أمریكیة بتاریخ : لوكربي )2(
علي جمیل حرب، مرجع سابق، : للمزید یراجع. شخص من بلدة لوكربي 11راكب ومقتل  259دهم بـ كل الركاب المقدر عد
  .589:ص
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األدلة المقنعة، فاعتبر مجلس األمن أن هذا األجراء أمر یهدد السلم واألمن الدولیین وأنه عمل من أعمال 
  .)1(العدوان والذي یجب على إثره اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة حفاًظا على السلم واألمن الدولیین
قد یكون قریًبا من  «بقوله ) 3063(علق على هذا القرار المندوب اللیبي في جلسة األمن رقموقد 
الحقیقة أن مشروع القرار المطروح أمام مجلس األمن هو مثاٌل لتعسف مجلس األمن والذي یمارسه بعض 
ًحا لهذه األعضاء الدائمین لیفرضوا قرارات لیست فقط تتعارض مع الشرعیة فحسب بل تشكل خرًقا واض
  .)2(» الشرعیة
وهناك من یعتبر أن القرارات التي فرضت على لیبیا من طرف مجلس األمن والتي من بینها 
هي قرارات لیست ولیدة حادثة لوكربي، كما یعتقد البعض بل هي نتیجة تدبیر أمریكي ) 748(القرار رقم
ا لتحقیق نوایاها الخفیة والتي ترجع خطط له وفق أجندة مدروسة اتخذت من هیئة األمم المتحدة ستاًرا له
في فترة الثمانینات عندما وصف یوًما ما بأن " ریغن  رونالد" بدورها إلى عهد الرئیس األمریكي السابق 
  .)3()أمة خارجة عن القانون(لیبیا 
إال أن النظام ) 748(ولكن على الرغم من تلك القرارات المجحفة وما قیل عنها خاصة القرار رقم
ي السابق آنذاك قد أبدى لیونة كبیرة في تعامله مع األزمة قصد إنهائها والتوصل إلى حل نهائي، اللیب
ویظهر ذلك من خالل تسلیم المشتبه فیهما لمحاكمتهما أمام محكمة اسكتلندیة واالستعداد لدفع تعویضات 
  .)4(ملیار دوالر 2,7: ، والتي قدرت بـ)103(امبنإلى عائالت ضحایا تحطم ال
جاء مجحفا في حق الجماهیریة اللیبیة ألن مجلس  )5()748(وحسب اعتقادنا یبدو أن القرار رقم
األمن لم یصدر هذا القرار على أدلة مقنعة، بل تصرف وفق صالحیاته الواسعة في تحدید مفهوم 
نساني العدوان، هذا من جهة ومن جهة أخرى لما خلفه هذا القرار من آثار وخیمة خاصة على الجانب اإل
وذلك من خالل الحظر الجوي المفروض الذي یؤدي بدوره إلى عرقلة عالج حاالت مرضیة تستدعي 
  .سرعة نقلها إلى العالج في الخارج، ناهیك عن حرمان استیراد أدویة ضروریة للعالج
                                      
، الدار الجماهیریة للنشر والتوزیع واإلعالن، الجماهیریة إشكالیة قضیة لوكربي أمام مجلس األمنمها محمد الشوبكي، ) 1(
  . 83-82:، ص ص2000اللیبیة، 
  . 64:، مرجع سابق، صهشام شمالوي) 2(
، شركة األندلس توكفیل، باریس 89، العددمجلة الیوم السابعجوزیف سماحة، ریغن یقتصد في عقوبات ضد لیبیا، ) 3(
  . 09:، ص20/01/1986
(4) patterns of condnet Libyan Regime… Himan rights violation in Libya, P:11. 
  ). 748(أنظر القرار رقم) 5(
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 أهم المالحظات حول العقوبات األممیة في ظل هیئة األمم المتحدة:  
في حقیقة األمر إن تقییم العقوبات األممیة في ظل هیئة األمم المتحدة، ال یتأتى إال بعد دراسة 
مستفیضة وفاحصة، وذلك من خالل إسقاط هذه العقوبات على بعض األزمات الدولیة لمعرفة مدى 
اق األمم نجاعتها في المحافظة على السلم واألمن الدولیین وفق ما تخوله نصوص الفصل السابع من میث
وعلى هذا األساس . المتحدة، وهذا ما سنتناوله ضمن الفصل الثاني من الباب الثاني من هذه األطروحة
سنتناول ونرصد أهم المالمح العامة التي تمیز العقوبات األمیة في ظل هیئة األمم المتحدة وذلك على 
  :النحو التالي
هیئة األمم المتحدة أسندت المهمة لمجلس أن الجهاز التنفیذي للعقوبات األممیة في ظل : أوال
األمن الدولي بالدرجة األولى أي كأصل عام وللجمعیة العامة كاستثناء وأي بالدرجة الثانیة، وذلك عكس 
ما حدث في عهد عصبة األمم بحیث لم یتمكن أعضاؤها من إقرار حد فاصل بین اختصاص كل من 
الحیات متشابهة مهمًال بذلك مبدأ تقسیم العمل الجمعیة العامة ومجلس العصبة، إذ حول لهما ص
  .)1(بینهما
من حیث الترتیب والتدرج في فرض العقوبات األممیة وذلك انطالًقا نصوص الفصل السابع : ثانیا
، )41(من میثاق األمم المتحدة التي تحمل داللة واضحة على ذلك، ویظهر ذلك جلًیا في نصي المادتین
والتي تدخل في زمرة العقوبات  ال تتطلب استخدام القوةالمبدأ بالتدابیر التي  من المیثاق، حیث یتم) 42(
لمجلس األمن أن یقرر ما یجل اتخاذه من التدابیر  «على النحو التالي ) 41(االقتصادیة حددتها المادة
  .» لتنفیذ قراراته، وله أن یطلب إلى األعضاء ال تتطلب استخدام القوة المسلحةالتي 
 یات المتحدة األمریكیة من هیئة األمم المتحدةموقف الوال:  
إذا حاولنا تتبع موقف الوالیات المتحدة األمریكیة من إنشاء هیئة األمم المتحدة بشكل عام ومن 
آلیة العقوبات األممیة بشكل خاص، وذلك ألن هذه األخیرة تتخذها الوالیات المتحدة األمریكیة كذریعة 
  .تحت غطاء الشرعیة الدولیة لتحقیق مكاسبها الغیر مشروعة
ونالحظ أن الوالیات المتحدة األمریكیة قد قادت الدعوة إلى إنشاء هیئة األمم المتحدة لتتمكن من 
خاللها االنغماس في خضم السیاسة الدولیة، بعد طول احتجاب خلف ستار العزلة التقلیدیة الذي مزقته 
                                      
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تفعیل دور الجمعیة العامة في حفظ السلم واألمن الدولیینإلیاس،  عجاجي) 1(
، 2007تخصص القانون الدولي والعالقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، یوسف بن خدة، بن عكنون، الجزائر، 
  .200:ص
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د تركز االهتمام األمریكي منذ إنشاء األمم المتحدة وبشكل انیة، وقثمشاركتها الفعالة في الحرب العالمیة ال
كبیر بمجلس األمن وٕاطاره في النظام الدولي، وهذا یعني أن الوالیات المتحدة األمریكیة بتأثیراتها ونفوذها 
  .ة األمم المتحدةمقد أهملت المؤسسات األخرى المتعلقة بمنظ
األمن ذلك ألنه األداة التنفیذیة لهذه الهیئة في وسر اهتمام الوالیات المتحدة األمریكیة بمجلس 
مجاالت حفظ األمن والسلم الدولیین التي حظیت بالنصیب األوفر من اهتمامات السیاسة الخارجیة 
  .)1(األمریكیة
  :المطلب الثالث
  خصائص العقوبات األممية
ى حجم فاعلیتها إن دراسة خصائص العقوبات األممیة لها أهمیة كبیرة وذلك من خالل الوقوف عل
كآلیة للحفاظ على السلم واألمن الدولیین، غیر أن دراسة خصائص العقوبات األممیة تحتم علینا دراستها 
  . من خالل شقین، عقوبات أممیة اقتصادیة وأخرى عسكریة
  :وسوف نتناول هذه الدراسة من خالل الفرعین التالیین
  خصائص العقوبات االقتصادیة :الفرع األول - 
  خصائص العقوبات العسكریة :الثانيالفرع  - 
  :الفرع األول
  خصائص العقوبات االقتصادية
) 41(كما سبق التطرق إلیه أن العقوبات األممیة تنقسم إلى قسمین، شق اقتصادي تناولت المادة
من ذات المیثاق، وعلى ) 42(من الفصل السابع من میثاق األمم المتحدة، وشق عسكري تناولته المادة
التدرج القانوني في نصوص المیثاق سنتناول خصائص العقوبات األممیة االقتصادیة على أساس ذلك 
  :النحو التالي
                                      
، الطبعة األولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، حدة في ظل العولمةمستقبل منظمة األمم المتمیلود بن غربي، ) 1(
  . 119:، ص2008لبنان، 
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أن العقوبات األممیة االقتصادیة المقررة لتحقیق هدف أساسي هو حفظ السلم واألمن : أوال
ن نص من الفصل السابع من میثاق األمم المتحدة، أي أ) 41(الدولیین ال توجد خارج نطاق المادة
 «من الفصل السابع قد حدد صور العقوبات االقتصادیة على الشكل التالي بقولها على أنه ) 41(المادة
لمجلس األمن أن یقرر ما یجب اتخاذه من التدابیر التي ال تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفیذ قراراته 
یكون من بینها وقف الصالت أن یطلب إلى أعضاء األمم المتحدة تطبیق هذه التدابیر، ویجوز أن 
االقتصادیة والمواصالت الحدیدیة والبحریة والجویة والبریدیة والبرقیة والالسلكیة وغیرها من وسائل 
  .)1(» المواصالت وقًفا جزئًیا أو كلًیا وقطع العالقات الدبلوماسیة
جزاءات ومن خالل نص هذه المادة فإنه یتضح لنا أن الجزاءات التي هي لیست من طبیعة ال
، )2(والتي قد یكون أساسها أو سببها غیر األساس المقرر في المادة السالفة الذكر) 41(التي تقررها المادة
فإنها ال تدخل في الجزاءات لنص هذه المادة كأن یكون مصدرها بناء على حكم دولي أو وساطة دولیة 
ى سبیل المثال، فیجوز لمجلس األمن أن ومن الواضح أن هذه التدابیر الواردة بهذه المادة لم ترد إال عل
، وألن المیثاق قد منح )3(یضیف إلیها من الجزاءات ما یقدر ضرورته للمحافظة على السلم واألمن الدولیین
الحریة الحركیة لمواجهة المواقف الُمهِددة للسلم لم یفرض على مجلس األمن اتخاذ التدابیر الواردة في 
، ویبدو من خالل وجهة )4(بل منحه كل السلطات التقدیریة في ذلك وفق ترتیب خاص) 41(نص المادة
نظرنا أن منح هذه الحریة لمجلس األمن جاءت مفتعلة وذلك ألنها مطاطة ومرنة تسمح لمجلس األمن 
باتخاذ ما یراه مناسبا من إجراءات دون قید أو شرط وذلك لتحقیق مآرب وأطماع تحت غطاء الشرعیة 
  .الدولیة
من الفصل السابع من میثاق األمم ) 41(عقوبات االقتصادیة الدولیة نصت علیها المادةوبما أن ال
المتحدة، وذلك من خالل مجموعة من التدابیر التي حددتها المادة السالفة الذكر، فإن هذا یعني أن 
نص العقوبات االقتصادیة الدولیة ال یلزم لها ألي سبب استخدام القوة العسكریة وذلك انطالقا من 
                                      
  . من میثاق األمم المتحدة) 41(نص المادة ) 1(
، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الجزاءات الدولیة غیر العسكریة في منظمة األمم المتحدةیحیاوي نورة، ) 2(
  . 17:، ص2012یوسف بن خدة، كلیة الحقوق، بن عكنون، ) 1(العام، جامعة الجزائر
  . 25:هشام شمالوي، مرجع سابق، ص) 3(
  . 48:عبد الغفار عباس سلیم، مرجع سابق، ص) 4(
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لمجلس األمن أن یقرر ما یجب اتخاذه من التدابیر التي ال تتطلب استخدام القوات  «بقولها ) 41(المادة
  .)1(»...المسلحة لتنفیذ قراراته
العقوبات االقتصادیة تسري غالًبا من وقت إقرارها إن لم یعین لها في القرار وقت آخر وهذا : ثانیا
من الفصل السابع من میثاق األمم المتحدة، ) 42(تناولتها المادةعلى خالف الجزاءات العسكریة التي 
والتي یلزم لها فترة زمنیة قد تطول وقد تقصر حتى یتسنى االنتقال بها من مجرد قرار إلى فعل مادي، إذ 
أن إلعداد العقوبات العسكریة واالنتقال إلى مسرح تنفیذها یحتاج إلى وقت یختلف باختالف موقع المسرح 
  .)2(اطق إمداد األمم المتحدة بالقوات الالزمة لتنفیذ هذه الجزاءاتمن من
أي أنها تستخدم في الشؤون الدولیة باعتبارها شكًال من أشكال القصر  :إجراء دولي قسري: ثالثا
 Joy(وأقل عدوانیة من الحرب مع تكالیف إنسانیة أقل، ومجدیة أكثر من الناحیة السیاسیة كما یؤكده 
Gordon (» فرض العقوبات شیًئا أكثر أهمیة من مجرد االحتجاجات الدبلوماسیة وأقل عنًفا من  أن
العملیات العسكریة وأنها تجنًبا لمواجهة في كل المجاالت من السیاسة واألخالق، وهي إجراء ُیغطي أكثر 
ورقابة على البضائع، الخدمات، األموال، (من أربعة أنواع مختلفة من القیود التجاریة، قیود على تدفق 
  .)3(» )األسواق
في تصریحه أن ) Joy Gordon(وحسب وجهة نظري حول هذا الجانب وخاصة ما أكده 
العقوبات االقتصادیة أقل عنًفا من العملیات العسكریة وأنها تجنبنا لمواجهة في كل من المجاالت من 
أن في فرض العقوبات  به الصواب وهذا من منطلقخالق، أعتقد أن هذا الرأي لم یجانالسیاسة واأل
االقتصادیة نتائج وانعكاسات كارثیة قد تعادل أو تفوق انعكاسات الحروب خاصة على الجانب اإلنساني، 
ولعل أبرز ما نستشهد به في هذا المقام ما خلفته تلك العقوبات االقتصادیة التي فرضت على العراق، 
  .جة سوء التغذیة وتدهور الرعایة الصحیةحیث قدر عدد الوفیات بالمالیین أغلبهم من األطفال نتی
 Robert(ولعل ما ُیعزز هذا الرأي تصریح رئیس الفیدرالیة الدولیة للصلیب األحمر الدولي 
Wotkins ( إن الوضع  «عندما قام بتحلیل الوضع الصحي في العراق أثناء فترة فرض العقوبات بقوله
  .» ة ولكن قوى اإلنسانفي العراق هو كارثة طبیعیة لم تسببها قوى الطبیع
                                      
  . 148:طه محیمید جاسم الحدید، مرجع سابق، ص) 1(
  . 150:جع سابق، صطه حمیمید، مر ) 2(
الجزائر , ، بدون طبعة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیعالعقوبات الذكیة على محك حقوق اإلنسانقردوح رضا، ) 3(
  . 27:ص, 2014
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The situation in Iraq is a natural diostu not coused by the foras of nature, 
bet by the force of man )1( . 
أحد كبار موظفي األمم المتحدة في تصریحه بشأن العقوبات " مایكل بریستلي " وكذلك تصریح 
لم ُتخفف العقوبات سریًعا قد یواجه العراق سوء ما  «االقتصادیة التي فرضت على العراق على أنه 
  .)2(» التغذیة واألمراض ونقص الغذاء على نحو لم یسبق له مثیل في العصر الحدیث
ومعنى ذلك أنها تتخذ من منظمة : إجراء دولي جماعي یهدف إلى إصالح السلوك العدائي: رابعا
، حیث أن الهدف المشترك غي كل )3(ع الدوليدولیة عالمیة لتعكس من خاللها اإلرادة الجماعیة للمجتم
والعقوبات االقتصادیة یجب أن تفهم باعتبارها . حاالت العقوبات االقتصادیة هو العقاب والتأدیب للدولة
، لسلوك غیر مرغوب فیه )من الناحیة االقتصادیة والسیاسیة على حد سواء(أداة تستخدم لوضع التكالیف 
  .)4(تغییر سلوك المستهدف في محاولة وسعًیا للحصول على
قد یبدو لي من خالل تصفح هذه الخاصیة للعقوبات االقتصادیة الدولیة أنها خاصیة صوریة 
ومعنى ذلك أنها بخالف ما یحدث على مسرح الساحة الدولیة، فبإمعاننا في أن العقوبات االقتصادیة     
ض تلك العقوبات األصل فیها أن تتبنى على فهذا معناه أن القرارات التي تتخذ لفر " إجراء دولي جماعي" 
أساس قرارات دولیة جماعیة نابعة من منظمة دولیة، لكن الواقع ُیفند ذلك حیث أصبحت تفرض من طرف 
دول تمتلك الزعامة والنفوذ وتحركها المصلحة الذاتیة، ولعل أبرز هذه الدول الوالیات المتحدة األمریكیة 
تهاء الحرب الباردة، وهذا التطور ألقى على عاتق الوالیات المتحدة حیث أصبحت القطب الوحید بعد ان
األمریكیة عبء هندسة نظام العقوبات سواء من جانب واحد أو بواسطة مجلس األمن، ولخلق المناخ 
إلنجاح فرض العقوبات االقتصادیة تقوم أیضا باستغالل نفوذها في المؤسسات المالیة الدولیة كالبنك 
النقد الدولي، للتأثیر على قرار منح أو حجب المساعدات االقتصادیة من هذه المؤسسات الدولي وصندوق 
للدول كي تتبنى أو تقف مع المقترحات األمریكیة في مجلس األمن المتعلقة بفرض العقوبات وتنفیذها، وال 
أثیر المباشر في یُحول أمام الوالیات المتحدة األمریكیة تحقیق أهدافها في هذا المنحى ال تملك قوة الت
                                      
، رسالة لنیل شهادة الماجستیر عقوبات األمم المتحدة االقتصادیة وآثارها على حقوق اإلنسان في العراقلیتیم فتیحة،  )1(
  . 105:، ص2002/2003قات الدولیة، كلیة الحقوق، قسم العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، في العال
  . 29:خولة محي الدین یوسف، مرجع سابق، ص) 2(
  .26:فاتنة عبد العال أحمد، مرجع سابق، ص) 3(
  . 28:قردوح رضا، مرجع سابق، ص) 4(
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قرارات هذه المؤسسات عن طریق التصویت، إذ أنها تحقق التأثیر عن طریق المخالفات مع الدول األخرى 
  .)1(عبر المناورات والنقاشات الجانیة بدون التقید بأي نظم أو لوائح تحكم مسار المؤسسات الدولیة
هي إجراء یهدف إلى إصالح السلوك أما إذا نظرنا إلى األخذ بالقول بأن العقوبات االقتصادیة 
العدواني، فهذه خاصیة من الجانب النظري أما الجانب التطبیقي فاألمر خالف ذلك تماًما وذلك ألن 
إصالح السلوك العدواني ألي دولة من الدول یجب أن ُیبنى على قرائن وأدلة ُتؤكد حقیقة أن هناك عدوان 
السابع من میثاق األمم المتحدة، ولیس مجرد شكوك من الفصل  )2()39(والذي تناولته نص المادة
واتهامات مبنیة على خالفات سیاسیة تحركها دوافع االنتقام وبسط النفوذ، ولعل أهمما نستشهد به في هذا 
  .)3(المقام العقوبات االقتصادیة التي فرضت على لیبیا وذلك عقب حادثة لوكربي
ات یدین فیها النظام اللیبي بحجة عدم تسلیم حیث أصدر مجلس األمن الدولي حزمة من القرار 
المشتبه فیهما في قضیة لوكربي، وذلك تحت ضغط الوالیات المتحدة األمریكیة وفرنسا وبریطانیا ولعل أهم 
القاضي بفرض ) 748(القاضي بتسلیم المشتبه فیهما والقرار رقم) 772(هذه القرارات القرارین األممیین 
  .)4(اهیریة اللیبیةعقوبات اقتصادیة على الجم
أن القرارات التي أصدرها مجلس األمن " عبد اهللا األشعل " ویرى فقهاء القانون ومن بینهم الدكتور
هي قرارات معینة ألن مجلس األمن قد تجاوز سلطاته المخولة له، ومن ثم " لوكربي" بخصوص قضیة 
) 722(، وذلك بحكم أن القرار رقم)748(الذي یبنى علیه القرار رقم) 722(فإنها باطلة خاصة القرار رقم
والقاضي بتسلیم المشتبه فیهما یدخل ضمن طبیعة قانون النزاع ولیس ضمن أعمال العدوان التي تناولتها 
من الفصل السابع، وعلى ذلك األساس كان من األجدر أن یلجأ مجلس األمن إلى استخدام ) 39(المادة
إتباع الوسائل السلمیة لحل المنازعات الدولیة، وبذلك  سلطاته بموجب الفصل السادس الذي ینص على
تكون محكمة العدل الدولیة هي الجهة المختصة ونتیجة لذلك كان من حق لیبیا التمسك بحقها في عدم 
تسلیم المشتبه فیهما، ویبدو لي من وجهة نظري أن هذا الرأي هو عین الصواب وٕاني أتفق فیما ذهب 
  .إلیه
                                      
، الطبعة األولى، مركز الدراسات السودانیة، ات الدولیة والتدخل الدوليمشروعیة العقوبفتح الرحمان عبد اهللا الشیخ، ) 1(
  . 67:، ص2006القاهرة، جمهوریة مصر العربیة، 
  . من الفصل السابع) 39(أنظر نص المادة ) 2(
  .لوكربي مدینة باسكتلندا) 3(
  . 172:عبد الغفار عباس سلیم، مرجع سابق، ص) 4(
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  :الفرع الثاني
  العقوبات العسكرية خصائص
ألن العقوبات العسكریة تأتي في المرتبة الثانیة بعد العقوبات االقتصادیة، وذلك بعد استنفاذ كل 
من الفصل السابع من میثاق األمم المتحدة، جاز له أن یتخذ بطریق ) 41(اإلجراءات التي تناولتها المادة
بحفظ السلم واألمن الدولي أو إلعادته إلى نصابه القوات الجویة والبحریة والبریة من األعمال ما یلزم 
ویجوز أن تتناول هذه األعمال المظاهرات والحصر والعملیات األخرى بطریق القوات الجویة أو البریة 
  .)1(التابعة ألعضاء األمم المتحدة
هو الذي أجاز استخدام القوة بموجب قرار من مجلس األمن في حالة ) 42(إذن فنص المادة
  .)2(دولة ما یستوجب استخدام القوة ضدها ارتكاب
السالفة الذكر والتي تناولت في فحواها العقوبات العسكریة ) 42(ومن خالل استقرائنا لنص المادة
  :یمكننا أن نستخلص أهم الخصائص للعقوبات العسكریة وهي كالتالي
طلب أو موافقة إن اتخاذ هذه العقوبات العسكریة من طرف مجلس األمن ال یتوقف على : أوال
الدولة المعتدي علیها، وذلك ألن قمع العدوان أمر یتعلق بصالح الجماعة الدولیة، أي لیس بعثة رعایة 
حقوق هذه الدولة، وٕانما حمایة السلم واألمن الدولیین وبناًءا على ذلك فإن اعتراض الدولة ضحیة العدوان 
وٕانه كان من الطبیعي من الناحیة العملیة أن  على مثل هذه اإلجراءات ال یمكن أو یحول دون تنفیذها،
  .)3(یستشیر المجلس برأي الدولة المعتدي علیها في مدى مالئمة هذه اإلجراءات
أن العقوبات العسكریة ال تكون إال بعد حدوث الفعل المخالف لقواعد حفظ السلم واألمن : ثانیا
ك المفهوم وذلك ألنها تهدف إلى قمع مرتكب التعبیر على ذل" القمع " الدولیین، لذا جاء استخدام لفظ 
الفعل غیر المشروع ولیس منعه ألن الفعل الجرمي قد حدث، وذلك عكس العقوبات االقتصادیة والتي 
                                      
  . من الفصل السابع من میثاق األمم المتحدة) 42(أنظر نص المادة ) 1(
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في دور مجلس األمن في تطبیق القانون الدولي اإلنسانيسامیة زواوي، سامیة زاوي، ) 2(
، 2007، عنابة، العلوم القانونیة، تخصص قانون دولي عام، كلیة الحقوق، قسم القانون العام، جامعة باجي مختار
  . 50:ص
  . 50:عبد الغفار عباس سلیم، مرجع سابق، ص) 3(
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" المنع " تكون قبل حدوث أي عمل مادي ألي من األفعال الموجبة للجزاءات الدولیة لذلك جاء المصطلح 
  .)1(ها الجنائي وٕاذ جاز التعبیرللداللة على منع الدولة من إتمام قصد
إن الجزاءات العسكریة نتائجها وخیمة، ولعل أبرز التطبیقات العسكریة في الوقت الحاضر : ثالثا
والتي تثبت فضاعت الجزاءات العسكریة هي حرب الخلیج الثانیة بسبب غزو الكویت في بدایة أوت 
سألة إن شاء اهللا تعالى؛ غیر أنه في هذه ، ونتعرض لهذه األزمة في الباب الثاني من هذه الم1990
الحالة فإن الوضع القانوني لمثل هذا العمل یكتنفه الشك بالنظر إلى النصوص الصریحة والدقیقة لمیثاق 
  .)2(األمم المتحدة والتبعات المفروضة على أول األعضاء في األمم المتحدة بموجب هذا المیثاق
لفصل السابع لمیثاق األمم المتحدة والتي تنص على     من ا) 42(فلو نظرنا بتمعن لنص المادة
ال تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف ) 41(إذا رأي مجلس األمن أن التدابیر المنصوص علیها في المادة «
جاز له أن یتخذ بطریق القوات الجویة والبحریة والبریة من األعمال ما یلزم لحفظ السلم واألمن الدولي أو 
ویجوز أن تتناول هذه األعمال المظاهرات والحصر والعملیات األخرى بطریق القوات . صابهإلعادته إلى ن
  .)3(» الجویة والبحریة أو البریة التابعة ألعضاء األمم المتحدة
فمن خالل نص هذه المادة یتضح لنا أن فحوى الغموض یتمثل في عدم التدرج والترابط بین 
الصادر ) 876(السابع، حیث أصدر مجلس األمن القرار رقممن الفصل ) 42(، )41(نصي المادتین
بخصوص حرب الخلیج الثانیة، وذلك من خالل منع الضوء األخضر للحلفاء  1990نوفمبر 29بتاریخ 
من ) 41(باللجوء إلى األعمال الحربیة قبل استنفاذ الوسائل واإلجراءات المنصوص علیها في نص المادة
  .)4(عقوبات االقتصادیةالفصل السابع والتي تتضمن ال
السالف الذكر لم یحدد الكیفیة التي یتم بموجبها الحصول ) 42(ومن جهة أخرى فإن نص المادة
  . )5(على القوات الالزمة للقیام بالعملیات العسكریة التي تقضي بها قرارات المجلس
  
                                      
  . 193:طه محیمید جاسم الحدیدي، مرجع سابق، ص) 1(
، مذكرة ماجستیر، تخصص إنتهاكات القانون الدولي العام بین القرارات األممیة والممارسات المیدانیةحرزي السعید، ) 2(
  . 67:، ص2010وم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر بسكرة، قانون دولي عام، كلیة الحقوق والعل
  . من المیثاق) 42(أنظر نص المادة ) 3(
  . 26:هشام شمالوي، مرجع سابق، ص) 4(
  . 53:سامیة زواوي، مرجع سابق، ص) 5(
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مم وحسب وجهة نظري فإن مثل هذا الغموض الذي یكشف نصوص الفصل السابع لمیثاق األ
هو غموض مفتعل؛ وذلك لیبقى مجلس األمن له كل الصالحیات ) 42(، )41(المتحدة خاصة النصین
في تكییف الحالة المفروضة علیه دون أي وازٍع أو تقیید خدمة لمصالح الدول الكبرى خاصة التي تمتلك 
  .حق النقض وعلى رأسها الوالیات المتحدة األمریكیة
للعقوبات العسكریة فإنها نتائجها كارثیة بمعنى الكلمة، فحسب أما بالنسبة للنتائج الوخیمة 
 16اإلحصائیات العسكریة فإنه یتضح أن الوالیات المتحدة األمریكیة ودول التحالف قد أسقطت ما بین 
ألف طن من القنابل على العراق، أي ما یعادل القوة  90حوالي  1991شباط عام  27كانون األول و
وتشیر بعض التقاریر إلى أن الدبابات األمریكیة . ل ذریة من قنابل هیروشیماالتفجیریة لسبع قناب
قذیفة من الیورانیوم المخصب، وأن الطائرات األمریكیة ألقت  6000و 5000والبریطانیة أطلقت ما بین 
عشرات اآلالف من هذه القنابل، ولقي جنود عراقیون كثیرون مصرعهم مباشرة بقذائف الیورانیوم المخصب 
أو بنتیجة التعرض إلشعاعاته، وسبب هذه األسلحة موت قرابة خمسین ألف طفل عراقي في األشهر 
نتیجة إلصابتهم بأمراض السرطان وبأمراض داخلیة لم تكن معروفة من  1991الثمانیة األولى من سنة 
  .الذي أحرق الجنود العراقیون في الخنادق" النابالم " قبل ونذكر أنه استعمال 
 7000إلى  6000الهالل األحمر العراقي قبل انتهاء الحرب، أن القصف سبب مقتل  وقد قدر
بأنها ) 52ب(النائب العام األمریكي حالة البصرة أثناء قصفها بطائرات " كالرك رمسي " مدني ووصف 
" روك " مأساة بشریة ومدنیة مذهلة، زیادة على ذلك فقد ألقت على القرى والمدن والصحراء العراقیة قنابل 
 2000قنبلة بدویة ضد األفراد تنطوي عندما تنفجر على  247التي تحتوي الواحدة منها على ) العنقودیة(
  .شظیة فائقة السرعة تمزق األجساد
وقد حاولت اإلدارة األمریكیة قدر المستطاع إخفاء حجم الكارثة وذلك من خالل استبعاد 
تهاء األعمال الحربیة عندما أنجزت أهداف التحالف الصحافیین وغیرهم من میدان القتال، حتى بعد ان
جمیًعا وُعلم أن الجیش األمریكي حفر قبوًرا جماعیة في الصحراء، وقد ورد في أحد التقاریر أن آالت 
تحریك التراب والمحاریث المركبة على الدبابات استعملت لحفر خنادق بلغ طولها أكثر من سبعین میًال 
لقتلى، لقد كان الهجوم األمریكي وملحقاته على العراق ضخًما واتسم بالعشوائیة بانتصار دفن اآلالف من ا
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األساسیة االجتماعیة والتراث  ىالبنوتجاوز كثیًرا األهداف العسكریة الواضحة لیشمل كل العناصر في 
  .)1(الثقافي للبالد
تعرض له  وبعد هذه األرقام المذهلة واإلحصائیات الخطیرة التي توضح جسامة وفظاعة ما
الشعب العراقي من مآسي وویالت االعتداءات الغربیة األمریكیة الغاشمة بدًءا من الحصار الجار الذي 
، أصبح بكل المعاییر والمقاییس هو البلد المهدد 2003إلى غایة غزوه سنة  1990فرض علیه منذ عام 
  .)2(بأمنه وسیادته ووجوده، ولیس البلد الذي ُیهدد أمن اآلخرین وسیادتهم
   
                                      
  . 495- 494:نزیه علي منصور، مرجع سابق، ص) 1(
، بدون طبعة، دار دراسة قانونیة -المتحدة وأثرها في سیادة الدولتطور وظائف األمم رقیب محمد جاسم الحماوي، ) 2(
  . 203:، ص2013الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، جمهوریة مصر العربیة، 
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  :المبحث الثاني
  العقوبات األممية  أنواعها وأهدافها ومبررات فرض
تنوعة لها أهداف ومبررات مالشك أن العقوبات األممیة لیست على شاكلة واحدة بل هي متعددة و 
  :تُبتغي من فرضها، وعلى ذلك األساس سوف نتناول تلك الجوانب من خالل المطالب التالیة
  األممیةأنواع العقوبات : األولالمطلب  - 
  األممیةأهداف العقوبات : المطلب الثاني - 
  األممیةمبررات العقوبات : المطلب الثالث - 
  :المطلب األول
  أنواع العقــــــــوبات األمميـــــة
  :لقد نظم الفصل السابع من میثاق األمم المتحدة العقوبات األممیة التي قسمین رئیسیین
  .من الفصل السابع) 41(تناولتها المادة: عقوبات اقتصادیة .1
  .من الفصل السابع) 42(تناولتها المادة: عقوبات عسكري .2
 ومن الواضح أن لكال النوعین من العقوبات األممیة له فروع وأقسام، فما هي أقسام كال منهما 
  . ترى؟یا
من الفصل ولإلجابة على هذا السؤال سوف نتناول فروع وأقسام كال النوعین حسب ترتیبها ض
  :السابع على النحو التالي
  أشكال العقوبات االقتصادیة: الفرع األول - 
  العقوبات العسكریة أشكال: الفرع الثاني - 
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  :الفرع األول
  أشكال العقوبات االقتصادية
تعتبر العقوبات االقتصادیة نوع من أنواع العقوبات األممیة والتي تناولها الفصل السابع من میثاق 
لمجلس األمن أن یقرر ما یجب اتخاذه من التدابیر  «على النحو التالي ) 41(األمم المتحدة في المادة
أعضاء األمم المتحدة تطبیق التي ال تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفیذ قراراته، وله أن یطلب إلى 
هذه التدابیر، ویجوز أن یكون من بینها وقف الصالت االقتصادیة والمواصالت وقًفا جزئًیا أو كلًیا وقطع 
  .)1(» العالقات الدبلوماسیة
فمن خالل تحلیل هذه المادة یتضح لنا أن العقوبات االقتصادیة تقوم بشكل رئیسي ومحوري على 
  ، لذا فما هي أوجه قطع تلك الصالت االقتصادیة یا ترى ؟وقف الصالت االقتصادیة
  :في حقیقة األمر سوف نتناول أهم تلك األوجه على النحو التالي
  المقاطعة االقتصادیة: أوال - 
  الحظر االقتصادي: ثانیا - 
  الحصار البحري: ثالثا - 
  القوائم السوداء: رابعا - 
  :المقاطعة االقتصادیة: أوال
في اللغة الفرنسیة المقتبس من لفظ ) Boy Cottage(لغة العربیة لفظ یرادف لفظ المقاطعة في ال
)Boy Co ( اإلجراءات الرسمیة التي تؤدي  «في اللغة االنجلیزیة، وتعرف المقاطعة االقتصادیة بأنها
إلى قطع العالقات االقتصادیة بین الدول ودول أخرى معتدیة عندما ال تكون هناك حالة حرب معینة 
  .)2(»بینهما
هي إجراء تلجأ إلیه سلطات  «وجاء في قاموس المصطلحات الحقوقیة الدولي أن المقاطعة 
الدولة أو هیئاتها أو أفرادها المنشغلون بالتجارة لوقف العالقات التجاریة مع دولة أخرى ومنع التعامل مع 
  .» رعایاها بقصد الضغط االقتصادي علیها رًدا على ارتكابها ألعمال عدوانیة
                                      
  . من میثاق األمم المتحدة) 39(نص المادة ) 1(
  . 41:خلف بوبكر، مرجع سابق، ص) 2(
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رفض أو تحریض على رفض أن یكون هناك  «الموسوعة البریطانیة المقاطعة بأنها وتعرف 
  .)1(» تعامل تجاري أو اجتماعي مع طرف یراد الضغط علیه
جزاء دولي اقتصادي لحفظ السم واألمن الدولیین  «وهناك من یعرف المقاطعة االقتصادیة بأنها 
ة مع الدول المستهدفة بالجزاء بهدف إجبارها على فهي قیام الدول بوقف عالقاتها االقتصادیة والمالی
  .)2(» اإلذعان لمطالب المجتمع الدولي
رفض شراء السلع التي تنتجها دولة أجنبیة  «ویوجد من أعطى للمقاطعة معنى ضیق على أنها 
تشتمل على وقف العالقات التجاریة مع دولة معنیة  «، وهناك من یعطیها معنى واسًعا بحیث » معینة
  .)3(» دف الضغط االقتصادي علیها رًدا على ارتكابها ألعمال عدوانیةبه
وللمقاطعة االقتصادیة لدولة ما تنصرف عموًما إلى حظر وارداتها من المواد واألسلحة الضروریة 
وعرقلة صادراتها والحد من نشاطها الدولي، وقد یصل إلى حد تجمید األرصدة المالیة خارجها مما یؤدي 
لدعم  1920لهدف من هذه المقاطعة، سیاسًیا كان كمقاطعة الهند للبضائع االنجلیزیة سنة إلى تحقیق ا
  .)4(مطالب للحركة الوطنیة بتحریض من غاندي أم غیر سیاسي ألسباب مختلفة
 درایوالهدف من المقاطعة االقتصادیة بصفة عامة هو عدم إتاحة المجال للدولة المستهدفة من است
روریة لها، وعرقلة صادراتها والحد من نشاطها الدولي، األمر الذي یؤدي في النهایة المواد واألسلحة الض
إلى تحقیق الهدف من نظام المقاطعة، وهو تنفیذ مطالب المجتمع الدولي، ولكي تحقق المقاطعة هدفها 
  .)5(ادیةفإنه یلتزم لها التعاون بین الدول األعضاء في األمم المتحدة في تنفیذ جزاء المقاطعة االقتص
وكما سبق اإلشارة إلیه أن الهدف من المقاطعة االقتصادیة لدولة ما هو عرقلة نشاطها 
االقتصادي وذلك لحملها عن العدول عن سلوكها المخالف للشرعیة الدولیة هذا من جهة، ومن جهة أخرى 
اصة تنفیذ مطالب المجتمع الدولي، ونظًرا ألن سالح المقاطعة االقتصادیة یعتبر سالًحا دو حدین خ
                                      
  . 20:، ص2002، الطبعة األولى، قصر البلیدة، الجزائر، التطبیع إستراتیجیة االختراق الصهیونيغسان حمدان، ) 1(
  . 178:طه محیمید جاسم الحدیدي، مرجع سابق، ص) 2(
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في آلیات مجلس األمن في تنفیذ قواعد القانون الدولي اإلنسانيإخالص بن عبید، ) 3(
  . 13:، ص2008وق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، العلوم القانونیة، تخصص قانون دولي إنساني، كلیة الحق
، مذكرة لنیل شرعیة التدرج في فرض العقوبات الدولیة وتطبیقه في قرارات مجلس األمن على العراقبن عطیة لخضر، ) 4(
  . 42:، ص2002شهادة الماجستیر للقانون الدولي والعالقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
  . 179:سم الحدیدي، مرجع سابق، صطه محیمید جا) 5(
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عندما تكون لها انعكاسات على الجانب اإلنساني، ولهذا یمكننا أن نطرح هذا السؤال؛ ما مدى مشروعیة 
  المقاطعة االقتصادیة ؟
لقد ثار خالف فقهي بین فقهاء القانون الدولي حول مشروعیة المقاطعة، حیث اعتبره البعض 
ال أن الِخالف یمكن في مشروعیتها زمن مشروعیة في زمن الحرب، وهناك اتفاق دولي حول هذا األمر، إ
السلم، إذا یراها البعض أنها غیر مشروعیة زمن السلم ألن تعتبر في حد ذاتها تهدیًدا للسلم واألمن 
الدولیین لتجاوزها مبدأ ضمان حقوق اإلنسان، في حین یراها جانب آخر من الفقه أنها أداة هامة ومشروع 
  .)1(زمني في السلم والحرب
ظري حول مشروعیة العقوبات االقتصادیة فإني أرجح كفة الرأي القائل بمشروعیة ووجهة ن
العقوبات االقتصادیة زمن الحرب، وأعارض مشروعیتها زمن السلم، عیر أن تأییدي لهذا الرأي لیس تأییدا 
، وعلى مطلقا، بل بتحفظ خاصة عندما تكون لتلك العقوبات االقتصادیة آثار سلبیة على المدنیین األبریاء
  .هذا األساس یجب أن تكون لتلك العقوبات ضوابط ومعاییر مضبوطة
  :إجراءات المقاطعة -1
وتشمل إجراءات المقاطعة االقتصادیة وقف كل العالقات االقتصادیة التجاریة والمالیة 
إلخ، ولعل أهم میزة تمیز ...واالستثماریة التي تتم على مستوى األشخاص كالسیاحة والهجرة والسفر
المقاطعة االقتصادیة عن الحظر تتمثل في أن المقاطعة ال تقتصر على جانب واحد بل تشمل كل 
القطاعات، ولذلك فإنها استعملت كتدابیر جزائیة دولیة وُتعد أهم عقوبة اقتصادیة توقعها دولة أو مجموعة 
األمثل العقوبات ألنها  من الدول ضد الدولة التي یراد الضغط علیها، باإلضافة إلى كونها ُتمثل النموذج
تشدد الخناق على الطرف الُمعاقب حتى تحقیق الهدف المرجو منها وهو الرجوع عن العدوان، ولعل أهم 
- 1908مثال عن هذه المقاطعة أن الصین استخدمتها كسالح ضد الیابان تسعة مرات في الفترة ما بین 
1931)2(.  
أثناء تعامل مجلس األمن مع الملف الكوري كذلك تظهر إجراءات المقاطعة االقتصادیة جلًیا 
بموجب الفصل السابع، بعد أن أعلنت  14/10/2006بتاریخ ) 1718(الشمالي حیث أصدر القرار رقم
دفاعي  «كوریا الشمالیة أن جیشها أجرى تجربة نوویة ناجحة تحت األرض، وأن الغرض من هذه التجربة 
سبب الحرب المتزایدة یومًیا علیها من جانب الوالیات محض لحمایة سیادة الدولة وحقها في الوجود ب
                                      
  . 59-58:قردوح رضا، مرجع سابق، ص ص) 1(
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الذي یمنع انتشار األسلحة النوویة ) 1540(، واستند هذا القرار إلى القرار رقم» المتحدة األمریكیة
والكیمیائیة والبیولوجیة وكذلك وسائل إیصالها ألن ذلك یشكل تهدیًدا للسلم واألمن الدولیین والجزاءات 
  :ا القرار وزعت على ثالث أنواع وهيالمقررة بموجب هذ
 .حظر بیع أو نقل أو تصدیر معدات ا والیات أو أنظمة عسكریة دفاعیة إلى حكومة كوریا الشمالیة .1
تجمید األموال واألصول المالیة والموارد االقتصادیة العائدة لكوریا الشمالیة في جمیع الدول األعضاء  .2
شخاص من كوریا الشمالیة ألراضي الدول األعضاء طبقا بالمنظمة األممیة، ومنع عبور أو دخول األ
 ).1718(لالئحة لجنة الجزاءات المناط بها تنفیذ القرار رقم
من المیثاق یقضي بفرض عملیات تفتیش الشحن القادمة ) 42(فرض جزئي لتدبیر عسكري من المادة .3
 .)1(من كوریا الشمالیة أو المتوجهة إلیها
   :االقتصادیةأنواع المقاطعة  -2
نظًرا ألهمیة المقاطعة االقتصادیة كإجراء یلجأ إلیه لتأثیره الفعال، فهل للمقاطعة االقتصادیة لها 
  نوع واحد أم عدة أنواع ؟ والهدف من معرفة هذه األنواع یتمثل فیما مدى تأثیر كل نوع ؟
ى مقاطعة تتم على هناك العدید من أنواع المقاطعة، فهناك من یقسمها على حسب مستویاتها إل
المستوى الشعبي وأخرى تتم على المستوى الرسمي، وهناك من یقسمها إلى مقاطعة فردیة وأخرى جماعیة 
  :وسنتناول هذه األنواع على التفصیل كالتالي
  :المقاطعة الشعبیة والمقاطعة الرسمیة. 1
  :المقاطعة الشعبیة -أ
یمات شعبیة برسم وتنفیذ إجراءاتها دون تدخل وهي تلك المقاطعة التي تتم عن طریق أفراد أو تنظ
جزاء  الدانمركیةمن الدولة، ومثال ذلك ما شهدته الدول العربیة اإلسالمیة من حمالت مقاطعة للبضائع 
  .)2(صلى اهللا علیه وسلم - نشر إحدى الصحف الدنماركیة رسوًما مسیئة للرسول
االقتصادیة للجان شعبیة داخل األراضي ولعل أهم وأبرز نماذج المقاطعة الشعبیة هي المقاطعة 
الفلسطینیة للمنتوجات اإلسرائیلیة أثناء بدایة االحتالل الصهیوني الغاصب، ومع مرور الزمن امتدت 
رقعت هذه المقاطعة الشعبیة من داخل األراضي الفلسطینیة حتى أصبحت مقاطعة عربیة ثم اتخذت طابع 
وهي شبكة عالمیة تهدف إلى دعم  » العالمیة الشعبیة للمقاطعةالهیئة  «العالمیة وهي ما تعرف الیوم 
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" إلسرائیل " وتنسیق جهود هیئات غیر حكومیة وناشطین مدنیین بهدف تحدید الشركات العالمیة الداعمة 
 2010وتنظیم حمالت لمقاطعتها اقتصادیا، وقد أطلقت الهیئة أول نشاطاتها في الشهر الثالث من عام 
عة شركات كوكاكوال للمشروبات الغازیة وسلسلة مقاهي ستاربكس وشركة موتوروال ألجهزة والمتمثلة لمقاط
  .)1(اقتصادیا ومقاطعتها" إسرائیل " االتصاالت، وذلك بهدف تثقیف الرأي العام بدور هذه الشركات بدعم 
  :المقاطعة على المستوى الرسمي - ب
مجموعة إجراءات رسمیة صادرة عن  ومعنى المقاطعة على المستوى الرسمي عندما تنطوي على
السلطات الحكومیة بالدولة وتتولى بنفسها تنسیقها، ولعل أبرز هذا النوع من المقاطعة مقاطعة الصین 
إثر غزو الیابان لمنشوریا، حیث أیدت الحكومة الصینیة المقاطعة بشكل  1931للبضائع الیابانیة عام 
وقد كانت لجنة التسعة عشر التي . ت مماثلة ضد الیابانرسمي وحثت الدول الصدیقة على اتخاذ إجراءا
لتحقق في مالبسات غزو الیابان لمنشوریا قد ) Lytton(تأسست في ظل عصبة األمم لدراسة تقریر لجنة 
، لكن طالما أنها )Retaliation(أضافت تدابیر المقاطعة الصینیة على أنها عمل من أعمال االنتقام 
  .)2(من جانب الدولة المستهدفة، أي الیابان فإنها تعتبر شرعیةمؤسسة على عمل غیر شرعي 
وٕاذا حاولنا أن نرجح أي النوعین من المقاطعة الشعبیة أم الرسمیة أضد تأثیًرا، یبدو من وجهة 
نظري أن المقاطعة التي تنم على المستوى الشعبي أشُد تأثیرا وفعالیة من المقاطعة التي تتم على المستوى 
ك ألن المقاطعة الشعبیة لها صدى كبیر بین األوساط الشعبیة، حیث أنها تتخطى حدود الرسمي، وذل
الدولة الواحدة لتتبلور بعدها لتصبح ذات طابع عالمي ال ینقطع صوتها حتى تتحقق أهدافها، عكس 
المقاطعة الرسمیة التي غالًبا ما تتعرض النقطاع یتحول في األخیر إلى تطبیع في العالقات خاصة 
  .دما تتعرض الحكومات إلى ضغوط خارجیةعن
   
                                      
      www.ipbcnet.com/who-are.html:     روابط موقع الهیئة العالمیة الشعبیة للمقاطعة) 1(
          www.ipbcnet.com/companies.html 
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  :المقاطعة الفردیة والمقاطعة الجماعیة -2
  :المقاطعة الفردیة -أ
والمقاطعة الفردیة هي التي تكون من تلقاء ذات الدولة أو كرد فعل انتقامي كمقاطعة كوبا لتجارة 
تعاملها مع الدول االشتراكیة وتحویل  1962الوالیات المتحدة األمریكیة في قضیة أزمة الصواریخ عام 
  .)1(خاصة االتحاد السوفیاتي سابقا
   :قاطعة الجماعیةمال - ب
  .وتكون المقاطعة جماعیة وذلك من خالل تنفیذ قرار منظمة عالمیة، أو تنفیذ قرار منظمة إقلیمیة
إیطالیا كالمقاطعة المتبناة من عصبة األمم ضد  :مقاطعة جماعیة لتنفیذ قرار منظمة عالمیة -1ب
،  وكذلك المقاطعة )2(1966، ومقاطعة األمم المتحدة لرودیسیا سنة 1935بسبب غزوها للحبشة سنة 
االقتصادیة التي فرضت ضد دولة جنوب إفریقیا بالتوقف عن ممارستها العنصریة التي تنتهجها، وألن 
بدًءا بالحظر االقتصادي عام  حكومة جنوب إفریقیا لم تمتثل لهذه القرارات تم توقیع عقوبات دولیة علیها،
وتطورت حتى شملت جمیع المعامالت التجاریة واالقتصادیة، وقد القت هذه التدابیر قبول معظم  1963
دول العالم مما ضِمن تحقیق نجاح كبیر لها، واستمرت إلى ثالثین عاًما حققت في نهایتها جمیع أهدافها 
  .)3(ت حرة والتخلي عن سیاستها العنصریةوأجبرت حكومة جنوب إفریقیا على إجراء انتخابا
أما هذا النموذج من المقاطعة فیتمثل في اتخاذ  :مقاطعة جماعیة لتنفیذ قرار منظمة إقلیمیة -2ب
قراًرا بإنشاء جهاز للمقاطعة العربیة إلسرائیل وحددت مهام  1951مجلس الجامعة العربیة في أیار سنة 
  :جهاز المقاطعة على النحو التالي
 .یق الخطط والتدابیر المتعلقة بمقاطعة إسرائیلتنس  .أ 
مراقبة تطور االقتصاد اإلسرائیلي، ووضع الخطط الالزمة للحد من تحقیق آمال إسرائیل االقتصادیة  .ب 
 .والتخطیط إلحباط كل ما من شأنه أن یدعم االقتصاد اإلسرائیلي
امعة العربیة، وبذلك تكون إنشاء مكاتب لمقاطعة إسرائیل في كل الدول العربیة األعضاء في الج  .ج 
المقاطعة الشعبیة التي كانت قائمة قبل قیام الكیان الصهیوني قد تطورت إلى مقاطعة شاملة صدر 
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وتضمن هذا القانون منع األفراد والهیئات والمؤسسات الرسمیة  )1(10/14/1956قانونها الموحد في 
 :العربیة من عدة جوانب نتناولها على الشكل التالي
 .عقد االتفاقیات االقتصادیة مع إسرائیلمنع  .1
 .منع دخول البضائع اإلسرائیلیة إلى الدول العربیة .2
كذلك منع التعامل مع الشركات التي تشملها قوانین المقاطعة، والتي تدخل ضمن التصنیفات  .3
المتفق علیها حسب القانون المتفق علیه، وقد حدد هذا القانون جزاءات صارمة تتخذ ضد كل 
 .)2(لف لوائح المقاطعة والتي تشمل الحبس لمدة ال تقل عن ثالث سنواتمن یخا
  :تأثیر المقاطعة العربیة على االقتصاد اإلسرائیلي -ج
كان تأثیر تلك المقاطعة العربیة الواسعة على االقتصاد اإلسرائیلي رغم الثغرات التي وجدت فیها، 
ائر التي تحملتها إسرائیل نتیجة فقدان الفرص أنها زادت من حدة مشاكله، وقد قدر بعض الخبراء الخس
من الناتج القومي، إضافة إلى ذلك أیضا المتاعب الكثیرة  %10االقتصادیة بسبب تلك المقاطعة بحوالي 
للعدید من الشركات األجنبیة التي تتعامل مع إسرائیل، مما دفع العدید من تلك الشركات والوكاالت إلى 
  .)3(هودي خوًفا من آثار المقاطعة العربیة لهارفض التعامل مع الكیان الی
أما موقف إسرائیل جراء هذا الخلل الذي أصاب اقتصادها نتیجة المقاطعة العربیة، فقد تجلى في 
حشد جهودها والسیما اإلعالمیة منها والدبلوماسیة، للتقلیل من فعالیة المقاطعة عبر التوجه نحو الرأي 
خرج لمنتجاتها من قیودها، العام الداخلي أو العربي أو العالمي، أو عبر االلتفاف على المقاطعة إلیجاد م
للشركات بمنحها تعویًضا عن الخسائر  اءاترغإوأو عن طریق الطعن في قانونیتها وممارسة ضغوط 
  .)4(الناجمة عن تطبیق أحكام المقاطعة العربیة علیها في حال استمرت في تعاملها مع إسرائیل
ن خسائر نتیجة المقاطعة وبالفعل نتیجة الدعایة اإلعالمیة للكیان الصهیوني عما أصابه م
تأییدا غربًیا خاصة من ) الكیان الصهیوني(االقتصادیة من طرف الدول العربیة، فقد لقي ذلك األخیر 
طرف الوالیات المتحدة األمریكیة، وبلغ تأثیر تلك الدعایة اإلعالمیة التي قام بها الكیان الصهیوني 
في " حامي شلو" وهذا ما كتبه الصحفي " كامب دیفد "  إلجهاض المقاطعة العربیة ذروته بعد إبرام اتفاقیة
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إن إسرائیل نجحت كثیًرا في إشهار االنهیار الجزئي الذي حدث  «" معارف اإلسرائیلیة " مقال لصحیفة 
  .» "كامب دیفد " للمقاطعة الخانقة بفضل اتفاقیة 
األموال األجنبیة  ومن بین تلك المكاسب التي جنتها إسرائیل من إنهاء المقاطعة تدفق رؤوس
علیها من خالل الشركات العالمیة الكبرى التي لم تخشى مقاطعة العرب لها، حتى قفزت قیمة المبالغ التي 
ملیون دوالر، وقد قفز  770ملیون دوالر إلى  361من  1993استثمرها األجانب في إسرائیل خالل عام 
  .)1(1995ملیون دوالر مع نهایة  181هذا المبلغ حتى وصل حوالي 
  :تقییم مدى فاعلیة المقاطعة العربیة -د
وقد تضاربت اآلراء في تقییم مدى فاعلیة المقاطعة العربیة وتقدیر اآلثار التي ألحقتها بمختلف 
المجاالت، فهناك من اعتبرها أنها قد حققت نتائج هامة في جعل إسرائیل منطقة معزولة عن محیطها، 
التقییم ینطوي على المبالغة وبذلك فقد قال من شأن المقاطعة التي حد والبعض اآلخر قد اعتبر أن هذا 
التشاؤم والتشكیك في نتائجها، بینما رأى فریق ثالث أن المقاطعة حققت قدًرا من النجاح النسبي كون 
  .)2(إسرائیل استطاعت اختراق المقاطعة والتحایل علیها بوسائل متعددة
فإنه یبدو من وجهة نظري أن المقاطعة االقتصادیة إلسرائیل  ولو حاولنا أن نرجح أحد هذه اآلراء
قد حققت نجاًحا نسبًیا خاصة في بدایتها حیث جعلت من إسرائیل منطقة معزولة بالفعل، والدلیل على 
ذلك أن إسرائیل قد حاولت إیجاد كل الحلول والسبل للخروج من عزلتها االقتصادیة، وبالفعل قد خرجت 
اتفاقیة كامب دیفد، وكنتیجة نستطیع القول أن المقاطعة إلسرائیل رغم أنها لم تحقق  من تلك العزلة بعد
نتائجها  المخطط لها إال أنها قد أثبتت أن المقاطعة سالح هام في وجه الكیان الصهیوني خاصة إذا 
  .استغل ذلك السالح على أحسن وجه
  :أهم نماذج تطبیقات المقاطعة االقتصادیة -3
بیقات المقاطعة االقتصادیة تلك المقاطعة التي فرضت على العراق، حیث إن أهم صور تط
كان لها مساس مباشر  1990أغسطس /أصدر مجلس األمن العدید من القرارات بعد الثاني من آب
 1990أغسطس /آب 6المؤرخ في ) 661(بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة وأهمها القرار رقم
اقتصادیة شاملة ضد العراق، ولقد خلف هذا القرار آثارا سلبیة خطیرة خاصة في والخاص بفرض مقاطعة 
                                      
، الطبعة أسرار ووثائق مائة عام من المقاطعة والهرولة -في جنازة المقاطعة العربیة إلسرائیلشفیق أحمد علي، ) 1(
  . 14:، ص1997العربیة، ینایراألولى، مركز الحضارة العربیة، جمهوریة مصر 
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مجال نقص الغذاء والدواء، وعلى الرغم أن مجلس األمن أراد أن یعالج هذا األمر إال أن هذه المسألة 
بقیت خاضعة على الرغم من خطورتها العتبارات سیاسیة حیث لم تؤدي إلى حلول ایجابیة لها، بل 
في تفاقم خطورتها وآثارها بالرغم من دف ناقوس الخطر للعدید من المنظمات الدولیة التي نبهت  ساهمت
إلى المأساة اإلنسانیة الناتجة عن استمرار تهدید األمن الغذائي والدوائي للشعب العراقي بسبب الحصار 
  .)1(االقتصادي
  :أثر المقاطعة -4
ادیة كأحد صور العقوبات االقتصادیة الدولیة أن ویتضح لنا من خالل دراستنا للمقاطعة االقتص
لها أثر كبیر على التوازن االقتصادي للدولة، ذلك أن الدولة في العصر الحدیث ترتبط بعالقات اقتصادیة 
كبیرة ومتشابكة مع دول أخرى، مما یجعلها وٕانما في حالة االعتماد المستمر على التعاون االقتصادي 
سلع أجنبیة لتغطیة وٕاشباع متطلباتها الداخلیة أو لتسویق منتجاتها خارجًیا أو وذلك من خالل احتیاجها ل
الحصول على مساعدات وتسهیالت وغیرها من العالقات التبادلیة بین الدول، فإذا ما تعرضت للمقاطعة 
ریتها فسوف یحُدث ذلك أثًرا كبیًرا وخلًال من الصعب عالجه خاصة على أرادة الدول المخالفة والنیل من ح
  .)2(في ممارسة حقوقها السیاسیة والتزاماتها الدولیة
وكذلك من بین اآلثار الخطیرة للمقاطعة االقتصادیة أن أثرها ال یقتصر على الدولة التي اتخذت 
المقاطعة ضدها وٕانما یتعداها إلى الدول األخرى التي تربطها عالقات تجاریة أو اقتصادیة مع هذه الدولة 
  .)3(مقاطعة هو أثر مزدوجوعلیه إن أثر ال
  :الحظر االقتصادي: ثانیا
یعتبر الحظر أحد أشكال العقوبات االقتصادیة التي اتخذ منها مجلس األمن كآلیة للحفاظ على 
السلم واألمن الدولیین، ونظًرا لتلك األهمیة التي یكتسیها الحظر، سوف نولیه بالدراسة والتحلیل من خالل 
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  :مفهومه وتمیزه عما یشابهه من مصطلحات أخرى: أوال
  :مفهومه -1
وهو منع إرسال الصادرات لدولة أو عدة دول، وقد توسع البعض في مفهوم الحظر إلى درجة 
بحیث یعني فقط تحریم  - مفهوم الضیق لهذا المصطلح اختالطه بمفهوم المقاطعة، غیر أن األخذ بال
  .)1(یكون أصدق في الداللة -وصول الصادرات إلى دولة أو دول أخرى
ترجمت إلى اللغة ) Embargo(ویرادف لفظ الحظر حسب القاموس االنجلیزي العربي عبارة 
  العربیة وتعرضت بالذكر إلى الحظر على تصدیر المنتوجات اإلستراتیجیة 
 " Embargo sur l'exportation des produit stratégique .  "  
فقد تناول الحظر االقتصادي وارتباطه بالتجارة دون ذكره ألي طابع " بوكرا إدریس" أما الدكتور
من الفصل ) 41(ولعل منطلقه في ذلك نص المادة"  Embargo Commercial" تجاري لتكون كالتالي 
وجب أن یكون من بینها وقف الصالت ... «والتي جاءت بعبارة  السابع لمیثاق األمم المتحدة؛
، فمن خالل هذه العبارة یتضح أنه یدخل في إطارها قطع الصلة االقتصادیة بین الدول »...االقتصادیة
المشمولة بالحظر وبقیة الدول، فتتوقف بذلك التعامالت االقتصادیة أي أن الحظر هنا یشمل التبادل 
  .)2(عالقة بالمواد االستهالكیة الغذائیة في المجال التجاري خاصة التجاري وكل ما له
قد وفق إلى حد بعید في اعتبار أن الحظر " بوكرا إدریس" ویبدو لي من وجهة نظري أن الدكتور
من ) 41(االقتصادي مرتبط بالتجارة دون أن یكون له طابع تجاري محدد وهذا انطالقا من نص المادة
  .وٕاني أشاطره هذا الرأي میثاق األمم المتحدة
إجراء قانوني منعي یصدر عن سلطة قرار أممیة  «ویمكن تعریف الحظر بمفهوم أشمل على أنه 
أو إقلیمیة ممثلة في مجموعة من الدول بهدف إخضاع دولة أخرى أو حملها على قبول شروط أو تحكیم 
ع الدولة المعنیة من حریة وغیره، ویكون الخطر ذا طابع اقتصادي حیث یرمي في غالبیته إلى من
  .)3(» التصرف التجاري توریًدا وتصدًرا
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  :تمییز الحظر االقتصادي عما یشابهه من مصطلحات -2
نتیجة التشابه بین مصطلح الحظر والمقاطعة االقتصادیة جعلت البعض من الفقهاء من قد 
الحقیقة یوجد فرق بین الحظر ، عیر أن )1(یتوسع في مفهوم الحظر إلى درجة اختالطه بمفهوم المقاطعة
  :االقتصادي وعما یشابهه من مصطلحات وسنتناولها على الشكل التالي
  :الحظر والمقاطعة االقتصادیة -أ
یختلف الحظر عن المقاطعة االقتصادیة في أنه ُیفرض من ِقبل حكومة الدولة نفسها في حین 
كات والمصالح المعنیة داخل الدولة، كما نجد أن من یمارس المقاطعة ویشارك فیها هي المؤسسات والشر 
أن المقاطعة تهدف إلى قطع ووقف العالقات االقتصادیة كافة، أما الحظر فهو المنع المفروض على 
  .جمیع الصادرات أو جزء منها، وعلى هذا األساس فإن المقاطعة أشمل من الحظر
  :الحظر واالنغالق االقتصادي - ب
قرار إجباري مسلط على ) الحظر(صادي من جهة أن األول یختلف الحظر عن االنغالق االقت
الدولة المعنیة رغًما عنها، في حین أن االنغالق االقتصادي لیس إال قراًرا ذاتًیا اختیارًیا  تتخذه سلطة 
وطنیة وفق ما ترتئیه من تصورات اقتصادیة مرتكزة في جوهرها على االعتماد على الذات وعلى القدرات 
یة الداخلیة بهدف إرساء نموذج اقتصادي ُیمكنها من تحقیق مشروعها التنموي في والمواد الطبیع
  .)2(المستقبل
  :التطور التاریخي للحظر -3
إن الحظر االقتصادي من الوسائل القدیمة التي استخدمتها الدول في الماضي كوسیلة إرغام 
دنیین ویحرمهم من كل البضائع ویأخذ شكًال من أشكال القصاص، وبالتالي وضع لیؤثر على السكان الم
  .)3(التي یحتاجون إلیها داخلیا، وقد یكون هذا الحظر شامًال أو جزئًیا محدوًدا
ولعل أن استخدام الحظر االقتصادي قد مّر بمراحل عدة تطور من خاللها واتخذ أنماًطا متنوعة 
ا عقوبات مجلس األمن ولم یعد یقتصر في استخدامه على الدول، بل أضحى أحد األنماط التي تتخذه
االقتصادیة، وقد انبثق التعریف التقلیدي للحظر من نطاق الحقوق البحریة للدول، فقد كان ُیقصد بهذا 
المصطلح وضع الید على المراكب األجنبیة للضغط على الدولة التي ترفع علمها، وتشیر الدراسات أن 
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تحمل معنى یقبض أو یعتقل، فمع نهایة  االسبانیة التي) Embarger(معنى الحظر یعود إلى الكلمة 
القرن السادس عشر نقل االنجلیز هذا المصطلح من االسبانیة واستخدموه للداللة على احتجاز السفن بما 
فیها من تجاٍر وسلٍع، كما شاع استخدام هذا المصطلح لإلشارة إلى الحاالت التي یتم فیها منع عملیة 
نبیة معینة ومن موانئ الدول المعادیة وهو ما عرف بـ دخول وخروج السفن التابعة لدولة أج
)Prohibitary Order (أو أمر المنع.  
التي تملكها الدول، ) Self Help(إذا فقد كان الحظر یعد آنذاك أحد أسالیب المساعدة الذاتیة 
ت الدولة ونوًعا خاًصا من األعمال االنتقامیة الهادفة الحتجاز السفن تمهیًدا لمصادرتها في حال رفض
  .)1(المسیئة العدول عن سلوكها الخاطئ
بحیث تمنع من خالله أیة عملیة تصدیر  عاًما كلًیاوللحظر االقتصادي أنماط متنوعة فقد یكون 
ما یتم وعادة . بفئة معینة من المواد جزئیا أو محدًداللهدف مهما كان مضمونها أو أسلوبها، وقد یكون 
  .)2(تصدیرها بحیث تخدم الهدف من الخطراختیار هذه المواد الممنوع 
  :إجراءات تنفیذ الخطر -4
وتقوم المنظمات بفرض هذا النوع من العقوبات االقتصادیة لمعاقبة الدول المخالفة ألحكام القانون 
الدولي، ومنعها من القیام بنشاطات غیر مشروعة أو لمنعها من استخدام تلك السلع، ومعظمها من المواد 
غراض تعترض علیها المنظمات التي تفرض الحظر، وقد ال یقتصر الحظر على السلع والمواد الحربیة أل
  .)3(العسكریة، وٕانما قد یمتد إلى كافة السلع التي قد تحتاجها الدول
ویعد الحظر من أخطر وسائل العقوبات االقتصادیة ألنه یؤدي إلى اهتزاز النظام االقتصادي 
الشعب من السلع التي یحتاجها، وهذا قد یؤدي إلى حالة من السخط للدولة ویؤدي كذلك إلى حرمان 
الشعبي على الحكومة الذي یكون له األثر الكبیر في تغییر سیاسة الدولة ومنعها من إتیان أفعال مخالفة 
  .)4(ألحكام القانون الدولي
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المستهدف من هو حرمان الطرف  «" محمود حسني" وألن الهدف من الحظر كما وضحه الدكتور
الحصول على بعض المواد والمعدات اإلستراتیجیة أو المنتجات النفطیة أو المواد الغذائیة وغیر ذلك من 
، فمن خالل هذا المفهوم للحظر یتضح لنا أنه »)1(المجاالت التي یمكن أن تشملها بنود قرار الحظر
المالي، فما هو الحظر المالي ؟ وما هي للحظر مجاالت أخرى تشملها بنود إقراره ومن بینها الحظر 
  تدابیره ؟ وأهم نماذجه یا ترى ؟
وینصب الحظر المالي على الجوانب المالیة في العقوبات االقتصادیة وتتمثل في عدة تدابیر 
  :نذكر منها
أصبح من األمور المسلم بها في النظام االقتصادي الدولي : وقف المساعدات والقروض واالئتمانات  .أ 
ر، وعادة ما تكون مقدمة من الدول القویة إلى الدول الضعیفة عبر المصارف الدولیة المعاص
المعروفة، ومن أهم نماذج الحصار المالي ما قدمت به الوالیات المتحدة األمریكیة ضد دولة نیكاراغوا 
ورة بدعوى منع التسرب الشیوعي إلى القارة األمریكیة وما قامت به من قبل كوبا خاصة بعد نجاح ث
 .)2(1959فیدال كاسترو سنة 
الخاصة بالدولة المعاقبة، ولقد قامت بتنفیذ هذا اإلجراء كل من فرنسا : تجمید األرصدة المالیة .ب 
وانجلترا وأمریكا ضد مصر بعد تأمیمها لقناة السویس التي كانت مقررة لتمویل تجارتها الخارجیة، 
، 1979اإلجراء ضد إیران خاصة بعد امة الرهائن سنة وكذلك طبقت الوالیات المتحدة األمریكیة هذا 
ویرى البعض أنن اإلجراءات المالیة تعد أكثر فاعلیة من اإلجراءات الجمركیة ألن األولى یتم تطبیقها 
  .)3(بقرار من وزیر المالیة، أما الثانیة تحتاج إلى تشریعات عدیدة یتم نفاذها
الجوانب المالیة یبدو أن تأثیره كبیر حیث یتجلى من خالل ما سبق ذكره عن الحظر المالي على 
، وهذا ما تم )4(في زعزعة االقتصاد للدولة المفروض علیها الحظر، وذلك بهدف إصالح سلوكها العدواني
التطرق إلیه لما تناولنا خصائص العقوبات االقتصادیة لكنه یبدو لي من وجهة نظري أن الحظر المالي 
حد ذاته سلوك عدواني یستحق العقاب العادل، لكن من یرقع العقاب إذا  في بعض األحیان یكون هو في
كانت الدول التي تفرضه هي الخصم والحكم في آن واحد ؟ وسواء كان ذلك الحظر مفروض من دولة 
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منظمة دولیة أو عن طریق وقف مساعدات مالیة من دولة لدولة أخرى، هذا من جهة ومن جهة أخرى 
فرض خاصة الدول الغربیة وعلى رأسها الوالیات المتحدة األمریكیة لیس هدفها فإن الدول التي تسعى ل
وسنتناول . تقویم السلوك العدواني لدولة المعتدیة بقدر ما یحركها دافع المصلحة وسیط للنفوذ والهیمنة
وني بإذن اهللا تعالى أهم الجوانب التفصیلیة للحظر المالي وآثاره عندما نتطرق لمعرفة األساس القان
للعقوبات االقتصادیة في المنظمات الدولیة في المبحث األول للفصل الثاني من الباب األول في هذه 
  .األطروحة
  :أهم نماذج الحظر االقتصادي -5
  :الحظر االقتصادي على لیبیا -أ
ومن أمثلة تطبیق الحظر في العالقات الدولیة، الحظر الجوي والعسكري الذي فرضه مجلس 
وذلك بناء على تحدیده أن سلوك لیبیا الخاص  1992عام ) 748(بیا بموجب القرار رقماألمن على لی
بشكل ) 731(برعایة العملیات اإلرهابیة والتقاعس على تنفیذ قرارات مجلس األمن السابقة مثل القرار رقم
لطیران تهدیًدا للسلم واألمن الدولیین، وقد یشمل الحظر منع ید أو بیع أي معدات عسكریة وخاصة با
والذي بموجبه تم  1993نوفمبر) 883(وكذلك حظر تقدیم خدمات الطیران اللیبي، كما صدر القرار رقم
التشدید العقوبات السابقة، كما تم تجمید األصول اللیبیة في الخارج وامتداد الحظر لتشمل جمیع 
  .)1(الصادرات اللیبیة
والمالحظة الهامة التي یمكننا أن نبدیها حول القرارات التي تتضمن حظرا اقتصادیا والذي فرض 
على لیبیا أنها قرارات مجحفة لكن بالرغم من ذلك أن النظام اللیبي آنذاك قد أبدى لیونة كبیرة في تعامله 
مشتبه فیهما لمحاكمتهما مع األزمة قصد إنهائها والتوصل إلى حل نهائي، ویظهر ذلك من خالل تسلیم ال
في ) 103(أمام محكمة اسكتلندیة واالستعداد لدفع تعویضات إلى عائالت ضحایا تحكم الطائرة البنام
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  :الحظر االقتصادي على العراق - ب
وبات التي أما الحظر االقتصادي الذي فرض على العراق الشقیق ُیعتبر من أشد أنواع العق
فرضت من طرف هیئة األمم المتحدة، ولقد تحمل الشعب العراقي قسوة ذلك الحظر الغاشم، منذ سنة 
، )Sanctions Obligatoirs(والذي قرر فرض عقوبات إجباریة ) 661(وذلك بصدور القرار رقم 1990
صوًتا مقابل صفر،  وٕانشاء لجنة خاصة بتطبیق بعض المسائل المتعلقة بتنفیذه وصوت علیه بثالثة عشر
نجده جاء مفصًال لمجموع العقوبات االقتصادیة التي تشكل مجتمعة ما ) 41(ولدى مقارنته بنص  المادة
  ).661(یسمى بالحظر االقتصادي الشامل، وقد تمثلت إجراءات الحظر على العراق وفقا للقرار رقم
أو سلع كان سیتم منع االستیراد من العراق والكویت من استیراد أیة مواد أساسیة  .1
 ).661(استیرادها من العراق أو الكویت بعد تاریخ صدور القرار رقم
 .منع التصدیر للعراق والكویت .2
  .)1(منع البیع وتجمید األموال .3
وقد مس الحظر حتى العتاد وقطع الغیار مما أعاق المهندسین العراقیین في إصالح ما دمرته 
والتي لها دور كبیر في تزوید الطاقة بالنسبة للمستشفیات الحرب خاصة إصالح المولدات الكهربائیة 
  .)2(والمواقف الحیویة
  :الحظر على هایتي - ب
تحت  1993فقد فرض علیها حظًرا اقتصادیا بقرار صادر من مجلس األمن بتاریخ " هایتي " أما 
للنفط والمنتجات  وقد تضمن هذا القرار منع كل الدول من عملیات البیع أو النقل أو التورید) 841(رقم
ار الخاصة بها یالنفطیة، إضافة إلى كل أنواع األسلحة والذخائر والمركبات والمعدات العسكریة وقطع الغ
، وذلك بهدف دفع الحكومة العسكریة في هایتي إلى )3(مهما كانت الوسیلة التي یتم بها نقلها إلى هایتي
، وٕاقرار 1991الذي أطیح به في انقالب عسكري في سبتمبر"  جون أرستید" إعادة الرئیس المخلوع 
  .)4(الدیمقراطیة في البالد وكذلك قضى القرار بتجمید أموال هایتي في الخرج
  
                                      
  . 13- 12:مباركي التهامي، حمایة المدنیین في ظل الحظر االقتصادي، مرجع سابق، ص ص) 1(
(2) Christopher Foote, Economic poluy and Prospects in Iraq, Public Policy, Discussion 
Papers, P:06. 
  . 72-71:خولة محي الدین یوسف، مرجع سابق، ص ص) 3(
  . 166:عبد الغفار عباس سلیم، مرجع سابق، ص) 4(
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  :الحظر على یوغسالفیا -ج
إن لهذه األزمة جذوًرا تاریخیة متعلقة بتعدد األدیان واألعراف، ونتیجة لتغیر الظروف الدولیة 
وجود المطالبة باالنفصال واالستقالل عن مجموعة یوغسالفیا، وأمام معارضة بعض آنذاك برزت إلى ال
  .)1(األطراف لهذه المطالب نشأة الحرب الداخلیة
تي البوسنة والهرسك ألصدر مجلس األمن الدولي یونتیجة لذلك األحداث الداخلیة في جمهور 
منها یهدف إلى فض النزاع وفك االشتباك مجموعة من القرارات استناًدا إلى الفصل السابع، كان الجانب 
  .)2(بین القوات الصربیة والكرواتیة والحكومیة البوسنیة وذلك تمهید لحل النزاع
لكن ما یهنا في هذا الجانب هو أهم القرارات التي تضمنت حظر اقتصادیا على یوغسالفیا، وذلك 
  .ي حل النزاعلمعرفة مدى نجاعة هذه القرارات من خالل قوة تأثیرها ودورها ف
هو القرار  ةولعل أهم تلك القرارات الصادرة عن مجلس األمن بخصوص األزمة الیوغسالفی
، والذي عبر فیه مجلس األمن عن بالغ قلقه إزاء القتال في 25/09/1991والصادرة بتاریخ ) 713(رقم
الحالة یشكل تهدیًدا یوغسالفیا الذي یسبب خسائر فادحة في األرواح وأضرارا مادیة وألن استمرار هذه 
بموجب  «القرار أنه من ) 06(للسلم واألمن الدولیین، وعلى ذلك األساس قرر مجلس األمن في فقرة
الفصل السابع من میثاق األمم المتحدة أن تنفد جمیع الدول على الفور، ألغراض إقرار السلم واالستقرار 
أسلحة أو معدات عسكریة لیوغسالفیا حتى یقرر في یوغسالفیا، حظًرا عاًما وكامًال على تسلیم أیة 
  .)3(» المجلس غیر ذلك بعد التشاور بین األمین العام وحكومة یوغسالفیا، وقد صدر هذا القرار باإلجماع
متصرًفا ) 724(القرار رقم 15/12/1991والرقابة على هذا القرار أصدر مجلس األمن بتاریخ 
من جمیع الدول تقدیم تقاریر إلى األمین ) أ(یطلب في الفقرةبموجب الفصل السابع من المیثاق، بحیث 
من القرار ) 06(العام خالل عشرین یوًما عن التدابیر التي اتخذتها للوفاء بالتزاماتها الواردة في الفقرة
من ) ب(السابق لتنفیذ حظر عام على جمیع توریدات األسلحة والمعدات العسكریة لیوغسالفیا، وفي الفقرة
  :قرر إنشاء لجنة لمجلس األمن تتألف من جمیع أعضائه لالطالع ببعض المهام اآلتیة) 724(رقمالقرار 
 ). أ (دراسة التقاریر المقدمة بموجب الفقرة الفرعیة .1
                                      
  . 140:هشام شمالوي، مرجع سابق، ص) 1(
، 2008ریة اللیبیة، ، دار الكتب الوطنیة، الجماهیدور مجلس األمن في تسویة المنازعات الدولیةناصر الجهاني، ) 2(
  . 187:ص
  . 187-186:عبد الغفار عباس سلیم، مرجع سابق، ص ص) 3(
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إلتماس المزید من المعلومات من جمیع الدول فیما یتعلق بالتدابیر التي تتخذها الدول بشأن التنفیذ  .2
 .لقرار السابقالفعال للحظر المفروض بموجب ا
النظر في أیة معلومات تعرضها الدول بشان انتهاكات الحظر وتقدیم توصیات إلى المجلس في هذا  .3
  .)1(السیاق بشان طرق زیادة فعالیة الحظر
على أن جانیا كبیًرا من الفقه یرى أنه جاء مخالًفا ) 713(وما یمكن مالحظته بشان القرار رقم
  :القانون الدولي لألسباب التالیةلمیثاق األمم المتحدة وأحكام 
إن فرض حظر السالح على دولة مستقلة تتعرض للتصفیة واإلبادة الجماعیة من قبل الصرب الذین   .أ 
یحصلون على السالح بكافة أنواعه من دولة صربیا وغیرها من دول المعسكر الشرقي السابق عبر 
فاع الشرعي المقرر طبقا ألحكام نهر الدانوب، یتعارض مع حق حكومة البوسنة والهرسك في الد
 ).51(القانون الدولي العرفي وطبقا لمیثاق األمم المتحدة وذلك حسب نص المادة
لم یتخذ مجلس األمن التدابیر الالزمة للحفاظ على استقالل دولة البوسنة والهرسك ووحدة سالمته  .ب 
 .ام میثاق األمم المتحدةأراضیها، وفي هذا تجلي واضح وصریح عن المجلس عن مسؤولیته وفقا ألحك
إن أعمال وسیاسات مجلس األمن بالنسبة للمسألة البوسنیة تؤدي من الناحیة الفعلیة إلى تكریس   .ج 
تقسیم تلك الدولة مع تمییز األقلیة الصربیة على حساب األغلبیة المسلمة األمر الذي یتناقض مع 
منه والتي تقضى بضرورة احترام ) 02(و) 01(أحكام میثاق األمم المتحدة الواردة في المادتین
إن  «عن ذلك بقوله " و الوفا بأحمد أ" وقد عبر الدكتور. االستقالل السیاسي لدولة البوسنة والهرسك
المرء لیقف موقف الحیرة والدهشة مما یجري في األمم المتحدة إزاء أزمة البوسنة والهرسك فقد فرض 
ًال على كل مبیعات األسلحة والمعدات الحربیة، بینما حظًرا عاًما وكام) 713(مجلس األمن بقراره رقم
تعلم األمم المتحدة أن المسلمین غیر مسلحین أساسا، فقد جاء في تقریر المقرر الخاص للجنة حقوق 
وهو عدم  )Ethnic Cleansing(اإلنسان أن أحد العوامل التي أدت إلى كثافة التطهیر العرقي 
  .)2(»صرب والمسلمین في البوسنة والهرسك التوازن الواضح في األسلحة لدى ال
بشأن األزمة الیوغسالفیة ما هو إال ) 713(وهناك من یرى أن ما جاء في مضمون القرار رقم
انعكاس للوجه الحقیقي لهیئة األمم المتحدة، بحیث أنه ال یتصور عاقًال أن یكون موقفها مخالًفا أو 
الموقف الغربي متضارًبا في الظاهر لكن هدفه النهائي محدد  معاكًسا لرغبات القوى الدولیة الفعالة، وألن
                                      
  . 51:هشام شمالوي، مرجع سابق، ص) 1(
  . 188-187:عبد الغفار عباس سلیم، مرجع سابق، ص ص) 2(
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في الباطن، ونتیجة لذلك جاءت المواقف والقرارات التي تصدرها األمم المتحدة رغم كثر لها وٕادانتها 
للموقف الصربي في مضمونها، إال أنها لم تكن ذات جدوى والعدید منها لم یوضع موضع التنفیذ وٕان تم 
د كان تنفیذها محدوًدا لوجود أطراف دولیة ساهمت في اختراق هذا الحظر الفعلي على تنفیذ بعضها، فق
  .)1(البوسنة
جاء مخالفا ) 713(ومن وجهة نظري فإني أشاطر ما ذهب إلیه الفقه من خالل اعتبار القرار رقم
  .لمیثاق األمم المتحدة وأحكام القانون الدولي وذلك من منطلق عدة اعتبارات
قرار جاء مجحًفا في مضمونه انطالًقا من الفقرة السادسة حینما فرض حظرا عاًما إن ال: أوال
وكامًال سلیم أیة أسلحة أو معدات عسكریة لیوغسالفیا، فكیف یكون هذا للحظر عاًما ولیس هناك توازن 
بین الطرفین من حیث القوى، ألن هناك طرف یتعرض لتصفیة جسدیة وهم مسلمو البوسنة من طرف 
  .)3(رغبة في إنشاء دولة صربیا الكبرى )2(في إطار ما یعرف بسیاسة التطهیر العرقيالصرب 
التواطؤ الغربي إلفشال أي محاولة لرفع حظر السالح على مسلمي البوسنة والهرسك، وكما : ثانیا
سبق ذكره أن هذا القرار كان مجحًفا فقد تعالت أصوات تنادي برفع الحظر المفروض على البوسنة 
به الدول اإلسالمیة والدول غیر المنحازة عن طریق مشروع قرار أمام مجلس األمن، وعندما تم  تقدمت
عرضه طلبت فرنسا وبریطانیا وروسیا تأجیل التصویت لمزید من التشاور، وذلك بقصد الضغط على بقیة 
حذف بعض  األعضاء حتى ال یحضر المشروع باألغلبیة المطلوبة، وطلبت الوالیات المتحدة األمریكیة
الفقرات من المشروع، وفعًال تم التأجیل، وعندما أعید طرح المشروع یوافق علیه سوى ستة دول وامتنعت 
  .)4(1993یونیو 30تسع دول، وبالتالي أجهض مشروع القرار وكان ذلك بتاریخ 
   
                                      
، الطبعة الثالثة، مركز البحوث والتدریب والنشر، القاهرة، جمهوریة مصر العربیة، البوسنة والمیراث الدامينزار سمك، ) 1(
  . 94:، ص1997ینایر
  . 86:ناصر الجهاني، مرجع سابق، ص) 2(
، رسالة لنیل دراسة تاریخیة تحلیلیة من منظور قانوني سیاسي -قرارات األمم المتحدة ومدى فعالیتهانبیل كریبش، ) 3(
ي العلوم السیاسیة، فرع تنظیمات سیاسیة وٕاداریة، كلیة الحقوق، قسم العلوم السیاسیة، جامعة الحاج شهادة الماجستیر ف
  . 197:، ص2000لخضر، باتنة، 
  . 182:عبد الغفار عباس سلیم، مرجع سابق، ص) 4(
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  :الحصار البحري: ثالثا
لذا سوف نحاول معرفة أهم إن الحصار البحري هو أحد أنواع العقوبات االقتصادیة الدولیة 
جوانبه كتعریفه وجذوره التاریخیة وأنواعه وفعالیته وأهم تطبیقاته، وذلك قصد معرفة مدى تأثیره وأهمیته 
  .كآلیة من آلیات المحافظة على السلم واألمن الدولیین
لوسائل ونظًرا لما تمثله التجارة البحریة من أهمیة كبیرة للدول فإن الحصار البحري هو من أهم ا
  .)1(الفعالة لممارسة الضغط على دولة ما، لیحثها على االلتزام بأحكام القانون الدولي
فرض  «، كما یقصد به » استخدام لفرض احترام حظر معین «وُیعرف الحصار البحري بأنه 
نه عقوبات أوسع من الحظر ألنه یهدف إلى قطع جمیع العالقات االقتصادیة والمالیة، كما یعرف كذلك بأ
إجراء یعلن بمقتضاه أحد المحاربین منع المواصالت بین البحر والبر لسواحل وأراضي العدو سواء 
  .)2(» بالدخول أو الخروج
أما الهدف من وراء الحصار البحري فیتمثل في زعزعة اقتصاد تلك الدولة المخالفة الشرعیة 
وذلك انطالقا من أن التجارة البحریة تلعب الدولیة وحملها على الرضوخ لاللتزام بأحكام القانون الدولي، 
  .)3(دوًرا كبیًرا في اقتصادیات الدول، هذا وتنفیذ الحصار البحري قوة بحریة وجویة كافیة
وحسب وجهة نظري یجب التنویه بشأن هدف الحصار البحري حتى ولو كان یتمثل في المحافظة 
ا خانًفا على اقتصادیات الدولة بحیث تعد تأثیره على السلم واألمن الدولیین، فهذا ال یعني أن یكون حصارً 
على الجانب اإلنساني خاصة منع وصول األدویة والوسائل الطبیة، والتي بدونها یزداد األمر سواًء 
  .ویتحول الحصار البحري في حد ذاته إلى عدوان یهدد السلم الدولي
  : أنواع الحصار البحري: أوال
  .الحصار السلمي والحصار الحربي: هما ویوجد نوعان تقلیدیان من الحصار
   
                                      
  . 37:فاتنة أحمد عبد العال، مرجع سابق، ص) 1(
  . 16:إخالص بن عبید، مرجع سابق، ص) 2(
  . 46:بكر، مرجع سابق، صخلف بو ) 3(
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  :الحصار السلمي -1
وهو وسیلة لتسویة نزاع معین عن طریق إجراءات تلجأ إلیها دولة ما، یقوم بها أسطولها الحربي 
لمنع الوصول إلى مرافئ دولة أخرى، لكن دون إعالن حالة الحرب للضغوط علیها وجملها على تنفیذ 
    .)2(عالیة الحصار السلمي تكون بتطبیقه من دولة قویة ضد دولة اضعف منها، وف)1(التزاماتها الدولیة
ولقد ظهر هذا النوع من الحصار أول مرة عندما حاصرت كل من بریطانیا وفرنسا وروسیا 
وذلك قصد قطع اإلمدادات عن الجیوش  19سواحل الیونان التي كانت تحتلها الجیوش التركیة أوائل القرن
شتبكت أساطیل اكیا عن الیونان ومنحها االستقالل، إال أن الحصار لم یستمر طویًال إذا وبالتالي تخلي تر 
  .الدول الثالث مع األساطیل التركي في میناء نافرین وتم القضاء علیه
إثر قضیة تحكیم  1898وقد استخدم كذلك هذا النوع من الحصار من قبیل إیطالیا عام 
)Cerruti()3(حصار سلمي قانوني وأنساني وسیاسي وهي: إلى ثالث أنواع ، وینقسم الحصار السلمي:  
ویهدف هذا النوع من الحصار إلى فرض احترام قواعد القانون الدولي وذلك : حصار سلمي قانوني  .أ 
لحملها  1832بإرغام إحدى الدول على تنفیذ التزاماتها الدولیة كحصار هولندا من قبل فرنسا عام 
لحملها على تقدیم  1850، وحصر الیونان من قبل انجلترا عام 1830على تنفیذ معاهدة لندن لعام 
  .التعویضات التي یقتضیها اإلخالل بالتزام دولي
ویستخدم ضد الدول التي انتهكت المبادئ اإلنسانیة كحصار زنجبار عام  :حصار سلمي إنساني .ب 
 .من قبل ألمانیا وٕایطالیا والبرتغال للقضاء على تجارة الرقیق 1888
من  1919والهدف منه تحقیق أغراض سیاسة لحصار السواحل الروسیة عام : سلمي سیاسيحصار   .ج 
 .)4(قبل دول الحلف وذلك بهدف إسقاط النظام الشیوعي الجدید
  
                                      
  . 81:خولة محي الدین یوسف، مرجع سابق، ص) 1(
  . 16:إخالص بن عبید، مرجع سابق، ص) 2(
(3) Jim Ansell, American society of international law, Cambridge university to publish 
American Society of International Lau's journal publications beginning, 2016, P:965. 
دور المنظمة الدولیة في فرض العقوبات على انتهاك  –الدولي وحقوق اإلنسانهویدا محمد عبد المنعم، القانون ) 4(
  . 39:، ص2008، الطبعة األولى، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، جمهوریة مصر العربیة، حقوق اإلنسان
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وخالصة القول إن هذه األنماط الثالث قد تجتمع عندما تكون الغایة من الحصار الضغط على 
المحمیة بقواعد قانونیة، ویتوافق ذلك مع تحقیق غایة سیاسیة دولة لوضع حد النتهاكاتها لمبادئ اإلنسانیة 
  .)1(للدولة أو الدول التي تنفذه
 آثار الحصار البحري السلمي:  
من الواضح أن الحصار البحري یرتب أثاًرا على الدولة التي فرض علیها، وتتأثر به أیضا الدول 
علیها الحصار، كما یترتب علیه مع كل  المحایدة وذلك من خالل تعطیل تجارتها مع الدولة التي فرض
اتصال بین الشواطئ المحاصرة والبحر العام، وعلى السفن المحایدة أال تحاول اختراق نطاق الحصار 
للوصول إلى أي الشواطئ ما لم تلجأ إلى ضرورة ملحة كهیجان البحر، أو نفاذ ما عندها من مؤونة على 
  .ائع في المنطقة المحاصرةأن تخرج بعد ذلك دون أن تأخذ أو تترك بض
إال أن األشكال یمكن في أن هناك من الفقه من یرى أنه ال یوجد مانع في أنه ال یوجد مانع في 
أن تترتب عن الحصار السلمي نفس اآلثار التي تترتب عن الحصار الحربي، أي ضبط ومصادرة جمیع 
، غیر أن )أو الدول األجنبیة عن النزاعسفن الدولة المحاصرة (السفن التي تحاول اختراق منطقة الحصار 
فن الدولة سغالبیة الفقه یرى أن هذا الرأي غیر صائب وذلك من مطلق أنه ال یمكن التعرض لغیر 
المحاصرة وحجزها إذ حاولت دخول منطقة الحصار أو الخروج منها طالما أنه لیست هناك حالة حرب 
ورتب شروًطا معنیة، لیعترف " هیدلبرج " اجتماعه في قائمة، وقد وضع مجمع القانون الدولي قیوًدا في 
  .)2(بالحصار البحري السلمي في القانون الدولي العام
ومن وجهة نظري فإني أتفق ما ذهب إلیه غالبیة الفقه في اعتبار أن أثار الحصار السلمي 
ترتب عن تختلف عن آثار الحصار البحري الحربي، وذلك من منطلق أن هناك بعض المخاطر التي ت
ب ما، أو طف هوجاء، أو أخطار تهدد السفینة كالغرض نتیجة عصالمالحة البحریة كهبوب ریاح وعوا
زیادة حمولتها فإن كل هذه األسباب قد تجعل من السفن تختار بعض الموانئ لكي ترسوا فیها لبعض 
السفن المحایدة  الوقت في حین تكون هذه الموانئ في حالة حصار، فمن غیر المنطقي أن تتعرض لهذه
  .إلى احتجاز أو مصادرتها بحجة أنها اخترقت منطقة الحصار
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  :الحصار البحري الحربي -2
أقدم الوسائل الحربیة التي سجلها التاریخ،  أحدإن المفهوم العام للحصار الحربي یشیر إلى أنه 
كونه یهدف إلى إقامة نطاق من القوات المسلحة حول موقع معین كمدینة أو معسكر أو قلعة بغیة إجبار 
  .)1(المحاصرین على االستسالم بعد انتهاء الذخائر أو المواد الغذائیة
القوة العسكریة في التعامل مع أما الحصار البحري الحربي بشكل خاص فإنه یتم باستعمال بعض 
السفن التابعة للدولة المعاقبة، وقد یصل أحیانا إلى احتجازها ومن أمثلة تلك اإلجراءات التي فرضها 
، حیث تم خالل هذا القرار فرض حظًرا 1190على العراق عام ) 661(مجلس األمن بموجب القرار رقم
  .)2(الدولیة والتوقف عن تهدید الدول المجاورة كامًال على العراق لحمله على االلتزام بالقرارات
وتعود جذور المفهوم الحدیث لهذا النموذج من الحصار إلى القرن السادس عشر عندما أعلنت 
التي كانت تحت السیطرة االسبانیة موانئ " فالندرز " أن موانئ  1584األقالیم الهولندیة الثائرة عام 
بلیونیة من استهدافه لمدن ومواقع معینة لیشمل كل سواحل العدو، محاصرة، وتطور نطاقه في الحروب النا
  .وقد كانت شرعیة الحصار في ظل القانون الدولي
وبعد التطرق لوعي الحصار السلمي والحربي هناك بعض الفروقات بینهما بحیث یتمیز كال 
  :منهما عن اآلخر، وسنتناول هذه الفروقات على النحو التالي
هو إجراء سلمي یتم وقت السلم، بینما ) بالحصار االقتصادي(أو ما یعرف أن الحصار السلمي   .أ 
 .الحصار الحربي هو إجراء حربي ینطبق وقت الحرب
ُیطبق الحصار االقتصادي على نفس الدولة المحاصرة فقط، أما الحصار الحربي فیشمل السفن  .ب 
دول المحایدة، وبالتالي فإجراءات األجنبیة، ألنه في وقت الحرب یحدد للطرفان المتنازعان كما تحدد ال
 .الحصار تمتد إلى السفن المحایدة إذا حاولت االقتراب من مكان الحصار أو خرقه
في حالة الحصار السلمي یحق للدولة حجز هذه السفن ثم إعادتها إلى دولتها األصلیة بانتهاء   .ج 
ة تحاول خرق الحصار الحصار، أما في حالة الحصار الحربي فیحق للدولة ضبط ومصادرة أي سفین
 .)3(سواء كانت تحمل علم الدولة المحاصرة أو علم أي دولة أجنیة أخرى
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 مشروعیة الحصار:  
  :قد كانت شرعیة الحصار غي ظل القانون الدولي التقلیدي محكومة بشرطین وهما
الجغرافیة فالدولة التي ستنفذه یجب أن تعلن ذلك ومحددة لتاریخ مدته وحدوده : إعالن الحصار .1
 .للمنطقة المحاصرة، والنقاط التي یسمح فیها السفن المحایدة بالخروج من المنطقة المحاصرة
أي أنه یجب أال یكون نجرد على الورق أو حصار رمزي غیر فعال، إذا كانت الدول : فعالیة الحصار .2
فحسب، بل یتطلب المحایدة ستلتزم به، وال یتطلب الحصار الفعال سلطة الدولة التي تنفذ الحصار 
  .)1(ذلك وجود قوات كافیة للحفاظ على فعالیته
أما الحصار في ظل القانون الدولي المعاصر فقد اختلفت نظرة الفقهاء، فهناك من یعتبر أن 
هو إجراء مشروع، إال أن هناك من ال ُیقر بمشروعیة الحصار سواء كان ) االقتصادي(الحصار السلمي 
ب واحد كونه تستعمل فیه القوة المسلحة، ألنه كما سبق اإلشارة إلیه أن الحصار سلمًیا أو حربًیا وذلك لسب
یتم عن طریق قوة بحریة وجویة كافیة، غیر أن الرأي الراجح یعتبر أن الحصار االقتصادي ُیعد عمًال 
  .)2(من میثاق األمم المتحدة) 42(مشروًعا إذا كان وفقا للقانون وخاصة قد نصت علیه المادة
لي من وجهة نظري أن الحصار االقتصادي یعد عمًال مشروًعا إذا كان وفق القانون أي ما  ویبدو
بشأن " سان ریمو" من المیثاق، هذا من جهة ومن جهة أخرى ما أكد علیه دلیل ) 42(نصت علیه المادة
الحصار من  القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة وذلك من خالل مراعاة البعد اإلنساني في تنفیذ
  :خالل خطر استخدامه في الحاالت التالي
إذا كان الغرض الوحید المتوخى منه هو تجویع السكان المدنیین أو منعهم من الوصول إلى المواد  - 
 .األخرى الضروریة لبقائهم على قید الحیاة
بالفائدة إذا كانت األضرار التي تلحق بالسكان المدنیین مفرطة أو یتوقع أن تكون مفرطة مقارنة  - 
  .)3(العسكریة الملموسة والمباشرة من الحصار
والسؤال الذي یطرح نفسه في هذا اإلطار هل هذه القواعد والمبادئ والضمانات التي جاء بها 
بشأن فرض الحصار هي فعًال مبادئ تجد لها صدى وتطبیق عملي على ارض " سان ریمو" مؤتمر 
  الواقع أن تبقى مجرد حبر على ورق ؟ 
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  .ابة على هذا السؤال سنتطرق ألهم التطبیقات الحدیثة للحصارولإلج
 الحصار المفروض على غزة(أهم التطبیقات الحدیثة للحصار:(  
لو حاولنا دراسة حقیقة الحصار المفروض على غزة، نجد أنه حصار جائز بحیث أنه لم یقتصر 
جویة، فقد شمل المعابر الستة التي على القوات البحریة فقط بل امتد لیشمل القوات البریة والبحریة وال
تشكل متنفًسا للقطاع ومخرًجا وحیًدا لسكانه، هذا على مستوى الحصار البري أما على المستوى الجوي 
بموجب اتفاق أوسلو، وتم تدمیر المهبط الخاص  1898فقد تم إغالق مطار غزة الدولي الذي تأسس عام 
، أما الحصار البحري لقطاع غزة فقد عمدت 2008اع عام للطائرات خالل العدوان اإلسرائیلي على القط
، بعدما كانت 2009إسرائیل على تحدید وتقلیص مسافة الصید البحري إلى ثالثة أمیال بحریة فقط سنة 
األمر الذي ". أوسلو" من الملحق األول من اتفاقیة ) 14(تقدر بعشرین میًال بحرًیا وذلك بموجب المادة
" تقریر القاضي ریتشارد غولدستون " المتحدة لتقضي الحقائق بشان النزاع في غزة  دفع تقریر بعثة األمم
إلى وصف هذا الحصار بأنه نموذج لسیاسة العقاب الجماعي التي حرمها القانون الدولي بشكل عام 
  .)1(والقانون الدولي اإلنساني بشكل خاص
  :القوائم السوداء: رابعا
التابعین لدولة معینة سواء كانوا أفراد عادیین أو شركات أو ویقصد بها مقاطعة األشخاص  «
  .)2(»مؤسسات یثبت تعاملها مع العدو
إدراج أسماء األشخاص أو الشركات الذین لهم عالقات مع الدولة المعتدیة في  «ویعني كذلك 
حكم  قوائم خاصة تعرف بالقوائم السوداء ویترتب على ذلك اعتبار هؤالء األشخاص أو الشركات في
  .)3(»الدولة المعتدیة وبالتالي تطبیق كل إجراءات المقاطعة علیهم 
وقد ظهر هذا النظام أثناء الحرب العلمیة األولى في القوائم االنجلیزیة والفرنسیة الصادرة خالل 
، وفي )المقاطعة الدستوریة(، ولقد ُعرف كذلك هذا النظام في بریطانیا باسم )4(1916شهر سبتمبر سنة 
، واعتبر "البیان المعلن عن أشخاص معینین محتجزین عن العمل " یات المتحدة األمریكیة باسم الوال
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كمواطنین لبالد العدو، " بیرل هاربر" هؤالء األشخاص المدرجین في هذه القائمة بعد الهجوم على قاعدة 
  .ومن ثم صاروا من المنبوذین
ولقد استخدمت الوالیات المتحدة األمریكیة هذا اإلجراء قبل دخولها الحرب العالمیة الثانیة للحیلولة 
دون قیام الشركات واألفراد والمؤسسات في دول أمریكیا الالتینیة من شحن البضائع لدول المحور، حیث 
من الحظر على شخص ومؤسسة ض 800قائمة بأسماء  1941أصدرت الحكومة األمریكیة في جویلیة 
ألف  15000تظم ما یزید عن  1944األمریكیین التعامل التجاري معهم، وكانت القوائم السوداء حتى سنة 
ضد كوبا، حیث أعدت وزارة التجارة " هیلمز بورتون األمریكي " شخص ومؤسسة، كما أنه بموجب قانون 
  .)1(شركة وفرد تتعامل مع كوبا 2000األمریكیة قائمة سوداء تضم 
ومن المعلوم أن الكیان الصهیوني قد حقق مكاسب على اثر قرار إنهاء المقاطعة العربیة 
للشركات التي تتعامل مع إسرائیل، ووقف إدراجها في القائمة السوداء، حیث تضاعف االستثمار األجنبي 
  .)2(ملیار دوالر أمریكي 2إلى  1995مرات لیصل عام  6في إسرائیل 
أصوات من جدید تنادي بالمقاطعة لبعض الشركات األجنبیة والتي  ونتیجة لذلك األثر ظهرت
تدعم الكیان الصهیوني الغاشم برؤوس أموال ضخمة، وقد وضعت هذه الشركات ضمن القائمة السوداء 
شركة وسوف نتناول  22والتي یجب مقاطعتها خاصة بین األوساط الشعبیة، وقد بلغ عدد هذه الشركات 
  :لتاليعینة منها على الشكل ا
  : أمریكا أون الین تایم وارنز. 1
وتعتبر هذه الشركة من كبریات الشركات األمریكیة التي سیطر علیها الیهود بشكل كامل، وهي 
وتعمل في " أمریكا أون الین : " في حقیقتها كیان ضخم نتج عن اندماجات إستراتیجیة وأهم كیاناتها
اإلخباریة الشهیرة باإلضافة التي " سي أن أن " وشبكة  "تایم والیف " مجال خدمات االنترنت ومجاالت 
  .أو میرابلیس اإلسرائیلیة" أي سي كیو" شركة 
" أمریكا أون الین" استضافت الحكومة اإلسرائیلیة المدیر التنفیذي الستودیوهات  1998وفي عام 
الذي یعتبره ) یوبیل إسرائیل( رئیس وزراء إسرائیل جائزة" بنیامین نتانیاهو" وسلمه " تید لیونسیس " المدعو 
الیهود أعلى وسام تمنحه الحكومة اإلسرائیلیة لألفراد والمنظمات تقدیًرا لدور الشركة في دعم الكیان 
  .الصهیوني وخدمة الصهیونیة العالمیة
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  :كوكاكوال. 2
هذه الشركة تعد أكثر الشركات العالمیة الضخمة التي تدعم إسرائیل بشكل علني ومباشر بل 
قوم بعمل إعالنات لمنتجاتها تسخر فیها من المعتقدات اإلسالمیة، كما هو الحال حینما استخدمت وت
مسجد قبة الصخرة في الدعایة لمنتجاتها وآثار هذا األمر استیاًء بالًغا، وقد سخرت كوكاكوال من المقاطعة 
  .)1(!!!اء عنها العربیة معتبرة أن منتجاتها صارت من األشیاء التي ال یمكن للعرب االستغن
  :الفرع الثاني
  العقوبـــــــــــــــات الدبلوماسيــــــــــة
ُتعتبر العقوبات الدبلوماسیة إحدى أوجه العقوبات األممیة، والتي جاءت ضمن خضم اإلجراءات 
من الفصل السابع لمیثاق األمم المتحدة، والسؤال الذي یطرح نفسه في هذا ) 41(التي نصت علیها المادة
  ن ؟اإلطار ما مدى نجاعة العقوبات الدبلوماسیة في المحافظة على السلم واألمن الدولیی
هم صورها وبعض تطبیقاتها أولإلجابة على هذا السؤال سوف نتناول مفهومها وسندها القانوني و 
  :على النحو التالي
  :وسندها القانوني) السیاسیة(مفهوم العقوبات الدبلوماسیة : أوال
 الذي" أحمد أبو الوفا " هناك العدید من التعاریف للعقوبات الدبلوماسیة، منها تعریف األستاذ 
تعبیر إنفرادي عن إرادة دولة ما في وضع حد لوسیلة االتصاالت العادیة بینها وبین دول  «: عرفها بأنها
  .» أخرى والذي یترتب عنه أثاًرا قانونیة
قرار  «: فتعتبر أن العقوبات الدبلوماسیة بأنها"  Susanne Bastidسوزان باستید " أما األستاذة 
ممثلین دبلوماسیین لدى حكومة دولة أخرى، وبعدم استعدادها الستقبال تتخذه دولة ما بأن ال یكون لها 
  .)2(» ممثلي هذه األخیرة لدیها
في فقرتها األولى، أما میثاق األمم ) 16(وقد نص میثاق عصبة األمم على هذا الجزاء في مادته
، ومما الشك فیه أن قرار قطع العالقات )3()41(المتحدة فقد تناول هذا النوع من العقوبات في نص المادة 
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لهذه  1961الدبلوماسیة كجزاء دولي ُیعد أمًرا خطیًرا للغایة، وهذا ما یستنتج من تناول مؤتمر فینا سنة 
  .من االتفاقیة الدولیة للعالقات الدبلوماسیة والقنصلیة) 45(التدابیر وآثراها في المادة
أن الدول ال تلجأ إلى أسلوب قطع العالقات وهنا مالحظة جُد هامة یجب التطرق لها، 
  .)1(الدبلوماسیة مع بعضها البعض إال إذا ساءت العالقات بینها لدرجة جد خطیرة
  :أسباب قطع العالقات الدبلوماسیة وأهم صورها: ثانیا
هناك عّدة أسباب لقطع العالقات الدبلوماسیة، فقد تكون سیاسیة أو قانونیة، أما األسباب 
فهي كتلك التي حدثت بین بریطانیا وروسیا، عندما أثار المبعوث الروسي المعتمد لدى المحكمة السیاسیة 
االنجلیزیة العدید من المشاكل في إحدى القضایا، مما دعى الحكومة البریطانیة إلى اتخاذ قرار مفاده 
  .ضرورة مغادرته البالد خالل ثمانیة أشهر مع قطع العالقات الدبلوماسیة مع روسیا
أما بالنسبة لألسباب القانونیة فهي تعتبر محدودة في مخالفة الدولة الصادرة ضدها القطع لقواعد 
القانون الدولي العام، فمثال ما قامت به فرنسا بتخفیض مستوى بعثتها الدبلوماسیة مع كل من بولونیا 
  .)2(1958ائر في سبتمبرواالتحاد السوفیاتي وذلك العتراف هذه الدول بالحكومة المؤقتة لجمهوریة الجز 
وهناك مالحظة یجب التطرق لها أن قطع العالقات الدبلوماسیة قد یكون قطًعا كلًیا أو جزئیا 
  .)3(1991والمسألة العراقیة عام  1993كما حدث في المسألة اللیبیة عام ) تخفیض التمثیل الدبلوماسي(
قد یكون مكتوًبا، وقد یكون صریًحا  وقد یتخذ هذا الجزاء العدید من الصور فقد یكون شفوًیا كما
كما قد یكون ضمنًیا، وعملًیا فإنه یتم بإعالن رسمي مكتوب من الطرف المبادر به ویرى األستاذ 
أنه یلزم لصحته أن یكون قرار القطع مسبًبا، ألن العالقات الدولیة البد أن تتسم " مصطفى فؤاد "
  .)4(بالوضوح
، وذلك بحكم دور "مصطفى فؤاد " مع رأي األستاذ وحسب وجهة نظري الخاصة فإني أتفق 
ومن جهة أخرى خضوعها  ،)5(العقوبات الدبلوماسیة بحیث تعتبر كأداة مركزیة في السیاسة الدولیة
                                      
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في مادة القانون الدولي الجنائي    الجزاءات الجنائیة الدولیةعیسو عز الدین، ) 1(
  . 72:، ص2014, 1كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر
  . 70:عیسو عز الدین، مرجع سابق، ص) 2(
  . 309:علي جمیل حرب، مرجع سابق، ص) 3(
  . 39:بن عطیة لخضر، مرجع سبق، ص) 4(
(5) Matthias Bieri, Sanctions sectorielles: Un Outil de la diplomatie coactive, N°176, center 
d’études de securité, Suisse, Juin 2015, P:01.  
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لتغیرات سیاسیة خاصة في أعقاب الحرب الباردة، والزالت تحتاج إلى مزید من التطور في وقتنا 
  .)1(الحاضر
  :ت الدبلوماسیةأهم تطبیقات العقوبا: ثالثا
وألن العقوبات الدبلوماسیة تمس مسؤولي الدولة مباشرة، فتبطل تأثیرات رجال السیاسة ویطردون 
من نشاطات المنظمة الدولیة، مثلما حدث مع حكومة جنوب إفریقیا أثناء نظام األبرتاید من أي مشاركة 
، والقاضي 06/11/1962بتاریخ  )17- 1511(، وذلك بإصدار الجمعیة العامة توجیه رقم)2(في نشاطاتها
  .)3(بقطع العالقات الدبلوماسیة مع حكومة جنوب إفریقیا
وقد تصل المقاطعة الدبلوماسیة إلى مرحلة خطیرة بشكل كلي، مثلما حدث في تونس حیث قررت 
الحكومة التونسیة طرد السفیر السوري من بلدها وقطع العالقات السیاسیة والدبلوماسیة مع الحكومة 
  .)4(12/02/1912السوریة في 
باراك " وكذلك نفس األمر تكرر بالنسبة لإلدارة األمریكیة في عهد الرئیس األمریكي السابق 
دبلوماسي روسي وذلك على خلفیة إتهام روسیا بالتدخل في  35، عندما قررت إدارته طرد "أوباما
  .)5(االنتخابات الرئاسیة األمریكیة
الدبلوماسیة حسب وجهة نظر الباحث، فإنه یبدو لي أن العقوبات ومجمل القول حول العقوبات 
الدبلوماسیة سالح ذو حدین، وذلك من خالل أن تطبیقها بصورة مبررة ومسببة یجعلها تكتسي طابع 
  .الشرعیة الدولیة ولها تأثیر على الدولة المخالفة من خالل عزلها على المجال السیاسي الدولي
صورة عفویة وغیر مقنعة، فإن ذلك یؤدي إلى تطور التوتر بین الدولة أما إذا استعملت وطبقت ب
  .المقاطعة والدولة المخالفة وقد ینتهي األمر إلى حد المواجهة المسلحة
   
                                      
(1) Chiara Franco, Coercive diplomacy sanction and international law, Instituto Affari 
internazionali (IAI), Via Angelo brunette, 13 February, Rome, Italy, 2015, P:25. 
، معهد العلوم القانونیة واإلداریة بالمركز 06، العددمجلة القانونمحمد سعادي، العقوبات االقتصادیة الدولیة الذكیة، ) 2(
  . 50:، ص2016الجامعي أحمد زبانة، غلیزان، جوان
  . 41:صبن عطیة لخضر، مرجع سابق، ) 3(
  .  70:عیسو عز الدین، مرجع سابق، ص) 4(
 www.alarabiya.net 26/04/2017:والكریملن یتوعد... دبلوماسیا روسیا 35، أمریكا تطرد أخبار العربیة) 5(
h:10 :30 
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  :الفرع الثالث
  العقوبــــــــــات العسكريـــــة
ن الدولي تعتبر العقوبات العسكریة إحدى صور الجزاءات األممیة، والتي یلجأ إلیها مجلس األم
) 41(من المیثاق، وذلك إذا استنفذ كل التدابیر المنصوص علیها في نص المادة )1()42(وفق نص المادة
والسؤال الذي یطرح نفسه في هذا اإلطار ما هو مفهوم العقوبات . من الفصل السابع لمیثاق األمم المتحدة
  ؟العسكریة ؟ وما هي أهم اإلشكالیات التي تعترض تطبیقها یا ترى 
  :مفهوم العقوبات العسكریة: أوال
االستخدام المشروع للقوة المسلحة كأثر  «یمكن تعریف العقوبات العسكریة أو الحربیة بأنها 
النتهاك أحد أشخاص القانون الدولي للقواعد المتعلقة باألمن والسلم الدولیین شریطة إخفاق سائر 
  .» الجزاءات الدولیة األخرى غیر العسكریة
الناحیة السیاسیة والعملیة ُیطلق على الجزاء الدولي والعسكري مصطلح األمن الجماعي ومن 
"Sécurité Collective " وهناك العدید من االتفاقیات والمعاهدات أخذت بهذا الجانب أبرزها معاهدة ،
أفریل ، ومعاهدة الدفاع المشترك في إطار الجامعة العربیة في 1949أفریل  04الشمال األطلنطي في 
1950)2(.  
ومن خالل التعریف السابق للعقوبات العسكریة، یتضح لنا أن تلك األخیرة تعتبر حصًنا مفیًدا 
وذلك من خالل أّنها تؤدي إلى احترام قواعد القانون الدولي  ،)3(ضد األخطار التي تهدد التوازن العام
  .)4(اإلنساني
لذي تلعبه العقوبات األممیة العسكریة، أما وجهة نظر الباحث حول ما قیل عن الدور الهام ا
فبالرغم أنها تعتبر حصًنا منیًعا ضد األخطار التي تهدد السلم واألمن الدولیین، إال أنها قد تتحول إلى 
                                      
  . من الفصل السابع لمیثاق األمم المتحدة) 42(أنظر لنص المادة ) 1(
  . 73:عیسو عز الدین، مرجع سابق، ص) 2(
(3) Michel Honore,  « Les Sanctions international sont ells utiles ? », Rapport presente par 
comite1, Institut des Hautes Etudes de defense nationale (IHEDN), Paris, France, 2009, P:02. 
(4) Céline Renaut, « The impact of military disciplinary sanctions on compliance with 
international humanitarian law », International review of the red cross digital archives 
Cambridge university press, volume 90, number 870, June 2008, P:320. 
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سالح فتاك خطیر خاصة إذا استعملت بطریق غیر مشروع أو امتد أثرها إلى المدنیین العزل مثلما حدث 
  .ضد الشعب العراقي األعزل 1991في حرب الخلیج األولى سنة 
ألف طلعة جویة على  100حیث قامت طائرات التحالف بقیادة الوالیات المتحدة األمریكیة بـ 
 االنشطاریةطن من القنابل والتي من بینها القنابل  45یوًما من القتال، وتم إنزال ما یزید عن  43إمتداد 
  .ألف شخص 25تل على إثرها ما ال یقل عن ألف قنبلة ق 70و 60القاتلة المحظورة دولًیا ما بین 
فریدة من نوعها " كرستین عبد الكریم دیالن " كما تسمیها الكاتبة " اإلقلیمیة الدولیة " فهذه الحرب 
إلى تقویم  استنادافي عالم الحروب، علًما أن طاقتها التدمیریة بلغت أربعة أضعاف قنبلة هیروشیما 
  .)1(الخبراء العسكریین
، حیث أعلنت 2003األمر حدث في الغزو األمریكي والبریطاني على العراق سنة  وكذلك نفس
المؤسسة األمریكیة في بدایة الغزو أنها سوف تضرب العراق بثالثة آالف قنبلة وصاروخ خالل الساعات 
واحد األولى من الحملة العسكریة، كما أعلنت وزارة الدفاع األمریكیة أنه لن یكون هناك مكان آمن  48الـ 
في بغداد، وبالفعل كانت تلك اإلعالنات حقیقیة ولیست للدعایة والترهیب للمسؤولین العراقیین، وقد تم 
  .)2(استخدام قنابل الیورانیون المخصب والمحظور دولًیا، والذي أثاره تمتد إلى عقود من الزمن
تعریف القانون إذن ما ارتكب بحق الشعب العراقي ُیعد جریمة حرب من الدرجة األولى بحسب 
بأنها الجریمة التي تتحصل أركانها بمجرد حصول انتهاكات جسیمة التفاقیات  «اإلنساني لجریمة الحرب 
وذلك باالعتداء على المدنیین وممتلكاتهم، كما تقوم أركانها بحصول انتهاكات خطیرة ) 1949(جنیف 
  .)3(» للقوانین واألعراف الساریة المفعول خالل النزاعات المسلحة
  :أنواع العقوبات العسكریة: ثانیا
  :إن للعقوبات العسكریة عدة أنواع وأشكال وسوف نتناولها على النحو التالي
  
                                      
، ص 03/10/2004: الجزیرة نتمركز الكاشف للمتابعة والدراسات اإلستراتیجیة، حرب الخلیج القذرة النفطیة،  ) 1(
  www.alkachif.org. 12/04/2017, h: 16:30. 06- 04:ص
، أطروحة لنیل شهادة حرب الخلیج الثانیة بین أحكام القانون الدولي وتداعیات النظام الدولي الجدیدمحمد قجالي، ) 2(
علوم السیاسیة، القسم العام، جامعة اإلخوة منتوري دكتوراه الدولة في القانون الدولي العام والعالقات الدولیة، كلیة الحقوق وال
  .325:، ص2007قسنطینة، 
، الطبعة األولى، المركز القومي لإلصدارات احتالل العراق وانتهاكات البیئة والممتلكات الثقافیةهشام بشیر ومن معه، ) 3(
  . 08-07:، ص ص2013القانونیة، القاهرة، جمهوریة مصر العربیة، 
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  :المظاهرات. 1
ویقصد بها إظهار مجلس األمن العزم الجاد الذي ال یدُع مجاًال للشك لدى الدولة التي ارتكبت 
من الفصل السابع من ) 42(العسكریة، وفقا لنص المادةفعًال من األفعال المجرمة دولًیا الموجبة للجزاءات 
میثاق األمم المتحدة، على أنها إذا لم تعدل عن سلوكها وموقفها وسیاستها وتستجیب لمتطلبات المجتمع 
الدولي، فإنها حتًما سوف تلحق بها الهزیمة العسكریة، ومعنى ذلك أن المظاهرات هي بمثابة اإلنذار 
  .دفةالنهائي للدولة المسته
  :ر البحرياالحص. 2
وهو منع دخول السفن إلى شواطئ الدولة المستهدفة أو خروجها منها، بقصد قطع كل اتصاالتها 
  .)1(عبر البحار والقضاء على تجارتها الخارجیة وٕاضعاف مواردها التي تستعین بها على مواصلة مواقفها
، یمكن أن یستخدم لفرض إذن الحصار البحري الذي یدخل ضمن أنواع العقوبات العسكریة
أي ذات طابع (، لكنه في نفس الوقت یستخدم كقوة صلبة )إجراء إرغامي(عقوبات اقتصادیة أي أنه ُیمثل 
في حالة الخطر من طرف السفن البحریة التي تتم مواجهتها، وهذا ما تقوم به السفن الحریة ) عسكري
  .)2(األمریكیة
  :العملیات الحربیة. 3
... «: من المیثاق والتي تنص على العملیات الحربیة وهي كالتالي) 42(لمادةبالرجوع إلى نص ا
  .)3(» والعملیات األخرى بطریق القوات الجویة أو البحریة أو البریة التابعة ألعضاء األمم المتحدة
فمن خالل هذا النص یتضح أن واضعیه قصدوا بتعدد الوسائل العسكریة التي یمكن لمجلس 
یها لتنفیذ قراراته الخاصة بحفظ السلم واألمن الدولیین، إعطاء المجلس حق اختیار الوسیلة األمن اللجوء إل
األنسب لتحقیق الهدف، إدراًكا منهم أن لكل دولة مخالفة لقواعد الشرعیة الدولیة لها خصوصیة في قدراتها 
مسلحة ما یكفي العسكریة وطبیعة أرضها، ومن ثم فإنه لمجلس األمن أن یختار من فروع القوات ال
  .)4(ویتناسب في سبیل تحقیق األمن والسلم الدولیین
                                      
  . وما بعدها 199:جاسم الحدیدي، مرجع سابق، ص طه محیمید) 1(
، سانتا مونیكا، RAND، مؤسسة القدرة على اإلرغام، مواجهة األعداء بدون حربدیفیدس غومبرت ومن معه، ) 2(
  .09:، ص2016كالیفورنیا، الوالیات المتحدة األمریكیة، 
  . من میثاق األمم المتحدة) 42(المادة ) 3(
  . 202:حدیدي، مرجع سابق، صطه محیمید جاسم ال) 4(
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أّما وجهة نظر الباحث حول العقوبات العسكریة بشكل عام، فإنه حسب وجهة نظري یبدو أن 
العقوبات العسكریة هي سالح ذو حدین كما سبق ذكره، فإنه بقدر دورها اإلیجابي والمتمثل في الردع من 
السلم واألمن الدولیین، بقدر ما تكون مدمرة خاصة عندما تخلف آثاًرا سلبیة على أجل المحافظة على 
لذا یجب على مجلس األمن أن یتوخى الحیطة والحذر عند تطبیقه لمثل تلك العقوبات، فمثلما . المدنیین
له حریة اختیار إحدى أشكالها األنسب في التعامل مع الموقف، یجب علیه كذلك األخذ في الحسبان 
  .انعكاساتها الخطیرة
  :المطلب الثاني
  أهداف العقوبات األممية ومعايير فعاليتها
في حقیقة األمر أن العقوبات األممیة یتم اللجوء إلیها للمحافظة على السلم واألمن الدولیین هذا 
أن بشكل عام، وألنه إحدى المقاصد الهامة التي تسعى لها هیئة األمم لتحقیقها، غیر أنه من المؤكد 
  للعقوبات األممیة أهداف أخرى فما هي تلك األهداف ؟ وما هي معاییر فعالیتها یا ترى ؟
  :ولإلجابة على هذا السؤال سوف ونتناول الفرعین التالیین
  أهداف العقوبات األممیة: الفرع األول - 
 معاییر فعالیة العقوبات األممیة: الفرع الثاني - 
  :الفرع األول
  أهداف العقوبات األممية
و حاولنا رصد أهم األهداف للعقوبات األممیة بشقیها االقتصادي أو العسكري لو جدنا أن ل
أهدافها تظهر جلًیا بشكل واضح في العقوبات االقتصادیة، وهذا نتیجة لتأثیرها الكبیر على اقتصاد الدولة 
  :المستهدفة ولعل أن أهم تلك األهداف تتمثل فیمایلي
  : لعالقات الدولیةحظر استخدام القوة في ا: أوال
لقد أكد میثاق األمم المتحدة في العدید من المواقع على حظر استخدام القوة أو التهدید بها، ومنها 
یمتنع أعضاء الهیئة جمیًعا في عالقتهم  «التي تقرر بأن ) 04(رةي الفقف) 02(على سبیل المثال المادة
سالمة األراضي أو االستقالل السیاسي ألیة دولة، الدولیة عن التهدید باستعمال القوة أو استخدامها ضد 
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، وعلى هذا األساس فإن النص واضح على تحریم » أو على أي وجه آخر ال یتفق ومقاصد األمم المتحدة
  .استخدام القوة بل وحتى التهدید باستخدامها
تلجأ في حالة یقول كلسن إن القانون الدولي العام یتیح للدولة أي العضو في الجماعة الدولیة، أن 
  .)1(انتهاك حقوقها إلى األعمال االنتقامیة أو الحرب ضد الدولة المسؤولة عن مثل هذا االعتداء
  :نزع السالح: ثانیا
من المیثاق بالمبادئ العامة ) 11(یتصل مبدأ نزع السالح وتنظیم التسلح، حسب نص المادة
یفرض میثاق األمم المتحدة على أعضاء المتعلقة بالتعاون في حفظ السلم واألمن الدولیین، وهكذا 
  .المنظمة واجب التعاون في سبیل خفض األسلحة وتنظیم التسلح
ونظًرا لخطورة عملیات التسلیح وتهدیدها للسلم واألمن الدولیین، فلقد أصبحت عملیة نزع السالح 
یكون هناك سلم بین والرقابة علیه هدًفا أساسیا من أهداف القانون الدولي المعاصر، ألنه ال یمكن أن 
  .الدول دون النجاح في عملیة نزع السالح
ومن هنا جاء دور األمم المتحدة في میدان نزع السالح من خالل استعمال العقوبات األممیة 
  .)2(خاصة منها االقتصادیة للمحافظة على السلم واألمن الدولیین
اعتقادي الخاص فإذا كان نزع غیر أن هناك مالحظة یجب التنویه إلیها في هذا اإلطار، وحسب 
السالح هو خطر داهم یجب التصدي له بفرض العقوبات األممیة وجب تطبیق هذه اآللیة على كل دولة 
ال تلتزم بهذا الشرط، غیر أن هناك بعض الدول لها من الترسانة النوویة ما یهدد العالم بأسره غیر أن 
ل الوالیات المتحدة األمریكیة وروسیا والكیان هیئة األمم المتحدة ال تحرك ساكنا، ومن هذه الدو 
الصهیوني؛ الذي یستعمل تلك األسلحة المحظورة في قتل األبریاء في األراضي الفلسطینیة المحتلة، 
  .خاصة في جرائمه وعدوانه على غزة
  :تحقیق تغییر نسبي في سیاسات الدولة المستهدفة: ثالثا
سیاسة دولة ما تجاه بعض القضایا، مثل قضایا حیث ینتظر تحقیق تحول محدود ومتواضع في 
انتهاك حقوق اإلنسان أو دفع دولة ما إلى المساهمة في جهود مكافحة اإلرهاب، أو منع االنتشار النووي 
كما سبق ذكره، أو التوقف عن مساعدة متمردي دولة ثالثة، أي أن هذا الهدف ینصب على جانب معین 
                                      
  . 20:عبد الغفار عباس سلیم، مستقبل العقوبات الدولیة باألمم المتحدة، مرجع سابق، ص) 1(
  . 23:المرجع نفسه، ص )2(
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الداخلیة أو الخارجیة، ومن جهة أخرى یكون بقصد التأثیر على  من جوانب سیاسة الدولة المستهدفة
  .)1(خطط وسیاسات هذه الحكومة بهدف اإلطاحة بها
  :الفرع الثاني
  معايير فعالية العقوبات األممية
كما سبق ذكره أن للعقوبات األممیة أهداف كبیرة ومتنوعة، غیر أنه قد یطرح تساؤل حول معرفة 
مدى نجاح تلك األهداف أو باألحرى ما هي المعاییر التي من خاللها قیاس نجاعة العقوبات األممیة من 
األممیة على النحو واإلجابة على هذا السؤال سنتطرق ألهم النماذج لقیاس فعالیة العقوبات  عدمه ؟
  :التالي
  :Classical Macro Model) الكلي(النموذج الكالسیكي : أوال
) الشمولیة(یستخدم هذا النموذج في تقییم مدى فاعلیة العقوبات األممیة خاصة منها االقتصادیة 
رف ذات الطبیعة العقابیة الجماعیة، أي العقوبات الشمولیة ضد الدول المستهدفة على أساس قیاس تص
دولة ما حسب متطلباته المنطقیة الهادفة إلى تحقیق تأثیر سیاسي یلحق اكبر خسارة مادیة، وباألخص 
  .االقتصادیة بالطرف المعاقب
ویتم قیاس الخسائر الملحقة بدولة الهدف ونسبة الخسائر بتحدید مدى نجاح عمل العقوبات 
إلى التوصل إلى قیاس الخسائر ومقارنتها  الدولیة على دولة الهدف، وهي وسیلة فعالة تؤدي في المحطة
  .)2(بالتغییر الحاصل في سیاسات الدولة المستهدفة
  :The Microfoundation of Economic Sanctions) الجزئي(النموذج الفرزي : ثانیا
ویستخدم هذا النموذج لقیاس فعالیة العقوبات الذكیة، أي العقوبات الموجهة إلى تستهدف األفراد 
فرز الخسائر بحسب مصالح تلك الفئات المستهدفة من قبل المجتمع الدولي، ویبني على أساس  من خالل
أن الفاعل الحكومي هو العب حكومي واحد ویتسم بالعقالنیة والحكمة في سلوكه، وبذلك یفرز خسائر 
  .)3(تلك الفئات واألفراد واحتساب الضرر الذي یلحق من جراء العقوبات
                                      
خولة محي الدین یوسف، العقوبات االقتصادیة الدولیة المتخذة من مجلس األمن وانعكاسات تطبیقها على حقوق ) 1(
  . 42:صاإلنسان، مرجع سابق، 
  . 92:سوران إسماعیل عبد اهللا بندیان، دور العقوبات الذكیة في إدارة األزمات الدولیة، مرجع سابق، ص) 2(
  . 92:، صسابق سوران إسماعیل عبد اهللا بندیان مرجع  )3(
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ل التطرق لهذا النموذج هو ما القصد من فرض هذا النوع من العقوبات وقد یطرح سؤال من خال
الذكیة التي تستهدف النخب الحاكمة والمسؤولین في صنع السیاسات في الدول المستهدفة، ویرى أهل 
التخصص في هذا المجال بأن استهداف مثل تلك الفئات یولد نوًعا من الغموض، ومن ثم یسمح 
وهذا بحد ذاته مشكلة، ألن المصطلح متعلق بفئات معینة آتیة بشكل مطلق ومن ثم باالجتهاد في تطبیقها 
ال ُیحدد المسؤول عن انتهاج السلوك في دولة الهدف، ومن جهة أخرى أن مصطلح الفئات المستهدفة 
  .)1(مصطلح مطاط قابل للتفسیر إیجابا وسلًبا
في فعالیة العقوبات االقتصادیة  وحسب اعتقادي الخاص، یبدو أن هذا النموذج هو نموذج فعال
خاصة إذا تم حصر بشكل دقیق الفئات المسؤولة على اتخاذ القرار في الدولة، وذلك من خالل فرض 
عقوبات اقتصادیة علیها خاصة تلك التي تتناول فرض حظر على انتقال األموال وحتى األشخاص وذلك 
لى ذلك أن اآلثار السلبیة للعقوبات االقتصادیة بقصد أحداث تحول في السیاسة الفعلیة للدولة، إضافة إ
  .في هذا النوع ال یمتد أثرها لكافة فئات المجتمع
  
                                      











  :الفصل الثاني
اجلهات املختصة لفرض العقوبات األممية 













كما سبق ذكره أن العقوبات األممیة بشقیها االقتصادي والعسكري تعتبر أهم اآللیات 
ت خصالتي تعتمد علیها هیئة األمم المتحدة في المحافظة على األمن والسلم الدولیین، وقد 
هاتین اآللیتین بنصوص قانونیة ضمن الفصل السابع من میثاق األمم المتحدة في 
السؤال الذي یطرح نفسه في هذا اإلطار، ما هي الجهات ، لكن )42(و) 41(المادتین
المختصة بفرض العقوبات األممیة، وهل هناك أولویة وترتیب لهذه الجهات في فرض 
  . العقوبات األممیة ؟
ولإلجابة على هذا السؤال سوف نطرح على بساط البحث جهازین مهمین یدخالن 
ن والجهة العامة؛ وذلك من خالل ضمن تركیبة هیئة األمم المتحدة وهما مجلس األم
  :المبحثین التالیین
  فرض العقوبات األممیة من خالل مجلس األمن: المبحث األول
  فرض العقوبات األممیة من خالل الجمعیة العامة: المبحث الثاني
   




  :المبحث األول
  فرض العقوبات األممية من خالل مجلس األمن
الهامة والرئیسة داخل تركیبة هیئة األمم المتحدة وذلك ُیعتبر مجلس األمن الدولي أحد األجهزة 
لدوره الریادي والفعال في المحافظة على األمن والسلم الدولیین، ویظهر ذلك من خالل نصوص الفصل 
، واللتین تتضمنا عقوبات اقتصادیة وأخرى )42، 41(السابع من میثاق األمم المتحدة خاصة المادتین
من الدولي لجهاز هام یضطلع بمهمة المحافظة على السلم واألمن الدولیین، ولدراسة مجلس األ. عسكریة
وذلك من خالل صالحیته في فرض عقوبات أممیة تحت إطار الفصل السابع وجب علینا دراسة بنیانه 
العضوي واألساس القانوني في توقیعه للعقوبات والحاالت التي یمكن له من خاللها فرض عقوبات أممیة، 
  :هذه المسائل في المطالب التالیةوسنتناول 
  البنیان العضوي لمجلس األمن الدولي: المطلب األول - 
  األساس القانوني لسلطات مجلس األمن الدولي في توقیع العقوبات األممیة: المطلب الثاني - 
  )39(حاالت فرض مجلس األمن الدولي للعقوبات األممیة طبقا لنص المادة: المطلب الثالث - 
  :المطلب األول
  البنيان العضوي لمجلس األمن
إن معرفة البنیان العضوي لمجلس األمن الدولي یسمح لنا بدراسة تحلیلیة أكثر عمقا، وذلك 
لمعرفة مدى تالءم وتطابق بین مهامه وتركیبته الداخلیة، وذلك قصد رصد تلك الثغرات التي من شأنها قد 
  .واألمن الدولیین تؤثر على عرقلة مهمته المتمثلة في المحافظة على السلم
  :وعلى هذا األساس سندرس البنیان العضوي لمجلس األمن من خالل الفروع التالیة
  تكوین مجلس األمن الدولي وطریقة التصویت فیه: الفرع األول - 
  لجان مجلس األمن الدولي واختصاصاته: الفرع الثاني - 
  أسلوب عمل مجلس األمن الدولي: الفرع الثالث - 
   




  :الفرع األول
  تكوين مجلس األمن الدولي وطريقة التصويت فيه
ُیعتبر حفظ السلم واألمن الدولیین من أهم مقاصد األمم المتحدة وغایاتها، إذ نصت على ذلك 
حفظ السلم واألمن  «الفقرة األولى من المادة األولى من میثاق األمم المتحدة، فالمقصد األول للمنظمة هو 
ة تتخذ الهیئة التدابیر المشتركة الفعالة لمنع األسباب التي تهدد السلم الدولیین، وتحقیًقا لهذه الغای
  .)1(» والتصدي لها
إّنه رغبة في أن یكون  «من میثاق األمم المتحدة في فقرتها األولى على ) 24(وقد نصت المادة
األمن بالتبعات سریعا وفعاًال یعهد أعضاء تلك الهیئة إلى مجلس " األمم المتحدة " العمل الذي تقوم به 
الرئیسة في أمر حفظ السلم واألمن الدولیین ویوافقون على أن هذا المجلس یعمل نائًبا عنهم في قیامه 
  .)2(» بواجباته التي تفرضها علیه هذه التبعیة
وعلى ذلك األساس اعتبر مجلس األمن أهم أجهزة منظمة األمم المتحدة، ولعل ما یبرز أهمیته 
عهودة إلیه وفق میثاق األمم المتحدة والمتمثلة بشكل أساسي في المحافظة على طبیعة اختصاصاته الم
السلم واألمن الدولیین، وفي سبیل تحقیق تلك الُمهمة فقد ُزِود بصالحیات واسعة بموجب الفصل السادس 
  .)3(والسابع من میثاق األمم المتحدة
ما هي تركیبة مجلس : لسؤال التاليونتیجة لتلك األهمیة التي یكتسیها مجلس األمن ُیمكن طرح ا
  األمن وطریقة التصویت فیه؟ 
  :ولإلجابة على هذا السؤال سوف نتناول العناصر التالیة
  تكوین مجلس األمن: أوال - 
 طریقة التصویت بمجلس األمن: ثانیا - 
  الطبیعة القانونیة للقرارات التي یصدرها مجلس األمن: ثالثا - 
                                      
، الطبعة األولى، منشورات الحلبي التعسف في استعمال حق النقض في مجلس األمن الدوليسفیان لطیف علي، ) 1(
  . 23:، ص2013الحقوقیة، بیروت، لبنان، 
  . من میثاق األمم المتحدة) 24(المادة ) 2(
، الطبعة األولى، ات العالمیة واإلقلیمیة المتخصصةاألحكام العامة وأهم المنظم -المنظمات الدولیةعبد اهللا علي عبو، ) 3(
  . 230:، ص2011دار قندیل للنشر، عمان، األردن، 




  :تكوین مجلس األمن: أوال
عضًوا من ) 15(من میثاق األمم المتحدة من ) 23(لس األمن الدولي حسب نص المادةیتألف مج .1
األمم المتحدة وتكون جمهوریة الصین؛ فرنسا؛ روسیا؛ بریطانیا والوالیات المتحدة األمریكیة أعضاء 
وتنتخب الجهة العامة عشرة أعضاء آخرین من األمم المتحدة لیكونوا أعضاء غیر . دائمین فیه
في المجلس، ویراعي في ذلك بوجه خاص وقبل مل شيء مساهمة أعضاء األمم المتحدة في  دائمین
 .حفظ السلم واألمن الدولیین وفي مقاصد الهیئة األخرى، كما یراعي أیضا التوزیع الجغرافي العادل
ینتخب أعضاء مجلس األمن غیر الدائمین لمدة سنتین، على انه في أول انتخاب لألعضاء غیر  .2
الدائمین بعد زیادة عدد أعضاء مجلس األمن من أحد عشر عضًوا إلى خمسة عشر عضًوا، یختار 
اثنان من األعضاء األربعة اإلضافیین لمدة سنة واحدة والعضو الطي انتهت مدته ال یجوز إعادة 
 .انتخابه على الفور
  .)1(یكون لكل عضو في مجلس األمن مندوب واحد .3
رة إلیه، أّنه یجوز في حاالت استثنائیة اشتراك دول غیر أعضاء في وهناك جانب مهم یمكن اإلشا
  .مناقشات مجلس األمن إذا كان النقاش یدور حول مشكلة تهم تلك الدولة بصفة مباشرة
أما بالنسبة لرئاسة المجلس تكون بالتناوب بین أعضاء مجلس األمن حسب الترتیب الهجائي 
  .)2(صبه لفترة شهر واحداإلنجلیزي ألسمائهم، ویشغل كل رئیس من
من میثاق األمم ) 23(وأهم المالحظات التي یمكننا أن نتطرق لها من خالل تناولنا لنص المادة
  :المتحدة والتي تتضمن تكوین مجلس األمن الدولي
تحصل الدول الخمسة الكبرى على مقاعد دائمة في مجلس األمن الدولي وتمتعها بحق النقض في  .1
وذلك بحجة أنها خرجت منتصرة من الحرب العالمیة الثانیة مع تمیزها بمركز المسائل الموضوعیة، 
عسكري واقتصادي فإن هذا األمر ینافي مبدأ المساواة في السیادة بین الدول األعضاء وهذا حسب 
 .)3(من میثاق األمم المتحدة) 01(من المادة) 02(نص الفقرة
 
                                      
  .من میثاق األمم المتحدة) 23(نص المادة ) 1(
، -دراسة تحلیلیة تطبیقیة -الوسائل القانونیة لمجلس األمن في تدویل النزاعات الداخلیة وتسویتهافرست سوفلي، ) 2(
  .13:، ص2013شورات زین الحقوقیة، بیروت، لبنان، بدون طبعة، من
  . 28-27:سفیان لطیف علي، مرجع سابق، ص ص) 3(




یجد أساسه في أن هذه الدول الكبرى هي  وتحدید هذه الدول كأعضاء دائمین في مجلس األمن
إال أن التطور المستمر . التي أنشأت األمم المتحدة وهي التي تتمتع بمركز عسكري واقتصادي وصناعي
في أوضاع هذه الدول ووزنها السیاسي والعسكري كفیل بأن یفقد الدول الخمس أو بعضها هذه الصفة كما 
، كما أن نفس )اإلتحاد الروسي(عدة دول مستقلة وأصبح حالًیا حدث لإلتحاد السوفیاتي الذي تفكك إلى 
هذه التطورات في أوضاع الدول قد تظهر دوًال كبرى أخرى تستحق التربع فوق مقعد دائم في مجلس 
، فألمانیا تأتي بالنسبة لتقدمها االقتصادي قبل بریطانیا )1(األمن، وهذا ما تطلب به حالًیا ألمانیا والیابان
اإلتحادیة والصین؛ أما الیابان فإنها تأتي اقتصادًیا بعد الوالیات المتحدة األمریكیة وقبل روسیا وروسیا و 
 .)2(اإلتحادیة والصین وفرنسا وبریطانیا
من ) 23(أما المالحظة الثانیة التي یمكن أن نبدیها على تركیبة مجلس األمن انطالًقا من مص المادة .2
دائمین في مجلس األمن بعشرة أعضاء غیر قابلین للزیادة المیثاق والتي حددت األعضاء غیر ال
 31، والذي صار نافًذا في 1963دیسمبر 17المؤرخ في  1991وذبك بموجب قرار الجمعیة العام رقم
، ولو نظرنا إلى الدول األعضاء في هیئة األمم المتحدة في تلك الفترة سوف )3(1965أغسطس عام 
مقاعد غیر دائمة العضویة بمجلس األمن، وعلى الرغم من ذلك یقارب مئة دولة ممثلة في عشرة 
فعشر مقاعد عدد غیر كافي لتمثیل تلك الدول، فكیف الحال الیوم وقد أصبح عدد أعضاء األمم 
عضًوا، مع أن عدد المقاعد غیر الدائمة مازال على حاله دون زیادة، خاصة وأن الدول  193المتحدة 
  .)4(عددها ولم تعد ممثلة تمثیًال كافیا في مجلس األمن اإلفریقیة واآلسیویة قد تضخم
وحسب وجهة نظري إن تحدید عدد المقاعد الغیر دائمة في مجلس األمن الدولي من بین المسائل 
التي قد تؤثر سلبًیا في مصداقیة مجلس األمن كجهاز هام یتولى مهمة المحافظة على السلم واألمن 
خرى احتكار العضویة الدائمة من طرف دول محددة دون دول أخرى الدولیین، هذا من جهة ومن جهة أ
  .یعكس مدى هیمنة تلك الدول قصد المحافظة على مصالحها وخاصة الوالیات المتحدة األمریكیة
                                      
  . 27:سفیان لطیف علي، مرجع سابق، ص) 1(
، الطبعة األولى، دار الكتب العالمیة، ودوره في تحقیق السلم واألمن الدولیین) الفیتو(حق النقض نزیه علي منصور، ) 2(
  . 73:، ص2009بیروت، لبنان، 
  .09:ي، مرجع سابق، صاو و سامیة ز ) 3(
  . 29-28:سفیان لطیف علي، نفس المرجع، ص ص) 4(




وأكثر من ذلك فإن الوالیات المتحدة األمریكیة تحاول جاهدة والتواطؤ مع إسرائیل في اغلب 
مناهضة للسیاسة والهیمنة األمریكیة عن العضویة في مجلس األمن، فلقد األحیان إلبعاد الدول العربیة ال
حاولت الوالیات المتحدة األمریكیة وبالتحریض من المنظمات الیهودیة حرمان سوریا من االنضمام إلى 
لم تساهم في الحفاظ على األمن والسالم الدولیین، بل  «عضویة مجلس األمن، متذرعة بأن سوریا 
؛ وقد قام عدد من النواب األمریكیین بتوزیع بیان أكدوا » ها وٕایوائها لجماعات إرهابیة عدةواصلت مساندت
أن انتخاب سوریا عضًوا غیر دائم في مجلس األمن یتعارض مع الحرب التي تشنها واشنطن على  «فیه 
ا كعضو غیر وعلى الرغم من ذلك الحقد والتأمر الذي فرض على سوریا، فقد تم انتخاب سوری. » اإلرهاب
صوتًا ) 160(ولمدة عامین، وحصلت في الجمعیة العامة على  08/10/2001دائم في مجلس األمن في 
دولة شاركت في عملیة التصویت، وقد كان ذلك الفوز انتصاًرا للرأي العالمي وضعته ) 177(من أصل 
  .)1(بوجه المتآمرین
س األمن قید الدراسة المعمقة من وعلى كل حال فإنه یجب أن تكون العضویة الدائمة في مجل
طرف جمیع الهیئات الدولیة العالمیة أو اإلقلیمیة، وتؤخذ جمیع االقتراحات بعین االعتبار للوصول إلى 
فبعد فشل مؤتمر القمة  «: في خطاب ألقاه في سوبوتیك قائالً  Marchal Titoفقد صرح . نتیجة إیجابیة
  .» القوات العالمیة المنعقد ال نستطیع أن نثق كلًیا في أكبر
ا فإن إعادة النظر فیه ذفقد أصبح مجلس األمن یدرس األزمات كل على حدا وحسب نوعیتها، وله
  .)2(أصبح أمر مفروض حتى ال یصل إلى صراعات داخلیة تؤدي به إلى الحل اإلجباري
  :طریقة التصویت بمجلس األمن: ثانیا
عند " األمم المتحدة " لمشاكل التي واجهتها إن طریقة التصویت في مجلس األمن كانت من أدق ا
إعداد المیثاق حتى أنها لم تستطع حلها في مؤتمر دومبارتون أوكس، وبقیت هذه المسألة معلقة إلى أن 
، حیث تقدم الرئیس األمریكي روزفلت باقتراح حول هذه المسألة 1945)فبرایر(ُعقد مؤتمر بالطا في شباط 
) 27(افقت علیه الصین فیها بعد، وهذا االقتراح هو الذي صیغ في نص المادة، ثم و )3(أقره شالین وتشرشل
  : من المیثاق أألممي والتي تنص على
  
                                      
  .31:سفیان لطیف علي،  مرجع سابق، ص) 1(
  . 172:نزیه علي منصور، مرجع سابق، ص) 2(
  . 14:سفیان لطیف علي، مرجع سابق، ص) 3(




 .یكون لكل من أعضاء مجلس األمن صوت واحد « .1
 .تصدر قرارات مجلس األمن في المسائل اإلجرائیة بموافقة تسعة من أعضائه .2
كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه یكون من تصدر قرارات مجلس األمن في المسائل األخرى  .3
بینها أصوات األعضاء الدائمین متفقة، بشرط أّنه في القرارات المتخذة تطبیًقا ألحكام الفصل السادس 
  .)1(» كما یمتنع من كان طرًفا في النزاع عن التصویت) 02(من المادة) 03(والفقرة
فإن التصویت داخل مجلس األمن یتم حسب  من میثاق األمم المتحدة،) 27(ووفقا لنص المادة
  :فقرات المادة أعاله على النحو التالي
لكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد ال فرق في ذلك بین الدول دائمة العضویة والدول 
غیر الدائمة، وفي هذا احترام لمبدأ المساواة بین الدول في القانون الدولي العام، ولكن هناك عكس ذلك 
ساواة ویظهر ذلك في الفقرتین الثانیة والثالثة فیما یخص المسائل اإلجرائیة والمسائل األخرى، أي عدم م
من حیث األغلبیة المشترطة لصدور القرار في كل من هذین النوعین من المسائل، حیث نصت الفقرة 
قة تسعة من تصدر قرارات مجلس األمن في المسائل اإلجرائیة بمواف(الثانیة من هذه المادة على أنه 
  ).أعضائه
تصدر قرارات مجلس األمن في المسائل األخرى كافة بموافقة (أما الفقرة الثالثة من المادة أعاله 
، فمعنى هذا النص )تسعة أصوات من أعضائه على أن یكون من بینها أصوات األعضاء الدائمین متفقة
على قرار مجلس األمن، فإذا  ضاالعتراأن لكل دولة من الدول الخمسة دائمة العضویة التحق في 
إعتراض إحداهما على قرار امتنع مجلس األمن عن إصداره مهما كانت أغلبیة األصوات التي وافقت 
  .)2(علیه
من میثاق األمم المتحدة یتضح أن ) 27(من نص المادة) 03(، )02(إذن بالنظر إلى الفقرتین
من بین المسائل اإلجرائیة والموضوعیة، معتبًرا المیثاق هناك فرق في عملیة التصویت الخاصة لمجلس األ
أن القیمة القانونیة للتصویت في مجلس األمن تتلف بحسب ما إذا كان القرار یتعلق بمسألة إجرائیة أو 
موضوعیة، فالمیثاق هنا لم یضع ضابًطا یتم االعتماد علیه في التفرقة بین هاتین المسألتین، إذ ُیعتبر هذا 
تي تعترض تفسیر األحكام المتعلقة بنظام التصویت، هذا من جهة ومن جهة أخرى أن من أهم العوائق ال
                                      
  . من میثاق األمم المتحدة) 27(نص المادة ) 1(
،  بدون طبعة، دار الكتب القانونیة، القاهرة دراسة تحلیلیة -قرارات مجلس األمنمعتز عبد القادر محمد الجبوري، ) 2(
  . 17:، ص2012جمهوریة مصر العربیة، 




مجلس األمن لم یوكل هذه المهمة لسلطة معینة تتولى تصنیف األمر الذي حمل المجلس على القیام بهذه 
الُمهمة؛ ألن التصنیف في هذه الحالة ُیعد مسألة موضوعیة، ال یستساغ صدور القرار فیها إذا ما 
  .)1(عترضت علیها إحدى الدول الخمس دائمة العضویة في مجلس األمنا
لمیثاق األمم المتحدة ) 27(من نص المادة) 03(، )02(وحسب وجهة نظري فإن الفقرتین
والمتعلقتین بالتصویت في المسائل اإلجرائیة والموضوعیة، تضمنتا في طیاتهما إهدار لمبدأ المساواة بین 
  .من میثاق األمم المتحدة )2()01(المادةالدول والتي نصت علیه 
؛ یعد من بین )3(عدم تحدید معیار یتم منح ألجل التفرقة بین المسائل الموضوعیة واإلجرائیة
العراقیل التي تعیق مجلس األمن في أداء مهامه الموكلة إلیه، ومن جهة أخرى اضطالع مجلس األمن 
عیوب التي تحسب علیه ألن یعتبر هذه المهمة ضمن نفسه بهذه المهمة ُیعد في حد ذاته عیًبا من ال
المسائل الموضوعیة، والقول بذلك یعني أنها تستطیع في عملیة متفقة للتصویت لموافقة تسعة من 
أعضائه یكون من بینها موافقة أصوات األعضاء الدائمین، وهذا یعني أن هذه الدول ستقوم بالتصویت 
ا حدث هناك تعارض بین مصالحها وتلك القرارات ستقوم على القرارات التي تخدم مصالحها وٕاذ
فما هو حق االعتراض یا ". یتوبالف" باالعتراض على ذلك القرار وذلك المتالكها حق النقض أو ما یعرف 
  . وما هي میزته ؟ ترى
من الباب الثاني من هذه ) الفیتو(في حقیقة األمر لقد أفردنا فصًال كامًال للدراسة حق للنقض 
روحة في دراسة تفصیلیة قصد معرفة الوصول والوقوف ألهم النتائج التي من خاللها یمكننا تجنب األط
اآلثار السلبیة لحق النقض، وبالتالي الخروج بتوصیات من شأنها تساعد إصالح وتفعیل مجلس األمن 
ذا ال یمنع بصدد للقیام بمهمته الرئیسیة والمتمثلة في المحافظة على السلم واألمن الدولیین، إال أن ه
وذلك لتوضیح میزته خاصة ) الفیتو(التطرق لطریقة التصویت أن نتناول ولو جزًءا بسیطا لحق النقض 
  .أثناء عملیة التصویت والمسائل اإلجرائیة والموضوعیة
                                      
  . 20:سامیة زاوي، مرجع سابق، ص) 1(
  . من میثاق األمم المتحدة) 01(راجع نص المادة ) 2(
ال یجوز للدول دائمة العضویة استعمال حق النقض فیها مثًال عند انتخاب قضاة محكمة من بین المسائل اإلجرائیة التي ) 3(
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" متفقة"لم ترد صراحة في نص المیثاق ولكن حق النقض جاء بكلمة ) الفیتو(إن میزة حق النقض 
كبیر جًدا من شأنه التأثیر  كءت ضمن صیغة ناعمة وال تدعو للتفكیر بما تحمله من شفتلك الكلمة جا
إذ أن حق النقض یجعل من صدور أي قرار لمجلس . في حركة سیر ونجاح أو فشل المنظمة العالمیة
لذي األمن في المسائل غیر اإلجرائیة، رهًنا بموافقة جمیع األعضاء الدائمین في المجلس، فمشروع القرار ا
یحصل على تسعة أصوات أو حتى على أربعة عشر صوًتا في المجلس وال سیحظى بموافقة دولة واحدة 
دائمة ال یمكن أن یصدر، ولذلك كانت هذه المیزة من أخطر الممیزات التي حصلت علیها الدول الدائمة 
  .)1(وناضلت من أجلها خاصة في مؤتمر سان فرانسیسكو
رى وحدت موقفها في ذلك المؤتمر إلمالء شروطها وأوضاعها وذلك من خالل أن الدول الكب
الممیزة فیه، والقدر الذي تتمتع به في خارجه، حیث تمكنت الدول المنتصرة في الحرب العالمیة الثانیة من 
التزام دول األمم المتحدة على اإلذعان والخضوع لقوتها واستغالل هؤالء مركزهم الغالب إلكراه ناقدیهم 
  .)2(قاعدة حق االعتراضعلى قبول 
وما یالحظ أن الدول الكبرى أثناء المناقشات حول حق الفیتو في مؤتمر سان فرانسیسكو أكدت 
على أن استعمال حق النقض لن یكون إال في حدود ضیقة، وباستعمالهم هذا الحق سیخضعهم دائما 
  .)3(للشعور بمسؤولیاتهم تجاه الدول الصغرى
اقع یفند تصریحات الدول الكبرى في مؤتمر سان فرانسیسكو بحیث وحسب تقدیري الخاص أن الو 
ضمن حق النقض یستعمل بشكل واسع وبما یخدم مصالح الدول الكبرى، وذلك تحت غطاء الشرعیة 
  .الدولیة
  الطبیعة القانونیة للقرارات التي یصدرها مجلس األمن: ثالثا
أو بتحقیق النصاب ففي مجلس األمن یعتبر القرار كل ما صادقت علیه الدول سواء باإلجماع 
تصدر قرارات مجلس األمن من المسائل  «: والذي تنص على مایلي) 03(الفقرة) 27(وحسب المادة
األخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه یكون من بینها أصوات األعضاء الدائمین متفقة، بشرط 
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من كان طرًفا في ) 52(من المادة) 03(س والفقرةأنه في القرارات المتخذة تطبیًقا ألحكام الفصل الساد
  .» النزاع عن التصویت
أما عن المراحل التي یمُر بها القرار ففي بدایة األمر یكون عبارة عن مشروع قرار أي أن الدول 
، فبعد دتحضر قرارات ما ویسمى بمشروع قرار ثم یقدم إلى أعضاء مجلس األمن للمشاورة والدراسة والنق
ذلك تتبع عملیة المصادقة علیه برفع الید أو قبوله مباشرة من طرف األعضاء، ومن هذا وبعد توفر 
  .)1(على من اتخذ ضده هذا األمر -یصبح قراًرا تاًما –النصاب القانونیة لذلك 
أمام حدیثنا عن القرار فإنه قد یطرح سؤاًال مهًما في هذا اإلطار ما هو الفرق بین التوصیة 
القرار، وذلك ألن الدول في بعض األحیان تجد نفسها أمام قرار ملزم وتارة أمام توصیة، فالتوصیة لیست و 
  .)2(إال رغبة في تطبیق أمر ما؛ بینما القرار الملزم یفرض التزامات قانونیة
وتجدر اإلشارة كذلك إلى أن هناك فرق بین صالحیة الدول في التصویت على قرار في موقف 
ینظر فیه المجلس، وصالحیتها في التصویت على قرار في نزاع قائم معروض على المجلس،  من نوع ما
وقبل الخوض في توضیح تلك التفرقة یجب التنویه على أن المیثاق جاء خالًیا من أي معیار یمكن أن 
یفید في هذا الشأن، لذلك فإن المجلس هو صاحب االختصاص األصل في تكییف ما إذا كانت مسألة 
  .)3(د نزاًعا أو تشكل موقًفا، ویعتبر هذا التكییف من المسائل الموضوعیةتع
أما الفرق بین النزاع والموقف، فیمكن القول بأن الموقف هو مرحلة سابقة على وجود النزاع، فكل 
نزاع یتضمن موقًفا ولكن لیس كل موقف یشكل حتًما نزاعا، ومن ثم فالنزاع یتم بالخصوصیة حیث یمثل 
دولًیا یحمل معنى الخصوصیة، مما یؤدي إلى االمتناع عن المشاركة في التصویت ذلك لعدم خالًفا 
الجمع بین وضعي الخصم والحَكْم في آن واحد، أما بالنسبة للموقف فإنه یمثل وضًعا سیاسًیا تتشابك فیه 
نزاع  مصالح دول متعددة ویهُم المجتمع الدولي، فإذا كان عضو من أعضاء مجلس األمن طرفا في
معروض علیه فعلیه االمتناع عن التصویت، كذلك ال یجوز للدولة غیر العضو المجلس االشتراك في 
المناقشة إال إذا كانت طرفا في النزاع المعروض على المجلس، لكن امتناع أحد األعضاء الدائمین في 
یتطلبها المیثاق، كما مجلس األمن على التصویت ال یحول دون صدور القرار إذا ُحظي باألغلبیة التي 
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أن غیاب أحد األعضاء الدائمین عن اجتماعات المجلس ال یحول دون صدور القرار وال ُیعتبر استعماًال 
  .)1(لحق الفیتو
  :الفرع الثاني
  لجان مجلس األمن الدولي واختصاصاته
المتحدة  نظًرا ألن مجلس األمن ُیعتبر أحد األجهزة الرئیسة والحساسة داخل تركیبة هیئة األمم
وعلى ذلك األساس وجب على مجلس األمن أن یجد لنفسه فروع ولجان وذلك بقصد تسهیل وتفعیل 
  اختصاصاته المنوط به، والسؤال الذي یطرح ُهنا فما هي لجان واختصاصات مجلس األمن یا ترى؟ 
  :ولإلجابة على هذا السؤال سنتناول العنصرین التالیین
  لجان مجلس األمن: أوال - 
  اختصاصات مجلس األمن :ثانیا - 
  :لجان مجلس األمن: أوال
من المیثاق لمجلس األمن أن ینشئ من الفروع التالیة ما یراه ضروریا ) 29(لقد حاولت المادة
  )2(:ألداء وظائفه، وقد أنشأ المجلس عدة لجان دائمة ومؤقتة لهذا الغرض وهي
  :اللجان الدائمة -1
  :ألعضاء في المجلس وهي تشمل اللجان التالیةتضم هذه اللجان ممثلین عن جمیع الدول ا
تتألف من قانونیین متخصصین  1946جانفي سنة  17تأسست في : لجنة الخبراء: الفقرة األولى - 
 .مهمتهم دراسة الالئحة للمجلس وكذلك تقدیم الرأي حول تفسیرات المیثاق
إذ تضطلع هذه اللجنة بمهمة  من المیثاق) 47(تنص علیها المادة: لجنة أركان الحرب: الفقرة الثانیة - 
إبداء المشورة والمعونة إلى مجلس األمن في المسائل المتعلقة بالحاجات الحربیة لحفظ السلم واألمن 
 .الدولیین، كما تخدم القوات الموضوعة تحت تصرف المجلس وتنظیم التسلیح
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تتضمن جمیع  1946مایو  17تشكلت هذه اللجنة في : لجنة قبول األعضاء الجدد: الفقرة الثالثة - 
الدول األعضاء في المجلس تتمثل مهمتها في فحص طلبات االنضمام إلى عضویة األمم المتحدة 
 .التي ُتحال إلیها من المجلس وكذلك رفع تقاریر إلیه في هذا المجال
تتألف هذه اللجنة من جمیع أعضاء مجلس األمن، وظیفتها الرقابة : لجنة نزع السالح: الفقرة الرابعة - 
لى الحد من التسلح وتنظیمه، كما تقوم بوضع مشروعات قرارات لتعرضها على أعضاء األمم ع
 .المتحدة إلصدار قرارات بشأنها
عمل هذه اللجنة یقوم على النظر في اإلجراءات : لجنة اإلجراءات الجماعیة: الفقرة الخامسة - 
 .)1(الجماعیة التي یرى المجلس اتخاذها
  :اللجان المؤقتة -2
لجان ینشئها المجلس لمتابعة قرارات مجلس األمن المتعلقة بقضایا أو عقوبات في مسائل وهي 
محددة، وتتألف هذه اللجان من جمیع أعضاء مجلس األمن وتجتمع في دورات مغلقة وقد تم إنشاء عدة 
ر مجلس الخاص بالعراق، واللجنة المعینة بقرا) 661(لجان أهمها اللجنة المعینة بقرار مجلس األمن رقم
، ولجنة الرقابة على الهدنة في فلسطین ولجنة رقابة الهدنة في النزاع )2(الخاص بلیبیا) 748(األمن رقم
الهندي الباكستاني، ولجنة المراقبین الدولیین في لبنان واللجنة الخاصة بروسیا واللجنة الخاصة بنامیبیا 
لصومال واللجنة الخاصة بهایتي والعدید من وبعثة المراقبة في الیمن واللجنة الخاصة بشأن الوضع في ا
  .)3(اللجان األخرى
وأهم المالحظات التي یمكننا أن نبدیها حول اللجان التابعة لمجلس األمن خاصة اللجنة الدائمة 
لجنة نزع لسالح وتنظیمه، حیث كان عمل هذه اللجنة سلبي في التعامل مع الملف العراقي قبل غزوه 
ن العراق یمتلك أسلحة دمار شامل، لكن الحقیقة عكس ذلك فإلى غایة الیوم لم الذي كان نتیجة تهمة أ
یثبت أن العراق تمتلك مثل هذه األسلحة، ولعل ما یزید في سلبیة عمل هذه اللجنة یتمثل في سیطرة الدول 
لحها الكبرى على جدول أعمال هذه اللجنة خاصة الوالیات المتحدة األمریكیة وبریطانیا وذلك خدمة لمصا
  .تحت غطاء الشرعیة الدولیة
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  :اختصاصات مجلس األمن: ثانیا
تعد االختصاصات الممنوحة لمجلس األمن من أوسع االختصاصات وأشملها مقارنة بأجهزة هیئة 
من المیثاق وبموافقة أعضاء األمم المتحدة على قبول ) 25(األمم المتحدة األخرى، وبمقتضى المادة
، وعلى الرغم من تعدد تلك االختصاصات الموكلة لمجلس األمن من )1(هاقرارات مجلس األمن وتطبیق
طرف میثاق األمم المتحدة إال أن هدف تلك االختصاصات واحد وهو المحافظة على السلم واألمن الدولي 
  .)2(وبسببه أصبح مجلس األمن الجهاز الرئیسي لألمم المتحدة في هذا المیدان
  :اصات فإنه یمكن إجمالها في فئتین أساسیتینوعلى الرغم من تعدد تلك االختص
  .االختصاصات الرئیسیة المتعلقة بحفظ السلم واألمن الدولیین: الفئة األولى - 
  .االختصاصات المتعلقة بالشؤون اإلداریة: الفئة الثانیة - 
  :االختصاصات الرئیسیة المتعلقة بحفظ السلم واألمن الدولیین: الفئة األولى
االختصاصات الرئیسة المتعلقة لحفظ السلم واألمن الدولیین وجب علینا معرفة وقبل التطرق لتلك 
في حقیقة األمر أن المحافظة على السلم واألمن الدولیین أمران ملتزمان . مضمون السلم واألمن الدولیین
سبل لمنع بالسلم العالمي یعني إخماد الحروب أو منعها على األقل، واألمن الدولي یعني تهیئة األسباب وال
االضطرابات والمنازعات الدولیة وتمكین الدول من العیش براحة واطمئنان، فالسلم یفقد معناه إذا تعرض 
األمن للخطر، فاألمن الحقیقي ال یتوافر إال إذا ساد السالم، بذلك یصبح كل منهما ضرورًیا لآلخر 
  .)3(فتصبح المحافظة علیها من أهم مقاصد المنظمة العالمیة
لنسبة الختصاصات مجلس األمن في حفظ السلم واألمن الدولیین فقد زوده المیثاق للقیام أما با
بهذه المهمة بالوسائل الالزمة المدعومة بالسلطات الكافیة النجاز هذه المهمة على أكمل وجه وتقسیم 
  .السلطات الممنوحة لمجلس األمن إلى طائفتین
مجلس األمن في الحاالت التي تتعلق بنزاع دولي  تتضمن السلطات التي یمارسها: الطائفة األول
یخشى معه تعكیر صفو العالقات الدودیة بین الدول، أو ما من شأنه أن یعرض السلم واألمن الدولیین 
للخطر فعلیه في هذه الحالة أن یسعى إلى تسویة المنازعات بوسائل سلیمة عن طریق المفاوضات 
  .لجأ إلى تنظیمات إقلیمیة للمساعدةوالوساطة والتسویات القضائیة أو أن ت
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وهذه الوسائل المذكورة تضمنها الفصل السادس من المیثاق، وتندرج تحت باب الوسائل السلمیة 
من المیثاق ) 33(، وهذا ما نصت علیه المادة)1(لفض النزاعات الدولیة من دون الحاجة إلى استخدام القوة
من شأن استمراره أن ُیعِرض حفظ السلم واألمن الدولي یجب على أطراف أي نزاع  «في فقرتها األولى 
للخطر أن یلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطریق المفاوضة والتحقیق والوساطة والتوفیق والتحكیم والتسویة 
القضائیة أو أن یلجئوا إلى الوكاالت والتنظیمات اإلقلیمیة أو غیرها من الوسائل السلمیة التي یقع علیها 
  .)2(» اختیارهم
وهناك مالحظة هامة یجب التطرق إلیها تتمثل في أن مجلس األمن یتدخل لتسویة هذه 
من میثاق األمم المتحدة بقولها     ) 34(المنازعات سلمًیا إما من تلقاء نفسه، وفقا لما نصت علیه المادة
ا لكي یقرر لمجلس األمن أن یفحص أي نزاع أو أي موقف قد یؤدي إلى احتكاك دولي أو قد یثیر نزاعً  «
الحالة  اإذ. » ما إذا كان هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن ُیعرض للخطر حفظ السلم واألمن الدولیین
الثانیة یتدخل لتسویة النزاع إذا طلب منه ذلك ممن یملك الحق في هذا الطلب والجهات التي یحق لها 
  :الطلب من مجلس بحث نزاع معین هي
، والدول األعضاء في األمم )99المادة (، واألمن العام لألمم المتحدة )11/3المادة (الجمعیة العامة  - 
  .)3()35/2المادة (، والدول غیر األعضاء في األمم المتحدة )35/1المادة (المتحدة 
تتضمن السلطات الممنوحة لمجلس األمن في حالة وجود تهدید فعلي لألمن : الطائفة الثانیة
ة حصول عدوان سافر من دولة على دولة أخرى، فقد أجاز المیثاق في مثل والسلم الدولیین، أو في حال
هذه الحاالت لمجلس األمن اتخاذ تدابیر أشد صرامة تصل إلى حد استعمال القوة، وهذه الوسائل تضمنها 
الفصل السابع من المیثاق حیث تبدأ بالعقوبات االقتصادیة والسیاسیة وتمر بقطع العالقات وتصل إلى 
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  :االختصاصات المتعلقة بالشؤون اإلداریة: الفئة الثانیة
اختصاصــــــات متعلقــــــة بالعضــــــویة واختصاصــــــات متعلقــــــة : وتنقســــــم بــــــدورها إلــــــى نــــــوعین همــــــا
  .باألجهزة األخرى
مخول بإصدار التوصیات التي تتعلق بقبول  حیث أن مجلس األمن: متعلقة بالعضویة اختصاصاتإ .1
العضویة في األمم المتحدة أو إنهائها وترفع توصیاته بالقبول أو بالطرد إلى الجمعیة العامة للتصدیق 
 .علیها
وهي اختصاصات تشاركها بها الجمعیة العامة حیث أن : متعلقة باألجهزة األخرى ختصاصاتا .2
اختیار قضاة محكمة العمل الدولیة، كما یشاركها في تعیین مجلس األمن یشارك الجمعیة العامة في 
  .)1(أمین عام للمنظمة الدولیة بواسطة توصیة یرسلها المجلس إلى الجمعیة العامة
وأهم المالحظات التي یمكن أن نبدیها فیما یخص اختصاصات مجلس األمن خاصة تلك التي 
خل مجلس األمن في حالة وجود تهدید فعلي لألمن تتعلق بحفظ السلم واألمن الدولیین، والتي تتناول تد
، بحیث تبدأ تلك اإلجراءات للتدخل بفرض )42(، )41(والسلم الدولیین، والتي تناولها نص المادتین
عقوبات اقتصادیة وسیاسیة ثم عسكریة أي هناك تدخل في تلك اإلجراءات ومن الواجب إتباع التدرج 
ا حدث في حرب الخلیج األولى أثناء تعامل مجلس األمن مع لمجلس األمن، تلك األخیرة لكن هذا م
  ).565(الملف العراقي وذلك باستصدار القرار رقم
  :الفرع الثالث
  أسلوب عمل مجلس األمن الدولي
ال شك أن تكوین مجلس األمن الدولي وطریقة التصویت فیه وتعدد لجانه وبالتالي تعد 
اختصاصاته أثر في أسلوب عمله وطریقة إدارة أعماله، وبالتالي یمكن طرح هذا السؤال؛ ما هو أسلوب 
  عمل مجلس األمن یا ترى؟ 
  :ولإلجابة على هذا السؤال سنتناول الجانبین التالیین
  مجلس األمن تاجتماعا: أوال - 
  إعداد جدول أعمال مجلس األمن: ثانیا - 
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  :اجتماعات مجلس األمن: أوال
یتم تنظیم العمل داخل مجلس األمن باعتباره في حكم السلطة التنفیذیة للمجتمع الدولي، بما 
یسمح له بالعمل باستمرار على عكي الجمعیة العامة التي تعقد سنوًیا، ا یاي مجلس األمن یتمتع بآلیة 
  .)1(نة فیما یتعلق باجتماعاتهمر 
من المیثاق على مضمون اجتماعات مجلس األمن حیث نصت على ) 28(ولقد نصت المادة
  :مایلي
ینظم مجلس األمن على وجه یستطیع معه العمل باستمرار، ولهذا الغرض ُیمثل كل عضو  « .1
 .أعضائه تمثیًال دائًما في مقر الهیئة
بأحد رجال  -إذا شاء ذلك -یمثل فیها كل عضو من أعضائه یعقد مجلس األمن اجتماعات دوریة  .2
 .حكومة أو مندوب آخر یسمیه لهذا الغرض خاصة
  .)2(» لمجلس األمن أن یعقد اجتماعات في غیر مقر الهیئة إذا رأى أن ذلك أدى إلى تسهیل أعماله .3
ُیمثل كل  من المیثاق في مقرر الفقرة األولى منها، أن) 28(وأهم ما یالحظ على نص المادة
عضو من أعضائه تمثیًال دائًما في مقر الهیئة، األمر الذي یفهم منه أن لجمیع أعضاء المجلس ممثلین 
دائمین لدى المجلس، بینما تقتصر العضویة الدائمة على خمس دول فقط وتكون لباقي الدول لمدة عامین 
المشرع الدولي هو أن یكون  فحسب، وبذلك یكون تمثیلهم لیس دائًما، وعلى هذا األساس سكون قصد
  .)3(تمثیل األعضاء مستمًرا على مدار السنة
كما قررت الفقرة الثانیة، أن یعقد المجلس اجتماعات دوریة ویفهم منها أن للمجلس اجتماعات 
دوریة وأخرى غیر دوریة وهذا یناقض الفقرة األولى من هذه المادة التي تعتبر المجلس في دور انعقاد 
  .)4(المشرع الدولي قصد باالجتماعات الدوریة االجتماعات الخاصة مستمر، ولعل
وما یالحظ أن المجلس ال یتقید بعمل االجتماعات الخاصة أو الدوریة وٕانما یجتمع فوًرا إذا ما 
عرضت علیه مسألة من المسائل بناًءا على دعوة من رئیسه، أو بناًءا على طلب من الجمعیة العامة أو 
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هیئة أو بناًءا على طلب عضو من األمم المتحدة أو دولة لیست عضًوا في األمم المتحدة األمین العام لل
  .من المیثاق) 99و 2، 35/1، 11(وذلك ما یفاد من المواد
من النظام الداخلي إال إذا قرر المجلس ) 48(أما عن اجتماعات المجلس فتكون علنیة طبقا للمادة
ل إصدار توجیه إلى الجمعیة العامة بتعیین األمین العام أو عكس ذلك، غیر أن مناقشات المجلس من أج
انتخاب قضاة محكمة العدل الدولیة أو مناقشة التقریر السنوي الذي أعده األمین العام عن أعمال المنظمة 
  .یجب أن تكون في جلسات سریة
) 28/3(للمادة ویعقد المجلس عادة اجتماعاته في مقر األمم المتحدة بنیویورك وله أن یعقدها طبقا
من المیثاق خارج مقر الهیئة إذا رأى أن ذلك یؤدي إلى تسهیل أعماله، وقد تم ذلك في العدید من المرات، 
اجتماعا في باریس وفي عام  1959و 1948اجتماعا في لندن وفي العامین  1946فقد عقد المجلس عام 
، )كینیا(عقد اجتماعا بنیروبي  2004عقد اجتماعا في جنیف وفي عام  1990في بنما وفي سنة  1973
ویذكر أن اجتماعات المجلس خارج مقر الهیئة كانت تمثل اهتماما من المجلس ببعض مشاكل معینة أو 
  .مناطق محددة
االنجلیزیة، الفرنسیة، االسبانیة،  «أما اللغات الرسمیة التي یستخدمها المجلس هي ستة لغات 
باعتبارها ) 3190(یرة التي أصدرت بشأنها الجمعیة العامة قرار رقمهذه األخ » الروسیة، الصینیة والعربیة
  .)1(أحد اللغات الرسمیة التي یعتمد علیها في أعماله
  :إعداد جدول أعمال مجلس األمن: ثانیا
یتولى األمین العام لألمم المتحدة إعداد جدول األعمال المؤقت لكل جلسة ویعرضه على رئیس 
لسة العتماده وعرضه على أعضاء مجلس األمن إلقراره، ویعتبر التصویت مجلس األمن في بدایة كل ج
في هذا الشأن مسألة إجرائیة ال تتطلب الحصول على أصوات األعضاء الخمسة الدائمین مجتمعة بل 
  .)2(یكفیها أغلبیة تسعة أصوات دون تفرقة بین الدائمین وغیر الدائمین
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  :المطلب الثاني
  األمن الدولياألساس القانوني لمجلس 
  في توقيع العقوبات األممية
یلعب األساس القانوني لسلطات مجلس األمن في توقیع العقوبات األممیة دوًرا هاًما من خالل 
تحدید النصوص القانونیة التي تعتبر بمثابة ذلك األطر التي تحدد وظیفته والمتمثلة في المحافظة على 
ثل األساس القانوني الضمانات التي یجب على مجلس األمن السلم واألمن الدولیین، ومن جهة أخرى بم
  أن یوفرها ویتحلى بها أثناء فرضه العقوبات األممیة ؟ 
  :ولإلجابة على هذا السؤال سوف نتناول الفروع التالیة
  الفصل السابع من میثاق األمم المتحدة كأساس قانوني لتوقیع العقوبات األممیة: الفرع األول - 
  دراسة العالقة القانونیة بین نصوص الفصل السابع من میثاق األمم المتحدة: الفرع الثاني - 
  :الفرع األول
  الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة كأساس
  قانوني لتوقيع العقوبات األممية
وألن نصوص الفصل السابع من میثاق األمم المتحدة ُتعبر المرجعیة القانونیة األساسیة التي 
ق األمم المتحدة في توقیع العقوبات األممیة، وألنه كذلك یمكننا طرح السؤال التالي هل یعتمد علیها میثا
  حققت العقوبات األممیة أهدافها في ظل أحكامه یا ترى ؟ 
  .ماهیته ومحتواه وخصائصه: ولإلجابة على هذا السؤال سوف نتناول الجوانب التالیة
  :ماهیته: أوال
تطیع القیام بأعماله التي خولها إیاه میثاق األمم المتحدة، من المعلوم أن مجلس األمن لكي یس
سلطة إصدار القرارات الملزمة وشرعیة التدخل في المنازعات الدولیة سواء وافقت الدول المتنازعة أم لم 
توافق، حیث یمارس مجلس األمن عدة اختصاصات متعددة ومتنوعة، ومن أجل تمكینه من النهوض 




وهي تشكل في مجموعها األساس ) 12، 8، 7، 6(ه االختصاصات في الفصولبواجباته، فقد وردت هذ
  .)1(القانوني لسلطات مجلس األمن في المسائل المتعلقة بحفظ السلم واألمن الدولیین
المتحدة، فإن میثاق المنظمة قد  وبما أن حفظ السلم واألمن الدولیین ُیمثل المقصد األساسي لألمم
الفصل السابع لنظام األمم المتحدة الخاص بالتدابیر الجماعیة السریة، فهذا الفصل فرد فصًال كامال وهو أ
من المیثاق ُیمثل نظام األمم المتحدة الخاص باألمن الجماعي اإلجباري، إذ یتضمن هذا النظام اتخاذ 
كما یتناول قرارات إلزامیة من قبل األمم المتحدة لمواجهة حاالت التهدید أوال خالل السلم أو العدوان، 
تدابیر مضادة تجاه الدولة التي تكون سبًبا في قیام تلك الحاالت، أین یختص باتخاذ القرارات المذكورة 
  .)2(دون غیره من األجهزة
  ):خصائصه(طبیعته : ثانیا
هناك جملة من الخصائص التي تمیز الفصل السابع من میثاق األمم المتحدة عن غیره من 
  :ق ومن بین تلك الخصائص نذكرالفصول األخرى من المیثا
إن إجراءاته تتشابه والى حد بعید مع المفهوم الحدیث للجزاء الجنائي المسطر في القوانین الجنائیة  .1
) 40المادة(التدابیر: الوطنیة، فهي جاءت متضمنة للصورتین األساسیتین لمفهوم الجزاء المعاصر
 الصورتین تختزالن حقیقة فعل المجتمع الدولي ، ومن الُملم به أن ِكال)42، 41المادتان(والعقوبات 
تجاه الُمهِدد أو المنتهك لسالمة النظام الدولي االجتماعي واستقرار أمنه، ومجلس األمن الدولي 
المیثاقي عن المجتمع الدولي، أنبط به حصًرا التعبیر عن رد فعل المجتمع الدولي " النائب " بصفته 
 .)3(واألمن الدولیین، بأي من الصورتین السالفتین للذكر تجاه المهِدْد أو المنتهك للسلم
یعتبر الفصل السابع من میثاق األمم المتحدة أكثر الفصول استخداًما؛ بحیث كان مجلس األمن قبل  .2
یحجم عن استخدام الصالحیات الواسعة المقررة في الفصل السابع، لكن انقلب الوضع  1990فترة 
جدید ینادي بمواجهة مختلف الحاالت عن طریق التدابیر المنصوص بعد تلك الفترة حیث ظهر تیار 
  .علیها ضمن نصوص الفصل السابع
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ولعل أن دور مجلي األمن في أزمة الخلیج الثانیة ودوره في األزمة اللیبیة وأزمة الصومال وكذلك 
أو آخر لنظام البوسنیة والهرسك، وتعتبر من أهم األمثلة العدیدة التي شهدت تطبیقا حدیثا على نحو 
  .األمن الجماعي في ظل ما یسمى بالنظام العالمي الجدید انطالًقا من الفصل السابع من المیثاق
وبصرف النظر عن مدى مشروعیة تلك الممارسات في ضوء أحكام میثاق األمم المتحدة وما إذا 
للهیمنة األمریكیة على كانت تنطوي على تطویر عرفي لها یستجیب لقواعد النظام العالمي الجدید العاكس 
قواعد أسلوب اتخاذ القرار، وتحدید أولویات العمل األمني الدولي، وتحدید وسائل التدخل وحدوده فإن 
المتتبع لألزمات المذكورة وموقف مجلي األمن إزاءها یرى أن هناك نشاًطا موسًعا للمجلس في استخدام 
  .)1(تدابیر الفصل السابع
  :ع من میثاق األمم المتحدةمحتوى الفصل الساب: ثالثا
من المیثاق لمجلس األمن سلطة تقریر وقوع تهدید أو خرق للسلم أو وقوع ) 39(وفقا لنص المادة
عدوان، أي أن هذه المادة تشترط التخاذ المجلس تدابیر قمعیة عسكریة أو غیر عسكریة أو لتفویضه 
) 39(كییف الوضع مسبًقا وفقا لنص المادةالدول األعضاء واستخدام القوة العسكریة أن یقوم المجلس بت
، وعلى هذا األساس سوف نتطرق لمحتوى الفصل السابع من خالل تكوینه بشكل عام ثم )2(من المیثاق
  :دراسة أهم موارده القانونیة على النحو التالي
  :تركیبة الفصل السابع من میثاق األمم المتحدة -1
هو أحد تسعة عشر فصًال المكونة للمیثاق، ویعتبر  إن الفصل السابع من میثاق األمم المتحدة
الفصل السابع أحد أهم وأخطر الفصول المیثاق ألنه یتیح لمجلس األمن التصرف ضمن حدود واسعة 
بسلطات تصل إلى حد استخدام القوة العسكریة الدولیة ضد دولة معینة إذا كان سلوكها مخالف للشرعیة 
  .أو وقوع العدوان به لسلم أو اإلخاللالدولیة ویدخل ضمن حاالت تهدید ا
، تمثل )وما بینهما 50، المادة39المادة(هي ) 13(ویحتوي هذا الفصل على ثالثة عشر مادة
خارطة طریق لسلطة مجلس األمن على اتخاذ تدابیر قسریة وقمعیة واسعة وخطیرة ضد الدول التي یعتبر 
                                      
، مجلس األمن في عالم متغیر، دار دور مجلس األمن في حفظ السلم واألمن الدولیین ورطتعبد اهللا أبو العال، أحمد  )1(
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ن، وهذه الموارد على درجة عالیة من األهمیة مجلس األمن أن تصرفاتها تهدد السلم واألمن الدولیی
  .)1(والخطورة والحساسیة ضمن الضروري وجب علینا التطرق لدراسة تلك الموارد
  :دراسة وتحلیل مواد الفصل السابع -2
 حیث أتاحت هذه المادة لمجلس األمن أن یتخذ قرارا باعتبار الحالة المعروضة أمامه : )39(المادة
أو إخالال بها وأن ما وقع ُیعد عمًال من أعمال العدوان، ویقدم في ذلك توصیات أو تمثل تهدیًدا للسلم 
من المیثاق؛ ولم ُیحدد میثاق األمم ) 42(، )41(یقرر ما یجب اتخاذه من التدابیر ألحكام المادتین
المتحدة معاییر العتبار النزاع موضوع البحث مما یهدد السلم العالمي فیتطلب تدخل مجلس األمن 
وفقا للفصل السابع أم أنه ال ُیهددهما فیقتصر دوره على إصدار توصیات تطالب المتنازعین باللجوء 
إلى الحلول السلمیة إلنهاء النزاع، ویشیر شرحا القانون الدولي إلى أن المفهوم المتداول لتهدید السلم 
 .)2(واألمن الدولیین هو ما یؤدي إلى حدوث حرب عالمیة
 قد تضمنت دعوة مجلس األمن األطراف المتنازعة لألخذ بما یراه ضرورًیا أو ف: )40(أما المادة
متحسًنا من تدابیر مؤقتة منًعا لتفاقم الموقف وذلك قبل أن ُیقدم توصیاته أو یتخذ التدابیر المنصوص 
، وما یعتبره مجلس األمن تدابیر مؤقتة حسب الدول المتنازعة قواتها إلى )39(علیها في المادة
ت محددة خلف حدودها أو إنشاء منطقة منزوعة السالح لمنع حصول تبادل إطالق النار بین مسافا
 .)3(الطرفین
 فقد تضمنت هذه المادة إمكانیة اتخاذ مجلس األمن قرارات ال تستلزم استعمال القوة، : )41(المادة
تلتزم بها  تتمثل خاصة في إجراءات حصار أو عقوبات اقتصادیة أخرى، أو قطع عالقة دبلوماسیة
 .الدول وتطبیقها
 فقد تناولت في مضمونها إمكانیة لجوء مجلس األمن إلى استعمال القوة ) 42(أما المادة: )42(المادة
بقیامه بأي عمل أو إجراء ضروري، عن طریق استعمال القوة الجویة أو البریة وذلك إذا تبین أن 
 .اسبةلم تحترم أو غیر من) 41(اإلجراءات المقررة لنص المادة
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  القوة الموضوعیة تحت تصرف  استعمالفتوضح كیفیات تحضیر : )50(إلى ) 43(أما المواد من
فتنظم حق الدفاع الشرعي الفردي والجماعي ) 51(مجلس األمن من قبل الدول األعضاء، أما المادة
  .)1(في حال ما إذا تعرض أحد أعضاء هیئة األمم المتحدة إلى االعتداء
لجوانب الفصل السابع من میثاق األمم المتحدة، یمكن لإلجابة عن السؤال الذي وبعد هذه الدراسة 
تم طرحة والذي یتمحور مضمونه هل حققت العقوبات األممیة أهدافها في ظل أحكام الفصل السابع من 
میثاق األمم المتحدة، یبدو لي من وجهة نظري الخاصة أن العقوبات األممیة، قد حققت أهدافها في ظل 
ات القرن یام الفصل السابع بشكل نسبي ومتباین في مواطن محددة، كاألزمة الروسیة في ستینأحك
الماضي، ولعل ذلك راجع لإلرادة الدولیة في احترام الشرعیة األممیة، أما الَمواطن التي ثبت فیها فشل 
الدولیة والتالعب العقوبات األممیة في ظل أحكام الفصل السابع، فهي تعكس مدى عدم احترام الشرعیة 
بنصوص المیثاق من أجل تحقیق أهداف خاصة، من طرف بعض الدول العظمى خاصة التي تمتلك حق 
النقض بمجلس األمن كالوالیات المتحدة األمریكیة، وتعتبر العقوبات األممیة التي فرضت على العراق في 
ر بشریة تعترض في حد ذاتها عمال من فترة سابقة معیاًرا واضًحا لفشلها وذلك نتیجة لما ألحقته من خسائ
  .أعمال العدوان وخطًرا یهدد السلم واألمن الدولیین
  :الفرع الثاني
  العالقة القانونية بين نصوص الفصل السابع
)39 ،40 ،41 ،42(  
إن فائدة العملیة من دراسة الترابط القانوني بین نصوص الفصل السابع من میثاق األمم المتحدة، 
الهدف الفعلي أال وهو المحافظة على السلم واألمن الدولیین بصفة عامة وتحقیق  تكمن في تكریس
المشروعیة بصفة خاصة، لذا سوف نركز دراسة الترابط القانوني بین أهم نصوص الفصل السابع من 
  :زاویتین
 .أوجه الترابط بین نصوص الفصل السابع من میثاق األمم المتحدة  .أ 
  .بین نصوص الفصل السابع العوامل المساعدة على الترابط .ب 
                                      
لماجستیر، كلیة الحقوق ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة احل المنازعات الدولیة على ضوء القانون الدوليبسكاك مختار، ) 1(
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  ):42، 41، 40، 39(التواصل القانوني بین المواد : أوال
هي الركائز األساسیة التي یقوم ) 42، 41، 40، 39(في حقیقة األمر تعتبر نصوص المواد 
علیها الفصل السابع من میثاق األمم المتحدة والتي تتضمن على مجموعة من اإلجراءات الرادعة 
ا وسائل التحذیر والضغوط وغیرها، كما ینص على عقوبات متنوعة ووسائل إكراه وتنفیذ والمتدرجة، منه
  .)1(بالقوة
 :أوجه الترابط بین نصوص الفصل السابع من میثاق األمم المتحدة -أ
معنى الترابط أو التواصل بین تلك المواد هو وجود انسجام مع بعضها البعض بحیث تشكل وحدة 
  .التطبیق وذلك قصد المحافظة على السلم واألمن الدولیینمتكاملة من حیث 
وللكشف إن كان هناك ترابط وتواصل بین النصوص القانونیة السالفة للذكر، وجب علینا دراسة 
هذه المواد تبعا، دراسة تحلیلیة لمعرفة مدى التواصل القانوني فیما بینها، هذا من جهة ومن جهة أخرى 
  .لمواد على بعض األزمات الدولیة التي ُتعبر تهدیًدا للسلم واألمن الدولیینمحاولة إسقاط مضمون هذه ا
إن لمجلس األمن له أن یتخذ من التدابیر واإلجراءات المنصوص علیها في المواد القانونیة من 
الفصل السابع بغیة الحفاظ على السلم واألمن الدولیین أو إعادتها إلى نصابهما، وهذا ما تشیر إلیه 
من المیثاق التي تمثل المدخل لمواد الفصل السابع، الذي ُیعد أهم وأخطر الفصول وذلك من ) 39(ةالماد
خالل تمتع مجلس األمن بسلطات واسعة، حیث یعود إلیه القبول بوجود أو عدم وجود تهدید السلم واألمن 
  .)2(الدولیین
  :من الفصل السابع) 39(دراسة نص المادة -1
یقرر مجلس األمن ما  «من الفصل السابع والتي تنص على أنه ) 39(ةوبرجوعنا إلى نص الماد
و كان ما وقع عمًال من أعمال العدوان، ویقدم في ذلك توصیاته أو  هإذا قد وقع تهدید للسلم أو اإلخالل ب
؛ لحفظ السلم واألمن الدولیین أو )42(، )41(یقرر ما یجب اتخاذه من التدابیر طبقا ألحكام المادتین
  .)3(» ته إلى نصابهإعاد
                                      
، الطبعة األولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، مجلس األمن ودوره في حمایة السالم الدوليأحمد سیف الدین، ) 1(
  . 103:، ص2012لبنان، 
  . 60:جمال محي الدین، مرجع سابق، ص) 2(
  . من میثاق األمم المتحدة) 39(نص المادة ) 3(




یتضح لنا أن فرض العقوبات والتي تعتبر ضمن التدابیر التي ) 39(فمن خالل نص المادة
یتخذها وذلك ال یتأتى إال بعد تكییفه لما وقع أن یشكل إحدى الحاالت الثالث، تهدیدا للسلم أو اإلخالل 
ُتعد المدخل القانوني لسلطة ) 39(ةومعنى ذلك أن نص الماد. به أو كان ما وقع عمًال من أعمال العدوان
مجلس األمن في التكییف، والتي تعتبر أول وأهم سلطاته وفقا للفصل السابع ألنه یوقف على هذا التكییف 
، ومن جهة أخرى فإن سلطته في التكیف واسعة بحیث تشمل حاالت )1(نتائج في غایة األهمیة والخطورة
  .)2(ذات طبیعة عامة وحاالت ذات طبیعة داخلیة
ومعنى ذلك أنه كلما كانت عملیة للتكییف التي یقوم بها مجلس األمن محددة ومضبوطة ومبنیة 
على معاییر لتحدید الحاالت التي یراها أنها تهدد السلم واألمن الدولیین، والتي بموجبها یقرر اتخاذ 
قق انسجاًما وترابطا بین ؛ فإنه بذلك یكون قد ح)42(، )41(التدابیر الواجب اتخاذها طبقا لنص المادتین
  .نصوص مواد الفصل السابع
من المیثاق تشتمل في أن العمل بموجب ) 39(أما أهم مالحظة یمكن أن نبدیها حول نص المادة
وهذا ما یعكس مدى الترابط ) 39(من المیثاق یتطلب المرور أوال بنص المادة) 42(، )41(نصي المادتین
  .میثاق األمم المتحدة والتجانس بین نصوص الفصل السابع من
  :من المیثاق) 40(دراسة نص المدارة -2
من المیثاق فقد جاء بآلیة التدابیر المؤقتة التي یحتكم إلیها مجلس األمن قبل ) 40(أما نص المادة
؛ وذلك من خالل دعوته )39(أن یقدم توصیاته أو یتخذ التدابیر المنصوص علیها في نص المادة
ه ضرورًیا أو مستحسنا من تدابیر مؤقتة بشرط أن ال تخل هذه التدابیر بحقوق للمتنازعین ألخذ ما یرا
المتنازعین وبمطالبهم أو مراكزهم وعلى مجلس األمن أن یحسب لعدم أخذ أحد المتنازعین بهذه التدابیر 
  .)3(المؤقتة حسابه
بوقت محدد یلجأ هي تدابیر آنیة ومرتبطة ) 40(ویقصد بالتدابیر المؤقتة التي جاءت بها المادة
من ) 39(إلیها مجلس األمن قبل أن یقدم توصیاته أو یتخذ التدابیر المنصوص علیها في نص المادة
  .)4(المیثاق بشرط أن هذه التدابیر ال تِخل بحقوق المتنازعین ومطالبهم أو بمراكزهم
                                      
  . 40-39:معتز عبد القادر محمد الجبوري، مرجع سابق، ص ص) 1(
  . وما بعدها 193:خولة محي الدین یوسف، مرجع سابق، ص) 2(
  . من میثاق األمم المتحدة) 40(نص المادة ) 3(
  . 38:إخالص بن عبید، مرجع سابق، ص) 4(




طالق النار أو من المیثاق، األمر بوقف إ) 40(ومن أمثلة اإلجراءات المؤقتة التي تضمها المادة
وقف األعمال العسكریة، واألمر بفصل القوات أو إقامة مناطق منزوعة السالح، وما یمكن مالحظته حول 
هذه التدابیر أنه ال یمكن حصرها نظًرا ألن مجلس األمن بقدر مدى مالءمتها للنزاع المطروح أمامه، 
ألطراف المتنازعة من ناحیة وعدم ومعیاره في هذا الصدد هو أن یؤدي إلى منع تدهور الموقف بین ا
  .مساسها بحقوقهم ومراكزهم القانونیة من ناحیة أخرى
وجدیر بالذكر، فإن مجلس األمن حر في أن یأمر باتخاذ التدابیر المؤقتة قبل اللجوء إلى 
في إجراءات أخرى وفقا لمواد الفصل السابع من المیثاق أو یعدها أو أن یتخذ كال الطائفتین من التدابیر 
  .)1(آن واحد
وبخصوص هذا الشأن قد یطرح سؤال إذا كان اتخاذ التدابیر المؤقتة والتي نصت علیها 
، )41(صي المادتیننمن المیثاق؛ تَُتخذ قبل اللجوء إلى التدابیر المنصوص علیها في كال ) 40(المادة
اد الفصل السابع، لكن من المیثاق فهذا من شأنه بكل تأكید یحقق انسجاًما وترابط بین نصوص مو ) 42(
ماذا لو حدث العكس رغم اللجوء إلى التدابیر المؤقتة بعد اللجوء إلى التدابیر التي نصت علیها 
من المیثاق، أو أن یتخذ مجلس األمن كال الطائفتین من التدابیر في نفس الوقت، ) 42(، )41(المادتین
  .قألیس هذا قد یؤثر على التجانس والترابط بین نصوص المیثا
حسب تقدیري الخاص فإن ذلك اإلجراء ال یؤثر على الترابط والتجانس بین النصوص السالفة 
الذكر من المیثاق وذلك ألن التدابیر المؤقتة لها طبیعة خاصة تمیزها عن بقیة المواد األخرى من المیثاق، 
الموقف بین األطراف  وذلك ألن الهدف من التدابیر المؤقتة مهما كان وقت اللجوء إلیها هو منع تدهور
  .المتنازعة ومن ناحیة أخرى عدم المساس بحقوقهم والمراكز القانونیة
 1973في أكتوبر ) 340-339(ومن بین األمثلة على التدابیر المؤقتة قراري مجلس األمن 
 والذي تم من خاللها األمر بفصل القنوات المتحاربة عقب النزاع المسلح بین الدول العربیة وٕاسرائیل،
حیث دعى مجلس األمن المتنازعین إلى وقف  1947وقبلها التوصیة بشأن المسألة الفلسطینیة عام 
األعمال الحربیة على الفور واالمتناع عن إدخال قوات مسلحة في مناطق معینة واالمتناع عن تجنید 
  .)2(قوات جدید أو تدریب األشخاص الذین هم في سن الُجندیة
                                      
  . 24-23:ق، ص صفرست سوفلي، مرجع ساب) 1(
  . 25:هشام شمالوي، مرجع سابق، ص) 2(




  :ن میثاق األمم المتحدةم) 41(دراسة نص المادة -3
أّنه لمجلس األمن أن ُیقرر ما یجب اتخاذه من  «من میثاق األمم المتحدة على ) 41(تنص المادة
التدابیر التي ال تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفیذ قراراته وله أن یطلب إلى أعضاء األمم المتحدة 
ة یللصــــالت االقتصادیة والمواصـــالت الحدید تطبیق هذه التدابیر، ویجوز أن یكون من بینهـــا وقف
والبحــریة والجویة والبریدیة والبرقیة والالسلكیة وغیرها من وسائل المواصالت وقًفا جزئًیا وقطع العالقات 
  .)1(» الدبلوماسیة
لم ترد إال على سبیل المثال فیجوز لمجلس ) 41(من الواضح أن هذه التدابیر الواردة ضمن المادة
، إضافة )2(من أن یضیف إلیها من الجزاءات ما یقدر ضروریة للمحافظة على السلم واألمن الدولییناأل
  :یمتاز بالخصائص التالیة) 41(إلى ذلك أن نص المادة
إن النص السالف الذكر یتضمن تدابیر ال تصل إلى استخدام القوة ولكنها ُتعد تدابیر عقابیة ولعل  .1
االقتصادیة ألنها ُتعد عامًال مساعًدا لإلجراءات العسكریة كونها تساعد على أهمها هي العقوبات 
 .إضعاف مقاومة الدولة المستهدفة
الذي نصت علیه المادة في بدایتها یختلف عن سابقاتها من المواد التي تنص على ) ُیقرر(إن لفظ  .2
هذه المادة، إنما تصدر ، وهذا دلیل على أن التدابیر التي تصدر عن المجلس في خضم )یؤدي(لفظ 
على شكل قرارات تمتاز بالصفة اإللزامیة تجاه من ُتوجه إلیه والمجتمع الدولي كافیة على عكس 
  .)3(التوصیات التي تخلوا من الصفة اإللزامیة
وألن المیثاق قد منح الحریة الحركیة لمواجهة المواقف المهددة للسلم لم یفرض على مجلس األمن 
، )4(وفقا ترتیب خاص بل منحه كل السلطات التقدیریة في ذلك) 41(لواردة في نص المادةاتخاذ التدابیر ا
ومعنى ذلك أن تلك العقوبات قد تأتي بشكل جزئي مثل تخفیض عدد رحالت الطیران، وقد یتخذها مجلس 
                                      
  . من میثاق األمم المتحدة) 39(نص المادة ) 1(
  . 25:هشام شمالوي، مرجع سابق، ص) 2(
، رسالة لنیل )دراسة حالة النزاع بین العراق والكویت(تطبیق مجلس األمن للفصل السابع محمد زهیر عبد الكریم، ) 3(
  .36:، ص2014لقانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن، شهادة الماجستیر في ا
  . 48:عبد الغفار عباس سلیم، مرجع سابق، ص) 4(




ه األمن بصورة شاملة وعامة كما هو الحال بالنسبة للعقوبات التي كانت مقررة على العراق قبل غزو 
  .)1(واحتالله ولیبیا والسودان
من میثاق األمم المتحدة والتي من خاللها یظهر ) 41(وهناك أمثلة عدیدة لتطبیق نص المادة
ولعل أهم ) 41(، )39(جوهر التسلسل والترابط بین نصوص الفصل السابع خاصة بین نصي المادتین
ضد رودیسا، وأعتبر أن  1965فمبر في نو ) 217، 216(مثال لذلك عندما أصدر مجلس األمن القرارین 
من ) 39(أن یؤدي إلى تهدید السلم واألمن الدولیین وهذا وفقا ما أقرته المادة) من المحتمل(الوضع فیها 
المیثاق، وبالتالي منح تزویدها باألسلحة والمعدات والمواد الحربیة والنفطیة وطلب من الدول أن تسعى إلى 
، ولكن بعد استمرار تدهور الوضع هناك وبعد تلك الجزاءات لالختیاریة قطع عالقاتها الدبلوماسیة معها
والذي أشار فیه أنه  06/12/1966بتاریخ ) 232(وضغط الدول اإلفریقیة أصدر مجلس األمن القرار رقم
والتي جاءت  )2(من المیثاق وقام بتشدید الجزاءات على رودیسا) 41(، )39(یعمل وفقا لنص المادتین
  :لتاليعلى النحو ا
: إلزام جمیع الدول األعضاء باألمم المتحدة باالمتناع عن استیراد عدد من المنتجات من رودیسا مثل  .أ 
 .الحدید، النحاس والكروم، الذهب والتبغ والسكر والجلود
 .االمتناع عن نقل أي نوع من منتوجات رودیسا على سفنها أو طائراتها .ب 
األنشطة الخاصة ببیع أو شحن أسلحة وذخائر  قیام تلك الدول بفرض خطر على رعایاها بشأن  .ج 
ومعدات حربیة وطائرات عسكریة وكذا المواد الالزمة لصناعة وصیانة األسلحة والذخائر إلى رودسیا، 
وكذا فرض حظر على رعایاها بشأن األنشطة الخاصة بتمكین رودسیا من صناعة وتجمیع قطع 
 .الطائرات والمركبات وصیانتها
 .د رودسیا بالبترول أو منتجاتهاالمتناع عن تزوی  .د 
  .)3(االمتناع عن تقدیم أي مساعدات اقتصادیة أو مالیة إلى ذلك النظام غیر الشرعي .ه 
أنه أشار على أن مجلس األمن یعمل وفقا ) 232(وأهم مالحظة یمكن أن نبدیها حول القرار
من المیثاق، وهذا یعكس مدى التسلسل والترابط بین نصوص الفصل السابع ) 41(، )39(لنص المادتین
                                      
  . 105:أحمد سیف الدین، مرجع سابق، ص) 1(
الجنوبیة المعروفة اآلن باسم زمبابوي كانت مستعمرة بریطانیة، عانت من التمییز العنصري في ستینیات القرن  رودیسا) 2(
  . وما بعدها 161:ناصر الجیهاني، مرجع سابق، ص: للمزید انظر. الماضي
  . 175-174:أحمد أبو العال، مرجع سابق، ص ص) 3(




دة بالتقید كما تم اإلشارة إلیه، إضافة إلى ذلك أنه تضمن صفة اإللزام لجمیع الدول األعضاء باألمم المتح
، وحسب تقدیر الخاص أن صفتي اإللزام والعمل بنصوص الفصل السابع، خاصة )1(بفحوى هذا القرار
عندما یكون هناك تالحم بینها هي أهم عوامل نجاح فعالیة القرارات التي یصدرها خاصة مجلس األمن 
الجنوبیة  والذي صدر عن مجلس األمن الدولي بخصوص قضیة رودیسا) 232(ولعل القرار رقم
یتضمن كلتا الصفتین لذا كان من نتائجه إنهاء النزاع وحصول رودسیا على استقاللها ) زمبابوي(
حینما ) أحمد أبو العال(وهذا ما أكده فقهاء القانون من بینهم . واإلعالن عن قیام دولة زمبابوي المستقلة
ي رودسیا الجنوبیة وذلك من خالل اعتبر أن الدور البارز الذي لعبه مجلس األمن في إنهاء النزاع ف
قراراته التي أبرزت ممارسته الفعالة للوظیفة األساسیة في مجال حفظ السلم واألمن الدولیین بموجب 
  .)2(الفصل السابع من المیثاق
  :من المیثاق) 42(دراسة نص المادة -4
ابیر المنصوص إذا رأى مجلس األمن أن التد «من المیثاق فإنه ینص على ) 42(أما نص المادة
ال تفي بالغرض أو ثبت أنها لن تِف به، جاز له أن یتخذ بطریقة القوات الجویة ) 41(علیها في المادة
والبحریة والبریة من األعمال ما یلزم لحفظ السلم واألمن الدولیین أو إلعادته إلى نصابه؛ ویجوز أن 
القوات الجویة أو البحریة أو البریة  تتناول هذه األعمال المظاهر والحصر والعملیات األخرى بطریق
  .» التابعة ألعضاء األمم المتحدة
یمثل هذا النص تصوًرا كبیًرا في التنظیم الدولي، إذا أتاح المیثاق لمجلس األمن أثناء ممارسته 
الختصاصه في حفظ السلم واألمن الدولیین اتخاذ التدابیر قمعیة، إما بطریقة مباشرة دون اللجوء إلى 
من المیثاق ألنها ال تفي بالغرض، وٕاما بطریقة غیر مباشرة أي أن یتم ) 41(التدابیر الواردة في المادة
اتخاذها بعد أن یتخذ مجلس األمن تدابیر غیر عسكریة، وثبوت عدم تحقیق هذه اإلجراءات لألهداف 
) 42(ة في نص المادة، ویستطیع مجلس األمن أن یستعمل كل أو جزء من الطرق المذكور )3(المرجوة منها
  .)4(بهدف الوصول لتحقیق السلم واألمن الدولیین
                                      
  . 258-257:جمال محي الدین، مرجع سابق، ص ص) 1(
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من المیثاق یخول لمجلس األمن استخدام القوة العسكریة من ) 42(كما أن االستناد لنص المادة
من المبدأ الذي نص علیه المیثاق األممي  استثناءأجل الحفاظ على السلم واألمن الدولیین، وهذا الحق هو 
تتخذ باسم مجلس األمن وال ) 42(، وألن األمر كذلك نجد أن تدابیر المادة)1(ر استخدام القوةوالذي ُیحظ
  .)2(تنسب إلى دولة معینة
من میثاق األمم المتحدة، فإننا ) 42(، )41(وٕاذا حاولنا دراسة حقیقة التواصل بین نصي المادتین
ابیر التي ال تتطلب استخدام القوات ، والتي تتضمن جملة من التد)41(سوف ننطلق من فحوى نص المادة
، وأن یتعهد أعضاء )3(المسلحة لتنفیذ قرارات مجلس األمن والتي ذكرت على سبیل المثال ال الحصر
، )4(من میثاق األمم المتحدة) 25(األمم المتحدة بقبول تلك القرارات وتنفیذها وهذا ما نصت علیه المادة
یتعهد جمیع أعضاء األمم  «في فقرتها األولى بنصها على  من المیثاق) 43(وكذلك ما تضمنه المادة
المتحدة في سبیل المساهمة في حفظ السلم واألمن الدولي، أن یضع تحت تصرف مجلس األمن بناًءا 
على طلبه طبًقا التفاق أو اتفاقیات خاصة ما یلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهیالت الضروریة 
  .)5(» دولي ومن ذلك حق المرورلحفظ السلم واألمن ال
لكن قد یطرح السؤال التالي ماذا لو رأى مجلس األمن أن التدابیر المنصوص علیها في 
والتي ) 42(ال تكفي بالغرض أو ثبت أنها لن تف به؟، هنا یظهر الدور الرئیسي لنص المادة) 41(المادة
السلم  تجیز لمجلس األمن أن یتخذ بطریق القوات الجویة والبحریة والبریة من األعمال ما یلزم لحفظ
إذا رأى مجلس األمن أن التدبیر المنصوص علیها  «واألمن الدولي أو إعادته إلى نصابه بنصها على 
ال تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن یتخذ بطریق القوات الجویة والبحریة ) 41(في المادة
  .)6(» إلى نصابهوالبریة من األعمال ما یلزم لحفظ السلم واألمن الدولیین أو إلعادته 
؛ أي في )41(فمن خالل هذه المادة یتضح لنا أن فحواها بمثابة الجانب التكمیلي لنص المادة
، فإن مجلس األمن علیه مباشرة التدابیر )41(حالة عدم كفایة التدابیر المنصوص علیها في نص المادة
                                      
  . 106:أحمد سیف الدین، مرجع سابق، ص) 1(
  .40:محمد زهیر عبد الكریم، مرجع سابق، ص) 2(
  . من میثاق األمم المتحدة) 41(أنظر نص المادة ) 3(
  . من میثاق األمم المتحدة) 25(المادة  أنظر نص) 4(
  . من میثاق األمم المتحدة) 43(راجع نص المادة ) 5(
  . من میثاق األمم المتحدة) 42(نص المادة ) 6(




روح التواصل والترابط بین  من المیثاق، فكل هذا من شأنه تجسید) 42(المنصوص علیها في نص المادة
  ).42، 41، 40، 39(نصوص المیثاق خاصة المواد
  ):42، 41، 40، 39(العوامل المساعدة على الترابط بین نصوص المواد - ب
، 39(إن األخذ بالعوامل المساعدة على الترابط القانوني بین مواد الفصل السابع خاصة المواد
األمن والمتمثل في تحقیق السلم واألمن الدولیین، ومن یساهم في تحقیق هدف مجلس ) 42، 41، 40
جهة أخرى یساهم في تكریس الشرعیة لنصوص الفصل السابع من میثاق األمم المتحدة، وسوف نتناول 
  :هذه العوامل على النحو التالي
  :التدرج في مباشرة التدابیر -1
بین اإلجراءات المتخذة من إن التدرج في مباشرة التدابیر معناه أن یكون هناك فاصل زمني 
من میثاق األمم المتحدة، وتفصیل ذلك أن ) 42(، )41(طرف مجلس األمن خاصة فیما تقره المادتین
مجلس األمن الدولي ال یلجأ للتدابیر العسكریة إال إذا رأى أن التدابیر غیر العسكریة ال تفي بالغرض 
  .)1(من میثاق األمم المتحدة) 42(وثبت أنها لن تفي به وهذا حسب ما نصت علیه المادة
المفروض أن یلجأ األمن أوال " (علي صادق أبو هیف " وفي ذلك الشأن یقول األستاذ الدكتور 
إلى التدابیر غیر العسكریة ما لم یكن الموقف یستدعي اللجوء مباشرة إلى التدابیر العسكریة كما لو حدث 
ات الدولة المعتدیة حدود الدولة المعتدي علیها، فإن اعتداء مفاجئ غیر مشروع على دولة ما واكتسحت قو 
الموقف في مثل هذه الحالة قد ال یحمل البدء بالتدابیر غیر العسكریة ویدعوا إلى التدخل العسكري على 
  .)2()الفور
من ) 42(، )41(حول نص المادتین" علي صادق أبو هیف " وانطالقا مما ذكره الدكتور 
صي المادتین السالفتّي الذكر هو األصل، أما االستثناء هو اللجوء إلى التدابیر المیثاق، أن التدرج بین ن
العسكریة في حالة اعتداء مفاجئ غیر مشروع على دولة ما، فإنه وحسب وجهة نظري الخاصة أشاطر ما 
في رأیه؛ غیر أن هناك مالحظة یجب اإلشارة إلیها تتمثل في " علي صادق أبو هیف " ذهب إلیه الدكتور
، بحیث یجب أن یكون استعمالها وفق )42(التحفظ عند استعمال القوة العسكریة حسب نص المادة
ضوابط مشروعة كأن تستعمل أسلحة محظورة دولیا، أو یتم استهداف المدنیین من خالل الضربات 
                                      
  . من المیثاق) 42(راجع نص المادة ) 1(
  . 32-31:معتز عبد القادر محمد الجبوري، مرجع سابق، ص ص) 2(




جأ عندما تم استهداف المدنیین العراقیین في مل) 1991(العسكریة، مثلما حدث في حرب الخلیج األولى
العامریة، فهذا حسب وجهة نظري فعل غیر مشروع دولیا وٕانسانیا وهو في حد ذاته عمل یهدد السلم 
  .واألمن الدولیین
  :أن تتخذ التدابیر باسم مجلس األمن الدولي -2
، )39(إن هذا العامل مهم جًدا في إحداث التواصل بین نصوص مواد الفصل السابع خاصة بین
تتضمن عقوبات عسكریة یلجأ إلیها مجلس األمن، في حالة إذا رأى أن التدابیر والتي ) 42(والمادة) 41(
ولعل الحكمة من ذلك أن مجلس . ال تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به) 41(الواردة ضمن نص المادة
األمن الدولي هو صاحب االختصاص األصلي في تكییف الموقف على أّنه یهدد السلم واألمن الدولیین 
من المیثاق وعلى ذلك األساس فإنه یقدم توصیاته أو یقرر ما یجب اتخاذه  )1()39(ق نص المادةوذلك وف
  .من المیثاق) 42(، )41(من التدابیر طبقا ألحكام المادتین
والتي تتضمن عقوبات ) 42(ومن جهة أخرى نجد أن التدابیر المنصوص علیها في المادة
في میثاق األمم المتحدة لمساسها المادي المباشر بسیادة عسكریة والتي تعتبر أخطر أنواع للجزاءات 
، تتخذ من طرف مجلس األمن، )2(الدولة المستهدفة وأن القرارات المتخذة بأنها قرارات واجبة النفاذ وملزمة
ذلك فیه ضمان حیاد هذه القوات وعدم االنحراف عن الهدف الذي من أجله لجأ مجلس األمن الستخدام 
غم أن تلك القوات العسكریة تتشكل عن طریق مساهمة ولكنها تعمل تحت قیادة مجلس القوة؛ وعلى الر 
األمن وتنفذ خططه باالشتراك مع لجنة أركان الحرب التابعة له، وعلى ذلك األساس فإن فكرة تفویض 
) 42(دولة أو مجموعة من الدول بعینها في استعمال القوة تصبح فكرة غیر مقبولة ومخالفة لنص المادة
  .)3(من المیثاق ولروح نظام األمن االجتماعي
  :أن تكون قرارات مجلس األمن مقیدة -3
ومعنى التقیید هنا أن تكون قرارات مجلس األمن لیست شاملة ومطلقة بل ترد علیها قیود تحُد من 
نطاقها، بحیث أنها تكون قاصرة على شؤون حفظ السلم واألمن الدولي، وأن یكون عمل مجلس األمن 
  .أهداف األمم المتحدة ومبادئها وأن تتخذ قراراته وفق میثاق األمم المتحدة وفق
                                      
  .اق األمم المتحدةمن میث) 39(أنظر لنص المادة ) 1(
  . 32:معتز عبد القادر الجبوري، مرجع سابق، ص) 2(
  . 40:محمد زهیر عبد الكریم، مرجع سابق، ص) 3(




من المیثاق وتقیید قرارات ) 42، 41، 40، 39(وٕاذا حاولنا معرفة العالقة بین الترابط بین المواد
مجلس األمن؛ نجد أنه لما تكون قراراته مقیدة وفق ما رسمه میثاق األمم المتحدة من مبادئ ومقاصد 
قق من خاللها السلم واألمن الدولیین فإنه كان لزاما على مختلف تشكیلة هیئة األمم المتحدة والتي من یتح
بینها مجلس األمن، اختیار الوسائل التي ال یستعمل فیها التدخل العسكري أوال ثم اللجوء للحل العسكري 
نص المادة األولى في  كاستثناء إذا لم تف التدابیر األخرى بالغرض، وهذا ما نستشفه من فحوى
وتتذرع بالوسائل السلمیة، وفقا لمبادئ العمل والقانون (... من میثاق األمم المتحدة في عبارتها ) 01(الفقرة
  .)1()الدولي، لحل المنازعات الدولیة التي قد تؤدي إلى اإلخالل بالسلم أو لتسویتها
  ):42، 41، 40، 39(عدم التواصل القانوني بین المواد : ثانیا
معناه ) 42، 41، 40، 39(إن فحوى عدم الترابط أو التواصل بین نصوص مواد الفصل السابع
عدم وجود انسجام بین هذه النصوص التي تعتبر محوریة یقوم علیها الفصل السابع والتي تتعلق بفرض 
  .العقوبات األممیة
  ):42، 41، 40، 39(دراسات النصوص القانونیة  -1
عدم ترابط بین نصوص المواد السالفة الذكر یتعین علینا دراستها تبًعا، ولدراسة إن كان هناك 
وذلك قصد تفادي كل األسباب التي من شأنها قد تؤثر على إحداث االنسجام بین تلك المواد بغیة تحقیق 
  .السلم واألمن الدولیین وٕاضافة الشرعیة على نصوص الفصل السابع من میثاق األمم المتحدة
  :من میثاق األمم المتحدة) 39(دةدراسة الما -أ
ُیقرر مجلس األمن ما إذا كان قد  «من المیثاق والتي تنص على ) 39(وبرجوعنا إلى نص المادة
وقع تهدید للسلم أو اإلخالل به، أو كان ما وقع عمًال من أعماال العدوان، ویقدم في ذلك توصیاته أو 
لحفظ السلم واألمن الدولي أو إعادته ) 42(، )41(المادتینیقرر ما یجب اتخاذه من التدابیر طبقا ألحكام 
  .»)2( إلى نصابه
یتضح لنا من خالل فحوى هذه المادة أن مجلس األمن هو الجهة المختصة التي تقرر ما إذا 
كان قد وقع تهدید للسلم أو اإلخالل بها وكان ما وقع ُیعتبر عمًال من أعمال العدوان، وذلك بغیة 
من الفصل ) 42(، )41(یره لما یجب اتخاذه من التدابیر التي اشتملت علیها المادتینتوصیاته أو تقر 
                                      
  .في فقرتها األولى من میثاق األمم المتحدة) 01(راجع نص المادة ) 1(
  .من میثاق األمم المتحدة) 39(نص المادة ) 2(




، وذلك على عكس ما كان معموًال به في عهد عصبة األمم المتحدة سابقا بحیث یحُق لكل دولة )1(السابع
  .)2(عضو في العصبة أن تقرر بذاتها العقوبات الواجب توقیعها ومداها
من المیثاق، حسب ) 42، 41، 40(والمواد) 39(بین نص المادة ویظهر جوهر عدم التواصل
قراًرا أو یتخذ تدابیر معینة ) 39(وجهة نظري الخاصة عندما یقرر مجلس األمن وفقا لنص المادة
للمحافظة على السلم واألمن الدولیین لكنه ال یرجع إلى تلك التدابیر المنصوص علیها خاصة في 
من المیثاق واضح حیث ) 39(ضمنتا جملة من التدابیر، مع أن نص المادةاللتین ت) 42(، )41(المادتین
ویقدم في ذلك توصیاته أو یقرر ما یجب اتخاذه من التدابیر طبقا ألحكام ... «جاء في مضمونها 
) 42(، )41(وعلى ذلك األساس فإن عدم رجوع مجلس األمن لنص المادتین » )...42(، )41(المادتین
م والتواصل بین نصوص الفصل السابع إذن سلطة مجلس األمن وفقا لنص ُیفرز نوعا من الدع
، ولكن بالرغم من )3()40(من المیثاق هي سلطة مقیدة اختیاًرا بالمادة الالحقة لها وهي المادة) 39(المادة
ة هذا التقیید إال أن مجلس األمن فقد اتخذ عمال ینطوي على استخدام القوة دون التفاته للتدابیر الوارد
یولیو عام  7یونیو و 27یومي ) 84، 83(من المیثاق وذلك باتخاذه القرارین) 42(، )41(ضمن المادتین
  .)4(بشأن األزمة الكوریة 1950
من المیثاق، أي أن ) 42(، )41(والمادتین) 39(وعلیه ال یبدو أن هناك ارتباطا حتمیا بین المادة
انتهاكه أو عمل من اعمل العدوان، لكنه لیس ملزما  مجلس األمن ُیمكنه أن یقرر وجود تهدید السلم أو
؛ وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولیة في رأیها )42(، )41(باتخاذ التدابیر الواردة ضمن المادتین
، فقد أشارت إلى أن اختصاص المنظمة الذي یمارسه المجلس حسب نص 1962االستشاري عام 
دة یمتد إلى مواقف لیحتمل أن تؤدي إلى تصدع السلم واألمن من میثاق األمم المتح) 25(، )24(المادتین
الدولیین، ورأت المحكمة أن القیود الوحیدة على سلطات المجلس في التصرف في هذه الحالة هي المبادئ 
  .)5(واألهداف الرئیسیة الواردة ضمن الفصل األول من المیثاق
                                      
  . 55:جمال محي الدین، مرجع سابق، ص) 1(
  . 63:فاتنة أحمد عبد العال، مرجع سابق، ص) 2(
  . 23:هشام شمالوي، مرجع سابق، ص) 3(
  . 56:جمال محي الدین، مرجع سابق، ص) 4(
  . 33:جمال محي الدین، مرجع سابق، ص) 5(




من ) 39(ن المؤكد أن نص المادةویبدو لي حسب وجهة نظري الخاصة حول هذا الجانب، أنه م
وذلك  )1(المیثاق تكتسي أهمیة كبیرة كما سبق ذكره، ألنها تعتبر المدخل الرئیسي لنصوص الفصل السابع
من خالل أن سلطة مجلس األمن في عملیة التكییف واسعة لتحدید الموقف هل یهدد السلم واألمن 
ما على مجلس األمن إال أن یتخذ تدابیره طبقا ألحكام الدولیین أم ال، وٕاذا كان األمر فیه تهدید السلم ف
والتي تتضمن عقوبات عسكریة، وذلك من أجل ) 42(والتي تتضمن عقوبات اقتصادیة والمادة) 41(المادة
الحفاظ على السلم واألمن الدولیین أو إعادته إلى نصابه، إذن هذا هو األصل الذي یجب على مجلس 
  .ته ذات مصداقیة وشرعیةاألمن أن ینتهجه لتكون قرارا
أما فیما یخص قرار محكمة العدل الدولیة في رأیها االستشاري والذي یتضمن أن القیود الوحیدة 
لسلطات مجلس األمن في اتخاذه ما یراه من التدابیر تتمثل في أال یخرج عن المبادئ واألهداف الرئیسیة 
قیود مرنة وفضفاضة؛ وكان حرًبا على الواردة ضمن الفصل السابع، وحسب وجهة نظري فإن هذه ال
محكمة العدل الدولیة أن تؤكد في قرارها على وجوب مبدأ التدرج في لجوء مجلس األمن الختیار التدابیر 
  .من میثاق األمم المتحدة) 42(، )41(المناسبة خاصة تدابیر المادتین
قد ) 42، 41، 39(ولكي نثبت أن عدم التواصل بین نصوص مواد الفصل السابع خاصة المواد
تنجر عنه عواقب وخیمة ولعل من بین الحاالت التي تؤكد ذلك، حینما لجأ مجلس األمن الدولي لالختیار 
أثناء حرب للخلیج الثانیة ولم یستنفذ كل التدابیر المنصوص علیها ) 42(العسكري وذلك وفقا لنص المادة
  .)2(29/11/1990بتاریخ ) 876(وذلك بإصداره للقرار رقم) 41(في المادة
  :من میثاق األمم المتحدة) 42(، )41(دراسة نص المادة - ب
لمجلس األمن أن ُیقرر ما یجب اتخاذه من  «من میثاق األمم المتحدة على أنه ) 41(تنص المادة
" األمم المتحدة " التدابیر التي ال تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفیذ قراراته وله أن یطلب إلى أعضاء 
تطبیق هذه التدابیر، ویجوز أن یكون من بینها وقف الصالت االقتصادیة والمواصالت الحدیدیة والبحریة 
والجویة والبریدیة والبرقیة والالسلكیة وغیرها من وسائل المواصالت وقفا جزئیا أو كلیا وقطع العالقات 
  .)3(» الدبلوماسیة
                                      
  . 30:معتز عبد القادر محمد جبوري، مرجع سابق، ص) 1(
  . 26:هشام شمالوي، مرجع سابق، ص) 2(
  .من المیثاق) 41(نص المادة ) 3(




ي وردت بها جاءت على سبیل اإلجمال ال فمن خالل نص هذه المادة یتضح لنا أن التدابیر الت
الحصر، مما یفهم معه حریة مجلي األمن في اتخاذ التدابیر ودون مراعاة التدرج، وله كذلك أن یتخذ 
تدابیر أخرى غیر واردة في نص هذه المادة، غیر أن األمر مقید ومشروط بقید وهو عدم استخدام القوة 
في حالة استفادة تلك التدابیر أو ثبت أنها ال تكفي جاز لمجلس ، إال )1(المسلحة عند فرض هذه التدابیر
األمن أن یتخذ بطریق القوات الجویة والبحریة والبریة من األعمال ما یلزم السلم واألمن أو إلعادته إلى 
  .)2(نصابه
من میثاق األمم المتحدة تبین أن هناك عدم التواصل ) 41(وحسب وجهة نظري حول نص المادة
لمادة نفسها وذلك من خالل أن لمجلس األمن كل الحریة في اختیار التدابیر المناسبة دون داخلي با
مراعاة للتدرج، وذلك بسبب أن تلك التدابیر جاءت على سبیل المثال ال الحصر، وذلك من شأنه قد یجعل 
ة في اختیار مجلس األمن یختار بعض التدابیر الغیر عسكریة من تلقاء نفسه لحكم له كل الحریة المطلق
، وهذا قد یجعله یختار بعض التدابیر )41(تدابیر أخرى لیس من ضمن التدابیر الواردة ضمن نص المادة
التي تكون أشد وطأة حتى من التدابیر العسكریة وهذا فیه إخالل للسلم واألمن الدولي، أما عن نص 
یها من طرق مجلس األمن مقترن من المیثاق والتي تضمنت التدابیر العسكریة فاللجوء إل) 42(المادة
من المیثاق، بالغرض المطلوب حیث جاء النص ) 42(بشرط عدم جدوى التدابیر المنصوص علیها بالمادة
) 41(إذا رأى مجلس األمن أن التدابیر المنصوص علیها في المادة «من المیثاق ) 42(كتالي من المادة
تخذ بطریق القوات الجویة والبحریة والبریة من ال تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تِف به جاز له أن ی
  .)3(» األعمال ما یلزم لحفظ السلم واألمن الدولي أو إلعادته إلى نصابه
من المیثاق، أن مجلس ) 42(وهناك مالحظة هامة یجب اإلشارة إلیها بخصوص نص المادة
تفي ) 41(ي نص المادةاألمن هو الذي یملك سلطة التقریر ما إذا كانت التدابیر المنصوص علیها ف
بالغرض أو العكس؛ وحسب وجهة نظري الخاصة قد یكون هذا سبًبا رئیسیا یؤثر على الرابط والتدرج في 
دون استنفاذ التدابیر المنصوص علیها ) 42(اختیار التدابیر المناسبة وذلك من خالل اللجوء لنص المادة
ن لذلك تأثیر كبیر خاصة عند اللجوء إلى ، وقد یكو )4(وذلك بحجة عدم كفایتها) 41(في نص المادة
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االختیار العسكري، لذا كان من األجدر إحالة هذا األمر إلى جهة خاصة تتولى مهمة دراسة وتقریر عدم 
، لتولي بعد ذلك مجلس األمن اتخاذ التدابیر )41(جدوى التدابیر المنصوص علیها بنص المادة
  ).42(المنصوص علیها في نص المادة
) 42، 41، 40، 39(األمر أن عدم التواصل بین مواد الفصل السابع السالفة الذكر وفي حقیقة
هو نتیجة الختالف فقهي حول مسألة ما إذا كان مجلس األمن یستطیع أن یتخذ اإلجراءات الواردة في 
وفي هذا ) 39(؛ دون أن یلجأ إلى تقریر للحاالت الثالث الواردة في نص المادة)42(، )41(المادتین
  :صدد یمكن أن نتطرق لتلك اآلراء على النحو التاليال
ویرى أن مجلس األمن ُیمكن أن ُیقرر اإلجراءات الواردة في  O. Schochterویتزعمه : الرأي األول - 
تهدید السلم أو انتهاكه : إلى تقریر توفر أحد الشروط الثالثة وهيدون الحاجة  - 542، - 541المادتین
 .أو عمل العدوان
) 41(إجراءات المادة اتخاذومؤداه أن مجلس األمن یمكنه  R. Higginsویتزعمه الفقیه : الثانيالرأي  - 
ه اإلجراءات بغیر ضرورة لتقدیر وجود تهدید السلم أو انتهاك له أو عمل من أعمال العدوان لكن اتخاذ
 .تتطلب بالضرورة أن یقرر وجود مثل هذا التهدید) 42(الواردة في المادة
أن مجلس ومؤدي هذا الرأي  Pertenویعكس موقف جمهور الفقهاء وأبرزهم القاضي : لثالرأي الثا - 
إال إذا قرر وجود تهدید للسلم أو انتهاك له أو ) 42(، )41(األمن ال ُیمكنه أن یقرر إجراءات المادتین
  .)1(من المیثاق) 39(عمل من أعمال العدوان وفقا لنص المادة
یم تلك اآلراء وذلك بقصد معرفة أي اآلراء أكثر صوابا، فإنه حسب وجهة نظري یوٕاذا حاولنا تق
ذي مفاده أن مجلس األمن؛ یمكنه أن وال O. Schochterالخاصة أرى أن الرأي األول والذي یتزعمه 
دون توافر شروط تهدید السلم وانتهاكه أو عمل العدوان ) 42(، )41(یقرر اإلجراءات الواردة في المادتین
و رأي یفتقر إلى المقومات واألسانید القانونیة، لما له من أخطار نتیجة استعمال التعسف في استعمال ه
  ).42(الحق، خاصة عند اللجوء إلى العقوبات العسكریة حسب نص المادة
ضمن وجهة نظري الخاصة أرى أنه ال یقل خطورة  R. Higginsأما الرأي الثاني والذي یتزعمه 
من المیثاق والتي تتضمن ) 41(وذلك أن اتخاذ التدابیر المنصوص علیها في المادةعن الرأي األول، 
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، وذلك )42(عقوبات اقتصادیة تأثیرها ال یقل خطورة عن العقوبات العسكریة المنصوص علیها في المادة
  .في حد ذاته عمل عدواني یهدد للسلم واألمن الدولیین
یه جمهور الفقهاء فإني اتفق فیما ذهب إلیه هذا أما عن الرأي الثالث والذي یعكس ما ذهب إل
إال إذا قرر ) 42(، )41(الرأي، بحیث ال یمكن لمجلس األمن أن یقرر اإلجراءات والتي تضمنتها المادتین
وجود تهدید السلم أو انتهاك له أو عمل من أعمال العدوان، فهذا اإلجراء من شأنه هو بمثابة الضمانات 
  .اق ومن جهة أخرى انعكاس لمدى شرعیتهاالقانونیة لنصوص المیث
غیر أن األخذ بهذا الرأي یجب أال یخلو من التطبیق على ارض الواقع وفق ما نصت علیه 
من میثاق األمم المتحدة، بحیث یجب على مجلس األمن قبل أن یقرر اإلجراءات والتدابیر ) 39(المادة
د حالة من حاالت االعتداء أو العدوان أو انتهاك البد علیه أن یقرر وجو ) 42(، )41(طبقا لنص المادتین
السلم واألمن الدولیین، ولیس وجود جرد صفة من صفات تلك الحاالت؛ مثلما حدث عندما فرض مجلس 
األمن عقوبات اقتصادیة على العراق على إثر غزوه للكویت، حیث اعتبر أن هذا العمل عدواني، غیر أن 
الخاص بتعریف العدوان والذي جعل من قیام القوات المسلحة  A/RES/3314قرار للجهة العامة رقم
لدولة بغزو إقلیم دولة أخرى، أحد األعمال المنظمة علیها صفة العمل العدواني، ومن هنا نستنتج أن 
عند فرضه للعقوبات االقتصادیة والعسكریة على العراق والتي ) 39(مجلس األمن قد خالف نص المادة
  .)1(ارثیة خاصة على الجانب اإلنسانيخلقت أثاًرا سلبیة وك
  ):42، 41، 40، 39(العوامل المتسببة في عدم الترابط بین نصوص المیثاق -ج
في حقیقة األمر مثلما هناك عوامل كان لها تأثیر ایجابي على أحداث الترابط بین نصوص 
وامل على النقیض ، فهناك ع)42، 41، 40، 39(الفصل السابع من میثاق األمم المتحدة خاصة المواد
حیث كان نتائجها وتأثیرها سبًبا على زیادة اتساع الهوة بین نصوص المیثاق السالفة الذكر، وذلك ینعكس 
سلًبا على وظیفة مجلس األمن بصفة خاصة وعلى هیئة األمم المتحدة بصفة عامة، وسوف نتناول تلك 
  :العوامل على النحو التالي
 :قرارات مجلس األمنة األمریكیة على منالهی -1
من الواضح أن سیطرة عدد محدد من الدول العظمى على مجریات األمور داخل أیة منظمة من 
لي، مشأنه أن ُیضعف محصول هذه المنظمة خصوًصا عند إصدارها لقرارات فاعلة وقابلة للتطبیق الع
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االعتبارات خاصة تلك التي تعتبر وهذا الوضع من شأنه تغلیب لالعتبارات السیاسیة على ما سواها من 
  .من بین أولویات ومقاصد هیئة األمم المتحدة كتحقیق السلم واألمن الدولیین
ومن بین تلك الدول التي فرضت سیطرتها وبسطت نفوذها على مجلس األمن الدولي الوالیات 
من أجل تحقیق مصالح  المتحدة األمریكیة خاصة في ظل األحادیة القطبیة، وقد ُفرضت الهیمنة األمریكیة
خاصة تحت ذریعة مبادئ القانون الدولي والشرعیة الدولیة، ولعل أن الغزو األمریكي للعراق في 
  .)1(تحت ذریعة امتالكه ألسلحة الدمار الشامل أهم صور تلك الهیمنة 09/04/2003
زید من على المجتمع الدولي أن یتحسب للم" محمد سلیمان " وفي هذا السیاق یقول الدكتور 
ظواهر االنحراف بالسلطة مع سیطرة القطب الواحد على المنظمة الدولیة؛ وتوجیهها للتدخل في الشأن 
الداخلي للدول األعضاء تحت شعار التدخل اإلنساني الذي جرى تسویقه قبل بضع سنوات وعادة أصداؤه 
اإلنسان أو مساس العملیات تتردد مؤخًرا مسوغة لحق المجتمع الدولي في التدخل في حالة انتهاك حقوق 
  .العسكریة بالمدنیین
) اإلتحاد السوفیاتي(هكذا أصبح مجلس األمن أسیًرا للمصالح األمریكیة بعد انهیار القطب الثاني 
اتسام سیاسات األمم المتحدة بعدم التوازن، واالنتقائیة في تطبیق الشرعیة : واصطبغ بعدة سمات منها
، وهذه )2(التدخل اإلنساني، والتوسع في استخدام تدابیر الفصل السابع الدولیة، وٕاساءة استخدام مبدأ
السیمة األخیرة هي أخطر من سابقتها حسب وجهة نظري الخاصة لما لها من تأثیر خطیر لما تتضمنه 
  .من تدابیر تتضمن عقوبات اقتصادیة وعسكریة
 :یریةدعدم اعتماد مجلس األمن على معیار واضح في سلطته التق -2
لن مجلس األمن الدولي یمتلك سلطات واسعة وملزمة، فهو الذي یقرر ما إذا كان الذي وقع و 
یشكل عدوانا أو تهدیدا للسلم أو ضالال به، وله أن یأمر باتخاذ التدابیر مؤقتة كاألمر بوقف القتال أو 
أن یأمر باتخاذ  من میثاق األمم المتحدة؛ وله كذلك) 40(سحب القوات المتحاربة وذلك طبقا لنص المادة
من المیثاق، وٕاذا ثبت لمجلس ) 41(تدابیر تتضمن عقوبات اقتصادیة والتي جاءت ضمن نص المادة
) 42(األمن أن تلك األخیرة لم تجد نفًعا جاز له أن یتخذ التدابیر المنصوص علیها ضمن نص المادة
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علیها في نصوص الفصل والتي تتضمن عقوبات عسكریة، والتي تعتبر ضمن أخطر التدابیر المنصوص 
  .السابع من المیثاق
وما یالحظ مما تقدم ذكره أن السلطة التقدیریة الواسعة لمجلس األمن ال تعتمد على معیار واضح 
وثابت، األمر الذي یشكل خطورة خاصة عندما یتم اللجوء إلى التدابیر المنصوص علیها ضمن 
أخرى عسكریة؛ وذلك نتیجة اعتبار أن السلوك والمتضمنین عقوبات اقتصادیة و ) 42(، )41(المادتین
  .)1(الذي انتهجته الدولة المعتدیة یهدد السلم واألمن الدولیین
  :المطلب الثالث
  حاالت فرض مجلس األمن للعقوبات األممية
كما سبق ذكره أن لمجلس األمن الدولي دور كبیر في المحافظة على السلم واألمن الدولیین وعلى 
له سلطات واسعة في هذا المجال، ما هي الحاالت التي یمكن من خاللها یمكن لمجلس هذا األساس فإن 
األمن أن یقرر؟ هناك تهدید للسلم واألمن الدولیین ؟ وبتالي یتدخل وُیقرر جملة من التدابیر وفق ما تنص 
المحافظة  من المیثاق واللتین تتضمنا عقوبات اقتصادیة وعسكریة وذلك بغیة) 42(، )41(علیه المادتین
  على السلم واألمن الدولیین أو إعادتهما إلى نصابهما ؟
  :الفرع األول
  حاالت تهديد السلم واألمن الدوليين
من میثاق األمم المتحدة یمكننا أن نستشف تلك الحاالت والتي من  )2()39(وباستقرائنا لنص المادة
یقرر ما یجب اتخاذه من تدابیر وهذه خاللها ُیمن لمجلس األمن أن یتدخل ویقدم في ذلك توصیاته أو 
  :الحاالت هي كالتالي
 وقوع تهدید للسلم .1
 اإلخالل بالسلم .2
  أعمال العدوان .3
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من میثاق األمم المتحدة فإنه یتعین حدوث حالة من الحاالت ) 39(واستنادا إلى نص المادة
الثالثة السالفة الذكر النعقاد االختصاص لمجلس األمن حتى یمارس سلطته في توقیع التدابیر المؤقتة أو 
تشكل تهدیدا للسلم العقابیة، والمالحظة العامة في هذا اإلطار أن المیثاق لم یضع تعریف للمسائل التي 
أو اإلخالل به حتى یسترشد بهما مجلس األمن في تكییفه للوقائع لذلك اجتهد الفقه في هذا الشأن؛ كما 
  .1948سنة ) 3314(أجهدت الجهة العامة كذلك بخصوص هذا الشأن بإصدار قرارها رقم
إدراك قانوني في غیر أن خلو میثاق األمم المتحدة من معاییر توجه عملیة للتكییف وهي عملیة 
المقام األول وعملیة مالئمة سیاسیة في المقام الثاني، ال یعني أن المیثاق یترك مجلس األمن طلیق الید 
بصورة مطلقة، فعملیة التكییف لیست غایة بذاتها وٕانما هي عملیة تمهیدیة یهدف المجلس من ورائها إلى 
ال التي تتناسب مع یتعرض له السلم من حاالت تحدید معنى محدد لكي یتخذ ما یراه مناسًبا من األعم
  .)1(تهدید أو خرق أو عدوان
ونحن بصدد الحدیث عن صالحیة مجلس األمن في تكییف الوقائع والتي من شأنها قد تكون 
حالة من حاالت تهدید السلم واألمن والدولیین، قد یطرح السؤال التالي ما هي اآللیات التي یرتكز علیها 
عملیة تكییفه للوقائع التي من شأنها قد تكون تهدیدا للسلم واألمن الدولیین ؟ وما هي  مجلس األمن في
  القیود الواردة على سلطة في عملیة تكییف الوقائع ؟
  :سلطة مجلس األمن في تكییف الوقائع -أ
یتمتع مجلس األمن في قیامه بعملیة التكییف أو التوصیف بسلطة تقدیریة، وٕانه جرت العادة على 
، هعدم وضعه ضوابط معینة بشأن تكییف ما ُیعرض علیه من وقائع، بحیث ینظر في كل حالة على حد
كتقریر ما إذا كانت تشكل تهدیًدا للسلم أو اإلخالل بع أو عمًال من أعمال العدوان، ویبدو وكذلك أن 
، ألن "تهدید السلم ل" سلطة مجلي األمن التقدیریة الخاصة بالتكییف تمارس بصورة واسعة جًدا بالنسبة 
 -هذا الوصف فضفاض ویتسع لیشمل حاالت ال منتهیة من النزاعات الدولیة أو الداخلیة كما ال یشترط
أن یكون متأنیا أو ناشئا بالضرورة من عملیة عسكریة، فهي تشمل جانیا  - خالًفا للعدوان واإلخالل بالسلم
  .)2(ي واستقرارهواسًعا من حلول الدول ومن مصادر تهدید المجتمع الدول
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كما یالحظ من جهة أخرى أن مجلس األمن حرص في العدید من قراراته المتخذة وفقا ألحكام 
، )41(الفصل السابع من المیثاق المتضمنة اتخاذ عدد من التدابیر المهمة على عدم اإلشارة إلى المادتین
فصل السابع فحسب، فأصبح من المیثاق، حیث عمل المجلس إلى تضمین قراراته إشارة عامة لل) 42(
هذا السلوك شائع ومألوف جًدا في سائر القرارات المشابهة، ونتیجة لما قد قیل في سلطة مجلس األمن 
في تكییف الوقائع والتي من شأنها قد تكون تهدیًدا للسلم واألمن الدولیین أنه بشكل عام لم یتقید بالشكلیات 
راراته ال یحرص على اإلشارة للمواد التي ارتكز علیها في ذلك والحرفیات، أي أنه حینما یصدر قرارا من ق
القرار، بل كان حرصه منصًبا على المقاعد والمعاني أي أنه مهتم على تحقیق أقصى درجات الفاعلیة في 
فما هي حدود . مجال السلم واألمن الدولیین، لكن سلطته التقدیریة هذه لیست مطلقة على نحو كامل
  .)1(في التكییف یا ترى ؟سلطته التقدیریة 
  :القیود الواردة على سلطة المجلس التقدیریة في التكییف - ب
هناك جملة من القیود التي تتحكم في مجلس األمن لیتقید بها أثناء ممارسته لعملیة تكییف الوقائع 
وابط هي على والتي من شأنها أن ُتشكل عامًال من عوامل تهدید السلم واألمن الدولیین، وهذه القیود والض
  :الشكل التالي
یجب أن تتصف عملیة التكییف بالموضوعیة والتجرد، فإذا كان لمجلس األمن أن یفوض سلطة  .1
استخدام القوة العسكریة إلى الدول األعضاء في األمم المتحدة، فال یمكنه بأي حال من األحوال أن 
ثاق، فإن سلطة التقدیر بمقتضى من المی) 39(یفوق سلطته في التكییف الممنوحة له بمقتضى المادة
ة مجلس األمن وحده دون سواه، كما ُیلزم المجلس بالتقید بأي تقریر یتخذه یهي من مسؤول) 39(المادة
 .غیره
ال ُتعد عملیة التكییف شرًطا أساسیا لممارسة الدول الدفاع عن النفس إذ كان ناشئا عن أحد األوضاع  .2
إذا ما وقع تهدید للسلم أو اإلخالل أو ما وقع عمًال من أعمال  من المیثاق، أي) 39(الواردة في المادة
العدوان فإن مجلس األمن علیه مباشرة أن یقدم في ذلك توصیاته أو یقرر ما یجب اتخاذه من التدابیر 
 .دون أن یلجا إلى عملیة التكییف) 42(، )41(طبًقا ألحكام المادتین
) 39(ا ویقضي أن سلوكها یقع تحت مضلة المادةحتى یتمكن مجلس األمن من إدانة سلوك دولة م .3
من المیثاق، فإنه یجب أن یكون ذلك السلوك محًال إلدانة عامة ومشتركة من قبل جماعة الدول 
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بعمومها، أي أن هناك اتفاق دولي بشأن هذه الدولة أنها انتهجت موقفا مخالفا للشرعیة الدولیة وبذلك 
  .)1(توجب إدانتها
وما یالحظ على هذا القید أنه أجوف وال ممارسة له على ارض الواقع ودلیل ذلك أن غزو العراق 
كان بحجة أن العراق تمتلك أسلحة الدمار الشامل، فغالبیة الدول متیقنة من عدم  2003الذي تم سنة 
ن، وبالفعل كانت امتالك العراق لهذه األسلحة وذلك ألن العراق أبدى لیونة كبیرة مع المفتشین الدولیی
جابیة حول عدم العثور على أیة أسلحة للدمار إی" هانس یلیكس " تصریحات كبیر المفتشین الدولیین 
الشامل، لكن التعنت األمریكي كان مصًرا على تنفیذ خطة غزو العراق واستهدافه حتى ولو لم یمتلك 
" ولاكولن ب" المتحدة األمریكیة آنذاك أسلحة الدمار الشامل، وفي هذا الشأن صرح وزیر خارجیة الوالیات 
، وهكذا استطاعت )2(» أن عدم وجود دلیل یتیح تجریم العراق لیس أمرا ضروریا لعدم شن الحرب علیه «
ومسمع المجتمع الدولي، بل  مرأىالوالیات المتحدة األمریكیة وحلفائها غزو العراق دون وجهة حق على 
  .ا ساندتها في غزوها للعراق عدة وعتاًداإن دول التحالف قد كسبت تأییدا دولی
وبعدما تطرقنا لسلطة مجلس األمن في تكییف الوقائع التي من شأنها تهدید السلم واألمن الدولیین 
وتم التوصل بعد ذلك إلى أن سلطة في التكییف غیر مطلقة بل مقیدة بضوابط محددة وتعرفنا على أهم 
ما هي مفاهیم الحاالت التي من خاللها یمكن لمجلس : تاليتلك الضوابط، یمكننا أن نطرح السؤال ال
  األمن أن یعتبر أن هناك تهدید للسلم واألمن الدولیین یا ترى ؟
  :وقوع تهدید السلم: أوالً 
ویقصد بتعبیر تهدید السلم إعالن دولة من الدول نیتها في القیام بعمل من أعمال التدخل في 
من اعمل العنف ضد دولة أخرى، حتى لو لم یستصحب ذلك  شؤون دولة أخرى، أو القیام باس عمل
  .ضرار بمصالح الدول األخرىللقیام بالعمل بصورة فعلیة، ذلك من شأنه استمراره اإل
هو الحالة التي  «إلى أن تهدید السلم ) Combacau(وذهب تعریف أكثر توسًعا وضعه الفقیه 
  .» قاب على المسؤول عنهایحدد الجهاز المختص حدوثها والتي تقوم بتوقیع الع
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ویبدوا أن هذا التعریف هو األكثر مالئمة للتطبیق العملي حیث أنه یصف السلطة التقدیریة التي 
  .)1(یتمتع بها مجلس األمن
 Threat To(فمن خالل التعریفین السابقین هل یمكننا وضع افتراضات لما یشكل تهدیًدا للسلم 
The Peace (؟.  
الباحثین في مجال القانون الدولي قد حاولوا وضع افتراضات لما یشكل ویبدوا أن العدید من 
تهدیًدا للسلم، ومن ضمن تلك االفتراضات ما ورد في بعض المؤلفات العربیة وعلى سبیل المثال ما أورده 
  :على النحو التالي" حسام أحمد هنداوي " والدكتور" یاسین الشیباني " والدكتور" آل عیون " الدكتور
حالة تهدید دولة ما یشن حرب، أو القیام بعمل من أعمال التدخل أو استخدام إحدى صور  وجود  .أ 
العنف ضد دولة أخرى، حتى لو یتم تنفیذ هذه األعمال فیما یعد إذا یكفیها الوقوف عند حد التهدید 
 .حتى ُتشیع جًوا ُیهدد االستقرار الالزم لضمان السلم واألمن الدولیین
داخل إقلیم دولة ما، إذا كان من شأنه أن یصل لمرحلة من الجسامة والعنف وقوع عملیات مسلحة  .ب 
 .ُیعرض معها مصالح الدول األخرى للخطر
تدریب دولة ما لجماعات مسلحة وٕاعدادها، تمهیًدا لدخول إقلیم دولة أخرى في ظل رفض وقف   .ج 
 .نشاطات هذه الجماعات
إذا ما كانت تدخالت األطراف الدولیة في هذه حالة الحرب األهلیة التي تدور في إقلیم دولة ما،   .د 
  .)2(الحرب تنبئ بتوسیع نطاقها
فإذا كانت هذه االفتراضات والتي من خاللها تبین ویتضح لنا أن هناك حالة تهدید السلم؛ فما هي 
  الشروط والمعاییر التي یمكن من خاللها أن نعتبر هذا الفعل هو في حقیقته تهدید للسلم یا ترى ؟
رطین مهمین من خاللهما یمكن أن نعتبر أن هناك تهدیدا للسلم نتناولهما على الشكل هناك ش
  :التالي
وجود فعل أو عمل مخالف ألحكام القانون الدولي أو میثاق األمم المتحدة كتهدید باستخدام القوة، أو  .1
 .االستعداد لخوض دولة أخرى، أو التدخل في الشؤون الداخلیة لدولة ما
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هذا الفعل أو العمل االستخدام الفعلي للقوة بالشكل الذي یمثل إخالل بالسلم الدولي،  أال یترتب على .2
لكن یكون من شأنه إیقاع الردع في نفس الدولة المهددة، بل استخدام القوة البد أن یقع أعماال 
  .)1(للمجرى العادي لألمور
یین، أن غالبیة اآلراء وأهم مالحظة یمكن أن نستشفها حول مفهوم تهدید السلم واألمن الدول
الفقهیة في إطار سعیها لتوضیح مفهوم تهدید السلم واألمن الدولیین، قد اتبعت منهًجا تعددًیا قائما على 
حاالت معینة، في حین ذهبت آراء أخرى إلى وضع معیار معین یتم القیاس علیه لتقریر وجود مثل  كرذ
ثابتة نص علیها المیثاق، بحیث تُقید مجلس في هذا التحدید، والسبب في ذلك هو عدم وجود معاییر 
ممارسته لسلطاته التقدیریة وهذا یعكس الحریة المطلقة لمجلس األمن في ممارسته لصالحیته دون قید أو 
  .)2(شرط في تحدید مفهوم السلم
غلب الحاالت، عدم اتفاق أغیر أن هذه السلطة الواسعة والمطلقة لمجلس األمن یعرقلها في 
الدول الدائمة، ومن خالل ما تتمتع به من حق النقض، على العمل بمعیار معین لوصف الحاالت المخلة 
بالسلم واألمن الدولیین، وتظهر مواطن االختالف حول عدم وجود معیرا ثابت یحدد الحاالت المخلة بالسلم 
جلس األمن في األحداث التي كانت في أندونیسیا، في كثیر من بؤر التوتر والعلن أهمها عندما نظر م
، بأنها إخالل 1947عام ) یولیو(تموز  30ووضعها مندوب استرالیا في خطابه الذي أرسله للمجلس في 
من المیثاق، بینما لم یوافقه مندوب هولندا في ذلك واعتبر أن ) 39(بالسلم بالمعنى الوارد في المادة
ذه الحوادث، ألنها تعد من الشؤون التي تدخل في صمیم السلطات المجلس غیر مختص بالنظر في ه
الداخلیة للدولة، إال أن مجلس األمن قرر دعوة الطرفین إلى وقف إطالق النار والى حسم الموقف 
  .)3(بالرسائل السلمیة
وحسب وجهة نظري إن عدم وجود معیار ثابت یرتكز علیه مجلس األمن حول وصف الحاالت 
أن یسبب ) األحداث التي كانت تدور في اندونیسیا(من شأنه كما رأینا في الحالة السابقة المخلة بالسلم
. خالًفا بین دول أعضائه حول تحدید تلك الحالة؛ هل تدخل ضمن زمرة الحاالت التي تخل بالسلم أم ال ؟
د تتسع رقعة فهذا من شأنه قد یؤدي إلى التأخیر في إیجاد دخل للنزاع في أسرع وقت ممكن وبالتالي ق
  .النزاع ویزداد التوتر وهذا من شأنه قد یخل بالسلم واألمن الدولیین
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  :اإلخالل بالسلم: ثانیا
كما سبق التطرق إلیه فإنه بسبب عدم وجود معیار ثابت یعتمد علیه مجلس األمن في تحدید 
یة حول تحدید مفهوم مفاهیم الحاالت التي تعتبر مؤشر لإلخالل بالسلم، لذا فقد تعددت المفاهیم الفقه
اإلخالل بالسلم، لذا سنتناول جانًبا منها قصد الوقوف على األبعاد الحقیقیة لمفهوم اإلخالل بالسلم وكیف 
  تعامل مجلس األمن في تحدید هذه الحالة في النزاعات التي طرحت علیه ؟
سلم سواء عند وجود حالة أشد من حالة تهدید ال) Breach of the Peace(یتمثل خرق السلم 
كانت ناتجة عن أعمال عنٍف موجهة ضد دولة معینة من قبل مجموعة من المحاربین الذین یتخذون من 
  .)1(أراضي دولة أخرى منطلًقا للعملیات العسكریة
من میثاق األمم المتحدة   ) 39(وهناك جانًبا من الفقه اعتبر أن اإلخالل بالسلم الوارد في المادة
ل العنف أو وقوع صدام مسلح داخل إقلیم دولة من شأن استمراره أن یؤدي إلى هو وقوع عمل من أعما «
خلق حالة جدیدة أشد من حالة تهدید السلم، والحرب األهلیة التي یعترف فیها الطرفین بصفة المتحاربین 
  .)2(» فإنها تعتبر إخالال بالسلم
عمال العنف من دولة ما وهو وقع عمل من أ «ویرى جانب آخر من الفقه أن اإلخالل بالسلم 
  .)3(» ضد دولة أخرى، أو وقع نزاع مسلح داخل إقلیم دولة ولكنه یشكل إخالال بسلم الدولة األخرى
بشأن القضیة الفلسطینیة المقصود  1948الصادر عام ) 54(وقد حدد مجلس األمن في قراره
طالق النار، وهو ما یؤكد لنا باإلخالل بالسلم ووسع مفهومه حیث جعله یشمل عدم لالذعان لقرار وقف إ
ظن السلطة التقدیریة التي یملكها مجلس األمن في اعتباره حالة ما، إخالال بالسلم واألمن الدولیین حتى 
  .)4(وٕان لم تشكل انتهاًكا ألحكام المیثاق وقواعد القانون الدولي
وكذلك قام مجلس األمن بتحدید المقصود باإلخالل بالسلم عندما نظر في األزمة الكوریة عام 
صدر قرار اعتبر فیه أن ما حدث في كوریا ُیعد إخالال بالسلم وعمًال من أعمال العدوان أ، حیث 1950
الحربیة  حیث اصدر المجلس آنذاك أمرا إلى السلطات الكوریة بوجوب وقف إطالق النار وسحب قواتها
، ونظًرا لعدم التزام السلطات الكوریة بهذا القرار أصدر مجلس األمن قراًرا 38إلى شمال خط العرض
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أوصى فیه أعضاء األمم المتحدة بأن یقدموا لجمهوریة كوریا الجنوبیة المساعدة التي قد تتطلبها لضرورة 
  .)1(صد العدوان المسلح وٕاعادة السلم واألمن الدولیین إلى نصابهما
  :أعمال العدوان: ثالثا
كانت مشكلة تعریف العدوان قائمة منذ عهد عصبة األمم المتحدة واستمرت لما یقارب من نصف 
ظهرت محاولة لمنع حروب العدوان ضمن  1945قرن دون حل، وبعد ظهور میثاق األمم المتحدة عام 
ان، وحدث أن اندلعت حروب عدیدة بنود المیثاق ولكن لم یكن هناك دعم لفكرة تعریف وتحدید معنى العدو 
رجاء مختلف العالم وقد كان تبریر تلك الحرب بأسالیب مختلفة تارة تحت الدفاع عن النفس وتارة أفي 
تحت ستار إجراءات الضرورة وبحجة أعمال البولیس، كذلك فإن بعض األفعال كانت ترتكب خدمة 
  .)2(تحت ستار التدخل اإلنساني ةالمطامع االستعماری
عدم تحدید مفهوم عمل من اعمل العدوان یعد ثغرة في میثاق األمم المتحدة خاصة فیما یتعلق  إن
القانون الدولي في تبریرهم  شراح ، ویرى بعض)3(بنظام العقوبات واإلجراءات الواجب اتخاذها بصددها
اول جمیع لعدم تعریف العدوان من طرف مجلس األمن أن أي تعریف ال یمكن أن یكون شامال بحیث یتن
صور العدوان التي یمكن أن تقع، مما یؤدي إلى إفادة المعتدي وٕافالته من العقاب، ویرى 
)Devisscher (4(أن العدوان أوسع من مفهوم الحرب العدوانیة(.  
ویمكن القول أن الغموض قد أحاط عبارة أعمال العدوان ولم یوفق مجلس األمن في إزالة ذلك 
، 1974دیسمبر 14في ) 3314(ة وفقت أجلته عندما أصدرت القرار رقمالغموض ولكن الجمعیة العام
القوة المسلحة من جانب دولة ما، ضج سیادة دولة أخرى أو وحدتها  استخدام «الذي َعرف العدوان بأنه 
  .)5(» اإلقلیمیة أو استقاللها السیاسي، أو بأیة طریقة أخرى ال تتفق مع أحكام المیثاق
الثالثة من هذا القرار الحاالت التي تكون لها صفة العدوان، بغض النظر عن كما أوردت المادة 
  :إعالن الحرب أو دونه ألحكام المادة الثانیة ونوجزها كمایلي
                                      
  . 87:رقیب محمد جاسم الحماوي، مرجع سابق، ص) 1(
الوسائل القانونیة إلصالح مجلس األمن لتفادي االنتقائیة وازدواجیة المعاییر في تعامله مع عبد القادر العزاوي،  ىمل) 2(
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  . 61:قردوح رضا، مرجع سابق، ص) 3(
  . 88:، مرجع سابق، صرقیب محمد جاسم الحماوي) 4(
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 .قیام القوات المسلحة لدولة ما یقصف إقلیم دولة أخرى بالقنابل أو غیرها من األسلحة - 
 .حصار موانئ دولة أو سواحلها - 
 .بریة أو بحریة أو جویة أو أسطول تجاري لدولة أخرىقیام القوات بمهاجمة  - 
قیام دولة باستخدام قواتها المسلحة داخل إقلیم دولة أخرى بموافقة دولة مضیفة على وجه یتعارض مع  - 
 .الشروط التي ینص علیها االتفاق
 .سماح دولة باستخدام دولة أخرى إلقلیمها الرتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة - 
أو جماعات أو قوات غیر نظامیة أو مرتزقة مسلحة من قبل دولة ما أو باسمها ضد  إرسال عصابات - 
  .)1(دولة أخرى
أما المادة الرابعة من هذا القرار، فقد ذكرت أن قائمة األفعال المذكورة في المادة السابقة أي 
عدواًنا بمقتضى ، لیست على سبیل الحصر ولمجلس األمن أن یحكم بأن أعماال أخرى تشكل )03(المادة
  .)2(المیثاق
وهناك مالحظة هامة البد من التطرق إلیها فیما یخص تعریف الجمعیة العامة ألعمال العدوان 
، انه قدر ثار خالف حول مدى إلزامیة ذلك 14/12/1974الصادر بتاریخ ) 3314(في قرارها رقم
لتي تجبر المجلس على األخذ به، وذهب التعریف، فذهب اتجاه في الفقه إلى أّنه یتمتع بالقوة اإللزامیة ا
اتجاه آخر إلى إنكار الصفة اإللزامیة لهذا القرار على أساس أن المیثاق قد حدد الحاالت التي یمكن فیها 
للجمعیة العامة إصدار قرارات ملزمة وذلك على سبیل الحصر، وأن القرارات التفسیریة ال تدخل في هذه 
إللزامي للقرارات بأن صدور التوجیه عن الجمعیة العامة باإلجماع تكسبها الطابع ا االحاالت وقد رد مؤیدو 
  .)3(الصفة اإللزامیة
والواضح أن مجلس األمن لم یلتزم بقرار الجمعیة العامة في تعریف العدوان، إال في حاالت نادرة؛ 
ن، حیث نص القرار وقد اعترفت الجمعیة العامة في هذا القرار بسلطة مجلس األمن التقدیریة في هذا الشأ
على أن لمجلس األمن أن یحدد وجود عمل عدواني بدون إلزامه بتحمل واجب إثباته في الظروف 
  .)4(المحیطة
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وذلك من منطلق أن میثاق األمم  الصوابأما في تقدیري الخاص فیبدو أن الرأي الثاني هو 
ات ملزمة وهي على سبیل الحصر، المتحدة قد حدد الحاالت التي تمكن فیها الجمعیة العامة إصدار قرار 
غیر أن هذا ال یمنع أن نعترف بمجهودات الجمعیة العامة في إعطاء تعریف شامل وجامع ألعمال 
  .العدوان، وذلك بغیة رفع اللبس على معنى أعمال العدوان
  :الفرع الثاني
  تدابير مجلس األمن الواردة ضمن الفصل السابع
  من ميثاق األمم المتحدة
میثاق األمم المتحدة في فصله السابع مجموعة من التدابیر التي یتخذها مجلس األمن لقد تضمن 
أثناء مباشرته ألعماله والرامیة للحفاظ على السلم واألمن الدولیین، وهذه التدابیر تنقسم إلى ثالثة أقسام 
مجال؛ ما هي تدابیر مؤقتة وتدابیر عسكریة وأخرى غیر عسكریة، والسؤال الذي یطرح نفسه في هذا ال
  ماهیة هذه التدابیر یا ترى ؟ 
  :ولإلجابة على هذا السؤال سنتناول هذه التدابیر بالشرح والتحلیل على النحو التالي
  :التدابیر المؤقتة: أوال
منًعا لتفاقم الموقف، لمجلس األمن قبل  «من میثاق األمم المتحدة بقولها ) 40(لقد تناولت المادة
، أن یدعو المتنازعین لألخذ بما یراه )39(یتخذ التدابیر المنصوص علیها في المادةأن ُیقدم توصیاته أو 
ضرورًیا أو مستحسًنا من تدابیر مؤقتة، وال تخل هذه التدابیر المؤقتة بحقوق المتنازعین ومطالبهم أو 
  .)1(» بمركزهم على مجلس األمن أن یحسب لعدم أخذ المتنازعین بهذه التدابیر المؤقتة حسابه
فمن خالل نص هذه المادة فإنه یقصد بالتدابیر المؤقتة كل إجراء لیس من شأنه أن یحسم 
إذن التدابیر المؤقتة . )2(الخالف بین األطراف المتنازعة أو یخل بحقوق المتنازعین أو یؤثر على مطالبهم
اتخاذ اإلجراء المالئم هي إجراء یلجأ إلیه مجلس األمن منًعا لتفاقم الوضع حتى یتسنى له تقدیر الموقف، و 
  .)3(لحفظ السلم واألمن الدولیین
                                      
  .من میثاق األمم المتحدة) 40(نص المادة ) 1(
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من میثاق األمم المتحدة ال یمكن حصرها فهي ) 40(وهذه التدابیر المؤقتة التي تضمنتها المادة
وقف إطالق النار واألعمال العسكریة وأعمال العنف، وكذلك إنشاء قوات : على سبیل المثال ومن أمثلتها
  .)1(مراقبة دولیة
سبق ذكره أن هذه التدابیر المؤقتة جاءت على سبیل المثال ال یمكن حصرها وذلك نظًرا وكما 
ألن مجلس األمن یقدر مالءمتها للنزاع المطروح أمامه، ومعیاره في هذا الصدد هو أن یمنع تدهور 
  .)2(رىالموقف بین األطراف المتنازعة من ناحیة، وعدم مساسه بحقوقهم ومراكزهم القانونیة من ناحیة أخ
أما فیما یخص تطبیقات التدابیر المؤقتة فقد أخذ مجلس األمن بهذه التدابیر في العدید من 
بخصوص القضیة الفلسطینیة؛ عندما دعى  1948) مایو(أیار 27النزاعات الدولیة وأبرزها تدخله بتاریخ 
ن استیراد الذخیرة إلى وقف القتال وسحب القوات، وعدم تجنید الرجال للخدمة العسكریة واالمتناع ع
  .)3(والمعدات الحربیة
تدخله كذلك بشأن النزاع الهندي الباكستاني حول كشمیر ودعوته للمتنازعین إلى وقف إطالق 
إلى اتخاذ التدابیر العاجلة لنزع السالح في الوالیة المتنازع علیها والتعهد  1950النار، ودعوته إلى عام 
  .بإجراء استفتاء حول تقریر مصیرها
الذي دان فیه غزو العراق الكویت ) 660(بقرار رقم 1990) أغسطس(آب  2تدخله كذلك في 
وطلب من العراق أن یسحب جمیع قواته فوًرا دون قید أو شرط إلى المواقع التي كانت موجودة فیها في 
كما دعى الطرفین أیضا إلى البدء فوًرا في مفاوضات مكثفة لحل . 1990) أغسطس(األول من آب 
  .)4(فاتهماخال
وبخصوص هذا الشأن هناك مالحظة هامة یجب التطرق لها فیما یخص تدخل مجلس األمن في 
، باتخاذ تدابیر مؤقتة والذي دان فیه العراق والكویت، فالسؤال الذي 1990) أغسطس(آب  2العراق في 
األمریكیة والدول  یطرح هنا لماذا لم یتدخل مجلس األمن أثناء غزو العراق من طرف الوالیات المتحدة
بحجة امتالك العراق ألسلحة الدمار الشامل وأنه یشكل خطًرا على األمن  2003الغربیة الحلیفة لها سنة 
والسلم الدولیین ؟، فحسب وجهة نظري الخاصة أن مجلس األمن یستعمل سلطته في اتخاذ التدابیر 
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السیاسة الدولیة وعلى رأسها الوالیات المؤقتة في بعض األحیان بما یخدم مصالح الدول المهیمنة على 
  .المتحدة األمریكیة
أما بالنسبة للقیمة القانونیة لقرارات مجلس األمن المتضمنة اتخاذ هذه التدابیر فإنه لیس في میثاق 
األمم المتحدة ما یشیر صراحة إلى أن هذه التدابیر لها قوة إلزامیة، كما أّنه لیس هناك في تجربة مجلس 
علقة بتلك التدابیر ما یدل بصورة صریحة حاسمة على أن لهذه التدابیر القوة اإللزامیة على األمن المت
  .األطراف المدعوة لتقید بها لهذا تضاربت اآلراء حول هذا الموضوع
ال یقدم إال توصیات، لذلك لیس لهذه التدابیر ) 40(فهناك رأي یقول بأن مجلس األمن بمقتضى المادة - 
  .زامیة على األطراف المتنازعةالمؤقتة القوة اإلل
  .أما الرأي الثاني فإنه یرى أن لهذه التدابیر المؤقتة القوة اإللزامیة وهذا الرأي هو األكثر قبوالً  - 
لتوافقه مع مقاصد األمم المتحدة ومع تبعات مجلس األمن الرئیسة هنا من جهة ومن جهة أخرى 
. )1(قرارات مجلس األمن وتنفیذها ألحكام میثاق األمم المتحدةلتوافقه مع تعهد أعضاء األمم المتحدة بقبول 
فمن خالل وجهة نظري الخاصة فإنني أشاطر الرأي الثاني بإلزامیة التدابیر المؤقتة لمجلس األمن، وذلك 
من منطلق أن تلك التدابیر المقصد منها المحافظة على السلم واألمن الدولیین، كما ُأنوُه مرة أخرى حبذا 
نت تلك التدابیر خالیة من االنصیاع ألهواء ومصالح الدول الكبرى المهیمنة، وبذلك ُتحقق تلك لو كا
  .التدابیر القوة اإللزامیة من الناحیة الشكلیة ومن الناحیة الواقعیة
وقد یطرح سؤال مهم حول هذا الجانب من الموضوع أنه في حالة لم یتمكن مجلس األمن من 
و أمر بها ولكن لم یستحب لتلك التدابیر، أو أنها لم تكن ناجحة فكیف یتعامل اتخاذ التدابیر المؤقتة أ
ففي هذه الحالة یمكن لمجلس األمن أن یباشر باستخدام التدابیر . المجلس مع مثل هذا الموقف یا ترى ؟
نه یلجأ أي أ. )2(من الفصل السابع) 42(، )41(القسریة الجماعیة التي منحها إیاه المیثاق بموجب المادتین
مة لكن بشرط دون أن تكون لتلك األخیرة أضراَرا تصل إلى حد استعمال ر إلى إجراءات أكثر صا
  .)3(العنف
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غیر أنه في بعض األحیان وحسب وجهة نظري الخاصة أن تلك الممارسات العملیة لتلك 
رجة العنف من میثاق األمم المتحدة قد تفوق د) 42(، )41(اإلجراءات التي جاءت ضمن نص المادتین
بل تهدیدا لسلم واألمن الدولیین، خاصة إذا استعملت دون قید أو شرط أو عدم مراعاة االعتبارات 
 ملیون طفل أكثر مناإلنسانیة، فمثال أن للعقوبات االقتصادیة التي فرضت على العراق قد خلقت حوالي 
سائر المادیة المعتبرة، لهذا یجب نتیجة سوء التغذیة أو عدم توفر األدویة المناسبة ناهیك عن الخ قتیل
  .توخي الحذر من مخاطر تلك اإلجراءات
  :تدابیر المنع: ثانیا
لمجلس األمن أن یقرر ما  «من میثاق األمم المتحدة تدابیر المنع بقولها ) 41(لقد تضمنت المادة
أن یطلب إلى أعضاء یجب اتخاذه من التدابیر التي ال تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفیذ قراراته وله 
تطبیق هذه التدابیر، ویجوز أن یكون من بینها وقف الصالت االقتصادیة والمواصالت " األمم المتحدة " 
الحدیدیة والبحریة والجویة والبریدیة والبرقیة والالسلكیة وغیرها من وسائل المواصالت وقفا جزئیا أو كلیا 
  .)1(» وقطع العالقات الدبلوماسیة
ن هذه التدابیر الواردة بهذه المادة لم ترد على سبیل الحصر، وهذا یعني أن لمجلس من الواضح أ
األمن باستطاعته أن یضیف إلیها من الجزاءات ما یقدر ضرورته للمحافظة على السلم واألمن الدولیین، 
ولیس مشروًطا استفاد كافة الوسائل قبل اللجوء لإلجراءات العسكریة المنصوص علیها في نص 
بخصوص  29/11/1990الصادر بتاریخ ) 876(؛ وهذا ما حدث في قرار مجلس األمن رقم)42(ادةالم
حرب الخلیج الثانیة حیث رخص للحلفاء اللجوء لألعمال الحربیة قبل استنفاذ كل الوسائل واإلجراءات 
  .)2(وخاصة قطع العالقات الدبلوماسیة
والتي وردت على سبیل المثال ولیس ) 41(وحسب اعتقادي أن التدابیر الواردة ضمن نص المادة
على سبیل الحصر قد تشكل في حد ذاتها خطًرا یهدد السلم واألمن الدولیین، وذلك لما تمنحه لمجلس 
األمن من سلطة مطلقة في اتخاذ التدابیر دون قید أو شرط مقارنة بما فسحت المجال أمام مجلس األمن 
النزاع، ومن وجهة أخرى فكیف ال یشترط استنفاذ كل  الستخدام سلطاته في حریة تامة وذلك لطبیعة
والتي تتضمن تدابیر المنع وذلك بغیة تطبیق اإلجراءات التي ) 41(اإلجراءات الواردة في نص المادة
                                      
  .من میثاق األمم المتحدة) 41(نص المادة ) 1(
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، فهذا اإلجراء من شأنه تفویت الفرصة للدولة المعاقبة في )42(تقضي باستخدام القوة والتي تناولتها المادة
  .عید عن لغة السالح والقوةإیجاد حل للنزاع ب
یكون القرار الصادر بشأنها ملزًما لجمیع أعضاء األمم ) 41(وتدابیر المنع الواردة في نص المادة
بها مع  أرتبطالمتحدة ولیس ألحد األعضاء عدم التنفیذ واالحتجاج بأحكام المعاهدات التي سبق له أن 
من المیثاق، وعلى ) 103(یر العسكریة وفقا للمادةالدولة التي اتخذ مجلس األمن ضدها هذه التدابیر غ
الدولة التي تتضرر اقتصادیا من جراء تطبیقها لقرار مجلس األمن لها الحق في أن تراجع مع مجلس 
من المیثاق؛ سواء كانت هذه الدولة عضًوا في األمم ) 50(األمن لحل هذه المشكلة وفقا لحكم نص المادة
  .)1(المتحدة أو ال
من المیثاق، وذلك لما لها ) 41(عقوبات االقتصادیة أخطر التدابیر التي تضمنتها المادةوتعتبر ال
، إذا أنه مهما َعُظم شأن الدولة المعاقبة وكثرت )2(من آثار مادیة مباشرة على الدولة التي فرضت علیها
  .)3(دولمواردها ال یمكنها أن تقاوم مقاطعة اقتصادیة منظمة تشترك فیها مجموعة كبیرة من ال
فالحكومة العراقیة عند بدایة فرض العقوبات االقتصادیة على العراق أثناء فترة التسعینات قامت 
، "بالبطاقة التموینیة " بمحاولة التصدي لتلك العقوبات من خالل أنظمة الحصة التموینیة أو ما یعرف 
حسب عدد أفراد العائلة (ساسیة ومعنى ذلك أن تقوم الدولة شهرًیا بتزوید المواطن بكمیات من السلع األ
، وكانت المواد التي تشملها )بأسعار ما قبل الحصار وهي أسعار رمزیة إذا ما قیست بمثیالتها في السوق
مادة رئیسیة كالدقیق واألرز والزیت النباتي والشاي والملح وحلیب ) 11(هذه البطاقة التموینیة تصل إلى 
من احتیاجات العائلة في السنوات األولى  %51وكانت تغطي األطفال وعدد من المواد التنظیفیة، 
بفعل فراغ المخزون، وتوقف صادرات النفط  %34للحصار، وبفعل اشتداد الحصار تراجعت إلى نحو 
  .)4(مین بعض الموادأوصعوبات ت
   
                                      
  . 41:سفیان لطیف علي، مرجع سابق، ص) 1(
  . 31:معتز عبد القادر محمد الجبوري، مرجع سابق، ص) 2(
  . 47:سامیة زواوي، مرجع سابق، ص) 3(
الجزائر، ، الطبعة األولى، دار الكتاب العربي للطباعة والترجمة والنشر والتوزیع، العراق في زمن االستثناءعقاب یحي، ) 4(
  . 205-204:، ص ص1999




  :الفرع الثالث
  القيود المفروضة على مجلس األمن في اتخاذه للتدابير الواردة
  من ميثاق لألمم المتحدة السابعضمن الفصل 
من الواضح أن التدابیر المختلفة التي تدخل ضمن نطاق الفصل السابع في میثاق األمم المتحدة 
والتي تعتبر من أهم اآللیات المعتمدة من طرف مجلس األمن في سبیل المحافظة على السلم واألمن 
تكون لها آثار وخیمة في حالة استخدامها على  الدولیین، والشك أن تلك التدابیر سالح ذو حدین بحیث قد
الوجه غیر الصحیح، وعلى هذا األساس وجَب إحاطة تلك التدابیر یقود وضوابط فیما هي تلك القیود 
  . والضوابط یا ترى ؟
ولإلجابة على هذا السؤال سوف نتناول القیود المفروضة على مجلس األمن في اتخاذه التدابیر 
  :لسابع من میثاق األمم المتحدة من خالل الفرعین التالیینالواردة ضمن الفصل ا
  القیود اإلجرائیة التي یفرضها القانون الدولي على العقوبات الدولیة: أوال - 
  القیود التي یفرضها القانون الدولي على العقوبات الدولیة في حالة نزاع دولي غیر مسلح: ثانیا - 
  :القانون الدولي على العقوبات الدولیةالقیود اإلجرائیة التي یفرضها : أوال
لقد ثار جدل كبیر بین فقهاء القانون حول تلك القیود التي یفرضها القانون الدولي عند فرض 
العقوبات بشكل عام، فهناك من یعتبر أن مجلس األمن غیر ملزم بتنفیذ ومراعاة قواعد حقوق اإلنسان 
من الفصل السابع، كون تلك التدابیر الواردة ) 41(ةوذلك عند فرضه للعقوبات الواردة ضمن نص الماد
في نص المادة السابقة الذكر تعطي لمجلس األمن سلطة غیر مقیدة في اختیار التدابیر األنسب لحالة 
) 203، 25، 1/1(النزاع المعروض علیه، ومن جهة أخرى فإنهم یستندون في رأیهم أن نصوص المواد
ذ مجلس األمن تدابیره القسریة والتي تسموا على االلتزامات التعاقدیة من المیثاق، یمكن بموجبها أن یتخ
  .)1(للدول األعضاء المنصوص علیها في قانون حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني
غیر أن هذا الرأي لم یلق قبوًال ألنه من الضروري على مجلس األمن أن یتخذ قراراته المتعلقة 
  .)2(من الدولیین أن یحرض أن تأتي هذه القرارات متفقة مع أهدافه واختصاصاتهبالمحافظة على السلم واأل
                                      
  . 36:إخالص بن عبید، مرجع سابق، ص) 1(
  . 140:جمال محي الدین، مرجع سابق، ص) 2(




ومن جهة نظري الخاصة فإنني أشاطر هذا الرأي وذلك من خالل أن تتفق قرارات مجلس األمن 
مع مبادئ حقوق اإلنسان والمواثیق الدولیة، وٕاال اعتبرت تلك القرارات منافیة للشرعیة الدولیة، وكما سبق 
هناك جملة من القیود التي یفرضها القانون الدولي على العقوبات الدولیة في حالة نزاع مسلح  ذكره
  :وسنتناول أهمها على النحو التالي
  :التقید باألهداف الخاصة بمجلس األمن -1
إن القرارات المتضمنة لفرض عقوبات دولیة الصادرة عن مجلس األمن بوصفه أحد أجهزة األمم 
ن یكون الغرض منها تحقیق الهدف الذي أنشأ هذا الجهاز من أجله، ویستفاء هذا الشرط المتحدة البد أ
من قضاء محكمة العدل الدولیة التي تقییم عالقة وثیقة بین القرارات التي تتخذها المنظمة الدولیة وبین 
األهداف التي األهداف التي تسعى لتحقیقها، إذ تعد هذه القرارات شرعیة طالما كان الغرض منها تحقیق 
من أجلها تم إنشاء هذه المنظمة، أما إذا انفضت هذه العالقة بین هذه القرارات التي تتضمن فرض 
  .عقوبات دولیة وتلك األهداف، فعندئذ یصبح من الضروري القول بعدم شرعیتها
وعلى ذلك األساس یمكن القول بأن مجلس األمن غیر مطلق الید في إصدار ما یشاء من قرارات 
التي تتضمن فرض عقوبات دولیة، وٕانما یتعین علیه أن یتقید في ما یصدره مثل تلك القرارات باألهداف و 
التي أنشأ المجلس لتحقیقها والتي ینص علیها میثاق األمم المتحدة، وٕاذا حدث العكس وكانت تلك القرارات 
طة وسبب من أسباب عدم المنتظمة فرض عقوبات دولیة لها أغراض أخرى فإن ذلك یشكل انحراف بالسل
  .)1(المشروعیة لفرض تلك العقوبات
  :االلتزام باالختصاصات الخاصة بمجلس األمن -2
كذلك یعتبر االلتزام باالختصاصات الخاصة لمجلس األمن من أهم القیود التي أكدت علیه 
من فرض محكمة العدل الدولیة، وذلك عند مباشرة مجلس األمن إصدار قراراته خاصة تلك التي تتض
إن قرارات أجهزة المنظمة الدولیة  «عقوبات دولیة حیث عبرت عن ذلك محكمة العدل الدولیة في قراراتها 
ُتعد غیر شرعیة إذا ما صدرت بالمخالفة لالختصاصات الممنوحة لها صراحة أو ضمنیا من قبل المواثیق 
بنطاق المهام الموكلة إلیه بموجب ومعنى ذلك أن مجلس األمن یظل مقید . »المنشئة لهذه المنظمات 
  .)2(المیثاق إذ یؤدي خروج قراراته عن هذا النطاق إلى عدم شرعیتها
                                      
  . 108-107:مكي عبد القادر العزاوي، مرجع سابق، ص ص) 1(
  . 109- 108:المرجع نفسه، ص ص) 2(




  :القیود التي یفرضها القانون الدولي على العقوبات الدولیة في حالة نزاع دولي غیر مسلح: ثانیا
اإلنساني وذلك  ومعنى ذلك أن یلزم مجلس األمن أثناء فرضه للعقوبات الدولیة بمراعاة الجانب
ألن تأثیر العقوبات الدولیة قد یكون في حد ذاته تهدیًدا للسلم واألمن الدولیین وعلى ذلك األساس یجب أن 
  :تمیز بین حالتین
  .حالة فرض العقوبات األممیة في نزاع مسلح -1
  .حالة فرض العقوبات األممیة في زمن السلم -2
  :حالة فرض العقوبات األممیة في نزاع مسلح -1
الحالة التي یفرض فیها للعقوبات االقتصادیة الدولیة في سیاق نزاع مسلح دولي تطبق القواعد  في
العامة لحمایة المدنیین من آثار العملیات الحربیة، وعند تطبیق أي قرار بفرض العقوبات االقتصادیة 
ة والغذائیة، بحیث ال فینبغي أن تطبق قواعد القانون اإلنساني وخاصة القواعد المتصلة باإلمدادات الطبی
یجوز حرمان المدنیین من الحصول على اإلمدادات الضروریة لحیاتهم، فتجویع المدنیین كأسلوب الحرب 
وهذا ) 69، 54(من المواد 1977أمر محظور كما ورد في البروتوكول اإلضافي التفاقیة جنیف عام 
  .)1(ین واعتباره أسلوبا للحرببحضر فرض نظام العقوبات االقتصادیة لفرض تجویع السكان المدنی
كما یحق للمدنیین تلقى اإلمدادات الضروریة لحیاتهم خاصة المواد الغذائیة فاستخدام سیاسة 
، وبروتوكولها 1994التجویع كأداة للضغط على السلطة الحاكمة تتنافى واتفاقیات جنیف األربعة لعام 
، 14(بروتوكول اإلضافي األول، والمادتینمن ال) 71، 69، 45(وخاصة المواد 1977اإلضافیین لعام 
من البروتوكول اإلضافي الثاني، محضر تجویع المدنیین كوسیلة للحرب أو القتال في هذا النوع من ) 18
  .)2(النزاعات یعتبر في حد ذاته تهدید السلم واألمن الدولیین
  :حالة فرض العقوبات األممیة في زمن السلم -2
یق على نظام العقوبات زمن السلم مستمدة من قانون حقوق اإلنسان، إن القواعد القابلة للتطب
ولكن من الصعوبة التمییز بین العقوبات الدولیة التي تفرض زمن الحرب وتلك التي تفرض زمن السلم، إذ 
أن عملیة فرض الحصار قد تخلق نزاًعا مسلًحا، لذلك فإن التمییز بینهما غیر واضح ویخضع لتقدیر 
طة بالقضیة المدروسة، غیر أنه ما یهمنا في هذا الجانب هو دراسة الحدود اإلنسانیة الظروف المحی
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والقانونیة التي تفرضها صكوك حقوق اإلنسان والقانون الدولي على نظام العقوبات زمن السلم، فاإلعالن 
عهد الدولي من ال) 12(، باإلضافة إلى المادة)25(لمي لحقوق اإلنسان یعرف بالحق للحیاة في مادتهاالع
للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة التي تنص على حق اإلنسان بالصحة، هذا من دون إغفال 
الصكوك الدولیة المتعلقة بحق التمتع بالمستوى الالئق من المعیشة بما فیه الغذاء، الملبس، المسكن، 
أجل الوفاء بتلك الحقوق وبالتالي الرعایة الصحیة، وتفرض هذه الصكوك على الدول االلتزام بالعمل من 
  .)1(ینبغي على مجلس األمن أن یلتزم بهذه الحقوق عند فرض نظام العقوبات
وٕاذا كانت العقوبات االقتصادیة عند فرضها تحضر حتى الدواء والغذاء فإن هذا من شأنه أن 
من اإلعالن ) 3(یتعارض مع أحكام القانون الدولي اإلنساني، ومع قواعد حقوق اإلنسان في المادة
، وكذلك ما » كل فرد له الحق في الحیاة الحریة وأمن حیاته «العالمي لحقوق اإلنسان والتي تنص على 
ال ینبغي استخدام  «والذي نص على أنه  1993خلص إلیه المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان بفینا سنة 
  .)2(» الغذاء كأداة للضغط السیاسي
  العقوباتإنشاء لجنة لتقویم آثار:  
كما یجب على مجلس األمن الدولي عند فرضه للعقوبات أن یقرر إمكانیة وكیفیة رصد أداء 
العقوبات عن طریق إنشاء لجنة العقوبات مهمتها تقویم آلیة فرض العقوبات، وذلك من خالل ما نتحصل 
القیود على فرض  علیه من تقاریر وٕاحصائیات وذلك بغیة تقدیم المشورة لمجلس األمن أو وضع مزید من
العقوبات في حالة وجود آثار وانتهاكات عند فرض تلك األخیرة، ومن جهة أخرى وفي نفس المضمون 
من المیثاق في أن ) 50(فإنه یحُق للدول التي تتعرض آلثار ضارة ناجمة عن تطبیق العقوبات وفقا للمادة
أثناء فرض العقوبات على " امبیا ز " تتشاور مع مجلس األمن بصدد حل هذه المشكلة وهو ما جرى مع 
" هنغاریا ومقدونیا ورومانیا وبلغاریا" و" جنوب إفریقیا " أثناء فرض العقوبات على " بوتسوانا " و" رودیسا "
  .)3("یوغسالفیا " بمناسبة فرض العقوبات على 
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  :المبحث الثاني
  فرض العقوبات األممية من خالل الجمعية العامة
العامة الجهاز الثاني في تركیبة األمم المتحدة، والذي ال یمثُل أهمیة عن مجلس تعتبر الجمعیة 
األمن وذلك لدورها الرئیسي والفعال في تقریر السیاسات والتمثیل في هیئة األمم المتحدة، كما تلعب دوًرا 
ا بارًزا في المحافظة وألنها كذلك فقد أوالها المیثاق دورً  ،)1(هاًما في وضع المعاییر وتدوین القانون الدولي
على السلم واألمن الدولیین، وفي سبیل تحقیق ذلك فإن الجمعیة العامة تلجأ للوسائل أو اآللیات المخولة 
  .لها قانونا
حافظة والسؤال الذي یمكن طرحه في هذا اإلطار إلى أي مدى نجحت الجمعیة العامة في الم
  ها على فرض العقوبات األممیة ؟وذلك من خالل اعتماد على السلم واألمن الدولیین
واإلجابة على هذا السؤال سوف نتناول أهم الجوانب التي تتعلق بالجمعیة العامة من خالل 
  :دراستنا للمطالب التالي
  ).تركیبها(نتناول فیه دراسة البنیان العضوي للجمعیة العامة : المطلب األول - 
  .المحافظة على السلم واألمن الدولیین األساس القانوني للجمعیة العامة في: المطلب الثاني - 
  .اختصاص الجمعیة العامة وفقا لقرار اإلتحاد من أجل السلم: المطلب الثالث - 
  :المطلب األول
  البنيان العضوي للجمعية العامة
إن دراسة البنیان العضوي للجمعیة العامة أمر في غایة األهمیة بحیث یتیح لنا التعرف على 
تي من شأنها تجعلنا نستشف مدى تأثیر البنیان العضوي على أداء صالحیات تركیبتها الداخلیة وال
الجمعیة العامة والني من بینها المحافظة على السلم واألمن الدولیین وبصیغة أخرى هل البنیان العضوي 
  للجمعیة العامة له انعكاس على أداء مهامها یا ترى ؟
                                      
(1) General Assembly of the united nations, Funcition and powers of the General Assembly. 
www.org/en/ga/about, 25/09/2016, h16:30. 




ور التي تتعلق بالبنیان العضوي للجمعیة العامة ولإلجابة على هذا السؤال سوف نتناول أهم المحا
  :بر الفروع التالیةع
  .النظام الداخلي للجمعیة العامة: الفرع األول - 
  .آلیة عمل الجمعیة العامة: الفرع الثاني - 
  .العوامل المؤثرة في البنیان العضوي للجمعیة العامة: الفرع الثالث - 
  :الفرع األول
  النظام الداخلي للجمعية العامة
یعتبر النظام الداخلي ألي جهاز قانوني بمثابة النواة المحركة له، ولعل أن دراسة النظام الداخلي 
للجمعیة العامة أهمیة قصوى وذلك ألن تلك األخیرة تعتبر بمثابة منبًرا یجمع كل الدول األعضاء في هیئة 
العامة من خالل التطرق األمم المتحدة، وعلى هذا األساس سوف تتم دراسة البیان العضوي للجمعیة 
  .لنظام العضویة فیها واجتماعاتها ونظام التصویت فیها ولغاتها الرسمیة المعتمدة ورئاستها
. وأهمیتهاوقبل الخوض في تلك المسائل وجب علینا أن نلقي الضوء على مفهوم الجمعیة العامة 
من ) 01(فروع األمم المتحدة من حیث عدد أعضائها فقد نصت الفقرة ُتعد الجمعیة العامة أوسع
تتألف الجمعیة العامة من جمیع أعضاء األمم  «من میثاق األمم المتحدة على أّنه ) 09(المادة
  .)1(»المتحدة
وكذلك ُتعتبر الجمعیة العامة كما سبق ذكره أهم األجهزة الرئیسیة داخل تركیبة األمم المتحدة 
ك األهمیة إلى أسلوب تنظیمها وطریقة تشكیلها وكیفیة ممارسة اختصاصاتها، وكذلك ألنها ُتمثل وترجع تل
وحسب وجهة نظري فإنني أشاطر هذا الرأي ولكن حبذا لو كان ذلك . )2(في رأي البعض برلماًنا دولًیا
كون دراسة البرلمان الدولي له دور في صناعة القرارات كمجلس األمن الدولي؛ وعلى العموم سوف ت
  :تركیبة الجمعیة العامة على النحو التالي
  
                                      
، الفصل الدراسي األول، مركز المستوى األول -التنظیم الدولي العلمي -برنامج الدراسات القانونیةإیمان أحمد عالم، ) 1(
  . 55:، ص2009التعلیم المفتوح، كلیة الحقوق، جامعة بنها، جمهوریة مصر العربیة، 
، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریة، جمهوریة األمم المتحدة واستراتیجیات القوى الكبرىهشام محمود األقداحي، ) 2(
  .40:، ص2010مصر العربیة، 




  :العضویة في الجمعیة العامة: أوال
إذا نظرنا للجمعیة العامة من حیث التنظیم والتشكیل فإننا نجدها تتكون من جمیع أعضاء األمم 
 المتحدة وعلى هذا األساس فإنها ُتعد من أبرز أجهزة المنظمة التي تعبر عن جوهر فكرة األمن
، ومن جهة أخرى فإنها تعتبر من الفروع الجماعیة أو من هیئات التمثیل الجماعي التي اتفقت )1(الجماعي
الدول بموجب المیثاق على إقامتها لتمثیلها جمیًعا في نوع معین من النشاط القانوني الدولي، على أن 
  .)2(تنسب قراراتها إلى جمیع الدول األعضاء في األمم المتحدة
الباب الرابع من میثاق األمم المتحدة طبیعة العضویة داخل الجمعیة العامة في نص  ولقد وضح
  :المادة التاسعة والتي تنص على
  .تتألف الجمعیة العامة من جمیع أعضاء األمم المتحدة .1
  .)3(ال یجوز أن یكون العضو الواحد أكثر من خمسة مندوبین في الجمعیة العامة .2
الل هذا النص أن البعض یرى بأن الجمعیة العامة عندما نصت وأهم ما یمكن أن نستشفه من خ
على العضویة أنها عضویة متاحة لكافة الدول، هذا كأصل عام وظاهر لكن الخفي أنها لم تعمل بهذا 
النص على اإلطالق وذلك بسبب أن االتجاهات والمصالح لعبت دوًرا رئیسیا في تكییف وتوجیه مسألة 
ففي نظام عصبة األمم كان انضمام األعضاء الجدد یتم بقرار من . عامةالعضویة داخل الجمعیة ال
بد من موافقة مجلس األمن وٕان إحدى الدول الكبرى تستطیع أن  الجمعیة العامة، أما في األمم المتحدة فال
تقف حائلة دون إقرار طلب العضویة المقدم عن طریق استخدام حق الفیتو، إذن حق النقض لیس 
مجلس األمن بل یعد بمثابة األخطبوط الذي تمتد أطرافه حول جمیع أجهزة منظمة األمم مقصوًرا على 
  .)4(المتحدة، خاصة الجمعیة العامة
ویبدو أن هذا الرأي قد جانبه الصواب إلى حد ما، وحسب وجهة نظري فإنني أشاطره وذلك 
ث كما سبق التطرق إلیه أن الجمعیة انطالًقا لمكانة الجمعیة العامة داخل تركیبة هیئة األمم المتحدة، بحی
العامة تعتبر منبًرا دولًیا یجمع كل الدول األعضاء، فكان األجدر أن تكون للجمعیة العامة إجراءات 
خاصة داخلیة في قبول العضویة دون تدخل مجلس األمن في صالحیاتها عن طریق استعمال حق 
                                      
  . 40:هشام محمود األقداحي، مرجع سابق، ص) 1(
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النقض قد یؤدي إلى شلل هیئة األمم المتحدة  النقض الذي تحتكره الدول الكبرى، ألن سوء استعمال حق
  .برمتها
  :اجتماعات الجمعیة العامة: ثانیا
وألن الجمعیة العامة هي الهیئة الرئیسیة لألمم المتحدة والوحیدة التي تمثل فیها جمیع الدول 
مع األعضاء وعلى نحٍو متساٍو حیث لكل دولة صوت واحد، وعلى ذلك األساس فإن الجمعیة العامة تجت
مرة واحدة سنوًیا في دورة اعتیادیة تبدأ في یوم الثالثاء في األسبوع الثالث من شهر سبتمبر وتستمر ثالثة 
  .أشهر على الرغم من أن أعمال بعض اللجان المنبثقة عنها قد تستمر طوال العام
طلب  ساعة بناًءا على 24ویمكن للجمعیة العامة أن تعقد اجتماعات استثنائیة أو طارئة خالل 
  .مجلس األمن أو من أغلبیة الدول األعضاء أو بطلب من عضو واحد یؤیده أغلبیة الدول األعضاء
وتنتخب الجمعیة العامة في أول جلسات انعقادها رئیًسا وسبعة عشر نائًبا وتناقش القضایا 
ت ذات المعروضة على جدول أعمالها من خالل سبع لجان نوعیة، حیث تناقش اللجنة األولى الموضوعا
الطابع السیاسي واألمني، أما اللجنة الثانیة تناقش الموضوعات االقتصادیة والمالیة، أما اللجنة الثالثة 
فإنها تعالج المسائل ذات الطابع االجتماعي واإلنساني والثقافي، وتناقش اللجنة الرابعة المسائل المتعلقة 
سة المسائل المتعلقة بالمیزانیة والشؤون اإلداریة، بشؤون المستعمرات ونظام الوصایة، وتعالج اللجنة الخام
أما المسائل القانونیة فتعالجها اللجنة السادسة، أما اللجنة السابعة وتسمى باللجنة التوجیهیة أو اللجنة 
  .)1(العامة وتختص بقیادة وتنظیم أعمال الجمعیة العامة ككل
ة ومجلس األمن والمجلس االقتصادي أما الذي یتولى القیام بتحضیر اجتماعات الجمعیة العام
من  )2()98(واالجتماعي ومجلس الوصایة هو األمین العام لألمم المتحدة وذلك ما نصت علیه المادة
وتعتبر هذه المهمة ضمن المهام اإلداریة لالمین العام لألمم المتحدة إضافة إلى . میثاق األمم المتحدة
  .)3(دوره السیاسي المهم
  
                                      
، المجلس الوطني للثقافة 1945دراسة في تطویر التنظیم الدولي منذ  -األمم المتحدة في نصف قرنحسن نافعة، ) 1(
  . 85- 94:، ص ص1995، 202والفنون واآلداب، الكویت، رقم
  .من میثاق األمم المتحدة) 98(راجع نص المادة ) 2(
، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد مجلة العلوم اإلنسانیةمین العام لألمم المتحدة، لیتیم فتیحة، الدور السیاسي لال) 3(
  . 01:، ص2005الثامن، جوان




  :صویت بالجمعیة العامةنظام الت: ثالثا
أما فیما یتعلق بنظام التصویت وقواعده في الجمعیة العامة فقد فرق المیثاق بین المسائل المهمة 
والمسائل األخرى، واشترط أغلبیة الثلثین لصدور القرارات أو التوصیات في المسائل المهمة، أما المسائل 
ردت الفقرة الثانیة من المادة الثامنة عشر حصًرا األخرى فقد اكتفى فیها باألغلبیة البسیطة، وقد أو 
  :بالمسائل المهمة على النحو التالي
التوصیات الخاصة بحفظ السلم واألمن الدولیین، وانتخاب أعضاء مجلس األمن غیر الدائمین،  - 
وانتخاب أعضاء المجلس االقتصادي واالجتماعي، وانتخاب أعضاء مجلس الوصایة وقبول أعضاء 
المتحدة، ووافق األعضاء عن مباشرة حقوق العضویة والتمتع بمزایاها، وفصل األعضاء، جدد لألمم 
  .والمسائل المتعلقة بسیر نظام الوصایة والمسائل الخاصة بالمیزانیة
وهناك مالحظة مهمة تتمثل في تحدید طبیعة المسألة المدرجة على جدول أعمال الجمعیة 
في حقیقة األمر أن هذا األمر یعتبر في حد ذاته مسألة غیر العامة، هل هي مسألة مهمة أم العكس ؟ 
، على عكس ما كان علیه في عهد عصبة األمم المتحدة حیث كان )1(مهمة أي یمكن حسمها باألغلبیة
  .)2(التصویت یتم باإلجماع
ویرى البعض أن هذا اإلجراء أي التصویت على أساس األغلبیة قد تؤثر على قرارات وتوصیات 
العامة ألن امتالك األغلبیة لدى مجموعة من الدول یمكنها من فرض اتجاه معین على قرارات  الجمعیة
  .)3(وتوصیات الجمعیة العامة
قد یبدو هذا الرأي صحیح إلى أبعد الحدود خاصة إذا كانت أغلبیة األصوات تستحوذ على 
كید سوف یخدم مصالحها الخاصة مجموعة الدول الكبرى خاصة الوالیات المتحدة األمریكیة، فإن هذا بالتأ
غیر أنه حسب وجهة نظري الخاصة قد یحدث العكس، أي أن أغلبیة األصوات تكون لصالح الدول 
جابیا وذو فعالیة بحیث یخدم المصلحة العامة ومقاصد هیئة إیاألخرى ففي هذه الحالة یكون التصویت 
  .دولییناألمم المتحدة والمتمثلة في المحافظة على السلم واألمن ال
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أما عن طریقة التصویت داخل الجمعیة العامة فتتم عادة األیدي أو الوقوف، ولكن ألي ممثل أن 
یطلب التصویت بنداء األسماء، ویجري نداء األسماء حسب الترتیب الهجائي االنجلیزي ألسماء األعضاء 
برفع األیدي أو ولدى التصویت بواسطة الجهاز اآللي، یحل التصویت غیر المسجل محل التصویت 
  .)1(بالوقوف ویحل التصویت المسجل محل التصویت بنداء األسماء
  :اختصاصات الجمعیة العامة ووظائفها: رابعا
لو نظرنا نظرة عامة على نصوص میثاق األمم المتحدة یتبین لنا أن االختصاصات التي تمارسها 
كل أنشطة هیئة األمم المتحدة، وهكذا  الجمعیة العامة تتصف بالشمولیة، أي أن اهتماماتها منصبة على
ككل خاصة في مجال اإلدارة الداخلیة  )2(ُتعد الجمعیة العامة في نظر البعض بمثابة مركز أجهزة المنظمة
  .)3(للمنظمة
أما إذا حاولنا معرفة اختصاصات للجمعیة العامة بنوع من التحصیل فإننا نجد أن نص المادة 
للجمعیة العامة أن تناقش أیة مسألة أو أمر یدخل في نطاق هذا  «نه العاشرة من المیثاق تنص على أ
المیثاق، أو یتصل بسلطات فرع من الفروع المنصوص علیها فیه أو وظائفه، كما أن لها فیما عدا ما 
من المیثاق أن توصي أعضاء الهیئة أو مجلس األمن أو كلیهما بما تراه في ) 12(نص علیه في المادة
  .)4(»األمورتلك المسائل و 
وبذلك ُتعد الجمعیة العامة بمثابة دار المداوالت لألمم المتحدة، ومن حقها أن تناقش أیة مسألة أو 
أمر یدخل في نطاق میثاق المنظمة أو مجلس األمن أو كلیهما بما تراه، على أن هذا الحق یضیق مداه 
  .أخرىأو یتسع وفًقا لمل إذا كان األمر یتعلق بشؤون سیاسیة أو بشؤون 
  :الشؤون السیاسیة -أ
للجمعیة العامة حریة مناقشة هذه الشؤون باعتبارها من المسائل التي تدخل ضمن میثاق 
المنظمة، كما لها أن تنظر في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم واألمن الدولیین، ویدخل في ذلك 
قرارات فاصلة المبادئ المتعلقة بنزع السالح وتنظیم التسلح، مع مالحظة هامة أنها ال تملك سلطة اتخاذ 
                                      
(1) Rules of procedure of the General Assembly, Embodying amendments and additions 
adopted by the General Assembly, Up to Septembre, United Nations Publication, New 
York, 2008, P:127. 
  . 47:قداحي، مرجع سابق، صهشام محمود األ) 2(
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بشأنها وتقتصر سلطتها على إبداء توصیات ألعضاء المنظمة أو مجلس األمن في هذه المسائل، وأن 
تستدعي نظر مجلس األمن للمواقف التي تجعل األمن والسلم الدولیین عرضة للخطر، وهو الذي یقرر ما 
ى خاصة من مجلس األمن، یلزم بشأنها، والى جانب ذلك تتلقى الجمعیة العامة تقاریر سنویة وأخر 
تتضمن بیاًنا عن التدابیر التي یكون المجلي قد قررها أو اتخذها لحفظ السلم واألمن الدولیین ولها أن 
  .من المیثاق) 15(تنظر في هذه التقاریر وتناقشها وذلك تطبیقا لنص المادة
منشُؤُه تسویة وللجمعیة العامة كذلك أن توصي باتخاذ التدابیر لتسویة أي موقف مهما یكن 
سلمیة، متى رأت أن هذا الموقف قد یضر بالرفاهیة العامة أو یعكر صفو العالقات الودیة بین األمم 
  .)1(من المیثاق) 14(المتحدة وذلك حسب ما نصت علیه المادة
  :الشؤون األخرى - ب
إذا كان النشاط السیاسي للجمعیة العامة یتسم بأنه ضیق، فإن العكس یظهر في توسع 
تصاصاتها في النشاطات األخرى، وذلك من خالل أن المیثاق جعل منها الهیئة األساسیة التي تشرف اخ
  :على ما فرض علیها من مسائل إداریة واقتصادیة واجتماعیة وٕانسانیة فهي تقوم بـ
 .انتخاب أعضاء مجلس األمن غیر الدائمین - 
 .ارین في مجلس الوصایةانتخاب أعضاء المجلس االقتصادي واالجتماعي واألعضاء المخت - 
 .انتخاب قضاة محكمة العدل الدولیة باالشتراك مع مجلس األمن - 
  .تعیین األمین العام بناء على توصیة مجلس األمن - 
  :من المیثاق على أن) 17(ومن بین مهام الجمعیة العامة كذلك ما نصت علیه المادة
 .تنظر الجمعیة العامة في میزانیة الهیئة وتصادق علیها « .1
 .حمل األعضاء نفقات المنظمة حسب األنصبة التي تقررها الجمعیة العامةیت .2
ــــــة مــــــع الوكــــــاالت المتخصصــــــة  .3 ــــــة بالمیزانی ــــــة متعلق ــــــات مالی ــــــة ترتیب ــــــي أی ــــــة العامــــــة ف تنظــــــر الجمعی
وتصـــــادق علیهـــــا، وتـــــدرس المیزانیـــــة اإلداریـــــة لتلـــــك الوكـــــاالت لكـــــي ) 57(المشـــــار إلیهـــــا فـــــي المـــــادة
 .»تقدم لها توصیات 
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من المیثاق یتضح لنا هیمنة الجمعیة العامة على الشؤون المالیة ) 17(خالل نص المادةفمن 
للمنظمة فهي التي تقرر میزانیتها وتحدد نصیب كل عضو من نفقاتها، كما ُتهیمن على المجلس 
االقتصادي واالجتماعي ومجلس الوصایة، وبصفة عامة تشرف على ُحسن سیر النظام في المنظمة 
  .)1(عموًما
كما أن للجمعیة العامة دور كبیر في المساهمة في بنیان صرح السالم الدولي حیث أنها تقوم 
بدراسات وتشیر بتوصیات بغرض إنماء التعاون الدولي في المیدان السیاسي واالقتصادي واالجتماعي 
ن تمییز والثقافي والصحي، والهدف من ذلك حمایة حقوق اإلنسان والحریات األساسیة للناس كافة بدو 
بینهم، كذلك تهتم الجمعیة العامة بالتشجیع على التقدم المطرد للقانون الدولي وتدوینه وذلك حسبما نصت 
من میثاق األمم المتحدة، كما أنها تنظر كذلك في تعدیل أحكام المیثاق أو أن تقرر عقد ) 13(علیه المادة
قرره، أو یقرره المؤتمر نافًذا بموافقة ثلثي مؤتمر عام إلجراء هذا التعدیل، ویصبح هذا التعدیل الذي ت
علیه ثلثي أعضاء مجلس األمم المتحدة، على أن یكون من بینهم جمیع دق األعضاء علیه، وبعد أن یصا
  .)2(أعضاء مجلس األمن الدائمین
وكمحصلة نهائیة بما تم التطرق إلیه لتركیبة الجمعیة العامة ووظائفها خاصة على مستوى 
مركز " سیة والشؤون األخرى، یتضح لنا وكما سبق ذكره أن الجمعیة العامة هي بمثابة الشؤون السیا
، غیر أن هذه األهمیة حسب وجهة نظري الخاصة ال یمكن أن تكون كذلك إال إذا "أجهزة المنظمة 
ترجمت على ارض الواقع بصورة فعلیة حیث تكون لها قرارات حاسمة وفعالة ولیست مجرد توصیات 
  .المسائل المتعلقة بالسلم واألمن الدولیین ولعل أهمها مسائل نزع السالح وتنظیم التسلحخاصة في 
  :الفرع الثاني
  آلية عمل الجمعية العامة
الشك أن آلیة عمل الجمعیة العامة لألمم المتحدة یتمحور بشكل كبیر حول حمایة حقوق اإلنسان 
األمم المتحدة غیر أن آلیة عمل الجمعیة العامة  وذلك بسبب أنه أهم المقاصد التي وجدت من أجلها هیئة
  :حول هذا الجانب یتخذ عدة صور أهمها
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  :المناقشة: أوال
لقد حول میثاق األمم المتحدة الجمعیة العامة اختصاصا عاًما یشمل مناقشة كل ما یمكن أن 
المسائل المحافظة تواجهه المنظمة من مسائل وٕاصدار التوصیات المناسبة بشأنها، ولعل أن من بین تلك 
من میثاق األمم المتحدة والتي تنص ) 10(على السلم واألمن الدولیین وهذا یستنتج من فحوى نص المادة
الجمعیة العامة تناقش أیة مسألة أو أمر یدخل في نطاق هذا المیثاق أو یتصل بسلطات فرع  «على أن 
أن ) 12(عدا ما نص علیه في المادةمن الفروع المنصوص علیه فیه، أو وظائفه، كما أن لها فیما 
  .)1(»توصي أعضاء الهیئة أو مجلس األمن أو كلیهما بما تراه في تلك المسائل واألمور
وتناقش الجمعیة العامة في كل دورة الحالة الواقعیة لحقوق اإلنسان في كثیر من الدول، وغالًبا ما 
التقاریر التي یعرضها المجلس االقتصادي تستند نقاشات الجمعیة العامة لحالة حقوق اإلنسان على 
واالجتماعي وغیره من أجهزة المنظمة والتي تتضمن تقییما لمدى احترام والتزام الدول اللتزاماتها التعاقدیة 
المنصوص علیها في االتفاقیات ثم تصدر الدول األعضاء، أو تطلب من مجلس األمن التدخل بعمل 
  .)2(یام بالدور المناط به فیما یخص هذا الشأنتنفیذي أو تكلف األمین العام بالق
  :إصدار القرارات والتوصیات: ثانیا
بعد مرحلة المناقشات والتي یكون مضمونها منصًبا بشكل كبیر حول مضمون حقوق اإلنسان 
  .تأتي المرحلة الثانیة وهي مرحلة إصدار التوصیات والقرارات
:  والتي تنص على أن) 02(المیثاق في فقرتهامن ) 11(وكما سبق ذكره انطالًقا من نص المادة
تناقض الجمعیة العامة أیة مسألة ذات صلة بحفظ السلم واألمن الدولیین، ترفع إلیها من أي أحد  «
األعضاء لألمم المتحدة أو مجلس األمن أو دولة لیست من أعضائها، ولها أن تقدم توصیاتها بهذا الصدد 
  .)3(» لمجلس األمن أو كلیهما مًعاالدولة أو الدول صاحبة الشأن أو 
فمن خالل فحوى هذه المادة یتضح لنا أن اتخاذ التوصیات من طرف الجمعیة العامة یدخل في 
إطار بلورة وتطویر وحمایة حقوق اإلنسان، سواء كانت هذه التوصیات موجهة للدول األعضاء أو 
یالحظ على تلك التوصیات أنها لم تكن توصیات لمجلس األمن التخاذ إجراءات تنفیذیة محددة، لكن ما 
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ملزمة بأي حال من األحوال، إال أن جزء من الفقه یرى أن لتلك التوصیات أهمیة بالرغم من عدم إلزامیتها 
وتتمثل أهمیتها في أن لها أثر أدبي كبیر، مما یجعلها مرجعیة یتم البناء علیها في مجال حقوق 
تلك الصورة فهل هناك أثر یترتب على مخالفة لتلك التوصیات  غیر أن األمر إذا كان على. )1(اإلنسان
  . والقرارات ما ترى ؟ أو بعبارة أخرى ما هي القیمة القانونیة لتلك التوصیات والقرارات ؟
فیما یخص هذا الجانب فقد ظهرت اتجاهات فقهیة متعددة حول مدى ما تمتلكه قرارات وتوصیات 
فمیثاق األمم المتحدة لم یتضمن معاییر توضح الفرق بین مفهوم القرار الجمعیة العامة من قیمة قانونیة، 
ومفهوم التوصیة، بل إن المیثاق نص علیها بطریقة لیس من شأنها إخفاء أي نوع من التمییز بینهما، 
تصدر الجمعیة  «: حیث تنص على مایلي) 02(من المیثاق في فقرتها) 18(وذلك حسب نص المادة
المسائل الهامة بأغلبیة ثلثي األعضاء الحاضرین المشاركین في التصویت، وتشمل هذه  العامة قراراتها في
  .)2(»...التوصیات الخاصة بحفظ السلم واألمن الدولیین: المسائل
یذهب إلى عدم وجود أیة قیمة قانونیة، لما تصدره الجمعیة العامة من قرارات وبالتالي عدم : أولها - 
 .على مخالفتهاترتیب أیة مسؤولیة قانونیة 
 .یذهب إلى حد إعطاء كل ما تصدره الجمعیة العامة القیمة القانونیة الملزمة: وثانیهما - 
فیرى أصحاب هذا الرأي أنه ثمة عناصر تتداخل لتحدد القیمة القانونیة لهذه التوصیات، : أما ثالثها - 
دول منها ومدى هذه العناصر تنبثق من التوصیة ذاتها، وتتجلى في صیاغتها وهدفها وموقف ال
 .تأییدها لها
یرى ضرورة الرجوع إلى نصوص میثاق األمم المتحدة في كل مرة وذلك ُبغیة : ورابع هذه االتجاهات - 
 .الحكم على القیمة القانونیة ألعمال الجمعیة العامة
ولعل أن الرأي الراجح حسب وجهة نظر البعض من فقهاء القانون هو الرأي الرابع والذي یقضي 
الرجوع إلى نصوص میثاق األمم المتحدة للحكم على القیمة القانونیة ألعمال الجمعیة العامة، بضرورة 
والحجة التي یرتكز علیها هؤالء تتمثل في أن المیثاق قد خول الجمعیة العامة سلطة إصدار بعض 
ة مع مجلس القرارات المنتجة آلثارها القانونیة تجاه الدول األعضاء لتصدرها بصورة منفردة أو مشترك
أما القرارات التي تصدرها الجمعیة العامة بصورة منفردة فهي المتعلقة بمیزانیة المنظمة أو إنشاء . األمن
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أجهزة فرعیة تابعة لها، وتعیین واختیار أعضاء هذه األجهزة، واختیار األعضاء غیر الدائمین في مجلس 
جانب من نظام الوصایة الذي أتى به  األمن والمجلس االقتصادي واالجتماعي واإلشراف على تطبیق
  .المیثاق
أما الحصة األكبر مما یصدر عن الجمعیة العامة تعبیًرا عن إرادتها یندرج ضمن التوصیات غیر 
  .)1(الملزمة من الناحیة القانونیة، والتي تتمتع مع ذلك بقوة أدبیة وفقا للرأي الفقهي السائد
في تحدید  الرأي، وذلك ألن المعیار الفیصل وحسب وجهة نظري الخاصة فإني اتفق مع هذا
القیمة القانونیة لما نصدره الجمعیة العامة من قرارات وتوصیات یحتكم فیه إلى میثاق األمم المتحدة وما 
حدده من اختصاصات للجمعیة العامة، حیث أن هناك اختصاصات تقوم بها بصورة منفردة وأخرى 
س القیمة القانونیة لقراراتها انطالًقا من اختصاصاتها المخولة لها تشترك فیها مع مجلس األمن وبذلك تنعك
  .قانونا وفقا لمیثاق األمم المتحدة
  :عقد المؤتمرات الدولیة المتعلقة بحقوق اإلنسان: ثالثا
تعتبر المؤشرات الدولیة لحقوق اإلنسان من المحطات الهامة في تقییم حالة حقوق اإلنسان، 
قة بها وتفعیل آلیاتها لذا تتولى الجمعیة العامة متابعة هذه المؤتمرات وذلك من وتطویر المعاییر المتعل
  .حیث التحضیر لها ومتابعة ما یتمخض عنها من مخرجات
وكثیًرا ما یخرج عن تلك المؤتمرات توصیات هامة لتطویر المعاییر التي تقاس علیها حقوق 
ألمثلة الهامة في هذا المجال استحداث المفوضیة اإلنسان واستحداث آلیات جدیدة للرقابة علیها، ومن ا
، حیث جرى 1993السامیة لحقوق اإلنسان بناًءا على توصیة من مؤتمر فیینا لحقوق اإلنسان في عام 
  . ترجمة للتوصیة بعد أشهر بسیطة من انتهاء أعمال المؤتمر
قد المؤتمرات من والمالحظة الهامة التي یمكننا أن نبدیها حول التوصیات التي تتمخض عن ع
  .)2(طرف الجمعیة العامة أنها توصیات غیر ملزمة
إضافة إلى ذلك، فإن الجمعیة العامة تسعى لالهتمام بدعم والمساهمة في تشجیع عقد المؤتمرات 
خاصة تلك التي تخص الفئة الشبابیة، باعتبارها القوة المحركة والفاعلة في إحداث التغییر نحو األفضل، 
 2013لمؤتمرات التي أشرفت علیها الجمعیة العامة، المؤتمر الذي انعقد في ألمانیا سنة ومن بین تلك ا
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وهي أكادیمیة تهتم بفئة العلماء الشباب والتي "  GYA" " األكادیمیة العالمیة الشبابیة " والطي نظمته 
، والتي من بین أهدافها دراسة أهم القضایا التي تخص العلماء خاصة الشباب منهم 2010تأسست سنة 
وتوطید العالقة بینهم خاصة أنهم من مناطق شتى من العالم وتوحید جهودهم نحو دراسة أهم المشاكل 
  .)1(التي تعاني منها المجتمعات
  :الفرع الثالث
  العوامل المؤثرة في البنيان العضوي للجمعية العامة
كما سبق التطرق إلیه تعتبر الجمعیة العامة الجهاز المهم بعد مجلس األمن التي تدخل في تركیبة 
هیئة األمم المتحدة، وألنها كذلك فإنها تعتمد على نظام داخلي خاص، غیر أن هذا األخیر قد تؤثر علیه 
مل سلًبا على قیام الجمعیة بالمهام المنوطة بها على الوجه الكامل وخاصة في محافظتها على بعض العوا
السلم واألمن الدولیین، والسؤال الذي یطرح نفسه في هذا اإلطار ما هي تلك العوامل التي تؤثر سلًبا في 
  البنیان العضوي للجمعیة العامة یا ترى ؟
عوامل فیما بینها لتفرز تأثیرات سلبیة تعوق عمل الجمعیة في حقیقة األمن قد تتداخل جملة من ال
  .العامة في أداء مهامها ویمكن تقسیم هذه العوامل إلى عوامل داخلیة وأخرى خارجیة
  :أوال العوامل الداخلیة
والسبب في تسمیتها بالعوامل الداخلیة أن تأثیرها نابع من داخل تركیبة الجمعیة العامة وسوف 
  :والتحلیل على النحو التالي نتناولها بالشرح
  :الغموض في المهام -1
وذلك یعني أن الصورة لم تعد واضحة فیما یتعلق بالمهام التي یتعین على الجمعیة العامة أن 
تضطلع بها في مجال حفظ السالم واألمن الدولیین، ویعود السبب في ذلك إلى التطور الذي حدث في 
ولیین، حیث أصبح اإلرهاب الدولي واالنتهاك الشامل واألخطار إدراك مصادر تهدید السلم واألمن الد
الناجمة عن التلوث البیئي، والجریمة المنظمة والمخدرات واألمراض العابرة للقارات كلها مصادر للتهدید 
والسلم العالمي، ولكن هذه األخطار ال یمكن مراجعتها عن طریق استخدام القوة المسلحة أو فرض 
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وعلى هذا األساس فال یوجد أي تصور واضح لطبیعة المهام التي یتعین على الجمعیة  عقوبات اقتصادیة
  .)1(العامة بها لمواجهة هذه األخطار
  :شمولیة النشاط -2
لو تصفحنا بنظرة عامة نصوص میثاق األمم المتحدة یتضح لنا أن االختصاصات التي تمارسها 
مما جعل البعض ینظر " بكل أنشطة األمم المتحدة اهتمامات " الجمعیة العامة تتصف بالشمولیة أي 
إلیها أنها بمثابة مركز أجهزة المنظمة ككل وذلك من خالل الدور الذي تلعبه في خدمة السلم واألمن 
الدولیین على مختلف األصعدة، إضافة إلى ذلك إشرافها على بعض وكاالت األمم المتحدة، لكن قد تكون 
عیة العامة واتجاهها نحو معالجة كل المشاكل سیؤدي في النهایة حتًما تلك الشمولیة في نشاطات الجم
إلى عدم تبني فلسفة وٕاستراتیجیة واضحة المعالم للتصدي لكل تلك المشاكل، وذلك نظًرا الختالف 
  .واتجاهات نظرة الدول األعضاء في حل تلك المشاكل
تتمتع بها الجمعیة العامة فإن ما  ومن جهة أخرى فبالرغم من تلك الشمولیة في أداء المهام التي
تصدره من إبداء الرأي بشأن القضایا المعروضة علیها ال یعدو أن یفرج عم دائرة التوصیات، ومعنى ذلك 
ال یصدر عنها أي قواعد قانونیة في مواجهة الدول األعضاء عكس مجلس األمن الدولي، ومن هنا 
الجمعیة العامة وتؤثر سلًبا على قیامها بمهامها على  یتضح لنا أن تلك الشمولیة في المهام ترهق كاهل
  .)2(الوجه الصحیح
  :استبداد األغلبیة وفرض اتجاه معین -3
إن استعداء أغلبیة من الدول وفرض اتجاهها على الدول األخرى داخل هیئة األمم المتحدة أمر 
ة والجمعیة العامة بصفة في غایة الخطورة بحیث یعرقل تحقیق أهداف هیئة األمم المتحدة بصفة عام
خاصة، وذلك من خالل تقویم وتهمیش دور تلك األخیرة الذي ال یقل عن دور مجلس األمن في المحافظة 
  .على السلم واألمن الدولیین
والواقع أن میثاق منظمة األمم المتحدة هو الذي اضعف من مركز وهیبة الجمعیة العامة مقارنة 
ن تكون للجمعیة العامة القوة الفعلیة التي ال تضاهیها قوة جهاز آخر بمجلس األمن، ألنه من المفروض أ
داخل منظمة هیئة األمم المتحدة، إال أن حقیقة األمر خالف ذلك بحیث تسیطر مجموعة من الدول وهي 
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الدول الكبرى التي تمتلك حق النقض والتي أصبح لها القول الفصل في كافة شؤون هیئة األمم المتحدة، 
یكون سبًبا في فشلها مثلما حدث لعصبة األمم، ومن جهة أخرى انتهى لمبدأ المساواة في السیادة وهذا قد 
  .بین الدول
وتتضح لنا خطورة انفراد الدول الكبرى داخل هیئة األمم المتحدة بزمام األمور في فرضها نص 
أساس  آخر من نصوص األمن الجماعي في الجمعیة العامة بحیث یجب أن یكون التصویت على
األغلبیة، وبتفحصنا هذا المبدأ فنجد أن امتالك األغلبیة في التصویت لدى مجموعة ُمعینة من الدول 
  .)1(یمكنها من فرض اتجاه معین على قرارات وتوصیات الجمعیة العامة
وبالفعل فإن سیطرة الدول الكبرى على مجلس األمن انعكس سلًبا على قرارات الجمعیة العامة 
، ویظهر ذلك االنعكاس الخطیر في )دولة بخالف الخمسة دول الدائمین 192التي تظم ( )2(المتحدةلألمم 
وبالرغم من القرارات التي صدرت من طرف الجمعیة . استمرار جرائم الحرب ومظالم عدیدة في العالم
ة المحتملة إال أن العامة، لردع إسرائیل وٕادانتها على المجازر الیومیة التي تحدث في األراضي الفلسطینی
تلك القرارات لم تجد نفًعا وتم ضربها عرض الحائط، أمام الصمت وتواطأ الدول الغربیة الكبرى المهیمنة 
على مجلس األمن بحیث یزداد شد الخناق على قطاع غزة من طرف الكیان الصهیوني القائم ومنع 
  .)3(وصول قوافل المساعدات اإلنسانیة لشعب غزة األعزل
  المقترحة لمواجهة العوامل الداخلیة المؤثرة في البنیان العضوي للجمعیة العامةالحلول:  
وبعد استعراضنا للعوالم الداخلیة المؤثرة في البنیان العضوي للجمعیة العامة یتضح لنا أن تلك 
ل العوامل لها تأثیرات سلبیة، على مسار الجمعیة العامة في قیامها بمهامها بشكل یتناسب ووزنها داخ
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المؤرخ في  66/17و 1988) دیسمبر(انون األول ك 15المؤرخ في  43/176وٕاذ تؤكد من جدید أیضا في قرارها ...  «)2(
، وكافة القرارات ذات صلة فیما یتعلق بتسویة قضیة فلسطین بالوسائل السلمیة والتي 2011) نوفمبر(تشرین الثاني  30
، بما فیها القدس 1967تؤكد في جملة من األمور، ضرورة انسحاب إسرائیل من األرض الفلسطینیة المحتملة منذ عام 
قیة وأعمال حقوق الشعب الفلسطیني غیر القابلة للتصرف، وبالدرجة األولى حقه في تقریر المصیر وحقه في إقامة الشر 
) دیسمبر(كانون األول  11المؤرخ في ) 194(دولته المستقلة وحل مشكلة الالجئین الفلسطینیین حًال عادًال طبقا للقرار
. »...ي األرض الفلسطینیة المحتلة بما فیها القدس الشرقیة، ووقفا تاًما، ووفق جمیع أنشطة االستیطان اإلسرائیلیة ف1948
  .2012نوفمبر  26بتاریخ  A/67/L.28التقریر الصادر بالوثیقة رقم  02أنظر ص
، 2012، العدد األول، لیبیا، مجلة جامعة الزیتونةعمار آنیة جمعة، األمم المتحدة بین الهیمنة ومبررات اإلصالح، ) 3(
  . 31:ص




تركیبة هیئة األمم المتحدة بشكل خاص، ومن جهة أخرى قد تؤثر تلك العوامل الداخلیة على أهداف هیئة 
  .األمم المتحدة بشكل عام
ولو حاولنا أن نعطي الحلول العملیة للحد من تأثیر تلك العوامل الداخلیة التي تؤثر على البنیان 
  :ث یمكن أن نتناولها على الشكل التاليالعضوي للجمعیة العامة، فإنه حسب وجهة نظر الباح
وكما سبق ذكره جاء نتیجة إلى التطور الذي حدث في المصادر التي : فبالنسبة للغموض في المهام .1
تهدد السلم واألمن الدولیین، وكان من الصعب أن تواجه الجمعیة العامة ذلك األمر باستخدام القوة 
ح التفكیر في إیجاد آلیات جدیدة بما یتالءم والتطورات المسلحة أو فرض عقوبات اقتصادیة، لذا ُیقتر 
الراهنة في األخطار التي تهدد السلم واألمن الدولیین، ومن جهة أخرى إیجاد تعاریف ومصطلحات 
، وذلك لتجنب أي "كخطر اإلرهاب " مضبوطة لبعض األخطار التي تهدد أمن وسالمة البشریة 
 .غموض قد یعتري مثل تلك األخطار
دور هام داخل تشكیلة هیئة األمم  في حقیقة األمر أن للجمعیة العامة: النسبة لشمولیة النشاطأما ب .2
المتحدة بحیث ُتعتبر نواة أجهزة هیئة األمم المتحدة، لكن هذا األمر قد یرهق كاهلها كما سبق ذكره 
حدد وعلى هذا األساس یجب على الجمعیة العامة أن ترتب األولویات وأن یكون لها تخصص م
 .ومضبوط في مجال نشاطاتها
فإنه یمكن تجاوز هذا العامل السلبي الداخلي  :وأما بالنسبة الستبداد األغلبیة وفرض اتجاه معین .3
الذي یؤثر على البنیان العضوي للجمعیة العامة من خالل إعادة النظر في طریقة التصویت داخل 
عن الجمعیة العامة من توصیات وقرارات  الجمعیة العامة، إضافة إلى ذلك احترام وتطبیق ما یصدر
بحیث یجب تطبیقها فعلیا على ارض الواقع وعدم النظر لها بأنها توصیات لها إلزام أدبي فقط، وغالبا 
ما یكون تجاهل تلك التوصیات من طرف الدول الكبرى التي تملك حق النقض داخل مجلس األمن 
  .الدولي
  :العوامل الخارجیة: ثانیا
بها هي تلك العوامل التي یتأثر بها البنیان العضوي للجمعیة العامة من خارج تركیبتها والمقصود 
الداخلیة، بحیث ینعكس هذا التأثیر الخارجي في عرقلة الجمعیة العامة على أداء مهامها الموكلة لهما 
دول الكبرى ولعل ابرز هذه العوامل تتمثل في الهیئة األمریكیة، وتوظف بعض األهداف خدمة لمصالح ال
 :والتحوالت في النظام الدولي، وتتساءل هذه العناصر بالشرح والتحلیل على النحو التالي
  




  :الهیمنة األمریكیة -1
إن الهیمنة األمریكیة من بین العوامل المؤثرة سلًبا على عمل الجمعیة العامة من بین األخطار 
حدة بشكل عام، وذلك من خالل تصور التي تترصد الجمعیة العامة بشكل خاص وبهیئة األمم المت
الوالیات المتحدة األمریكیة لقیادة العالم، فهذا یقتضي منها تكییف دور منظمة األمم المتحدة خدمة 
لمصالحها الشخصیة بالدرجة األولى بمعنى آخر أن تصبح األمم المتحدة تابعة لإلدارة األمریكیة، تجسد 
  :لهیمنة األمریكیة في كثیر من المواطن أهمهاهذا اإلفصاح الذي تحمل في طیاته بدور ا
الذي  1995أمام الجمعیة العامة لألمم المتحدة عام ) بیل كلینتون(خطاب الرئیس األمریكي األسبق  - 
عیر األمم المتحدى اهتماًما ؟ فأمریكا قویة نفي الوالیات المتحدة یسأل البعض لماذا  «: قال فیه
نعم سنتطرق وحدنا إذا ما اضطررنا لذلك بید أن قیمنا ومصالحنا ویمكن أن تواصل مسیرتنا بمفردنا، 
  .» یخدمها أیضا العمل مع األمم المتحدة
فله تصور آخر بخصوص العمل مع األمم المتحدة، ) جورج بوش(أما الرئیس األمریكي األسبق 
عالقة بین حقیقة ال 2004أیلول  21في ) 59(بحیث أظمر في خطابه أمام الجمعیة العامة في دورتها
الوالیات المتحدة األمریكیة وهیئة األمم المتحدة، والتي تقوم على المصلحة وأفصح عن الوجه الظاهر 
  .» الدولیة زاماتتااللإن األمم المتحدة والوالیات المتحدة األمریكیة یتقاسمان  «: حینما قال
والذي استعرض فیه جهود األمم المتحدة  2004تشرین األول  24أما في خطابه الذي ألقاه في 
في تحقیق السلم واألمن الدولیین واحترام حقوق اإلنسان والدیمقراطیة وحریة الفرد، فقد أفصح بشكل واضح 
ن األمم المتحدة أقوى لكي تكو  «: وصریح أن هیئة األمم المتحدة تحتاج إلى القیادة األمریكیة حینما قال
  .)1(» وأكثر فاعلیة فإن ذلك یتطلب قیادة أمریكیة حاسمة وقویة لسد حالة العجز في األمم المتحدة
السابق في األمم المتحدة،  الممثل) جون دانفورث(الذي عین خلًفا ) جون بولتن(في حین ذهب 
بنجاح المنظمة الدولیة التي تعدها أحد بأن الوالیات المتحدة األمریكیة ملتزمة  «: یح له بالقولفي تصر 
نات المهمة للدبلوماسیة األمریكیة، وأن الهدف من تعییني هو ألجل صیاغة عالقة أقوى بین و المك
الوالیات المتحدة األمریكیة واألمم المتحدة تعتمد بدرجة كبیرة على قیادة أمریكیة، مؤكد أن تعییني جاء 
  .)2(» ا خرجت عن مسارها في مرات عدیدةلتركیز انتباه الجمعیة العامة ألنه
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فمن خالل هذا التصریح یتضح لنا الوالیات المتحدة األمریكیة تجعل من هیئة األمم المتحدة أداة 
طبیعیة، وآلیة من آلیاتها الدبلوماسیة لتحقیق مصالحها بوجه عام، ومن الجمعیة العامة بوجه خاص 
المصلحة األمریكیة فإنه یعتبر نهًجا یجب أن یقوم ویعاد بحیث لو نهجت الجمعیة العامة نهًجا یخالف 
  .إلى مساره الذي یخدم المصلحة األمریكیة كما سبق ذكره
ومن جهة أخرى تظهر صور الهیمنة األمریكیة على الجمعیة العامة من خالل عدم توفیر الدعم 
تقدم الوالیات المتحدة المادي الالزم إلى أن یتفاقم الموقف، وتعلن جمیع األطراف عن عجزها ثم ت
  .)1(فردةناألمریكیة لتوظیف القرارات الصادرة عن األمم المتحدة من أجل تحقیق تسویة تحقق رؤیتها الم
ولعل السبب في تلك الهیمنة األمریكیة كما سبق ذكره هو اتساع الفجوة بین ضخامة ما هو 
موضوع فعًال تحت تصرف األمم مطلوب بین الدول األعضاء داخل الجمعیة العامة، وبین ما هو 
المتحدة، وهذا ما كشفته الممارسة الدولیة، أن األمم المتحدة تعاني من أزمة مالیة مستمرة تضعها على 
حافة اإلفالس، وأن الدول الكبرى تسیطر على مصادر تمویلها خاصة الوالیات المتحدة األمریكیة التي 
  .)2(، وهذا ما یؤثر على السیاسة التي تنتهجها الجمعیة العامةتدفع وحدها حوالي ربع میزانیة األمم المتحدة
وٕان سیاسة التمویل المالي للمؤسسات الدولیة أو المشروعات الكبرى بهدف فرض الهیمنة 
سنة " مشروع مارشال " األمریكیة هي لیست ولیدة الیوم، بل تمتد إلى فترة الحرب الباردة، ولعل أهمها 
المتحدة األمریكیة مساعدات مالیة للدول المتضررة في الحرب العالمیة حیث قدمت الوالیات  1947
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  :المطلب الثاني
  األساس القانوني للجمعية العامة في توقيع العقوبات األممية
  والقيود الواردة عليه
نظًرا للدور الهام الذي تلعبه الجمعیة العامة في مجال حفظ السلم واألمن الدولیین، فقد خصها 
المشرع األممي بآلیات لتملینها للقیام بتلك المهمة، التي ال تقل عن مهمة مجلس األمن، وعلى ذلك 
المنظمة لعمل الجمعیة في فرضها ما هي النصوص القانونیة : األساس یمكن طرح األسئلة التالیة
وهل هناك من النماذج ما یسترشد  للعقوبات األممیة ؟ وما هي القیود المفروضة على ذلك االختصاص؟ 
  . به في فرض الجمعیة العامة للعقوبات األممیة یا ترى؟
  :كل هذه األسئلة سوف نحاول اإلجابة عنها من خالل التطرق للفروع التالیة
  .ألساس القانوني للجمعیة العامة في توقیع العقوبات األممیةا: الفرع األول - 
  .القیود المفروضة على اختصاص الجمعیة العامة في توقیع العقوبات األممیة: الفرع الثاني - 
  .نماذج لفرض العقوبات األممیة من طرف الجمعیة العامة: الفرع الثالث - 
  :الفرع األول
  توقيع العقوبات األمميةاألساس القانوني للجمعية العامة في 
ویقصد باألساس القانوني للجمعیة العامة في توقیع العقوبات األممیة ما تستند إلیه هذه األخیرة 
أثناء مباشرتها لدورها في مجال حفظ السلم واألمن الدولیین، والمتمثل في نصوص میثاق األمم 
وٕاصدار توصیات بشأنها وصالحیات  ، حیث منحها سلطة مناقشة جمیع شؤون األمم المتحدة)1(المتحدة
  .)2()15، 14، 13، 12، 11، 10(عدیدة ولعل ذلك یظهر في العدید من النصوص القانونیة التالیة
من میثاق األمم المتحدة ) 11، 10(ودراستنا ستكون منصبة بشكل رئیسي على نصي المادتین
ولیین، وذلك من خالل إصدار ألنهما مرتبطتین بشكل مباشر في المحافظة على السلم واألمن الد
                                      
  . 35:عجاجي إلیاس، مرجع سابق، ص) 1(
  . 35:قردوح رضا، مرجع سابق، ص) 2(




التوصیات غیر أن هذا ال یعني أن بقیة المواد السالفة الذكر لیس لها عالقة في المحافظة على السلم 
من المیثاق فإن فحواها یعالج ) 12(واألمن الدولیین، بل إنها تعالج مسائل إجرائیة فمثال نصت المادة
فإنها تتناول نفس المضمون ) 13(التوصیات، أنا المادة عالقة الجمعیة العامة بمجلس األمن بشأن إصدار
فإنها ) 15(أي إصدار التوصیات لكن من وجهة أخرى وذلك من خالل المقصد من إصدارها، أما المادة
تعالج مسألة التقاریر السنویة التي تتلقاها الجمعیة العامة من طرف مجلس األمن أو بقیة الفروع األخرى 
  .)1(قصد النظر فیها
من میثاق األمم المتحدة، وذلك بقصد التطرق ) 12(و) 11(دایة قبل تحلیل نصّي المادتینب
لمعرفة األساس القانوني والذي من خالله ترتكز علیه الجمعیة العامة في فرضها للعقوبات األممیة، یجب 
القانونیة  التنویه أن التحلیل سیكون منصًبا على فحوى المادتین وذلك الستخالص الركائز والمقومات
لفرض العقوبات األممیة من طرف الجمعیة العامة، وقد كان اللجوء لهذا التحلیل ألن نصي المادتین 
السالفتین الذكر ال یتضمنان إشارات واضحة ومباشرة تمنح الجمعیة العامة سلطة اتخاذ مثل تلك التدابیر 
  .أي فرض العقوبات األممیة
  :من المیثاق) 11(المادةاختصاص الجمعیة العامة لموجب : أوال
للجمعیة  العامة أن  «من میثاق األمم المتحدة ) 11(من نص المادة) 02(لقد جاء ضمن الفقرة
تناقش أیة مسألة یكون لها صلة تحفظ السلم واألمن الدولیین؛ یرفعها إلیها أي عضو من أعضاء األمم 
فیما  - ولها) 35(من المادة) 02(لفقرةالمتحدة ومجلس األمن أو دولة لیست من أعضائها وفقا ألحكام ا
أن تقدم توصیاتها بصدد هذه المسائل الدولیة أو الدول صاحبة الشأن أو  - )12(عدا ما تنص علیه المادة
وكل مسألة مما تقدم ذكره یكون من الضروري فیها القیام بعمل ما، ینبغي . مجلس األمن أو لكلیهما مًعا
  .)2(» س األمن قبل بحثها أو بعدهأن تحیلها للجمعیة العامة على مجل
فمن خالل هذه الفقرة القانونیة نستنتج أن الجمعیة العامة منحت سلطة مناقشة وٕاصدار 
التوصیات بشأن القضایا التي تتعلق بحفظ السلم واألمن الدولیین، وذلك بناًءا على طلب الدول األعضاء 
میثاق منحها إصدار توصیات مطلقة للدول في المنظمة وغیر األعضاء، زیادة على ذلك نالحظ أن ال
هذه ) كلسن(ویفسر الفقیه ) عمل ما(صاحبة الشأن أو مجلس األمن أو كلیهما ویتجسد هذا في عبارة 
                                      
  .من میثاق األمم المتحدة) 15، 14، 13، 12(أنظر إلى نصوص المواد ) 1(
  .من میثاق األمم المتحدة) 12(من المادة ) 02(الفقرة ) 2(




العبارة على أنها إجراءات اإلكراه واستخدام التدابیر العقابیة المنصوص علیها في الفصل السابع من 
  .)1(المیثاق
) عمل ما(في تفسیره عبارة " كلسن " إلى ما ذهب إلیه الفقیه  وحسب وجهة نظري فإنني اتفق
من میثاق األمم المتحدة، على أنها عبارات إجراءات ) 12(ضمن الفقرة السالفة الذكر من نص المادة
اإلكراه واستخدام التدابیر العقابیة وهذا یعكس الدور الریادي للجمعیة العامة، بحیث أنها أصبحت بمثابة 
اف بعد مجلس األمن خاصة في المسائل المتعلقة بحفظ السلم واألمن الدولیین وتوقیع جهاز استئن
  .)2(العقوبات الدولیة بما فیها العقوبات االقتصادیة
  :من میثاق األمم المتحدة) 24(اختصاص الجمعیة العامة بموجب نص المادة: ثانیا
من المیثاق والتي نصت على دور مجلس األمن في حفظ السلم واألمن الدولیین ) 24(أما المادة
فإنها تحوز أهمیة كبیرة في توضیح سلطة الجمعیة العامة أیضا في هذا المجال فقد نصت في فقرتها 
عهد أعضاء تلك َرغبة في أن یكون العمل الذي تقوم به األمم المتحدة سریًعا وفعاًال ی «: األولى على أن
  .)3(» الهیئة إلى مجلس األمن بالتبعات الرئیسیة في أمر حفظ السلم واألمن الدولیین
فمن خالل نص المادة یتضح لنا أنه لیس لمجلس األمن المسؤولیة الرئیسیة والوحیدة في حفظ 
حدة ومن بینهم السلم واألمن الدولیین، بل هناك من یشاركه في تلك المهمة وهم أعضاء هیئة األمم المت
الجمعیة العامة والتي تبدأ ممارستها عندما یفشل مجلس األمن في القیام بمسؤولیته نتیجة لعدة أسباب من 
، نتیجة ألغراض تخدم مصلحة الدولة المستخدمة لحق الفیتو وتتنافى مع )4(بینها كثرة استخدام حق الفیتو
م المتحدة عن صیانة السلم واألمن الدولیین، لذا المصلحة والشرعیة الدولیة، مما یترتب علیه عجز األم
یتحتم األمر على وجوب تدخل الجمعیة ومشاركتها لمجلس األمن في حفظ السلم واألمن الدولیین، وذلك 
من خالل فرضها للعقوبات االقتصادیة في كثیر من المواطن التي شهدت بؤر توتر، ولعل أهم تطبیقاتها 
 1950نوفمبر 3الصادر في ) قرار اإلتحاد من أجل السلم(رارها المسمى في ذلك المجال حینما أصدرت ق
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، والذي سنتناوله )1(والتي كان له عظیم األثر في بروز دورها في الحفاظ على السلم واألمن الدولیین
  .بالشرح والتحلیل في المطلب الثالث من هذا المبحث
من میثاق األمم المتحدة حول ) 12(و) 11(ومجمل ما نستخلصه من خالل تحلیل نصّي المادتین
اختصاص الجمعیة العامة في فرضها للعقوبات الدولیة، ومشاركتها لدور مجلس األمن في المحافظة على 
السلم واألمن الدولیین یتضح لنا أن دورها ذو فعالیة كبیرة وال یقل عن دور مجلس األمن الدولي، لكن قد 
اص مطلب دائًما ال تحكمه ضوابط أم مقید ببعض القیود ؟ یتبادر لألذهان سؤال مهم هل هذا االختص
وهذا ما سنتطرق إلیه من خالل الفرع القادم الذي یتناول القیود المفروضة على اختصاص الجمعیة العامة 
  .في توقیع العقوبات األممیة
  :الفرع الثاني
  القيود المفروضة على اختصاص الجمعية العامة
  في توقيع العقوبات األممية
لقد أورد میثاق األمم المتحدة على سلطات الجمعیة العامة في مجال المحافظة على السلم واألمن 
الدولیین قیوًدا مختلفة مهاما یتصل بعدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول ومنها ما یتصل باحترام 
  :سلطات مجلس األمن، وسوف نتناول هذه القیود بشكل مفصل على النحو التالي
  :قید االختصاص المحفوظ للدول: أوال
والمقصود بهذا القید أنه ال یجوز للجمعیة العامة أن تتدخل في الشؤون المعتبرة من صمیم 
من المیثاق ) 06(في فقرتها) 02(االختصاص الداخلي لكل دولة، وهذا حسب ما نصت علیه المادة
أن تتدخل في " لألمم المتحدة " یسوغ لیس في هذا المیثاق ما  «المتعلقة بمبادئ األمم المتحدة بقولها 
  .)2(»...الشؤون التي تكون من صمیم السلطان الداخلي لدولة ما
والمالحظة التي یمكن أن نبدیها حول هذه الفقرة أن الحكم الوارد فیها ال ُیمثل حًدا طبیعًیا 
محمد سعید " دكتورالختصاص األمم المتحدة وٕانما یعتبر مانًعا لهذا االختصاص، وهذا ما ذهب إلیه ال
  ".الدقاق 
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غیر أن األخذ بهذا القید لیس مطلقا أي أن الجمعیة العامة ال تتدخل بأي حال من األحوال في 
فرضها للعقوبات الدولیة، بل یمكنها أن تدخل ولها أن تتوسع في ممارسة اختصاصاتها على حساب فكرة 
بحقوق اإلنسان واالضطرابات الداخلیة االختصاص المحفوظ للدول من خالل مناقشتها لمسائل تتصل 
، 12/12/1946الصادر بتاریخ ) 39/01(وأنظمة الحكم، ولعل أشهر تلك القرارات القرار األممي رقم
) 34(والذي صدر على إثر قضیة نظام فرانكو الفاشي في إسبانیا، حینما وافقت الجمعیة العامة بأغلبیة 
وطبقت أحكام الفصل السابع من المیثاق فیما یتعلق  أصوات،) 03(أصوات وامتناع ) 60(صوًتا ضد 
  .)1(بقطع العالقات الدبلوماسیة مع إسبانیا
وحسب وجهة نظري یبدو أن توسع الجمعیة العامة في مهامها واعتمادها على آلیات الفصل 
السابع من میثاق األمم المتحدة رغم قید االختصاص المحفوظ للدول هو رأي صائب، وذلك ألن بعض 
  .الضطرابات السیاسیة الداخلیة للدول قد تعكر صفو العالقات الدولیة وبالتالي تهدد السلم واألمن الدولیینا
  :القیود المقررة لتأكید دور مجلس األمن في مباشرة سلطته: ثانیا
في ) 11(القید األول الذي جاءت به المادة: هنا یمكننا التمییز بین نوعین رئیسیین من القیود
، وسوف نتناولهما على النحو )02(في فقرتها) 12(، أما القید الثاني فقد جاءت به المادة)02(فقرتها
  :التالي
  :القید األول -أ
إذا عرضت على الجمعیة العامة مسألة من المسائل ) 02(في فقرتها) 11(وفقا لنص المادة
ضاء األمم المتحدة ومجلس األمن أو المتصلة بحفظ السلم واألمن الدولیین، یرفعها إلیها أي عضو من أع
فیما عدا ما تنص علیه  - ، ولها)35(من المادة) 02(دولة لیست من أعضائها وفًقا ألحكام الفقرة
أن تقدم توصیات بصدد هذه المسائل للدولة أو الدول صاحبة الشأن أو لمجلس األمن أو  -)12(المادة
الضروري فیها القیام بعمل ما، ینبغي أن تحیلها الجمعیة وكل مسألة مما تقدم ذكره یكون من . لكلیهما مًعا
  .)2(العامة على مجلس األمن قبل بحثها أو بعده
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فمن خالل نص هذه الفقرة یتضح لنا أنه إذا عرضت على الجمعیة العامة مسألة من المسائل 
و كان من تلك المتصلة بحفظ السلم واألمن الدولیین وكان من الضروري القیام بعمل بشأنها، حتى ول
النصوص علیها في الفصل السابع فإن علیها أن تحیل تلك المسألة إلى مجلس األمن قبل مناقشتها أو 
  .)1(بعدها باعتباره الجهاز الوحید المختص باتخاذ مثل تلك اإلجراءات
من المیثاق أنه قد ثار خالف فقهي حول ) 11(وما یالحظ كذلك على هذه الفقرة من نص المادة
فهل یقتصر على التدابیر الواردة في الفصل السابع أو یمتد لیشمل ) Action(نیه مفهوم لفظ العمل ما یع
  .ما ورد في الفصل السادس ؟
في رأیها االستشاري الصادر عام ) ICJ(هذا ما كان محل بحث من قبل محكمة العدل الدولیة 
االستهداء لمعرفة بعض جوانب اختصاصات بشأن قضیة نفقات األمم المتحدة، وبهذا الرأي یمكن  1962
  .كل من الجمعیة العامة ومجلس األمن في اتخاذ التدابیر الالزمة لحفظ السلم واألمن الدولیین
لم تكن التدابیر غیر القسریة محل اهتمام المحكمة المباشرة في هذا الرأي ومع ذلك فقد سلمت 
ختصاصاته العامة في مجال حفظ السلم واألمن بسلطة المجلس في اتخاذ هذه التدابیر، منطلقة من ا
من المیثاق، لتصل في نهایة األمر إلى أن مجلس األمن هو الجهاز المعني ) 24(الدولیین في المادة
بالدرجة األولى بكل ما یتصل بحفظ اللم واألمن الدولیین، وٕاذا كان األمن مكلف باتخاذ التدابیر القسریة 
  .خاذ التدابیر غیر القسریةفمن باب أولى له سلطته في ات
أما بالنسبة للجمعیة العامة فقد حسمت المحكمة أمرها فیما یتعلق بحقها في اتخاذ تدابیر الفصل 
حول معالجة الجمعیة العامة ألي موقف قد یضر بالرفاه ) 14(السادس، استناًدا إلى ما ورد في المادة
ألمم، تلك المفاهیم التي یمكن اعتبارها أدنى درجة العام، أو من شأنه تعكیر صفو العالقات الودیة بین ا
  .بشأن تهدید السلم أو خرقه) 39(من تلك الواردة في المادة
ولم تكن التدابیر القسریة مسار جدل بالنسبة للمحكمة عندما تصدر عن مجلس األمن وذلك 
اق مثیًال بالنسبة للجمعیة لتوافر السند المیثاقي الواضح المتمثل بالفصل السابع، في حین لم یتضمن المیث
  .)2(العامة لتنتهي المحكمة إلى أن المجلس هو صاحب االختصاص في اتخاذ هذه التدابیر
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" To This end, It is the Security Council which is given a power to 
impose an explicit obligation of compliance if for example it issues an 
order or command to an aggressor under Chapter VII. It is only the 
Security Council which can require enforcement by coercive action against 
an aggressor " )1( . 
بعمل (كذلك إلى جانب اجتهاد محكمة العدل الدولیة في رأیها االستشاري حول مفهوم لفظ القیام 
من میثاق األمم المتحدة، تضاربت اجتهادات الفقهاء ) 02(في فقرتها) 11(لمادةالوارد ضمن نص ا) ما
الوارد في المادة السالفة الذكر هل ینحصر ضمن اإلجراءات ) بعمل ما(حول تلك المسألة، هل لفظ القیام 
  .الواردة في الفصل السابع أم یتعداه إلى سائر الفصول األخرى من المیثاق ؟
هي إجراءات القمع، أما األستاذ ) بعمل ما(بأن المقصود بلفظ القیام " كلسن " فقد ذهب األستاذ 
فیرى أنه ینصرف إلى إجراءات القمع الواردة في الفصل السابع، أما األستاذ "  Brugiereبروجییر "
كل إجراء یستطیع مجلس األمن القیام به طبقا للفصل  «فذهب إلى أنه "  Boweitبووات " االنجلیزي 
  .)2(» الخامس والسادس والسابع من المیثاق
في ) 11(الوارد ضمن نص المادة) بعمل ما(وحسب وجهة نظري حول مفهوم لفظ القیم 
من میثاق األمم المتحدة، یبدوا أن المیثاق قد حدد ووضع األطر العامة لمهام كًال من ) 02(فقرتها
اءات قد تفرضها التغیرات الدولیة والظروف الجمعیة العامة ومجلس األمن الدولي، إال أن هناك استثن
السیاسیة تجعل من الجمعیة العامة هي صاحبة القرار الفیصل فیما تصدره من قرارات والتي تتضمن 
فرض عقوبات أممیة، خاصة تلك التي یتضمنها الفصل السابع من میثاق األمم المتحدة ولعل أهم تلك 
ذا ال یعني تجاوز صالحیاتها وتهمیش دور مجلس األمن، بل القرارات قرار اإلتحاد من أجل السالم، وه
ألن المحافظة على السلم واألمن الدولیین یقضیان ذلك وأنهما من بین المقاصد األصیلة التي قامت علیها 
  .)3(من میثاق األمم المتحدة) 01(من المادة) 01(هیئة األمم المتحدة، وذلك وفقا للفقرة
                                      
(1) Certain expenses of the United Nations (Article 17, paragraph2, of the Charte) Advisory 
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  :القید الثاني - ب
من میثاق األمم المتحدة في فقرتها األولى فإنه لیس الجمعیة العامة إذا ) 12(المادة وفقا لنص
باشر مجلس األمن وظائفه بصدد نزاع أو موقف محدد أن تقدم أیة توصیات بشأن هذا النزاع أو الموقف 
مارسة إال إذا طلب منها المجلس ذلك، غیر أن هذا القید ال یترتب علیه حرمان الجمعیة العامة من م
، فقد جرى داخل المجلس على اعتبار )1(حقها الطبیعي في مناقشة هذا النزاع دون إصدار توصیات
المسألة معروضة علیه متى كانت مقیدة بجدول أعماله، بحیث ال یمكن للجمعیة العامة أن تباشر وظائفها 
األمن في المسألة  بصدد هذه المسألة إال بعد شطبها من جدول أعمال المجلس، ولكن إذا فشل مجلس
المعروضة علیه بسبب عدم توفر األغلبیة المطلوبة إلصدار القرار أو الستعمال حق االعتراض فقد انقسم 
  :الفقه إلى رأیین
یرى هذا الرأي ببقاء المسألة معروضة على المجلس حتى یتم التصویت على شطب : الرأي األول -
  .بقي المسألة دون حلالمسألة من جدول أعماله وهو رأي مستبعد ألنه ی
وهو الرأي السائد حالیا والذي یقضي بانتقال االختصاص إلى الجمعیة العامة في هذه : الرأي الثاني -
  .)2(الحالة حتى ولو لم تشطب المسألة من جدول األعمال
ب، ألن بقاء المسألة اویبدو لي من خالل وجهة نظري الخاصة أن هذا الرأي هو الرأي الصو 
المجلس، حتى یتم التصویت على شطبها من جدول أعماله یزید المسألة تعقیدا ویبقیها معروضة على 
  .دول حل وهذا أمر یتنافى مع مقاصد هیئة األمم المتحدة
حیث كما سبق ذكره أنه ) 01(في فقرتها) 12(وهناك مالحظة جد هامة فیما یتعلق بنص المادة
یة توصیة في شأن نزاع أو موقف، یباشر مجلس یستوجب على الجمعیة العامة االمتناع عن تقدیم أ
األمن بصدده االختصاصات الممنوحة له من المیثاق إال في حال طلب المجلس منها ذلك أو أخطرت 
رسمًیا لفراغ المجلس من مناقشته، وهذا دلیل على أن مجلس األمن هو صاحب االختصاص األصیل 
إال ذلك المنع ال یحول بین الجمعیة العامة وبین . دولیینفیما یتعلق بالمسائل المتعلقة بالسلم واألمن ال
نظراها في تناول جوانب نزاع معروض على المجلس تختلف عن الجوانب التي ینظر فیها مجلس األمن، 
رغم أن هذه القضیة كانت مطروحة أمام  1948فقد ناقشت الجمعیة العامة القضیة الفلسطینیة عام 
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السیاسیة التابعة لألمم المتحدة آنذاك إلى القول بأن ما ستصدره  مجلس األمن، حیث ذهبت اللجنة
  .)1(الجمعیة العامة لیس حتى من قبیل التوصیات
  :الفرع الثالث
  نماذج لفرض العقوبات األممية من طرف الجمعية العامة
الهام نظرا للمكانة التي تحتلها الجمعیة العامة داخل تركیبة هیئة األمم المتحدة، ونظًرا للدور 
والریادي الذي تلعبه في المحافظة على السلم واألمن الدولیین، فقد انعكس كل ذلك على عمل الجمعیة 
العامة في أن تكون لها تجربة فرض عقوبات أممیة في كثیر من المواطن التي شهدت أزمات دولیة، 
  وسوف نتناول البعض منها بغیة معرفة صدى تلك التجربة ونجاحها ؟
  :لة االسبانیةالمسأ: أوال
كانت أول تجارب الجمعیة العامة فیما یخص فرضها للعقوبات االقتصادیة مع ما یعرف بالمسألة 
في إسبانیا، انتقلت المسألة إلى أوراق و االسبانیة فبعد عجز مجلس األمن في التصدي لحكومة فرانك
من استرالیا والبرازیل  الجمعیة العامة لألمم المتحدة، فتوصلت لجنة التحقیق ضمن ممثلین عن كل
) 39(والصین وفرنسا وبولندا إلى أن هذه المسألة ال تنطوي على تهدید السلم واألمن الدولیین وفقا للمادة
حیث ) 34(من المیثاق، بل هي عبارة عن موقف من شأن استمراره تهدیدهما، وفقا لما نصت علیه المادة
ى إثر توصیة تلك اللجنة بإحالة القضیة إلى الجمعیة یدخل ذلك في إطار الفصل السادس ال السابع، وعل
بإزالة هذه القضیة من جدول أعماله، لتوصي  (S/RES/4/(1946العامة اصدر مجلس األمن القرار 
والمتضمن سحب رؤساء البعثات الدبلوماسیة من  1946عام  A/RES/39الجمعیة العامة بقرارها رقم 
  .)2(الوكاالت الدولیة المتخصصة التابعة لألمم المتحدة إسبانیا، وطرد ممثلي حكومة فرانكو من
وما یالحظ حول هذه القضیة أن الجمعیة العامة قد طبقت أحكام الفصل السابع من میثاق األمم 
لها، حیث  المتحدة فیما یتعلق بقطع العالقات الدبلوماسیة مع إسبانیا ومارست اختصاصات غیر موكول
تصاصات األصلیة لمجلس األمن، لذلك تضاربت آراء الفقهاء حوله؛ أن ذلك االختصاص هو ضمن االخ
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فمنهم من اعتبر ذلك اإلجراء خروجا عن نصوص المیثاق، أما البعض اآلخر فیرى توسًعا في صالحیات 
  .)1(الجمعیة العامة في حفظ السلم واألمن الدولیین في حالة عجز أو فشل مجلس األمن في ذلك
والذي أشاطره الرأي أن دلك اإلجراء الذي أقدمت علیه الجمعیة العامة ویبدو أن الرأي الصواب 
على إثر المسألة االسبانیة یدخل ضمن توسع اختصاصاتها، وذلك بغیة المحافظة على السلم واألمن 
  .الدولیین
  :فرض تدابیر متنوعة ضد البرتغال: ثانیا
الذي أید منح االستقالل  14/12/1960أما بالنسبة للبرتغال في ظل إعالن األمم المتحدة في 
، )2()أنغوال، الموزانبیق، غینیا بیساو، والمستعمرات الخاضعة للبرتغال(للبلدان والشعوب المستعمر 
وتجسیًدا لذلك اإلعالن أصدرت الجمعیة توصیاتها بفرض تدابیر متنوعة ضد البرتغال على اثر سیاستها 
حثت الدول  21/12/1965الصادر بتاریخ  A/RES/2107االستعماریة في إفریقیا، ففي قرارها رقم
  :األعضاء على اتخاذ مجموعة من اإلجراءات تستهدف
 .قطع العالقات الدبلوماسیة والقنصلیة مع البرتغال، أو االمتناع عن إقامتها - 
 .إغالق الموانئ بوجه السفن التي تحمل علم البرتغال، أو تستعمل في خدمتها - 
 .ل موانئ البرتغال ومستعمراتهامنع الدول سفنها من دخو  - 
منع هبوط أو مرورها، إذا كانت تابعة للحكومة البرتغالیة أو لشركات مسجلة وفق قوانین  - 
 .البرتغال
 .مقاطعة تجاریة للبرتغال - 
  .)3(حظر للسالح - 
  :فرض تدابیر متنوعة ضد جنوب إفریقیا: ثالثا
وتعتبر تجربة جنوب إفریقیا من أهم التجارب التي ظهر فیها بشكل واضح دور الجمعیة العامة 
فر فرضها للعقوبات االقتصادیة، فبعد فشل مجلس األمن عدة مرات في اتخاذ إجراءات في مواجهة 
 بطلب إلدراج بند على جدول أعمال 14/08/1962سیاسة الفصل العنصري تقدمت أربعون دولة بتاریخ 
وفود أربع وعشرون دولة  26/10/1962للجمعیة العامة، لیتبعه مشروع قرار قدمته بتاریخ ) 17(الدورة 
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، والذي عدت فیه A/RES/1761القرار  06/11/1962افریقیة وآسیویة لتصدر الجمعیة العامة بتاریخ 
باتخاذ تدابیر تهدف إلى  أن سیاسة حكومة جنوب إفریقیا تشكل تهدیًدا للسلم واألمن الدولیین مطالبة الدول
  :تخلي جنوب إفریقیا عن سیاستها وتضمنت هذه التدابیر األوجه التالیة
 .قطع العالقات الدبلوماسیة واالمتناع عن إقامة مثل تلك العالقات مع جنوب إفریقیا - 
إغالق المرافئ في وجه السفن التي ترفع علم جنوب إفریقیا وسن تشریعات تحظر على سفنها دخول  - 
 .فئ جنوب إفریقیامرا
 .مقاطعة سلع جنوب إفریقیا كافة، واالمتناع عن تصدیر السلع بما في ذلك األسلحة والذخیرة إلیها - 
منع تسهیالت الهبوط والمرور عن الطائرات كافة، التابعة لحكومة جنوب إفریقیا والمسجلة وفًقا  - 
 .لقوانینها
سیاسة حكومة جنوب إفریقیا، وتقدیم تقاریر  كما تضمن هذا القرار إنشاء لجنة خاصة لمتابعة تطورات - 
  .)1(حولها لكل من مجلس األمن والجمعیة العامة
وما یمكن مالحظته على هذا القرار أنه على الرغم أنه قد تشكل محور عمل للجمعیة العامة 
یا تحت خاصة فیما یتعلق بشق العقوبات، إال أن دوًال عدیدة لم تمتثل له ولم تقع عالقاتها بجنوب إفریق
أنه قرار یتم بموجبه التدخل في الشؤون الداخلیة لجنوب إفریقیا، أو أن السیاسة التي تنتهجها : ذرائع منها
حكومة جنوب إفریقیا لیست بالسیاسة العنصریة وبالتالي ال تشكل تهدید للسلم واألمن الدولیین، األمر 
تي من شأنها أن تعزز القرار السالف الذكر الذي جعل من الجمعیة العامة تقوم بمجموعة من اإلجراءات ال
  :وبذلك تصعد من العقوبات االقتصادیة، وجملة ما قامت به كالتالي
والذي تدین من خالله للشركات  1985الصادر عام  A/RES/40/64 إصدارها للقرار رقم .1
اسیة والمؤسسات المالیة التي تتعاون مع نظام الفصل العنصري في المجاالت االقتصادیة والسی
 .یةوالعسكریة والنوو 
طلبها من مجلس األمن باتخاذ إجراءات على سبیل االستعجال بموجب الفصل السابع من میثاق  .2
األمم المتحدة لتطبیق عقوبات شاملة إلزامیة في مجاالت اقتصادیة متنوعة، ودعت الدول إلى اتخاذ 
ریثما یتخذ مجلس األمن التدابیر التي تدابیر تشریعیة أو تدابیر مماثلة على صعید قوانینها الداخلیة 
تطالبه بها، وكذلك طالبت باتخاذ إجراءات بحق الدول التي تتعامل مع هذا النظام أو التي تنتهك 
 .العقوبات المفروضة علیه
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والذي بموجبه تم اعتماد االتفاقیة الدولیة لمناهضة الفصل  A/RES/32/105إصدارها للقرار رقم .3
ریاضیة، والتي كان الهدف منها الحد من التعاون الریاضي القائم مع أي بلد العنصري في األلعاب ال
یمارس هذه االتفاقیة بمجموعة من التدابیر العقابیة التي تفرض بحق الفرق الریاضیة والریاضیین 
الذین یشتركون في أنشطة ریاضیة في بلد یتبنى سیاسة الفصل العنصري أو مع فرق ریاضیة تمثله، 
  .)1(ه التدابیر ما هو ذو طابع مالي، أو ما یتعلق بتقیید حركة السفرومن ضمن هذ
وبعد حوالي ثالثة عقود من مناهضة الجمعیة العامة التمییز العنصري بجنوب إفریقیا، وبعد حزمة 
من القرارات التي جاءت تحمل في طیاتها عقوبات اقتصادیة، أنهت الجمعیة العامة رفع كافة التدابیر 
  .1993عام  A/RES/48/1بحق جنوب إفریقیا من خالل إصدارها للقرار رقم التي أقرتها
وأهم ما یمكن مالحظته على تلك التدابیر التي فرضتها الجمعیة العامة بحق جنوب إفریقیا والتي 
تتضمن عقوبات اقتصادیة، أنها تدابیر عیر إلزامیة وهذا ما نستشفه من خالل نصوص االتفاقیة الدولیة 
  :ایليبشأن جریمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبیها والتي نصت في مادتها السادسة على م
تتعهد الدول األطراف في هذه االتفاقیة، بأن تقبل وتنفذ وفًقا لمیثاق األمم المتحدة القرارات التي  «
یتخذها مجلس األمن یهدف منع جریمة الفصل العنصري وقمعها ومعاقبة مرتكبیها، وبأن تشارك في تنفیذ 
فمن . » لوغ أهداف هذه االتفاقیةالقرارات التي تتخذها هیئات مختصة أخرى في األمم المتحدة، بغیة ب
خالل تصفح هذا النص یمكن معرفة ما یتضمنه من إشارة إلى الطبیعة القانونیة التي تصدره الجمعیة 
العامة وغیرها من األجهزة مقارنة مع ما یصدره مجلس األمن، ولعل أن هناك فرق واضح بین القبول 
  .)2(والتنفیذ ومجرد المشاركة في التنفیذ
 ور الجمعیة العامة في فرضها للعقوبات األممیةتقییم د:  
لو حاولنا تقییم  دور الجمعیة العامة في فرضها للعقوبات األممیة من خالل النماذج التي تم 
، یبدو من وجهة نظري أن قرارات الجمعیة )المسألة اإلسبانیة، البرتغالیة وجنوب إفریقیا(التطرق لها سابًقا 
اقتصادیة حول تلك األزمات كان لها صدى واسع من الجاني النظري وفشل  العامة والمتضمنة لعقوبات
  ).البرتغالیة، وجنوب إفریقیا(من الجانب التطبیقي خاصة في المسألتین 
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وٕاذا بدأنا نتكلم عن الصدى الواسع لقرارات الجمعیة العامة حول تلك األزمات بحیث كانت قرارات 
ة بحیث تظهر مكانة الجمعیة العامة ودورها، ویظهر ذلك من الجمعیة العامة في بدایتها حازمة وجدی
خالل تبني الجمعیة العامة النظر في األزمتین جاء بعد عجز وفشل مجلس األمن في التعامل مع 
األزمتین، وهذا دلیل واضح على دورها، خاصة عند تعاملها مع أزمة جنوب إفریقیا، بحیث تعاملت مع 
مدى اهتمامها في الحرص على تحقیق المحافظة على السلم واألمن ملف األزمة بشكل مستمر یعكس 
، والذي تدعو من 1962نوفمبر  2المؤرخ في  )1()1961(الدولیین، ویظهر ذلك من خالل قرارها رقم
خالله إلى إنشاء لجنة خاصة لمتابعة تطورات سیاسیة حكومة جنوب إفریقیا، كما تضمن القرار أیضا 
مجلس األمن طرد جنوب إفریقیا من األمم المتحدة، هذا باإلضافة إلى ما طلب الجمعیة العامة من 
ونفس األمر حدث حینما تعاملت الجمعیة العامة . تضمنه القرار من عقوبات اقتصادیة وأخرى دبلوماسیة
مع أزمة البرتغال عندما فرضت علیها عقوبات اقتصادیة وصلت إلى حد قطع جمیع المعامالت التجاریة 
  .)2(21/12/1956الصادر في ) 2107(غال وذلك ما تضمنه قراراها رقممع البرت
لكن إذا انتقلنا إلى الجانب الفعلي فإننا نجد أن تجربة الجمعیة العامة في فرضها للعقوبات 
االقتصادیة على كل من البرتغال وجنوب إفریقیا وٕاسبانیا لم یكتب لها النجاح ما عدا المسألة االسبانیة، 
لیس في آلیاتها المطبقة بل یرجع إلى تدخل الدول الكبرى خاصة الوالیات المتحدة األمریكیة وسبب فشلها 
وبریطانیا وفرنسا من أجل تحقیق مصالحها على حساب الشرعیة الدولیة، فمثال لو نظرنا للعقوبات التي 
طبق بشكل تم فرضها على جنوب إفریقیا والمتضمنة فرض عقوبات اقتصادیة ودبلوماسیة، فإنها لم ت
  . كامل، بل طبق الشق الثاني من القرار والمتضمن المقاطعة الدبلوماسیة فقط
أما الشق الثاني والمتضمن العقوبات االقتصادیة لم یطبق وذلك بسبب أن جنوب إفریقیا كانت 
تتمتع باإلعطاء والمسألة من العقاب بسبب تمتعها لحصانة المعسر العربي، كونها تشكل رأس حربة له 
  .)3(ي سیاسة التصدي للمد الشیوعي في القارة اإلفریقیةف
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  :المطلب الثالث
  اختصاص الجمعية العامة وفقا لقرار اإلتحاد من أجل السالم
یعتبر قرار اإلتحاد من أجل السالم أحد الوسائل الهامة التي اعتمدتها الجمعیة العامة في 
محافظتها على السلم واألمن الدولیین، ألن من خالله تم فرض عقوبات أممیة في العدید من بؤر التوتر 
نعطاف هامة في التي شهدتها الساحة الدولیة، ومن جهة أخرى یعتبر قرار اإلتحاد من أجل السلم نقطة ا
ما مدى تأثیر قرار اإلتحاد من أجل السلم : مسار الجمعیة العامة، وعلى ذلك األساس یمكننا السؤال التالي
  كآلیة في المحافظة على السلم واألمن الدولیین ؟
وذلك من " قرار اإلتحاد من أجل السالم " ولإلجابة على هذا السؤال وجب علینا التطرق لماهیة 
  :التالیة خالل الفروع
  .أسباب صدوره: الفرع األول - 
  .مضمونه: الفرع الثاني - 
  .أساسه القانوني ومدى مشروعیته: الفرع الثالث - 
  .أهم تطبیقاته العملیة: الفرع الرابع - 
  :الفرع األول
  أسباب صدور قرار اإلتحاد من أجل السلم
لقد اتضح خالل السنوات األولى من دخول میثاق األمم المتحدة حیز التطبیق عجز مجلس األمن 
عن القیام بمهمته األساسیة في حفظ السلم واألمن الدولیین، مما ترتب علیه عجز األمم المتحدة عن 
مة بحیث هي الحل في اختصاصات الجمعیة العا اللتماسصیانة السلم واألمن الدولیین، لذا اتجه الرأي 
العضو الوحید الذي یشارك مجلس األمن في مهمة المحافظة على السلم واألمن الدولیین، وبالفعل كان 
عظیم األثر في بروز دورها في الحفاظ على  1950نوفمبر 3إلصدارها قرار اإلتحاد من أجل السالم في 
  .)1(السلم واألمن الدولیین
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  ):الخارجیة(األسباب السیاسیة : أوال
من الواضح أن العوامل السیاسیة لعبت دوًرا هاًما في تبني الجمعیة العامة لقرار اإلتحاد من أجل 
، على نصوص هیئة األمم المتحدة والمحددة )1("ثورة میثاقیة " السالم والذي یعتبره البعض أنه 
جاء نتیجة  الختصاصات أجهزته، وألن قرار اإلتحاد من أجل السالم بتلك األهمیة فإنه من المؤكد
  مخاض أزمات، ولعل أهمها األزمة الكوریة، فما هي أسبابها یا ترى ؟
  :1950األزمة الكوریة سنة  -1
هي المناسبة التي تبین خاللها بجالء استحالة  1950كانت الحرب الكوریة التي اندلعت عام 
متین المتصارعتین أو تشغیل نظام األمن الجماعي إبان أزمة انخرطت فیها مباشرة إحدى القوتین العظ
  .)2(كلیهما وفي محاولة للخروج من هذا المآزق اتخذت الجمعیة العامة قرار اإلتحاد من أجل السالم
، حیث )3(إذن یرتبط قرار اإلتحاد من أجل السالم من الناحیة التاریخیة بظروف الحرب الكوریة
ن والتي صدرت خالل فترة مقاطعة تدخلت األمم المتحدة عسكریا في كوریا بمقتضى قرارات مجلس األم
اإلتحاد السوفیاتي ألعمال المجلس احتجاًجا على مشاركة مندوب حكومة الصین الوطنیة في أعماله، 
وشغله لرئاسة مجلس األمن لذلك الشهر، ُقدمت ثالث  1950أوت  1وعند عودة اإلتحاد السوفیاتي في 
لذلك بسبب الفیتو السوفیاتي، لذلك أصبح من  مشروعات لحل األزمة إال أن المجلس لم یتوصل إلى حل
  .المتعذر على مجلس األمن اتخاذ قرار بشأن الموقف في كوریا
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  . 05:، ص2005، المعهد السویدي باإلسكندریة، مصر، مؤتمر ولتون باركالثقة، 
یونیو  25ن كوریا الجنوبیة بتاریخ الفاصل بینها وبی° 38بدأت األزمة الكوریة عندما اجتاحت جیوش كوریا الشمالیة خط ) 3(
، 27/06/1950بتاریخ ) 83(في التاریخ ذاته ثم اصدر قرار آخر برقم) 82(، فاجتمع مجلس األمن واصدر قراره رقم1950
لحل األزمة الكوریة وٕاعادة السلم إلى نصابه لكنه فشل في ذاته بسبب تعنت اإلتحاد  05/07/1950وقرار ثالث بتاریخ 
: للمزید من التفاصیل أنظر. ستخدامه حق الفیتو عندما توجهت الوالیات المتحدة األمریكیة إلى الجمعیة العامةالسوفیاتي وا
مجلة جامعة دمشق للعلوم رمزي حسونة، مشروعیة القرارات الصادرة عن مجلس األمن الدولي وآلیة الرقابة علیها، 
  .660-656:ص ص، 2011، العدد األول، 27، المجلداالقتصادیة والقانونیة




أنه ال مفر من اللجوء إلى "  Dean Acheson" وقد رأى وزید الخارجیة األمریكي آنذاك 
آشیسون  "الجمعیة العامة لمواصلة التدخل الجماعي في كوریا، وقد عرفت هذه الوثیقة بالئحة 
Acheson ")1( طلبت الوالیات المتحدة األمریكیة إلى األمین العام لألمم  1950سبتمبر  20، وفي
سبتمبر  26المتحدة إدراج المسألة في جدول أعمال الجمعیة العامة للدورة الخامسة، فوافقت الجمعیة في 
تراه، وقد ناقشت هذه اللجنة وأحالت الموضوع إلى اللجنة السیاسیة األولى لدراسته وتقریر ما  1950
مشروعات متعددة قامت إلیها من عدة دول، وأهم تلك المشروعات المشروع الذي تقدمت به كل من 
الوالیات المتحدة األمریكیة وكندا وفرنسا والفلبین والمملكة المتحدة وتركیا وأورجواي والذي أصبح یعرف 
صوتًا ) 50(بموافقة  1950نوفمبر 3للجنة السیاسیة في باسم قرار اإلتحاد من أجل السالم، ووافقت علیه ا
  .)2(واعتراض أصوات وامتناع ثالث دول عن التصویت
  :أهم المالحظات حول األسباب الخارجیة إلصدار قرار اإلتحاد من أجل السالم -2
إن أهم ما یمكن مالحظة حسب تقدیري الخاص حول األزمة الكوریة والتي تعتبر ضمن األسباب 
  :شرة في إصدار الجمعیة العامة لقرار اإلتحاد من أجل السالم عدة مالحظات أهمهاالمبا
أثناء فترة الخمسینیات أي بعد الحرب العالمیة الثانیة وٕانشاء هیئة األمم  هشاشة الوضع السیاسي .1
المتحدة بحوالي خمسة سنوات، وكان من المفترض أن یكون إنشاء الهیئة نهایة فترة الصراعات، هذا 
من جهة ومن جهة أخرى أن لدى الهیئة كلمة الفصل في حل النزاعات الدولیة خاصة على مستوى 
، إال أن الواقع أثبت )3(لك لتجنب كارثة حرب عالمیة ثالثة أشد وطًئا من سابقتهامجلس األمن وذ
عكس ذلك من خالل أن مجلس األمن الدولي اصدر ثالثة قرارات بشأن إیجاد حل لألزمة الكوریة، 
لكن بدون جدوى األمر الذي ألزم بنقل ملف األزمة الكوریة آنذاك للجمعیة العامة التي تصدرت بشأنه 
، حیث جاء بناء على طلب الوالیات المتحدة - قرار اإلتحاد من أجل السالم -)4()377(رار رقمالق
أكتوبر /تشرین األول 21إلى  9األمریكیة ونظرت فیه اللجنة األولى التابعة للجمعیة العامة من 
1950.  
                                      
  . 75:عجاجي إلیاس، مرجع سابق، ص) 1(
  . 75-74:، ص صالمرجع نفسه  )2(
(3) Uniting for Peace (Genera/Assembly reso/Ution 377V) arabic-  : www.legal.un.org. 
23/07/2016, h15:30. 
       : للمزید من المعلومات أنظر إلى. ملیون قتیل بین مدني وعسكري 60حیث فاقت الخسائر البشریة حوالي ) 4(
World war II: Combatants and Casulties (1937-1945): www.ardk12.org, 23/07/2016, h17:00.  




لك نتیجة اشتداد خاصة بین الوالیات المتحدة األمریكیة واإلتحاد السوفیاتي وذ تصلب الموافق الدولیة .2
الحرب الباردة آنذاك، والتي كان من بین آثارها السلبیة على هیئة األمم المتحدة االستعمال المتكرر 
، سواء من طرف الوالیات المتحدة األمریكیة أو اإلتحاد السوفیاتي كًال بما یخدم )1(لحق الفیتو
 .مصلحته مما أدى ذلك األمر إلى شلل مجلس األمن
وعلى السیاسة الدولیة وذلك من  المح الهیمنة األمریكیة على هیئة األمم المتحدةبدایة ظهور م .3
خالل أنها كانت السباقة في نقل ملف األزمة الكوریة من جدول أعمال مجلس األمن الدولي بعد فشله 
 Deanمن إیجاد حل للنزاع إلى جدول أعمال الجمعیة العامة بطلب من وزیر خارجیتها آنذاك 
Acheson.  
وللفقه الدولي وجهة نظر حول سبب ترحیل المسألة الكوریة إلى الجمعیة العامة في تلك الفترة إلى 
ناجم عن اطمئنان الوالیات المتحدة األمریكیة إلى أن أي قرار سیصدر سیحصل على  «، 1950عام 
ك كانت تضم من میثاق األمم المتحدة، كون الجمعیة آنذا) 17/2(نسبة التصویت بالثلثین علیه المادة
  .)2(» دولة مؤیدة بمعظمها للتحالف الغربي) 55(
  ):الداخلیة(األسباب القانونیة : ثانیا
إلى جانب العوامل السیاسیة التي كانت سبًبا في إصدار الجمعیة العامة لقرار اإلتحاد من أجل 
على إصدار القرار  السالم هناك أسباب قانونیة ال تقل أهمیة عن سابقتها، بحیث كان لها األثر العمیق
السابق الذكر من طرف الجمعیة العامة، ویمكن تسمیتها باألسباب الداخلیة ألنها نابعة من داخل تركیبة 
  والسؤال الذي یطرح نفسه في هذا المجال ما هي تلك األسباب یا ترى ؟. هیئة األمم المتحدة
  :ولإلجابة على هذا السؤال سنتناول تبیین مهمین هما
  .ي دور الجمعیة العامتطور وتنام  .أ 
 ).الفیتو(االستعمال السلبي بحق النقض  .ب 
  
  
                                      
للمزید من اإلحصائیات . مرة) 80(، 1955- 1946حیث استخدم اإلتحاد السوفیاتي حق الفیتو في الفترة الممتدة بین ) 1(
  .83:سفیان لطیف علي، مرجع سابق، ص: أنظر
، التنظیم الدولي النظریة والمنظمات العالمیة واإلقلیمیة المتخصصةعلي جمیل حرب، نقال عن محمد المجذوب، ) 2(
  .وما بعدها 239:، ص2005منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 




  : معیة العامةجتطور وتنامي دور ال -أ
بما أن الجمعیة العامة هي الجهاز الرئیسي الذي ُیمثل فیه كل الدول األعضاء باألمم المتحدة، 
تمثل اإلدارة الحقیقیة وهي ثاني أكبر جهاز في نظام األمم المتحدة وأكبر هیئة تداولیة، وبذلك فإنها 
للتجمع الدولي وأنه ما یمیز سلطاتها واختصاصاتها أنه، ذات طبیعة عامة وذلك بموجب نص المادة 
حیث أنها تشمل كافة المسائل والمشكالت التي تتعلق بالمحافظة على . من میثاق األمم المتحدة) 11/2(
ضاء األمم المتحدة أو مجلس األمن أو دولة، السلم واألمن الدولیین والتي یرفعها إلیها أي عضو من أع
لیست عضو بها إذا كانت طرفا فیها، حیث تقدم توصیاتها بشأن المسائل المعروضة علیها إلى الدول 
فرضت قیًدا هاًما على اختصاص ) 12/1(األعضاء أو مجلس األمن أو كلیهما مًعا، غیر أن المادة
  .تالجمعیة العامة تفادًیا الزدواج االختصاصا
غیــــــر أن هــــــذا الوضــــــع تغیــــــر وذلــــــك لمــــــا أفرزتــــــه الحــــــرب البــــــارة فــــــي فتــــــرة الخمســــــینات حیــــــث 
توســــــــعت الجمعیــــــــة العامــــــــة فــــــــي اختصاصــــــــاتها، وأعطــــــــت لنفســــــــها حــــــــق اإلیحــــــــاء باتخــــــــاذ إجــــــــراءات 
ــــك فیمــــا  ــــوع العــــدوان، وذل ــــة وجــــود إخــــالل بالســــلم أو وق ــــي حال ــــدولیین ف ــــظ الســــلم واألمــــن ال ــــة لحف جماعی
ــــــو تعــــــذر علــــــى مجلــــــس ا ألمــــــن ممارســــــة صــــــالحیاته بســــــبب اســــــتعمل حــــــق االعتــــــراض، وقــــــد نمــــــت ل
ـــــــة ()1(وتـــــــدعمت هـــــــذه الســـــــلطات تـــــــدریجیا بفضـــــــل مـــــــا أحدثـــــــه قرارهـــــــا إنشـــــــاء الجمعیـــــــة الصـــــــغرى اللجن
  .)La petite Assempli)2 1947نوفمبر 13في ) الدائمة
  
                                      
) 22(استناًدا إلى صالحیاتها الواردة في المادة  13/11/1947بتاریخ  A/RES/183امة القرار رقم اتخذت الجمعیة الع) 1(
، لتكون عوًنا لها )Littl Assembly(من المیثاق بأشیاء جهاز فرعي تابع لها ُعرف باسم الجمعیة الصغیرة أو المصغرة 
العادیة النعقاد الجمعیة بهدف ما تتطلبه بعض المسائل في أداء مهامها من خالل عملها في الفترة الواقعة بین األدوار 
خاصة التي تتعلق بحفظ السلم واألمن الدولیین، وقد أتى هذا الجهاز الفرعي بناًءا على اقتراح تقدمت به الوالیات المتحدة 
یتناقض مع  األمریكیة، في حین لقي انتقادات شدیدة من قبل اإلتحاد السوفیاتي الذي عمل على مقاطعته لحجة أنه
من المیثاق التي تنظم عملیة ) 20(االختصاص المحجوز للمجلس األمن في حفظ السلم واألمن الدولیین، ویخالف المادة 
خولة محي الدین یوسف، مرجع سابق، : ، أنظر1958االنعقاد السنویة للجمعیة العامة، لذلك فهي شبه محددة منذ عام 
  .250:ص
، مذكرة مقدمة لنیل الماجستیر في القانون الدولي، فرع حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة عملیاتزروال عبد السالم، ) 2(
وما  07:، ص2009العالقات الدولیة وقانون المنظمات الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري قسنطینة، 
  .بعدها




، حیث 1950سبتمبر 20وتبلور الدور الهام للجمعیة العامة في اجتماع سكرتاریتها العامة في 
وُضمت لقائمة أعمال اجتماع الجمعیة العامة الخامس، وتستهدف " اإلتحاد من أجل السالم " ظهرت فكرة 
هذه الفكرة تسمیة دور الجمعیة العامة في مجال حفظ السلم واألمن الدولیین وذلك في حالة فشل مجلس 
  .)1(األمن في اتخاذ قرار بسبب استخدام حق االعتراض
  :ستعمال السلبي لحق النقضاال - ب
لقد اتضح خالل السنوات األولى من دخول میثاق األمم المتحدة حیز التطبیق عجز مجلس األمن 
الدولي عن القیام بمهمته األساسیة في حفظ السلم واألمن الدولي، بسبب كثرة استعمال حق االعتراض من 
لى تعطیل الفصلین السادس والسابع من قبل اإلتحاد السوفیاتي في مجلس األمن الدولي، مما أدى إ
  .المیثاق على النحو الذي ال یتفق مع روح المیثاق
النتیجة التي تترتب على عجز مجلس األمن الدولي عن القیام بوظائفه هو عجز األمم المتحدة 
بدأ عن صیانة السلم واألمن الدولیین أو إعادتهما إلى نصابهم إذا ما وقع ما یخل بهما، ومن أجل ذلك 
البحث عن إیجاد الحل الذي یكفل نصوص المیثاق وأداء الوظائف التي تقع على عاتق األمم المتحدة، 
فقد اتجه الرأي إلى التماس الحل في اختصاصات الجمعیة العامة التي هي العضو الوحید الذي یشارك 
خاصة على اثر . )2(لهمامجلس األمن في حفظ السلم واألمن الدولیین أو إعادتها إلى نصابهما عند اختال
حیث ظهر فشله في إیجاد حل األزمة بسبب استخدام  1950معالجة مجلس األمن للمسألة الكوریة سنة 
  .)3(اإلتحاد السوفیاتي حق النقض لمنع صدور المزید من القرارات لمواكبة تطورها
م ولید استعمال وعلى كل العموم فإنه یمكن اعتبار إصدار الجمعیة لقرار اإلتحاد من أجل السال
فرز أحق النقض بصورة كبیرة مما جعله یولد شكل على مستوى مجلس األمن، ومن جهة أخرى قد 
استعمال حق النقض أیضا إلى تجسید مظاهر الخالف العمیق بین اإلتحاد السوفیاتي وبین الدول الغربیة 
  .)4(نوانهیار تحالف الدول الخمس الكبرى وهو أساس كل نشاط مثمر لمجلس األم
  
  
                                      
  .91-90:فاتنة عبد العال أحمد، مرجع سابق، ص ص) 1(
  .  98-97:عبد الغفار عباس سلیم، مرجع سابق، ص ص) 2(
  . 251:خولة محي الدین یوسف، مرجع سابق، ص) 3(
  . 10:زروال عبد السالم، مرجع سابق، ص) 4(




  إلصدار قرار اإلتحاد من أجل السالم) القانونیة(أهم المالحظات حول األسباب الداخلیة:  
التي كانت سبًبا في إصدار قرار ) الداخلیة(إن أهم ما یمكن مالحظته حول األسباب القانونیة 
  :اإلتحاد من أجل السالم من طرف الجمعیة العامة فإنه حسب وجهة نظري یمكن مالحظة مایلي
تنامي بروز الهیمنة األمریكیة وذلك من خالل أن الوالیات المتحدة األمریكیة كانت صاحبة فكرة إنشاء  .1
الجمعیة المصغرة وذلك لتعزیز دور الجمعیة العامة في المحافظة على السلم واألمن الدولیین، وهذا 
ن من الخلفاء، ألن الهدف الظاهر والمعلن، أما الخفي فیمثل في بسط نفوذها وكسب أكبر قدر ممك
تلك الفترة كانت تشهد صراع إیدیولوجي بینها وبین اإلتحاد السوفیاتي، والذي كان رده على إنشاء 
 : الجمعیة المصغرة االعتراض والرفض مستنًدا في ذلك على جملة من الحجج أهمها
) 20(نص المادةإن اختصاص الجمعیة الصغرى بدعوة الجمعیة العامة لدورة انعقاد استثنائیة یخالف  - 
 .)1(من المیثاق والتي أعطت هذا الحق إلى مجلس األمن وأغلبیة أعضاء األمم المتحدة
أما فیها یخص استعمال حق النقض والذي كان سبًبا من األسباب الداخلیة إلصدار قرار اإلتحاد من  .2
ن أقوى أجل السالم من طرف الجمعیة العامة، فإنه حسب وجهة نظري الخاصة فإنني أرى أنه م
األسباب التي دفعت بنقل االختصاص للجمعیة العامة بشأن إیجاد حل األزمة الكوریة، وذلك بسبب 
استخدام حق النقض من طرف اإلتحاد السوفیاتي مرات عدیدة، ولعل ذلك لسیاسته المعادیة للدول 
تفرزه من صراع  الغربیة وخاصة الوالیات المتحدة األمریكیة وذلك یدخل في إطار الحرب الباردة وما
  .إیدیولوجي بین الكتلتین الشرقیة والغربیة
ولعل أن اإلتحاد السوفیاتي قد استمر في استعمال حق النقض بشكل مفرط بلغ ذروته حتى وصل 
، مع العلم أن اغلب المرات التي لجأ فیها إتحاد السوفیاتي الستعمال حق 1965مرات عام ) 106(إلى 
وسوف نتولى بالدراسة والتحلیل . )2(جدد في منظمة هیئة األمم المتحدة النقض كانت لمنع قبول أعضاء
الهیئة األمریكیة على  «هذا الجانب في الباب الثاني في فصله األول من هذه األطروحة تحت عنوان 
، حیث سنعرض الضوء على حق النقض » قرارات مجلس األمن في فرض العقوبات األممیة وتداعیاتها
وتداعیاته على مسار عمل هیئة األمم المتحدة وكل ذلك یدخل تحت إطار التعسف في استعمال األمریكي 
  .حق النقض
                                      
  . 72:عجاجي إلیاس، مرجع سابق، ص) 1(
  . 79-78:سفیان لطیف علي، مرجع سابق، ص ص) 2(




  :الفرع الثاني
  مضمون قرار اإلتحاد من أجل السلم
إن دراسة مضمون قرار اإلتحاد من أجل السالم لها فائدة عملیة كبیرة، فمن خاللها تستطیع 
من األولیات التي استخدمتها الجمعیة العامة في المحافظة على السلم واألمن  )1(تحدید مدى تأثیره كآلیة
  فما هو مضمونه یا ترى؟. الدولیین بصفة عامة وعلى حقوق اإلنسان بصفة خاصة
  .موزعة على فقرات) ج  ,ب  ,أ(لقد تضمن قرار اإلتحاد من أجل السالم دیباجة وثالثة أقسام 
  :الدیباجة: أوال
، وهي )377(رار اإلتحاد من أجل السالم ُمبینة األسباب الموجبة التخاذ القرارجاءت دیباجة ق
تتلخص في أن فشل مجلس األمن في القیام بمسؤولیاته المیثاقیة في حفظ السلم واألمن الدولیین ال یحرم 
  .)2(الجمعیة العامة أو یعقبها من ممارسة حقوقها المیثاقیة في صیانة السلم واألمن الدولیین
إضافة إلى ذلك تناولت دیباجة القرار التأكید على مقاصد األمم المتحدة التي نص علیها المیثاق، 
وعلى التزام أعضاء األمم المتحدة في حل منازعاتهم بالوسائل السلمیة الواردة في الفصل السادس من 
لم واألمن الدولیین المیثاق، وعلى ضرورة قیام مجلس األمن الدولي بأداء وظیفة الرئیسیة في حفظ الس
لتحقیق ذلك فمن واجب الدول ذات العضویة الدائمة في مجلس األمن عدم اللجوء إلى استخدام حق 
  .الفیتو
من ) 43(كما دعت الدیباجة أیضا إلى ضرورة عقد االتفاقیات الخاصة التي أثارت إلیها المادة
من أجل المحافظة على السلم المیثاق بشأن وضع قواعد عسكریة تحت تصرف مجلس األمن الدولي، 
العالمي أول عادته إلى نصابه عند وقوع ما یخل به، فإذا عجز مجلس األمن في أداء وظیفته الرئیسیة 
  .)3(فإن ذلك األمر ال یعفي أعضاء األمم المتحدة من المسؤولیات المفروضة طبقا للمیثاق
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جة قرار اإلتحاد من أجل وأهم المالحظات التي یمكن أن نستشفها من خالل تفحصنا لدیبا
السالم، حیث یبدو لي من وجهة نظري أن الدیباجة بصفة عامة جاءت متكاملة تعتبر عن روح القرار من 
  :منطلق األوجه التالیة
والذي یتضمن قرار اإلتحاد من أجل السالم ) 377(أن الدیباجة جاءت موضحة ألسباب اتخاذ القرار .1
 .ذلك فإنها تتفاد یاي غموضوهذا جانب یضفي علیها المصداقیة وب
أن الدیباجة جاءت للتأكید على مقاصد األمم المتحدة والمتمثلة في المحافظة على السلم واألمن  .2
 .الدولیین، فهذا من شأنه یضفي علیها القوة والفعالیة في تحدید الثوابت الشرعیة الدولیة
لم واألمن الدولیین، وذلك أنها جاءت مرسخة لدور مجلس األمن الدولي في المحافظة على الس .3
، وهذا دلیل واضح على أنه )01(من میثاق األمم المتحدة في فقرتها )1()43(انطالًقا من نص المادة
إرادة تعاون بین هیاكل هیئة األمم المتحدة فیما بینها بهدف تحقیق أهم مقاصدها والمتمثلة في 
  .المحافظة على السلم واألمن الدولیین
  :اإلتحاد من أجل السالم أقسام قرار: ثانیا
كما سبق التطرق إلیه فإن قرار اإلتحاد من أجل السالم قد تضمن إلى جانب الدیباجة خمسة 
  :موزعة على فقرات سوف نتناولها على النحو التالي) ه ,د ,ج  ,ب  ,أ(أقسام 
  ):أ  (القسم األول من القرار -
أنه یحق للجمعیة العامة في أن تنظر ) 01(الفقرةویشمل هذا القسم على ثالثة فقرات، فقد قررت 
في كل المسائل التي قد تشكل تهدیًدا للسلم أو خرًقا له، أو وقوع عدوان في حالة ما إذا فشل مجلس 
األمن في القیام بوجباته بسبب عدم تحقیق اإلجماع بین الدول الخمس دائمة العضویة، ولها أن تقترح ما 
  .)2(ما في ذلك استخدام القوة العسكریةتراه مناسًبا من توصیات ب
فقد أقرت أنه في حالة اختصاص للجمعیة العامة بإصدار القرارات الخاصة بحفظ ) 02(أما الفقرة
السلم واألمن الدولیین، وعند عدم وجود انعقاد دوري سوف یجتمع ممثلو الدول فیها خالل أربع وعشرون 
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إلى هذه الجلسة من قبل مجلس األمن بقرار ذي طبیعة  ، بحیث یتم الدعوة)1(ساعة من طلب انعقادها
  .)2(إجرائیة أو من قبل غالبیة أعضاء األمم المتحدة
وبموجب هذه الفقرة تكون الجمعیة قد شرعت لنفسها الحلول محل مجلس األمن، والقیام بوظائفه 
قدم المساواة في تطبیق  المیثاقیة، ویكون بذلك القرار قد وضع عملًیا الجمعیة العامة ومجلس األمن على
، ویكون أیضا القرار من الناحیة القانونیة قد منح الجمعیة العامة وجزاءاتهتدابیر نظام األمن الجماعي 
اختصاًصا احتیاطًیا للقیام بصیانة السلم واألمن الدولیین مباشرة بعد تعثر مجلس القیام عن القیام بتلك 
  .أعضائه الدائمینالمهام بتلك المهام لعلة الخالف بین 
ولعل مجمل ما نستخلصه من هذه الفقرة أن الجمعیة العامة أجازت لنفسها الحلول مكان مجلس 
فشل مجلس األمن في القیام بمسؤولیاته : األمن، إال أن الصحیح أیضا أنها قیدت نفسها بشرطین هما
لي لحالة تهدید السلم أو خرق له أو المیثاقیة بسبب عدم توافر اجتماع األعضاء الدائمین فیه، والوجود الفع
  .)3(وقوع عمل من أعمال العدوان
  ):ب(القسم الثاني من القرار -
ویشتمل هذا القسم على أربعة فقرات، فقد نهى على إنشاء لجنة لمراقبة السالم تتألف من أربعة 
واقف والنزاعات عشر عضو الذین یمثلون الدول األعضاء، تكون وظیفتها مراقبة وعمل التقاریر بشأن الم
  .)4(التي یمكن أن تشكل تهدیًدا للسلم واألمن الدولیین
وما یالحظ على هذه اللجنة أنه لم ُیقدر لها العمل سوى مرة واحدة فقط، حیث عملت في مناطق 
  .)5(، وفي نفس السنة أنهي عملها بناًءا على طلب الیونان1954الحدود الشمالیة للیونان سنة 
  ):ج(قرارالقسم الثالث من ال -
 ضمنویحتوي هذا القسم على أربعة فقرات، فقد حث الدول األعضاء على ضرورة االحتفاظ 
جیوشها الوطنیة بعناصر مدربه ومجهزة على نحو یسمح باستخدامها مباشرة عند الحاجة بناًءا على 
الجماعیة  توصیة مجلس األمن أو الجمعیة العامة، كما دعى الدول األعضاء إلى إبالغ لجنة التدابیر
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بالتدابیر التي اتخذتها إلعداد هذه القوات، وقد طلب من األمین العام لألمم المتحدة بتعیین خبراء 
  .)1(عسكریین للمساعدة في تنظیم وتدریب هذه القوات
  ):د(القسم الرابع من القرار -
بالتشاور  ویشتمل على ثالث فقرات، اشتملت على قواعد إنشاء لجنة التدابیر الجماعیة التي تقوم
مع األمین العام لألمم المتحدة والدول األعضاء، وذلك بدراسة الوسائل التي ترى أنها كفیلة بأعمال الجزء 
الثالث من القرار، وخولها اتخاذ اإلجراءات العسكریة بدًال من لجنة أركان الحرب، بشرط أن ترفع تقاریرها 
ومعنى ذلك أن عملها األساسي یتمحور حول مراقبة . )2(في هذا الشأن إلى مجلس األمن والجمعیة العامة
  .)3(عمل القوات العسكریة التابعة لألمم المتحدة
  ):ه(القسم الخامس من القرار -
أما هذا الجزء من القرار، فقد تضمن فقرتین، فقد جاء لیؤكد على أن السلم الحقیقي یتوقف على 
ا في المیثاق، كما أكد على تنفیذ قرارات مراعاة جمیع مبادئ وأهداف األمم المتحدة المنصوص علیه
مجلس األمن والجمعیة العامة واألجهزة األخرى في األمم المتحدة التي تستهدف الحفاظ على السلم واألمن 
كما حمل هذا الجزء في طیاته دعوة الدول دائمة العضویة لنبذ خالفاتها والتوافق من أجل . )4(الدولیین
  .)5(السلم العالمي
 الحظ على قرار اإلتحاد من أجل السالمأهم ما ی:  
إن أهم مالحظة یمكن أن تالحظ على قرار اإلتحاد من أجل السالم، أنه بالرغم من أن السبب 
في  1951سبتمبر/المباشر التخاذ هذا القرار كان المسألة الكوریة وفشل مجلس األمن، اعتباًرا من أیلول
تمحورت حول المسألة الكوریة، إال أن القرار جاء خالًیا  اتخاذ قرار حولها، ورغم أن مناقشات األعضاء
  .)6(من أیة إشارة إلى المسألة الكوریة، بل إنه خال ُكلیا من ورود اسم كوریا في متونه
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ولعل السبب راجع حسب تقدیري الخاص أن الجمعیة العامة تردي أن تجعل من هذا القرار بمثابة 
اآللیة الفعالة التي تلجأ إلیها في المحافظة على السلم واألمن الدولیین، والنموذج األمثل والذي باإلمكان 
سلم واألمن الدولیین، خاصة الرجوع إلیه كمرجع لتطبیقه في حالة حدوث أزمات دولیة من شأنها قد تهدد ال
ومن وجهة أخرى فإن أقسام القرار جاءت متوازنة ومرتبة وذلك . عند فشل مجلس األمن في إیجاد حل لها
من منطلق أنها تعالج مسائل متعلقة بالسلم واألمن الدولیین بشكل عام بحیث لو تناولت في مضمونها 
ومضمونه، وعلى ذلك األساس جاء القرار خالًیا من  اسم ألزمة معینة، فإن ذلك قد یفقد القرار مصداقیة
  . ذكر اسم كوریا في مضمونه
  :الفرع الثالث
  األساس القانوني لقرار اإلتحاد من أجل السالم ومدى مشروعيته
من الواضح أن إصدار الجمعیة العامة لقرار اإلتحاد من أجل السالم كان مبنًیا ومرتكًزا على 
علیه صبغة الشرعیة الدولیة، ومن جهة أخرى ألنه یمثل منعطف حاسًما في أسس ثانویة وذلك إلضفاء 
تاریخ هیئة األمم المتحدة بصفة عامة، وفي تاریخ الجمعیة العامة بصفة خاصة، ولكن بالرغم من ذلك 
فهناك من یشكك في مدى مشروعیة القرار وهناك على النقیض من یؤیده، وعلى ذلك األساس یمكننا 
  ما هو األساس القانوني لقرار اإلتحاد من أجل السالم وما مدى مشروعیته یا ترى؟: تاليطرح السؤال ال
  :واإلجابة على تلك اإلشكالیة سوف نتناول الموضوع من زاویتین على النحو التالي
  .األساس القانوني لقرار اإلتحاد من أجل السالم: أوال - 
  .مدى مشروعیة قرار اإلتحاد من أجل السالم: ثانیا - 
  :األساس القانوني لقرار اإلتحاد من أجل السالم: الأو 
یرتكز قرار اإلتحاد من أجل السالم على مجموعة من األسس القانونیة والتي تعتبر بمثابة 
الضوابط القانونیة التي تحدد معالمه وتوضح منطلقاته، وقبل الخوض في تلك النصوص القانونیة یجب 
ذلك القرار ألن من خالل ذلك السبب بدأ التفكیر في إیجاد عینا أن نتطرق للسبب المباشر إلصدار 
نصوص قانونیة تخول للجمعیة العامة مهمة القیام بالمحافظة على السلم واألمن الدولیین بعد فشل مجلس 
  .األمن في تلك المهمة




وحدیثنا عن السبب المباشر إلصدار الجمعیة العامة قرار اإلتحاد من أجل السالم یستنتج من 
اقع العملي الذي اثبت عجز مجلس األمن في اتخاذ التدابیر بحفظ السلم واألمن الدولیین بسبب حق الو 
االعتراض، وبالتالي فإنه في حالة تعطل العمل باالختصاص األصیل أو الرئیسي أو المركزي، فإن على 
قوع منظمة األمم الجمعیة العامة أن تقوم باختصاصها الثانوي أو المركزي، وذلك قصد الحیلولة دون و 
  .)1(المتحدة بالعجز والجمود في مواجهة المسائل التي تهدد السلم واألمن الدولیین بالخطر
بر سنًدا قانونیا لقرار اإلتحاد من أجل السالم فهي تأما إذا تطرقنا إلى النصوص القانونیة والتي تع
نستشف من خاللها أن الجمعیة عدیدة والقاسم المشترك بینها أن معظمها تحمل دالالت ضمنیة، بحیث 
العامة حق مشروع قانوًنا بنصوص میثاق األمم المتحدة یتیح لها إصدار قرارات أممیة والتي من بینها 
قرار اإلتحاد من أجل السالم والذي یهدف إلى المحافظة على السلم واألمن الدولیین، وعلیة سوف نتناول 
  :ليدراسة تلك النصوص القانونیة على النحو التا
من  «من میثاق األمم المتحدة والتي نصت على أنه ) 01(في فقرتها) 01(انطالقا من نص المادة .1
، فمن » أجل حفظ السلم واألمن الدولیین تقوم األمم المتحدة باتخاذ التدابیر الفعالة لمنع تهدید السالم
هي أحد مقاصد األمم خالل نص المادة یتضح لنا أن ضرورة المحافظة على السلم واألمن الدولیین 
المتحدة، وعلى ذلك األساس فإن األمم المتحدة بمختلف تركیبتها تسعى جاهدة لتحقیق ذلك المقصد، 
ومن المعلوم أن الجمعیة العامة هي أحد أهم األجهزة الفعالة لذا جاء تصرفها في إصدار قرار اإلتحاد 
 .)2(المتحدة من أجل السالم وفق سلطة قانونیة خولها إیاها میثاق األمم
حیث قیدت تلك األخیرة اختصاص الجمعیة العامة ) 10(على ضوء المادة) 11(تفسیر نص المادة .2
تعتبر استناًدا من ) 01(في فقرتها) 11(، في حین أن نص المادة)12(طبقا لما نصت علیه المادة
 .اماستناًدا إلى القاعدة األصولیة بأن الخاص یقید الع) 10(القید الوارد في المادة
من میثاق األمم المتحدة حین منحت االختصاص الرئیسي في ) 24/01(كذلك ما نصت علیه المادة .3
اتخاذ التدابیر الالزمة لحفظ السلم واألمن الدولیین لمجلس األمن، فلیس معنى ذلك أن یكون ذلك 
 .)3(االختصاص مانًعا لغیره من أجهزة المنظمة األخرى بما فیها الجمعیة العامة
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من میثاق األمم المتحدة والتي نصت في فقرتها األولى على سلطة مجلس األمن ) 24(المادة أما نص .4
في حفظ السلم واألمن الدولیین، فإنها تحوز أهمیة كبیرة في توضیح سلطة الجمعیة العامة في إصدار 
جد نم من أجل السال داحقرارات لها نفس الهدف الذي یرمي إلیه مجلس األمن، وبتالي فإن قرار االت
) 01(في فقرتها) 24(أساسه القانوني نابع من میثاق األمم المتحدة بصفة عامة ومن نص المادة
بصفة خاصة، والتي تعتبر من بین النصوص القانونیة التي أرست معالم األساس القانوني لقرار 
  .)1(اإلتحاد من أجل السالم
  :مدى مشروعیة قرار من أجل السلم: ثانیا
الشك أن قرار اإلتحاد من أجل السالم هو كغیره من القرارات األممیة التي أصدرتها الجمعیة 
العامة من حیث التأسیس القانوني، لكن بالرغم من ذلك ثار جدل كبیر بین فقهاء القانون من حیث مدى 
تي یرتكز علیها، قسموا على أنفسهم بین مؤید ومعارض، وكٌل له حجته وأسانیده الأشرعیة القرار، وبذلك 
  : وعلیه سوف نتطرق آلراء حجج الطرفین على النحو التالي
  :الرأي المعارض لقرار اإلتحاد من أجل السالم -أ
في حقیقة األمر أن المعارضین لقرار اإلتحاد من أجل السالم قد أسسوا رأیهم المعارض على 
یة وذلك بغیة تفنید القرار وعدم األخذ به، جملة من األسانید، فمنها الحجج المنطقیة ومنها الحجج القانون
  :لذا سوف نتطرق ألهم الحجج على النحو اآلتي
وفق صریح ) Action" (بعمل " لیس لهذا القرار أساس قانوني، فالجمعیة العامة ال یحق لها القیان  .1
، إضافة إلى ذلك أن منح الجمعیة العامة إصدار هذا القرار وما تضمنه من )2(نصوص المیثاق
من ) 12(، والمادة)11/2(سلطات في تنفیذ العقوبات الدولیة یتناقض مع أحكام المیثاق خاصة المادة 
 .)3(المیثاق وأحكام الفصل السابع التي تخص مجلس األمن بسلطة اتخاذ التدابیر التنفیذیة
من المیثاق كونهما من بین أهم المواد ) 12(و) 11(وٕاذا أردنا تسلیط الضوء على نصي المادتین
التي انتقدها معارضو قرار اإلتحاد من أجل السالم، فقد اعترض اإلتحاد السوفیاتي سابقا ومن یدور في 
من ) 11(ةعلى أساس أن القرار یتعارض مع نص الماد اعتراضهمفلكه من الدول على القرار وكان 
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میثاق األمم المتحدة، التي تقضي بوجوب أن تحیل الجمعیة العامة إلى مجلس األمن كل المسائل التي 
  .تتطلب القیام بعمل ما، سواء قبل أو بعد بحقهما
التي ال تجیز للجمعیة إبداء أي توصیة بشأن نزاع ) 12(كما أن القرار یتعارض مع نص المادة
من، حتى ولو كان ذلك األخیرة قد اخفق في إیجاد حل له مادام مدرًجا مدرج في جدول أعمال مجلس األ
  .)1(بجدول أعماله
من المیثاق، والتي تتعلق ) 24(إضافة إلى ذلك فقد اعتبر منفذ القرار أنه یعارض لنص المادة
الذكر ، حیث جاءت المادة السالفة )2(بالمسؤولیة الرئیسیة لمجلس األمن في حفظ السلم واألمن الدولیین
سریًعا " األمم المتحدة " رغبة في أن یكون العمل الذي تقوم به  «: كالتالي) 01(صریحة في فقرتها
وفعاًال، یعهد أعضاء تلك الهیئة إلى مجلس األمن بالتبعات الرئیسیة في أمر حفظ السلم واألمن الدولي 
 .)3(» تي تفرضها علیه هذه التبعاتویوافقون على أن هذا المجلس یعمل نائًبا عنهم في قیامه بواجباته ال
إن الجمعیة العامة ال تستجیب في معظم األحوال للمتطلبات الحقیقیة للمواقف التي تناقشها، خاصة  .2
فیما یتعلق بممارسة العمل الجماعي المباشر والسرعة في اتخاذ اإلجراءات المناسبة في الوقت 
إضافة إلى ذلك أن االنقسام . الدول األعضاءالمناسب، وذلك بسبب تشكل الجمعیة العامة من جمیع 
الذي قد یحدث داخل مجلس األمن ویشل عمله، من شأنه أن ینتقل إلى الجمعیة العامة نفسها، وذلك 
بحكم أن االنقسام داخل المجلس یحدث بین الدول الكبرى الفاعلة في األمم المتحدة، وأن لكل منها 
، )4(ي یرجح حدوث نفس االنقسام داخل الجمعیة العامةتباع ومؤیدین في بقیة الدول األمر الذأ
 .)5(وبالتالي یكون لذلك التكتل آثار سلبیة على فعالیة الجمعیة العامة من اتخاذ قرارات تنفیذیة
إن هذا القرار تسبب في ازدواجیة األسالیب ووسائل العمل في المنظمة، فلجنة التدابیر الجماعیة التي  .3
من میثاق ) 47(إال تكرار للجنة أركان الحرب الوارد النص علیها في المادةنص على إنشائها، ما هي 
 .)6(األمم المتحدة
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إن منطق المیثاق ال یستهجن حالة عجز المجلس عن إصدار قرار بسبب استخدام حق النقض، وما  .4
 .ذلك إال نتیجة الستخدام عضو دائم لحقه المضمون بالمیثاق
إنقاذ  ه تطویر اختصاصات الجمعیة العامة، لیجعلها قادرة علىكذلك إن هذا القرار الذي كان هدف .5
، ألنه لم یخولها وسائل تتناسب مع مهامها "وباًال على الجمعیة نفسها "  األمم المتحدة، لم یكن إال
حكم التوازن الذي  «أن قرار اإلتحاد " شارل شومون " الجدیدة، وبشأن هذا الخصوص یرى الفقیه 
كل من الجمعیة والمجلس بصدد حفظ السلم، ولم یقصد القرار تحطیم المجلس، رسمه المیثاق لدور 
وبالتالي تحطیم األمم المتحدة، ) Auto Destruction(وٕانما كان عملیة تحطیم ذاتي للجمعیة العامة 
ألنه أعطى الجمعیة وزًنا فوق طاقتها، عندما أوكل لها مهمة النهوض بنظام األمن الجماعي بینما لم 
 .)1(» ا سلطة إصدار توصیات ملزمةیمنحه
 مناقشة الرأي المعارض لقرار اإلتحاد من أجل السالم:  
هناك جملة من المالحظات التي یمكن أن نبدیها حول الحجج التي قدمها أنصار الرأي المعارض 
  : لقرار اإلتحاد من أجل السالم والتي سوف تتناولها على النحو التالي
لیس أساس قانوني بنص صریح، لكن هذا ال یمنع حسب اعتقادي الخاص من قولهم بأن لهذا القرار  .1
 .تفسیر النصوص ضمنیا والعمل بما یتضمنه فحواها
أما قولهم بأن هناك بعض النصوص القانونیة الواردة في میثاق األمم المتحدة بتعارض معها قرار  .2
أن الجمعیة العامة لما  ؛ وذلك بسبب)24(، )12(، )11(اإلتحاد من أجل السالم خاصة المادة
أصدرت هذا القرار قد تخطت حدود اختصاصاتها، وهذا القول حسب اعتقادي الخاص لم یجانبه 
الصواب وذلك ألن توزیع االختصاص هو جانب تنظیمي وٕاجرائي، یتضمن استثناءات، ومن جهة 
لمحافظة على السلم رض وجود تعاون بین هیاكلها لفتأخرى أن المقصد األصلي لهیئة األمم المتحدة ی
 .)2(من میثاق األمم المتحدة) 01(من نص المادة) 01(واألمن الدولیین وهذا ما تؤكده الفقرة
أما فیما یخص القول بطئ إجراءات الجمعیة العامة بسبب العمل الجماعي وذلك ألن الجمعیة العامة  .3
ئما وٕانما له جانب شكل من جمیع الدول األعضاء، فحسب وجهة نظري هذا لیس جاني سلبي داتت
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ایجابي یتمثل في عدم الشروع في إصدار القرارات بحیث تكون تلك األخیرة قد صدرت بعدد دراسة 
 .مدروسة وبذلك تتجنب كل ما ینجر عنها من آثار سلبیة وابطضمعمقة ووفق 
الذي أما بخصوص االنقسام داخل الجمعیة العامة ومدى تأثیره السلبي على قراراتها بسبب االنقسام  .4
حدث داخل المجلس والذي من شأنه أن یجد له تأثیر داخل الجمعیة العامة، وذلك بحكم تأثر بعض 
أعضائها بنهج الدول التي لها عضویة دائمة، فحسب اعتقادي الخاص، هذا لیس قانوًنا عاًما حتى 
مه الداخلي یمكن أن نطبقه على كافة أجهزة األمم المتحدة، وذلك ألن كل جهاز له استقاللیة ونظا
 .الخاص
ولها یخوذلك ألنه لم " وباًال على الجمعیة العامة " أما القول بأن قرار اإلتحاد من أجل السالم كان  .5
وسائل تتناسب مع مهامها الجدیدة، فهذا قول فیه مغاالة كبیرة على حسب اعتقادي، فلماذا ال یكون 
الجمعیة العامة، والتي بدورها تحاول تحدیث  هذا القرار هو بمثابة مركز للثقل ونقطة التحول في تاریخ
 .وسائلها وفقا ما یناسبها مع مهامها الجدیدة
  :الرأي المؤید لقرار اإلتحاد من أجل السالم - ب
اإلتحاد من أجل السالم عبر عدة ُحجج وبراهین لتأسیس رأیهم القائم على دعم  اینطلق مؤیدو 
القرار واإلشادة بدوره الفعال في المحافظة على السلم واألمن الدولیین، وعلیه سوف نتطرق ألهم تلك 
  :الحجج والبراهین على النحو التالي
فهي بذلك تمثل اإلرادة الدولیة  إن الجمعیة العامة تضم كافة الدول األعضاء في األمم المتحدة .1
الحقیقیة وبقبول أغلبیة أعضاء الجمعیة اختصاصها باتخاذ تدابیر عقابیة یعني إخفاء المشروعیة على 
، إضافة إلى ذلك أن هذا القرار یسعى لتحقیق المصلحة العامة، ألن فشل مجلس )1(هذا االختصاص
اء یجب أال یعفي المنظمة منها، وبالتالي البد األمن في النهوض بمسؤولیاته نیابة عن الدول األعض
، وألن قرار اإلتحاد من أجل السالم بهذه األهمیة )2(أن تبدأ الجمعیة من حیث یتوقف مجلس األمن
فقد التجأت إلیه األمم المتحدة في أكثر من مرة لمواجهة مشاكل دولیة عدة بعد األزمة الكوریة، ولعل 
، والعدوان الثالثي على مصر، وأزمة الكونغو عام 1956عام  من أهم تلك األزمات أزمة المجر
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، مبتدئة عهًدا جدیًدا في اقتسام اختصاصات مجلس األمن ومشاركته في مسؤولیة حمایة نظام 1960
 .)1(األمن الجماعي وتطبیقه
ولقد هذا االتجاه إلى األخذ بنظریة االختصاصات الضمنیة المقصود بها أنه عندما تنشأ ظروف  .2
دة مغایرة للتي في ظلها المیثاق، تظهر الحاجة إلى العمل باختصاصات لم ینص علیها صراحة، جدی
وهي شيء مقبول إذا كان الهدف منه تحقیق أهداف المیثاق، وحجة هذا الرأي تتمحور حول نص 
من المیثاق حیث منحت لمجلس األمن اختصاًصا أساسیا لیس انفرادیا فیها، یخص حفظ ) 24(المادة
األمر الذي یترك للجمعیة  - وهذا ما یعني أن للجمعیة العامة سلطة كامنة - م واألمن الدولیینالسل
عندما "  یميغنمحمد طلعت ال" العامة اختصاًصا ثانوًیا في هذا المجال، وهذا ما ذهب إلیه الدكتور
رأى أن هذا التقسیم هو تمسك بحرفیة النص، وهو السبب الذي من أجله لم یستعمل النص عبارة تفید 
 ، )2(حصر االختصاص في مجلس األمن وحده
إن قرار اإلتحاد من أجل السالم جاء مفسًرا ولیس معدًال للمیثاق، فقد أوضح القرار اختصاصات  .3
، ومعنى مفسر أنه ال یضیف أي جدید )3(من المیثاق) 14، 12 ،11، 10(الجمعیة العامة طبقا للمواد
وال یعید توزیع االختصاصات وال یمنح للجمعیة ما لیس لها، بل هو یوضح ما هو حق مكفول أساسا 
 .)4(للجمعیة العامة بموجب نصوص المیثاق
یة العامة هذا وتجدر اإلشارة إلى أن قرار اإلتحاد من أجل السالم كقرار مفسر الختصاص الجمع
ُیمثل استجابة النص المكتوب للمتغیرات في العالقات الدولیة التي وضع المیثاق لیحكمها، فقد خطى 
المجتمع الدولي خطوات متقدمة یقتضي نجاحها أن تُفسر النصوص على نحو یمكن المنظمة من تحقیق 
خدمة أغراض كامل أغراضها ولو على حساب الحرفي للنصوص، ألن تلك النصوص وضعت من أجل 
 .)5(معینة بهدف الحفاظ على السلم واألمن الدولیین، وتفسیرها یجب أن یتم خدمة لألغراض نفسها
هذا الرأي على أنه حتى ولو لم یكن هناك أساس قانوني لهذا القرار فإن الظروف  اكذلك استند مؤیدو  .4
أناطت  یةائها قاعدة ُعرفافقت اتخاذه واألغلبیة التي أقرته، أكسبته غطاًءا مشروًعا بإرسر التي 
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بالجمعیة العامة االختصاص الممنوح لها بموجبه، وذلك ألن التطبیقات المتكررة لهذا القرار أسقطت 
 .)1(عنه شبهة عدم الدستوریة
إن التسلیم لألخذ إن التسلیم لألخذ بقرار اإلتحاد من أجل السالم هو إقرار بمشروعیة السلطة العقابیة  .5
ا یتأتى من إعالء الغایة على النص، ویرى الفقهاء أن هذه الحجة تتمتع برجاحة للجمعیة العامة وهذ
ال یمكن إنكارها، خاصة أن الجمعیة العامة تمتلك من المقومات التي تمكنها من أداء هذا الدور 
 :الفعال بناًءا على
 .إن انعقادها یتم بشكل نظامي سنوي وكذلك إمكانیة انعقادها استثنائیا وقت الضرورة  .أ 
 .قدرتها على خلق اللجان الفرعیة الضروریة لمعاونتها في ممارسة اختصاصاتها .ب 
ها بحق المشاركة في المناقشات والتصویت وقیام ذلك األخیر على مبدأ ئتمتع أعضا  .ج 
 .)2(المساواة بین الدول
 مناقشة الرأي المؤید لقرار اإلتحاد ن أجل السالم:  
الرأي المؤید لقرار اإلتحاد من أجل السالم، یبدو لي أن من خالل أهم الحجج التي أوردها أنصار 
هذا الرأي قد وفق في إبداء الحجج والبراهین، إال أن هناك جملة من المالحظات یمكن إبداؤها على النحو 
  :التالي
إن إضفاء الشرعیة على هذا القرار انطالًقا من كونه صادر عن الجمعیة العامة والتي بدورها تضم  .1
التي تمثل اإلرادة الدولیة، یبدو لي من وجهة نظري الخاصة، أن الجانب التطبیقي والواقع  كافة الدول
العملي یعكس هذا األمر، فهناك قرارات أصدرتها الجمعیة العامة جاءت مخالفة للشرعیة الدولیة ولعل 
بعض أنه قرار والذي یتعلق بالقضیة الفلسطینیة، والذي یعتبره ال 1948لعام  )1()181(أهمها قرار رقم
 .)2(باطل بطالًنا مطلقا
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باطل بطالنا مطلقا هي مخالفة  29/11/1948الصادر بتاریخ ) 181(ومن أهم األسباب التي تجعل قرار التقییم رقم ) 2(
من میثاق األمم المتحدة الخاصة بمبدأ حق تقریر المصیر للشعوب وهو من المبادئ ) 02(للفقرة ) 01(قرار التقسیم للمادة 
  .1969من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لعام ) 34(فتها طبقا للمادة العامة في القانون الدولي والتي ال یجوز مخال
  . من میثاق األمم المتحدة التي تخولها حق التقدم بتوصیات دون اتخاذ القرارات) 10( المادة) 181(مخالفة قرار التقسیم ) 1(
للمزید عن هذا . لنسبة إلجراءات األمم المتحدةلم یكتسب الدرجة القطعیة بحیث یصبح قراًرا نهائیا با) 181(إن هذا القرار) 2(
الجمعیة الفلسطینیة لحقوق و الخیر، القدس واألمم المتحدة رؤیة قانونیة، بالسید مصطفى أحمد أ: الموضوع راجع
 www.groups.google.com, 12/07/2016, h17:00: )راصد(اإلنسان




أما القول باألخذ بنظریة االختصاصات الضمنیة في تفسیر نصوص میثاق األمم المتحدة یجب األخذ  .2
بهذه النظریة في حدود ضمنیة ووفق ما تقتضیه الضرورة، وذلك حتى ال ینحصر عن ذلك التفسیر 
 .عواقب وخیمة
من میثاق األمم المتحدة والتي تتناول ) 51(نص المادةولعل أهم ما یستدل به في هذا الجانب 
الدفاع عن النفس في حالة العدوان التي تتعرض له الدولة، فحسب وجهة نظري یجب أخذ الحیطة في 
تفسیر معنى الدفاع عن النفس بحیث یشترط لقیامه االعتداء بقوة مسلحة على أعضاء األمم المتحدة، 
لتدابیر الالزمة لحفظ السلم واألمن الدولیین، وهذا ما نصت علیه وذلك إلى أن یتخذ مجلس األمن ا
  .)1(من میثاق األمم المتحدة في فقرتها األولى) 51(المادة
إضافة إلى ذلك فقد أجمع فقهاء القانون الدولي على أن الرد الذي تقوم به الدولة لصد االعتداء 
علیها یجب أن یكون متناسًبا مع الهجوم المسلح الذي تتعرض له، فال یجوز أن تفرط الدولة المعتدى 
ولیة هذا التوجه في على االعتداء المسلح، وقد أقرت محكمة العدل الد بردهاعلیها في استعمالها للقوة 
 .)2(العدید من أحكامها
إن القول بأن الظروف التي رافقت اإلتحاد من أجل السالم واألغلبیة التي أقرته أكسبته غطاًءا  .3
مشروًعا، حجة حسب رأي الخاص تحتاج إلى نظر ألنه مهما كانت الظروف التي تصاحب إصدار 
د للقرار من تأسیس قانوني یرتكز علیه لیكسبه غطاء القرار، ومهما كانت األغلبیة التي تؤدیه فإنه الب
 .الشرعیة الدولیة ویبعد عنه كل شبهة قد تناط به
أما األخذ بفكرة إعالء الغایة على النص حجة على الرغم من كونها تتمتع برجاحة وال یمكن إنكارها،  .4
الغایة مرنة إال أنه حسب اعتقادي الخاص یجب االحتیاط عند األخذ بها، خاصة عندما تصبح 
وفضفاضة أو تتدخل األهواء والمصالح في سبیل تحقیق تلك الغایة، ولعل أهم مثال على ذلك الغزو 
، وذلك بحجة أن العراق تمتلك أسلحة الدمار الشامل، إضافة 2003األمریكي البریطاني للعراق سنة 
ق یمول منظمات ، واعتبار أن العرا2001إلى ذلك ما أفرزته هجومات الحادي عشر من سبتمبر
إرهابیة وعلى ذلك األساس من الواجب اإلطاحة بالنظام العراقي، وبالفعل تمكنت الوالیات المتحدة 
األمریكیة بوسائل متنوعة إقناع بعض األنظمة والدول بامتالك العراق ألسلحة الدمار الشامل رغم 
                                      
  .م المتحدةمن میثاق األم) 51(من نص المادة )  01(راجع الفقرة ) 1(
، 48، العددمجلة الشریعة والقانونخالد محمد حمد الجمعة، األسس القانونیة لعدم مشروعیة غزو العراق واحتالله، ) 2(
  . 246:، ص2011كلیة القانون، جامعة اإلمارات العربیة المتحدة، أكتوبر




إلى غایة  1991ت عملها منذ سنة تقاریر لجنة المفتشین الدولیین التابعة لألمم المتحدة، والتي باشر 
، والتي جاء في تقاریرها على عدم وجود أي دلیل أن العراق یمتلك أي قدرة 2003مارس/شهر آذار
  .مادیة على إنتاج كمیات من المواد النوویة التي یمكن استخدامها كسالح
حة المحظورة، فإنه وٕالى جانب تقاریر المنظمة الدولیة للطاقة والمنظمة الدولیة للتفتیش عن األسل
لدمار الشامل التي كانت إحدى ذرائع الحرب الغیر لوبعد سقوط بغداد لم یعثر المحتلون على أي أسلحة 
  .قانونیة، إنما الذرائع الخفیة كانت تتمثل في االستحواذ على ثروات العراق وأهمها النفط
الفة لتقاریر مفتشي دعاء لیس له أي أساس من الصحة، وهي تقاریر مضلة وخاطئة ومخإفهو 
األسلحة ولیس هناك أي دلیل على وجود عالقة بین النظام العراقي السابق وشبكة القاعدة، بل األبعد من 
  .)1(لم تثبت تلك العالقة DIAأو  CIAذلك أن وكاالت االستخبارات األمریكیة بما فیها 
ومن وجهة أخرى حتى ولو افترضنا أن العراق یمتلك أسلحة الدمار الشامل، فإن القرار الذي 
في حقه باطًال بطالًنا مطلقا، حیث جاء في دیباجته   ) 687(تحت رقم 1991أصدره مجلس األمن عام 
لنوویة على وجود تقاریر لدى الدول األعضاء تفید سعي العراق للحصول على مواد لصناعة األسلحة ا «
  .» مما ُیشكل خرًقا من جانب العراق لتعهداته بمقتضى معاهدة منع انتشار األسلحة النوویة
وما یثبت بطالن هذا النص أن مجلس األمن استند على تقاریر بعض الدول وذلك یخالف نص 
المحافظین  من النظام األساسي للوكالة الدولیة للطاقة الذریة، والذي یعتبر مجلس) ب(الفقرة) 16(المادة
هو المسؤول عن كتابة التقاریر إلى الجمعیة العامة ومجلس األمن حول انتهاكات الدولة العضو 
اللتزاماتها بمقتضى معاهدة عدم انتشار األسلحة النوویة، وأن تحدید طبیعة المواد التي ُزعم أن العراق 
لیة للطاقة الذریة، وذلك من یسعى للحصول علیها یعود االختصاص األصیل في تحدیدها للوكالة الدو 
خالل تحدید مجاالت استخدام تلك المواد سواء كانت ألغراض سلمیة أو عسكریة، وحتى ولو سلمنا بأن 
من میثاق األمم ) 26(من مهام مجلس األمن وضع نظام خاص قصد تنظیم التسلح طبقا لنص المادة
  .)1(لسابع من المیثاقالمتحدة، فإن عملیة تنظیم التسلح ال تدخل في نطاق الفصل ا
                                      
، مجلة جامعة دمشقب والنتائج، ، بحث في األسبا2003البریطاني للعراق عام  -محمد أحمد، الغزو األمریكي) 1(
  .126، 124، 115:، ص ص2004، )4، 3(، العدد20المجلد
، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في تنفیذ الجهود الدولیة للحد من انتشار األسلحة النوویةزرقین عبد القادر، ) 1(
  . 213:، ص2015-2014تلمسان، القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةـ جامعة أبو بكیر بلقاید، 




  :الفرع الرابع
  أهم تطبيقات قرار اإلتحاد من أجل السالم
من الواضح أن قرار اإلتحاد من أجل السالم له األثر الفعال كآلیة هامة في المحافظة على السلم 
 واألمن الدولیین والتي تعتمد علیها الجمعیة العامة، خاصة بعد فشل مجلس األمن في مهمته، وألن قرار
اإلتحاد بتلك األهمیة، وجب علینا دراسة أهم تطبیقاته العملیة، لیسهل علینا تقییمه، فما هي میزة تطبیقاته 
  . وما هي أهم تلك التطبیقات یا ترى ؟
  :میزة تطبیقاته: أوال
كادت تطبیقات القرار من قبل الجمعیة العامة تلقى مصیر توصیاتها الجزائیة غیر الملزمة التي 
؛ لو ال استخدام القرار كسند شرعي أممي 1947، 1946أصدرتها في المسألتین االسبانیة الیونانیة عامي
امي والقسري لتأسیس نظام أمني دولي رضائي مجاور أو ردیف لنظام األمن الجماعي المیثاقي اإللز 
، وما یالحظ كذلك على التطبیقات العملیة التي اتخذتها الجمعیة العامة سنًدا )قوات حفظ السالم الدولیة(
أنها تطبیقات ال ترقى إلى مستوى مضامینه للجزائیة، بخصوص نزاعات استوجب اتخاذ ) 377(للقرار
، وذلك أما بسبب نظام )1(وضاعتدابیر جزائیة تجاهها، وخاصة بعد فشل مجلس األمن في معالجة األ
الفیتو أو لدافع سیاسة من األعضاء الدائمین، ولعل أن أول تجربة استخدمت فیها الجمعیة العامة قرار 
. )1(1950اإلتحاد من أجل السالم من أجل المحافظة على السلم واألمن الدولیین هي الحرب الكوریة عام
د تطرقنا ألسباب صدور قرار اإلتحاد من أجل السالم، لذا سوف والتي تناولنا دراستها بالشرح والتحلیل عن
  :نتناول أهم تطبیقاته على النحو التالي
  :أهم تطبیقاته: ثانیا
لقد ابرز الواقع الدولي الحاجة الماسة لتكرار مثل هذا القرار، واالستناد علیه من أجل الحصول 
على قرار ملزم للجمعیة العامة لتسویة المسائل والقضایا التي تعتبر تهدید للسلم واألمن الدولیین، السیما 
عرض قضایاها على كما ذكره عند فشل مجلس األمن على اتخاذ القرارات حیث اضطرت الدول إلى 
، 1956الجمعیة العامة في دورات طارئة، نذكر منها على سبیل المثال العدوان الثالثي على مصر سنة 
                                      
  . 346:علي جمیل حرب، مرجع سابق، ص) 1(
  . 64:كارم محمود حسین نشوان، مرجع سابق، ص) 1(




، والقضیة الفلسطینیة سنة 1960، وأزمة الكونغو سنة1958، أزمة لبنان سنة 1956وأزمة المجر سنة
، وقضیة بناء الجدار العازل 2003، وضم إسرائیل المحتلة لمرتفعات الجوالن، وغزو العراق سنة 1980
  : وسوف نتناول البعض من تلك القضایا على الوجه التالي. )1(2006في األرض المحتلة 
  )2(:1956العدوان الثالثي على مصر -1
، الفاصل بین مصر وٕاسرائیل 1948اجتاحت قوات عسكریة من إسرائیل خذ الهدنة الدولي لعام 
وسرعان ما انضمت إلى األعمال العدوانیة على مصر  29/10/1956ودخلت األراضي المصریة بتاریخ 
كل من فرنسا وبریطانیا، عندها باردة الوالیات المتحدة األمریكیة إلى طلب انعقاد مجلس األمن الذي انعقد 
  .في جلستین متتالیتین للنظر في توغل القوات المسلحة اإلسرائیلیة في األراضي المصریة
االنسحاب : لدراسة مشروع القرار األمریكي والمتضمن) 30/10/1956(وخصصت الجلسة األولى
، واالمتناع عن استخدام القوة العسكریة أو التهدید 1948الفوري للقوات اإلسرائیلیة إلى ما وراء هدنة عام 
بها، واالمتناع عن تقدیم عن استخدام أي مساعدات عسكریة أو اقتصادیة أو مالیة إلسرائیل حتى تنفذ 
  .ر، غیر أن مشروع القرار األمریكي سقط بسبب استعمال فرنسا وبریطانیا لحق النقضالقرا
للنظر في مشروع قرار قدمه اإلتحاد السوفیاتي مكون من ) 30/10/1956(أما الجلسة الثانیة
انسحاب القوات اإلسرائیلیة فوًرا من األراضي المصریة، والتوقف الفوري إلطالق النار بین : نقطتین
ن ولم یكن خط المشروع السوفیاتي أفضل سلطة من السلطة األمریكیة، الذي اصطدم أیضا بحق الطرفی
  .)1(النقض الفرنسي والبریطاني المشترك
وٕازاء هذا العجز الذي أصاب مجلس األمن في اتخاذ قرار في الموضوع، طلب مندوب یوغسالفیا 
بموجب قرار اإلتحاد من أجل السالم  من المجلس دعوة الجمعیة العامة إلى عقد دورة طارئة خاصة،
) 64(اتخذت الجمعیة العامة قراًرا بأغلبیة  1958نوفمبر 2لتقریر التوصیات الالزمة بشأن الموقف، وفي 
                                      
  . 84-83:عجاجي إلیاس، مرجع سابق، ص ص) 1(
، أما سببها فهو تامین الرئیس المصري "العدوان الثالثي " ، وُتسمى في العالم العربي بـ"حرب السویس " وتعرف دولًیا بـ) 2(
الراحل جمال عبد الناص قناة السویس، مما أدى إلى قیام كل من فرنسا وانجلترا بالتنسیق مع إسرائیل بشن هجوم شامل 
عة حمایة المالحة بدخول القوات اإلسرائیلیة إلى سیناء وتدخلت فرنسا وانجلترا بذری 1956أكتوبر 29على مصر بدأ من یوم 
في منطقة القناة واحتلت بورسعید، لكن الضغط الدولي عموًما والسوفیاتي خصوًصا إضافة إلى المقاومة المصریة أدى إلى 
منصور الجمري، الحروب العربیة اإلسرائیلیة، حرب : للمزید من المعلومات أنظر إلى. 1956نوفمبر 6إنهاء العملیات یوم 
  .08:، ص2008ماي، البحرین،  11، األحد 2074، العددصحیفة الوسط، "ي العدوان الثالث"  1956
  . 347-346:علي جمیل حرب، المرجع السابق، ص ص) 1(




أصوات، حثت فیه جمیع أطراف النزاع بوقف إطالق فوًرا ومنع  6أصوات من امتناع  05صوًتا ضد 
ئیلیة إلى ما وراء خطوط الهدنة، إضافة إلى منع إرسال تحرك القوات المسلحة، وانسحاب القوات اإلسرا
  .)1(المواد الحربیة إلى المنطقة أو القیام بأي عمل من شأنه منع تنفیذ القرار والقرارات الالحقة المؤكدة له
وما یالحظ على قرار الجمعیة العامة حول العدوان الثالثي على مصر أنها قرارات ال یمكن أن 
تدابیر الجماعیة القسریة، طبقا لقرار اإلتحاد من أجل السالم، وذلك ألنها لم تتضمن ترمي إلى مستوى ال
جزاءات میثاقیة على المعتدین، رغم اإلقرار باألعمال العدوانیة بل اكتفت بطلب االمتناع عن إرسال 
، وهذا )عتدي علیهبالمساواة بین الطرفین المعتدي والم(المواد العسكریة أثناء القتال للطرفین أي أنها قامت 
السلوك انتهجته الجمعیة العامة سابًقا، وما زالت في مسائل دولیة سابقة على قرار اإلتحاد من أجل السالم 
  .)2(وبعده) المسألة االسبانیة أو المسألة الیونانیة(
إلى جانب ذلك أن قرار اإلتحاد من أجل السالم أنه تعامل بخصوص ملف العدوان الثالثي على 
، والتي كان )UNI FIL(، بإرسال قوات حفظ السالم والمسماة بقوة الطوارئ الدولیة 1956ة مصر سن
الغرض منها لیس حسم النزاع بقدر ما كان اإلشراف على وقف إطالق النار ومراقبة األوضاع بین 
أطراف النزاع، غیر أن هذه اآللیة ال تحل محل آلیات التسویة السلمیة المذكورة في الفصل السادس من 
في الفصل السابع من المیثاق المیثاق، كما أنها بعیدة كل البعد عن مضمون األمن الجماعي المذكور 
على أنها آلیة تدخل " لد و داغ همرش" أیضا وفي هذا اإلطار وصفها األمین العام السابق لألمم المتحدة 
  .)1(ضمن الفصل السادس والنصف من میثاق األمم المتحدة
وكیف تعاملت الجمعیة  1956أما وجهة نظري الخاصة حول العدوان الثالثي على مصر سنة 
ة مع ذلك العدوان وفق قرار اإلتحاد من أجل السالم، فإنني أتفق مع الرأي السالف الذكر أنها قرارات العام
ال ترقى إلى مستوى التدابیر الجماعیة القسریة طبقا لقرار اإلتحاد من أجل السالم، وذلك أن كال من فرنسا 
لي باعتبارهما یمتلكان حق النقض، وبریطانیا من الدول العظمى واللتین لهما وزن داخل مجلس األمن الدو 
باإلضافة إلى أنهما دولیتین مؤسستین إلنشاء هیئة األمم المتحدة، وعلى ذلك األساس كان للجمعیة العامة 
                                      
  . 82-81:عجاجي إلیاس، مرجع سابق، ص ص) 1(
  . 350-349:علي جمیل حرب، مرجع سابق، ص ص) 2(
سالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه، تخصص قانون، ، ر قوات حفظ السالم دراسة في ظل المستجدات الدولیةقلي أحمد، ) 1(
  . 04:، ص2013كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 




أن تتعامل معهما بلغة اللین بدل القوة، أما إسرائیل فهي بمثابة الشریك الفعال لبریطانیا والدول الغربیة في 
  .، فكان لزاًما كذلك على الجمعیة العامة أن تراعي هذا الجانب1917ور سنة المنطقة وذلك منذ وعد بلف
وهناك مالحظة أخرى بشأن ذلك الخصوص وتعتبر نقطة سلبیة للجمعیة العامة في التعامل مع 
األزمة حینما قامت المساواة بین طرفي النزاع عند إرسالها لقوات الطوارئ الدولیة، مع أن حقیقة األمن أن 
ن الثالثي على مصر كان مدبًرا قبل أربعة من موعد الهجوم على اثر توقیع الدول المعتدیة معاهدة العدوا
  .)1()سیفر السریة(
  :أزمة الكونغو -2
لقد تم اللجوء لقرار اإلتحاد من أجل السالم على اثر أزمة الكونغو بناًءا على قرار مجلس األمن 
دورة طارئة طبقا لقرار اإلتحاد من أجل السالم  ، والذي قضى بدعوة عقد1960أیلول سنة  16في 
إلصدار توصیة، عندما عجز مجلس األمن الدولي عن اتخاذ قرار لمعالجة الوضع في الكونغو نتیجة 
  .)2(لعدم إجماع الدول ذوات المراكز الدائمة في مجلس األمن الدولي
  :قضیة بناء الجدار العازل في فلسطین -3
ي تقیمه إسرائیل بصفتها دولة محتلة لألراضي الفلسطینیة انتهاًكا للقانون یعتبر الجدار العازل الذ
الدولي والقانون الدولي اإلنساني، لما ینطوي علیه من استیالء غیر مشروعة لألراضي الفلسطینیة وترحیل 
ة من األراضي الفلسطینی %10، فهذا الجدار یلتهم )1(السكان األصلیین وٕاحالل محلهم مستوطنین غرباء
خالل جلسة  2002ألف مواطن فلسطیني، حیث تم إقرار هذا الجدار في شهر إبریل من عام  50وبعزل 
  .تم تّم البدء بتنفیذه في شهر حزیران من نفس العام) الكابنیت(خاصة للمجلس الوزاري المصغر
متًرا في بعض المواقع ) 150-60(أما عن مواصفات هذا الجدار فإنه یتراوح عرضه ما بین 
أمتار یضاف إلى ذلك ما یشتمل علیه من لواحق تتمثل  8المقاطع التي سیمر منها وبارتفاع یصل إلى و 
  :في مایلي
                                      
، 2013دیسمبر 29، ال یوجد العدد، جریدة الیقظة العراقیة، 1956بسام شبیب محمد، العدوان الثالثي على مصر ) 1(
  . 01:ص
  .98:سابق، ص عبد الغفار عباس سلیم، مرجع) 2(
، 2007، 05، عددمجلة الباحثي عبد العزیز، الجدل القائم حول الجدار األمني العازل في فلسطین المحتلة، و العشا) 1(
  .147:ص  ،الجزائر ،البلیدة  ،جامعة سعد دحلب 




خندق یصل عمقه إلى أربعة أمتار وعرضه أیضا نفس الحجم وهو یهدف لمنع مرور المركبات  .1
 .والمشاة
 .طریق الدوریات .2
 .طریق ترابي مغطى بالرمال لكشف األثر .3
  .)1(طول الجدار مع أبراج مراقبة بكامیرات وأجهزة استشعارسیاج كهربائي على  .4
على محكمة العدل ) قضیة الجدار العازل(وتجدر اإلشارة إلى أنه قبل أن تحیل الجمعیة العامة 
الدولیة إلبداء رأیها االستشاري حول شرعیته، قامت المجموعة العربیة في األمم المتحدة بترتیب عقد دورة 
  .)2(امة تطبیًقا لقرار اإلتحاد من أجل السالمطارئة للجمعیة الع
والذي طالبت ) ES10/13(أكتوبر قمت الجمعیة العامة بتبني القرار رقم/تشرین األول 21وفي 
من خالله إسرائیل بوقف وٕاعادة النظر في تشیید الجدار في األراضي الفلسطینیة المحتلة بما في ذلك 
وأن هذا القرار یتعارض مع أحكام  1949خط الهدنة لعام والذي یبتعد عن مسار القدس وما حولها، 
  .القانوني الدولي
كما طالب القرار األمین العام بأن یقوم برفع التقاریر عن مدى التزام إسرائیل بالقرار الحالي بشكل 
دوري على أن یتم رفع التقریر األول خالل شهر، والذي سیبنى على السالمة إمكانیة اتخاذ إجراءات 
  .)1(في حالة وجود ضرورة لذلك ضمن إطار األمم المتحدة أخرى
حول تشیید الجدار العازل، ) ES10/13(ومع تعنت الطرف اإلسرائیلي لقرارات المعیة العامة رقم
نوفمبر، تقریًرا یفید بعدم التزام إسرائیل /تشرین الثاني 24رفع األمین العام لألمم المتحدة تقریًرا بتاریخ 
، بالتوجه إلى محكمة العدل الدولیة 2003كانون األول 8ذلك، قامت الجمعیة العامة بتاریخ بالقرار نتیجة ل
إلصدار فتوى بصورة مستعجلة حول ) A/RES/ES10/14(من خالل القرار الذي تبنته ویحمل الرقم
  :السؤال التالي
  
                                      
الجامعة  مجلةعدنان حسین عیاش، جدار الفصل العنصري الصهیوني، آثاره السلبیة على أراضي محافظة سلفیت،  )1(
  .218:ص  ،فلسطین  ،رام اهللا  ،2009، العدد الثاني، یونیو17، المجلد)سلسلة الدراسات اإلنسانیة(اإلسالمیة 
  . 84:عجاجي إلیاس، مرجع سابق، ص) 2(
ماجستیر في القانون بكلیة الدراسات  رسالة ،جدار الفصل اإلسرائیلي في القانون الدوليریم تیسیر خلیل العارضة، ) 1(
  . 61:، ص2007العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، 




بإقامته في ) لمحتلةالسلطة ا(ما هي اآلثار القانونیة الناشئة عن تشیید الجدار الذي تقوم إسرائیل 
األراضي الفلسطینیة المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقیة وما حولها على النحو الُمبین في تقریر األمین 
وقرار  1949العام وذلك من حیث قواعد ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقیة جنیف الرابعة لعام 
  .)1(مجلس األمن والجمعیة العامة ذات الصلة ؟
ا یالحظ في هذا اإلطار أن الجمعیة العامة في رفع طلبها لمحكمة العدل الدولیة بشأن رأیها وم
االستشاري یتماشى وفق سلطتها المخولة لها قانوًنا واستناًدا إلى سابقة اإلتحاد من أجل السالم واستناًدا 
من قانون ) 65(دةمن المیثاق أن تطلب من محكمة العدل الدولیة بمقتضى الما) 96(إلى نص المادة
  .المحكمة أن تقدم على نحٍو عادل رأیها االستشاري حول السؤال السالف الذكر
قررت لمحكمة العدل الدولیة أن األمم المتحدة  2003دیسمبر 19وبناًءا على القرار الصادر في 
ب القضیة التي تقدیم المعلومات المتعلقة بكل جوان) 02(الفقرة) 66(والدول األعضاء بإمكانها حسب المادة
تم رفعها إلى المحكمة للنظر بها، حیث أتاحت المحكمة الفرصة لجمیع أعضاء المجتمع الدولي حیث 
قدمت الجزائر وفلسطین والسعودیة ومصر واألردن وجنوب إفریقیا آراء قانونیة مكتوبة، وامتنعت إسرائیل 
ت قویة على اإلتحاد األوروبي والوالیات المتحدة األمریكیة عن حضور الجلسات بل ومارست ضغوطا
حتى تمنع المحكمة من ممارسة اختصاصاتها، وبالفعل فقد نجحت تلك الضغوط المفروضة على اإلتحاد 
األوروبي والذي امتنع عن التصویت في الجمعیة العامة، وذلك رغبة في حصر القضیة بین إسرائیل 
  .)1(ست مختصةوفلسطین أي نزاع سیاسي ولیس قانوني وبذلك أن المحكمة لی
) 01(في فقرتها )3()65(من میثاق األمم المتحدة، ونص المادة )2()92(وانطالقا من نص المادة
هي المختصة بالنظر في قضیة الجدار من القانون األساسي لمحكمة العدل الدولیة، فإن تلك األخیرة 
، والذي یهدف إلى فصل العازل الذي یسده المحتل الصهیوني الغاشم على األرض الفلسطینیة المحتلة
بهدف تمزیق التواصل واأللفة بین أبناء الشعب ) كانتونات(المدن الفلسطینیة عن بعضها وعزلها داخل 
  .)4(الفلسطیني ومن جهة أخرى إرغامهم على مغادرة أراضیهم بطریقة غیر مباشرة
                                      
  . 64:ریم تیسیر خلیل العارضة، مرجع سابق، ص) 1(
  . 147:العشاوي عبد العزیز، مرجع سابق، ص) 1(
  .من میثاق األمم المتحدة) 92(أنظر نص المادة ) 2(
  .من القانون األساسي لمحكمة العدل الدولیة) 01(رة فق) 65(أنظر نص المادة ) 3(
  . 216:عدنان عیاش، مرجع سابق، ص) 4(




ر العازل وفي فتواها بشأن مسألة الجدا، أصدرت محكمة العدل الدولیة 2004یولیو/تموز 9وفي 
، تلقى األمین العام لألمم المتحدة نسخة من فتوى المحكمة موقعة ومختومة، وبعد 2004یولیو/تموز 13
ذلك أحیل بهذه المذكرة إلى الجمعیة العامة، وكذلك مرفقاتها من اآلراء المستقلة والبیان في الحالة المتعلقة 
  .)1(في األراضي الفلسطینیة المحتلة باآلثار القانونیة الناشئة عن تشیید الجدار العازل
أما عن مضمون الرأي االستشاري الذي أبدته محكمة العدل الدولیة حول قضیة الجدار العازل 
  :الذي شیده المحتل الصهیوني على األراضي الفلسطینیة المحتلة فقد جاء كالتالي
  :ومن ابرز األسس التي تؤكد عدم قانونیته وهي: عدم قانونیة الجدار
بناء الجدار بما ینطوي علیه من مصادرة لمساحات واسعة من األراضي الفلسطینیة ُیمثل تعیًنا  .1
وترسیما للحدود بین إسرائیل وفلسطین من جانب واحد وهو أمر یخالف لمبادئ القانون الدولي 
قرار المعمول بها، حیث أن تعیین الحدود هو أمر یجب أن یتم بناء على اتفاق األطراف أو بناء على 
 .ملزم صادر عن هیئة دولیة خولها األطراف صراحة أو ضمًنا هذه الصالحیة
، واتفاقیة جنیف 1907بناء الجدار مخالفة للقانون الدولي اإلنساني، خاصة اتفاقیة لهاي الرابعة لعام  .2
، الخاصة بحمایة المدنیین وقت الحرب، حیث تحظر اتفاقیة الهاي سلطة 1949الرابعة بعام 
مصادرة الممتلكات العقاریة الخاصة أو العامة، أما عن اتفاقیة جنیف فإنها تحرم قیام سلطة  االحتالل
، )ظاهرة االستیطان(االحتالل بتوقیع عقوبات جماعیة أو نقل جانب من مواطنیها إلى اإلقلیم المحتل 
یضمها بالفعل إلى والتي أقیم الجدار لكي یؤمن حمایة المستوطنات اإلسرائیلیة في اإلقلیم الفلسطیني و 
إسرائیل ویفصلها في إقلیم فلسطین وبذلك یجبر الفلسطینیین على الرحیل من دیارهم مما یؤدي إلى 
 .إفراغها من السكان
بناء الجدار یؤدي إلى تمزیق اإلقلیم الفلسطیني ویحوله إلى معازل صغیرة، وحق تقریر المصیر یجعل  .3
أي الشعب (الحق في تقریر مصیره هو الجماعة اإلقلیمیة  الشعب مرتبًطا باإلقلیم، فالشعب الذي یملك
من إقلیم فلسطین  %40، وعلیه فإذا كان بناء الجدار سیؤدي إلى ضم ما یزید عن )مرتبط باإلقلیم
الخاضع لالحتالل إلى إسرائیل، فإن ذلك یعني مساًسا خطیًرا باإلقلیم الذي یقیم علیه الشعب 
 .لمصیرالفلسطیني صاحب الحق في تقریر ا
                                      
  . 115:ریم تیسیر خلیل العارضة، مرجع سابق، ص) 1(




بناء الجدار یؤدي إلى حرمان الشعب الفلسطیني من الحقوق األساسیة لإلنسان التي یكفلها اإلعالن  .4
 .العالمي لحقوق اإلنسان والمواثیق الدولیة
إن القانون الدولي اإلنساني ال یخول إلسرائیل حًقا من أي نوع لبناء الجدار لحمایة استمرار احتاللها  .5
 .)1(لمحتلفي اإلقلیم الفلسطیني ا
 .رورةضالأنه ال یجوز إلسرائیل االستناد إلى حالة الضرورة لتبرر بناء الجدار، لعدم توافر شروط هذه  .6
بناء الجدار یأتي انتهاًكا ومخالفة لعدد یتجاوز الحصر من القرارات الصادرة عن مجلس األمن  .7
في األراضي الفلسطینیة المحتلة والجمعیة العامة لألمم المتحدة، والتي أدانت الممارسة اإلسرائیلیة 
وٕانهاء االحتالل وتمكین الشعب الفلسطیني من تقریر مصیره، وبذلك فإن بناء الجدار یضرب عرض 
  .)2(الحائط بتلك القرارات الدولیة الملزمة إلسرائیل
إضافة إلى ذلك فقد تناول الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولیة بخصوص تشیید إسرائیل 
عنصري في األراضي الفلسطینیة، إلزام إسرائیل بالتعویض عن األضرار التي لحقت جمیع للجدار ال
  .)3(األشخاص الطبیعیین أو االعتباریین الذین تأثروا بتشیید الجدار
إضافة إلى ذلك فقد حمل الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولیة في طیاته یجب على جمیع 
عن بناء الجدار، وعدم تقدیم العون أو المساعدة للمحافظة على الدول عدم االعتراف بالوضع الناشئ 
الوضع الذي نتج من ذلك البناء، وكذلك یجب على جمیع الدول األطراف في معاهدة جنیف الرابعة ذات 
، وأن تلتزم أیضا بضمان إسرائیل القانون 1949الصلة بحمایة األشخاص المدنیین في زمن الحرب عام 
ویجب على األمم المتحدة والسیما الجمعیة العامة . بما هو متضمن في تلك المعاهدةالدولي اإلنساني حس
ومجلس األمن دراسة اإلجراءات األخرى المطلوبة واتخاذها إلنهاء الوضع غیر القانوني الناتج من بناء 
 .)1(الجدار وملحقاته وأخذ الرأي االستشاري في الحسبان
ظري الخاصة أنه على الرغم ما جاء به الرأي وكخالصة لهذا الملف یبدو حسب وجهة ن
االستشاري لمحكمة العدل الدولیة، من إنصاف القضیة الفلسطینیة حول جدار الفصل العنصري الذي 
                                      
  . 118-117:ریم تیسیر خلیل العارضة، مرجع سابق، ص ص) 1(
  . 118:ریم تیسیر خلیل العارضة، مرجع سابق، ص) 2(
بخصوص فتوى محكمة العدل الدولیة بشأن اآلثار القانونیة  A/ES/10/273 ،2004من القرار ) 05(أنظر إلى السند ) 3(
  .الثالثة عن تشیید الجدار في األراضي المحتلة
  . 157:العشاوي عبد العزیز، مرجع سابق، ص) 1(




شیده الكیان الصهیوني على األراضي الفلسطینیة المحتلة، فإن إسرائیل لم تأبه بمخرجات تلك القرارات 
كل االتفاقیات والمواثیق الدولیة، وذلك یعكس مدى خطورة وضربت بها عرض الحائط مستبعدة بذلك 
المخططات الصهیونیة التي هي لیس ولیدة الیوم بل األمس، والتي من بینها فكرة بناء جدار الفصل 
، مرات بمراحل متعددة، ولقد طرحت بصیغ مختلفة لتحقیق )1(العنصري والتي هي فكرة قدیمة ومتجددة
، كما یبدو لي كذلك من وجهة نظري )2(یة برنامج الحزب الذي یطرحهأغراض وغایات تتناسب مع رؤ 
الخاصة أنه من أهم الدوافع التي ساهمت في تشیید جدار الفصل العنصري الصهیوني هي المساعدة 
األمریكیة التي تلقتها إسرائیل طیلة أشواط بناء للجدار بمختلف أوجهها، ولعل ذلك یظهر جلًیا في موقف 
یهودي األمریكي والذي لم یعمل بنزاهة وحیاد وموضوعیة بصفة ال) توماس بیرجنتال(كي القاضي األمری
قاضیا یمثل المجتمع المدني الدولي والشرعیة الدولیة، ولم یعمل بتجرد من انتماءاته الدینیة والسیاسیة، 
ال تثیر قضایا وقرر أال یشارك محكمة العدل الدولیة حتى ال تصدر رأیا، بل إنه یرى أن إقامة للجدار 
خطیرة في القانون الدولي، كما أنه لیس أمام محكمة العدل الدولیة وقائع تبرر حكمها، وأن الجدار األمني 
لیس سبًبا في معاناة اإلنسان الفلسطیني ویذهب إلى التبریر اإلسرائیلي أن الجدار یعتبر من وسائل الدفاع 
رهاب یجوز لها أن تدفع اإلرهاب بإجراءات ُیمكن أن ضد اإلرهاب الفلسطیني، ویرى أن الدولة ضحیة لإل
  .یحضرها القانون الدولي
والمالحظ أن مثل هذه المواقف تدعم العدوان وتشُد من أزره وتؤمن له الغطاء القانوني الستمراره 
 ودیمومته، وال تشكل رادًعا له، بل أن المساندة األمریكیة للكیان الصهیوني بلغت ذروتها حینما اعتبرت
الوالیات المتحدة األمریكیة أن نضال الشعب الفلسطیني نوع من اإلرهاب، بل األدهى من ذلك وفق 
                                      
ما تدعي القیادات اإلسرائیلیة، ففكرة بنائه ترجع إلى إن فكرة جدار الفصل وبناؤه فكرة قدیمة وحدیثة، ولیست ولیدة الیوم ك) 1(
الخبیر البریطاني لشؤون اإلرهاب، بوضع خطة إلقامة جدار على محاور " تشارلز یتهارك " ، حین طلب من 1937عام 
مهمة " سولیل بونیه " الطرق الرئیسیة من الحدود اللبنانیة في الشمال وحتى بئر السبع، وقد أوكلت بریطانیا إلى شركة 
لحراسته، وقد هدم الجدار من قبل سكان القرى العرب على جانبي الجدار، ثم تجددت الفكرة " الهاجانا " بنائه، ولمجموعات 
، من خالل مشروع قدمه 1994على طاولة رئیس الحكومة أربیل شارون، وقد تبلورت الفكرة بشكل كبیر عام  1973عام 
من خالل خطة الفصل وحمایة المستوطنات في مناطق الضفة الغربیة وقطاع الذي كان وزیر الشرطة " یه شاحالشمو "
  .5-4:ریم تیسیر خلیل العارضة، مرجع سابق، ص ص: أنظر في ذلك. غزو
وتأثیره على النسیج االجتماعي والبیئي والمائي في منطقة السالم وضاحیة البر شمال ... الجدار الفاصلرهام الزغیر، ) 2(
، 2008تیر في الدراسات التربویة المعاصرة، كلیة للدراسات العلیا في جامعة بئر زیت، فلسطین، ، رسالة ماجسالقدس
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المساعدات األمریكیة المادیة اإلنسانیة التي كانت تقدمها للشعب الفلسطیني تطبیقا لالتفاقیات الدولیة على 
وذلك یهدف  2006 إثر فوز حركة حماس، وتمكنها من تشكیل حكومة تمثل الشعب الفلسطیني سنة
  .)1(تشدید الخناق على الحكومة الشرعیة الفلسطینیة لكي تعرف بإسرائیل
ولكن بالرغم من تلك الغطرسة الصهیونیة في بناء الجدار العنصري وتلك الهیمنة األمریكیة التي 
العدل ساندت وال زالت تساند الكیان الصهیوني إلى غایة الیوم، فإنه یبقى الرأي االستشاري لمحكمة 
لموقف لهزیمة كاملة " عبد اهللا األشعل " الدولیة وكما یراه بعض فقهاء القانون من بینهم الدكتور
اإلسرائیلي واألمریكي، وأن ذلك الرأي لالستشاري قد أعاد القضیة إلى أصولها القانونیة، األمر الذي دفع 
واجب االحترام كما قال القاضي اإلتحاد األوروبي إلى القول بضرورة احترام الرأي االستشاري وهو 
  .الهولندي كویمبار
كما ركز الرأي ووثق توثیًقا كامًال ودقیًقا الحقوق الفلسطینیة التي كانت أول قضیة في العالم، 
فأصبحت قضیة هامشیة، فأعاد الرأي لها حیویتها حین تركز على مدینة القدس ومركزها القانوني حین 
ف القانون، وعلى إسرائیل وقف االنتهاكات والتعویض على األضرار التي اعتبر بناء الجدار األمني مخال
  .)2(ألحقتها بالشعب بالفلسطیني
أما إذا انتقلنا إلى موقف الجمعیة العامة من بناء الجدار العازل الذي شیده الكیان الصهیوني 
ر حزًما وجرأة من المحتمل على األراضي الفلسطینیة، فإنه حسب تقدیري الخاص الرأي أن موقفها أكث
موقف مجلس األمن وذلك من خالل إحالتها ملف قضیة الجدار العازل لمحكمة العدل الدولیة، وذلك من 
خالل طلب إصدار فتوى بهذا الشأن حسب الصالحیات المخولة لها حسب نصوص میثاق األمم المتحدة 
ا المعادیة للكیان الصهیوني ، ومن وجهة أخرى مواقفه)1(ووفقا لنصوص قرار اإلتحاد من أجل السالم
الذي اعتبر إسرائیل بأنها أداة استعماریة ترفض  1975عام ) 3379(ولعل ذلك یتجسد في قرارها رقم
التعایش في المنظمة كدولة محبة للسالم وتحمي نفسها وراء جدار إسمنتي مسلح عاٍل وعازل، أمًال منها 
الكفاح المسلح وهو شبیه بالجدار العازل بین برلین بمنع الشعب الفلسطیني من ممارسة حقه المشروع في 
  .)2(؟ الشرقیة والغربیة، فأین هو جدار برلین وأین هي الدولة النازیة
                                      
  . 149-148:العشاوي عبد العزیز، مرجع سابق، ص ص) 1(
  . 157:العشاوي عبد العزیز، مرجع سابق، ص) 2(
  . 129:ریم تیسیر خلیل للعارضة، مرجع سابق، ص) 1(
  . 157، مرجع سابق، صالعشاوي عبد العزیز) 2(





  :خالصة الباب األول
  
 «: إن ما نستخلصه من دراسة الباب األول من هذه األطروحة والذي جاء تحت عنوان
، وعلى ذلك األساس یمكن تقسیم ذلك » مركز العقوبات األممیة في ظل میثاق األمم المتحدة
  :قسمیناالستخالص إلى 
 «: جاءت من خالل دراستنا الفصل األول والذي یحمل عنوان معرفیةذو فائدة : القسم األول -
، بحیث استخلصنا من خالله أهم المفاهیم الرئیسیة للعقوبات »ماهیة العقوبات األممیة 
األممیة، واألشواط التي مرت بها، إضافة إلى ذلك أهم الخصائص التي تتم بها وأهم أنواعها 
  .عادهاوأب
، حیث جاء محطة لدراسة الفصل الثاني استنتاجیهتحلیلیة فهو ذو فائدة : أما القسم الثاني -
الجهات المختصة لفرض العقوبات األممیة وفق میثاق هیئة األمم  «والذي جاء تحت عنوان 
، حیث استخلصنا من خالله أهم الجهات المختصة في فرض العقوبات األممیة، » المتحدة
في مجلس األمن والجمعیة العامة، وكذلك معرفة البنیان العضوي لتلك الجهات  والمتمثلة
  .وأساسهما القانون في فرض العقوبات األممیة
وبعد تحصیل الجانب المعرفي والتحلیلي من خالل دراسة هذا الباب من هذه األطروحة 
  بات األممیة ؟ یمكننا طرح السؤال التالي ما هو الجانب العملي والتطبیقي في فرض العقو 
 «ولإلجابة على ذلك سوف سنتناول دراسة الباب الثاني من هذه األطروحة تحت عنوان 













  :الباب الثاني
  ما مدى حياد جملس األمن يف فرض 













التي یعتمد علیها مجلس األمن كما سبق التطرق إلیه أن العقوبات األممیة هي أحد الوسائل 
الدولي في المحافظة على السلم واألمن الدولیین وذلك وفقا لنصوص میثاق األمم المتحدة 
  .من میثاق األمم المتحدة  42و 41خاصة نصي المادتین 
, إذن فمجلس األمن الدولي له سلطة واسعة وكبیرة في فرض العقوبات من أي جهة أخرى 
تكون محل استغالل من طرف الدول الكبرى خاصة التي تمتلك حق  غیر أن تلك السلطة قد
عن طریق االستعمال السیئ ,  النقض ومن بینها بشكل واضح الوالیات المتحدة األمریكیة
وذلك خدمة لمصالحها تحت غطاء  للقرارات مجلس األمن في فرض العقوبات األممیة
مارسات التطبیقیة التي تم فیها فرض ولعل ذلك یظهر في العدید من الم, الشرعیة الدولیة 
ولعل السؤال الذي یطرح في هذا اإلطار ماهي أوجه الهیمنة األمریكیة  , العقوبات األممیة 
  .على قرارات مجلس في فرض العقوبات األممیة  و ماهي  أهم تطبیقاتها یا ترى ؟
  
  :التالیینلذا سنحاول اإلجابة على هذه اإلشكالیة من خالل التطرق للفصلین 
أوجه الهیمنة األمریكیة على قرارات مجلس األمن في فرض نتناول فیه : الفصل األول -
 .العقوبات األممیة 
نتناول فیه أهم تطبیقات فرض العقوبات األممیة ومدى تأثیرها على : الفصل الثاني -











  :الفصل الثالث
اهليمنة األمريكية على قرارات جملس 
ألممية األمن يف فرض العقوبات ا
  هم تداعيا اأو 
  








الشك أن مجلس األمن الدولي یلعب دورا هاما في فرض العقوبات األممیة وذلك من 
أجل المحافظة على السلم واألمن الدولیین وذلك وفقا لمیثاق نصوص میثاق األمم المتحدة 
، غیر أنه في بعض األحیان قد تؤثر بعض الدول  42و 41خاصة نصي المادتین 
األعضاء بمجلس األمن خاصة تلك التي تمتلك العضویة الدائمة والتي من بینها الوالیات 
وعلى ذلك األساس  ,حق النقض لعن طریق استخدامها المتحدة األمریكیة خدمة لمصالخها 
حیاد مجلس األمن أثناء  على حق النقض األمریكيیؤثر  كیف : یمكن طرح السؤال التالي
  .؟ عملیة فرض العقوبات األممیة
  :ولإلجابة على ذلك السؤال سوف نتناول المبحثین التالیین
  نتناول فیه حق النقض األمریكي وانعكاساته على فرض العقوبات األممیة: المبحث األول -
األممیة نتطرق فیه لتداعیات حق النقض األمریكي على فرض العقوبات : المبحث الثاني -




   




  :المبحث األول
  حق النقض األمريكي وانعكاساته على فرض العقوبات األممية
كما سبق التطرق إلیه أن العضویة الدائمة للوالیات المتحدة األمریكیة داخل مجلس األمن 
تعلق األكثر حول فرض عقوبات وامتالكها لحق النقض جعل لها قوة التأثیر وبسط النفوذ خاصة إذا كان 
. أممیة ضد الدول التي تهدد مصالحها، أو تمنع بواسطة توقیع عقوبات على الدول التي تخدم مصالحها
األمریكي ؟ وما هي أهم " الفیتو" وحول هذا الجانب قد یطرح سؤال مهم؛ ما هي الركائز التي یقوم علیها 
  ركائزه یا ترى ؟
  :ف نتطرق للمطلبین التالیینولإلجابة على هذا السؤال سو 
  . "الفیتو" ماهیة حق النقض : المطلب األول -
 . هم تطبیقاتهأمقومات حق النقض األمریكي و : المطلب الثاني -
  :المطلب األول
  "الفيتو" ماهية حق النقض 
ألن حق النقض یعتبر أحد المكاسب الهامة والصالحیات الواسعة التي أوالها مجلس األمن للدول 
التي تمتلك العضویة الدائمة العتبارات معینة، ومن ذلك المنطلق سندرس بالشرح والتحلیل ماهیة الخمس 
  :حق النقض من خالل الفروع التالیة
  مفهوم حق النقض وتطوره: الفرع األول -
 مبررات حق النقض وأساسه القانوني: الفرع الثاني -
  :الفرع األول
  مفهوم حق النقض وتطوره
لنقض وتطوره المقصد منها الوقوف على المعنى الحقیقي له، ومعرفة أهم إن دراسة مفهوم حق ا
الفترات التاریخیة التي مّر بها من ناحیة االستعمال خاصة من طرف الوالیات المتحدة األمریكیة، وذلك 
  :ُبغیة معرفة تأثیر الفیتو األمریكي، ولهذا تم تقسیم هذه الدراسة التي قسمین وهما




  :النقضماهیة حق : أوال
وهو حق االعتراض الذي ُیقدم لمجلس األمن دوما مع إبداء أسباب لذلك، وُیمنح لألعضاء 
الوالیات المتحدة األمریكیة، روسیا، الصین، المملكة : لدائمي العضویة في مجلس األمن وهماالخمسة 
  .المتحدة بریطانیا ، فرنسا
حق " ون األمم المتحدة بل ورد لفظ لم یرد كلفظ في قان" الفیتو" وحق النقض أو ما یعرف بـ
للقرار ولیس مجرد اعتراض، بحیث یكفي ) اإلجهاض(والذي هو في واقع األمر حق " االعتراض 
اعتراض أیة دولة من الدول الخمس الدائمة العضویة في مجلس األمن لیتم بذلك رفض القرار وعدم 
  .ربعة عشر أعضاء مجلس األمنتمریره بشكل نهائي، حتى وٕان كان مقبوًال لباقي الدول األ
فهي صفة ُتعزى إلى القوة، وهو القدرة على وقف النتائج الغیر مرغوب فیها، ثم إنه " الفیتو" أما 
  .)1(قدرة توجد لدى طرف واحد، من أن األعضاء الفاعلین قد یتعاونون على ممارسة مشتركة للفیتو
التي تدخل ضمن نطاق أعمال واألصل أن حق االعتراض یسري على جمیع وكافة المسائل 
مجلس األمن الدولي، ولكن هناك بعض االستشارات الضیقة التي تخرج من استعمال هذا الحق وهي 
  :كالتالي
 .)2(أن حق االعتراض ال ینطبق على المسائل اإلجرائیة بل یسري على المسائل الموضوعیة فقط  .أ 
 .امتناع أطراف النزاع من التصویت .ب 
  .)3(لتصویت ال یشكل حق االعتراضالغیاب واالمتناع عن ا  .ج 
أما إذا حاولنا معرفة طبیعة حق الفیتو في مجلس األمن الدولي فنجد أنه حق ثابت بنصوص 
وباإلضافة إلى . )4(میثاق األمم المتحدة، باإلضافة إلى ذلك كونه حق دائم ومطلق للدول الخمسة الكبرى
شكًال من  «إلیه وصفا آخر بحیث یعتبر  تلك الخصائص التي یتمیز بها حق النقض فهناك من یضیف
مما یترتب على استخدام حق الفیتو  » أشكال التفكیر والتفاوض، وغالًبا من یعتمد على سرعة العمل
                                      
   69:ودوره في تحقیق السلم واألمن الدولیین، مرجع سابق، ص" الفیتو" نزیه علي منصور، حق النقض ) 1(
(2) Moniba Chaudhry, Decision- making in the security council, States conduct and its 
consequences, A theory developing study aimed to exclaim the behavior of states in the un 
security council, Souderton University college, Department of political science, Spring, 2011, 
P:13.  
  . 248-247:فرست سوفي، مرجع سابق، ص ص) 3(
  . 110:عبد الغفار عباس سلیم، مرجع سابق، ص) 4(




خطًرا كبیًرا وذلك من منطلق أنه ُیفقد هیئة األمم المتحدة عالمیتها بحیث تصبح غرفة تسجیل إلرادة بعض 
  .)1(الدول
جانبه الصواب إلى أبعد الحدود حسب وجهة نظري، وذلك فیه مساس بمبدأ یبدو أن هذا الرأي قد 
من ) 02(السیادة بین الدول األعضاء داخل األمم المتحدة والذي نص علیه میثاق األمم المتحدة في الفقرة
  .)2()01(المادة
إضافة إلى ذلك هناك مالحظة أخرى یجب التطرق لها وذلك كون آلیة التصویت بمجلس األمن 
استخدام حق النقض تكون منصبة حول المسائل الموضوعیة دون اإلجرائیة وذلك حسب نص و 
وهذا اإلجراء في حد ذاته یعتبر ضمن العراقیل التي تعیق . )3()03(من المیثاق في فقرتها) 27(المادة
  .)4(مجلس األمن في أداء مهامه، كون عدم وجود معیار ثابت یفصل بین المسائل اإلجرائیة والموضوعیة
  :تطور حق النقض: ثانیا
إن تتبع التطور التاریخي لحق النقض قد یتسع مجاله ویحتاج لدراسات معمقة، لكن ما یهمنا في 
هذا اإلطار هو تتبع أهم المراحل التاریخیة الستعماله خاصة من طرف الوالیات المتحدة األمریكیة 
لسابق في استعمال حق النقض على جدول وغریمتها االتحاد السوفیاتي، وذلك بهدف استنتاج تأثیر ا
أعمال مجلس األمن بصفة عامة وعلى هیئة األمم المتحدة بصفة عامة، لذا سوف نتناول أهم الحقبات 
/ 3فترة الحرب الباردة / 2رة إنشاء هیئة األمم المتحدة تف/ 1: التاریخیة الستعماله من خالل الفقرات التالیة
  .فقرة ما بعد الحرب الباردة
  :حق الفیتو أثناء فترة إنشاء هیئة األمم المتحدة /1
إن الدول الخمس دائمة العضویة في مجلي األمن الدولي كانت تمثل قیمة التحالف الدولي الذي 
حقق النصر في دول المحور في الحرب العالمیة الثانیة، كما أنها لعبت الدور األساسي في تأسیس 
لى السلم واألمن الدولیین، وتحقیق األمن الجماعي لما لها من منظمة األمم المتحدة بهدف المحافظة ع
  .قدرات سیاسیة واقتصادیة وعسكریة
                                      
(1) Geoffroi de Reboul, L'outo- encadrement du droit de veto des nembves, permanents du 
conseil de sécurité, Mars 2014, P:04.  
  . من میثاق األمم المتحدة) 02(في فقرتها ) 01(أنظر لنص المادة ) 2(
  . من میثاق األمم المتحدة) 27(من المادة ) 03(راجع الفقرة ) 3(
  . 246:فرست سوفي، مرجع سابق، ص) 4(




ومن ذلك المنطلق حرصت تلك الدول الكبرى عند وضع المیثاق األممي على أن تكون لها مكانة 
یة متمیزة عن باقي الدول األعضاء في منظمة هیئة األمم المتحدة، وذلك عن طریق اكتساب العضو 
الدائمة في مجلس األمن بمیزة إضافیة، هي حق النقض عند إجراء التصویت فیه، وٕاال أصبح تمثیلهم 
  .)1(الدائم بدون معنى في ظل وجود األغلبیة من دوٍل غیر دائمة العضویة
وٕاذا حاولنا معرفة موقف الدول الصغرى والمدعوة للمشاركة في مؤتمر سان فرانسیسكو وإلنشاء 
ة نجد أنها قد أجبرت على قبول میزة حق االعتراض الذي یخول إحدى الدول الكبرى رفض األمم المتحد
أي مشروع تراه یحمل ضرر األمم المتحدة من وجهة نظرها، وعلى الرغم من احتجاج الدول الصغرى 
على هذا الشرط المجحف إال أن الدول الكبرى تمكنت من فرض شروطها تحت اإلذعان والخضوع 
  .)2(ث ربطت قیام هیئة األمم المتحدة وقبولها المشاركة فیها بتحویلها حق االعتراضلحقوقها، حی
أما عن موقف الوالیات المتحدة األمریكیة من حق االعتراض أثناء إنشاء هیئة األمم المتحدة، 
ا من طرف الرئیس األمریكي روزفلت وكان ذلك لطفإنها كانت صاحبة فكرة اقتراحه أثناء مؤتمر یا
لسببین، حیث یتمثل السبب األول بهدف تحویل الدول الكبرى سلطات أكثر فیما یتعلق بمسؤولیات األمن 
الجماعي، وأما السبب الثاني فیتمثل أن روزفلت یحاول إقناع الكونجرس األمریكي بأن انضمام دولته إلى 
و تحمل مسؤولیات لم توافق الهیئة العالمیة ال یرتب إلتزاًما على الحكومة األمریكیة بقبول قرارات أ
  .)3(علیها
ومن هذا المنطلق یبدو لي من وجهة نظري أن فكرة حق االعتراض مرتبطة أساًسا بالمصالح 
الخاصة للدول الكبرى خاصة الوالیات المتحدة األمریكیة، وهذا له تأثیر كبیر على عمل مجلس األمن 
  .)4(ة مطمع بین دول أعضاء األمم المتحدةحیث تحول من جهاز أممي یصون السلم إلى جهاز هو بمثاب
إضافة إلى ذلك فإن منح حق النقض للدول المنتصرة في الحرب العالمیة الثانیة بهدف فرض 
إرادتها على الدول المنهزمة، األمر الذي كان وال یزال من أهم أسباب عرقلة أعمال األمم المتحدة على 
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فالمفهوم عن الفیتو بصفة عامة أنه العیب الخطیر  «) ودلك. س لنیإ(یقول مّر السنین، وفي هذا الصدد 
  .)1(» في األمم المتحدة
  :حق الفیتو أثناء فترة الحرب الباردة/ 2
لقد شهد استعمال حق الفیتو أثناء فترة الحرب الباردة استعماًال واسًعا خاصة بین القطبین 
وفیاتي، وكان لذلك تأثیر كبیر على جدول المتصارعین آنذاك الوالیات المتحدة األمریكیة واالتحاد الس
وعلى ذلك األساس سنحاول التطرق . أعمال مجلس األمن بصفة خاصة وهیئة األمم المتحدة بصفة عامة
  :الستعمال حق الفیتو لكٍل من االتحاد السوفیاتي والوالیات المتحدة على الشكل التالي
  :استخدام حق الفیتو من طرف االتحاد السوفیاتي. أ
شباط  16ألول مرة، من ِقبل االتحاد السوفیاتي في ) Vetoالفیتو (د استخدم حق النقض لق
، ثم الزم النقض )2(، بشأن سحب كل من بریطانیا وفرنسا قواتهما من سوریا ولبنان1946عام ) فبرایر(
خالل  مرة 82مندوب االتحاد السوفیاتي طیلة العقدین األولین من عمر المنظمة الدولیة إذ استعمله 
مرة بشأن انضمام األعضاء الجدد إلى األمم المتحدة،  53، منها )1955- 1946(السنوات العشرة األولى 
وكان یتعادل في عدد استخداماته مع ) 1965- 1956(مرة خالل السنوات العشر الثانیة من  26واستعمله 
، ثم خفت )1975-1966(نوات في العقد الثالث أي بین الس) 12مقابل  11(الوالیات المتحدة األمریكیة 
حدة استخدام حق النقض من طرف االتحاد السوفیاتي منذ بدایة العقد الرابع من حیاة األمم المتحدة، 
لتضمحل في العشر سنوات األخیرة من القرن العشرین عندما حلت روسیا محل االتحاد السوفیاتي في 
  .مجلس األمن
وما یالحظ على أن كثافة استخدام االتحاد السوفیاتي لحق النقض، مرُدها إلى تضییق الخناق 
أمریكیة، التي أحبطت معظم المبادرات التي كان یتقدم لها، ونتیجة  ولالذي فرضته علیه الكتلة األنج
آنذاك یعرف " یكوأندریة غروم" إلفراط االتحاد السوفیاتي في حق النقض أصبح وزیر الخارجیة السوفیاتي 
  .)Monsieur Veto ")3فیتو " أو السید " ال " بالسید 
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وما یالحظ أیضا أن النقض السوفیاتي في تلك الحقبة كان كالسیف المتسلط على رقبة المجلس 
والوالیات المتحدة األمریكیة وذلك للحیلولة من توسع واشنطن والحد من فرض سیطرتها على المجلس، 
لم تجد واشنطن من سبیل للتخلص من تصرفات موسكو إال بالعمل على تحویل وعلى ذلك األساس 
اختصاصات المجلس السیاسة إلى الجمعیة العامة التي تصدر قراراتها باألغلبیة والتي كانت تتحكم بها 
  .)1(الوالیات المتحدة األمریكیة آنذاك مقابل األقلیة التي تتبع القیادة السوفیاتیة
  :من طرف الوالیات المتحدة األمریكیة استخدام الفیتو. ب
تعتبر الوالیات المتحدة األمریكیة صاحبة ثاني أعلى نصیب في استخدام النقض بعد االتحاد 
، أي بعد أكثر من خمسة 1970مرة، وألول مرة تستعمل النقض سنة  100السوفیاتي برصید قدره 
  .یسیا، وصوتت حینها إلى جانب بریطانیاوعشرین سنة على نشأة األمم المتحدة وكان ذلك بمناسبة رود
مرة  30مرة لتدعیم سیاسة الكیان الصهیوني ضد األمة العربیة و 45واستعمل الفیتو األمریكي 
مرة للحیلولة  16مرات لحمایة نشاطاتها في منطقة الكاریبي وأمریكا الوسطى، و 8ألجل جنوب إفریقیا و
، ومرة واحدة هددت باستخدامه 1981ا للمنظمة في عام أمیًنا عامً " سالم أحمد سالم " دون انتخاب 
إلى  1996وفي الفترة من . )2(1996بطرس غالي من إعادة انتخابه أمیًنا عاًما لفترة ثانیة عام . لحرمان د
  .)3(مرات من قبل االتحاد السوفیاتي 3مرة مقابل  12استخدمت الوالیات المتحدة حق االعتراض  2008
، )1975- 1945(تیجة الصراع بین قطبي النظام العالمي القدیم خالل الفترة وما یمكن قوله أن ن
فقد عجزت األمم المتحدة عن اتخاذ أیة خطوات فعالة رًدا على العدید من االنتهاكات الدولیة التي حدثت 
 خالل تلك الفترة ألحكام میثاق األمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، مما جعل البعض یعتبر أن بعض
أحكام المیثاق قد ُجمدت تماًما، إن لم تكن قد ماتت وهي أحكام الفصل السابع الخاصة بإجراءات األمن 
الجماعي، وتأكیدا لهذا المعنى فقد صرح األمین العام السابق لألمم المتحدة الدكتور بطرس غالي عام 
ب من مائة نزاع جسیم في قد شهدت اندالع ما یقار  1945أن األمم المتحدة منذ تأسیسها في عام  1994
ملیون قتیل، ومع ذلك عجزت عن التصدي لهذه الجرائم بسبب  20مواقع مختلفة من العالم راح ضحیتها 
وكثیًرا ما قیل أن استخدام حق النقض قد . )4(مرة َعقبة في وجه نشاط مجلس األمن 279وقوف الفیتو 
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لوقت المناسب للحفاظ على السالم ومنع منعت من قدرة مجلس األمن على اتخاذ إجراءات فعالة في ا
  .)1(الخسائر الفادحة في األرواح
وٕاذا حاولنا إیجاد عالقة بین إعطاء حق النقض لدول معینة دون غیرها وفرض العقوبات الدولیة 
نجد أن النتیجة المباشرة ألعضاء الدول الكبرى میزة حق الفیتو، أنه یستحیل بطبیعة الحال تطبیق 
لیة ضد تلك الدول، حیث أن إعطاء الدول حق الفیتو على القرارات التي قد تصدر ضدها العقوبات الدو 
  .)2(من مجلس األمن، مما یجعل من غیر الممكن توقیع أي نوع من اإلجراءات على هذه الدول الكبرى
وحسب وجهة نظري الخاصة فإنني أشاطر هذا الرأي بحیث أن تطبیق العقوبات الدولیة على 
التي تمتلك حق النقض هو أمر مستبعد من الجهة العملیة، فكیف تكون تلك الدول هي  إحدى الدول
  .الخصم والحكم في آن واحد
أما بالنسبة لالستعمال المفرط لحق النقض أثناء فترة الحرب الباردة خاصة من طرف االتحاد 
السوفیاتي، فإن ذلك یعكس مدى االحتدام والصراع بین الكتلتین والذي كان من شأنه أن یجر العالم إلى 
وذلك " الكوبیة  األزمة" حرب ثالثة مدمرة خاصة في مرحلة الستینات من القرن الماضي على إثر خلفیات 
على حساب المحافظة على السلم واألمن  اإلیدیولوجیاتكان نتیجة االهتمام بالمصالح الخاصة ونشر 
  .الدولیین
  :حق الفیتو أثناء فترة القطبیة األحادیة/ 3
، وانتهاء الحرب الباردة 1991كانون األول دیسمبر  24بعد انهیار االتحاد السوفیاتي رسمًیا في 
رین ظهرت الوالیات المتحدة األمریكیة قطًبا وحیًدا متفرًدا بنفوذ لم یسبق لدولة أن حازته من بین المعسك
قبل، وأصبحت بعد حرب الخلیج األولى، وفي ظل النظام العالمي الجدید ال تحتاج إلى استخدام حق 
 The(فیتو الخفي النقض فعلیا، بل تكتفي بالتهدید به في كوالیس المفاوضات أو علًنا وهذا ما یسمى بال
Hidden Veto( والذي یضع دولة واحدة دائمة العضویة في مواجهة بقیة الدول في المجلس هذا إذا ،
  .)3(كانت هناك مواجهة أو معارضة
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، وذلك من خالل عجز المجلس عن )1(أثر سلبي على عمل مجلس األمن" للفیتو الخفي " و
  .واألمن الدولیین، إذا كان یضر بالمصالح األمریكیةإصدار أي قرار، وخصوصا فیما یتعلق بحفظ السلم 
وُیعد تهدید الوالیات المتحدة األمریكیة باستخدام حق النقض عند مناقشة أي مشروع قرار یتعلق 
  .)2(بإدانة إسرائیل مثاًال واضًحا على النقض الخفي، الذي غالًبا ما یزید من تعقید األزمات الدولیة
اإلشارة إلیها أن حق االعتراض لم یستخدم لمدة ثالث سنوات كاملة وهناك مالحظة هامة یجب 
، وما یفسر عزوف األعضاء الدائمین على االعتراض في 1993إلى شهر مایو  1990من شهر مایو 
تلك الفترة، وهو حین یختلفون حول مسألة أو نزاع معین إلى الدرجة التي تعیق معها اتخاذ القرار بفعل 
الفیتو، غالًبا ما یذلل هذا الخالف عن طریق المقایضة في تبادل المصالح، أو عن التلویح باستخدام 
  .طریق تضحیة أحد أعضاء مجلس األمن بمصلحة ما له مع هذا أو ذات الحلیف لتحقیق المراد في حینه
لعل الممارسة المیدانیة كشفت هذا األمر، حیث استطاعت الوالیات المتحدة األمریكیة أن ُتمرر 
مشاریع القرارات الخاصة بأزمة الخلیج األولى إثر غزو العراق للكویت، وتنفیذها جمیًعا من جمیع 
استخدامات عدیدة للفیتو، وخاصة من قبل روسیا والصین، حیث حصلت األولى على اإلذن بإطالق یدها 
ا بعد في دول البلطیق وعلى مساعدات مالیة ضخمة ومساعدات فنیة وتسهیالت مالیة ووعود بغنائم م
الحرب، وحصلت الثانیة على وعود تتعلق بغض الوالیات المتحدة األمریكیة نظرها عن إثارة ومتابعة 
  .)3(مسألة انتهاكاتها المزعومة لحقوق اإلنسان
  :الفرع الثاني
  مبررات حق النقض وأساسه القانوني
دول أعضاء  من الواضح أن حق النقض له أهمیة كبیرة یكتسبها، األمر الذي جعله مطمع لكل
مجلس األمن، لذلك فقد خّصُه المشرع الدولي بنصوص قانونیة تنظم استعماالته، وألنه كذلك یمكننا طرح 
  ما هي مبررات حق النقض وأساسه القانوني یا ترى ؟ : السؤال التالي
  :ولإلجابة على هذا السؤال سوف نتطرق للعنصرین التالیین
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  ".الفیتو" مبررات حق النقض : أوال - 
  .األساس القانوني لحق النقض: ثانیا - 
  ":الفیتو" مبررات حق النقض : أوال
  :هناك عدة مبررات التي كانت وراء اعتماد حق الفیتو وهي كالتالي
رغبة الدول الكبرى في استدامة شرط اإلجماع الذي شكل مبدًءا ُبني علیه الوفاق األوروبي من قبل  .1
مات الدولیة، حیث اعتبرت هذه الدول اإلجماع ضماًنا وأصبح یشكل آنذاك القانون المشترك للمنظ
لعدم التعسف في استخدام السلطة الجبریة للمجلس، إذن مهمة المحافظة على السلم واألمن الدولیین 
 ".أعضاء الوفاق الدائمین " مسؤولیة 
الرغبة في المحافظة على التوازن بالمجلس بین نفس القوى، فال یمكن اتخاذ قرار موضوعي  .2
عترضت علیه دولة دائمة العضویة، حیث تمثلت الفكرة األساسیة في أن تمرد إحدى الدول الكبرى ا
أو رفضها الخضوع لقواعد السلوك الدولي التي تضمنها المیثاق قد ینجم عنه وضع یتطلب اتخاذ 
دول إجراءات جدیة ضد تلك الدولة، وكان واضًحا أنه ال یمكن إجبار دولة عظمى إال بتالحم قوى ال
 .)1(الكبرى
 اجزاء تحمل عبء مكافحة المعتدي ومسؤولیة إعادة السلم واألمن الدولیین والمحافظة علیها ألنه بد .3
واضًحا أنه من الطبیعي أن الدول الكبرى وخاصة المنتصرة في الحرب العالمیة الثانیة، أن تمنح 
ومع التضحیات التي قدمتها إلعادة  لنفسها مركًزا ممتاًزا في التنظیم المزمع إنشاؤه یتناسب مع قوتها
السلم العالمي ومع المسؤولیة الجدیدة التي ستتحملها في مجال تسویة المنازعات الدولیة والمحافظة 
على السلم واألمن الدولیین، ولذلك تمسكت بوجوب أن ُیمنح لها القرار النهائي والحاسم لتحدید كیفیة 
یل ذلك تارة على حالة الضرورة وحیًنا آخر على مقتضیات ، وتستند في سب)2(ممارسة هذه المسؤولیة
مصلحة التنظیم الدولي الجدید، ومعنى ذلك أن حق الفیتو یوفر ضماًنا بأن أي عمل یباشر إنما یقوم 
على تأیید ومساندة الدول التي بیدها زمام القوة االقتصادیة والعسكریة والسیاسیة، ومن ثم فإن نجاحها 
  .)3(كفول مقدًماآٍت ال ریب فیه وم
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غیر أن بعض الفقهاء یردون على هذا التبریر بأنه غیر مقبول من الناحیة القانونیة، وذلك أن 
التفرقة بین الدول العظمى والصغرى هي تفرقة تقوم على اعتبارات وعوامل سیاسیة، وأما من الناحیة 
بعض الدول حقوًقا تمیزها عن الدول القانونیة فالدول جمیعا متساویة أمام القانون، فال یجوز أن یمنح 
  .)1(األخرى وٕاال كان هذا إخالًال بمبدأ المساواة
وهناك من الفقهاء من یمضي على النقیض ویدافع على الرأي األول، وذلك من خالل أن فلسفة 
منح حق الفیتو للدول الكبرى الدائمة في مجلس األمن تمثلت في أنه كان من األفضل أن یعرقل عمل 
األمن من أن تتفق الدول في المجلس على اتخاذ قرار أو ترتیب معین ال توافق علیه دولة كبرى، مجلس 
ألن االحتمال األرجح في هذه الحالة أن الدولة المعارضة كانت ستلجأ إلى اتخاذ إجراءات مضادة إلى 
لفیتو للدول درجة قد تورط المجتمع الدولي في صراع بغیر حدود، وهذا المبرر من وراء إعطاء حق ا
الكبرى كان موضع تأیید من جانب دول كثیرة، مثلما كان من رأي الهند أن حق الفیتو هو ضمانة لكل 
  .)2(الدول تحول دون توریطها في حرب ضد إحدى الدول الكبرى باسم األمم المتحدة
لدول دون غیرها من الدول هو من " الفیتو" أما وجهة نظري حول هذا الجانب؛ أن إعطاء حق 
الناحیة القانونیة أمٌر یخالف مبدأ المساواة الذي ینص علیه میثاق األمم المتحدة، وحتى وٕان َسلمنا بهذا 
  .استعمالهالحق فإنه یجب تقییده بضوابط وشروط حتى ال یساَء 
ق الفیتو كذلك أنه سهم في المحافظة على الوضع الممتاز، فقد أقام حق النقض ومن بین تبریرات ح .4
تدرًجا جدیًدا في العالقات الدولیة أثناء الحرب العالمیة الثانیة، وخلق وضًعا ممتاًزا لصالح الدول 
 الكبرى، ولم تكن تلك الدول مستعدة في التخلي عن هذا االمتیاز لصالح األغلبیة المشكلة من الدول
 .الصغرى
كذلك لحق الفیتو تبریر أنه ضمن الوالیات المتحدة األمریكیة للخروج من عزلتها التي كانت تعاني  .5
منها في عهد العصبة بسبب بقائها خارج المنظمة نتیجة عدم موافقة مجلس الشیوخ، وقد ساعد هذا 
 .)3(ذا المجلسالحق في الضمان ألمریكا مصالحها في المنظمة الجدیدة والحصول على موافقة ه
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وخالصة ما یمكن قوله حسب وجهة نظري الخاصة حول المبررات المقدمة حول حق االعتراض 
في هذا الجانب هو التفكیر حول  ، فإنها جاءت تتأرجح بین الصواب وعدمه، وما یهمنا"الفیتو" 
استعماالت حق الفیتو وذلك لتجنب آثاره السلبیة وكیفیة تفادیها، أما الحدیث عن مبرراته والخوض فیها 
معمقا فإنه قد ینسینا واقع الفیتو المعاصر وما یشكله من جوانب خطیرة خاصة على العالقات الدولیة، 
لحدیث حول حق الفیتو وٕاشكالیاته هو مشكلة من الماضي األمر الذي جعل أحد الباحثین یعتبر أن ا
The Veto is a problem of the past)1(.  
  :األساس القانوني لحق النقض: ثانیا
كما سبق ذكره فإن حق الفیتو ثابت بنصوص المیثاق كقاعدة قانونیة باإلضافة إلى كونه حق دائم 
من میثاق األمم ) 27/3(درها في نص المادة ومطلق للدول الخمسة الكبرى، وتجد قاعدة الفیتو مص
، وذلك كون هذه المادة تتعلق بنظام التصویت داخل مجلس األمن، وعلى حسب نص تلك )2( المتحدة
المادة فإن موافقة األعضاء الخمسة الدائمین في مجلس األمن شرط أساسي إلصدار المجلس ألي قرار 
، أما عن الدول الخمس )3(والتي ُتعد من المسائل الموضوعیة في مسألة تتعلق بحفظ السلم واألمن الدولیین
الصین، فرنسا، روسیا، (التي تمارس حق النقض والتي لها العضویة الدائمة في مجلس األمن هي 
  .)4()المملكة المتحدة والوالیات المتحدة األمریكیة
تخاذه من قرارات إلى جانب تحویل تلك الدول الخمس الرأي الفاصل فیما یرید مجلس األمن ا
تتعلق بحفظ السلم واألمن الدولیین، ومنع العدوان وقمعه، وهو األمر الذي یجعل موافقة تلك الدول شرًطا 
، وعلى ذلك األساس )5(جوهرًیا وضرورًیا لتمریر أي قرار في هذا الخصوص من طرف مجلس األمن
  :من المیثاق لتقرر أنه) 27(جاءت المادة
 .مجلس األمن صوت واحد یكون لكل عضو من أعضاء .1
 .تصدر قرارات مجلس األمن في المسائل اإلجرائیة بموافقة تسعة من أعضائه .2
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تصدر قرارات مجلس األمن في المسائل األخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه یكون من  .3
الفصل السادس بینها أصوات األعضاء الدائمین متفقة، بشرط أنه في القرارات المتخذة تطبیًقا ألحكام 
  .)1(یمتنع من كان طرًفا في النزاع عن التصویت) 52(من المادة) 03(والفقرة
وما یستخلص من خالل هذه المادة أنه یمكن لدولة من الدول الخمس الدائمة العضویة شل ید 
المجلس بالحیلولة دون صدور قرار في المسائل الموضوعیة، وافق علیه جمیع أعضاء المجلس األربعة 
ر الدائمین وغیر الدائمین إذا صوتت ضده وذلك طبقا لحق النقض المخول لها قانوًنا، وبذلك المعنى عش
  .یشكل حق الفیتو امتیاًزا استثنائیا انفردت به الدول الكبرى دائمة العضویة
من المیثاق یبرز لنا أن قاعدة اإلجماع ال َتمنُح لألعضاء ) 27(كما أن استقراء نص المادة
سلطة فرض إرادتهم على المجلس، ذلك أن العضو الدائم الذي یستخدم حقه في الفیتو ضد قرار الدائمین 
  .)2(ما ویحول دون تنفیذه، ال یفرض رأیه على مجلس األمن، وٕانما یعرقل صدور هذا القرار
من المیثاق، فإنني أتفق مع هذا الرأي الذي مفاده أن ) 27(وحسب وجهة نظري حول نص المادة
دائم الذي یستخدم حق النقض ضد قرار ما، فإنه یعرقل صدور ذلك القرار، وبذلك فإنه یعرقل العضو ال
عمل مجلس األمن، أما فیما یخص منح حق االعتراض للدول الخمس الدائمة العضویة في مجلس األمن 
 من المیثاق، فإن ذلك منافي لمبدأ المساواة، بین الدول الذي دعى له) 23(وذلك حسب نص المادة
... ممارسة مكافحة الدیمقراطیة «المیثاق، األمر الذي جعل أحد دبلوماسي فنزویال یصُف الفیتو بأنه 
  .)3(» وضد مبدأ المساواة
  :المطلب الثاني
  معايير امتالك حق النقض وأهم تطبيقات الفيتو األمريكي
سنقوم بدراسة تلك یقوم على جملة من المعاییر المختلفة، لذا " الفیتو" إن امتالك حق النقض 
المعاییر بالشرح والتحلیل لمعرفة ما مدى مصداقیتها، ومن جهة أخرى سیتم التركیز على أهم تطبیقات 
  :الفیتو األمریكي لمعرفة ما مدى تطابقه مع الشرعیة الدولیة، وستكون الدراسة على النحو التالي
                                      
  . من میثاق األمم المتحدة) 27(المادة ) 1(
  . 360-359:خالد حساني، مرجع سابق، ص ص) 2(
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Rivers state, April 2010, P:126.  




  نتناول فیه معاییر امتالك حق النقض: الفرع األول - 
  نتناول فیه أهم تطبیقات النقض األمریكي: نيالفرع الثا - 
  :الفرع األول
  معايير امتالك حق النقض
من المتفق علیه أن معاییر امتالك حق النقض متعددة ومتنوعة، غیر أن جوهر االختالف یكمن 
  :يحول األساس التي تبنى علیه تلك المعاییر، لذا سوف نتناول دراسة تلك المعاییر تبًعا على النحو التال
  :المبررات التاریخیة: أوال
  :ویقوم هذا المعیار على جملة من الُحجج أهمها
إن تمیز الدول الكبرى بمنحها مقاعد دائمة في مجلس األمن، أمر ال مناص منه إذ یقه علیه العبء  .1
األكبر من نشاط الهیئة الدولیة، وتمكینها من تمثیل ثابت في المجلس یتیح لها فرصة االستدراك في 
 .ما ُیعرض علیه من مسائلكل 
إن تشكیل مجلس تنفیذي من ممثلي الدول جمیًعا، أو من ممثلي عدد كبیر منهم یشل جهودهم  .2
  .ویقضي علیه بالفشل
ولعل أن فكرة التفرقة بین الدول الصغرى والكبرى داخل تركیبة هیئة األمم المتحدة، قد سادت منذ 
یجب أن تقوم رابطة وثقى بین االلتزامات المفروضة على والتي مفادها بأنه " سان فرانسیسكو " مؤتمر 
  .)1(بعض الدول، وبین قدرة هذه الدول على الوفاء بااللتزامات
ولعل أن الحرب العالمیة الثانیة قد دلت أن العوامل الصناعیة ومقدرا الموارد من المواد األولیة 
وعدد السكان، لها أكبر الشأن في تمكین أي دولة تحوزها في تحدید العالقة بین الدول العظمى وغیرها 
بین عامل القوة وعامل  "سان فرانسیسكو " من الدول عند وضع النظام الدولي الجدید، وبذلك جمع مؤتمر 
المسؤولیة، فحّمل الدول العظمى التي تستطیع وحدها القضاء على العدوان مسؤولیة السهر على استتباب 
  .)2(السلم واألمن الدولیین وأمانة إعادتهما إلى نصابهما إذا ما وقع ما یخُل بهما
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عظمى دون بقیة الدول األخرى وٕاذا حاولنا تقییم ها المعیار التاریخي في منح حق النقض للدول ال
والتي أثبتت انتصارهم في الحرب العالمیة الثانیة بفضل ما یتمتعون به من " الجدارة التاریخیة " بحجة 
عامل القوة والهیمنة، ما هي في حقیقتها سوى مجرد حمایة لمصالحهم الخاصة وخاصة الوالیات المتحدة 
وفقا لهذا المعیار لیس له مبرر الیوم، كما أنه ال یعكس األمریكیة، ومن جهة أخرى فإن منح حق النقض 
  .)1(بعض مبادئ میثاق األمم المتحدة
وحسب تقدیري الخاص فإنني أتفق مع هذا الرأي الذي یدحض اعتبار عامل الجدارة التاریخیة 
حجة " كمعیار لمنح حق النقض لبعض الدول دون غیرها، وذلك باالعتماد على مقومات القوة، ألن 
، فهي مقولة ساقطة إنسانیا ما یرى )Lafontaineالفونتین (والتي نادى بها " ألقوى هي األفضل ا
، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن هناك بعض الدول الیوم أصبحت لها القوة خالف ما كانت )2(البعض
  .علیه باألمس كألمانیا مثال، لذا یجب إعادة النظر في هذا المعیار
  :اليالمعیار الم: ثانیا
وهو متوسط داخل الفرد في دولة ما، فإذا أخذنا بالمعیار المالي كمعیار لتحدید المقصود بالدول 
الكبرى والدول الصغرى والذي من خالله یتم منح حق النقض، نجد انه ال ینطبق على بعض الدول التي 
نسمة، هي  4000الي میل مربع، وعدد سكانها حو  7تعتبر كذلك فهناك دول حدیثة تبلغ مساحتها حوالي 
دي أي و ریـال سع 700.000، یوجد فیها أعلى متوسط دخل فردي في العالم إذ یبلغ )Nauru(دولة نورو 
، 1968كانون الثاني  31دوالر أمریكي، وقد حصلت هذه الدولة على استقاللها في  200.000حوالي 
بأنها كبرى وهي الوالیات المتحدة وهذا الدخل الفردي السنوي یتعدى نظیره في جمیع الدول التي توصف 
التي ال یكاد یشعر بها معظم " نورو" وروسیا وبریطانیا وفرنسا والصین، ومع ذلك ر یمكن القول أن دول 
  .سكان العالم دولة كبرى استناًدا إلى المعیار المالي
أعلى بكثیر  كذلك یعتبر متوسط الدخل الفردي في كثیر من الدول النامیة، وبالذات الدول النفطیة 
، ومع ذلك لم یقل أحد إن هذه )صاحبة حق النقض(من نظیره في بعض الدول المعترف بها كدول كبرى 
  .)3(الدول ذات الدخل المرتفع تدخل في عداد الدول الكبرى
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كذلك هناك مالحظة جد هامة یمكن أن نتطرق لها هي بمثابة نقد للمعیار المالي، والذي بموجبه 
یتم منح النقد لدول دون أخرى بمجلس األمن الدولي، وتتلخص في المساهمة المالیة لبعض الدول في 
ملیار  2.8عملیات حفظ السالم والتي تشرف علیها هیئة، حیث أن المیزانیة لتلك العملیات تزید عن 
: الوالیات المتحدة األمریكیة بـ: دوالر موزعة على مجموعة من الدول ولعل أهم الدول المساهمة فیها
، إذن %6,6: وبریطانیا بـ %7,6: وفرنسا بـ %8,5وروسیا  %12,5تلیها الیابان بنسبة  31,7%
ُتمنح الیابان حق العضویة مساهمة الیابان هي مساهمة فعالة وجد معتبرة وعلى ذلك األساس لماذا ال 
  )1(.!الدائمة بمجل األمن وذلك لدورها الفعال في المحافظة على السلم واألمن الدولیین ؟
ویبدو لي حسب وجهة نظري بخصوص هذا الجانب أن المعیار المالي لیس معیار ُمحدد لمنح 
طرتها وهیمنتها على حق النقض بل تتعداه المصالح الخاصة لبعض الدول وذلك لتبقى دائما تفرض سی
حساب الشرعیة الدولیة ومبادئ األمم المتحدة، وعلیه یجب إعادة النظر في هذا المعیار وذلك إلعطاء 
  .الفرصة لبعض الدول المتالك العضویة الدائمة بمجلس األمن
  :المعیار االقتصادي: ثالثا
الدول األخرى والذي من قد یظن أن المعیار االقتصادي یتم بموجبه التمیز بین الدول الكبرى و 
خالله یتم منح حق الفیتو، ویتمثل ذلك المعیار فیما تملكه الدولة من موارد وثروات، غیر أن هذا المعیار 
كما ال یخفي على أحد أن . لیس دقیًقا دائما ألنه یقوم على أساس إحصاءات تكون تقدیریة في الغالب
إذ تظل الدولة الضعیفة وال یكون لها أثر في السیاسة  عدم استغالل هذه الثروات یجعلها غیر ذات فائدة،
الدولیة، والقول بغیر ذلك أن دوًال كزائیر ونیجیریا والیمن وغیرها من الدول التي تمتلك ثروة اقتصادیة 
كامنة تعتبر من الدول الكبرى مثل انجلترا وفرنسا، وكذلك نجد نفس القاعدة بالنسبة للدول ذات المستوى 
  .لمتقدم، ولكنها مع ذلك لیست من الدول المعترف بها كدول كبرىاالقتصادي ا
وخیر دلیل على ذلك الیابان، التي تأتي اقتصادیا بعد الوالیات المتحدة األمریكیة وقبل روسیا 
االتحادیة والصین وفرنسا وبریطانیا وكذلك ألمانیا تأتي بالنسبة لتقدمها االقتصادي قبل بریطانیا وروسیا 
  .)2(والصیناالتحادیة 
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ویبدو لي حسب وجهة نظري أن المعیار االقتصادي رغم أهمیته كمؤتمر لمنح حق النقض 
بمجلس األمن الدولي إال أنه ال یتم العمل بموجبه في كثیر من األحیان ولعل السبب في ذلك هو سیطرة 
علوم فإن الدول الخمس على مجل األمن وذلك للحفاظ على مصالحها، والدلیل على ذلك كما هو م
الوضعیة االقتصادیة لدولة ما تعكس ما مدى مساهمتها ومساعداتها الخارجیة خاصة إذا كانت موجهة 
بشكل مباشر لعملیات حفظ السالم فمثال المیزانیة اإلضافیة لحفظ السالم والتي تقدمت بها الیابان في 
ملیار دوالر، وألمانیا  34,3: لیا بـملیون دوالر، وایطا 68,2: بدایة التسعینات من القرن الماضي تقدر بـ
ملیون دوالر، وعلى ذلك األساس وجب منح تلك الدول مقاعد  22,3ملیون دوالر وجنوب إفریقیا بـ  25
  .)1(دائمة بمجلس األمن الدولي وذلك انطالقا من المعیار المالي
  ):القوة العسكریة(المعیار العسكري : رابعا
ـــــوة ا ـــــار الق ـــــبعض أن معی ـــــدو لل ـــــد یب ـــــد المقصـــــود بالـــــدول ق لعســـــكریة هـــــو أفضـــــل المعـــــاییر لتحدی
الكبـــــرى، غیـــــر أن هـــــذا المعیـــــار لـــــیس صـــــادًقا بالضـــــرورة، إذ یتعـــــین إدراك أن تفرقـــــة بـــــین مـــــن یمتلـــــك 
ـــــــى ســـــــبب ذاتـــــــي أي عـــــــدم القـــــــدرة علـــــــى إنتـــــــاج أو  القـــــــوة العســـــــكریة أوال یمتلكهـــــــا قـــــــد تكـــــــون راجعـــــــة إل
ثــــل فــــي قیــــود مفروضــــة علــــى دولــــة مــــن دول أخــــرى اســــتعمال أدوات القــــوة، أو ترجــــع لســــبب دولــــي یتم
  .ُتحرم علیها إنتاج أو امتالك أدوات هذه القوة
ـــــرز إشـــــكالیة جدیـــــد هـــــي التفرقـــــة بـــــین مـــــن یمتلـــــك القـــــوة العســـــكریة وبـــــین مـــــن ال  ومـــــن هنـــــا تب
ـــــا  ـــــة مـــــن المقومـــــات كـــــامتالك التكنولوجی ـــــى جمل ـــــك باالعتمـــــاد عل ـــــه یســـــتطیع امتالكهـــــا وذل یمتلكهـــــا ولكن
لبشـــــري، ومـــــن جهـــــة أخـــــرى أن المعیـــــار العســـــكري ال یقـــــوم علـــــى امـــــتالك األســـــلحة النوویـــــة والتعـــــداد ا
فقـــط، ألنـــه ســـیأتي یـــوم وتتحـــول إلـــى أســـلحة عادیـــة عنـــدما تتعـــدد الـــدول الحـــائزة علیهـــا بفضـــل التطـــور 
  .)2(التكنولوجي الهائل الیوم
ول دون غیرها، وحسب وجهة نظري حول المعیار العسكري كمؤثر ُیمنح من خالله حق النقض لد
أعتقد أنه سالح ذو حدین بحیث ال یمكننا أن ننكر دوره الفعال وال یمكننا أیضا أن نتجاهل عواقبه 
الخطیرة، وذلك من خالل أن الدول األكثر نفوًذا في العالم من حیث القوة لها قدرة ال مثیل لها لضمان 
ول إلى نقمة وذلك من خالل استغالل تلك القوة ،غیر أن تلك القوة الفعالة قد تتح)3(السلم واألمن الدولیین
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خدمة للمصالح الخاصة تحت غطاء الشرعیة الدولیة، فإذا كان معیار القوة مؤثر للمحافظة على السلم 
واألمن الدولیین والتي تتمتع به الدول الدائمة العضویة بمجلس األمن، فلماذا لم تتدخل تلك الدول في 
المجازر واالنتهاكات ضد اإلنسانیة مثلما تدخلت في العراق أثناء غزوه للكویت رینیتشا لوقف بوس رواندا
، بحجة المحافظة على السلم واألمن الدولیین ؟؛ غیر أن الحقیقة هي خدمة مصالح تلك 1991سنة 
  .)1(الدول
وعلى ذلك األساس یجب علینا أنه لكي نعتبر أن المعیار العسكري كمؤثر یمنح من خالله حق 
یجب أ یكون ذلك المعیار الهدف منه المحافظة على السلم واألمن الدولیین ال خدمة المصالح  النقض
  .الشخصیة للدول المهیمنة
  :الفرع الثاني
  أهم تطبيقات النقض األمريكي
في حقیقة األمر یصعب علینا حصر تطبیقات النقض األمریكي في هذا الفرع من هذه األطروحة 
القضیة (اإلسرائیلي  - من تلك التطبیقات والمتمثل في الصراع العربي غیر أننا سنتناول نموذًجا
  وذلك بهدف معرفة مدى تأثیر الفیتو األمریكي على مجریات الصراع ؟) الفلسطینیة
  ):العربي اإلسرائیلي(استخدام حق الفیتو األمریكي أثناء فترة الحرب الباردة إبان الصراع : أوال
یلي، والمتمثل أصًال بالقضیة الفلسطینیة، وتطور فیما بعد لُیصبح اإلسرائ - ُیعد الصراع العربي
قضیة الشرق األوسط، من أهم القضایا الدولیة التي شغلت األمم المتحدة، فهو الصراع الوحید الذي نشأ 
ولقد حاول مجلس األمن أن یصدر العدید من القرارات لحل . )2(وتكون في رحم األمم المتحدة وخرج منه
لفلسطینیة، إال أن الموقف األمریكي كان حائًال ضد صدور أي قرار رادع لالنتهاكات اإلسرائیلیة القضیة ا
  .ضد الشعب الفلسطیني وضد القرارات الدولیة الصادرة سواء من مجلس األمن أو من الجمعیة العامة
في مجلس األمن الدولي  1967قامت الوالیات المتحدة األمریكیة باستخدام حق االعتراض عام 
للحیلولة دون صدور قرار لوقف إطالق النار أثناء حرب یونیو الذي كان ینص كذلك على انسحاب 
  .القوات المتحاربة إلى خطوط الهدنة السابقة
                                      
(1) Maniba Chaudhry, Decision- making in the security conseil, Op- cit, P:26.  
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یطالب بوقف العملیات الحربیة في  استخدمت حق االعتراض ضد مشروع 1972سبتمبر  10في 
سقط مشروع قرار یدین االحتالل اإلسرائیلي ) 1735(یولیو في الجلسة رقم 26الشرق األوسط، وفي 
، والذي یقضي بأن الحل العادل لمشكلة الشرق األوسط یقتضي احترام السیادة 1967لألقالیم العربیة سنة 
ة والحقوق والتطلعات المشروعة للفلسطینیین، وذلك بسبب الوطنیة وسائر الحقوق اإلقلیمیة لدول المنطق
استعمال الوالیات المتحدة لحق النقض، وقد علل موقفها من القرار، بأن ذلك األخیر متحیز وغیر متوازن 
، وعلى ذلك األساس یمكن القول أن الفیتو األمریكي )1(ویشكل عقبة أمام المفاوضات الجادة بین األطراف
س األمن في إیجاده حل یرضي كل أطراف النزاع ویمنع كذلك في أن یكون له دور یُحول أمام مجل
  .)2(جوهري بشأن تلك المسألة
مشروع قرار یدعو إلى إنشاء دولة  1976وكذلك أسقطت الوالیات المتحدة األمریكیة في ینایر 
عتراض على مارس استخدمت الوالیات المتحدة حق اال 25فلسطین، وفي نفس العام وبالتحدید یوم 
  .مشروع قرار یطالب إسرائیل االمتناع عن أیة أعمال ضد السكان العرب في األراضي المحتملة
یونیو استخدمت الوالیات المتحدة األمریكیة حق االعتراض على مشروع  29وفي نفس العام في 
  .)3(ل والسیادةقرار یؤكد حق الشعب الفلسطیني في تقریر المصیر والعودة إلى وطنه وحقه في االستقال
والجدیر بالذكر أنه خالل الحرب الباردة كانت تصدر بعض القرارات بإدانة إسرائیل ومطالبتها 
  .)4(1980بعمل معین ولكنها كانت ال تنفذ، مثل القرار الخاص بعدم جواز ضم القدس عام 
ینص وفي نفس السنة استخدمت الوالیات المتحدة األمریكیة حق االعتراض ضد مشروع قرار 
على إشراك منظمة التحریر الفلسطینیة في المناقشات على أن لها حق الدولة العضو في األمم المتحدة، 
مشروع قرار یدین إسرائیل ألسالیبها العنصریة في قمع ثورة الشعب  1982أبریل  2كما أسقطت في 
حق االعتراض ضد  فبرایر من نفس العام استخدمت الوالیات المتحدة األمریكیة 25الفلسطیني، وفي 
مشروع قرار یطالب السلطات المحلیة في فلسطین بممارسة وظائفها وٕالغاء كل اإلجراءات المطبقة في 
  .الضفة الغربیة
                                      
، بدون طبعة، أكادیمیة الفكر حق االعتراض في مجلس األمن الدولي والقضیة الفلسطینیةخلیل الهادي جمعة سویدان، ) 1(
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فبرایر سنة  1وتوالت حاالت استخدام الفیتو األمریكي ضد القضیة الفلسطینیة حتى بلغ ذروته في 
قتراح مجلس األمن یطالب بالحد من عملیات حین اعترضت الوالیات المتحدة األمریكیة ضد ا 1988
ابریل من نفس العام استخدمت  15االنتقام اإلسرائیلیة ضد الفلسطینیین في األراضي المحتلة، وفي 
الوالیات المتحدة األمریكیة حق االعتراض ضد قرار لمجلس األمن الدولي ینص على إدانة إسرائیل 
 النتفاضة الفلسطینیة في األراضي المحتلة في أعقاب طردها الستخدامها سیاسة القبضة الحدیدیة تجاه ا
  .)1(فلسطینیین ثمانیة 
ویبدو لي من وجهة نظري الخاصة أن الفیتو األمریكي في تلك المرحلة من الصراع العربي 
اإلسرائیلي، لم یظهر بوجه فرض الهیمنة فقط بل بدافع المصلحة في منطقة الشرق األوسط لذا جاء الفیتو 
  .ریكي ضد كل ما یهدد الكیان الصهیوني من قرارات ضده قد یصدرها مجلس األمناألم
  ):2000-1989(استخدام حق الفیتو األمریكي خالل الفترة : ثانیا
لقد استخدمت الوالیات المتحدة األمریكیة حق الفیتو في هذه المرحلة لصالح الكیان الصهیوني 
  :طقة وسوف نتناول تلك المحطات على النحو التاليعدة مرات وذلك للحفاظ على مصالحها في المن
أوقفت الوالیات المتحدة األمریكیة جهود مجلس األمن إلصدار بیان یسجل  1989فبرایر  1في 
رفضه لممارسات إسرائیل في األراضي الفلسطینیة المحتلة ویدعوها إلى االلتزام باتفاقیة ضیف الخاصة 
فبرایر من نف السنة قامت الوالیات المتحدة األمریكیة  18بحقوق المدنیین في زمن الحرب، وفي 
على إدانة إسرائیل النتهاكها حقوق س األمن ینص باستخدام حق االعتراض ضد مشروع قرار لمجل
  .اإلنسان في األراضي الفلسطینیة المحتلة
 استخدمت الوالیات المتحدة األمریكیة حق االعتراض ضد مشروع قرار في 1990یونیو  1وفي 
مجلس األمن الدولي بشأن إرسال لجنة دولیة إلى األراضي العربیة المحتلة لتقصي الحقائق حول 
  .الممارسات القمعیة اإلسرائیلیة ضد الشعب الفلسطیني
ولقد جاء استخدام الوالیات المتحدة األمریكیة لحق االعتراض ضد مشروع القرار الذي كان مقدًما 
ائیل بإلغاء مصادرة األراضي في القدس الشرقیة وذلك بتاریخ لمجلس األمن الدولي لمطالبة إسر 
مخیًبا لآلمال ومستفًزا لمشاعر العرب والمسلمین، فضًال عن مخالفته الصریحة إلرادة  16/05/1995
  .المجتمع الدولي ومخالفته ألحكام القانون الدولي
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ــــــــى مندوبــــــــة أمریكــــــــا فــــــــي األمــــــــم المتحــــــــدة ) یــــــــتامــــــــادلین أولبر (ثــــــــم یــــــــأتي تعقیــــــــب  آنــــــــذاك عل
: التصـــــویت، لیضـــــاعف مـــــن هـــــذا االســــــتفزاز ویؤكـــــد مـــــدى االبتـــــزاز اإلســـــرائیلي لبالدهــــــا، حیـــــث نقــــــول
بـــأن التصـــویت كـــان علـــى مبـــدأ یتمثـــل فـــي أن الطریـــق الوحیـــد لتحقیـــق ســـالم عـــادل ودائـــم وشـــامل فـــي 
ـــــیس هـــــو  ـــــس األمـــــن ل ـــــة، وأن مجل ـــــین األطـــــراف المعنی ـــــات مباشـــــرة ب الشـــــرق األوســـــط هـــــو إجـــــراء محادث
  .)1(لمكان المناسب لذلكا
وهكــــــــذا نجــــــــد أن الوالیـــــــات المتحــــــــدة تجهــــــــض أي مشــــــــروع قـــــــرار باســــــــتخدام حـــــــق الــــــــنقض أو 
التهدیـــــد باســــتخدامه، األمــــر الـــــذي أدى بالــــدول العربیــــة أنهـــــا أصـــــبحت متیقنـــــة مـــــن عــــدم فائـــــدة عـــــرض 
  .)2(أي مشروع قرار على مجلس األمن للحصول على مجرد اإلدانة
ســــــرائیل بحفــــــر أنفــــــاق تحــــــت المســــــجد األقصــــــى تمهیــــــًدا لهدمــــــه قامــــــت إ 1996وفــــــي نــــــوفمبر 
ــــق  ــــب مــــن الحكومــــة اإلســــرائیلیة ســــد النف ــــس األمــــن یطل ــــى مجل ــــة بمشــــروع قــــرار إل ــــدول العربی فتقــــدمت ال
الـــــــذي یهـــــــدد أساســـــــات المجلـــــــس األقصـــــــى، ولكـــــــن الوالیـــــــات المتحـــــــدة األمریكیـــــــة أحبطـــــــت المشـــــــروع 
  .واستخدمت ضده حق االعتراض
ــــــي  ــــــاء مســــــتعمرة جدیــــــدة اســــــمه أعلنــــــت إســــــرائیل أنهــــــا 1997مــــــارس  18وف  هــــــار( ســــــتقوم ببن
ـــــالقرب مـــــن القـــــدس تتســـــع لعـــــدة آالف مـــــن المهـــــاجرین الجـــــدد، فقامـــــت ) حومـــــا ـــــیم ب ـــــو غن ـــــل أب فـــــوق جب
الــــدول العربیـــــة بعـــــرض الموضـــــوع علـــــى مجلـــــس األمـــــن الـــــدولي، وتقـــــدمت أربـــــع دول أوروبیـــــة بمشـــــروع 
قراراهـــــــــا بالبنـــــــــاء، ألنهـــــــــا أراٍض مختلفـــــــــة تخضـــــــــع قـــــــــرار یـــــــــدعو الحكومـــــــــة اإلســـــــــرائیلیة إلـــــــــى إلغـــــــــاء 
ولمبــــــدأ األرض مقابــــــل الســــــالم، ولكــــــن الوالیـــــات المتحــــــدة اســــــتخدمت حــــــق االعتــــــراض  )3()242(للقـــــرار
  .ضد المشروع األوروبي وأحبطت صدور القرار
ــــــل وٕاقامــــــة  ــــــي تســــــویة الجب ــــــة ف ــــــدوزرات الیهودی ــــــات والبل ــــــدأت الجراف ــــــك بأســــــبوع واحــــــد ب ــــــع ذل وب
بعة آالف وحــــدة ســــكنیة، وهنــــا تقــــدمت الــــدول العربیــــة بمشــــروع قـــــرار جدیــــد لمجلــــس مســــتعمرة بعــــدد ســــ
األمــــن الــــدولي یطلــــب مــــن الیهــــود التوقــــف عــــن البنــــاء فــــي هــــذه األراضــــي المحتلــــة، ویجــــب أن تخضــــع 
                                      
  . 156- 155:خلیل الهادي جمعة سویدان، مرجع سابق، ص ص) 1(
  . 134:سفیان لطیف علي، مرجع سابق، ص) 2(
، من بین القرارات التي أصدرها مجلس األمن، والتي لم یكن 22/11/1967الصادر بتاریخ ) 242(یعتبر القرار رقم ) 3(
للمزید في هذا . الهدف منها حل المشكلة وٕانهاء الصراع ورد العدوان، بل جاء تكریًسا لالحتالل اإلسرائیلي لألراضي العربیة
 134:استعمال حق النقض في مجلس األمن الدولي، مرجع سابق، ص سفیان لطیف علي، التعسف في: الموضوع أنظر
  . وما بعدها




ـــــــى بتـــــــاریخ  ـــــــذي نصـــــــت علیـــــــه اتفاقیـــــــة أســـــــلو األول ، وأن 03/09/1993لمفاوضـــــــات الحـــــــل النهـــــــائي ال
ـــــــاء یهـــــــدد مســـــــیرة الســـــــالم،  ـــــــات البن ـــــــه خطاب ـــــــذي أشـــــــارت إلی ـــــــل الســـــــالم ال ـــــــدأ األرض مقاب ویخـــــــالف مب
الضــــــمان التــــــي أرســــــلتها الحكومــــــة األمریكیــــــة إلــــــى الــــــدول المعنیــــــة عنــــــد انعقــــــاد مــــــؤتمر مدریــــــد عــــــام 
ـــــــراض مـــــــرة أخـــــــرى أي مـــــــرتین 1991 ـــــــة اســـــــتخدمت حـــــــق االعت ـــــــات المتحـــــــدة األمریكی ـــــــر أن الوالی ، غی
  .)1(خالل أسبوع واحد فقط
اصــــة حــــول الفیتــــو األمریكــــي فــــي هــــذه المرحلــــة، یبــــدو أنــــه جــــاء برمتــــه أمــــا وجهــــة نظــــري الخ
ــــــي  ــــــع االنتهاكــــــات الت ــــــك بغضــــــه الطــــــرف عــــــن جمی ــــــان الصــــــهیوني الغاشــــــم، وذل ــــــة الكی ــــــي كف یصــــــب ف
تمارســــها إســـــرائیل خاصــــة منهـــــا األعمـــــال االســــتیطانیة، وذلـــــك بهــــدف تثبیـــــت أركــــان التواجـــــد العســـــكري 
  .في األراضي الفلسطینیة المحتلة
  :2001سبتمبر 11حق االعتراض األمریكي بعد أحداث  :ثالثا
إن الحــــــدیث عــــــن حــــــق االعتــــــراض األمریكــــــي بعــــــد هــــــذه المرحلــــــة، جــــــاء أكثــــــر تكریًســــــا لــــــدعم 
ـــــك األســـــاس ســـــوف  ـــــى ذل ـــــر مـــــن أي وقـــــت مضـــــى، وعل ـــــة أكث ـــــي األراضـــــي المحتل ـــــان الصـــــهیوني ف الكی
  .ستعمال حق النقضنتناول أهم تلك المحطات التي توضح ذلك الدعم األمریكي عن طریق ا
ضــــــــد  2002لقــــــــد اســــــــتخدمت الوالیــــــــات المتحــــــــدة األمریكیــــــــة حــــــــق االعتـــــــراض فــــــــي دیســــــــمبر 
مشــــروع قــــرار ینتقــــد القــــوات اإلســــرائیلیة لقتلهــــا عـــــدد مــــن مــــوظفي األمــــم المتحــــدة وتــــدمیر مخــــزن تـــــابع 
  .لبرنامج الغذاء العالمي في الضفة الغربیة
ات المتحــــــــــدة األمریكیــــــــــة حــــــــــق اســــــــــتخدمت الوالیــــــــــ 2004مــــــــــارس  25وفــــــــــي یــــــــــوم الخمــــــــــیس 
" االعتـــــراض فــــي مجلـــــس األمـــــن الــــدولي ضـــــد مشـــــروع قـــــرار یــــدین اغتیــــال إســـــرائیل لشــــیخ المجاهـــــدین 
صــــــوتًا مقابــــــل  11الــــــزعیم الروحــــــي لحركــــــة حمــــــاس، وحصــــــل مشــــــروع القــــــرار علــــــى " أحمــــــد یاســــــین 
ــــــر باســــــم الفلســــــطینیین ــــــه الجزائ ــــــدمت ب ــــــذي تق ــــــرار ال ــــــث كــــــان مشــــــروع الق  صــــــوت واحــــــد معــــــارض، حی
ـــــة واحـــــدة  11ســـــاعة وقـــــد أیدتـــــه  48موضـــــع نقاشـــــات مكثفـــــة اســـــتمرت أكثـــــر مـــــن  ـــــة وعارضـــــته دول دول
  .بینما امتنعت ثالث دول عن التصویت
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ــــال  ــــي هــــذا اإلطــــار ق ــــد " وف ــــة األمــــم المتحــــدة ومستشــــار " غول ــــدى هیئ ســــفیر إســــرائیل الســــابق ل
ــــــى الحــــــزم الــــــذي أ بدتــــــه فــــــي هــــــذا التصــــــویت الحكومــــــة اإلســــــرائیلیة إن إســــــرائیل تنظــــــر بتقــــــدیر كبیــــــر إل
  .)1(إذ دافعت عن مبادئ مكافحة اإلرهاب" جورج بوش " اإلدارة األمریكیة برئاسة 
وهكــــذا تبــــین أن الوالیــــات المتحــــدة األمریكیــــة تقــــف إلــــى جانــــب إســــرائیل وتــــدعمها فــــي مجلــــس 
 األمــــن، وتُحــــول دون إصــــدار أي قــــرار یــــدینها ویــــدین جرائمهــــا بحــــق الشــــعب الفلســــطیني، إضــــافة إلــــى
ــــة المســــتخدمة ضــــد شــــعب أعــــزل  ــــا الحربیــــة األمریكی ــــآخر مــــا توصــــلت إلیــــه التكنولوجی ــــك أن ُتمــــدها ب ذل
، )2(ال یملــــك ســــوى الحجــــارة للــــدفاع عــــن نفســــه وعــــن أرضـــــه المســــلوبة مــــن الكیـــــان الصــــهیوني الغاشــــم
  .)3(تحت تغطیة وتستر أمریكي عن طریق استخدام حق النقض
ــــــم تكتــــــف الوالیــــــات المتحــــــدة األمریكیــــــة باســــــتعمال حــــــق الــــــنقض لــــــدعم الكیــــــان الصــــــهیوني  ول
باألراضــــــي الفلســــــطینیة المحتلــــــة فحســــــب، بــــــل امتــــــد لیشــــــمل ذلــــــك التواجــــــد لمنظمــــــة الشــــــرق األوســــــط 
  .بصفة عامة خاصة الصراع اللبناني اإلسرائیلي
ـــــــــراض  2006یولیـــــــــو  13حیـــــــــث فـــــــــي  ـــــــــات المتحـــــــــدة األمریكیـــــــــة حـــــــــق االعت اســـــــــتخدمت الوالی
نــــــت اقترحتــــــه قطــــــر ینــــــدد بالعملیــــــات العســــــكریة اإلســــــرائیلیة، ویصــــــفها للحیلولــــــة دون صــــــدور قــــــرار كا
مـــــن أعضـــــاء مجلـــــس األمـــــن؛  10بأنهـــــا اســـــتخدم مفـــــرط للقـــــوة، وحصـــــل مشـــــروع القـــــرار علـــــى موافقـــــة 
  .دول عن التصویت 4بینما امتنعت 
صـــــیغة القـــــرار بأنهـــــا غیـــــر " جـــــون بولتـــــون " ووصـــــف الســـــفیر األمریكـــــي فـــــي األمـــــم المتحـــــدة 
ـــــزاع فـــــي الشـــــرق األوســـــط دون متوازیـــــة فیمـــــا  ـــــى طـــــرف واحـــــد مـــــن أطـــــراف الن تفرضـــــه مـــــن مطالـــــب عل
اآلخـــــر، وأضـــــاف أن ذلـــــك یـــــؤجج التـــــوتر فـــــي المنطقـــــة وال یتناســـــب مـــــع الظـــــروف الســـــائدة، ألنـــــه لـــــم 
یأخــــــذ فــــــي االعتبــــــار العملیـــــــات علــــــى الحــــــدود اللبنانیـــــــة اإلســــــرائیلیة، وال الجهــــــود التــــــي تبــــــذلها األمـــــــم 
  .المتحدة
                                      
  . 159:خلیل الهادي جمعة سویدان، مرجع سابق، ص) 1(
  . 92:ودوره في تحقیق السلم واألمن الدولیین، مرجع سابق، ص" الفیتو" علي نزیه منصور، حق النقض ) 2(
(3) Dapo Akande and others, Old Questions and new challenges for the U. N. Security 
system: THE ROLE OF THE SECURITY COUNCIL IN THE LIGHT OF THE 
CHARTER’S REFORMJOURNAL OF INTERNATIONAL LAW & POLICY Vol. V A 
student- run publication at the University of Pennsylvanie,  États-Unis, 2007  P:44. 




إن تمریر القرار كان سیعوض مصداقیة مجلس األمن الذي یجب  «: مجلس األمنوقال بولتون ل
إن المسألة بالنسبة للوالیات المتحدة : أن ُینظر إلیه الطرفان كوسیط نزیه في الشرق األوسط، وأضاف
األمریكیة تتمثل فیما إذا كان اإلجراء الذي یتخذه مجلس األمن سیعزز ُفرص حل لتوصل إلى حل سلمي 
  .)1(» رق األوسط، ولیس مجرد أنه سیجعل المجلس یبدو كما لو كان مشارًكا في األحداثبالش
ضد مشروع قرار یدین  2006نوفمبر  11كما اعترضت الوالیات األمریكیة من نفس السنة بتاریخ 
شهید وٕاصابة  20المجزرة التي ارتكبتها إسرائیل في بیت حانون بقطاع غزة وأسفرت عن استشهاد 
اعترضت الوالیات المتحدة كذلك على مشروع قرار یدین عملیات  2011مارس  18وبتاریخ  العشرات
  .في الضفة الغربیة والقدس ویعتبرها غیر شرعیة 1967االستیطان منذ عام 
ضــــــــد مشـــــــروع قـــــــرار فلســــــــطیني  31/12/2014وبلـــــــغ االعتـــــــراض األمریكـــــــي ذروتــــــــه بتــــــــاریخ 
  .)2(حزیران خالل عامین/یونیو 4طینیة على حدود إلنهاء االحتالل اإلسرائیلي وٕاقامة دولة فلس
ــــدا واضــــًحا  ــــذي ب ــــات المتحــــدة األمریكیــــة مــــن القضــــیة الفلســــطینیة وال ــــف الوالی وبهــــذا یظهــــر موق
مــــن خـــــالل االســــتخدامات المتعـــــددة لحــــق االعتـــــراض ضـــــد مشــــاریع القـــــرارات فــــي مجلـــــس األمـــــن لحـــــل 
ا إلســـــرائیل وازداد ســـــوًء بعـــــد الحـــــرب هـــــذه القضـــــیة، حیـــــث كـــــان موقفهـــــا خـــــالل الحـــــرب البـــــاردة مســـــاندً 
ــــــاردة وبعــــــد أحــــــداث  ــــــو األمریكــــــي حــــــول  .)3(2001ســــــبتمبر  11الب ــــــث كــــــان مجمــــــل اعتــــــراض الفیت حی
  .)4(مرة 40القضیة الفلسطینیة والذي یخدم الكیان الصهیوني حوالي 
االتحاد فإذا كان موقفها هذا خالل الحرب الباردة یرجع إلى القوة العظمى الثانیة والمتمثلة في 
السوفیاتي السابق، وكانت تتخذه ذریعة للتصادم بینها في أوراق مجلس األمن، حیث اقتنعت أمریكا إبان 
الحرب الباردة أن إسرائیل تشكل رصیًدا استراتیجیا ألمن العالم الرأسمالي في صراعه مع العالم االشتراكي 
حقق جمیع غایاتها ورغم أن الیهود ال بصفة عامة، وألمنها القومي بصفة خاصة، وهذا جهل إسرائیل ت
من سكان أمریكا إال أنهم شكلوا اللوبي الیهودي، والذي یعتبر من أقوى الجماعات  %3یمثلون سوى 
  .الضاغطة على صعید الحیاة السیاسیة األمریكیة
                                      
  . 161- 160:خلیل الهادي جمعة سویدان، مرجع سابق، ص ص) 1(
   www.egynews.net. 07/02/2017, h:12:00: ، الفیتو األمریكي وحلم االعتراف بدولة فلسطینأخبار مصر) 2(
  . وما بعدها 161:خلیل الهادي جمعة سویدان، مرجع سابق، ص) 3(
(4) Elias Davidsson, The Security council's obligations of good faith, originally published in 
Florida journal of international law, vol10, N04, July- August 2003, P:12.  




حیـــــث كانـــــت القضـــــیة الفلســـــطینیة الســـــبب الــــذي اســـــتخدمه  2001ســــبتمر 11أمـــــا بعــــد أحـــــداث 
، )1(ضـــــد الوالیـــــات المتحـــــدة األمریكیـــــة 2001تنظـــــیم القاعــــدة لتبریـــــر هجمـــــات ســــبتمبرقـــــادة مـــــا ُیعـــــرف ب
والتـــــي أعلنــــت تلــــك األخیـــــرة الحـــــرب علــــى اإلرهـــــاب وجـــــَزت وراءهــــا مجلـــــس األمــــن، فالتفــــت المصـــــلحة 
  .)2(األمریكیة مع مصلحة حلیفتها إسرائیل في القضاء على المقاومة الفلسطینیة
ـــــي حســـــب وجهـــــة نظـــــري حـــــول ال ـــــدو ل ـــــر ویب ـــــه جـــــيء أكث ـــــة أن ـــــو األمریكـــــي فـــــي هـــــذه المرحل فیت
شراســــة ضــــد أي قــــرار یخــــدم الفلســــطینیین مــــن أي مرحلــــة ســــابقة وذلــــك بحجــــة القضــــاء علــــى اإلرهــــاب، 
ــــاء  ــــي حــــق الفلســــطینیین األبری ــــي ارتكــــاب العــــدو الصــــهیوني مجــــازر شــــنیعة ف ــــد ف ــــك للتأیی ــــور ذل وقــــد تبل
وســـــنة  2008ثـــــم اجتمــــاع غـــــزة ســــنتي  2002بالضـــــفة الغربیـــــة ســــنة  )3("نــــین ج" الُعـــــزل بــــدًءا بمجـــــزرة 
ــــا أن مــــا قامــــت بــــه إســــرائیل هــــو إرهــــاب فــــي حــــد ذاتــــه، وأن مــــا 2014 ، ومــــن هــــذا المنطلــــق یظهــــر جلًی
قامـــت بـــه المقاومـــة الفلســـطینیة هـــو دفـــاع عـــن الـــنفس وحـــق مشـــروع وفـــق میثـــاق األمـــم المتحـــدة حســـب 
  .)4()51(نص المادة
   
                                      
  . 164:خلیل الهادي جمعة سویدان، مرجع سابق، ص) 1(
  . 190:أحمد سیف الدین، مرجع سابق، ص) 2(
جمال مصطفى : للمزید أنظر. 1948مخیم جنین هو أحد المخیمات الفلسطینیة بالضفة الغربیة والذي أقیم بعد نكبة ) 3(
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الدراسات العربیة المعاصرة، كلیة )التشكیل واألسطورة(معركة جنین عیسى حویل، 
  . 37:، ص2012اآلداب والدراسات العلیا، جامعة بیرزیت، فلسطین، 
  . من میثاق األمم المتحدة) 51(راجع نص المادة ) 4(




  :المبحث الثاني
 على فرض العقوبات األممية بين التداعيات حق النقض األمريكي
  وأفاق إصالحه 
لعل أن التطبیقات العدیدة لحق النقض األمریكي كانت لها تداعیات وآثار على فرض العقوبات 
األممیة، وذلك من منطلق فرض الهیمنة األمریكیة وبسط نفوذها، ومن جهة أخرى لتحقیق مصالحها، 
ما هي آثار وتداعیات الفیتو األمریكي على فرض : س یمكننا طرح السؤال التاليوعلى ذلك األسا
  . العقوبات األممیة ؟
  :ولإلجابة على هذا السؤال سوف نتناول المطلبین التالیین
  تداعیات حق النقض األمریكي على فرض العقوبات األممیة: المطلب األول -
  وانعكاساته على تطبیق العقوبات األممیةآفاق إصالح مجلس األمن : المطلب الثاني -
  :المطلب األول
  تداعيات حق النقض األمريكي على فرض العقوبات األممية
الشك أن هناك عدة تداعیات یفرزها حق النقض األمریكي على فرض العقوبات األممیة وسوف 
  :نتناول أهمها على النحو التالي
  دواج المعاییرحق النقض األمریكي یؤدي إلى از : الفرع األول -
  حق النقض األمریكي یؤدي لكل مجلس األمن: الفرع الثاني -
  :الفرع األول
  حق النقض األمريكي يؤدي إلى ازدواج المعايير
تعتبر ازدواجیة المعاییر من بین النتائج السلبیة الستخدام حق النقض األمریكي، لذا سنسلط 
  :نعكاساتها السلبیة، وذلك على النحو التاليالضوء علیها بالدراسة والتحلیل بهدف تجنب آثارها وا
   




  :ماهیة ازدواجیة المعاییر: أوال
كمـــــا ســـــبق ذكـــــره أنـــــه بعـــــد نهایـــــة الحـــــرب البـــــاردة، خرجـــــت الوالیـــــات المتحـــــدة األمریكیـــــة لـــــتعلن 
ـــــد تقـــــوده بمفردهـــــا وبهیمنتهـــــا، وبـــــات مجلـــــس األمـــــن الـــــدولي أداة مطیعـــــة  عـــــن والدة نظـــــام عـــــالمي جدی
كلمــــــا اقتضــــــت الحاجــــــة لــــــذلك إلضــــــفاء الشــــــرعیة الدولیــــــة علــــــى تصــــــرفاتها غیــــــر فـــــي یــــــدها تســــــتخدمه 
ــــــة ــــــى أصــــــبحت تصــــــرفاتها تتصــــــف باالزدواجی ــــــة، حت ــــــس )1(القانونی ــــــة أن ینظــــــر مجل ــــــى االزدواجی ، ومعن
األمـــــن الـــــدولي فـــــي بعـــــض القضـــــایا المطروحـــــة علـــــى طاولتـــــه، ویأخـــــذ بالحـــــل ونقیضـــــه فـــــي آن واحـــــد، 
  .)2(التسلحومن بین تلك القضایا مثال مراقبة 
 «ازدواجیـــــة المعـــــاییر بأنهـــــا تعنـــــي " عبـــــد الســـــتار بـــــن إبـــــراهیم الهیتـــــي " وقـــــد عـــــرف الـــــدكتور 
انعــــدام المعیــــار القیمــــي بطریقــــة تــــدفع إلــــى االعتمــــاد بمیــــزانین للحكــــم علــــى األشــــیاء مــــن حیــــث كونهــــا 
  .)3(» حًقا أو باطًال، خطًأ أو صواًبا
" فـــــــي المعـــــــاییر مقترًنـــــــا بمصــــــــطلح وفـــــــي بعـــــــض األحیـــــــان قـــــــد یـــــــأتي مصــــــــطلح االزدواجیـــــــة 
وبقـــــاء األصــــــلح مــــــن الناحیــــــة المادیـــــة، وبمعنــــــى  واالرتقــــــاءالنشــــــوء  «والتــــــي ُتعـــــرف بأنهــــــا " االنتقائیــــــة 
  .)4(» أدق هي االختیار بین أمور یراها المنتقي أفضل وقد تكون عكس ذلك
عـــــل إذن حســـــب هــــذه التعــــاریف یتضـــــح لنـــــا أن دافــــع المصــــلحة هـــــو الســــبب الرئیســــي الـــــذي یج
عمــــل مجلــــس األمــــن یتصــــف باالزدواجیــــة واالنتقائیــــة مــــن طــــرف الــــدول الكبــــرى المهیمنــــة علیــــه؛ مثــــل 
الوالیــــات المتحــــدة األمریكیــــة حیــــث یمكــــن اســــتخدام حــــق الــــنقض لمنــــع توقیــــع عقوبــــات علــــى دول دون 
  .)5(أخرى
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عل ومن جهة أخرى یعتبر عامل فرض الهیمنة األمریكیة كما سبق ذكره أقوى األسباب في ج
قرارات مجلس األمن تتصرف باالنتقاء واالزدواجیة والتضارب، خاصة بعد انهیار االتحاد السوفیاتي 
  .)2(، وهذا انعكس سلًبا على قرارات مجلس األمن في عدم فعالیة قراراته)1(وانفرادها بالساحة الدولیة
  :بعض تطبیقات ازدواجیة المعاییر: ثانیا
المعاییر متعددة ویصعب حصرها، لذا سوف نتناول بعض العینات الشك أن تطبیقات ازدواجیة 
  :وذلك بهدف الوصول لمعرفة أهم أخطارها وذلك على النحو التالي
  :الملف النووي اإلسرائیلي. 1
ما یالحظ أن مجلس األمن الدولي قد تعامل بشأن الملف النووي اإلسرائیلي واإلیراني بازدواجیة 
امج النووي اإلسرائیلي فقد تعامل مجلس األمن مع هذا الملف بكل لیونة، المعاییر، أما بخصوص البرن
وذلك منذ بدأ إسرائیل في برنامجها النووي منذ فترة خمسینات القرن الماضي إلى غایة الیوم، على الرغم 
  .أن ترسانتها النوویة تقدر بمأتي رأس نووي
كانت أول الداعمین له، وذلك بموجب  أما موقف الوالیات المتحدة األمریكیة من هذا الملف فقد
وأنشأت " الذرة من أجل السالم " وفقا لمشروع  12/07/1955اتفاقیة أبرمت بینها وبین إسرائیل بتاریخ 
  .)3(بالقرب من تل أبیب » كناحل سوری «إسرائیل بموجبه مفاعل 
ملف النووي وهكذا یتضح أن موقف كال من مجلس األمن والوالیات المتحدة األمریكیة من ال
  .)4(اإلسرائیلي یحظى بمعاملة تفضیلیة، وأن الترسانة النوویة اإلسرائیلیة هي سالح تدافع به عن نفسها
وعلى النقیض تماًما تعامل مجلس األمن الدولي مع الملف النووي اإلیراني بكل حزم وصرامة، 
ید الحصول على تكنولوجیا الذرة متالك أسلحة نوویة بل تر اعلى الرغم من أن إیران أعلنت أنها ال تنوي 
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أما عن موقف الوالیات المتحدة األمریكیة من الملف النووي اإلیراني، فقد فرضت خالل اإلدارات 
على خلفیة اتهام طهران  1980المتعاقبة في البیت األبیض سلسلة من العقوبات االقتصادیة منذ سنة 
ب الدولي وبسبب برنامجها النووي، حیث شملت العقوبات مجاالت عدیدة بدعم ما تصفه واشنطن باإلرها
  .منها الصادرات النفطیة والمجاالت التجاریة وتجمید األصول وحظر السفر
" باراك أوباما " غیر أنه حدث انفراج في العالقات األمریكیة اإلیرانیة في عهد الرئیس السابق 
اتفاًقا بشأن البرنامج اإلیراني، حیث  2015تموز/یونیو 14یوم "  1+5" وذلك بعد إبرام طهران ومجموعة 
  .)1(ألغت واشنطن عقوباتها المتصلة بالبرنامج النووي بحق إیران
كانون الثاني /ینایر 20غیر أن األمر تغیر بعد وصول إدارة دونالد ترام بالى البیت األبیض یوم 
، حیث عادت اإلدارة األمریكیة إلى سالح العقوبات ضد طهران خاصة بعد إجراء تلك األخیرة 2017
یس األمریكي ، وهذا ما أكده تصریح الرئ2017متوسط المدى في فبرایر" ستي یبال" تجربة إطالق صاروخ 
ا الرئیس األمریكي السابق طیًبا ماببأن إیران تلعب بالنار واإلیرانیون ال یقدرون كم كان أو  «ترامب قائال 
  .)2(» معهم، أما أنا فلست مثلهُ 
  ):القضیة الفلسطینیة(اإلسرائیلي  - الصراع العربي. 2
ا مجلس األمن بخصوص ویضاف إلى سیاسته الكیل بمكیالین والمعاییر المزدوجة التي انتهجه
، وحتى في عام 1947في عام ) 181(القضیة الفلسطینیة التي لم یطرأ علیها جدید منذ قرار التقسیم رقم
عندما فرض مجلس األمن الهدنة بین مصر والعدو الصهیوني لم یكن من قبیل حل األزمة، بل  1948
ى فرض الهدنة األولى اعتبارا من بسبب االنتصار الواضح للجیش المصري ولهذا سارع مجلس األمن إل
  ).1948یولیو (حزیران  11
وبعد مساعدة الوالیات المتحدة األمریكیة والدول األوروبیة إلسرائیل ثم استئناف القتال وحققت 
  .)3(1949إسرائیل نصرها المعروف على الدول العربیة التي اضطرت لقبول الهدنة عام 
ة المعاییر التي انتهجها مجلس األمن بشأن القضیة وتظهر سیاسة الكیل بمكیالین وازدواجی
، 1992فلسطینًیا إلى جنوب لبنان في عام  415الفلسطینیة، ظهرت جلًیا عندما قامت إسرائیل بإبعاد 
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الذي یدین ) 799(فعلى الرغم من ضخامة الموقف اإلسرائیلي فقد اكتفى مجلس األمن بإصدار القرار رقم
یف الرابعة، ویقضي من إسرائیل ضمان غدوة كل المبعدین في الحل ولكن عملیة الصدر حسب اتفاقیة جن
  .)1(إسرائیل لم تحترمه وبتالي لم تطبقه
وحاولت الدول العربیة عرض األمر من جدید على مجلس األمن الستصدار قرار ثاٍن وفقا 
إال أن إسرائیل لم  إال تعرضت لعقوبات دولیة،) 799(للفصل السابع یدعو إسرائیل إلى تنفیذ القرار رقم
تلتفت لهذا المطلب بدعم من الوالیات المتحدة األمریكیة حیث قضى المطرودون عاًما كامًال في جنوب 
لبنان وبعدُه عادوا وأدخلوا السجون اإلسرائیلیة، ومنذ ذلك التاریخ أصبحت الوالیات المتحدة األمریكیة تمنع 
، واعتبر وزیر الخارجیة )2(قد للكیان الصهیونيصدور أي قرار یكون من شأنه توجیه أي لوم أو ن
، رغم أن هذا القرار ینص )799(األمریكي أن اإلجراءات التي قامت بها إسرائیل تتفق مع القرار رقم
  .)3()العودة في الحال لجمیع المبعدین(صراحة على 
المتعلقة بالحقوق العربیة وهكذا كانت وال تزال الوالیات المتحدة األمریكیة ضد ابرز واهم القرارات 
عامة وبالحقوق الفلسطینیة خاصة، والتي تعیق إقرارها في مجلس األمن بفعل استخدامها المتكرر لحق 
، وفي هذا الصدد یرى الدكتور عبد اهللا األشعل )4(الفیتو كون مشاریع هذه القرارات كانت تنتقد إسرائیل
یات المتحدة األمریكیة تمنع وصول أي قضیة عربیة أو المساعد األسبق لوزیر الخارجیة المصري أن الوال
إسالمیة إلى مجلس األمن، في حین أنها ال تمانع في ذلك إذا كان األمر سیحال إلى الجمعیة العامة التي 
  .)5(ال تملك قراراتها صفة اإللزام
األمن  ویبدو لي من خالل وجهة نظري حول ما قیل على ازدواجیة المعاییر التي ینتهجها مجلس
الدولي والوالیات المتحدة األمریكیة حول الملف النووي اإلسرائیلي واإلیراني وحول الصراع العربي 
اإلسرائیلي، أن هذه االزدواجیة ما هي في حقیقتها إال ولیدة فرض الهیمنة األمریكیة على الساحة الدولیة 
ادي بعد تفكك المعسكر الشرقي بصفة عامة وعلى مجلس األمن الدولي بصفة خاصة، وبروزها كقطب أح
بقیادة االتحاد السوفیاتي سابقا، وأما عن تعاملها مع الملف اإلیراني وملف الصراع العربي اإلسرائیلي بتلك 
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الصورة، فهذا راجع لخشیتها على مصالحها الخاصة ومن جهة أخرى خشیتها على بروز قوى دولیة 
  .تنافسها
  :زها ازدواجیة المعاییرأهم اآلثار السلبیة التي تفر : ثالثا
هنــــاك جملـــــة مــــن اآلثـــــار الســـــلبیة التــــي تفرزهـــــا ازدواجیـــــة المعــــاییر والتــــي نتنــــاول أهمهــــا علـــــى 
  :النحو التالي
فقدان القیمة القانونیة والعملیة ألحكام الفصل السابع من میثاق األمم المتحدة والذي یستند إلیه مجلس  .1
ین، وبذلك أصبحت العبرة باإلرادة السیاسیة للدول الكبرى األمن في المحافظة على السلم واألمن الدولی
 .)1(المهیمنة على مجلس األمن
تغلیب مصالح الدول الكبرى في مجلس األمن على حساب الشرعیة الدولیة خاصة الوالیات المتحدة  .2
، )2(األمریكیة، والتي ال تأخذ بعین االعتبار خصوصیات وحقوق بعض الدول وتهتم فقط بمصالحها
وفي هذا الصدد لما سئل الرئیس األمریكي السابق جورج بوش في أواخر أیامه بالبیت األبیض عن 
سبب عدم تدخله إلیقاف الحرب في یوغسالفیا ومنع المذابح الدائرة هناك ضد المسلمین، وخصوًصا 
ات وقام بطرد القوات العراقیة مع تحالف دولي تحت مظلة قرار  1991أنه تدخل في الكویت سنة 
لیس ألمریكا  «مجلس األمن، أجاب المتحدث باسم وزارة الخارجیة األمریكیة على هذا السؤال بأنه 
  .)3(» مصالح حیویة في یوغسالفیا على غرار مصالحها في الكویت والخلیج
، بسبب غیاب )4(إن ازدواجیة المعاییر ُتؤدي إلى عدم القدرة على إنشاء نظام فّعال لألمن الجماعي .3
 .)5(مساواة في التعامل بین الدول والذي قد یكون أهم األسباب لإلرهاب الدوليمبدأ ال
ویبدو لي من وجهة نظري الخاصة حول اآلثار السلبیة التي تفرزها ازدواجیة المعاییر، هو 
الشعور بفقدان الثقة بمجلس األمن الدولي كجهاز رئیسي داخل تركیبة هیئة األمم المتحدة، مهمته 
  .السلم واألمن الدولیین وذلك عن طریق عدة آلیات من بینها فرض عقوبات أممیة المحافظة على
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  :الفرع الثاني
  ل مجلس األمنشلحق النقض األمريكي يؤدي ل
بصورة خطیرة على مجلس  انعكستإن تداعیات االستعمال السلبي والمتكرر للفیتو األمریكي 
األمن الدولي وذلك من خالل إصابته بشلل حال بینه وبین قیامه بمهامه المنوطة به، األمر الذي انعكس 
سلًبا على آلیاته التي یعتمد علیها في المحافظة على السلم واألمن الدولیین والمتمثلة في العقوبات األممیة 
والسؤال الذي یطرح نفسه في هذا اإلطار؛ ما هي تلك . ةحسب الفصل السابع من میثاق األمم المتحد
  الصور التي من خاللها تبین لنا من خاللها شلل مجلس األمن نتیجة حق النقض األمریكي ؟
  :هناك عدة صور ونماذج سوف نتناولها على النحو التالي
  :شلل مجلس األمن الدولي یؤدي إلى عدم تحقیق السلم واألمن الدولیین: أوال
شلل مجلس األمن یؤدي إلى عدم تحقیق السلم واألمن الدولیین، وهذا نتیجة حتمیة كما سبق إن 
ذكره نتیجة لنتیجة حتمیة االستعمال السلبي لحق الفیتو خاصة الفیتو األمریكي، لذا فإنه قد یبدو في أول 
رئیسي من مبادئ  قاعدة إجماع الدول الكبرى هي إخالًال بمبدأ) حق الفیتو(وهلة أن في هذه القاعدة 
، وبالتالي فإن مجلس األمن الدولي ال یخدم )1(األمم المتحدة وهو مبدأ المساواة بین الدول األعضاء
المصالح البشریة بقدر ما یخدم مصالح تلك الدول الكبرى وُیعزز مصالحها الخاصة، وبالتالي فإن هذا 
  .)2(األمر في حد ذاته تهدد السلم واألمن الدولیین
لى ذلك فقد كشف االستخدام المتكرر لحق النقض من طرف الدول الدائمة العضویة إضافة إ
بمجلس األمن خالل السنوات األربعین من نشأته، رغبة تلك الدول في تعطیل سلطاته وشله، ومن جهة 
أخرى السیطرة على العالم ولو اقتضى األمر استخدام القوة العسكریة، وهذا األمر سیؤدي حتًما إلى شلل 
  .)3(نظام األمن الجماعي
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فقد أكدت الممارسة العملیة أن الوالیات المتحدة األمریكیة هي الدولة األكثر خروًجا عن الشرعیة 
،  غواتیماال 1954ماعي، فقد تدخلت عسكرًیا في الدولیة في تلك المرحلة بسبب شلل نظام األمن الج
، لیبیا 1983، نیكاراغوا 1980، إیران 1973إلى  1962من  ، الفیتنام1965، الدومنیك 1961كوبا 
وهي كلها حاالت تم فیها استخدام حق النقض للوقوف ضد أي  1990، 1989، وبنما بین عامي 1986
  .)1(تدخل من طرف مجلس األمن
وعلى ذلك األساس فقد أثبتت تلك الوقائع أن حق الفیتو خاصة الفیتو األمریكي كان أحد األسباب 
ئیسیة في إخفاق األمم المتحدة في تحقیق أهدافها ومقاصدها، سواء في استعماله المفرط أو تجنب الر 
استعماله عندما تدعو الحاجة إلى ذلك، وفي كلتا الحالتین فإن ذلك ُیبرز مدى اهتمام الوالیات المتحدة 
یع المیادین السیاسیة األمریكیة على تحقیق مصالحها الذاتیة على حساب مصالح بقیة دول العالم في جم
واالقتصادیة واألمنیة، إذن ووفقا لسیاسة المصالح فإن الوالیات المتحدة األمریكیة تلجأ الستخدام حق 
  .)2(النقض لمنع توقیع عقوبات ضد الدول التابعة لها
  :شلل مجلي األمن یؤدي إلى عدم إیجاد تسویة سلمیة ألهم القضایا العالقة: ثانیا
ل مجلس األمن الدولي أنه وقف عاجًزا على إیجاد حل لبعض القضایا العالقة لعل أهم مظاهر شل
، )3(اإلسرائیلي، وذلك بسبب النقض األمریكي المستمر لصالح الكیان الصهیوني - وأهمها الصراع العربي
  .)4(الذي ُأستخدم من أجله الفیتو األمریكي بدون هوادة بهدف حمایته
مرة كان  87حوالي  1945تأسیس هیئة األمم المتحدة سنة  حیث استخدم الفیتو األمریكي منذ
منها للحیلولة دون صدور قرارات تتعلق بالصراع العربي اإلسرائیلي، وكان من بین ما اعترضت  50%
یدین العدوان  2006یولیو  13علیه الوالیات المتحدة األمریكیة مشروع قرار تقدمت به قطر بتاریخ 
  .)5(اإلسرائیلي على دولة لبنان
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وكذلك معارضة الوالیات المتحدة األمریكیة إلفشال قیام الدولة الفلسطینیة بواسطة الفیتو، وذلك 
، وهذا ما أكدته 2011عندما تقدمت السلطة الفلسطینیة بطلب عضویة في هیئة األمم المتحدة عام 
فلو وقع  «المتحدة باسم وزارة الخارجیة بواشنطن، عندما قالت بشأن هذا الخصوص ) فكتوریا بوالند(
تصویت في مجلس األمن على طلب االنضمام الفلسطیني في هیئة األمم المتحدة فإن الوالیات المتحدة 
  .)1(» األمریكیة ستنقضه
المتحدة، إضافة إلى رفض عضویة فلسطین في أي من المؤسسات الدولیة التابعة لألمم 
واإلصرار على استئناف المفاوضات دون قیام الحكومة اإلسرائیلیة بوقف االستیطان أو قبول الدولتین 
ملیون دوالر من المساعدات األمریكیة  200األمریكي بحجز أكثر من  س، قام الكونغر 1967على حدود 
  .)2(المقررة للسلطة الفلسطینیة آنذاك
 11قبول عضویة فلسطین كدولة مراقب باألمم المتحدة بتاریخ وبالفعل هذا ما حدث فقد تم رفض 
، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني في لجنة قبول األعضاء التابعة لمجلس 2011تشرین الثاني 
األمن، التي وصلت إلى موافقة ثمانیة دول فقط على قبول العضویة مقابل رفض الوالیات المتحدة 
  .)3(وممارسة الضغط واإلكراه على بعض الدول لمنعها من مساندة فلسطیناألمریكیة لهذه الخطوة، 
وفي العام التالي شرعت القیادة الفلسطینیة في التقدم بطلب الحصول على صفة الدولة غیر 
عقدت الجمعیة العامة  2012تشرین  29العضو المراقب في الجمعیة العام لألمم المتحدة، وبتاریخ 
، الذي یقضي 67/19ن وصلت باإلیجاب على طلب فلسطین وأصدرت قرارها رقم جلستها السابعة والستی
  .)4(یمنح فلسطین وضع الدولة غیر العضو المراقب
                                      
 .www.mujar.me/couvroge: األمریكیون یؤكدون عزمهم على نقض طلب الفلسطینیین إلى األمم المتحدة) 1(
09/12/2011, h: 17:30   
ئرة شؤون المفوضات، ، منظمة التحریر الفلسطینیة داالیوم التالي ؟" دولة غیر عضو " فلسطین صائب عریقات، ) 2(
  .17:، ص2012، أكتوبر )11(الدراسة رقم
، االستحقاقات وضعیة دولة فلسطین في األمم المتحدة على ضوء أحكام القانون الماليعبد الحكیم سلیمان وادي، ) 3(
 .www.rachelcenter.ps: واالستثناءات، مركز رانسیل كوري الفلسطیني لحقوق اإلنسان ومتابعة العدالة الدولیة
28/02/2017, h : 14 :50 
ثائر رباح ومن معه، السیاسة الخارجیة الفلسطینیة في األمم المتحدة ما بعد حصول فلسطین على عضویة الدولة ) 4(
، 2016، المركز الفلسطیني ألبحاث السیاسة الدراسات اإلستراتیجیة، تشرین الثاني، نوفمبرمجلة مساراتالمراقب، 
  .03:ص




غیر أن هناك من یرى أن قبول األمم المتحدة لفلسطین دولة عضو باألمم المتحدة، لم ُیشكل نقلة 
) 100(ة حازت على االعتراف من قبل نوعیة في االعتراف الدولي بفلسطین، حیث أن الدولة الفلسطینی
، أي قبل قبول األمم المتحدة بفلسطین 1988مائة دولة تقریًبا على إثر إعالن االستقالل الفلسطیني عام 
  .كدولة غیر عضو
قد یؤثر سلًبا على قضیة الالجئین الفلسطینیین حیث أن  67/19إضافة إلى ذلك فإن القرار رقم 
، األمر الذي ُیصعب من عملیة التفاوض 1967الدولة الفلسطینیة على حدود القرار أشار إلى االعتراف ب
بین الجانب الفلسطیني والجانب اإلسرائیلي بحق العودة، ألن الجانب اإلسرائیلي یتمسك في هذه الحالة 
  .)1(1967بعودة الالجئین الفلسطینیین إلى دولتهم التي هي على حدود 
والمتضمن فلسطین  67/19انب؛ فإنه یبدو لي أن القرار رقم أما وجهة نظر الباحث حول هذا الج
وضع دولة غیر العضو المراقب بهیئة األمم المتحدة، فإن ذلك ُیعتبر دعًما معنوًیا للقضیة الفلسطینیة إال 
أن بعض محتوى القرار قد یؤثر سلًبا على مسار القضیة، خاصة بشأن التفاوض على عودة الالجئین 
، وكان من األجدر عودة الالجئین دون استثناء خاصة 1967ودتهم على حدود حیث حدد القرار ع
، والتي تعتبره السبب الرئیسي الذي عمد من خالله الكیان الصهیوني تهجیر )2(1948المهّجرین عام نكبة 
آثار  الفلسطینیین من أرضهم بالقوة إلى العدید من البلدان المجاورة والغیر مجاورة، وهذا بطبیعة الحال له
  .)3(سلبیة على الهویة الفلسطینیة
  :شلل مجلس األمن یؤدي إلى ارتكاب جرائم ضد اإلنسانیة: ثالثا
إن االستعمال السلبي لحق النقض األمریكي یؤدي إلى شلل مجلس األمن األمر الذي ینجر عنه 
یتأتي بصورة مباشرة  عدم استتباب األمن وبالتالي حدوث انتهاكات وجرائم خطیرة تهدد اإلنسانیة، وهذا ال
  .بل عن طریق التستر وراء غطاء الشرعیة الدولیة خاصة عن طریق الفیتو األمریكي
                                      
مجلة النحال ومن معه، قبول فلسطین دولة غیر عضو باألمم المتحدة وأثره على حق تقریر المصیر، محمد نعمان ) 1(
  . 419:، ص2015، المجلد الثالث والعشرون، العدد األول، ینایرالجامعة اإلسالمیة للدراسات اإلسالمیة
فتاح القلقیلي أحمد أبوغوش، الهویة عبد ال: للمزید أنظر. 1948ألف عام  810حیث بلغ عدد الالجئین الفلسطینیین ) 2(
، المركز الفلسطیني لمصادر حقوق المواطنة 13، العددمجلة بدیلخصوصیة التشكیل واإلطار الناظم، : الوطنیة الفلسطینیة
  .70-69:، ص ص2012والالجئین، بیت لحم، فلسطین، 
، 47، العددمجلة حق العودة، الالجئون الفلسطینیون في الشتات حقوق مهضومة وحمایة غائبة، عبد الفتاح القلقیلي) 3(
  . 06:، ص2012المركز الفلسطیني لمصادر حقوق المواطنة والالجئین، شباط 




فقد أثبتت الممارسة الدولیة أن الوالیات المتحدة األمریكیة ال تجد حرًجا في إعالن العصیان على 
، وأحیانا أخرى ُتغطي )1(ئیلالمجتمع الدولي وال تكتفي بذلك، بل تحمي الدول األخرى العاصیة وأهمها إسرا
، حیث برز اإلرهاب على 1982ولعل ابرز مثال على ذلك أثناء الغزو الصهیوني للبنان عام  ،)2(جرائمها
أبشع صورة في القصف العشوائي للتجمعات السكنیة، دون تفریق بین األهداف المدنیة والعسكریة 
االغتیاالت واستخدام الغازات والمواد الكیماویة ضد وبالقنابل المحرمة دولًیا، ومع عملیات نسف المنازل و 
  .)3(طالب المدارس وغیرهم
ویمكن القول أن هدف العدوان الصهیوني على لبنان كان أبعد من مجرد توجیه ضربة عسكریة 
إلى منظمة التحریر الفلسطینیة أو إیجاد شریط أمني داخل األراضي اللبنانیة لجعل المستعمرات 
الخلیل خارج مرمى القذائف والصواریخ الفلسطینیة، بل الهدف الحقیق من غزو لبنان هو اإلسرائیلیة في 
  .)4(تهوید األرض الفلسطینیة كلها والقضاء على منظمة التحریر الفلسطینیة
، )5()صـــــبرا وشـــــتیال(ولعـــــل أبشـــــع الصـــــور علـــــى ذلـــــك الغـــــزو الصـــــهیوني علـــــى لبنـــــان مجـــــزرة 
ـــــین  ـــــل  3500و 3000حیـــــث قـــــدر عـــــدد الضـــــحایا مـــــا ب ـــــین  وامـــــرأةرجـــــل وطف ـــــوا مـــــا ب  18-17-16قتل
  .)6(1982) سبتمبر(أیلول 
أن الوالیات المتحدة األمریكیة لعبت  1982والمالحظ حول ذلك الغزو الصهیوني على لبنان سنة 
دوًرا هاًما في التستر على ذلك العدوان وعلى تلك المجازر البشعة، عن طریق حق االعتراض والذي 
  :ات على النحو التالياستخدمته ثالث مر 
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P:44.  
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-1978، دور المقاومة الفلسطینیة في التصدي للعدوان اإلسرائیلي على لبنان من عام أشرف إبراهیم القصاص) 4(
خ واآلثار، الجامعة ، رسالة ماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر، كلیة اآلداب، قسم التاریدراسة تاریخیة 1982
  . 133:، ص2007اإلسالمیة، غزة، فلسطین، 
بیان نویهض : أنظر في ذلك. 1948أول المخیمات الفلسطینیة في بیروت، وشید هذا المخیم بعد نكبة : صبرا وشتیال) 5(
  .01:، ص2003، الطبعة األولى، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، بیروت، لبنان، 1982أیلول ) صبرا وشتیال(الحوت، 
، الجزء األول، الطبعة الثانیة، دار الجبایة، لندن، مأساة المخیمات الفلسطینیة في لبنانمحمد سرور زین العابدین، ) 6(
  . 128:، ص2009بریطانیا، 




ـــــــم  .1 ـــــــس األمـــــــن رق ـــــــي جلســـــــة مجل ـــــــاریخ  2377فف ـــــــات المتحـــــــدة  1982جـــــــوان  08بت أســـــــقطت الوالی
ــــــم  ــــــرار رق ــــــة مشــــــروع الق ــــــان الصــــــهیوني مــــــن 15185/5األمریكی ــــــوات الكی ــــــى ســــــحب ق ــــــداعي إل ، ال
 .لبنان فوًرا
أســــــقطت الوالیــــــات المتحــــــدة األمریكیــــــة  26/06/1982بتــــــاریخ  2381وفــــــي الجلســــــة الثانیــــــة رقــــــم  .2
 .، الداعي إلى فك االرتباط بین القوات في بیوت الغربیةS/15255/Revمشروع القرار رقم 
أســـــــقطت مشـــــــروع القـــــــرار رقـــــــم  1982أغســـــــطس  06بتـــــــاریخ  2391وفـــــــي الجلســـــــة الثالثـــــــة رقـــــــم  .3
S/15347/Rev.1ـــــــ ـــــــداعي إل ـــــــة ، ال ـــــــدیم أی ـــــــان الصـــــــهیوني بالســـــــالح وعـــــــدم تق ـــــــد الكی ى عـــــــدم تزوی
ــــــــي احتلتهــــــــا مــــــــن األول لشــــــــهر  ــــــــع الت ــــــــه مــــــــن المواق ــــــــى أن تنســــــــحب قوات مســــــــاعدات عســــــــكریة، إل
 .)1(أغسطس
أما رأي الباحث بخصوص تلك الجرائم التي ارتكبها الجیش الصهیوني بحق الفلسطینیین الُعزل 
، أنها جرائم ضد اإلنسانیة تستحق المتابعة القضائیة 1982ر بلبنان شهر سبتمب) صبرا وشتیال(في مخیم 
، خاصة الوالیات المتحدة األمریكیة من خالل دعمها للكیان )2(الدولیة لكل من له ضلع في اقترافها
  .الصهیوني بنقضها للقرارات األممیة السالفة الذكر
ألصلي للغزو اللبناني وما ومن وجهة أخرى یمكن اعتبار الوالیات المتحدة األمریكیة الشریك ا
خلفه من نتائج وآثار سلبیة، حیث أنها قامت بتدعیم الكیان الصهیوني باألسلحة الالزمة القتراف تلك 
، 1981تشرین من عام  30الجرائم، من خالل إبرام اتفاقیة التعاون االستراتیجي بینها وبین إسرائیل بتاریخ 
الغزو، وذلك وفق ما صرح به وزیر الخارجیة اإلسرائیلي  وأنها كانت على علم مسبق بأدق تفاصیل ذلك
  .)3(29/07/1982األسبق إسحاق شمیر یوم 
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  :المطلب الثاني
  آفاق إصالح حق النقض وانعكاسه على 
  تطبيق العقوبات األممية
ألن حق النقض ُیعتبر أحد الصالحیات الهامة والخطیرة الممنوحة للدول الدائمة للعضویة بمجلس 
الدولي، والتي لها قوة في فرض العقوبات األممیة، غیر أنه في بعض الحاالت قد ُیساء استعمال األمن 
تلك العقوبات نتیجة االستعمال السیئ لحق النقض، لذا هناك من یرى بضرورة إصالح حق النقض، 
رض وعلى ذلك األساس یمكن طرح السؤال التالي، ما هي آفاق إصالح حق النقض وتداعیات ذلك على ف
  العقوبات األممیة یا ترى ؟
  :واإلجابة على هذا السؤال سوف نتناول الفرعین التالیین
  مبررات إصالح حق النقض: الفرع األول -
  البدائل المقترحة إلصالح حق النقض وتداعیاتها على فرض العقوبات األممیة : الفرع الثاني -
  :الفرع األول
  مبررات إصالح حق النقض بمجلس األمن الدولي
الواقع الحالي بعد  یفرضهي حقیقة األمر أن إصالح مجلس األمن الدولي أصبح أمًرا ضرورًیا ف
الثغرات وتطویر  دمرور أكثر من ستة عقود على وضع المیثاق، فالِعَلْل كثیرة واإلصالح أضحى واجًبا لس
األمن، وحق  ، ومن أهم المسائل التي تحتاج إلى مراجعة جذریة مسألتا العضویة في مجلس)1(األداء
  .)2("الفیتو" النقض 
الــــدولي، وقــــد تزایــــدت  االهتمــــامغیــــر أن مســــألة إصــــالح حــــق الفیتــــو تحظــــى بحیــــز كبیــــر مــــن 
ــــى أن  ــــالنظر إل ــــا مــــن كونــــه خطــــأ تاریخیــــا، وب ــــو انطالًق ــــة بإعــــادة النظــــر فــــي حــــق الفیت الــــدعوات المطالب
  .)3(أو التهدید به استعماله
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، ألنه في بعض األحیان قد یؤثر سلًبا حههو كبح لجماأما الهدف الرئیسي إلصالح حق النقض 
غیر أنه یجب أن تكون عملیة إصالح حق النقض مبنیة على منهج . )1(على قرارات سیاسیة متوازنة
عملي وَمِرن یمكنه أن یستوعب مصالح كافة األطراف، كما یركز ذلك المنهج على التشاور والدیمقراطي 
  .)2(امة وفعالةوبذلك تكون عملیة اإلصالح مستد
وعلى ذلك األساس سوف نتناول المنهج اإلصالحي لحق الفیتو من خالل التأصیل التاریخي 
  .هم مبررات اإلصالحأالمنتهج و 
  :التأصل التاریخي لمسألة إصالح حق النقض: أوال
وبالضبط عند انعقاد الدورة األولى للجمعیة  1946لقد ظهرت فكرة إصالح حق النقض منذ سنة 
العامة؛ حیث كانت هناك آراء تطالب بتخفیضه أو تعدیله بل وصل األمر إلى أن هناك دول طالبت 
  .بإلغائه، والسبب في ذلك استعماله غیر العقالني وبصفة متكررة من طرف الدول الدائمة العضویة
غیر أن الهجمات ضد حق الفیتو قد تقلصت منذ الدورة الرابعة للجمعیة العامة أي منذ سنة 
، إال أن مسألة استعماله لم تترك بصفة نهائیة وقد أعید الحدیث عنها من جدید إلى جانب إعادة 1949
  .)3(1969النظر في میثاق األمم المتحدة خاصة أثناء فترة الستینات وبالضبط سنة 
أما بعد تلك الفترة فقد شهدت تطوًرا كبیًرا على ضرورة إعادة النظر في حق النقض بغرض 
وذلك في العدید من التصریحات الصادرة  االنحیازنه تدریجًیا، خاصة من طرف حركة عدم التخلص م
، )1986(راري، ه)1983(، نیودلهي)1979(، هافانا)1976(وبعن مؤتمرات القمة المنعقدة في كولوم
، وقد أشار مؤتمر القمة بقرطاجة إال أن سلطة النقض )1995(، قرطاجة)1992(، جاكرتا)1989(بلغراد
عارض مع السعي إلى تجسید الدیمقراطیة في إطار األمم المتحدة، وعلى ذلك األساس یجب تقییده تت
بغرض إزالته، كما عبرت العدید من الدول عن معارضتها الشدیدة لحق النقض إما ألنه فقد سبب وجوده 
ة العامة ألنه تحول إلى مجرد امتیاز، أو ألنه استخدم لتحقیق المصالح الخاصة عوًضا من المصلح
  .)4(للجماعة الدولیة، أو ألنه أصبح غبر مبرر سیاسًیا
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أي بعد انهیار جدار برلین واالتحاد  1990وبشكل عام وبعد تغیر األوضاع الدولیة بعد سنة 
السوفیاتي، تغیرت موازین القوى وأصبحت الدول متقدمة تكنولوجیا واقتصادیا تطمح في أن یكون لها دوًرا 
  .1945ألمن وذلك من خالل حقها في النظر للمشاكل السیاسیة التي أثیرت منذ سنة بارزا داخل مجلس ا
وهكذا فإن وفق استعمال حق النقض أو المطالبة بإعادة النظر في میثاق األمم المتحدة وهیكل 
مجلس األمن تجبر الدول الكبرى المثول أمام قرارات صادرة عن دول صغرى أو أّنها مدعمة لها، فهو 
يء صعب تحقیقه لكنه غیر مستحیل خاصة بعد التغیرات الهامة التي وقعت على الساحة یعتبر ش
  .)1(الدولیة
وحسب وجهة نظر الباحث حول التأصیل التاریخي لفكرة إصالح حق النقض، ویبدو أن الفكرة 
ة عدم الدور البارز لتكتالت اإلقلیمیة خاصة حرك: كانت ولیدة عوامل خارجیة أكثر منها داخلیة، أهمها
، إضافة إلى ذلك بروز قوى )2(اإلنحیاز في مرحلة الستینات وذلك بسبب عاملي الضغط وقوة التصویت
  .)3(دولیة تطمح لنیل العضویة الدائمة بمجلس األمن الدولي كألمانیا والیابان
  :أهم مبررات إصالح حق النقض: ثانیا
ورة إصالح حق النقض وهي هناك جملة من المبررات التي كان لها األثر الكبیر على ضر 
  :كالتالي
ویعود إلى عجز مجلس األمن عن إعادة السلم واألمن الدولیین إلى نصابهما في كثیر : مبرر عملي -
 .من الحاالت، بسبب استخدام حق الفیتو مثلما هو علیه الحال بالنسبة للقضیة الفلسطینیة
بمهام حفظ السلم واألمن الدولیین في ویتمثل في أن مجلس األمن سیعجز عن القیام : مبرر منطقي -
حالة تعرضه للتهدید من طرف إحدى الدول الدائمة العضویة التي تمتلك حق الفیتو، أو دولة أخرى 
 .تحمیها دولة كبرى كالوالیات المتحدة األمریكیة
كم ویتمثل في أن مبدأ حسن النیة في الوفاء بااللتزامات هو المبدأ الذي یجب أن یح: مبرر قانوني -
تصرفات كافة أشخاص القانون الدولي، وهو مبدأ لیس بحاجة إلى شيء آخر یكمله سواء كان حق 
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ولعل فشل األمم المتحدة في حل العدید من النزاعات الدولیة التي تعرُض على مجلس . الفیتو أو غیره
  .)1(األمن ما هو إال نتیجة لغیاب هذا المبدأ عن ذهن الدول الكبرى
ى تلك االعتبارات أنها لیس إال محاولة لقلب مجلس األمن وتحویله من مؤتمر وما یمكن قول عل
دولي دائم إلدارة نظام األمن الجماعي إلى حلیف منفذ لسیاسات الدول المهیمنة على النظام العالمي، بعد 
  .اختفاء الفیتو السوفیاتي وظهور االمتناع الصیني عن التصویت
وأحد مساعدي "  Roland Dumas" ة الفرنسیة السابق وقد أكد هذا المعنى وزیر الخارجی
إن األمم المتحدة تواجه خطر تحولها إلى مجرد  «: حین قال"  Fronçois Mitterand" الرئیس السابق 
  .)2(» أداة في ید االمبریالیة األمریكیة إلیجاد حلول لمشكالت العالم
إلى مجرد أداة في ید االمبریالیة األمریكیة ومن خالل ما سبق یتبین لنا أن بتحویل األمم المتحدة 
لیس فقط نتیجة فرض الهیمنة األمریكیة بل أكثر من ذلك جعل العالم في حالة فوضى وعدم استقرار 
وكأن الوضع یشبه فترة انتهاء الحرب العالمیة الثانیة، وذلك نتیجة االستعمال المفرط للقوة تحت غطاء 
  .2003العراق سنة  الشرعیة الدولیة ومنها ما حدث في
في تصریحه عندما تم " موفي عنان " وهذا ما أكده األمین العام السابق لألمم المتحدة السید 
  :إستخدام القوة ضد العراق قائال
“ We have come to a fork in the rood. This may be a moment no less 
decisive than in 1945 itself, when the United Nations was sounded…” Up 
to now, he said, if nations wanted to use force they needed the unique 
legitimacy provided by the UN. “ Some say this understanding is now 
longer tenable, since an armed attack with weapons of mass destruction 
could be launched at any time ” )3( . 
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وهناك من یذهب إلى أبعد من ذلك ویحمل الوالیات المتحدة األمریكیة العبء األكبر من 
  .)1(االنتقادات بشأن سوء استخدامها حق الفیتو وذلك وفق مع ما یتماشى مع مصالحها الذاتیة
تفق مع أهم تلك المبررات أ نيأّما وجهة نظر الباحث حول أهم مبررات إصالح حق النقض، فإن
التي سبق ذكرها، ألنه بإعادة النظر في حق الفیتو فیه تقلیم ألظافر الدول المهیمنة علیه، خاصة الوالیات 
المتحدة األمریكیة، وذلك من خالل إعطاء الفرصة لدول أخرى لها وزن على الساحة الدولیة كالیابان 
  .وألمانیا
  :الفرع الثاني
  وتداعياتهاالبدائل المقترحة إلصالح حق النقض 
  على فرض العقوبات األممية
في حقیقة األمر أن البدائل المقترحة إلصالح حق النقض لم تكن في نفس المستوى من التدرج 
ما : بل كانت متفاوتة، وذلك حسب وجهة نظر كل باحث وعلى ذلك األساس یمكن طرح السؤال التالي
  هي البدائل المقترحة إلصالح حق النقض یا ترى ؟
  :بة على هذا السؤال سوف نتناول الجوانب التالیةولإلجا
  اإللغاء النهائي لحق النقض: أوال -
  التقلیص من استخدام حق النقض: ثانیا -
  اإللغاء النهائي لحق النقض: أوال
وینطلق أصحاب هذا الرأي من أن استعمال حق االعتراض طیلة العقود الماضیة من عمر األمم 
جاًال للشك الكثیر من المساوئ وصلت إلى حد تعطیل أعمال مجلس المتحدة، قد أظهر بما ال یدع م
األمن الدولي، وفشله في القیام بمهامه الموكلة إلیه، وخاصة في قمع العدوان، بل ویتم استخدامه في 
  .الدفاع عن مصالح قومیة متعارضة مع مصالح المجتمع الدولي
                                      
(1) Lamrot Lulseged, Vetoing the veto: Voting reform and the united nations security 
council, Research Project submitted in partial fulfillment of the requirements for the master of 
Arts, In the school for international studies faculty of Arts and social sciences, University ST 
Thomas, Miami Gardens, Etats- Unis, 7 August 2013, P:16. 




الصغرى إلى الجمعیة العامة بعد  وفكرة اإللغاء النهائي لحق النقض جاءت بطلب من الدول
مضي أشهر قلیلة على قیام األمم المتحدة، وذلك من خالل المبادرة إلى عقد مؤتمر دولي، استناًدا إلى 
  .)1(من میثاق األمم المتحدة بهدف التخلص مما وصفة بامتیاز حق النقض 109نص المادة 
تتمثل بالمطالبة بتوسیع العضویة غیر  أما البدائل المقترحة لفكرة لإللغاء النهائي لحق النقض
الدائمة توسیًعا عادًال یتناسب مع التوزیع الجغرافي والسكاني في العالم، إذ أن مسألة حفظ السلم الدولي لم 
  .بل هي مهمة المجتمع الدولي بأسره) دائمة العضویة(تعد مهمة مقتصرة على دول بعینها 
بإلغاء حق النقض، مع زیادة عدد األعضاء في مجلس وبناًءا على اإلصالح المقترح القاضي 
الجدید الذي سیكون مفوًضا من قبل الجمعیة  س، فإن المجل)2(األمن، بهدف جعل عضویته أكثر تمثیالً 
العامة، وذلك وفق ما تقتضیه أحكام الفصلین السادس والسابع من میثاق األمم المتحدة، على أن مهمة 
نوطة بمجلس األمن بتفویض من الجمعیة العامة، وعلى ذلك األساس یصبح حفظ السلم واألمن الدولیین م
  .مجلس األمن مسؤوًال أمام الجمعیة العامة عن كل القرارات التي یستخدمها فهي مسؤولیة جماعیة إذا
كما أن المجلس في تركیبته الجدیدة هذه ال یستطیع أن یتنصل من مراجعة الجمعیة العامة 
ذلك أنه ال یستطیع أن یناقش موضوعات تهم األمن والسلم الدولیین دون إشراك  لقراراته، إضافة إلى
الجمعیة العامة في ذلك، وعلى ذلك األساس فإن مسألة توازن الصالحیات والمسؤولیات بین الجهازین 
  .)3(المذكورین تعتبر مسألة بالغة الحساسیة في تأثیرها على أداء األمم المتحدة
بخصوص فكرة اإللغاء النهائي لحق النقض والبدائل المقترحة لذلك، فإنه  أما وجهة نظر الباحث
یبدو أن فكرة البدائل المقترحة فیها نوع من التبعیة المطلقة لكل ما یصدره مجلس األمن من قرارات یجب 
أن توافق علیها الجمعیة العامة، وهذا قد یؤثر على سیر أعمال المجلس ألن هناك حاالت تستدعي 
القصوى في اتخاذ القرارات والتي من بینها فرض عقوبات أممیة خاصة في مجال القضایا التي  السرعة
  .تهدد السلم واألمن الدولیین
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  التقلیص من استخدام حق النقض: ثانیا
أّما أصحاب فكرة تقلیص استخدام حق النقض فإنهم ینطلقون من فكرة التدرج المرحلي، حیث 
ها بشأن ولیة تمهیًدا إللغائه في مرحلة ثانیة، أما المقترحات التي وضعیجب تقلیص حق النقض بصورة أ
  :یليفكرة التقلیص فتتمثل فیما
  :االقتصاد في اللجوء إلى حق النقض -1
ینبغي أن تعتمد الجمعیة العامة إعالنا تعبر فیه عن موقعها إزاء حق النقض كأداة التصویت في 
ن على االقتصاد واإلقالل من اللجوء إلى استخدام حق النقض مجلس األمن، وتشجع فیه األعضاء الدائمی
قدر اإلمكان، وینبغي على األعضاء الدائمین عدم اللجوء إلى استخدام حق النقض في الواقع، حتى وٕان 
  .)1(كانوا یتمتعون به قانوًنا
  :قصر حق النقض على المسائل البالغة األهمیة لألمم المتحدة -2
على الفریق العامل بغیة تقلیص استخدام حق النقض، أن ینسجم أعضاء من المقترحات الواردة 
المجلس الدائمین أثناء ممارستهم لحق النقض، مع مسؤولیاتهم بموجب المیثاق وفًقا لقواعد القانون الدولي، 
وفي نفس الوقت ال ینبغي ممارسة حق النقض إال عندما یرى األعضاء الدائمون أن المسألة المعروضة 
بأهمیة بالغة، آخذین في االعتبار مصالح األمم المتحدة ككل، وزیادة على ذلك ینبغي علیهم أن تتسم 
  .التي تجعلهم یعتبرون أن الظرف قائم الستخدام حق النقض - خطًیا - یذكروا األسباب
  :تحدید المسائل اإلجرائیة -3
جلس األمن، وفي حالة وذلك من خالل تعریف قانوني لما یشكل مسألة إجرائیة في صنع القرار بم
، وقد )2(عدم وجود هذا التعریف ینبغي وضع معاییر واضحة تبین المسائل التي تعتبر ذات طابع إجرائي
قدمت مقترحات تفید أن القرارات التي یشار إلیها بوصفها ذات طابع إجرائي یمكن أن تقوم على المعاییر 
  : التالیة
  
                                      
  . 283-282:األخضر بن الطاهر، مرجع سابق، ص ص) 1(
میثاق األمم المتحدة لم یضع معیاًرا محدًدا یتم التمییز من خالله بین المسائل اإلجرائیة والمسائل الموضوعیة  وذلك ألن) 2(
إذ ُیعتبر هذا من أهم العوائق التي تعترض تفسیر األحكام المتعلقة بنظام التصویت داخل مجلس األمن الدولي، ذلك للمزید 
ات الصادرة عن مجلس األمن وآلیات الرقابة علیها لحفظ السلم واألمن مشروعیة القرار یزید بالبل، : في ذلك أنظر
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون دولي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الدولیین
  . 22:، ص2013الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 




 ".اإلجراءات " الواردة في المیثاق تحت عنوان جمیع القرارات المتخذة تطبیًقا لألحكام  .1
جمیع القرارات المتعلقة بالعالقة بین مجلس األمن واألجهزة األخرى التابعة لألمم المتحدة، أو التي  .2
 .یلتمس بموجبها مجلس األمن المساعدة من األجهزة األخرى التابعة لألمم المتحدة
 .س األمن وتسییر أعمالهجمیع القرارات المتعلقة باألداء الداخلي لمجل .3
 .جمیع القرارات القریبة الشبه من القرارات المندرجة في إطار المعاییر المذكورة .4
 .)1(قرارات معینة تساعد على التوصل إلى قرار إجرائي أول إلى متابعته .5
أما مسألة تحدید المسائل اإلجرائیة فیمكن أن یسترشد األعضاء الدائمون بوجه عام بمرفق قرار 
فیما یتعلق بالمسائل التي ینبغي اعتبارها  1949أفریل  14المؤرخ في ) 3-د( 267الجمعیة العامة 
 :وهيوأضیفت مقترحات أخرى العتبار القرارات التالیة في حكم القرارات اإلجرائیة . إجرائیة
 :جمیع القرارات التي یتخذها مجلس األمن بموجب الفصل السادس من المیثاق بما في ذلك .6
 .القرارات المتعلقة بدعوة أطراف الصراع إلى اللجوء إلى الوسائل السلمیة لحل الصراع  .أ 
 .القرارات المتعلقة بجهود الوساطة الدبلوماسیة الوقائیة .ب 
 .فاء مراقبین للتأكد من الحقائقالقرارات الداعیة إلى جمع معلمات، أو إی  .ج 
 .القرارات المتعلقة بدعوة أطراف الصراع إلى التقید بقواعد القانون اإلنساني الدولي .7
 .القرارات المتعلقة بالمسائل اإلجرائیة ذات الصلة بالمشاورات مع البلدان المساهمة بقوات .8
 .معیة العامة وطرق التقدیمالقرارات المتعلقة بتحدید موعد تقدیم تقریر مجلس األمن إلى الج .9
 .من المیثاق) 97 6، 5و 4(التوصیات التي یقدمها مجلس األمن وفقا للمواد  .10
 .من المیثاق المتعلقة بالتدابیر المؤقتة) 40(القرارات المتخذة بموجب المادة .11
  .)2(من المیثاق) 50(القرارات المتخذة على أساس تنفیذ المادة .12
رة التقلیص لحق النقض بهدف إلغائه فهي فكرة مقبولة إلى أما وجهة نظر الباحث من خالل فك
أبعد الحدود، غیر أن مقترحات هذه الفكرة جاءت مرنة ومطاطة أي لیست محددة بضوابط وذلك من 
  :خالل
  
                                      
  . 284-283:األخضر الطاهر، مرجع سابق، ص ص) 1(
  . 285- 284:المرجع نفسه، ص ص )2(




فمقترح االقتصاد في اللجوء إلى حق النقض، كان من األجدر أن یتم تحدیده بحد أقصى من   .أ 
 .یمكن تجاوزهاالستعماالت لحق النقض، بحیث ال 
أما مقترح المسائل البالغة األهمیة التي یجب أن یسري علیها حق الفیتو، فهي مسائل غیر محددة  .ب 
 .كذلك بشكل مضبوط وكان من األجدر تحدیدها لكي ال تحتمل أكثر من تأویل
أما بخصوص تحدید المسائل اإلجرائیة، فكان من لواجب أن یحددها میثاق األمم المتحدة، وذلك   .ج 
لتجنب أي غموض بشأنها أو تداخل بینها وبین المسائل الموضوعیة وذلك لتجنب تفسیر األحكام 












  :الفصل الرابع
يف ظل  تطبيقات العقوبات األمميةأهم 
  على تأثريها ومدى  اهليمنة األمريكية 
  حقوق اإلنسان 
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أن تطبیقات العقوبات األممیة متعددة ومتنوعة ویصعب حصرها، لذلك سوف الشك 
ا لكن من زاویة أهم العوامل التي تؤثر على فرضها وباألحرى في ظل الهیمنة نتطرق ألهم
وذلك بحكم أن تلك األخیرة تحاول دائما فرض سیطرتها وهیمنتها على مجریات , األمریكیة
ومن جهة أخرى تسخیر بعض القوانین , لیة الراهنة األحداث خاصة في ظل األحداث الدو 
والدولیة بما یتوافق وتحقیق مصالحها الدولیة وعلى ذلك األساس نتناول هذا الجانب من 
  :التالیة خالل المباحث
  العقوبات األممیة وسیلة للتدخل األمریكي في الشؤون الداخلیة للدول: المبحث األول
  العقوبات األممیة وسیلة للضغط لتنفیذ السیاسة األمریكیة : المبحث الثاني
  انعكاسات العقوبات األممیة على الجانب االقتصادي واإلنساني: المبحث الثالث
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  العقوبات األممية وسيلة للتدخل األمريكي
  في الشؤون الداخلية للدول
العقوبات األممیة أنها تتخذ من تلك األخیرة أداة إن من بین أشكال الهیمنة األمریكیة في فرض 
للتدخل في الشؤون الداخلیة للدول، تحت ذریعة المحافظة على السلم واألمن الدولیین، فما هي أهم صور 
  . ذلك التدخل األمریكي یا ترى ؟
  :ولإلجابة على هذا السؤال سوف نتناول المطلبین التالیین
  في العراقالتدخل األمریكي : المطلب األول -
  التدخل األمریكي في أفغانستان: المطلب الثاني -
  :المطلب األول
  التدخل األمريكي في العراق
إن التدخل األمریكي في العراق هو أهم أحد صور التدخل في الشؤون الداخلیة للدول، وذلك عن 
هي أسباب طریق فرض عقوبات اقتصادیة وعسكریة، والسؤال الذي یطرح نفسه في هذا اإلطار ما 
  هي آثاره یا ترى ؟التدخل في العراق ؟ وما
  :ولإلجابة على هذا السؤال سوف نتناول الجوانب التالیة عبر هذه الفروع
  ماهیة التدخل الدولي: الفرع األول -
  أسباب التدخل الدولي في العراق: الفرع الثاني -
  ي العراقفآثار التدخل الدولي : الفرع الثالث -
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  :الفرع األول
  التدخل الدولي ماهية
إن دراسة ماهیة التدخل الدولي الهدف األساسي منها هو معرفة مدى شرعیة من عدمها، وما هي 
الضوابط واألطر التي تحكمه ؟ خاصة وأنه متعلق بحق سیادة الدول، وعلى ذلك األساس سوف نتناول 
اعه والغایة منه على النحو ماهیته بالتطرق لمفهومه ونطوره خاصة أثناء وبعد فترة الحرب الباردة وأنو 
  :التالي
  :مفهومه وتطوره: أوال
  :مفهوم التدخل الدولي/ 1
لقد اختلف الفقهاء والكتاب في تحدید مفهوم وماهیة التدخل، كما أنهم أوردوا تعاریف متباینة لهذا 
المتبعة لحاالت المفهوم ویعود السبب الرئیسي في ذلك إلى اختالف آرائهم وتحدید أهم الطرق واألسالیب 
  .)1(ك اختالفهم في تحدید نطاق التدخل ومدى مشروعیتهلالتدخل المختلفة، وكذ
أي فعل تدخلي  «غالًبا ما نستعمل لتدل على " تدخل " كلمة "  Breirlyبریرلي " ولقد عرف 
التدخل صادر من قبل دولة في شؤون دولة أخرى، لكن بمعنى أصدق وأدق، إن هذه الكلمة تتعلق بأفعال 
  .» التي تخرق استقالل دولة ما
 » عدم التدخل والنظام العالمي «فقد عرف التدخل في كتابه "  Vincentفنسنت " أما الفقیه 
إجراء متخذ من قبل دولة، مجموعة داخل دولة أو مجموعة دول، للتدخل عنوة في الشؤون الداخلیة  «بأنه 
الدولة المستهدفة، ال نقیصه بالضرورة كعمل قانوني أو  هو عمل یستهدف بنیة السلطة في... لدولة أخرى
  .)2(» غیر قانوني، لكنه بالتأكید یشكل خرًقا للمبدأ المتعارف علیها دولًیا
                                      
، بدون مبدأ عدم التدخل والتدخل في الشؤون الداخلیة للدول في ظل القانون الدولي العامعثمان علي الرواندوزي، ) 1(
  .107:، ص2010طبعة، دار الكتب القانونیة، القاهرة، جمهوریة مصر العربیة، 
، الطبعة األولى، منشورات الحلب الحقوقیة، بیروت، لبنان، التدخل الدولي مفهوم في طور التبدللیلى نقوال الرحباني، ) 2(
  . 18:، ص2011
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التدخل " وهناك من الفقهاء من یقرن التدخل بالتعریف لكالسیكي، الذي یؤكد على عنصر 
  .)1(من قبل دولة في شؤون دولة أخرى" الدیكتاتوري
حظة التي یمكن أن نبدیها على تلك التعریفات أنها تشترك في مجملها في بعض النقاط والمال
  :وهي كالتالي
على الرغم من أن بعض الفقهاء یمیلون إلى اتخاذ إجراءات غیر : استخدام القوة العسكریة  .أ 
 .قسریة في التدخل الدولي
 .عدم وجود إذن من الدولة المستهدفة .ب 
 .)2(تحت مضلة األمم المتحدةوكالة التدخل، أي أنه یتم   .ج 
وكذلك ما یستخلص من تلك التعریفات أن التدخل یعتبر مفهوًما واسًعا جًدا بحیث یشمل جملة 
واسعة من األفعال تبدأ بتقدیم المساعدات اإلنسانیة لضحایا الكوارث الطبیعیة إلى حمایة الالجئین، 
وصوًال حتى القیام بعملیات عسكریة واسعة تؤدي ... والتدخل من أجل البیئة، ومنع انتشار السالح النووي
  .إلى احتالل بلد ما
یبقى أن جوهره هو اإلكراه، ... والتدخل سواء اتخذ أسلوًبا سیاسًیا أو اقتصادًیا أو عسكرًیا إلخ
  .)3(الذي من شانه خرق االستقالل السیاسي للدولة
  ):خالل فترة الحرب الباردة وبعدها(تطور التدخل الدولي / 2
ــــدولي أثنــــاء فتــــرة الحــــرب البــــاردة وبعــــدها، یمكــــن فــــي  لعــــل الهــــدف مــــن دراســــة تطــــور التــــدخل ال
رصـــــد موقـــــف الوالیـــــات المتحـــــدة األمریكیـــــة مـــــن تـــــدخلها فـــــي الشـــــؤون الداخلیـــــة لـــــبعض الـــــدول، ومـــــن 
جهــــة أخــــرى لمعرفــــة العوامــــل التــــي ســــاهمت فــــي انتشــــار عملیــــات التــــدخل، وعلــــى ذلــــك األســــاس تكــــون 
  :حو التاليالدراسة على الن
  
                                      
(1) Ar Kadiusz Domagala, Humanitarian intervention: The Utopia of just war? The 
NATO intervention in KOSOVO and the restraints of humanitarian Intervention, 
institute of political sciences, University (Poland), August 2004, P:07. 
(2) Saban Kara, Humanitarian Intervention: The Evolution of the idea and practice, 
Journal of international affairs, July 2001, P:02.  
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  :التدخل الدولي أثناء فترة الحرب الباردة. أ
كان التدخل في تلك الفترة له صفة الطابع العسكري، وكان یتم من قبل الدول الكبرى والدول 
، وعموًما أنه في تلك المرحلة لم یستند إلى تبریر ألسبابه أو )المعسكر الغربي والشرقي(الصغرى 
  .)1(نتائجه
  :بعد الحرب الباردة التدخل الدولي. ب
أما بالنسبة لمسألة التدخل بعد فترة الحرب الباردة وزوال القطبیة الثنائیة، وشیوع ظاهرة الصراع 
الدیني والطائفي واإلثني في العالم، طرحت الوالیات المتحدة األمریكیة بقوة وبدعم عدد من الدول الغربیة 
ث تهدف الفكرة إلى محاولة توظیف القانوني الدولي فكرة التدخل والتي ارتبطت بالجانب اإلنساني، حی
ومنظومة األمم المتحدة لتحقیق أهداف االستراتیجیات الجدیدة، التي تحاول الدول الغربیة فرضها على 
  .العالم تحت حجة الدفاع عن حقوق اإلنسان ومبادئ القانون الدولي اإلنساني
ات المتحدة األمریكیة والدول الغربیة، وواجهتها غیر أن فكرة التدخل اإلنساني التي فرضتها الوالی
معارضة دولیة شدیدة من قبل معظم الدول وكذلك من طرف جمهور غفیر من فقهاء القانون الدولي، 
والتي ) مساواة الدول في السیادة(باعتبارها توجًها یهُز القاعدة التي یرتكز علیها القانون الدولي أال وهي 
  .)2(لمتحدة في الفقرة األولى من الثانیةنص علیها میثاق األمم ا
إضافة إلى ذلك فإن البعض یرى أن فكرة التدخل اإلنساني التي طرحتها الوالیات المتحدة 
األمریكیة بعد فترة الحرب الباردة، ما هي إال فكرة ال تخرج عن كونها معیاًرا من معاییر عالقات القوة 
ات تطبیق التدخل خاصة العسكري وطابع االنتقائیة التي تحكم األوضاع الدولیة، مما یفسر ثغر 
  .)3(واالزدواجیة التي تحكمه حتى ولو كان له غطاء أخالقي جذاب
  
                                      
، الطبعة دراسة مقارنة -التدخل الدولي اإلنساني بین میثاق األمم المتحدة والتطبیق العمليأنس أكرم العزاوي، ) 1(
  . 06:، ص2008األولى، الجنان للنشر والتوزیع، الخرطوم، السودان، 
  . 07-06:أكرم العزاوي، مرجع سابق، ص ص) 2(
، أطروحة مقدمة لنیل دراسة في المفهوم والظاهرة -كري اإلنساني في ظل األحادیة القطبیةالتدخل العسجمال منصر، ) 3(
شهادة الدكتوراه في العلوم السیاسیة، فرع العالقات الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة، جامعة 
  . 05:، ص2011الحاج لخضر، باتنة، 
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أّما وجهة نظر الباحث حول مسألة التدخل أثناء حقبة الحرب الباردة وبعدها؛ فإنه یبدو لي أنه 
السیاسة الدولیة وبروز الوالیات بعد زوال القطبیة الثانیة وتصدع المعسكر الشرقي حدثت تغیرات على 
المتحدة األمریكیة كقوة دولیة عظمى تطیح بكل الوسائل لفرض سیاستها وتحقیق مصالحها، بات من 
المؤكد أن نجد تلك األخیرة أسلوب جدید یتالءم مع الوضع الراهن آنذاك، لذا كانت فكرة التدخل الدولي 
  .آربها الخفیة تحت غطاء الشرعیة الدولیةتحت عّدة اعتبارات هي المالذ الوحید لتحقیق م
  :مشروعیة التدخل الدولي/ 3
لقد تضاربت آراء الفقهاء ورجال القانون حول مسألة مشروعیة التدخل الدولي، والشك أن الفائدة 
المرجوة من هذه المسألة تتمثل فیما مدى مشروعیة تدخل الوالیات المتحدة األمریكیة في الشؤون الداخلیة 
لدول عن طریق فرضها للعقوبات األممیة على الدول المخاِلفة، وذلك بحجة المحافظة على السلم لبعض ا
  . واألمن الدولیین ؟
ولإلجابة على هذا السؤال سوف نتناول كًال من ُحجج المعارضین والمؤیدین للتدخل الدولي حتى 
  :یتسنى لنا معرفة الرأي الصواب، وذلك على النحو التالي
  :معارض للتدخل الدوليالرأي ال. 1
وینطلق أصحاب هذا الرأي من رفضهم لكافة صور التدخل سواء كان تدخًال مادًیا أو معنوًیا وهو 
  .)1(مبدأ جامد بمعنى أنه ال یقبل أي استثناء حتى ولو كان األمر متعلق بحمایة حقوق اإلنسان
  :ولقد تنوعت حججهم في هذا الصدد على النحو التالي
الدولة تنسجم مع مفهوم عدم التدخل والذي یستبعد استعمال القوة فقط، وٕاّنما یمتد إلى  إن فكرة سیادة  .أ 
كل شكل من أشكال الضغط، والتدخل، أو التوجه الذي یمس شخصیة الدولة أو أحد عناصرها 
 .السیاسیة واالقتصادیة والثقافیة
ث یتم من دون رضا الدولة إن التدخل في شؤون دولٍة ما غالًبا ما یكون فیه عنصر اإلكراه، بحی .ب 
المستهدفة، وذلك ُبغیة أحداث تغییر داخلي في الُبنى السیاسیة للدولة المتدخل في شؤونها، سواء 
                                      
، أطروحة لنیل دراسة في النظریة والتطبیق -األمم المتحدة في الرقابة على حقوق اإلنساندور علي عاشور الفار، ) 1(
، ص 1999 , نو نكع نب ,رئاز جلا ةعماج , ةیر ادإلا مو لعلاو  قو قحعهد الم شهادة دكتوراه الدولة في القانون الدولي العام،
  .54- 53:ص
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، وغالًبا ما یكون ذلك التدخل مرتبط بمصالح المتدخلین تحت )1(بالحفاظ على الوضع القائم أو بتعییره
 .)2(ذریعة حمایة حقوق اإلنسان
في الشؤون الداخلیة للدول قد نصت علیه الجمعیة العامة في اإلعالن رقم إن مبدأ عدم التدخل   .ج 
، بحیث تضمن اإلعالن مبدأ عدم التدخل بجمیع أنواعه، وحدد حقوق الدول 1981لعام ) 36/103(
 .في السیادة واالستقالل وحریة اختیار نظامها السیاسي واالجتماعي
الدول أن تمتنع على استغالل وتشویه قضایا أنه یجب على ) 02(كما اعتبر اإلعالن في مادته
 .)3(حقوق اإلنسان كوسیلة للتدخل في الشؤون الداخلیة للّدول، أو ممارسة الضغط علیها أو لنشر الفوضى
إن مبدأ عدم التدخل له مكانة أخالقیة قویة، وذلك من خالل كبح استخدام القوة المسلحة أو استعمال   .د 
، وهذا ما )4(العالقة الدولیة تصل إلى حد إثارة الحروب فیما بینهاأسالیب أخرى من شأنها قد توتر 
أن ننفذ : نحن شعوب األمم المتحدة، وقد آلینا على أنفسنا(تصدرته دیباجة األمم المتحدة عبارة 
، وعلى ذلك األساس یتضح أن أهم غایة وهدف لألمم المتحدة ...)األجیال المقبلة من ویالت الحرب
  .)5(األمن الدولیین وٕابعاد شبح الحروب والحیلولة دون وقوعهاهو صیانة السلم و 
أّما وجهة نظر الباحث حول الرأي المعارض للتدخل الدولي، فإنه یبدو لي من وجهة نظري أن 
التدخل الدولي بوجه عام ینافي مبدأ سیادة الدولة هذا كأصل عام، إال أنه هناك حاالت استثنائیة تستدعي 
في حالة تهدید السلم واألمن الدولیین، نتیجة عّدة أسباب خاصة تلك التي تتعلق ضرورة التدخل خاصة 
بالجانب اإلنساني كاالضطهاد والتصفیة الجسدیة ألقلیات معینة داخل إقلیم دولة ما، أو في حالة صراع 
ن طرف طائفي قد یمتد أثره إلى دول مجاورة، أو في حالة الكوارث الطبیعیة والتي یصعب التعامل معها م
الدول المعنیة والتي تتطلب تدخل المجتمع الدولي لسیطرة على الوضع وغیرها من الحاالت، وحبذا لو 
                                      
، الطبعة األولى، منشورات مبدأ عدم التدخل في استثناءاته في القانون الدولي المعاصرمحمد خیضر علي األنباري، ) 1(
  .وما بعدها 32:، ص2016لبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، الح
(2) Rudi Guraziu, Is Humanitarian military intervention in the affairs of another state 
ever justified?, Middlesce University, School of health and social sciences January 2008, 
P:14.  
  . 71:نباري، مرجع سابق، صمحمد خیضر علي األ) 3(
(4) Saban Kara, Humanitarian Intervention, Op- cit, P:08. 
  . 61:عثمان علي الرواندوزي، مرجع سابق، ص) 5(
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كان هذا النوع من التدخل تحت وصایة ورقابة هیئات أممیة دولیة، وذلك إلضفاء علیه طابع الشرعیة 
  .وٕابعاد عنه كل لبس
  :الرأي المؤید للتدخل الدولي. 2
الرأي من فكرة التدخل اإلنساني والتي هي مسألة تهم البشریة جمیعا بصرف وینطلق أصحاب هذا 
النظر عن النظام القانوني الذي ینتمي إلیه الفرد بجنسیته، ولذا ال یجوز أن تصطدم حمایة حقوق اإلنسان 
  .)1(بمبادئ السیادة
یستند إلیها سواء  إضافة إلى ذلك فإن شرعیة التدخل اإلنساني تقرر وفقا للقواعد القانونیة التي
  .منها العرفیة أم االتفاقیة، فضال عن قرارات المنظمات الدولیة التي أضافت ُبعًدا جدیًدا لهذا الموضوع
ي هذا اإلطار یتحدد التدخل اإلنساني المشروع في نوعین أساسیین فهو إّما أن یتم وقت السلم فو 
الحالة األولى في حین ینطبق القانون الدولي أو في وقت للحرب، حیث أن قانون اإلنسان ینطبق على 
  .)2(اإلنساني على الحالة الثانیة
وللتأكید على مدى مشروعیة التدخل الدولي أن مجلس األمن الدولي قد اصدر بعد نهایة الحرب 
بین الباردة العدید من القرارات استناًدا إلى الفصل السابع من المیثاق، تعلق بتسویة ما لم یكن تقلیًدا من 
مصادر تهدید السلم واألمن الدولیین، فحمایة حقوق اإلنسان واألقلیات اإلثنیة والعرفیة وتقدیم المساعدات 
اإلنسانیة تبرز أن مجلس األمن لم َیُعْد َیعتبر االعتداءات العسكریة وحدها كمصدر لتهدید السلم، ومن ثم 
من الدولیین، ومن ثم أصبح التدخل اإلنساني أخذ مجلس األمن بالتفسیر الواسع لمفهوم تهدید السلم واأل
، 11، 10(؛ خاصة المواد )3(مبرر شرعي من طرف األمم المتحدة وبناًءا على الفصل السابع من المیثاق
فهذه المواد القانونیة وغیرها مكنت األمم المتحدة وفرعها من بسط سلطانها على ) 39، 35، 34، 12
عتبرتها الدول من قبیل الشؤون الداخلیة في صمیم شؤونها الكثیر من المسائل والمواقف التي ا
  .)4(واختصاصها الداخلي الذي ُیْمَنع التدخل الدولي فیها
                                      
  . 53:ار، مرجع سابق، صفعلي عاشور ال) 1(
  . 223:أكرم العزاوي، مرجع سابق، ص) 2(
مجلة جامعة عبد الرحمن ، 01، العدد05خالد حساني، مبدأ السیادة بین التدخل اإلنساني ومسؤولیة الحمایة، المجلد) 3(
  . 08-17:، ص ص2012، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، بجایة، رةیم
  . 265:عثمان علي الرواندوري، مرجع سابق، ص) 4(
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، إال أّنه حسب وجهة )1(وعلى الرغم من وجود شبه إجماع حول مضمون معاییر التدخل اإلنساني
شفافیة مع ملفات ساخنة، كان نظر الباحث فإنه یبدو لي أن مجلس األمن الدولي لم یتعامل بمصداقیة و 
  .من األجدر أن یتدخل فیها حفاًظا على السلم واألمن الدولیین
ومن أبرز تلك الملفات الساخنة التي شهدت انتهاكات لحقوق اإلنسان ومجازر ضد اإلنسانیة، 
تعرض مسلمي بورما ألشد االنتهاكات الوحشیة والتصفیة الجسدیة، وكذلك تعرض شعب غزة الفلسطیني 
  .األعزل لمجازر شنیعة ارتكبها في حقه الكیان الصهیوني المحتل
  :الفرع الثاني
  أسباب تدخل الواليات المتحدة األمريكية في العراق
الشك أن التدخل األمریكي في العراق كان ولید عّدة أسباب متنوعة ومختلفة، وكل سبب من تلك 
األساس یمكن طرح السؤال التالي ما هي أسباب األسباب له ظروفه ودوافعه المحیطة به، وعلى ذلك 
  تدخل الوالیات المتحدة األمریكیة في العراق ؟
  :ولإلجابة على ذلك السؤال سوف نتناول المحاول التالیة
  )1991غزو العراق للكویت سنة (انتهاك العراق لقواعد الشرعیة الدولیة : أوال - 
  انتهاك العراق لحقوق اإلنسان: ثانیا - 
  العراق ألسلحة الدمار الشامل ورعایته لعناصر إرهابیة كامتال: ثالثا - 
  ):1991غزو العراق للكویت سنة (انتهاك العراق لقواعد الشرعیة الدولیة : أوال
یعتبر أهم أسباب تدخل مجلس األمم في تلك األزمة من  1991إن غزو العراق للكویت سنة 
وص الفصل السابع من میثاق األمم خالل فرضه عقوبات أممیة على العراق وفق ما تقتضیه نص
المتحدة، وذلك بحجة أن العراق انتهك قواعد الشرعیة الدولیة؛ والسؤال الذي یطرُح نفسه في هذا اإلطار 
ما هي أسباب غزو العراق للكویت ؟ وما هي المواقف المعلنة والخفیة للوالیات المتحدة األمریكیة من ذلك 
  .الغزو یا ترى ؟
                                      
(1) Mark Gry christionsen, Humanitarian Intervention legal and political Aspects, Danish 
institute of international Affairs, 1999, P:126.  
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أسباب غزو العراق للكویت، المواقف : السؤال سوف نتناول الجانبین التالیین ولإلجابة على هذا
  .المعلنة والخفیة للوالیات المتحدة األمریكیة من ذلك الغزو؟
  :أسباب غزة العراق للكویت/ 1
إن تاریخ النزاع بین العراق والكویت یعود إلى زمن ترسیم الحدود بین البلدین من ِقَبل االنتداب 
ي، لكن لِبَث فترة حتى رجع إلى الواجهة أثناء الستینات حین أعلن الرئیس العراقي آنذاك عبد البریطان
أن دولة الكویت المستقلة هي جزء من العراق وتابعة  1961حزیران أن من عام  25الكریم قاسم في 
  .)1(للبصرة إدارًیا
في األزمة  بین البلدین، وذلك حینما تم عقد اتفاقیة بین  انفراجحدث  1963غیر أنه في سنة 
العراق والكویت تبادل فیها الطرفان االعتراف باستقالل كل منهماـ إضافة إلى إقامة عالقات اقتصادیة 
  .)2(وثقافیة فضًال عن العالقات الدبلوماسیة الكاملة بدون انقطاع
م یكن مرتبط بنزاع حدودي بین البلدین بقدر ما غیر أنه في حقیقة األمر أن غزو العراق للكویت ل
كان مرتبط بأسباٍب سیاسیة واقتصادیة، وذلك من خالل أن االقتصاد العراقي كان منهاًرا تماًما بعد حرب 
ملیار دوالر، تتزاید بمعدل عشر ملیارات  80الثماني سنوات مع إیران، حیث بلغت ذروة دیونه حوالي 
فیه العراق بجوار منجم من الذهب یتمثل في الكویت ذات الفائض البترولي  سنوًیا، في الوقت الذي تقع
  .الضخم والتعداد السكاني المحدود
 ادعتإضافة إلى ذلك كان العراق غاضبا من النظام الكویتي بسبب سیاسته البترولیة، حیث 
وأن كل ) األوبك(العراق أن الكویت یُغش في اتفاقیات البترول الخاصة بمنطقة الدول المصدرة للبترول 
  .)3(دوالر ینخفض من سعر برمیل البترول ُیكلف العراق ملیار دوالر سنوًیا
ونتیجة لذلك وجه العراق مذكرة تضمّنت اتهاًما خاًصا للكویت إلقامتها منشآت نفطیة في الجزء 
بي من حقل الرمیلة العراقي وسحب النفط منه، مما ألحق ضرًرا بالعراق، فاستنكرت الكویت ذلك الجنو 
  .منتقدة ما تضمنه من اتهامات
                                      
، الطبعة العقوبات االقتصادیة والدولیة في القانون الدولي بین الفعالیة وحقوق اإلنسانرویدیك إیلیا أبي خلیل، ) 1(
  . 134:، ص2009األولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 
  . 82:خلف بوبكر، مرجع سابق، ص) 2(
  . 197-196:جمال محي الدین، العقوبات االقتصادیة الدولیة، مرجع سابق، ص ص) 3(
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 21ولكن العراق واصل تصعید األزمة؛ فوجه مذكرة إلى أمین عام جامعة الدول العربیة في 
نسیق مع العراق، ولكن الكویت ، أبدى فیها استیاءه من الكویت لمماطلتها في الت1990حزیران عام 
، أّما الموقف العراقي فاعتبر ما تقوم به الكویت عدوان )1(رفضت مضمون المذكرة العراقیة جملة وتفصیال
وفي نهایة . )2(اقتصادي وأن الحروب لیست دائما أسبابها عسكریة بل یمكن أن تكون أسباب اقتصادیة
أمر النظام العراقي قواته العسكریة بغزو  1990م المطاف وفي صبیحة الیوم الثاني من شهر آب عا
  .)3(واحتالل الكویت
ولقد أقدمت السلطات العراقي منذ اللحظة األولى الحتالل الكویت على تغییر التركیبة السكانیة 
وأحدثت تعدیالت جوهریة في الوضع للكویت المحتلة، وقد تمثل بصفة عامة من اإلعالن في الثامن من 
وحدة إدماجیة شاملة تظُم العراق والكویت مًعا، ثم ضم الكویت للعراق ضًما فعلیا  عن 1990أغسطس 
  .)4(في هیكل التسمیات اإلداریة العراقیة 19وجعلها المحافظة رقم  1990أغسطس  30في 
ولقد انعكست آثار ذلك الغزو وٕاعالن العراق ضمه للكویت على المجتمع الدولي، ممثًال في األمم 
ل غیر مسبوق كان ردها حاسًما وسریًعا، حیث اصدر مجلس األمن الدولي جملة من المتحدة وبشك
  .)5(القرارات بشأن األزمة
ویبدو لي من وجهة نظري الخاصة حول غزو العراق للكویت، أن السبب لیس النزاع الحدودي 
ا مقنًعا لغزو دولة بین البلدین وٕانما السبب المباشر هو العامل االقتصادي، غیر أن ذلك األخیر لیس سببً 
ذات سیادة نعم قد یؤدي انخفاض أسعار البترول إلى اضطرابات اقتصادیة، لكن هذا ال یعني انهیار 
االقتصاد بشكل كامل لدولة ما، ألن هناك بدائل أخرى كاالعتماد على القطاع الزراعي والسیاحي، خاصة 
  .أن العراق تمتلك مقومات هائلة في كال القطاعین
  
                                      
لقانون الدولي، مرجع سابق، ص نزیه علي منصور، الوالیات المتحدة األمریكیة ومواجهة األزمات الدولیة في ضوء ا) 1(
  . 494- 491:ص
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  :قف المعلنة والخفیة للوالیات المتحدة األمریكیةالموا/ 2
أّما السبب الغیر مباشر لغزو العراق للكویت فیبدو لي أن العراق وقع تحت مؤامرة لجره لحرب 
مدمرة خاصة من طرف الوالیات المتحدة األمریكیة والتي كانت حلیفته في وقت قریب أثناء حربه مع 
لسان سفیرتها ببغداد قبل غزو العراق للكویت، أن سیاسة الوالیات  ، إضافة إلى ذلك موقفها على)1(إیران
المتحدة األمریكیة هي عدم التدخل في النزاع اإلقلیمي بین دول المنطقة، األمر الذي دفع صدام حسین 
لكن ما حدث كان العكس فقد كانت الوالیات المتحدة األمریكیة أول المتدخلین في النزاع  .)2(لغزو الكویت
، بل وحتى بعد تحریر 1991انت على رأس التحالف الغربي في شن حرب مدمرة على العراق سنة بل ك
الكویت بقیت تفرض خناقها االقتصادي لینتهي األمر بغزو غاشم على العراق تحت حجة الشرعیة الدولیة 
  .2003سنة 
  :انتهاك العراق لحقوق اإلنسان: ثانیا
المتحدة األمریكیة للتدخل في العراق بالقوة یمكن تبریرها أما السبب الثاني الذي دفع بالوالیات 
ولعل من أهم  ،)3(على أساس حقوق اإلنسان، وهذا ما صرح به الرئیس األمریكي السابق جورج بوش
نیسان  05الصادر من مجلس األمن في ) 688(صور التدخل اإلنساني بالعراق ما جاء به القرار رقم
یة المواطنین في شمال وجنوب العراق لمنع طیران النظام السابق من ، والذي یدعو فیه إلى حما1991
  .االعتداء علیهم
وعندما أتت مرحلة تطبیق القرار اتفقت الوالیات المتحدة األمریكیة وبریطانیا على أّنه ال یمكن 
َرَر وقف اعتداءات النظام على المواطنین إال بمنع الطیران العراقي من التحلیق في مجاله الجوي، وب
المجلس ذلك أن االعتداء أتى جًوا من خالل غارات جویة على منطقة األكراد في الشمال ومنطقة 
  .)4(األغلبیة الشیعیة في الجنوب، وكان هذا القرار مستنًدا إلى الفصل السابع من میثاق األمم المتحدة
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یما كانت علیه في أّنه قد فتح أرضیة جدیدة من حیث التدخل ف 1991لعام ) 688(وما میز القرار
فترة سابقة، إضافة إلى ذلك أنه جاء لوقف االعتداءات في شمال وجنوب العراق ضد المدنیین من طرف 
الحكومة العراقیة، كانت له أهداف أخرى تتمثل في إنشاء ممرات إنسانیة للسماح بوصول المساعدات 
  .من تركیا وٕایرانللمدنیین في تلك المناطق، وكذلك لتعزیز عودة الالجئین األكراد 
غیر أنه ما یعاب على هذا القرار أن الوالیات المتحدة األمریكیة وبریطانیا قد اتخذتا موقفهما بمنع 
الطیران العراقي من التحلیق في مجاله الجوي لوقف اعتداءاته على المدنیین، كان دون استشارة مجلس 
  .)1(والسیادة األمن أو طلب اإلذن منه وهذا فیه تعارض بین مبدأ التدخل
ویبدو لي من وجهة نظري الخاصة حول مسألة تدخل الوالیات المتحدة األمریكیة في العراق بشأن 
والقاضي بحظر الطیران العراقي ) 688(انتهاك حقوق اإلنسان، وٕاصدار مجلس األمن القرار األممي رقم
كراد في الشمال ومنطقة من التحلیق في مجاله الجوي، بحجة وقف الغارات الجویة العراقیة ضد األ
  .األغلبیة الشیعیة في الجنوب، أن ذلك التدخل قائم على تحقیق المصالح األمریكیة
أما كیفیة تحقیق تلك المصلحة؛ فإن الوالیات المتحدة األمریكیة تدخلت إلى جانب األكراد والشیعة 
في تلك الفترة،مثلما فعلته  لمساعدتهم بهدف تقویة نفوذهم ومن جهة أخرى بهدف إضعاف النظام العراقي
ملیون دوالر كمعونة عسكریة، لیس  16في فترة سابقة حیث قدمت الوالیات المتحدة األمریكیة لألكراد نحو 
الهدف منها مساعدتهم على نیل استقاللهم بقدر ما كانت ترمي إلى استنزاف موارد العراق وٕالهائه عن 
  .حلیف الوالیات المتحدة األمریكیةإیران بزعامة الشاه الراحل محمد رضا بهلوي 
ولكي یتم إثبات صحة هذا الرأي؛ هو تخلي الوالیات المتحدة األمریكیة عن األكراد حینما حدث 
، لیواجهوا وحدهم مصیرهم الرهیب حیث تم إعدام عدة مشات من 1975تقارب بین العراق وٕایران سنة 
إن هذه السیاسة لم تكن لصالح األكراد الذین كان  «عن ذلك " َباْبْك كیسنجر" قادتهم، ولقد علقت لجنة 
  .)2(»...یتم تشجیعهم على مواصلة القتال، لقد كان مشروعنا یهدف للمصلحة الذاتیة
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  :إمتالك العراق ألسلحة الدمار الشامل ورعایته لعناصر إرهابیة: ثالثا
العراق لرعایة عناصر أثر كبیر على اتهام  2001سبتمبر 11في حقیقة األمر لقد كان ألحداث 
اإلرهاب وارتباطه بتنظیم القاعدة وامتالكه ألسلحة الدمار الشامل، واالدعاء بأّنه استأنف برنامجه في 
  .)1(1998إنتاج تلك األسلحة المحظورة دولًیا، وذلك بعد مغادرة بعثة التفتیش الدولیة للعراق عام 
على الهیبة والردع، تنازع التوجه  وضرورة الرد للحفاظ 2001سبتمبر 11وأمام هول كارثة 
الذي دعى إلى " كولن باول " األمریكي في السیاسات الخارجیة تیاران؛ احدهما عّبر عنه وزیر الخارجیة 
االستمرار بسیاسة االحتواء والردع، واالعتماد على الحلفاء الدولیین واألمم المتحدة في إطار إدارة 
  .النزاعات وحلها
بول " ونائبه " دونالد رامسفیلد " ووزیر الدفاع " دیك تشیني " أّما الرأي اآلخر عّبر نائب الرئیس 
، والذي دعى إلى سیاسة ردعیة هجومیة "س یرا از كوندا لی" إلى جانب مستشارة األمن القومي " ولفوفیتز
  .)2(حدةتدخلیة عسكریا حتى ولو كانت وحدیة الجانب ودون االعتماد على األمم المت
وبالفعل انعكست تلك اآلراء على الخطاب الذي ألقاه الرئیس األمریكي بوش االبن أمام الجمعیة 
ووجه تهدیًدا مباشًرا  2002العامة لألمم المتحدة، مع بدایة الدورة العادیة السابعة والخمسین في أیلول 
  .)3(للعراق بنزع أسلحة الدمار الشامل بالقوة إذا لم یتم نزعها طواعیة
وعلى الرغم من كل االتهامات الموجهة ضد العراق من طرف إدارة جورج بوش كمبرر على 
الغزو األمریكي على العراق، فإنه لم یتم الحصول على دلیل واحد یدین العراق أنه یمتلك أسلحة الدمار 
، 2001بتمبرس 11الشامل في أي جزء من البلد، أو دلیل واحد ُیثبت توریط النظام العراقي في أحداث 
غیر أن اإلدارة األمریكیة آنذاك سعت إلى بناء قضیة مقنعة قصد التالعب بالرأي العام للحرب على 
  .)4(العراق كرد فعل على التهدید المحتمل، وفرض الهیمنة األمریكیة من جهة أخرى
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یات المتحدة وعلى العموم ُیعتبر اتهام العراق بامتالكه أسلحة الدمار الشامل أهم أسباب غزو الوال
األمریكیة للعراق، لذلك انتقد البعض إقحام االعتبارات السیاسیة في مسألة أسلحة الدمار الشامل والتي 
تحتاج في حد ذاتها إلى توضیح وتفسیر، بحیث أن مفهوم أسلحة الدمار الشامل لها معنى أمریكي بحیث 
كیة هو سالح یندرج تحت ذلك أصبح السالح الذي یهدد إسرائیل أو یتعارض مع المصالح األمری
  .)1(المفهوم
ویبدو لي حسب وجهة نظري حول اتهام الوالیات المتحدة األمریكیة للعراق بامتالكه ألسلحة 
الدمار الشامل واتخاذ ذلك ذریعة لغزوه، هو اتهام باطل وغیر مشروع وال یستند ألي تأصیل قانوني وال 
ألسلحة الخطیرة بحوزة العراق وهذا حسب ما توصلت إلیه أخالقي وذلك النعدام األدلة على وجود تلك ا
  .تقاریر لجنة التفتیش الدولیة
وحتى لو افترضنا أن العراق یمتلك تلك األسلحة المزعومة؛ فاألصل أن ُیحاكم كل الشركاء الذین 
تي قامت قدموا له ید العون، لكن من یحاكم الوالیات المتحدة األمریكیة التي هي الخصم والَحَكم ؟، وال
  .بتورید العراق بمصادر المواد البیولوجیة التي استخدمتها في حربه ضد إیران
أّنه في الفترة من عام  1994حیث ذكر تقریر وضعته لجنة من مجلس الشیوخ األمریكي عام 
، كان الموردون األمریكیون من القطاع الخاص ُیَصِدرون للعراق كمیات من 1989وحتى عام  1985
یولوجیة بموجب تصریح صادر عن وزارة التجارة األمریكیة، وكان من بین تلك المواد نوع من المواد الب
  .)2(تسبب أمراًضا تشمل الجسم كله) عالیة التسمم(البكتیریا 
وقد یطرح تساؤل حول مصدر تلك األسلحة الفتاكة والتي بحوزة الوالیات المتحدة األمریكیة والتي 
مصدرها یرجع إلى الیابان حیث أن الوالیات المتحدة األمریكیة استولت على كافة تم توریدها للعراق، یجد 
األبحاث الیابانیة في أعقاب استسالم الیابان في الحرب العالمیة الثانیة مقابل إعفاء قیادات عسكریة 
  .)3(یابانیة من محاكمات مجرمي الحرب
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ن الیابان والوالیات المتحدة األمریكیة وعلى ذلك األساس لماذا ال تقع تحت طائلة العقاب كًال م
  . !باعتبار األولى مكتشفة لتلك األسلحة الخطیرة والمدمرة، والثانیة ُمصِدرة لها ؟
  :الفرع الثالث
  آثار التدخل الدولي قي العراق
في العراق نتیجة غزوه للكویت خلقت أثاًرا مزدوجة،  األمریكیةتدخل الوالیات المتحدة  آثارإن 
جاءت مكرسة لغزو  وأخرىارات جاءت مكرسة لفرض عقوبات خانقة على االقتصاد العراقي، فمنها قر 
  :تلك القرارات على النحو التالي سوف نتناول طبیعة وفحوى األساسغاشم، وعلى ذلك  أمریكي
 )1990(قرارات مكرسة لفرض عقوبات اقتصادیة خانقة : أوال -
  )2003(غاشم  أمریكيقرارات مكرسة لغزو : ثانیا -
  ):1990(قرارات مكرسة لفرض عقوبات اقتصادیة خانقة : أوال
جملة من القرارات المكرسة لفرض عقوبات اقتصادیة خانقة على العراق إثر غزوه للكویت، هناك 
؛ أي بعد الساعات 1990آب  2الصادر بتاریخ ) 660(والتي جاءت في مجملها بعد صدور القرار رقم
وات العراقیة للكویت، والذي تضمن إدانة للعدوان العراقي للكویت والمطالبة باالنسحاب األولى الجتیاح الق
  :لذا سنتناول تلك القرارات بالشرح والتفصیل كالتالي .)1(الفوري غیر المشروط للقوات العراقیة من الكویت
  ):661(القرار رقم . 1
بموجب الفصل السابع ) 660/1990(سوى مائة ساعة على صدور قرار مجلس األمن  يلم تمض
 1990أغسطس /آب 6بتاریخ ) 661(من میثاق األمم المتحدة، حتى اصدر مجلس األمن القرار رقم
  .)2()660(والقاضي بفرض جزاءات شاملة على العراق من دون انتظار العراق رد فعله على القرار
ر قد فرض جزاءات شاملة على العراق إال أنه استثنى اإلمدادات الطبیة والمواد وبما أن هذا القرا
  .)3(الغذائیة المقدمة في ظروف إنسانیة، باإلضافة إلى ذلك فقد أنشأ هذا القرار لجنة ترصد تلك العقوبات
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  ):665(القرار رقم . 2
وذلك من ) 661(للقرار؛ وقد جاء بمثابة التعزیز 1990آب  5بتاریخ ) 665(لقد صدر القرار
خالل فرضه للحصار البري والبحري بالقوة على العراق، موجًها من الدول التي لها قوة بحریة في منطقة 
الخلیج كالوالیات المتحدة األمریكیة وفرنسا وبریطانیا والدول المتحالفة معها، حیث وجه القرار دعوة للدول 
، مع استخدام التدابیر )661(االمتثال ألحكام القرار األعضاء عامة إلى التعاون حسب اللزوم لضمان
  .)1(السیاسیة والدبلوماسیة إلى أقصى حد ممكن
فإنها قاصرة على إحكام الرقابة على المنافذ لدولتي ) 665(أما بالنسبة لإلجراءات التنفیذیة للقرار
أن تباشر مسؤولیاتها هذه في  الكویت والعراق، كما أن القوات البحریة التي أسند لها القرار مهمة تنفیذه
حتى على المیاه الداخلیة ) الحصار(المیاه الدولیة مثل أعالي البحار والمضایق وغیرها، ویرى هذا القرار 
واإلقلیمیة لكل من العراق والكویت، وقد طبق ذلك فعلیا من طرف القوات األمریكیة والبریطانیة والفرنسیة 
ا قوات بحریة في المنطقة حیث تم فعًال تفتیش العدید من السفن ودول أخرى متحالفة معها تتواجد له
  .)2(بصورة متواصلة ودقیقة ومصادرة العدید من الشحنات
  ):670(القرار رقم . 3
دولة مع امتناع كوبا من التصویت،  14بموافقة  1990أیلول  25وقد صدر هذا القرار بتاریخ 
النقل بما فیها الطائرات، وبذلك انتقل الحصار من نطاق ینطبق على جمیع وسائل ) 661(لیؤكد أن القرار
المالحة البحریة إلى المالحة الجویة، حیث ال ُیسمح ألي طائرة بأن تقلع من إقلیمها إذا كانت تحمل أي 
شحنة إلى العراق أم الكویت أو منهما، عدى األغذیة في الظروف اإلنسانیة شرط الحصول على إذن 
  .)3()661(شأة بموجب القرارالمجلس أو اللجنة المن
ري حول هذا القرار أنه مجحف وله تأثیر على الجانب اإلنساني، وذلك ألن ظوحسب وجهة ن
المالحة الجویة لها دور كبیر في نقل المواد الطبیة وكذلك المرضى، وبانعدام النقل الجوي یعني ذلك 
صول على إذن المجلس أو اللجنة المنشأة زیادة األمر تعقیًدا، زیادة على ذلك أن هذا القرار اشترط الح
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، وهذا الشرط فیه تضییع للوقت وُبطئ لإلجراءات خاصة عندما تكون أمام نقل أدویة )661(بموجب القرار
  .ضروریة للمرضى أو نقل مرضى في حاالت خطیرة نحو دولة أخرى للعالج
  ):678(القرار رقم . 4
، األقوى واالهم حیث وجه 1990ین الثاني الصادر في تشر ) 687(كان قرار مجلس األمن رقم
، وقد )1(إنذاًرا نهائًیا للعراق وقد صوتت كل من كویا والیمن ضد القرار وامتنعت الصین عن التصویت
دعى القرار جمیع الدول المتعاونة مع الكویت الستخدام جمیع الوسائل الالزمة لدعم وتنفیذ القرار 
  .)2()660(رقم
بأنه العمل الحربي وبذلك ) 660(الوسائل الالزمة لدعم وتنفیذ القرار وقد ُفسر استخدام جمیع
بسط وسائل أتحطیم كل إمكانیات العراق وتجریده من األسلحة، بحیث استمرت الجزاءات في ظل انعدام 
  .)3(العیش
وما یالحظ على هذا القرار أنه آثار جدًال فقهًیا حول سنده القانوني، فلقد حاول البعض إثبات أن 
من میثاق األمم المتحدة دون أن ینتقل إلى إجراءات القمع ) 41(هذا القرار یستند فقط إلى أحكام المادة
لم یتم ) 41(من المیثاق وذلك بحكم أن التدابیر المتضمنة في المادة) 42(والقهر الواردة في نص المادة
ألحوال االستثنائیة بقرار صریح یجوز إال في ا) 42(استفاؤها بعد، ومن جهة أخرى أن اللجوء لنص المادة
  .)4(وقاطع الداللة من مجلس األمن یقضي باستخدام القوات البریة والبحریة والجویة صراحة
ُیخفي الصفة القانونیة على اإلجراءات التي ) 678(وهناك اتجاه فقهي آخر یرى أن القرار رقم
بوصفها من قبیل أعمال الدفاع الشرعي، لجأت إلیها حكومة الكویت باالشتراك مع الدول المتعاونة معها 
ولیست من قبیل تدابیر األمن الجماعي وعلى ذلك األساس فهو ال یدخل في إطار أعمال األمن الجماعي 
  .)5(سواء من حیث الصیاغة أو اإلجراءات
                                      
  . 138:رودیك إیلیا أبي خلیل، مرجع سابق، ص) 1(
(2) Poorvi Chitalkar and David M. Malone, The Insecurity Council and Iraq, United Nations 
University working paper series, n°01, Hamilton, Canada, November 2013, P:03.  
  . 44:شمالوي، مرجع سابق، صهشام ) 3(
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وذلك حول استناد القرار ) 678(أّما وجهة نظري حول الجدل الفقهي الدائر بخصوص القرار رقم
من میثاق األمم المتحدة والذي تناول تدابیر األمن الجماعي، أو أن القرار السالف ) 41(م المادةإلى أحكا
الذكر هو قبیل أعمال الدفاع الشرعي، فیبدو لي أن القرار یدخل ضمن تدابیر األمن الجماعي والتي 
ر یخرج من زمرة من الفصل السابع لمیثاق األمم المتحدة، وبذلك فإن القرا) 41(تدخل ضمن نص المادة
أعمال الدفاع الشرعي، وذلك ألن تلك األخیرة اشترط فیها المشرع صراحة تبلیغ اإلجراءات المتخذة من 
والتدابیر ... «، وبذلك بقولها )678(طرف الدول األعضاء إلى مجلس األمن، وهذا ما لم یحدث في القرار
  .)1(»...لمجلس األمن فوًرا التي اتخذها األعضاء استعماًال لحق الدفاع عن النفس تبلغ
  ):687(القرار رقم . 5
وُیعتبر بمثابة خارطة طریق لمرحلة ما بعد الحرب، بعد  1991نیسان  3لقد صدر هذا القرار في 
هذا القرار على استعادة الكویت سیادتها واستقاللها وحكومتها الشرعیة،  انسحاب العراق من الكویت وینص
كما قرر القرار رفع الحظر المفروض على الكویت وحدد شروط وفق إطالق النار بشكل رسمي، كما حدد 
  .)2(القرار األسس الخاصة بعملیة التعویض
اق؛ ویقضي هذا الشرط كما فرض هذا القرار شرًطا جدیًدا لرفع الحصار المفروض على العر 
استمرار العقوبات حتى یزیل العراق األسلحة الكیماویة والبیولوجیة ووسائل تصنیعها، وٕازالة جمیع 
، وأّال تحاول تطویر أسلحته الكیماویة بأي )كیلومتر 150أكثر من (المدى  ةستیة بعیدیالصواریخ البال
 Unitedاء في المیدان عرفت باسم أونسكوم شكل من األشكال، وقد تم تخویل لجنة فنیة مكونة من خبر 
Nation Spécial Commession on the Désarmement of Iraq (UNSCOM)  وعمل هذه
اللجنة یتمثل في مراقبة تلك المتطلبات الجدیدة وتدمیر األسلحة النوویة، ولقد أعطیت إلى الوكالة الدولیة 
  .)3(لقدرات النوویةللطاقة النوویة سلطة للتحقیق من امتالك العراق ل
ویبدو لي من وجهة نظري أن هذا القرار زاد األمر تعقیًدا خاصة على الجانب اإلنساني في 
العراق ألنه قضى باستمرار العقوبات وفق شروط من الصعب أن یتحمل الشعب العراقي األعزل عبئها، 
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والذي یم تؤثر علیه العقوبات بحیث أن إزالة األسلحة الكیماویة المحظورة هي شأن یخص النظام الحاكم 
  .)1(بشكٍل مباشر
  ):706(القرار رقم . 6
وتم بموجبه تحدید شروط بیع كمیات محددة من النفط ال  1991آب  15صدر هذا القرار بتاریخ 
أشهر، باإلضافة إلى تحدید المنتجات النفطیة العراقیة من أجل الوفاء  06ملیار دوالر خالل  6,1تتعدى 
لضروریة للسكان المدنیین تحت إشراف ومراقبة األمم المتحدة وفتح حساب ضمان معلق باالحتیاجات ا
تحت إدارة أمین عام األمم المتحدة، وقد رفض العراق مدة طویلة تنفیذ هذا القرار نظًرا لما ینطوي علیه 
رار ینطوي من حرمان في ممارسة السیادة الكاملة على ثرواته القومیة والتحكم بنفطه وهو بذلك أي الق
  .)2(على التدخل في الشؤون الداخلیة للعراق
تدعي األمم  «النائب الحر الدیمقراطي البریطاني قائال " ستیل  دیفد" وفي هذا الصدد یقول السید 
المتحدة أن القرارات تسمح بیع العراق كمیة محدودة من النفط الستیراد الغذاء والتجهیزات الطبیة، إن هذا 
روط المفروضة على التوزیع في الداخل عن طریق وكاالت خارجیة لیست الشروط صحیح غیر أن الش
  .)3(» التي یتوقع قبولها من أیة دولة ذات سیادة
أّنه كان مصمًما أیضا لتمویل مدفوعات التعویضات لطالبیها من ) 706(وما یالحظ على القرار
، وتمویل )687(حدة في تنفیذ القرار رقمأصدقاء الوالیات المتحدة األمریكیة وتمویل نفقات األمم المت
النفقات الكاملة لنشاطات األمم المتحدة األخرى، وكان معنى هذا أن قسًما فقط من عائدات النفط المحققة 
  .)4(یمكن أن یستخدم لشراء األغذیة واألدویة وغیرها من اإلمدادات اإلنسانیة
لك بشهادة المنسق العام في العراق لم یحقق ما شطر له، وذ) 706(إضافة إلى ذلك أن القرار
ي هذا الحقیقة المرعبة لهذا القرار، وف بسبب 1998والذي استقال من منصبه في فبرایر " دینیس هالیداي"
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إننا بصدد تدمیر المجتمع بأكمله وذلك شيء مرعب وغیر قانوني وغیر  «الصدد یقول بشأن هذا القرار 
  .)1(» ببرنامج زاد من معاناة الشعب العراقي ال یرتبط «، ویضیف قائال أّنه » أخالقي
والمعروف باسم النفط مقابل الغذاء، فإني أوافق ما ) 706(وحسب وجهة نظري حول القرار رقم
مجحف وزاد ) 706(المنسق العام في العراق، وذلك ألن مضمون القرار" دنیس هالیداي " ذهب إلیه السید 
اد األمور تعقیًدا خاصة من ناحیة الجانب اإلنساني، وذلك ألن من معاناة الشعب العراقي األعزل بحیث ز 
حاالت سوء التغذیة بشكل عام في تلك الفترة من الحصار االقتصادي المفروض على العراق، والسبب 
  .الرئیسي في تدهور ذلك الوضع أن ما یتاح من بیع النفط ال یوفر المتطلبات الغذائیة للشعب العراقي
ذلك الوضع الخطیر بلغة األرقام، حیث جاء فیها أنه لتغطیة تلك المتطلبات  وقد رصدت التقاریر
ملیار  22الغذائیة والخدمات األساسیة التي یعتمد على استهالكها المواطن العراقي یجب إنفاق ما یقدر 
 فكانت النتیجة مروعة حیث أدى سوء التغذیة ،)2(عن الوفاء به) 706(دوالر، وهذا ما عجز عنه القرار
طفل عراقي في سن الخامسة من العمر، وهذه الكارثة اإلنسانیة هي أشد وطأة من ) 50.000(إلى وفاة 
  .)3(أسلحة الدمار الشامل نفسها
  ):2003(قرارات مكرسة لغزو أمریكي غاشم : ثانیا
أن تلك القرارات غاشم على العراق، ولعل  أمریكيك جملة من القرارات التي كرست لغزو اهن
لفة فیما بینها، فیمنها قرارات قبل الغزو وأخرى بعده غیر أننا سنحاول دراسة أهم تلك القرارات جاءت مخت
بالشرح والتحلیل وذلك قصد التحقق من مدى شرعیتها ومصداقیتها، وعلى ذلك األساس سنتناول أهم تلك 
  :القرارات ونركز على القرارین التالیین
  ).1441(القرار رقم - 
 ).1483(القرار رقم - 
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  ):1441(القرار رقم -1
من طرف مجلي األمن تحت ضغط كل من الوالیات  2002نوفمبر  08َصدر هذا لقرار بتاریخ 
المتحدة وبریطانیا، لكّي یجیز استخدام القوة ضد العراق وكان ُمبرر ذلك ضرورة منع الحكومة العراقیة من 
لقرارات مجلس األمن  » هاكات أساسیةانت «تطویر أسلحة الدمار الشامل بحیث أعلنتا أن العراق إرتكب 
أّنه ما تقدمه  «) كولن باول(، إذ قال وزیر الخارجیة آنذاك 2003فیفري  5السیما في الجلسة الشهیرة في 
، لكن معظم أعضاء المجلس كانت » موثوقة یةتستخبار الكم من حقائق واستنتاجات تستند إلى معلومات 
مجلس في النهایة على استخدام القوة العسكریة، مكتفیا بتعدیل لدیهم شكوك حول ذلك بحیث لم یوافق ال
صیاغة المشروع بإلغاء ما تضمنُه من الّلجوء إلى القوة تلقائیا لنزع أسلحة الدمار الشامل الفوري والكامل 
  .)1(من العراق، وتهدید العراق بتحمل تبعات وخیمة في حالة عدم تعاونه
عزمه على كفالة االمتثال الكامل والفوري من ) 1441(رقموقد أعلن مجلس األمن في القرار 
، وغیره من القرارات ذات الصلة، وكونه )687(جانب العراق دون شرط أو قید اللتزاماته الواردة في القرار
یتصرف بموجب الفصل السابع من المیثاق، كما قرر مجلس األمن أن هذا القرار هو بمثابة الفرصة 
ثال اللتزاماته المتعلقة بنزع السالح، وأن ُیبدي العراق موقفه من هذا القرار في غضون األخیرة للعراق لالمت
  .سبعة أیام من إخطاره
؛ أرسل وزیر خارجیة العراق رسالة إلى األمین العام )1441(وقبل انتهاء المهلة المحددة في القرار
  .)2(من دون أي تحفظ) 1441(متضمنا موافقة العراق على القرار) كوفي عنان(لألمم المتحدة 
وما تضمنه من بنود؛ إال أن الوالیات المتحدة األمریكیة ) 1441(وبالرغم من قبول العراق للقرار
واصلت تصعیدها لحملتها للتشكیك في مصداقیة واستغالل فریق التفتیش التابع لألمم المتحدة خاصة على 
عمل اللجنة ومن جهة أخرى التشكیك في  وذلك قصد إعاقة" هانز بلیكس " رئیس فرقة التفتیش السید 
نوایا العراق، ولذلك طرح الخیار العسكري ضد العراق غیر أن تلك المساعي األمریكیة فشلت فیما كانت 
  .)3(تصبوا إلیه
                                      
  . 114-113:حرزي السعید، مرجع سابق، ص ص) 1(
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وكذلك أعلنت الوالیات المتحدة األمریكیة في ذلك الوقت أن إطالق العراق للمضادات الحیویة 
ریطانیة في منطقة الحظر الجوي هو في حد ذاته خرًقا مادًیا لقرار مجلس على الطائرات األمریكیة والب
أعلن رفضه ) كوفي عنان(، غیر أن السكرتیر العام لألمم المتحدة )08(في فقرته) 1441(األمن رقم
  .للموقف األمریكي
نظام  «أن ) كولن باول(أعلنت اإلدارة األمریكیة على لسان وزیر خارجیتها  21/01/2003وفي 
التفتیش ال یعمل بالصورة المطلوبة، وعاد إلى األمم المتحدة في الخامس من فبرایر مرة أخرى وقدم 
، غیر أن فرنسا وألمانیا »مجموعة من األدلة التي تبین أن العراق مازال یخفي أسلحة الدمار الشامل 
  .ضغطتا داخل المجلس من أجل إتاحة المزید من الوقت للمفتشین الدولیین
أعلن المفتشون عدم عثورهم على أسلحة الدمار الشامل في العراق تصرفت الوالیات  وعندما
المتحدة األمریكیة على نحٍو ال یتفق مع نظریة اإلثبات، سواء في القانون الدولي أو في القوانین الوطنیة 
من المعلوم أن وأَتْت ِبدًعا حینما طلبت من حكومة العراق إثبات أنها ال تملك أسلحة الدمار الشامل، و 
اإلثبات عمل ایجابي إلبراز أدلة مادیة أو ظرفیة تثبت الوجود ولكن یستحیل إبراز أدلة مادیة تثبت العدم، 
ومن تلك المفارقة القانونیة كان واضًحا أن أمریكیا كانت مصممة على ضرب العراق واإلطاحة بنظامه، 
  .)1(.مهما كان ضعف المبررات التي تذرعت بها
ستطاعت الوالیات المتحدة األمریكیة وبریطانیا بخداع الرأي العام تحت غطاء الشرعیة وبالفعل ا
مارس  19وبذلك توجیه ضربة عسكریة له بتاریخ ) 1441(الدولیة بأن العراق لم یمتثل للقرار األممي رقم
ریر المسمى وذلك استناًدا لما سبق ذكره، وٕالى جانب جملة من المبررات تم اإلعالن عنها في التق 2003
المقدم من طرف الرئیس األمریكي جورج بوش االبن أمام مجلس األمن  » عشریة من الكذب والتحدي «
  .)2(الدولي
والصادر من طرف مجلس األمن بتاریخ ) 1441(أّما وجهة نظري حول القرار األممي رقم
  :، فإني اعتبره مجحف وغیر شرعي وذلك لعدة اعتبارات أهمها08/11/2002
جاء نتیجة ضغوطات أمریكیة بریطانیة على مجلس األمن، وبذلك تنعكس تلك ) 1441(قرار رقمأن ال .1
 .الضغوطات سلبًیا على جدول أعمال مجلس األمن خاصة عند إصدار قراراته
                                      
  . 170-168:باسم كریم سویدلن الجنابي، مرجع سابق، ص ص) 1(
  . 114:حرزي السعید، مرجع سابق، ص) 2(
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هو تجرید العراق من أسلحة الدمار الشامل وٕایقاف برنامجه النووي، ) 1441(أن محور القرار رقم .2
ث لم یتم العثور على أي أسلحة سواء من طرف لجنة التفتیش الدولیة أو وتلك أكذوبة العصر، بحی
 .أي جهة أخرى
سعي الوالیات المتحدة األمریكیة بشتى الوسائل والسبل لعرقلة لجنة التفتیش الدولیة المكلفة بالبحث  .3
 ، ومن جهة أخرى تشویه صورة العراق بعدم)1441(عن األسلحة المحظورة لدى العراق وفق القرار
امتثاله للقرار السالف الذكر، فكل تلك الجوانب قد تؤثر على مهام مجلس األمن سلًبا بحیث أنه هو 
المسؤول األول واألخیر على متابعة الملف العراقي، وأن الوالیات المتحدة األمریكیة ما هي إال دولة 
 .مجلس األمنلها العضویة الدائمة بمجلس األمن ولیست هي المفوض أو الناطق الرسمي باسم 
، بحیث انتهى المطاف بغزو ظالم )1(أن آثار هذا القرار المجحف جاءت نقمة على الشعب العراقي .4
كانت له تبعات كارثیة على مختلف األصعدة بالنسبة للشعب العراقي األعزل،  19/03/2003بتاریخ 
؛ تحت )2(وبناء إمبراطوریتهافي حین كان نعمة على الوالیات المتحدة األمریكیة في استمراریة هیمنتها 
 .غطاء الشرعیة الدولیة
  ):1483(القرار رقم  -2
من بین القرارات التي تصدرها مجلس األمن عقب الغزو األمریكي ) 1483(ُیعتبر القرار رقم
، ولقد آثار هذا القرار جدًال بین الفقهاء وذلك نظًرا للظروف التي ُأصدر فیها وطبیعة 2003للعراق سنة 
وعلیه سوف ندرس بالشرح والتحلیل هذا القرار من خالل المسائل التي عالجها وطبیعته القانونیة  فحواه؛
  .وآثاره المترتبة على تطبیقه قصد معرفة مدى مشروعیته
  ):1483(مضمون القرار رقم . أ
مــــــن أهــــــم القــــــرارات التــــــي أصــــــدرها مجلــــــس األمــــــن عقــــــب الغــــــزو ) 1483(ُیعتبــــــر القــــــرار رقــــــم
، والــــــذي شــــــكل القاعــــــدة لكـــــــل 2003مــــــایو/أیــــــار 22، وصــــــدر هــــــذا القــــــرار بتــــــاریخ األمریكــــــي للعــــــراق
القـــــرارات الالحقـــــة حـــــول العـــــراق ومـــــنح الوالیـــــات المتحـــــدة األمریكیـــــة وبریطانیـــــا حـــــق حكـــــم العـــــراق وقـــــد 
  :تضمن عدیدة مسائل كان أبرزها
                                      
(1) Miljenko Antic, Iraq war (2003) was it morally justified?, University of Zagreb, Croatie, 
2009, P:97. 
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 .اعتبار الوالیات المتحدة األمریكیة دولة محتلة للعراق بصورة رسمیة .1
 .1990الحصار المفروض على العراق منذ عام رفع  .2
 .نزع أسلحة العراق ذات الدمار الشامل واألسلحة التقلیدیة .3
 .دعوة العالم والمنظمات لتقدیم المساعدات للعراق .4
إنهاء العمل بقرار النفط مقابل الغذاء والدواء، وٕانشاء صندوق للتنمیة في العراق یوضع في عهدة  .5
من الموارد النفطیة للتعویضات الناشئة عن غزو نظام  %50ع استقطاع البنك المركزي العراقي، م
  .)1(العراق السابق للكویت
ویرى فقهاء القانون حول مضمون هذا القرار أنه مَنح دوًرا محدوًدا لألمم المتحدة في العراق 
بالتوازي مع دور القوى المحتلة، إضافة إلى ذلك أن القرار السالف الذكر لم ُیِشر إلى المدة الزمنیة التي 
األمن الدولي في غضون السلطة ستقدم تقریًرا عن أعمالها لمجلس  «ستقضیها قوات االحتالل سوى أن 
وهذا ما یوضح أن االحتالل مفتوح وهو ما لم یتح لألمم المتحدة مساءلة سلطة االحتالل . » شهًرا 12
  .)2(عن ممارساتها واألعمال التي ارتكبتها في العراق المحتل
ومن وجهة نظري الخاصة فإنني أتفق مع الرأي السالف الذكر؛ إضافة إلى ذلك فإنه یبدو لي أن 
من الموارد  %50قد زاد الوضع تأزًما لدى الشعب العراقي وذلك بسبب تخصیصه لـ ) 1483(لقرار رقما
النفطیة كتعویضات لدولة الكویت بسبب الغزو العراقي لها، في حین كان األجدر أن تكون الحصة الكبیرة 
ة تحت وطأة العقوبات من تلك العائدات النفطیة موجهة للفئات الشعبیة الضعیفة والتي عاشت فترة طویل
  .االقتصادیة، وما لحقتها من أضرار خاصة على الجانب اإلنساني
  ):1483(الوصف القانوني للقرار. ب
ُیعد مخالًفا لمیثاق األمم المتحدة ) 1483(ومن الناحیة القانونیة فإن قرار مجلس األمن الدولي رقم
المنظمة جمیًعا في عالقاتهم الدولیة عن یمنع أعضاء  «على أن ) 04(فقرة) 02(الذي ینص في مادته
التهدید باستعمال القوة أو استخدامها ضد سالمة األقالیم أو االستقالل السیاسي ألیة دولة أو على أي 
، خاصة وأنه لم یكن هناك أي مبرر الحتالل العراق وشن » وجه آخر ال یتفق ومقاصد األمم المتحدة
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العضویة في مجلس األمن الدولي ناهضت مبدأ اللجوء للقوة  الحرب علیه، فالعدید من الدول دائمة
  .واستخدامها ضد العراق
البریطاني  - الذي ُیقر ویعترف باالحتالل األمریكي) 1483(وبناًء على ما تقدم فإن القرار رقم
دولي اإلنساني للعراق، ُیعد من الناحیة القانونیة باطًال ومخالًفا للشرعیة الدولیة وذلك وفقا لقواعد القانون ال
كذلك، ألن ذلك األخیر یقضي أن االحتالل ُیعد حالة مادیة واقعیة مؤقتة، وال یعطي الدولة المحتلة إال 
" سلطة الحكم"ومنحها صفة ) 1483(سلطات إداریة تمارسها من أجل تسییر أمور الحیاة، فیما جاء القرار
   .)1(یاسات نفطیة واقتصادیةوجعلها مرجعیة تمارس اختصاصات وصالحیات سیادیة وٕاقرار س
ُیعد وسیلة من المجلس للتعامل مع األمر ) 1483(وهناك من یرى أن قرار مجلس األمن رقم
ات یمكن أن یستعملها دون االصطدام بحق الفیتو للدولتین یالواقع وبناء على ما یملكه من سلوك
االحتالل الموجودة بصفتها من الواقع المشاركتین في احتالل العراق، فقرار مجلس األمن لالعتراف بأجهزة 
ممسكة بزمام السلطة في العراق وذلك بهدف السعي إلى إنهاء االحتالل بأسرع وقت ممكن بدلیل تأكیده 
  .)2(على وجود احتالل العراق وعدم اعترافه بمشروعیة دخول القوات المحتلة للعراق
والذي من خالله اعترف مجلس ) 1483(وحسب اعتقادي أن تعامل مجلس األمن من القرار رقم
األمن باالحتالل األمریكي والبریطاني للعراق، فهذا أمر غیر منطقي ومخالف للشرعیة الدولیة وذلك من 
  :خالل االعتبارات التالیة
أن االعتراف بسلطة االحتالل تعني االعتراف وغض الطرف عن كل الممارسات غیر الشرعیة التي  .1
تحدة األمریكیة وبریطانیا بالعراق، من تعذیب واغتصاب وقتل قامت بها كل من الوالیات الم
وغریْب من جرائم ضد اإلنسانیة والتي تعتبر بومحاكمات غیر شرعیة ولعل أبرزها ما حدث في سجن أ
 .في تقدیري الخاص جرائم حرب تستحق المتابعة الجنائیة الدولیة
األمریكیة وبریطانیا مقابل استمالتهما بعدم أن االعتراف بسلطة االحتالل لكٍل من الوالیات المتحدة  .2
استعمالهما لحق الفیتو داخل مجلس األمن، وجعل العراق كبش فداء لتلك الصفقة أمر في غایة 
الخطورة وذلك لما یرتبه ذلك من فقدان الثقة بهیئة األمم المتحدة كهیئة أممیة جاءت لصیانة السلم 
 .بطرق سلمیةواألمن الدولیین، وحل النزاعات الدولیة 
                                      
  . 216-215:دان الجنابي، مرجع سابق، ص صیباسم كریم سو ) 1(
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  ):1483(آثار تطبیق القرار. ج
أنه قام بشرعنة االحتالل األمریكي والبریطاني لألراضي ) 1483(إن أخطر ما تضمنه القرار رقم 
) النفط مقابل الغذاء(العراقیة، وأطلق في الوقت ذاته ید أمریكا في نفط العراق بعدما وضع نهایة للمعادلة 
  .)1(وحدها حق اإلشراف علیهاالتي كانت تملك األمم المتحدة 
قد وفر أساًسا قانونًیا لمبیعات النفط العراقي، وهو ) 1483(ومعنى ذلك أن قرار ملس األمن رقم
ما من شأنه اإلسهام في استعادة صادرات البترول العراقي وٕالى تعزیز قدرة الصناعة، إال أن هذا القرار 
تقریر حجم النفط الذي سیبیعه العراق وكیفیة تحدید في " السلطة العلیا " كما سبق ذكره یقضي بتحكم 
، على أن أموال صندوق التنمیة ُتصرف بتوجیه من "صندوق تنمیة العراق " أسعاره ووضع إیراداته في 
السلطة بالتشاور مع اإلدارة المؤقتة العراقیة، وذلك في محاولة إلضفاء الطابع الموضوعي على القرار 
  .)2(لالحتالل على االقتصاد العراقي من خالل إضفاء الشرعیة علیها وتمویه السیطرة األجنبیة
في العراق والمتمثلة في كل من " السلطة العلیا " أّنه منح ) 1483(وأخطر ما في القرار رقم
الوالیات المتحدة األمریكیة وبریطانیا حق إصدار األوامر دون رقیب أو حسیب علیها، فقد تم إصدار 
تغیرات هامة على قانون االستثمار العراقي، حیث فتح ذلك األمر الباب على  )39، 59(األمر رقم
مصرعیه لالستثمار األجنبي إلى درجة لم یسبق لها مثیل من قبل في عهد النظام العراقي السابق، وذلك 
 من خالل السماح للمستثمرین األجانب بامتالك الشركات العراقیة بشكل كامل، وهذا یتعارض مع المواثیق
واالتفاقیات الدولیة والتي نظمت قانون الحرب ضمن تلك األعمال تمثل استغالال ونهًبا لثروات البلد 
  .)3(المحتل
قد كشفت عن القناع الحقیقي ) 1483(ویبدو لي حسب وجهة نظري أن آثار تطبیق القرار رقم
للغزو األمریكي البریطاني في العراق، بحیث لم یكن الهدف من ذلك الغزو الحد من أسلحة الدمار الشامل 
الهدف هو استنزاف التي ُزعم أن العراق یمتلكها، أو القضاء على النظام الدیكتاتوري للحاكم بقدر ما كان 
ثروات العراق تحت غطاء إعادة التنمیة، ونشر الفتنة بین طوائف الشعب العراقي تحت غطاء نشر 
                                      
نزیه علي منصور، الوالیات المتحدة األمریكیة ومواجهة األزمات الدولیة في ضوء القانون الدولي مرجع سابق، ) 1(
  . 504:ص
  . 216-215:باسم كریم سویدان الجنابي، مرجع سابق، ص ص) 2(
(3) Marten Zwaneburg, Existentialism in Iraq, Security council resolution 1483 and the 
law of occupation, Vol 86, December 2004, P:75.  
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الدیمقراطیة، وذلك حتى یتسنى للقوات المحتلة إحكام القبضة على هذا البلد الشقیق، وتمزیق أوصاله حتى 
 .ال تقوم له قائمة أبًدا
  :المطلب الثاني
  2001أفغانستان  التدخل األمريكي في
إن التدخل األمریكي في أفغانستان هو أحد صور التدخل العسكري التي شهدتها الساحة الدولیة 
، وما أفرزته تلك األحداث من تغیرات في العالقات السیاسیة الدولیة؛ 2001سبتمبر  11بعد أحداث 
روعیته وآثاره على وعلى ذلك األساس سوف ندرس ذلك التدخل من خالل التطرق ألسبابه ومدى مش
  :النحو التالي
  :الفرع األول
  أسباب التدخل في أفغانستان
كانت السبب المباشر للتدخل العسكري األمریكي في  2001سبتمبر  11من المؤكد أن أحداث 
أفغانستان، غیر أن السؤال الذي یطرح نفسه عن طبیعة العالقات األمریكیة األفغانیة قبل تلك الحوادث، 
  سباب المباشرة والغیر مباشرة لذلك التدخل ؟ وما هي األ
  :ولإلجابة على هذا السؤال سوف نتناول العناصر التالیة
 11/02/2001طبیعة العالقات األمریكیة األفغانیة قبل أحداث : أوال -
  11/09/2001طبیعة العالقات األمریكیة األفغانیة بعد هجومات : ثانیا -
  :11/02/2001غانیة قبل أحداث طبیعة العالقات األمریكیة األف: أوال
أنها عالقات تتسم  2001سبتمبر 11ما یالحظ على العالقات األمریكیة األفغانیة قبل أحداث 
باللیونة أحیاًنا وبالتوتر أحیانا أخرى؛ غیر أن الغالب فیها عدم التوتر والتعاون خاصة من جهة الوالیات 
  .لحرب األفغانیة السوفیاتیةالمتحدة األمریكیة ویبدو ذلك جلًیا خاصة أثناء ا
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رئیسًیا في األحداث التي هبت على أفغانستان منذ  الوالیات المتحدة األمریكیة طرًفاحیث كانت 
، ولعبت دوًرا محورًیا في حشد وتنظیم المقاومة اإلسالمیة ضد هذا 1979االحتالل السوفیاتي لها عام 
  .)1(، بما في ذلك مع أسامة بن الدن نفسهاالحتالل، وتعاونت مع كل األطراف لتحقیق هذا الغرض
وما یوضح وجه ذلك التعاون تصریح وزیر خارجیة الوالیات المتحدة األمریكیة في مقابلة مع 
؛ أثناء زیارته لباكستان قال على مسمع من عّدة آالف من 1984حزیران  11األمریكیة یوم ) تایم(مجلة 
ستطیع أن أؤكد لكم أن الوالیات المتحدة ألستم لوحدكم في حربكم و أوُد أن تعرفوا أنكم  «الالجئین األفغان 
  .)2(» األمریكیة كانت وستظل إلى جانبكم وسوف ندافع عن قضیتكم مستقبًال 
وخالل فترة الثمانینات والتسعینات كانت الوالیات المتحدة األمریكیة أكبر مزود لتقدیم المساعدة 
، حیث كان لها برنامج معونات عبر الحدود 1995- 1985للشعب األفغاني خاصة بین عامي 
  .)3(ألفغانستان، وكان القائم بتنفیذ ذلك البرنامج موظفو الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة ومقرُه باكستان
تسمت احیث " بیل كلنتون " وكذلك استمر األمر في عهد إدارة الرئیس األمریكي السابق 
لیونة خاصة مع نظام طالبان، وكان الهدف من تلك العالقة تسهیل العالقات األمریكیة األفغانیة بال
  .)4(المصالح التجاریة
غیر أنه ما لبَث األمر حتى تدهورت تلك العالقات وتحولت إلى عداء سافر، ثم إلى مواجهة 
  .)5(1998مفتوحة بعد حادث تدمیر سفارتي الوالیات المتحدة في كینیا وتنزانیا عام 
رض مجموعة جدیدة من فوالقاضي ب) 1333(مجلس األمن الدولي قرار رقمونتیجة لذلك أصدر 
من األراضي األفغانیة، وقد حظیت  %90العقوبات على حركة طالبان التي كانت تسیطر على أكثر من 
  .تلك العقوبات الجدیدة التي تبنتها الوالیات المتحدة وروسیا بدعم واضح من أعضاء مجلس األمن
                                      
، مركز الحضارة سبتمبر هل ما تزال قادرة على التكیف مع تحوالت النظام الدولي؟ 11األمم المتحدة بعد حسن نافعة، ) 1(
  . 787:، ص2017للدراسات، القاهرة، جمهوریة مصر العربیة، 
  . 645:نزیه منصور، الوالیات المتحدة األمریكیة ومواجهة األزمات الدولیة في ضوء القانون الدولي، مرجع سابق، ص) 2(
(3) Kenneth Katzman, Afghanistan Post- Taliban governance, Security and US, Policy, 
Congressional research service, 19 May, 2017, P:52. 
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة تنظیم القاعدة والرهانات الجیوسیاسیة في أفغانستان طلحي إیناس،) 4(
  . 105:، ص2013، 3والعالقات الدولیة، تخصص دراسات آسیویة، كلیة العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة، جامعة الجزائر
  . 787:، مرجع سابق، ص2001سبتمبر 11حسن نافعة، األمم المتحدة بعد ) 5(
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العقوبات إغالق مكاتب طالبان في أرجاء العالم وفرض حظر تصدیر األسلحة وقد تضمنت تلك 
إلیها وفرض حظر على الرحالت الجویة من وٕالى أفغانستان، وتجمید كل ممتلكات طالبان وحلفائها خارج 
  .)1(البالد بما فیها تنظیم القاعدة الذي یقوده أسامة بن الدن
، أنها 11/09/2001األمریكیة األفغانیة قبل حوادث ویبدو لي من وجهة نظري حول العالقات 
كانت تتسم بالهدوء وعدم التوتر وذلك راجع للمصالح األمریكیة في المنظمة، خاصة أثناء فترة الحرب 
الباردة وذلك بهدف نشر اإلیدیولوجیة األمریكیة ومحاصرة المد الشیوعي، غیر أن األمر تغیر بشكل 
  .مریكیة وخاصة الجانب األمني من طرف حركة طالبانعكسي بسبب تهدید المصالح األ
  :11/09/2001طبیعة العالقات األمریكیة األفغانیة بعد هجومات : ثانیا
قد تغیرت إلى  11/09/2001من الواضح أن طبیعة العالقات األمریكیة األفغانیة بعد هجومات 
د الدولي، بصفة عامة وعلى الصعید األسوأ؛ وذلك لآلثار الوخیمة التي خلفتها تلك األحداث على الصعی
 11/09/2001األمریكي بصفة خاصة، والسؤال الذي یطرح نفسه في هذا اإلطار ما هو تأثیر هجومات 
   على العالقات األفغانیة یا ترى ؟
ولإلجابة على هذا السؤال سوف نتناول نبذة عن خلفیات تلك األحداث وموقف الوالیات المتحدة 
  .حداث وكذلك موقف حركة طالباناألمریكیة من تلك األ
  :2001سبتمبر  11خلفیات هجمات  -1
تعرضت الوالیات المتحدة األمریكیة ألعمال عنف  2001بتاریخ الحدي عشر من شهر سبتمبر
شدیدة، باستخدام طائرات أمریكیة تابعة لشركات داخل الوالیات المتحدة، حیث قامت ثالث طائرات ركاب 
خلیة وعلى متنها مئات من الركاب، وفي جوف كل طائرة بضعة أطنان من مدنیة كانت في رحالت دا
المواد البترولیة، باالصطدام ببرجي َمْبنى التجارة العالمي بنیویورك وأحد أضالع مبنى وزارة الدفاع 
، وبذلك )2(األمریكیة لُتحِول البرجین وجزء من مبنى وزارة الدفاع إلى أنقاض ومن تحتها آالف األشخاص
  .)3(ت تلك الهجومات أسوء الحوادث في التاریخ األمریكي منذ الحروب األهلیةكان
  
                                      
  . 287:عبد الغفار عباس سلیم، مرجع سابق، ص) 1(
  . 341:أحمد عبد اهللا أبو العال، مرجع سابق، ص) 2(
(3) Khalid Iram, Politics of intervention: A case of Kosovo, Afghanistan and Iraq, 
International journal of business and social science, Vol2, N°11 June, 2011, P:74. 
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  :11/09/2001موقف الوالیات المتحدة األمریكیة من هجمات  -2
قد تغیرت رؤیة الوالیات المتحدة األمریكیة لنفسها وللعالم لدالالت تلك األحداث، والتي وقعت بعد 
جدیدة تعبر عن الیمین األمریكي المتطرف، ووصل رئیسها إلى تسعة أشهر فقط من تولي إدارة أمریكیة 
السلطة بحكم قضائي ألول مرة في تاریخ الوالیات المتحدة بعد أن عجز عن الحصول على أغلبیة 
الناخبین وفي ظل انتخابات تم التشكیك في نزاهتها، وعلى ذلك األساس كان من الطبیعي أن تحاول تلك 
ة استغالل تلك الهجومات وتوظیفها لخدمة برنامجها السیاسي الخاص تحت شعار اإلدارة الیمینیة المتطرف
  .)1("الحرب على اإلرهاب " 
وقد باشرت السلطات األمریكیة التحقیق؛ وأعلنت اإلدارة األمریكیة منذ األسبوع األول لألحداث 
وعلیه فقد وجهت  .)2(فغانستانفي أ" طالبان " أنها تمتلك األدلة الكافیة التي تدین تنظیم القاعدة وحكومة 
الوالیات المتحدة األمریكیة إنذاًرا إلى حكومة طالبان في أفغانستان عبر السفارة الباكستانیة، تضمن عّدة 
  .)3(تسلیم أسامة بن الدن وذلك لضلوعه في ارتكاب تلك الهجمات: شروط منها
كانت ستعثر عنه في منحت إدارة بوش ما  2001سبتمبر  11وما یالحظ كذلك أن تفجیرات 
جمیع األحوال من مبررات لتطلق من جدید ِعنان النفقات الحربیة على نطاق یفوق ما بعد حرب كوسوفو، 
، حیث بلغت المیزانیة 2001فقد انخرطت إدارة بوش والكونغرس في زیادة هائلة للمیزانیة العسكریة سنة 
لیار دوالر واقترح بوش رفع تلك المیزانیة م 339إلى  2002ملیار دوالر، وارتفعت سنة  307العسكریة 
لتصل إلى " لألمن الوطني " ملیار دوالر، كما اقترح مضاعفة النفقات المخصصة  379إلى  2003سنة 
، 2003و 2001بین سنتي  %26؛ أي أن زیادة للمیزانیة العسكریة بنسبة 2003ملیار سنة  37,7
  .)4(ألغراض عسكریة 2007ملیار دوالر سنة  451وابتغاء بلوغ مستوى 
من خالل عملیة حشد الجیوش التي " اإلرهاب " وهكذا هیمنت أجواء الحرب األمریكیة على 
مة قامت بها حكومة الوالیات المتحدة األمریكیة وأتباعها الدولیون، وهي أكبر عملیة حشد قامت بها حكو 
الوالیات المتحدة األمریكیة بعد حرب الخلیج الثانیة، وأكبر عملیة حشد عسكري دولي منذ الحرب 
                                      
  . 784:، مرجع سابق، ص2001سبتمبر  11حسن نافعة، األمم المتحدة بعد ) 1(
  . 343:أحمد عبد اهللا أبو العال، مرجع سابق، ص) 2(
  . 174:أحمد سیف الدین، مرجع سابق، ص) 3(
، الطبعة األولى، المركز لشرعیة الدولیة للدول بین القانون الدولي والفقه اإلسالمياعبد العزیز بن محمد الصغیر، ) 4(
  .162-161:، ص ص2015القومي لإلصدارات القانونیة، القاهرة، جمهوریة مصر العربیة، 
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الفیتنامیة، والواضح من ذلك االستعداد العسكري الضخم أن الوالیات المتحدة مستعدة لخوض حرب 
راعیة لها فقط، طویلة، ال لتوجیه ضربة عسكریة ضد المنظمات اإلرهابیة ذات البعد العالمي والدول ال
  .)1(وٕانما ضد الدول المعادیة للوالیات المتحدة أیضا
استغلتها " مكافحة اإلرهاب " وبذلك وجدت الوالیات المتحدة األمریكیة لنفسها ذریعة جدیدة تسمى 
بهدف التدخل في الشؤون الداخلیة للدول بغرض تحقیق أهدافها السیاسیة واإلستراتیجیة وبدأت فیما یسمى 
  ".ب األمریكیة على اإلرهاب الحر " 
مسؤولیتنا تجاه  «: ؛ صر بأن2001سبتمبر 14یوم " بلیو بوش دففي خطبة للرئیسّ  جورج 
التاریخ تتمثل في الرد على الهجمات اإلرهابیة، وتخلیص العالم منها، فقد ابتدأ اآلخر بالصراع ونحن 
حالیة مختلفة مل االختالف عن أي حرب الذین سننهیه، وفي الوقت الذي یروق لنا، إن حرب اإلرهاب ال
مرت علینا عبر التاریخ، فالعدو في هذه المرة ال یتمثل في دولة بعینها أو في نظام بعینه، وٕاّنما هو غیر 
  .» مرئي، ویمتد خطره إلى أمد طویل غیر محدد
  :اليومن خالل ذلك إتبعت اإلدارة األمریكیة خطة مدروسة للقضاء على اإلرهاب وتتمثل في الت
التركیز على تلك المنظمات اإلرهابیة المنتشرة عالمًیا، وعلى أي عمل إرهابي أو أي دولة داعمة   .أ 
 .لإلرهاب وداعمة الستخدام أسلحة الدمار الشامل
 .التخلص من التهدید وٕازاحته من قبل أن یصل األراضي األمریكیة .ب 
والقرصنة والقتل الجماعي، ومن من خالل تشبیه اإلرهاب بالرق واالستعباد " حرب األفكار " شن   .ج 
  .)2(خاصة في العالم اإلسالمي" المعتدلة " خالل تأیید الحكومات 
؛ كان رد 2001سبتمبر 11وحسب اعتقادي أن موقف الوالیات المتحدة األمریكیة تجاه هجمات 
، ولعل فعل متوقع من خالل حّدة التصریحات أو زیادة الحشد العسكري لمواجهة خطر مثل تلك التهدیدات
  :ذلك راجع لسببین
 .لتضخیم تلك األحداث وبذلك تتفادى كل االنتقادات الموجهة لضعف عمل استخباراتها الداخلیة .1
                                      
، جامعة ورقلة، 03، العددمجلة الباحثعبد اهللا حازم، رؤیة في أبعاد الحرب األمریكیة الجدیدة في آسیا الوسطى، ) 1(
  .97:، ص2003
 - ، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، قسم الدراسات العلیامبدأ السیادة في ظل التحوالت الدولیة الراهنةأمیرة حناشي، ) 2(
  . 124-123:، ص ص2007قانون عام، فرع العالقات الدولیة وقانون المنظمات الدولیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 
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فرض هیمنتها على أكبر نطاق واسع وبذلك تدخلها في الشؤون الداخلیة للدول بحجة القضاء على  .2
 .اإلرهاب
  :11/09/2001موقف حركة طالبان من االتهام األمریكي حول هجمات  -3
أما موقف حركة طالبان من االتهام األمریكي لها حول ضلوعها في ارتكاب هجمات 
، فقد نفت كل االتهامات الموجة لها وألسامة بن الدن، وأدانت تلك الهجمات واعتبرتها 11/09/2001
من سبتمبر ، غیر أن اإلدانة والنفي لم یشفعا للحركة لدى واشنطن، ففي الحادي عشر "كارثة إنسانیة"
أعلن متحدث باسم طالبان إدانة الهجمات على نیویورك وواشنطن، وأكد أن تلك الهجمات أقوى  2001
من إمكانیات طالبان أو بن الدن، وقال وزیر الخارجیة وكیل أحمد متوكل أن بالده ال تؤكد اإلرهاب 
  .وٕارهاب الدولة، وأن الحركة ضد الجرائم التي تقترف بحق اإلنسانیة
الرئیس األمریكي جورج بوش قرر بدء الضربات العسكریة على أفغانستان بعد رفض حركة  ولكن
طالبان الحاكمة في أفغانستان تسلیم أسامة بن الدن المتهم الرئیسي في نظر واشنطن في الهجمات، وكان 
لمسؤول عن رفض طالبان على أساس أن الوالیات المتحدة لم تقدم الدلیل القاطع بأن أسامة بن الدن هو ا
، ومن هنا یتبین جلًیا أن الهدف المحوري من توجیه ضربة عسكریة ألفغانستان لیس من )1(تلك الهجمات
أجل القضاء على أسامة بن الدن وتصفیته جسدیا، بقدر ما كان الهدف هو تدمیر حركة طالبان وتنظیم 
) 51(دولیة بما في ذلك نص المادةللقاعدة، وأیضا السیطرة الكاملة على أفغانستان تحت غطاء الشرعیة ال
  .)2(من میثاق األمم المتحدة والذي یقضي بحق الدفاع عن النفس
ویرى فقهاء القانون الدولي أن مثل هذا الطرح غیر مقبول وغیر منطقي، فكیف تغزو الوالیات 
مع انعدام  المتحدة األمریكیة دولة أخرى بحجة أنها تأوي جماعات إرهابیة منذ أكثر من عقد مضى ؟ هذا
األدلة التي تثبت تورط تلك الجماعات اإلرهابیة، وبعبارة أخرى تكون الدولة مسؤولیة عن تلك األحداث إذا 
ثبت أنها دعمت فعلیا تلك الجماعات من خالل الدعم المادي أو أنها تتبنى أعمال تلك الجماعات بعد 
  .)3(وقوعها
                                      
  . 106:إیناس، مرجع سابق، صطلحي ) 1(
(2) Khalid Iram, Politics of intervention: A case of Kosovo, Afghanistan and Iraq, Op- cit, 
P:75. 
(3) Ryant Williams, Dangerous Precedent: America’s Illegal war in Afghanistan, Western 
state university college of law, Etats- Unis, 2011, P:572.  
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  :الفرع الثاني
  أفغانستانمدى مشروعية التدخل األمريكي في 
سبتمبر جدًال كبیًرا بین الفقهاء حول  11لقد أثار التدخل األمریكي في أفغانستان عقب أحداث 
مدى مشروعیة هذا التدخل، ولمعرفة مدى صحة ذلك الجانب سنحاول دراسة القرارات التي أصدرها 
، )1377(ًرا القراروأخی) 1373(ثم القرار) 1368(مجلس األمن الدولي بشأن ذلك التدخل بدًءا بالقرار
  .وذلك بغیة الوصول إلى الرأي الصواب الذي یتطابق والشرعیة الدولیة
  ):1368(القرار رقم : أوال
سبتمبر، والذي اعتبر أن مثل تلك  11صدر هذا القرار في الیوم التالي الذي یلبي هجمات 
تخاذ كافة الخطوات الضروریة العلیات اإلرهابیة هي تهدید السلم واألمن الدولیین وأعلن عن استعداده ال
  .)1(لمحاربة كل أشكال اإلرهاب
كما دعى المجلس من خالل هذا القرار جمیع الدول األعضاء باألمم المتحدة إلى التعاون من 
أجل الوصول إلى منظمي األحداث ومرتكبیه، والعمل على تنفیذ االتفاقیات الدولیة الخاصة بمكافحة 
  .ذات الصلة اإلرهاب وقرارات مجلس األمن
من میثاق األمم المتحدة، ) 39(ومن الواضح أن مجلس األمن قد استند في هذا القرار إلى المادة
سبتمبر من قبیل األعمال اإلرهابیة التي تشكل تهدیًدا للسلم واألمن  11وذلك عندما اعتبر أن هجمات 
من ) 51(لمجلس إلى نص المادةالدولیین، شأنها شأن أي عمل إرهابي دولي، فضًال عن ذلك فقد استند ا
المیثاق في إقراره بمشروعیة الدفاع عن النفس، كحق الدولة بمفردها أو ضمن مجموعة من الدول، وذلك 
  .)2(إلى أن یتخذ التدابیر لحفظ السلم واألمن الدولیین
سلطة ، كما أّنه اختزل )3(وما یالحظ على هذا القرار أنه لم یأذن باستخدام القوة ضد أي دولة
  .)4(2001سبتمبر 11مجلس األمن في سلطة التكییف القانوني لهجمات 
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هم ما یؤخذ عن هذا القرار أنه أسند الرد العسكري إلى حق الدفاع الشرعي بحسب نص أو 
من میثاق األمم المتحدة، وبذلك أعطى الوالیات المتحدة األمریكیة الضوء األخضر في حق ) 51(المادة
إسناد خاطئ لكون حق الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي ال یحتاج مبدئیا إلى  الدفاع عن نفسها، وهو
  .استصدار قرار من مجلس األمن لكونه حق طبیعي ال یحتاج إلى إذن من مجلس األمن
إضافة إلى ذلك أن األعمال العسكریة التي حدثت في أفغانستان لم تخضع ألي تحدید زمني أو 
ما شرطان جوهریان من شروط الدفاع عن النفس بحسب مقتضیات میثاق ألیة رقابة من مجلس األمن وه
بأن  2002جانفي 29األمم المتحدة، وفي هذا الصـــــــــدد قال الرئیس األمریكي بوش االبن في خطابه یوم 
حربنا ضد اإلرهاب قد بدأت، ولكنها في بدایتها فقط، هذه الحملة ربما لن تنتهي قبل نهایة عهدتنا  «
  .)1(» یجب علینا القیام بها أثناء هذه العهدة، وسنقوم بها ولكننا) 2005يجانف(
ویبدو لي أن الرأي السالف الذكر هو الرأي صائب وأنا أتفق معه إلى ابعد الحدود، وذلك من 
من میثاق األمم المتحدة، بجدول زمني ) 51(خالل وجوب تقیید حق الدفاع الشرعي حسب نص المادة
  .لس األمن، وذلك حتى ال یتعسف في استعمال ذلك الحقورقابة من طرف مج
  ):1373(القرار رقم : ثانیا
وقد ارتكز إلى أحكام الفصل السابع من المیثاق، فقد  28/11/2001صدر هذا القرار بتاریخ 
  :ألقى بثالث مجموعات من االلتزامات على عاتق الدول األعضاء التزامها بـ
اإلرهابیة، وتجریم كافة األشكال المتبعة لتوفیر وجمع األموال التي تستخدم وقف ومنع تمویل األعمال  .1
 .في تمویل هذه األعمال
اإلمتاع عن تقدیم كافة أشكال الدعم الصریحة والضمني للكیانات أو األشخاص المتورطین في  .2
 .األعمال اإلرهابیة
االلتزام بتبادل المعلمات الخاصة بأعمال وتحركات اإلرهابیین، والتعاون في مجال منع وقمع األعمال  .3
اإلرهابیة خاصة من خالل وضع الترتیبات واالتفاقیات الثنائیة ومتعددة األطراف، واالنضمام إلى 
بمنع تمویل اإلرهاب االتفاقیات والبروتوكوالت الدولیة ذات الصلة باإلرهاب سیما االتفاقیة الخاصة 
، وتنفیذ كافة االتفاقیات والبروتوكوالت وقرارات مجلس األمن ذات )19/09/1999المؤرخة في (
  .)2(الصلة
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ولم یكتف القرار بتحدید هذه اإلجراءات ولكنه شكل أیضا لجنة منبثقة عن مجلس األمن تتألف 
جمیع الدول األعضاء باألمم المتحدة  من جمیع الدول األعضاء لمتابعة ومراقبة عملیة التنفیذ، وطالب
  .)1(بموافاتها بتقریر عم الخطوات التي اتخذتها لتنفیذه
ومــــــا یالحــــــظ علـــــى هــــــذا القـــــرار أنــــــه مــــــنح لمجلــــــس األمــــــن ســــــلطة جدیــــــدة واســــــعة فـــــي مجــــــال 
المراقبـــــة المالیــــة واســـــتخدام الوســـــائل غیـــــر العســـــكریة مبتعـــــًدا علـــــى اختصاصــــه المحجـــــوز لــــه بمقتضـــــى 
تخـــــاذ التـــــدابیر العســـــكریة للحفـــــاظ علـــــى الســـــلم واألمـــــن الـــــدولیین، وبـــــذلك أحـــــذ مجلـــــس المیثـــــاق وهـــــو ا
األمـــــن منحـــــى آخـــــر فـــــي اتخـــــاذه لتـــــدابیر غیـــــر عســـــكریة فـــــي مجـــــال مكافحـــــة اإلرهـــــاب، خاصـــــة فـــــي 
ـــه قـــد  ـــى أن ـــة ممـــا یبـــرهن عل ـــة ســـلطة حقیقی ـــس األمـــن أی ـــل وهـــو مجـــال لـــن یمـــارس فیـــه مجل مجـــال التموی
ـــــــه مـــــــع مضـــــــمون ـــــــي قرارات ـــــــر محـــــــدد  تطـــــــابق ف ـــــــا غی ـــــــي اعتمـــــــدت مفهوًم ـــــــة الت وجهـــــــة النظـــــــر األمریكی
لإلرهــــــاب، وهــــــذا مــــــن شــــــأنه یســــــهل التــــــدخل فــــــي الشــــــؤون الداخلیــــــة للــــــدول، وذلــــــك بالتجســــــس علــــــى 
  .)2(مختلف هیئاتها المالیة والمصرفیة وٕامكانیة تصنیفها على أنها هیئات داعمة لإلرهاب
من االلتزامات الملقاة على عاتق الدول وكذلك على الرغم من احتواء هذا القرار على جملة 
األعضاء في مواجهة ما یسمى بظاهرة اإلرهاب، إال أنه لم یأت على صیاغة مفهومه محدد أو تعریف 
واضح لإلرهاب، ولعل هذا الغموض یوفر أساسا قوًیا إلمكانیة استخدام نصوصه ضد أیة دولة، إضافة 
في ظل غیاب نصوص تحدید مفهومه وعناصره " رهاب اإل" إلى ذلك أن فرض العقوبات على ما یسمى بـ
  ".والعقوبات  مائر لمبدأ شرعیة الج" في القانون الدولي، یعتبر إجراء باطًال بمخالفته 
لمعنى اإلرهاب، فإن ذلك قد  اعریفا محددت عإضافة إلى أن مجلس األمن في هذا القرار لم یوض
یشكل عائقا ومشكًال في إطار التمییز بین معنى اإلرهاب ومعنى المقاومة المشروعة، ولعل ذلك راجع 
  .)3(لالعتبارات السیاسیة ومصالح الدول الكبرى التي كان لها التأثیر المباشر على صیاغة القرار
دي إلى اختالط المفاهیم بین اإلرهاب وأعمال ویبدو أن هذا من أكبر العوائق والمشاكل التي قد تؤ 
المقاومة المشروعیة، والتي من شأنها قد تؤثر على كبح الشعوب المستضعفة في حقها لنیل حریتها مثل 
  .الشعب الفلسطیني خاصة في قطاع غزة في ظل العدوان والحصار الصهیوني الغاشم
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  ):1377(القرار رقم : ثالثا
مد اإلعالن العالمي لمكافحة اإلرهاب، وأعلن إدانته القاطعة لجمیع فقد اعت) 1377(أما القرار
أعمال اإلرهاب وأسالیبه وممارساته باعتبارها أعماًال إجرامیة ال مبرر لها، أی ا تكن بواعثها وأشكالها 
  .)1(ومظاهرها، وأینما ارتكبت، وأی ا یكن مرتكبوها
هذه القرارات القویة في إعالن الحرب بطریقتها وهكذا أضحت الوالیات المتحدة األمریكیة مسلحة ب
الخاصة على اإلرهاب مؤكدة أن هذه الحرب ستكون طویلة وعلى مراحل، ولم تمضي أسابیع محدودة 
  .)2(حتى كانت المرحلة األولى منها قد بدأت بالحرب على أفغانستان
  :الفرع الثالث
  أثر التدخل األمريكي في أفغانستان
أثر كبیر، خاصة على  2001سبتمبر 11األمریكي في أفغانستان جزاء هجمات لقد كان التدخل 
الجانب اإلنساني واالجتماعي بل امتد أثرها حتى على الجانب السیاسي، وعلى ذلك األساس سوف ندرس 
  :كال الجانبین على النحو التالي
  :أثر التدخل األمریكي في أفغانستان على الجانب اإلنساني: أوال
الحملة العسكریة األمریكیة في أفغانستان األخضر والیابس؛ المدنیون والعسكریون وبدأ لقد طالت 
ن بالتمییز بین جناة في أفغانستان أو غیرهم، وذلك بتحریض الرئیس ؤو مسؤولون أمریكیون ال یعب
أن الوالیات المتحدة األمریكیة لن تمیز بین  «األمریكي جورج بوش والذي أعلن في إحدى خطاباته 
  .» یؤوونهماإلرهابیین الذین ارتكبوا االعتداءات واألشخاص الذین 
وفي أفغانستان جربت الوالیات المتحدة كل أنواع أسلحتها الجدیدة التي قامت بتطویرها بعد حرب 
الخلیج، بل أضافت إلى ترسانتها أنواع جدیدة من الذخائر الفائقة الذكاء والصواریخ المتطورة وقنابل 
  .)3(إلى استخدام الطائرات الموجهة بدون طیار في عملیات القصف الجوي جدیدة، إضافة
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إضافة إلى ذلك أن هناك شكوًكا كثیرة تحوم حول شرعیة هذه الحرب والتي یصعب تصنیفها 
ضمن الحروب المشروعیة دفاًعا عن النفس، وما یؤكد ذلك سلوك الوالیات المتحدة في عدم احترامها 
ن خالل أنها لم تترد في ارتكاب مذابح ومجازر ضد المتهمین باالنتماء إلى التفاقیات جنیف، وذلك م
طالبان أو تنظیم القاعدة، ورفضت اعتبار األسرى والمحتجزین لدیها أسرى حرب تنطبق علیهم أحكام 
ن اتفاقیات جنیف والبرتوكوالت الملحقة بها، ومعاملتهم معاملة غیر إنسانیة ال تلیق باآلدمیین، عل الرغم م
  .)1(تأكید الصلیب األحمر الدولي أنهم أسرى تنطبق علیهم اتفاقیات جنیف
كما قامت القوات األمریكیة بإلقاء القبض على عدة مئات من المواطنین األفغان والرعایا األجانب 
المتواجدین في أفغانستان بدعوى انتمائهم لتنظیم القاعدة، بل تعداه إلى اختطاف رعایا الدول األخرى في 
لف اتفاقیات التسلیم ، ودون مختلف بقاع العالم أو تسلیمهم من طرف دول غیر دولهم لهذه القوات بما یخا
وجود اتفاقیات تسلیم أحیانا أخرى، حیث یتم اقتیاد هؤالء المعتقلین إلى معسكرات اعتقال بجزیرة غوانتنمو، 
ومورست ضدهم أبشع صور التعذیب واإلهانة اإلنسانیة ضاربة بذلك نصوص اتفاقیة منع التعذیب لعام 
  .)2(عرض الحائط 1984
لسلبیة للتدخل األمریكي في أفغانستان ضعف األمن والذي انعكس بدوره كذلك من بین اآلثار ا
على الجانب اإلنساني، بحیث أصبحت األوضاع األمنیة في أفغانستان بعد دخول القوات األجنبیة تسودها 
مظاهر عدم االستقرار نتیجة تصاعد وتیرة المقاومة ضد القوات األمریكیة، فخلفت تلك األحداث إلى زیادة 
القتلى في صفوف المواطنین، وبذلك أصبحت المشكلة األمنیة في أفغانستان بمثابة معضلة ال یمكن  عدد
للجماعات المسلحة، مما انعكس سلًبا على الواقع األمني  احلها، والسیما أن أفغانستان أصبحت مسرح
ن تفعل أي شيء نتیجة الغضب والكراهیة الذین تثیرهما الممارسات األمریكیة، والتي أصبحت عاجزة أ
لحمایة المدنیین بقصد أو بدون قصد، فالوالیات المتحدة تدعو بأنها تدعم الدیمقراطیة وٕاحالل السالم، 
  .)3(بینما سیاستها حیال العالم فهي عكس ذلك
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  . 285-584:، ص ص2015، الطبعة األولى، المكتب العربي للمعارف، جمهوریة مصر العربیة، وآفاقها المستقبلیة
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أما إذا تحدثنا بلغة األرقام عن اآلثار اإلنسانیة نتیجة التدخل األمریكي في أفغانستان بعد هجمات 
فإن األمر كارثي بمعنى الكلمة، فقد تفشي شبح المجاعة في تلك الفترة حیث تم تقدیر  2001سبتمبر 11
 2,5ملیون وكان معظمهم من األطفال، أي بزیادة  7,5عدد األشخاص الذین یحتاجون إلى غذاء بحوالي 
  .وذلك حسب إحصائیات األمم المتحدة 2001سبتمبر 11ملیون شخص عما كان علیه قبل 
من سكان أفغانستان یعیشون تحت خط الفقر خاصة منهم الشباب،  %70ك أن إضافة إلى ذل
من األفغان هم بدون وظائف، أما البقیة فمنهم من یعمل في ظل الشركات األجنبیة بأجور غیر  %86و
دوالر في الشهر، ناهیك عن تفشي ظهور  50كافیة، أما العاملون في القطاع العام فإن أجورهم ال تتعدى 
  .)1(الجتماعیة كتجارة األفیون وما ینجر عنها من سلبیات خطیرةاآلفات ا
ویبدو لي أن اآلثار اإلنسانیة واالجتماعیة للتدخل األمریكي في أفغانستان تعكس مدى عدم 
شرعیة ذلك التدخل، الذي تم تحت غطاء الشرعیة الدولیة ومكافحة اإلرهاب، وهنا قد یطرح تساؤل هل 
األبریاء وتشریدهم باآلالف، وهل مكافحة اإلرهاب تقضي تدمیر البنیة  مكافحة اإلرهاب یقتضي قتل
التحتیة للدول، وهل مكافحة اإلرهاب تقتضي تشیید السجون والمعتقالت وملُؤها بالمساجین والتنكیل بهم 
لذا فإن اإلجابة على التساؤل المطروح تقتضي علینا أن ُنقر ونعترف أن ما حدث في  .؟بدون محاكمة
تان من أثار خطیرة على السعید االجتماعي اإلنساني جراء الغزو األمریكي، یعتبر في حد ذاته أفغانس
  .جریمة من جرائم الحرب والتي یستحق مرتكبوها العقاب
  :أثر التدخل األمریكي في أفغانستان على الجانب السیاسي: ثانیا
أثًرا سلبًیا خاصة على الجانب سبتمبر  11لقد كان للتدخل األمریكي في أفغانستان بعد هجمات 
السیاسي، وهذا إن دلَّ فإنما یدخل على امتداد ذلك التأثیر على مختلف األصعدة، فما هي تلك اآلثار 
   .السیاسة یا ترى ؟
  :ولإلجابة على هذا السؤال سوف نتناول تلك اآلثار السیاسیة على النحو التالي
   
                                      
(1) Shabnum Akhtas, Rise of the Taliban and the US intervention in Afghanistan, Journal 
of humanities and social science (IOSR-JHSS), Volume 19, New Delhi, India, August 2014, 
P:47. 
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  :عدم االستقرار السیاسي في أفغانستان -1
لقد اتسم الواقع السیاسي في أفغانستان بعدم االستقرار والفوضى نتیجة عدم وجود إلیة معینة في 
، )1(تسییر الواقع السیاسي، وذلك نتیجة لما سبق ذكره من تصاعد وتیرة المقاومة ضد القوات األمریكیة
قطاع األمن والعدالة األمر الذي انعكس سلًبا على مؤسسات الدولة األفغانیة في تسییر شؤون البالد ك
  .)2(وغیرها من القطاعات الحساسة
  :محدودیة دور مجلس األمن -2
 11إن القرارات الصادرة من مجلس األمن بشأن التدخل األمریكي في أفغانستان بعد هجمات 
سبتمبر تعكس مدى محدودیة الدور الذي لعبه في تلك األزمة، وذلك على الرغم من حجم الخسائر 
ادیة والمعنویة الضخمة التي ترتبت على تلك األزمة، واكتفى مجلس األمن بمعالجة الملف البشریة والم
األفغاني األمریكي في إطار أحكام الفصل السابع من میثاق األمم المتحدة ومع ذلك فإن أی ا من تلك 
لى حق الدفاع عن من المیثاق والخاصة باستخدام القوة، بل أكد ع) 42(القرارات لم ینتقل إلى تفعیل المادة
من المیثاق ) 41(للدول بشكل فردي أو جماعي واالكتفاء بالعمل وفق أحكام المادة لالنفس كحق أصی
والتي یحق للمجلس بموجبها اتخاذ تدابیر ال تتطلب استخدام القوة المسلحة لتنفیذ قراراته دون االنتقال إلى 
  .)3(من المیثاق) 42(أحكام المادة
أن انشغاله الرئیسي تركز  2001سبتمبر 11ور مجلس األمن بعد أحداث وما یعكس محدودیة د
  :على قضیتین رئیسیتین
والذي تم تجهیزه وٕاعداده أمریكًیا في " ما بعد طالبان " تقدیم الغطاء السیاسي الدولي لنظام : األولى - 
 .الواقع، من خالل مؤتمر بون، والذي عقد تحت مضلة األمم المتحدة
  .)4(قوة دولیة للمحافظة على استقرار األوضاع األمنیة في أفغانستانتشكیل : الثانیة - 
  
  
                                      
  . 248:علي زیاد عبد اهللا فتحي العلي، مرجع سابق، ص) 1(
(2) Shabnum Akhtas, Rise of the Taliban and the US intervention in Afghanistan, Op- cit, 
P:47. 
  . 289:عبد الغفار عباس سلیم، مرجع سابق، ص) 3(
  . 788:، مرجع سابق، ص2001سبتمبر 11األمم المتحدة بعد حسن نافعة، ) 4(
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  :تراجع المطالبة بتحدید بمفهوم اإلرهاب -3
تراجعت المطالب الدولیة حول ضرورة ) 1373(بموجب قرار مجلس األمن الدولي الشهیر رقم
دول قد سعت للمطالبة أثناء االتفاق على تعریف اإلرهاب، وتحدید معاییر مشتركة له بالرغم من أن هذه ال
مناقشات مشروع النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في روما إدراج جرائم الحصار االقتصادي 
واإلرهاب والتطهیر العرقي ضمن اختصاص المحكمة غیر أن هذا االقتراح لم یلق دعًما كافًیا، نتیجة لما 
ألمریكیة من جرائم، حیث تدخلت وبصفة انفرادیة لممارسة تمارسه الدول الكبرى وخاصة الوالیات المتحدة ا
  .)1(مرة ضد العدید من الدول كإیران وفنزویال وغیرهم من الدول) 64(عقوبات اقتصادیة لما یربو عن 
وبالتالي فإن الحرب على اإلرهاب هي حرب أمریكیة المصالح واألهداف جعلت من مصطلح 
دونالد " مفهوم اإلرهاب ذریعة لحربها الشرسة، والتي ال تنتهي على حسب تعبیر وزیر الدفاع األمریكي 
ني باحتالل منطقة أو بانهزام قوة عسكریة معادیة ألنها تتطلب عملیة ضبط سیاسي وام" رامسفیلد 
واستخباري على المدى الطویل، وتحقیق الشفافیة في األنشطة السیاسیة واالقتصادیة والمالیة لجمیع 
الدول، وذلك یعني تجاوز جمیع المكتسبات التي حققها مبدأ السیادة القانونیة للدول وخاصة المستضعفة 
  .)2(منها، وامتداد قرون عدیدة بوصفه ركنا جوهرًیا في القانون الدولي
ویرى البعض أن تراجع المطالبة بتحدید معنى اإلرهاب له أثر سلبي على الشعب الفلسطیني في 
كفاحه ضد الكیان الغاشم، وذلك من خالل اختالط المفاهیم بین المقاومة المشروعة واألعمال اإلرهابیة، 
هیئة األمم  حیث أن إسرائیل استغلت هذا الجانب لتشن حرب إبادة جماعیة على المدنیین تحت أنظار
  .)3(المتحدة تحت ُحجة محاربة اإلرهاب
بعد الحدود ومن وجهة نظري فإني أتفق معه؛ إضافة إلى أویبدو لي أن هذا الرأي صواب إلى 
ذلك أن اآلثار السیاسیة للتدخل األمریكي في أفغانستان ال یزال أثرها یمتد إلى غایة ما بعد ضرب معاقل 
مة بن الدن، وهذا یعني أن الحرب على اإلرهاب آثارها السیاسیة ال تقر تنظیم القاعدة والقضاء على أسا
  .خطورة عن اإلرهاب نفسه
 
                                      
  . 130:حرزي السعید، مرجع سابق، ص) 1(
  . 126:أمیرة حناشي، مرجع سابق، ص) 2(
  . 97:عبد اهللا حازم، مرجع سابق، ص) 3(
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  :المبحث الثاني
  العقوبات األممية وسيلة للضغط لتنفيذ السياسة األمريكية
قد تفرض العقوبات األممیة على دولة ما قد انتهجت سلوكا یخالف الشرعیة الدولیة، وغالًبا ما 
ك العقوبات ضغوطات دولیة وخاصة من طرف الوالیات المتحدة األمریكیة، وعلى ذلك بین فرض تل
  :األساس سوف نتناول نموذجین من تلك الضغوطات الدولیة على النحو التالي
 . الضغوطات األمریكیة ضد إیران - 
  . الضغوطات األمریكیة ضد كوریا الشمالیة - 
  :المطلب األول
  الضغوطات األمريكية ضد إيران
تعتبر الضغطات األمریكیة على إیران أحد أهم الضغوطات التي تشهدها الساحة الدولیة، ولعل 
أن تلك الضغوطات تمخض عنها زیادة التوتر بین الدولتین األمر الذي رتب فرض عقوبات أممیة على 
یران ؟ طهران؛ والسؤال الذي یطرح نفسه في هذا اإلطار ما هي أسباب تلك الضغوطات األمریكیة على إ
  .وما مدى شرعیتها ومسارها مستقبًال یا ترى ؟ 
  :ولإلجابة على هذا السؤال سوف نتناول المحاول التالیة
  أسباب الضغوطات األمریكیة على إیران: الفرع األول - 
  ما مدى شرعیة العقوبات المفروضة على إیران: الفرع الثاني - 
  :الفرع األول
  أسباب الضغوطات األمريكية على إيران
هناك عدة أسباب للضغوطات األمریكیة على إیران عجلت في زیادة حدة التوتر بین البلدین إلى 
ما هي األسباب التي تقف وراء الضغوطات : درجة قصوى، األمر الذي یجعلنا نطرح السؤال التالي
  .األمریكیة على إیران یا ترى ؟ 
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  :ى النحو التاليولإلجابة على هذا السؤال سوف نتناول الجوانب التالیة عل
  :البرنامج النووي اإلیراني: أوال
یعتبر البرنامج النووي اإلیراني أحد أهم أسباب التوتر بین الوالیات المتحدة األمریكیة وٕایران، لذلك 
سنقف على هذا البرنامج بالشرح والتحلیل من خالل معرفة تطوره واألسباب التي دفعت إیران بالمضي في 
  .برنامجها النووي
  :تطور البرنامج النووي اإلیراني /1
  :لقد مّر البرنامج النووي اإلیراني منذ نشأته بمراحل عدیدة ویمكن تقسیمها إلى ثالثة مراحل
 أي قبل الثورة اإلسالمیة( 1979إلى  1967: المرحلة األولى :(  
كانت وتعود بدایات تأسیس المشروع النووي اإلیراني إلى منتصف ستینات القرن العشرین، وقد 
 Tahran nucherreserchطهران مركز البحوث النوویة (أول منشأة نوویة ضخمة بناها الشاه في 
centre( بجامعة طهران إذ أهدت الوالیات المتحدة األمریكیة للمركز مفاعًال 1967، والتي تأسست في ،
غرام من  600نتاج میغاواط ألغراض البحث، وكان لهذا المفاعل التدریبي قدرة على إ 5صغیًرا بقدرة 
البلوتونیوم سنوًیا من الوقود النووي المستهلك
)1(
.   
بعد التصدیق علیـــها من  1968یولیو  1ووقعت إیران على معاهدة حظر االنتشار النووي في 
يقبل المجلس الشور 
)2(
وقد شجعت الوالیات المتحدة إیران في المضي في برنامجها النووي خاصة بعد  ،
وباألحرى عندما امتنع الشاه من استعمال النفط كوسیلة ضغط ضد الوالیات المتحدة ، 1973حرب 
   .)3(األمریكیة
ولقد استمر الدعم األمریكي لطموحات إیران النوویة آنذاك، إذ قامت الوالیات المتحدة األمریكیة 
، وما 1978ر في عام لیزري، وزودت إیران بأربعة أجهزة لیز لبتزوید إیران بتكنولوجیا التخصیب النووي ا
یؤكد الدعم األمریكي لوجود إیران كقوة نوویة إقلیمیة في المنظمة في تلك الفترة هو ما أشارت إلیه المذكرة 
                                      
معهد العلوم , ماجستیررسالة , 2012-1991السیاسة األمریكیة تجاه البرنامج النووي اإلیراني , هاشم أجرید الخوالدة )1(
  .25:ص, 2013, األردن, جامعة الشرق األوسط, كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة, اإلنسانیة
  .3:ص ,2005سبتمبر , 2036العدد , مجلة المستقبل, القدرة النوویة اإلیرانیة بین الواقع والتجنبات, محمد شحیلي )2(
  . 26:ص, مرجع سابق, هشام أجرید الخوالدة )3(
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، إذ أشارت تلك المذكرة أن واشنطن 1978تشرین األول من عام  20السریة للخارجیة األمریكیة في 
  .)1(یةمستعدة للتجاوب مع جهود إیران لتوسیع طاقتها النوو 
 1990إلى  1979بعد نجاح الثورة اإلسالمیة من : المرحلة الثانیة:  
، ففي العام 1979َشِهد البرنامج النووي اإلیراني تحوالت هیكلیة عقب قیام الثورة اإلسالمیة سنة 
نفسه شهدت األحداث السیاسیة في إیران تطورات بارزة أعلن فیها عن قیام الجمهوریة اإلسالمیة لیتولى 
منصب المرشد األعلى للثورة اإلسالمیة وهو المنصب األعلى، فتغیرت بذلك سیاسة إیران اتجاه " خمینيال"
  :برنامجها النووي، حیث تم إیقاف النشاط النووي لعدة أسباب أهمها
وتحطم أجزاء كبیرة " بوشهر" قیام سالح القوة الجویة العراقي بقصف المفاعل النووي اإلیراني في   .أ 
، وخفض مستوى التمثیل الدبلوماسي، 1980منه، مما أدى إلى تبادل لبلدان لسحب السفراء سنة 
نتج عنها  1988إلى  1980األمر الذي أدى إلى اندالع الحرب بین الطرفین دامت ثمان سنوات من 
ز البحث والجامعات عن ملیار، ناهیك عن توقف مراك 450خسائر بشریة واقتصادیة إلیران قدرت بـ 
 .أداء دورها
انتصــــار الثــــورة اإلسالمیة بقیـــــادة الخمینـــــي واعتبــــار الوالیات المتحـــــدة األمریكیة أهم عـــدو ووصفها  .ب 
الذي سعى لخدمة المصالح اإلسرائیلیة والسیطرة والقضاء على العالم " الشیطان األكبر" بـ
  .)2(اإلسالمي
  إلى یومنا هذا مرحلة األحادیة القطبیة 1990من : الثالثةالمرحلة:  
لقد عملت إیران على مضاعفة مجهوداتها إلعادة بناء برنامجها النووي في تلك الفترة وذلك 
لتعویض الخسائر التي لحقت بها في حربها مع العراق، إضافة إلى ذلك أنها استقطبت علماء الذرة 
بعد تفكك االتحاد السوفیاتي وتدهور معیشتهم، وبالفعل نجحت إیران  األجانب خاصة العلماء السوفیات،
  .عالًما نووًیا بروسیا للعمل في إیران 14في استقطاب  1992، 1991خالل عامي 
  
                                      
، أطروحة دكتوراه كلیة العلوم 2003مكانة إیران اإلقلیمیة في اإلستراتیجیة األمریكیة بعد عام أحمد عبد الكاظم موسى، ) 1(
  . 252-251:، ص ص2015السیاسیة، قسم السیاسة الدولیة، جامعة النهرین، العراق، 
الطبعة  ,)مرحلة ما بعد الحرب الباردة(التحدیات األمنیة للسیاسة الخارجیة في الشرق األوسط , سعد شاكر تسلي )2(
  . 107:ص, 2008, األردن, عمان, دار الحامد للنشر ,األولى
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عقدت إیران اتفاقیة التعاون النووي الروسي اإلیراني، وقد اعتمدت إیران على  1995وفي عام 
ولعل  .)1(ضع توربینات للمحطة وجرى بالفعل تصنیعها وشحنهالت" بوشهر" روسیا لتنفیذ مشروع محطة 
سبب سعي إیران لتطویر برنامجها النووي في تلك الفترة هو ارتفاع عائدات البترول والتي وصلت إلى 
  .)2(أكثر من عشرین ملیار دوالر، حیث استغلت إیران جزًءا منها لتمویل برنامجها النووي
؛ وحیث بلغت القدرة اإلنتاجیة " Saghondساغاند " قاما إیران بتطویر منجم  2004وفي بدایة 
قامت إیران باتخاذ إجراءات اختزال  2005طنا من الیورانیوم سنوًیا، أما في سنة  50لهذا المنجم حوالي 
  .)3(سادس فلورید الیورانیوم إلى معدن الیورانیوم المخصب بكمیات صغیرة
الحكم أكد في األمم المتحدة على حق " محمد أحمدي نجاد " ي الرئیس اإلیراني الجدید وبعد تول
إیران في التحكم في دورة الوقود النووي، كما هددت إیران باالنسحاب من معاهدة حظر االنتشار النووي 
  .في حالة ما إذا قدمت الوكالة الذریة ملف االنتشار النووي إلى مجلس األمن
حیث وصلت قدرة إنتاجها ) 235(أعلنت إیران عن مستویات إثراء الیورانیوم  2008وفي عام 
   .)4(كیلو جرام من الیورانیوم المخصب، ومعنى ذلك أن باستطاعتها تصنیع قنبلة نوویة 25حوالي 
لرئاسة الوالیات المتحدة األمریكیة حدث تغییر " باراك أوباما " وبعد مجيء الرئیس األمریكي 
 2009سنة " أوباما " جه االستراتیجي األمریكي حیال الملف النووي اإلیراني، حیث صرح بسیط في التو 
أنه یسعى إلى إیجاد روابط بناءة بین الوالیات المتحدة وٕایران والمجتمع الدولي، وهذه العملیة لن تتم 
  .بالتهدیدات بل تتم بانتهاج األسلوب الدبلوماسي
أوباما من طرف المحافظین واللوبي اإلسرائیلي في  غیر أن الضغوطات التي واجهتها إدارة
الوالیات المتحدة فضًال عن تمسك إیران ببرنامجها النووي، كل ذلك غیر من مجریات األمور حیث عادت 
  .الوالیات المتحدة األمریكیة باعتمادها أسلوب التشدد تجاه الملف النووي اإلیراني
                                      
معهد العلوم , رسالة ماجستیر, دراسة البرنامج النووي اإلیراني: السیاسة األمریكیة تجاه أزمة إیران, مریم غربي )1(
  . 93:، ص2013, جامعة الجزائر, السیاسیة والعالقات الدولیة
مجلة إتحاد من اإلحتواء المزدوج إلى الشرق األوسط الجدید، : أیمن یوسف، إیران في الحسابات اإلستراتیجیة األمریكیة) 2(
  . 160:، ص1990، جنین، فلسطین، 01، العدد5، المجلدالجامعات العربیة لآلداب
, 2012, فلسطین ,جامعة غزة, لسیاسیةمعهد العلوم ا, رسالة ماجستیر, الصراع النووي اإلیراني, أحمد عایش حبیب )3(
  .37:ص
  . 31:ص, مرجع سابق, رید الخوالدةهاشم أج) 4(
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شهدت نقلة نوعیة في البرنامج النووي اإلیراني، حیث ُخِففت العقوبات على  2013وفي سنة 
أثر هذه  امتدمقابل تخفیف إیران من تخصیبها للیورانیوم، كذلك ) 1+5(إیران من طرف مجموعة الدول 
) 1+5(الدول  النقلة النوعیة عندما التقى وزیر الخارجیة اإلیراني مع وزیر الخارجیة األمریكي ومجموعة
من أجل الوصول إلى حل سلمي لمسألة البرنامج النووي اإلیراني خاصة بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي 
  .)1(2015بین الجانبین من أجل توقیع االتفاق النهائي في صیف عام 
 14وبالفعل تم االتفاق بین إیران والدول الست الكبرى حول البرنامج النووي اإلیراني بتاریخ 
  :وأهم بنود ذلك على النحو التالي 2015یة جویل
 .رفع العقوبات المفروضة من قبل أوروبا والوالیات المتحدة األمریكیة على إیران - 
فرض قیود على البرنامج النووي اإلیراني طویلة المدى مع استمرار تخصیب الیورانیوم بنسبة حددت بـ  - 
3,67%. 
 .جهاز طرد) 5060(إلى  خفض عدد أجهزة الطرد المركزي بمقدار الثلثین - 
 .من الیورانیوم اإلیراني المخصب %98التخلص من  - 
 .عدم تصدیر الوقود الذري خالل السنوات المقبلة، وعدم بناء مفاعالت نوویة تعمل بالماء الثقیل - 
 .عاًما 15وعدم نقل المعدات من منشأة نوویة إلى أخرى مدة  - 
ریة لكل المواقع المشتبه بها، ومنها المواقع العسكریة السماح بدخول مفتشي الوكالة الدولیة للطاقة الذ - 
 .لكن بعد التشاور مع طهران
 .بالنسبة للصواریخ البالیستیة) سنوات 08(، و)سنوات 05(اإلبقاء على حظر استیراد األسلحة لمدة  - 
 .اإلفراج عن أرصدة وأصول إیران المجمدة والمقدرة بملیارات الدوالرات - 
اإلیراني وأیضا عن البنك المركزي والشركات النفطیة والعددي من المؤسسات رفع الحظر عن الطیران  - 
  .)2(والشخصیات
ویبدو لي أن هذا االتفاق قد خفض إلى حد كبیر من حدة التوتر بین أطراف النزاع حول ملف 
ك البرنامج النووي اإلیراني، ومن جهة أخرى یعكس مدى رغبة مجموعة الدول الِسْت وٕایران في إنهاء ذل
النزاع، إضافة إلى ذلك أن هذا االتفاق سیفتح آفاًقا اقتصادیة بین أطراف النزاع من خالل فتح باب 
االستثمار االقتصادي والتبادل التجاري خاصة أمام الطرف اإلیراني، والذي ُتمثل المحروقات الجزء األكبر 
                                      
  . وما بعدها 363:أحمد عبد الكاظم موسى، مرجع سابق، ص) 1(
 .بشأن برنامج إیران النووي" تاریخيال "اإلعالن الرسمي عن اتفاق  )2(
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/07/150714_iran_nuclear_talk_agreement. 
22/11/2017, h:12:05 
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في المیزان التجاري على  من صادراتها وعلى رأسها النفط، وبذلك یضمن الطرف اإلیراني االنتعاش
  .خالف ما كان علیه في مرحلة فرض العقوبات االقتصادیة
شدة الحكم، وبذلك عرف " ترامب " غیر أن هذا الوضع لم یدم طویًال مع تولي الرئیس األمریكي 
  .االتفاق النووي اإلیراني بین مجموعة الِسْت وٕایران نقلة إلى األسوأ
  :من طرف إدارة ترامب إلى سیناریوهین أساسیین هما حیث خضع الملف النووي اإلیراني
 ویرتكز على إبطال االتفاق النووي بحجة أن ذلك االتفاق یمنح إیران الوقت الكافي : السیناریو األول
إلنتاج قنبلة نوویة، إضافة إلى ذلك كسبها رهان رفع العقوبات علیها وبذلك تكون قد تحللت من كل 
 .ُتمكنها من تحقیق اندماج جزئي في النظام الدولي الضغوطات االقتصادیة والتي
 فیقوم على االنسحاب األمریكي من االتفاق النووي وٕانكاره تحت ذریعة عدم : أما السیناریو الثاني
بتخریب االتفاق من " جدواه أو باختالف معلومات عن خروقات إیرانیة لالتفاق النووي، وهو ما یسمى 
  ".داخله 
ر هو األقرب إلدارة ترامب، غیر أن هناك عراقیل تقف أمام هذا االختیار من ویعتبر هذا االختیا
بینها ما كشفت عنه استطالعات الرأي العام األمریكي، أن ثلثي الشعب األمریكي یعارضون االنسحاب 
من االتفاق النووي، إضافة إلى ذلك أن االنسحاب األمریكي من االتفاق النووي یؤدي إلى نشوب تمزقات 
ة داخل التحالف الدولي الذي اقّر بالعقوبات على طهران، لذا لجأت إدارة ترامب لتفادي تلك العراقیل حاد
  .)1(بدًال من تمزیقه دون تحضیر البدیل) تفكیك االتفاق(باعتمادها إلى أسلوب 
وبالفعل بدأت إدارة ترامب في تنفیذ ذلك المخطط وذلك من خالل ما قام به ترامب في األشهر 
) یوًما 90(، حیث وجه أمر بمراجعة االتفاق النووي اإلیراني لمدة 2017األولى من تولیه الحكم لعام 
بشأن ما إذا كان رفع العقوبات من خالل االتفاق النووي مع إیران یصُب في مصلحة األمن القومي 
  .)2(األمریكي
                                      
مجلة دراسات حسام مطر، دونالد ترامب في البیت األبیض الرؤى واالتجاهات المحتملة في قضایا الشرق األوسط، ) 1(
  .19-17:، ص ص2017، المركز االستشاري للدراسات والتوثیق، بیروت، لبنان، 09، الطبعة األولى، العددوتقاریر
، السنة الرابعة 6319عید األمریكي األخیر ضد إیران، العدد، نشرة یومیة تحلیلیة، دالالت وأبعاد التصأخبار الساعة) 2(
  . 05:، ص2017أفریل  22والعشرون، اإلمارات العربیة المتحدة، السبت 
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إیران  «: نووي عندما قالبشأن االتفاق ال 17/07/2017وأیضا تصریحه یوم االثنین الموافق لـ 
؛ وبالفعل لم » تواصل التزامها بشروط االتفاق النووي، غیر أنها في الوقت نفسه تنتهك روح االتفاق
تمضي مدة وجیزة على هذا التصریح حتى أعلنت واشنطن فرض عقوبات جدیدة على إیران على خلفیة 
  .)1(برنامجها للصواریخ البالستیة وأنشطتها في الشرق األوسط
ویبدو لي أن هذا االختیار الذي أقدمت علیه إدارة ترامب حول االتفاق النووي وذلك من خالل 
محاولة تفكیكه داخلیا، یمثل خطرا كبیًرا على االتفاق المبرم بین الدول الِسْت وٕایران والذي عرف أشواًطا 
  .عدیدة للوصول لالتفاق بشأنه
بنوده من خالل ما تصدره اإلدارة األمریكیة من  حیث أن تفكیك االتفاق والتشكیك في عدم جدوى
تصریحات استفزازیة حول االتفاق تارة وحول إیران تارة أخرى، وتوعدها بفرض عقوبات جدیدة أحادیة من 
طرف واشنطن، سیولد ردود عنیفة من طرف طهران تصل إلى التلویح بالرد العسكري نتیجة للمساس 
من التأثیرات السلبیة للعقوبات االقتصادیة التي فرضت علیها خاصة  باقتصادها وسیادتها، ألنها قد عانت
  .)2(على مستوى الجانب اإلنساني
ومن وجهة أخرى فإنها ردها باتي نتیجة طغیان للهیمنة األمریكیة التي تحاول دائما عرقلة طهران 
حواه، وبطبیعة الحال فإن في مسارها النووي، مع العلم أن إیران امتثلت لبنود االتفاق النووي ولم تخرق ف
هذا الرد السلبي المحتمل من إیران قد تكون له تأثیرات سلبیة على االتفاق النووي برمته مستقبًال ومن ثم 
  .یستمد تأثیره على بقیة األطراف الموقعة علیه
  :األسباب التي دفعت بإیران لتطویر برنامجها النووي/ 2
  :تطویرها لبرنامجها النووي وهي كالتالي هناك عدة أسباب ساهمت في دفع إیران نحو
  
                                      
، 2017، لندن، بریطانیا، 10696، العددجریدة العربإیلي الك، إدارة ترامب تبعث بإشارات متناقضة إلى إیران، ) 1(
  . 01:ص
العقوبات األمریكیة والدولیة قد أثرت على االقتصاد اإلیراني، وخلقت عدًدا من الصعوبات، بحیث وتشیر  الدراسات أن ) 2(
، إضافة إلى ذلك التقلیل من قدرة إیران على تصدیر المحروقات 2012و 2010ارتفعت السلع اإلنسانیة خاصة بین سنتي 
  :للمزید أنظر. خاصة النفط الذي یلعب دوًرا كبیًرا في صادراتها
Thomas Melito, IRAN. U.S and International Sanctions have Adversely Affected the 
Iranian Economy, Report to the chairman, Committe on Homeland Security and 
Gouvernemental Affairs, U.S Senate, United states Gouvernement Accountability office, 
Februry, 2013, P :27. 
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  :السالح النووي اإلسرائیلي. أ
من الواضح أن أحد األسباب المهمة التي جعلت من إیران تهتم بتطویر برنامجها النووي هو 
رأس نوویة، وبالتالي تمتع إسرائیل بتفوق  200-150امتالك إسرائیل لترسانة نوویة ضخمة تقدر ما بین 
  .ومعنوي على الساحة اإلقلیمیةاستراتیجي 
  :التواجد العسكري األمریكي بالخلیج. ب
ویمثل التواجد العسكري األمریكي بمنطقة الخلیج إزعاًجا كبیًرا للحكومة اإلیرانیة، حیث ترى تلك 
  .)1(األخیرة أن التواجد العسكري بالخلیج یستهدف احتواء تحركاتها
  : الطموح اإلقلیمي اإلیراني. ج
تعزیز مكانة إیران في الساحة الدولیة على الصعید اإلقلیمي بین الدول المجاورة أو على إن 
الصعید الدولي، یفرض علیها تعزیز المكانة بامتالكها لسالح نووي لتحقیق أمنها وهیبتها، ألنه طالما 
ان على تحقیقه، وقد كانت القوة العسكریة الوسیلة األساسیة والمؤثر القوي لقوي أي دولة وهذا ما عملت إیر 
  :ساعد إیران على امتالك برنامجها النووي عاملین أساسیین هما
 .انتشار التكنولوجیا والسهولة النسبیة في الحصول علیها بعد تفكیك االتحاد السوفیاتي - 
  .)2("االستخدام السلمي للطاقة النوویة " من معاهدة منع االنتشار النووي ) 04(العمل من خالل المادة - 
  :الموقف اإلیراني من إسرائیل: یاثان
حیث یتجلى هذا الموقف في رفض إیران االعتراف بإسرائیل ومعارضتها القویة لعملیة السالم بین 
، )3(رفضت إیران االعتراف بحق إسرائیل في الوجود 1979العرب وفلسطین في الشرق األوسط، فمنذ عام 
السفارة اإلسرائیلیة في طهران إلى منظمة التحریر الفلسطینیة ویظهر ذلك دلًیا في تلك الفترة حینما سلمت 
  .)4(واعتبرتها سفارة فلسطینیة، وبذلك أنهت إیران عالقتها مع إسرائیل التي كان الشاه قد بناها
  
                                      
  . 302-301:عبد الغفار عباس سلیم، مرجع سابق، ص ص) 1(
مركز اإلمارات للبحوث والدراسات , مصادر التهدید وآلیة المواجهة -األمن القومي اإلیراني, فتحي محمود أنیس )2(
  .361:ص, 2006, اإلستراتجیة
  . 161:أیمن یوسف، مرجع سابق، ص) 3(
  . 299:عبد الغفار عباس سلیم، مرجع سابق، ص) 4(
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وأمام ذلك الموقف اإلیراني من إسرائیل؛ فإن تلك األخیرة حاولت بشتى الوسائل الضغط على 
یة لتقف حائًال بین إیران وبرنامجها النووي ویظهر ذلك في العدید من التصریحات الوالیات المتحدة األمریك
: قائال 2008في دیسمبر" جیوارا إیالند " من بینها تصریح رئیس مجلس األمن القومي اإلسرائیلي السابق 
القدرات النوویة مع األسف ال تتمتع إسرائیل بالقدرة العسكریة التي ُتمكنها من بلوغ حالة یتم فیها تدمیر  «
  .)1(» اإلیرانیة، وأقصى ما یمكن إلسرائیل تحقیقه هو تعطیل وتعلیق البرنامج النووي اإلیراني
  :التقارب اإلیراني الخلیجي: ثالثا
من أجل تبریر وجودها  1979إن الوالیات المتحدة األمریكیة تستغل شبح الثورة اإلیرانیة منذ عام 
أن أمن هذه الدول مهددة من إیران، ولقد أسهمت الحملة اإلعالمیة في منطقة الخلیج العربي بُحجة 
اإلیرانیة منذ بدایة الثورة في استغالل الحكومة األمریكیة لتلك الحملة اإلیدیولوجیة لتخویف دول الخلیج 
  .العربي ودفعها للوجود األمریكي بشكل علني بدًال من التعاون الخفي
أفرزته من حملة أمریكیة على السعودیة األمر الذي زاد وما  2001سبتمبر 11ثم جاءت أحداث 
من لحمة التعاون بین إیران والسعودیة، حتى أن وزیر التجارة السعودي قد أعلن أثناء زیارته إلى طهران 
سیعزز التقارب اإلیراني " محور الشر " ؛ أن الحملة األمریكیة على إیران وضمها إلى 2002سنة 
  .)2(العربي
وجهة نظري حول أسباب الضغوطات األمریكیة ضد إیران، أنها أسباٌب واهیة وغیر  ویبدو لي من
  :منطقیة من الناحیة القانونیة وذلك لالعتبارات التالیة
فمن ناحیة تطویر البرنامج النووي اإلیراني، فهذا أمر طبیعي فلكل دولة الحق في تطویر برنامجها  .1
 .ة ویتماشى مع االتفاقیات الدولیة التي تنظمهالنووي خاصة إذا كان الهدف منه أغراض سلمی
أما السبب الثاني والمتمثل في الموقف اإلیراني من إسرائیل فهذا أمر داخلي یخص السیادة اإلیرانیة  .2
 .وال یحق ألي دولة أن تتدخل فیه، فهناك العددي من الدول لیست لها أي عالقة مع إسرائیل
فهذا جانب تتحكم فیه طبیعة الموقف الجغرافي والعالقات  أما بالنسبة للتقارب اإلیراني الخلیجي .3
  .االقتصادیة والسیاسیة بین إیران والدول المجاورة لها
                                      
، 2012، ترجمة زینة إدریس، الطبعة األولى، الدار العربیة للعلوم، بیروت، لبنان، إیران والمجتمع الدوليتریتا بارزي، ) 1(
  . 38:ص
  . 301:عبد الغفار عباس سلیم، مرجع سابق، ص) 2(
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  :الفرع الثاني
  ما مدى شرعية العقوبات المفروضة على إيران
نظًرا للخالف القائم بین واشنطن وطهران نتیجة الملف النووي، فقد تم فرص العدید من القرارات 
ضمن عقوبات اقتصادیة على إیران وذلك قصد توقیفها وتعلق برنامجها النووي، وعلى ذلك والتي تت
  األساس یمكن طرح السؤال التالي ما مدى مشروعیة تلك القرارات  یا ترى ؟ 
  :ولإلجابة على ذلك السؤال سوف نتناول أهم تلك القرارات بالشرح والتحلیل على النحو التالي
  ):1996(القرار رقم : أوال
بموجب الفصل السابع من میثاق  31/07/2006بتاریخ ) 1996(أصدر مجلس األمن هذا القرار
األمم المتحدة لحمل إیران على تعلیق برنامجها النووي إلزامیا، استناًدا إلى طلب الوكالة الدولیة للطاقة 
هلة تنتهي بحلول وقد أكد القرار حق إیران في امتالك برنامج نووي سلمي، وقرر إعطائها م. الذریة
المتثالها لطلبات الوكالة الدولیة، والتعلیق الفوري لجمیع أنشطتها المتصلة بالتخصیب  31/08/2006
وٕاعادة التجهیز والتطویر بإشراف الوكالة، كما هدد القرار إیران في حال عدم االمتثال باتخاذ التدابیر 
، أي أنه یعتبر بمثابة أداة ضغط على )1(ثاقمن المی) 41(المالئمة من قبل مجلس األمن بموجب المادة
  .)2(إیران للحد من برنامجها النووي
  ):1737(القرار رقم : ثانیا
الدول (بعد تعثر المفاوضات بین إیران مع الدول الست  23/12/2006وصدر هذا القرار في 
األعضاء واهم  ، وقد اصدر مجلس األمن هذا القرار بإجماع)الخمس الكبرى في مجلس األمن وألمانیا
امتثال إیران لطلبات الوكالة الدولیة وتعلیق أنشطتها بالتخصیب، وحظر تورید جمیع األصناف : مضامینه
ن، وحظر تورید أنظمة إیصال أسلحة نوویة ایر إوالمعدات والتكنولوجیا ذات الصلة بالبرنامج النووي إلى 
رانیین الذین یشاركون في أنشطة االنتشار كالصواریخ البالستیة إلى إیران، وحظر دخول األشخاص اإلی
النووي أو تطویر منظومات إیصال األسلحة النوویة إلى جمیع الدول األعضاء، وتجمید األموال واألصول 
                                      
  . 609:علي جمیل حرب، مرجع سابق، ص) 1(
(2) Bruce W. Jentleson, Sanctions against Iran, A century foundation report, New York, 
U.S.A, P:05.  
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یوًما لبدء سریان  60المالیة لألشخاص المرتبطین باألنشطة النوویة في إیران، وٕاعطاء إیران مهلة 
  .)1(القرار العقوبات في حال عدم امتثالها لهذا
  ):1747(القرار رقم : ثالثا
الصادر بموجب الفصل السابع من میثاق األمم المتحدة،  24/03/2007صدر هذا القرار بتاریخ 
من ناحیة الجزاءات، إال أنه ضم الئحة جدیدة من ) 1737(أّما مضمونه فیتضمن تكرار مضمون القرار
والتجاري األشخاص الطبیعیین والمعنویین المستهدفین بعقوبة تجمید أموالهم ومنع التداول االقتصادي 
معهم، وأضیف إلى القرار مسودة العرض المقدم من مجموعة الدول الست والمتضمنة حوافز إلیران في 
  .حال قبولها تعلیق عملیة تخصیب الیورانیوم وٕانتاج الماء الثقیل
  ):1803(القرار رقم : رابعا
حدة، وقد بموجب الفصل السابع من میثاق األمم المت 03/03/2008صدر هذا القرار بتاریخ 
ومنح اإلذن لجمیع الدول بتفتیش جمیع ) 1747(، )1737(أعاد تكرار مضامین القرارین السابقین 
الشحنات المتجهة إلیران جًوا وبحًرا أو القادمة منها، والمحمولة على طائرات أو سفن إیرانیة حصًرا، 
بتجمید أموالهم وأصولهم المالیة وكذلك وسع هذا القرار الئحة األشخاص المعنویین والطبیعیین المشمولین 
  .)2(واالقتصادیة
، 1747، 1737، 1996(وأهم المالحظات التي یمكن أن تستشف من القرارات السابقة الذكر 
من میثاق األمم المتحدة وأن هدفها كبح جماح البرنامج ) 41(، أنها قرارات صادرة وفق نص المادة)1803
اني تجاه تلك القرارات كان على النقیض في أغلب األحیان ویتضح النووي اإلیراني، غیر أن الموقف اإلیر 
ِقطٌع ال قیمة لها من  «وحینما قال بأنها "  دأحمدي نجا" ذلك من خالل تصریح الرئیس اإلیراني السابق 
نحن ال نخاف من العقوبات الغربیة ألننا قادرین على خلق فرض للخروج من  « ئيوقال خامن. » الورق
  .)3(» اتتلك التهدید
                                      
  . 609:علي جمیل حرب، مرجع سابق، ص) 1(
  . 610:، ص سابق   مرجع ،علي جمیل حرب   ) 2(
(3) Oliver Borszik, International sanction against against Iran under president 
Ahmadinejad: Explaining regime persistence, GIGA German Institute of global Area 
stucties, N°260, Hamburg, Germany, November 2014, P:10.  
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إضافة إلى ذلك أن معظم تلك القرارات تضمنت عقوبات ضد أشخاص طبیعیین لهم دور في 
البرنامج النووي اإلیراني كالعلماء والباحثین وكذلك بعض أفراد للحرس الثوري اإلیراني، الذي یمثل األداة 
ومن جهة أخرى یتولى مهمة الدفاع عن النظام  ،)1(الرئیسیة التي قام النظام من خاللها بقمع المعارضة
ضد الدول المعادیة والذي تمتد أذرعه كذلك إلى مراكز القوة الرئیسیة كافة مثل ) الدیني(البیروقراطي 
االقتصاد والصناعات النوویة، األمر الذي یجعله أكثر فاعلیة من الجیش النظامي، وقد ذكر الخبراء أن 
ألف عنصر أي ثلث قوة الجیش النظامي باإلضافة  125یصل إلى حوالي " الحرس الثوري " عدد أفراد 
  .ألف عنصر احتیاطي 300إلى وجود 
من  %50على أكثر من " الحرس الثوري " المعارضة یسیطر " دي خلق همجا" وطبقا لحركة 
من الصادرات، فضًال عن سیطرته على قطاع حیوي مثل النفط الذي تصل  %30الواردات وأكثر من 
أرباحه النوویة إلى خمسة ملیارات دوالر، وعلى ذلك األساس استهدفت للعقوبات االقتصادیة كبار 
شخصًیا عن طریق منعهم من السفر إلى الدول الغربیة، تجمید " الحرس الثوري " المسؤولین عن 
  .)2(الخارجأرصدتهم المصرفیة في 
اإلیراني دور هام في قمع المعارضة داخل إیران خاصة بعد االنتخابات " الحرس الثوري " وألن 
فقد شملت العقوبات االقتصادیة حضر بیع السلع التي یستخدمها الحر الثوري في ) 2005(الرئاسیة سنة 
إیران، وتشمل هذه السلع  مهامه الداخلیة كون تلك األخیرة لها تأثیر سلبي على حقوق اإلنسان داخل
األسلحة الناریة والرصاص المطاطي وهراوات الشرطة، والبخاخات الكیماویة والقنابل الصاعقة، والغاز 
  .)3(المسیل للدموع ومدافع المیاه، وما شابه ذلك من السلع
وحسب وجهة نظري على الرغم من أن تلك القرارات التي فرضت على طهران تحمُل في 
ة التشدید، وذلك من خالل استهدافها ألشخاص طبیعیین ومعنویین، إال أن البرنامج النووي مضمونها صبغ
  :اإلیراني یشهد تقدًما في كل مرة ولعل ذلك راجع لعدة أسباب منها
                                      
(1) Kenneth Katzman, Iran sanctions, Congressional research service, 24 July, 2017, P:31.  
، مركز اإلمارات للدراسات 4284، العددمجلة أخبار الساعة، العقوبات االقتصادیة والحرس الثوري اإلیراني، دیر شبیجل) 2(
  . 10- 09:، ص ص21/02/2010والبحوث اإلستراتیجیة، األحد 
(3) Kenneth Katzman, Iran sanctions, Op- cit, P:33. 
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التغطیة اإلعالمیة الكبیرة التي یقوم بها اإلعالم اإلیراني في تضخیم المشروع النووي، وذلك لتأثیر  .1
صة الداخلي بهدف التكالیف من أجله وتحمل كل تبعات العقوبات االقتصادیة على الرأي العام خا
 .المفروضة، وبذلك قمع المعارضة اإلیرانیة بطریقة غیر مباشرة
التغطیة اإلعالمیة الكبیرة التي یقوم بها اإلعالم اإلیراني في تضخیم المشروع النووي، وذلك لتأثیر  .2
تكالیف من أجله وتحمل كل تبعات العقوبات االقتصادیة على الرأي العام خاصة الداخلي بهدف ال
 .المفروضة، وبذلك قمع المعارضة اإلیرانیة بطریقة غیر مباشرة
تسعى إیران إلیجاد كل البدائل التي تمكنها من تجنب تأثیر العقوبات التي فرضت علیها، كاالعتماد  .3
عات أخرى كالقطاع السیاحي لجلب على تصنیع األسلحة وتطویرها محلًیا، وكذلك االعتماد على قطا
  .مداخیل أخرى للخزینة اإلیرانیة، والقطاع الزراعي لالكتفاء الغذائي
أما إذا حاولنا اإلجابة عن السؤال الذي تم طرحه في بدایة دراسة الكلف النووي اإلیراني، والمتمثل 
نظري أن معیار قیاس  إلى أي مدى یمكن اعتبار العقوبات التي فرضت على إیران شرعیة، وحسب وجهة
مدى شرعیة العقوبات األممیة والتي تفرض على أي دولة تقاس على ما مدى تأثیر تلك األخیرة على 
فكلما كان تأثیرها كبیر على الجانب اإلنساني تكون أمام عدم شرعیتها، ألن األضرار . الجانب اإلنساني
  .التي تنتج عنها تفوق السبب التي فرضت من أجله
األساس یمكن اعتبار القرارات التي فرضت على إیران أنها شرعیة في بعض األحیان  وعلى ذلك
) بعض أفراد الحرس الثوري اإلیراني(وذلك ألنها استهدفت أشخاص طبیعیین محددین على سبیل الحصر 
نلمح ، حیث أن آثارها ال تتعدى أولئك األفراد الذین فرضت علیهم، و "العقوبات الذكیة " وهذا ما یسمى بـ
  ).1803، 1747، 1737(ذلك في القرارات 
كما یمكن اعتبار تلك القرارات غیر شرعیة من ناحیة أخرى؛ وذلك المتداد بعض آثارها للجانب 
اإلنساني خاصة في حالة رفع المواد االستهالكیة والتي ال یمكن للمواطن اإلیراني صاحب الدخل 
األدویة نتیجة حظر المكونات التي تدخل في تصنیعها الضعیف الحصول علیها، ناهیك عن نقص بعض 
  .وهذا له تأثیر كبیر على الجانب اإلنساني
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  :المطلب الثاني
  التدخل األمريكي في كوريا الشمالية
إن الضغوطات األمریكیة ضد كوریا الشمالیة ال تقل وطأة على نظیرتها في إیران، ولعل ذلك 
ما هي : نشاطها النووي، وعلى ذلك النحو یمكن طرح السؤال التالي یرجع لتباین اهتمام الدولتین بتطویر
  أسباب الضغوطات األمریكیة ضد كوریا الشمالیة، وما مدى شرعیة العقوبات الدولیة التي فرضت علیها ؟
  :ولإلجابة على هذا السؤال سوف نتناول الفرعین التالیین
 وریا الشمالیة ؟ما هي أسباب الضغوطات األمریكیة على ك: الفرع األول -
  ما مدى شرعیة العقوبات الدولیة على كوریا الشمالیة ؟: الفرع الثاني -
  :الفرع األول
  أسباب الضغوطات األمريكية على كوريا الشمالية
یبدو أن الضغوطات األمریكیة على كوریا الشمالیة لیست ولیدة بسبب محدد؛ بل هي حصیلة 
ضغوطات كادت أن تؤدي بین الدولتین إلى حد المواجهة المسلحة، عدة أسباب تمخضت فیما بینها لتفرز 
  فما هي تلك األسباب یا ترى ؟
  :ولإلجابة على هذا السؤال سوف نتناول المحورین التالیین
 .الخالفات اإلیدیولوجیة بین الدولتین  . أ
  .األسباب المتعلقة بالنشاط النووي الكوري الشمالي . ب
  :الخالفات اإلیدیولوجیة: أوال
تعتبر العوامل اإلیدیولوجیة من أهم األسباب القویة التي زادت في حدة التوتر بین كوریا الشمالیة 
والوالیات المتحدة األمریكیة، والتي جعلت من تلك األخیرة أن تفرض ضغوطات على كوریا الشمالیة قصد 
  .الً فرض الهیمنة األمریكیة، ومن جهة أخرى الخشیة من تنامي القوة الكوریة مستقب
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، )1(1950/1953وترجع حالة العداء بین الوالیات المتحدة األمریكیة وكوریا الشمالیة إلى األعوام 
دخلت القوات الكوریة الجنوبیة أراضي كوریا الشمالیة، متخطیة بذلك  1950حزیران  24حیث في یوم 
ودحر ° 38لخط ، فانفجر الوضع بشكل عنیف، وتمكنت خمس فرق شمالیة من اجتیاز ا°38خط العرض 
تسلم الرئیس األمریكي ترومان رسالة من الجمعیة الكوریة  1950حزیران  26القوات الجنوبیة، وفي 
  .الجنوبیة تطالب بدعم قوي
قائد القوات " ماك آرثر"حزیران أصدر الرئیس األمریكي ترومان أمًرا إلى الجنرال  27وفي 
األمریكیة، البریة والبحریة والجویة، المرابطة في  األمریكیة في الشرق األقصى بأن یأمر جمیع القوات
الیابان لتحرك لنجدة كوریا الجنوبیة، كما طالب الدول األعضاء في األمم المتحدة بتقدیم المساعدة الالزمة 
  .)2(لكوریا الجنوبیة بغیة صد الهجوم الكوري الشمالي، والتصویت على عقوبات ضد كوریات الشمالیة
لخطیر الذي یمكن أن یهدد السلم واألمن الدولیین، قام األمین العام لهیئة األمم وأمام هذا الوضع ا
المتحدة بدعوة مجلس األمن لالنعقاد فوًرا بناًءا على طلب الوالیات المتحدة األمریكیة، وُیعد انعقاد مجلس 
ي حدثت وبالفعل قد األمن هو البدایة الفعلیة لدور األمم المتحدة في المشكلة الكوریة بعد التطورات الت
  :اصدر مجلس األمن في هذا الصدد ثالث قرارات هي على النحو التالي
والذي تضمن أن الهجوم الكوري الشمالي یعتبر خرًقا  1950الصادر بتاریخ ) 1501(القرار رقم .1
للسالم كما دعى أیضا إلى وقف األعمال العدائیة وانسحاب قوات كوریا الشمالیة إلى خط عرض 
 .طالب أیضا باالمتناع عن تقدیم أي مساعدات لكوریا الشمالیة ، كما38°
، والذي أكد فیه على وجوب وقف األعمال العدائیة 1950یونیو 27الصادر بتاریخ ) 1511(القرار رقم .2
 .لكوریا الشمالیة
یولیو والذي تضمن ضرورة تقدیم المساعدة لكوریا الجنوبیة عن  7الصادر بتاریخ ) 1588(القرار رقم .3
یق قوات مسلحة تتولى قیادتها الوالیات المتحدة األمریكیة، كما طلب هذا من تلك األخیرة تعیین طر 
  .)3(قائًدا لتلك القوات، وأن توافي مجلس األمن عن سیر العمل الذي یتخذ في إطار القیادة الموحدة
                                      
  . 601:علي جمیل حرب، مرجع سابق، ص) 1(
ور، الوالیات المتحدة األمریكیة ومواجهة األزمات الدولیة في ضوء القانون الدولي، مرجع سابق، نزیه علي منص) 2(
  . وما بعدها 554:ص
  . 164-162:عبد الغفار عباس سلیم، مرجع سابق، ص ص) 3(
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لمحافظة ویبدو لي من وجهة نظري أن هذه القرارات الصادرة من مجلس األمن، بقدر ما جاءت ل
على السلم واألمن الدولیین في شبه الجزیرة الكوریة بقدر ما زادت من حّدة التوتر، وذلك بسبب إعطاء 
مجلس األمن صالحیات واسعة للوالیات المتحدة األمریكیة خاصة استعمال القوة العسكریة ضد كوریا 
  .هذه األزمةالجنوبیة، وهذا أمر خطیر یكشف مدى ضعف صالحیات مجلس األمن في إدارة 
زمة الكوریة بسبب استعمال المندوب وأمام عجز مجلس األمن عن االستمرار في إیجاد حل لأل
السوفیاتي لحق االعتراض، وتدهور الموقف خاصة بعد مشاركة الصین الشعبیة في العملیات الحربیة 
، بناء 1950نوفمبر  3لمساندة كوریا الجنوبیة، أصدرت الجمعیة العامة قرار االتحاد من أجل السلم في 
  .رجیة األمریكیةوزیر الخا) Acheson(على اقتراح من أتشیسون 
زادت حدة التوتر بین أطراف األزمة خاصة بعد االنتصارات الساحقة  1951ومع حلول عام 
  .)1(، واحتلت سیول عاصمة كوریا الجنوبیةغناللقوات الصینیة حیث استعادت بیونغ ی
لعل أن هذا التدخل الصیني لصالح كوریا الجنوبیة قد زاد في حّدة التوتر في األزمة الكوریة، كما 
ساهم في أحداث أزمة دبلوماسیة بین بیكین وواشنطن على مدى أكثر من عشرین عاًما، حیث كان ینظر 
  .)2(كل كمهما كخصم لآلخر
األطراف المتنازعة، بسبب اقتراح شهدت األزمة الكوریة إنفراًجا بین  1951حزیران  23وفي 
المندوب السوفیاتي في األمم المتحدة لعقد هدنة، مؤكًدا إمكانیة التعایش السلمي بین النظامین االشتراكي 
  .والرأسمالي، وأعلنت الوالیات المتحدة األمریكیة بكثیر من الحذر استعدادها للتفاوض
نت عامًال مساعًدا في دفع عجلة هذه وسارت المفاوضات ببطء شدید، ولكن وفاة تسالین كا
وانسحبت قوات الطرفین مسافة  » بان مون جوم «بهدنة  1953حزیران  27المفاوضات التي انتهت في 
  .)3(كیلو مترین شمال وجنوب خط التماس
  
                                      
  . 164:عبد الغفار عباس سلیم، مرجع سابق، ص) 1(
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة فترة ما بعد الحرب الباردة -التنافس والتعاونالعالقات الصینیة األمریكیة بین حذفاني نجیم، ) 2(
الماجستیر في العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة، تخصص الدراسات اآلسیویة، كلیة العلوم السیاسیة واإلعالم، قسم العلوم 
  . 37:، ص2011، جوان3السیاسیة والعالقات الدولیة، جامعة الجزائر
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وٕالى جانب هذه الهدنة بین األطراف المتنازعة في األزمة الكوریة، والتي كان لها دور كبیر في 
 انفراجاالتوتر بین الوالیات المتحدة األمریكیة وكوریا الشمالیة، شهدت العالقة كذلك بینهما  تخفیض حدة
وكذلك  17/09/1991كبیًرا خاصة بعد انضمام كوریا الشمالیة إلى عضویة منظمة األمم المتحدة بتاریخ 
، یضمن إنهاء السیاسة 21/10/1994إبرام الدولتین إطار عمل تمهیدي لتطبیع العالقات بینهما بتاریخ 
، وتزویدها بدعم 1950منذ العدوانیة األمریكیة تجاه كوریا الشمالیة، ورفع العقوبات األمریكیة علیها 
  .)1(اقتصادي مقابل تخلیها على جمیع أنشطتها النوویة والصاروخیة
غیر أن ذلك التقارب بین الوالیات المتحدة األمریكیة لم یعمر طویًال، بل شهد قطیعة بین الدولتین 
قمت اورات فبعد تبادل االتهامات عن النكوث بالتزاماتهما، وأعقب انهیار إطار العمل تط 2003عام 
بتاریخ ) NPT(األزمة وتمثلت بإعالن كوریا الشمالیة االنسحاب من معاهدة انتشار األسلحة النوویة 
، وتطویر أسلحتها النوویة والصاروخیة، ومقاطعة المحادثات السداسیة التي ترمي إلى حل 10/04/2003
  .)2(األزمة الكوریة
لخالفات اإلیدیولوجیة بین كوریا الشمالیة والنتیجة التي یمكن أن تستخلص من خالل دراسة ا
والوالیات المتحدة األمریكیة، فإنه یبدو لي حسب وجهة نظري أن تلك الخالفات والتي تعتبر من بین 
األسباب المهمة في زیادة التوتر بین الدولتین، خاصة بعد تفكك االتحاد السوفیاتي وبروز الوالیات المتحدة 
ها بمختلف الوسائل، األمر الذي جعل من كوریا الشمالیة تستشعر خطورة كقوة عظمى تسعى لفرض هیمنت
الموقف األمر الذي جعلها تسخر كل إمكانیاتها في بناء قوتها العسكریة والنوویة خوًفا من أي تهدید 
  .أمریكي، وكذلك إلبراز قوتها في المنطقة
  :الخالفات المتعلقة بالنشاط النووي الكوري الشمالي: ثانیا
المؤكد أن النشاط النووي الكوري الشمالي من أقوى األسباب التي عمقت الخالف بین كوریا من 
الشمالیة والوالیات المتحدة األمریكیة، األمر الذي جعل من تلك األخیرة تزید من ضغوطاتها على كوریا 
ن ذلك الشمالي بشتى الوسائل قصد التخفیف من ذلك البرنامج ووضعه في اإلطار السلمي، ولعل أ
  :البرنامج النووي عرف تطوًرا عبر عّدة أشواط هي كالتالي
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" یونغبیون " أنشأت كوریا الشمالیة أول مفاعل نووي لها تحت اسم  1965حیث في عام 
ُوضع المفاعل تحت ضمانة الوكالة الدولیة للطاقة  1974بمساعدة من االتحاد السوفیاتي، وخالل عام 
معتمدة بشكل كلي على " یونغبیون الثاني " ریا الشمالیة ببناء مفاعل بدأت كو  1979الذریة، وفي سنة 
  .1987منتجاتها المحلیة والتقلیل من االعتماد على المساعدات الخارجیة حیث بدأ تشغیل المفاعل عام 
وأكدت كوریا الشمالیة على استخدامها للمفاعالت النوویة ألغراض سلمیة وهذا بدایة التسعینات، 
  .)1(نخرطت في معاهدة وقف االنتشار النووي وألزمت نفسها بعدم امتالك األسلحة النوویةكما أنها ا
أعلنـــــت كوریـــــا الشـــــمالیة توقیعهـــــا لمعاهـــــدة منـــــع انتشـــــار األســـــلحة النوویـــــة  1992وفـــــي جـــــانفي 
)NPT( ـــــــة ـــــــى مرافقهـــــــا النووی ـــــــدخول إل ـــــــة بال ـــــــة الذری ـــــــة للطاق ـــــــة الدولی ـــــــي الوكال ، وبـــــــذلك ســـــــمحت لمراقب
یرورة العمل فیهاوالتأكد من ص
)2(
.  
قامت الوالیات المتحدة األمریكیة بوضع اتفاق عام بین الدول للحد من طموحات  1994خالل 
كوریا الشمالیة النوویة، والبدء في تطبیع العالقات معها من خالل تزوید كوریا باحتیاجاتها من الطاقة 
والمتمثلة في المفاعالت النوویة
)3(
.  
نغ تعمل على برنامج سري لتخصیب نسبة عالیة اأكدت واشنطن أن بیونغ ی 2002في أكتوبر 
إال أن كوریا الشمالیة تنفي ذلك، وفي دیسمبر من نفس  1994من الیورانیوم وهذا ما یعارض اتفاق سنة 
ي الوكالة والذي ینتج البلوتنیوم وتقوم بطرد مفتش" یونغبیون " السنة كشفت هذه األخیرة مفاعلها في 
   .)4(الدولیة للطاقة الذریة
  
                                      
 Le 27/11/2017, h : 12 :30: للرابط التالي للمزید أنظر, 2015البرنامج النووي الكوري الشمالي , المعرفة )1(
https://www.marefa.org/index.php    
: للمزید أنظر للرابط التالي, 278 العدد, مجلة الجیش, كوریا الشمالیة والملف النووي, أحمد علو )2(
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7  
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وبالضبط في العاشر من شهر أفریل أعلنت كوریا الشمالیة انسحابها من معاهدة  2003وفي عام 
، وكذبك أكدت استمرارها في تطویر أسلحتها النوویة والصاروخیة )NPT()1(عدم انتشار األسلحة النوویة 
حل األزمة الكوریة، وبالمقابل فرضت الوالیات المتحدة  ومقاطعة المحادثات السداسیة التي ترمي إلى
  .)2(األمریكیة قیوًدا جدیدة على تجارة كوریا الشمالیة وحركتها المالیة، إضافة إلى تشدید العقوبات
وعلى ذلك األساس فقد تعرضت كوریا الشمالیة لعقوبات فردیة من طرف الوالیات المتحدة 
ض مؤسساتها المالیة والتجاریة ضمن القوائم السوداء والتي یحظر تمثلت في إدراج بع ،)3(األمریكیة
  .)4(التعامل معها، وذلك بقصد الضغط علیها اقتصادًیا وٕارجاعها إلى جادة الشرعیة الدولیة
أما عن الرد الكوري الشمالي تجاه التهدیدات األمریكیة وضغوطاتها االقتصادیة، أنها توعدت 
  .)5(إلى بحر من ناربحرب من شانها أن تحول سیول 
أعلنت كوریا الشمالیة بأنها أنتجت أسلحة نوویة، مما جعل األطراف  2005فیفري  10وفي 
سبتمبر لنفس السنة، مؤكدة على الطرف  19المنخرطة في المحادثات السداسیة تعقد جلستها الثانیة في 
، مقابل )NPT(سلحة النوویة الكوري الشمالي أن توقف برنامجها النووي والعودة إلى معاهدة حظر األ
 9، وفي "نغ ابیونغ ی" ضمانات دبلوماسیة حول أمنها وتقدیم الدعم في مجال الطاقة، رغم هذا لم تستسلم 
  .)6(نوفمبر فجرت التجربة النوویة األولى
                                      
ودخلت حیز التنفیذ في مارس  1968معاهدة الحد من إنتشار األسلحة النوویة التي فتح باب التوقیع علیها في یونیو ) 1(
الحد من عملیة اإلنتشار النووي، التفاوض بشأن إتخاذ تدابیر فعالة : ، ونصت على مجموعة من األهداف من بینها1970
، الطبعة العالقات الدولیةبول ویلكینسون، ترجمة لبنى عماد تركي، : إلنهاء سباق التسلح النووي، للمزید في ذلك أنظر
  .113:، ص2012األولى، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة، جمهوریة مصر العربیة، 
  . 602:علي جمیل حرب، مرجع سابق، ص) 2(
(3) Steplam Haggard, Negotiating a Korean settlement: The Role of sanctions, institute of 
Korean studies, Vol47, N°4, winter 2016, P:943.  
، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیةبوبكر خلف، العقوبات االقتصادیة الدولیة اإلنفرادیة في المجتمع الدولي المعاصر، ) 4(
  . 112:، ص2016، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمة لخضر، الوادي، جوان 13العدد
(5) Marcus Noland, The (Non) impact of un sanctions on north Korea, the national bureau 
of Asian research, Seattle, number 7, January 2009, Washington, U.S.A, P:64. 
  :للمزید أنظر للرابط التالي, أبرز المحطات في البرنامج النووي لكوریا الشمالیة, اإلخباریة 24 فرانس) 6(
http://www.france24.com/ar/20160909. Le 27/11/2017, h: 21:00  
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وقد خلفت تلك التجربة النوویة لكوریا الشمالیة آثاًرا على المستوى اإلقلیمي، فقد اعتبرت الیابان 
أما بالنسبة لآلثار على المستوى العالمي فقد تم ترحیل الملف  ،)1(تلك التجربة النوویة أمر غیر مقبول أن
، التخاذ قرارات تتضمن عقوبات اقتصادیة، غیر أن 2006الكوري الشمالي إلى مجلس األمن الدولي سنة 
ات أنها عمًال من أعمال رد كوریا الشمالیة على تلك العقوبات كان قوًیا حینما اعتبرت تلك العقوب
  .)2(الحرب
وافقت كوریا الشمالیة على تفكیك برنامجها النووي في آخر هذه السنة  2007فیفري  13وفي 
  .مقابل رفع العقوبات، كما سمح للجنة المراقبة للوكالة الدولیة للطاقة الذریة بإتمام عملها داخل المفاعل
على عملیة التفتیش واستمرار عملیة تفكیك بعد أن وافقت كوریا الشمالیة  2008وفي سنة 
سلمت بیانا بأنشطتها النوویة إلى " یونغبیون " البرنامج النووي وقامت بهدم برج التبرید النووي في مفاعل 
الصین والتي تعد أحد األطراف المشاركة في المحادثات السداسیة للمشروع النووي الكوري الشمالي، إال 
الفشل بسبب عدم التمكن من الوصول إلى اتفاق حول التحقق من التقاریر إلى أن تلك المفاوضات باءت ب
  .)3(نغ بشأن مشروعها النوويو قدمتها بیونغ ی
النووي والذي "  یونغبیون" نغ استئناف تشغیل مفاعل اصرحت بیونغ ی 2009أفریل  14وفي 
یملك إمكانیات إنتاج قنبلة نوویة، وهذا استعداد الستخدام األسلحة ضد الوالیات المتحدة األمریكیة أو دولة 
  .أخرى عدوة لكوریا الشمالیة
تولى  2011دیسمبر  17في "  Kim Jong ilكیم جون ایل " وبعد وفاة الرئیس الكوري الشمالي 
بعده الرئاسة، وطرح هذا األخیر فكرة مواصلة المحادثات مع "  Kim Jong Onكیم جونغ أون " ابنه 
نغ عن ضرورة توقف أنشطتها النوویة مقابل اأعلنت بیونغ ی 2012الوالیات المتحدة األمریكیة، وفي 
طن من المعونات إلى كوریا  240الغذاء، وقبلت إدارة الرئیس األمریكي بالفكرة وصرحت أنها ستقدم 
  .الشمالیة
                                      
(1) Eduardo Zachary, North Korea the UN security council: Action, Reaction, Trust and 
Mistrust, International peace institute, New York, March 2013, P:15. 
(2) Ruediger Frank, The political economy of sanctions Against North Korea, Asian 
perspective, Vol30, N°3, 2006, P:15.  
, جوان 28, 62708العدد , جریدة األنباء, الیة تفجر أكبر مبرد نووي لدیها والدول الكبرى تطالب بالمزیدكوریا الشم )3(
  .28:ص
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حدث تغییر في مجریات األمور بسبب أن كوریا الشمالیة رفضت طلب  2013رس وفي ما
مجلس األمن الدولي، بإنهاء برنامجها لألسلحة النوویة، مشیرة إلى أنها ستتحدى العقوبات الدولیة 
  )1(:وستواصل لبلوغ هدفها وهو امتالك األسلحة النوویة لعدة اعتبارات
؛ إذ یوفر لها الخیار النووي "القوة الرادعة " ة النوویة هي أن كوریا الشمالیة أدركت أن األسلح
العدید من المزایا، فیعطیها مزیًدا من االستقاللیة في صنع قرارها الخارجي ویعطیها القدرة على تحسین 
موضعها كدولة كي تصبح رقًما ال یمكن تجاوزه في المعادلتین اإلقلیمیة والدولیة، وتحقیق أهداف سیاستها 
جیة بكل كفاءة وفاعلیة، ویوفر لها البقاء وتوجیه الضربات األكثر اتساًعا، وعلى ذلك األساس یمكن الخار 
  :أن یستند قرار إطالق أي دولة لبرنامجها النووي إلى عدة عوامل أهمها
 .غیاب ضمانات أمنیة فعالة  .أ 
 .الحاجة إلى تأكید الهویة الوطنیة .ب 
 .توفیر خبرات ورؤوس أموال كبیرة  .ج 
  .)2(على مستوى المحیطین اإلقلیمي والدوليدور أكبر   .د 
التقطت األقمار الصناعیة بعض الصور لكوریا الشمالیة تثبت أنها تحرز تقدًما كبیًرا  2014وفي 
والتي "  بیونغسان" في المجال النووي، وهذا بسبب طریقة توزیع وتركیب منجم ومطحنة الیورانیوم قرب 
تعد من أخطر المنشآت النوویة في كوریا الشمالیة
)3(
.   
من غواصة  ستيیقامت كوریا الشمالیة بإجراء اختبار إطالق صاروخ بال 2015ماي  11وفي 
واعتبره الخبراء أنه تقدم بخطوة كبیرة في برنامج تطویر األسلحة النوویة إال انه یحتاج لسنوات أخرى لنشر 
برنامج التسلح النووي وهذا ألن الغواصات لیست فعالة
)4(
.  
                                      
یمكن اإلطالع علیه من خالل المرجع , صراع ال ینتهي, شبه الجزیرة الكوریة, محمد جمعة الجبالي, سكاي نیوز عربیة )1(
 Le 20/12/2017, h :12 :28 :التالي
https://www.skynewsarabia.com/web/article/165378/%D8%B4%D8%A8%D8%A9  
الكوریة الشمالیة ومخاطرها،  -محددات العالقات اإلیرانیة -عبد الرؤوف مصطفى العنیمي، الطموح النووي المشترك) 2(
  . 75:، ص2016، دراسات وأبحاث علمیة متخصصة، السنة األولى، العدد األول، دیسمبرجلة الدراسات اإلیرانیةم
یمكن اإلطالع علیه , 2015, موقع اإلتحاد, أقمار صناعیة تكشف المستور, البرنامج النووي لكوریا الشمالیة, أنا فیفاد )3(
  http://www.alittihad.ae/details.php?id=78081&y=2015 29/11/2017, 20 :00 :من خالل الرابط التالي
)4( RT 12:40 ,29/11/2017: أنظر للرابط التالي,  خبراء یرون تقدما في البرنامج النووي لكوریا الشمالیة, اإلخباریة   
https://arabic.rt.com/news/782659 
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سجلت كوریا الشمالیة نجاًحا باهًرا في عملیة إطالقها للصواریخ النوویة،  2016سبتمبر  9وفي 
لتأسیس دولة  68ستیة، وهذا تزامًنا مع الذكرى یصبح بإمكانها وضع رؤوس نوویة في صواریخ بالحیث أ
كوریا الشمالیة، وقد صرح الخبراء أن قوة القنبلة التي جربتها بیونغ یانغ تعُد أقوى من القنبلة التي ألقتها 
  .)1(الوالیات المتحدة األمریكیة على مدنیة هیروشیما الیابانیة
قامت كوریا الشمالیة باختبار ناجح لسالح نووي جدید یمكن تحمیله على  2017سبتمبر  3وفي 
 9,8صاروخ بعید المدى، وكانت تلك التجربة النوویة قد ترتبت عنها هزة أرضیة اصطناعیة أكثر قوة بـ 
ارب التي قامت بها مرة من الهزة التي تسببت بها التجربة النوویة الخامسة، وكانت هذه التجربة أقوى التج
  .)2(2016كوریا الشمالیة منذ شهر سبتمبر
ویبدو لي من وجهة نظري من خالل دراسة الملف النووي الكوري كأحد أسباب الضغوطات 
األمریكیة على كوریا الشمالیة، والتي كان من نتائجها فرض عقوبات على النظام الكوري الشمالي، أن 
والضغوطات األمریكیة ماضیة في تطویر برنامجها النووي، وهذا یعكس كوریا الشمالیة رغم كل التهدیدات 
مدى حّدة األزمة بین الطرفین، وبذلك یمكن القول انتقال الملف النووي الكوري الشمالي من المربع 
إلى المربع العسكري، وهذا فیه تهدید خطیر للسلم واألمن الدولیین، وعلى مجلس األمن  الدبلوماسي
عملیة صارمة إلنهاء النزاع وذلك خشیة وقوع صدام مسلح بین الدولتین قد یجر المنطقة التدخل بحلول 
  .إلى حرب مدمرة
  :الفرع الثاني
  ما مدى شرعية العقوبات األممية المفروضة على كوريا الشمالية
من الواضح أن كوریا الشمالیة تعرضت لفرض عقوبات أممیة جراء ُمضیها في برنامجها النووي 
رت له كل اإلمكانیات من أجل إنجاحه، والتي ترى أنه حق مشروع من حقوقها بحجة الدفاع عن الذي سخ
نفسها من أي تهدید خارجي، وعلى ذلك األساس یمكن طرح السؤال التالي؛ ما مدى شرعیة العقوبات التي 
  . فرضت على كوریا الشمالیة ؟
                                      
للمزید أنظر , شبكة تونس اإلخباریة, منطق القوة یغلب مجددا قوة المنطق, كوریا الشمالیة وتجربتها النوویة الخامسة )1(
  https://www.youtube.com/watch?v=tTpMUayWWOA 19/11/2017, 13 :05: للرابط التالي
: أنظر إلى الرابط. كوریا الشمالیة تصرح أنها اختبرت قنبلة هیدروجینیة یمكن تحمیلها على صاروخ) 2(
www.bbc.com/arabic/word-41138986-2017/09/04, h16 :40 
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  :لنحو التاليولإلجابة على هذا السؤال سوف نتناول أهم القرارات على ا
  )1540(القرار : أوال - 
  )1718(القرار : ثانیا - 
  ):1540(القرار : أوال
بموجب الفصل السابع من میثاق األمم المتحدة،  28/04/2004صدر هذا القرار بتاریخ 
  :ویتمحور منطوقه حول الطلب من الدول األعضاء
بكل أشكالها لمنع انتشار أسلحة  اتخاذ اإلجراءات الوطنیة المشددة لتوفیر الحمایة المادیة الفاعلة .1
 .الدمار الشامل ووصولها إلى جهات فاعلة غیر حكومیة
حظر أي جهة غیر تابعة للدولة من صنع أو نقل أو امتالك أو تطویر أو تخزین أو تحویل استعمال  .2
 .أو البیولوجیة الكیماویةاألسلحة النوویة أو 
ذ التعاون الدولي لمنع وصول أسلحة الدمار الشامل إنشاء لجنة تابعة لمجلس األمن للمساهمة في تنفی .3
  .إلى الجماعات اإلرهابیة
قد استهدف الجهات غیر الحكومیة لخطابه، وقرر التزامات على ) 1540(وهكذا یكون القرار
الدول األعضاء بمنع وصول أسلحة الدمار الشامل إلى تلك الجهات عن طریق اإلجراءات الوطنیة 
  .)1(دولي واللجنة المنشأة لهذه الغایةالصارمة، والتعاون ال
ومعنى ما سبق تناوله أن الدول األعضاء غیر مستهدفة بنزع أو نقل أو تطویر أو امتالك أسلحة 
الدمار الشامل، وبالتالي ال ُیعتبر أي تصرف لدول عضو في هذا المضمار أنه انتهاك اللتزام دولي ناشئ 
لتقریر الجزاء على ) 1540(ا استند مجلس األمن إلى القرارعن قرار ذو طبیعة قاعدیة ملزمة، فیكف إذ
  .)2(الدولة عضو هي كوریا الشمالیة ؟
غیر قانوني من ناحیة ) 1540(ویبدو لي حسب وجهة نظري من هذا المنطلق أن القرار رقم
الصیاغة القانونیة، فكیف یتم تقریر جزاءات على دولة عضو هي كوریا الشمالیة في حین أن الخطاب 
موجه لجهات غیر حكومیة ؟؛ وعلیه كان من األجدر أن تكون الصیاغة الصحیحة في البند األول من 
                                      
  . 603:علي جمیل حرب، مرجع سابق، ص) 1(
  .603:، صنفسهمرجع ال )2(
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لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل ووصولها إلى جهات فاعلة غیر ... «هذا القرار على النحو التالي 
  .» حكومیة وحكومیة
هي آلیات بمثابة ) 1540(إضافة إلى ذلك هنـــــــاك من ینظــــر إلى اآللیات التـي جاء بها القرار رقم
وذلك من خالل أنه لم یتم بذل ما یكفي لمعالجة میدانیة ملموسة الستخدام أسلحة  » االلتزام على الورق «
  .)1(الدمار الشامل من الجماعات اإلرهابیة
القرار أن اللجنة التي َتَم إنشاؤها بموجبه هي لیست مخولة لفرض وكذلك ما یؤخذ على هذا 
العقوبات أو الجزاءات في حالة انتهاك االلتزامات الملقاة على عاتق الدول، فضًال على أنها ال تقوم 
بالتحقیقات والمالحقات القضائیة للتحقیق في االنتهاكات المزعومة فیما یخص االلتزامات المنصوص 
ا الصدد، بل یرتبط عمل هذه اللجنة كما سبق ذكره من خالل التعاون الدولي الذي یهدف علیها في هذ
  .)2(من قبل جمیل الدول) 1540(إلى تسهیل تنفیذ القرار
  ):1718(القرار : ثانیا
بموجب الفصل السابع من میثاق األمم  14/10/2006صدر هذا القرار من مجلس األمن بتاریخ 
أجرى تجربة نوویة ناجحة تحت األرض وفي ظروف  «ریا الشمالیة أن جیشها المتحدة بعد أن أعلنت كو 
آمنة وأن الغرض من التجربة دفاعي محض لحمایة سیادة الدولة وحقها في الوجود بسبب خطر الحرب 
  .» المتزاید یومًیا علیها من جانب الوالیات المتحدة األمریكیة
ریا الشمالیة تراوحت بین الجزاءات غیر سلة من الجزاءات على كو ) 1718(وقد حمل القرار
العسكریة وبعض الجزاءات العسكریة، وأهمها الطلب إلى كوریا الشمالیة التراجع الفوري عن إعالن 
انسحابها من معاهدة عدم انتشار األسلحة النوویة، وطلب التخلي عن جمیع أسلحتها النوویة وبرنامجها 
بحق كوریا الشمالیة وزعت على ) 1718(مقررة بموجب القرارالتي تدخل في ذلك اإلطار، والجزاءات ال
  :ثالث أنواع هي
حظر بیع أو نقل تصدیر معدات أو آلیات عسكریة أو أنظمة عسكریة دفاعیة إلى حكومة كوریا  .1
 .الشمالیة
                                      
، الطبعة األولى، مركز مجلة دراسات عالمیةعماد قدورة ومن ومعه، أسلحة الدمار الشامل واألسلحة الصغیرة والخفیفة، ) 1(
  . 17:، ص2010اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتیجیة، أبو ظبي، دولة اإلمارات العربیة المتحدة، 
  . 231:سابق، صزرقین عبد القادر، مرجع ) 2(
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تجمید األموال واألصول المالیة والموارد االقتصادیة العائدة لكوریا الشمالیة في جمیع الدول األعضاء  .2
بالمنظمة األممیة، ومنع عبور أو دخول األشخاص من كوریا الشمالیة ألراضي الدول األعضاء، 
 ).1718(طبقا لالئحة لجنة الجزاءات المناط بها تنفیذ القرار
عملیات تفتیش السفن  «من المیثاق یقضي بفرض ) 42(فرض جزئي لتدبیر عسكري من المادة .3
  .)1(» إلیهاالقادمة من كوریا الشمالیة أو المتوجهة 
من كوریا الشمالیة تكثیف الجهود ) 1718(كما طالب مجلس األمن الدولي في قراره رقم
الدبلوماسیة، واالمتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى تفاقم التوتر، وال یتأتى ذلك إال بالرجوع إلى المحادثات 
والتي كانت ترمي إلى توفیر  ،)2(2005سبتمبر 19للعمل من أجل تنفیذ خطتها التي انعقدت في السداسیة 
ضمانات دبلوماسیة ومساعدات لكوریا الشمالیة مقابل عودة كوریا الشمالیة إلى معاهدة حظر األسلحة 
  .)3(وتوقیف برنامجها النووي) NPT(النوویة 
من دعمه؛ فهناك من یعتبره یتمتع بكل األصول ) 1718(أما ما یالحظ من جانب شرعیة القرار
اإلجرائیة المیثاقیة لصدوره، كونه صدر بعد التفجیر النووي الكوري الشمالي وهذا بطبیعة الحال فیه تهدید 
) 1540(للسلم واألمن الدولیین، غیر أنه ما یعاب على هذا القرار أنه جاء تأسًیا كذلك على القرار رقم
ونه صراحة الدول األعضاء من امتالك وتطویر أسلحة الدمار الشامل، بل جاء والذي لم یمنع في مضم
بمعنى الجماعات اإلرهابیة، علًما بأن كوریا الشمالیة  » الفاعلة عیر الحكومیة «خطابه موجًها للجهات 
مجلس األمن هذه الدولة العضو في  اعتبرغیر طرف في معاهدة عدم انتشار األسلحة النوویة، فهل 
طبًقا للتصنیف األمریكي ؟ وهنا  » إرهابیة «ها فالمنظمة األممیة جماعة إرهابیة ؟ أم أن المجلس صن
هل أصبحت القرارات الوطنیة الجزائیة مصدًرا وسنًدا قانونًیا لتصرفات مجلس األمن : یطرح التساؤل كذلك
  .)4(الجزائیة ؟
                                      
  . وما بعدها 303:علي جمیل حرب، مرجع سابق، ص) 1(
(2) Dianne Rennack, Korea- Economic sanctions, Congressional research service, The library 
of congress, 17 October, 2006, P:10. 
 :للمزید أنظر للرابط التالي, أبرز المحطات في البرنامج النووي لكوریا الشمالیة, اإلخباریة 24 فرانس )3(
http://www.france24.com/ar/20160909- 29/11/2017, 13:40  
  . 603:علي جمیل حرب، مرجع سابق، ص) 4(
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ي حول هذا التساؤل أن مجلس األمن الدولي قد أسس قراراه هذا بناًءا ویبدو لي من وجهة نظر 
 »محور الشر  «على التوجه األمریكي من خالل اعتبار اإلدارة األمریكیة أن كوریا الشمالي هي بمثابة 
الذي یجب دائما محاربة خاصة بعد نجاح كوریا في تجاربها النوویة، فهذا من شانه أن یؤثر على عمل 
من سلًبا في تعامله مع الملف النووي الكوري الشمالي وذلك من خالل أن قراراته تبنى على مجلس األ
مصالح الدول الكبرى من بینها الوالیات المتحدة األمریكیة، وهذا قد یترتب عنه آثاًرا سلبیة خطیرة أهمها 
  .فقدان الثقة بمصداقیة قرارات مجلس األمن الدولي
ور العقوبات التي فرضت على كوریا الشمالیة، یبدو أن تلك العقوبات وعموًما إذا حاولنا تقییم د
غیر أن النظام الكوري الشمالي لم یكترث بهما ممَّا  ،)1(جاءت في البدایة إلبطاء البرنامج النووي الكوري
تطلب زیادة التشدید في حدتها إلخضاعها لقرارات مجلس األمن، األمر الذي انعكس سلًبا على حیاة 
طنین الكوریین الشمالیین من خالل تفاقم أزمة الغذاء وتدهور للمستویات المعیشیة، ناهیك عن القیود الموا
التي تفرضها الحكومة الكوریة الشمالیة على حریة التعبیر سواء على الصحافة الوطنیة الداخلیة أو 
بات االقتصادیة وذلك بقصد الخارجیة خوًفا من نقل الصور الحقیقیة لرصد تلك المعاناة التي تخلفها العقو 
، وعلى ذلك األساس البد أن تنصرف تلك )2(إثبات صمود النظام الكوري الشمالي تجاه تلك العقوبات
  .العقوبات لألشخاص الذین یمثلون النظام الحاكم حتى ال َیمتد أثرها لبقیة الشعب الكوري الشمالي
  
   
                                      
(1) Joseph M. Dethomas, Sanctions role in dealing with the north Korean problem, 
Institute at Sais printed in the united states of America, January 2016, Washington, USA, 
P:07.  
 www.annesty.org. 2017/09/03, h10 :30: أنظر الموقع. 2016تقریر منظمة العفو الدولیة لعام ) 2(
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  :المبحث الثالث
  الجانب االقتصادي واإلنسانيانعكاسات العقوبات األممية على 
من الواضح أن فرض العقوبات األممیة ینتج عنه آثاًرا خطیرة خاصة على الجانب االقتصادي 
واإلنساني، مما جعل البعض یُدق ناقوس الخطر إلعادة النظر في تلك العقوبات، وعلى ذلك األساس 
  :نیة على النحو التاليسوف نتناول دراسة تلك اآلثار من الناحیتین االقتصادیة واإلنسا
  انعكاسات العقوبات األممیة على الجانب االقتصادي: المطلب األول - 
  االنعكاسات اإلنسانیة للعقوبات الدولیة على العراق: المطلب الثاني - 
  :المطلب األول
  انعكاسات العقوبات األممية على الجانب االقتصادي
االقتصادي ألي دولة من الدول له تأثیر خطیر، إن انعكاسات العقوبات األممیة على الجانب 
ذلك ألن اقتصادیات الدول تلعب دور مهم في مدى استقرار الدولة من عدمه، وعلى ذلك األساس یمكننا 
  . طرح السؤال التالي؛ ما هي االنعكاسات الخطیرة للعقوبات األممیة على الجانب االقتصادي ؟
  :لفروع التالیةولإلجابة على هذا السؤال سوف نتناول ا
  انعكاسات العقوبات األممیة على القطاع الصناعي: الفرع األول - 
  انعكاسات العقوبات األممیة على القطاع الزراعي: الفرع الثاني - 
  انعكاسات العقوبات األممیة على القطاع التجاري: الفرع الثالث - 
  :الفرع األول
  انعكاسات العقوبات األممية على القطاع الصناعي
طاع الصناعي هو أحد القطاعات الحساسة التي یقوم علیها اقتصاد الدولة، مع العلم أن ألن الق
هذا القطاع له دور كبیر في المساهمة في الناتج المحلي خاصة فرعّي الصناعات النفطیة والطاقویة، 
ي فترة فرض وعلیه سنتولى بالدراسة والتحلیل تأثیر العقوبات االقتصادیة على هاتین الصناعتین بالعراق ف
  :العقوبات والتي دامت أكثر من ثالثة عشر سنة على النحو التالي
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  :القطاع النفطي: أوال
إن منع العــــراق من بیع نفطــــه في فتــــرة الحظــــر االقتصادي ُیعــــد انتهــــاًكا للفقــــرة الثانیة من 
الشعوب  «واالجتماعیة والثقافیة والتي على أن المــــادة األولى من المیثاق الدولي للحقوق االقتصادیة 
جمیًعا أن تتصرف بثرواتها ومواردها الطبیعیة بحریة ألغراضها بال إحداث أضرار بأیة التزامات ناشئة 
عن التعاون االقتصادي الدولي على أساس المنفعة المتبادلة والقانون الدولي، وال یجوز حرمان شعب من 
  .)1(» وسائل بقائه
خالل هذه الفقرة یتضح لنا أن منع العراق في ظل الحصار الذي فرض علیه یقوم على فمن 
من مجمل  %90أسباب تتمثل في أن الصناعات النفطیة توفر ثالثة أرباع الناتج القومي اإلجمالي ونسبة 
ض منه األرباح بالعملة األجنبیة، وعلى ذلك األساس فإن العقوبات االقتصادیة على النفط العراقي الغر 
كبح جماح الناتج المحلي من االرتفاع وٕالزام العراق بحصص اصغر من اإلنتاج، مما یؤدي إلى انخفاض 
إنتاج ذلك القطاع إلى ما یوازي ملیار دوالر، كما تعود أسباب ذلك االنخفاض أیضا نتیجة عدم توفر قطع 
  .الغیار لهذا القطاع نتیجة عدم السماح بإمكانیة استیرادها
نتج على فرض الحظر على النفط العراقي تأثیرات كبیرة على القطاعات األخرى كذلك ما 
كالكهرباء التي كانت بحاجة الستیراد عاجل لهذه المحروقات، وفیما بعد كانت هناك حاجة إلى معدات 
وقطع غیار لتمكین العراق من تلبیة حاجاته اإلنسانیة، وكان من المستحیل توفیر مثل تلك الحاجات من 
ادر أخرى، مع األخذ بعین االعتبار إمكانیات النقل المحدودة والعقوبات المفروضة على العراق، لذلك مص
 2,2إلى  1,2لم تكن قدرة صناعة العراق النفطیة الهشة أثناء سنوات العقوبات تتیح له إنتاج أكثر من 
لمحلي واإلجمالي وذلك بهدف ، وبطبیعة الحال ذلك له تأثیر كبیر على الناتج ا)2(ملیون برمیل في الیوم
أمة تمت مقاطعتها " (وود ویلسون " زعزعة العراق واستسالمه، وفي هذا الصدد یقول الرئیس األمریكي 
  .)3()هي أمة على شفى االستسالم
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(3) Matthias Neuenkirch, The Impact of UN and US Economic sanction on GDP growth, 
Department of economics, University of Trier Germany, 28 March 2014, P:05.  
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أما تأثیر انخفاض إنتاج النفط العراقي نتیجة الحظر االقتصادي فإن تأثیره جد خطیر، خاصة 
لورقیة، وحسب التقریر المعد من طرف الخبراء التابعین لهیئة األمم المتحدة على قیمة الصرف للعملة ا
على األقل فقد كان تأثیر التضخم  %75انخفض الناتج المحلي الحقیقي بنسبة  1991فإنه بعد سنة 
المذهل الذي تسببه االنهیار االقتصادي له وقٌع شدید على قیمة الدینار العراقي وجعله ال یساوي شیًئا 
یعادله الدینار العراقي بثالث مرات ثم  1990ریًبا أمام الدوالر األمریكي الذي كان قبل الحصار لسنة تق
  .دینار عراقي 3000یعادل  1995أصبح الدوالر في دیسمبر 
وقد تسبب هذا االنهیار االقتصادي في افتقار الطبقة الوسطى، ولم تكن سببه فقط فقدان فرص 
ه المباشر تآكل مدخراتهم واستثماراتهم السابقة وتقلیصها إلى مستوى الصفر، العمل والتدخل، بل كان سبب
في حین بلغ الدخل المتوسط  %6000وتراجع قیمة الدینار العراقي من جدید أمام الدوالر األمریكي بنسبة 
  .دوالر شهرًیا 3إلى  2,5دینار شهرًیا أي بما یعادل  6000و 5000للفرد العراقي بین 
قهقر سببه غیاب عائدات النفط التي كانت تلعب دوًرا بارًزا في االقتصاد العراقي، فكل هذا الت
حیث كانت الحكومة العراقیة تنفقها في تسدید رواتب الموظفین المدنیین والجیش والمستشفیات 
  .)1(والمدارس
وعلى ذلك األساس كان التركیز على النفط وتطویقه بحظر اقتصادي ُبغیة تحقیق مصالح 
اتیجیة في المنطقة، ولعل أبرزها السیطرة على هذا القطاع الهام من طرف الدول الغربیة، وفي هذا إستر 
إنها حرب من أجل السیطرة على النفط ومن  «اإلطار یقول جورج بروان وزیر الخارجیة األمریكیة األسبق 
  .)2(» یسیطر علیه یسیطر على العالم
لى النفط العراقي أثناء فترة العقوبات، أن ذلك ویبدو لي حسب وجهة نظري حول فرض الحظر ع
الحظر مخطط له شكل ُمْحكم من طرف الدول الغربیة، وذلك لما یلعبه النفط من دور مهم في االقتصاد 
العراقي ونتیجة لذلك حدث ارتباك في االقتصاد العراقي وخلف نتائج كارثیة، وهذا أمر غیر مشروع ینافي 
  .نسانالمواثیق الدولیة لحقوق اإل
  
                                      
  . 60-59:مباركي التهامي، مرجع سابق، ص ص) 1(
الطائفیة، الهویة (آلیات االحتالل األمریكي للعراق ونتائجه  -إستراتیجیة التدمیرباسیل یوسف بجك ومن معه، ) 2(
  . 137:، ص2006، الطبعة األولى، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، یونیو )الوطنیة، السیاسة االقتصادیة
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  :القطاع الطاقوي: ثانیا
إن دور الطاقة في العراق مهم بوجه خاص بسبب مستوى تطوره وتصنیعه، زیادة على ذلك أن 
العراق یشهد طول صول حرارة صیفیة الشدیدة، وكان استهالك الطاقة قبل الحرب یتألف من النفط 
من  %30وكان یتم تولید حوالي ) %2(ومصادر أخرى ) %8,14(والكهرباء ) %85(ومنتوجاته المكررة 
الطاقة الكهربائیة بالقوة المائیة، غیر أن القصف الذي سبق فرض العقوبات االقتصادیة قد الحق أضراًرا 
بالغة في شبكة الطاقة وباألخص محطات التولید، تالها حظر اقتصادي یمنع أوجه استیراد كل ما یدخل 
حجة أنها محظورة وتدخل في صناعات حربیة األمر الذي ضمن األجهزة التي تستعمل في تولید الطاقة ب
ساعة  18أثر في كثیر من أرجاء العراق، حیث كانت الكهرباء غیر متوفرة لعدد من الساعات یصل إلى 
  .یومًیا
وقد أثر انقطاع الكهرباء المتكرر ولساعات طوال في تلف التجهیزات خاصة في المنشآت 
قة الكهربائیة إلى إصابة المجاري بضرر بالغ من تدفق فضالت الطبیة، وكذلك قد أدى فقدان الطا
المجاري غیر المعالجة في الشوارع واألنهار إلى تفشي األمراض الوبائیة مثل الكولیرا والتیفوئید خاصة مع 
ونشیر بعض التقدیرات أن اإلصالحات الضروریة للبدء بتولید الكهرباء . نقص اللقاحات واألدویة الالزمة
النفط على أدنى مستوین، قد تستغرق من أربعة أشهر إلى ثالثة عشر شهًرا، وقد أشارت حسابات  وتكریر
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلى توفیر مبلغ سبعة بالیین دوالر إلصالح قطاع الطاقة الكهربائیة في 
  .)1(1990جمیع أنحاء البالد لكي یصل إلى قدرته في عام 
لطـــــاقوي أنـــــه مـــــرتبط ارتبـــــاط شـــــدید بالقطـــــاع النفطـــــي، وعلـــــى ذلـــــك ومــــا یالحـــــظ علـــــى القطـــــاع ا
ــــى  ــــات عل ــــار العقوب ــــي حســــب وجهــــة نظــــري أن آث ــــدو ل ــــه واضــــًحا، ویب ــــأثیر الحظــــر علی األســــاس كــــان ت
هـــذا انقطــــاع قـــد بلغــــت مــــن الفظاعـــة األمــــر الـــذي یجعلهـــا فــــي خانـــة جـــرائم الحـــرب، خاصـــة تلــــك التـــي 
ا فــــي الرعایــــة الصــــحیة وال یمكــــن االســــتغناء عنهــــا بــــأي مســــت المنشــــآت الطبیــــة التــــي تلعــــب دوًرا بــــارزً 
حــــال مــــن األحــــوال، لهــــذا كــــان مــــن الواجــــب إجــــراء تحقیقــــات فــــي تلــــك االنتهاكــــات ومعاقبــــة األطــــراف 
  .الفاعلة في فرض تلك العقوبات الجائرة
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  :الفرع الثاني
  العقوبات األممية على القطاع الزراعي انعكاسات
الشك أن القطاع الزراعي یلعب دوًرا مهًما في االقتصاد العراقي وذلك لتنوع منتوجاته وتعدد 
مداخیله، ومن جهة أخرى یمثل الشریان األساسي لسد االحتیاجات الغذائیة في العراق، لذلك تم تشدید 
ال الذي الخناق على هذا القطاع الحساس یفرض علیه عقوبات دامت أكثر من عقد من الزمن، والسؤ 
  یمكن طرحه في هذا اإلطار ما هو تأثیر العقوبات االقتصادیة على هذا القطاع یا ترى ؟
  :ولإلجابة على هذا السؤال سوف نتناول العنصرین التالیین
  تدهور الوضعیة الزراعیة: أوال - 
  رصد ألهم الخسائر: ثانیا - 
  :تدهور الوضعیة الزراعیة: أوال
القطاع الزراعي بالعراق أثناء فترة الحصار االقتصادي، أدت إن فرض العقوبات االقتصادیة على 
  )1(:إلى تدهور الوضعیة الزراعیة بشكل ینذر بالخطر وذلك من خالل عدة معطیات أهمها
فرض قیود شدید على استیراد مضخات الرّي واآلالت الزراعیة والبذور واألسمدة ومبیدات الحشرات  .1
ملیون دوالر من  600العراق قبل حرب الخلیج حوالي  وازدیاد انتشار التصحر، ففي حین حقق
، في الوقت الذي یفتقد فیه 2000ملیون دوالر فقط عام  50اإلنتاج الزراعي نجد هذا المبلغ قدر بـ 
المزارعون التقنیات الزراعیة والمبیدات واألسمدة، إضافة إلى ذلك اعتماد الزراعة على الطاقة 
 .كبیر الكهربائیة والتي أصابها تدهور
زیادة على ذلك منع برنامج النفط مقابل الغذاء الحكومة العراقیة من شراء أي سلع منتجة محلًیا، ومن  .2
  .ثم هجر الكثیر من الفالحین الزراعیة إلى مهن أخرى
إضافة إلى ذلك فقد مس التدهور القطاع الحیواني، فقد قدرت منظمة التغذیة والزراعة تكلفة 
ملیون، وهي في اغلبها  7,3التي تصیب الماشیة وتهدد الحیاة البشریة بـ  القضاء على بعض األمراض
  .أمراض دخیلة على العراق ولم یعرفها إال بعد الحرب وفرض العقوبات علیه
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وبالرغم أن العقوبات االقتصادیة على العراق قد دامت أكثر من عقد من الزمن، وتعتبر أطول 
وخلفت خسائر فادحة خاصة على القطاع الزراعي إال أنها قد  ،)1(عقوبات في تاریخ هیئة األمم المتحدة
أدت إلى متغیرات كبرى على صعید الدولة واألفراد لرفع لواء التحدي على مجابهة آثار تلك العقوبات 
  .المجحفة في حقهم
اضمحلت وتالشت مظاهر البذخ والتبذیر واستغنى  فعلى صعید األفراد وبحكم التقشف القسري
المواطنون عن مواد كثیرة خاصة الكمالیة وقاموا بتنظیم حیاتهم وفقا لإلمكانیات المتواضعة، فقد اتجه 
العدید منهم إلى ابتداع وسائل جدیدة في استغالل حدائق البیوت وتحویلها إلى مزارع تنتج ما هو ضروري 
  .جن، وكذلك االعتماد على التمر كغذاء أساسي للفرد العراقيمن خضروات وتربیة الدوا
أما على صعید الدولة فقد توجهت جهودها نحو قطاع الزراعة فأولته اهتماًما كبیًرا فتمت زراعة 
، وقدرت 1996عام  %13، وانخفضت المساحة بنحو 1995هكتار بالحبوب عام ) 3588000(حوالي 
، أما الخضر 1991، وهو أدنى إنتاج منذ عام )طن 2200000(ـ ب 1997كمیات الحبوب المنتجة عام 
والفواكه فقد احتلت مكانة هامة في النظام الغذائي بسبب النقص في الحبوب واللحوم والمنتجات الحیوانیة، 
من جملة األراضي  %10ألف هكتار وهي نسبة تساوي  500نحو  1997وقدرت المساحة المزروعة عام 
  .)2(الزراعیة
  :رصد ألهم الخسائر: ثانیا
، 1995لقد أشارت األرقام المتعلقة بإنتاج الحبوب، القمح، الذرة، الشعیر، األرز في األعوام 
زرعت مساحة  1995، للتراجع في المساحة المزروعة وكذلك اإلنتاج، فمثال في عام 1997، 1996
لتبلغ  1997ساحة سنة ألف طن، في حین تراجعت هذه الم 2533ألف هكتار أنتجت نحو  3174قدرها 
 1997طن، أما إنتاج الخضر فقد قدرت المساحة المزروعة في عام  2206ألف هكتار وأنتجت  2760
ملیون  2من مجموع األراضي المزروعة، حیث بلغ إنتاجها نحو  %10ألف هكتار أي نحو  500بحوالي 
 3,5-3,2والبالغ بین  1995- 1991طن في حین أنها تراجعت مقارنة بمعدل اإلنتاج للفترة من أعوام 
  .)3(ملیون طن
                                      
(1) Peter Wallensteen, The Sanction on Iraq, Department of peace conflict research, Uppsala 
university, Sweden, 2005, P:07.  
  . 203-202:عقاب یحي، مرجع سابق، ص ص) 2(
  . 225- 224:جمال محي الدین، العقوبات االقتصادیة لألمم المتحدة، مرجع سابق، ص ص) 3(
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كما كان تأثیر العقوبات االقتصادیة له اثر كبیر وذلك بانتشار بعض األمراض النباتیة الخطیرة 
فإن ) F.A.O(نتیجة غیاب المبیدات واألسمدة بعد حظرها على العراق، وحسب منظمة األغذیة والزراعة 
لم یسبق له أن ُسجل في العراق، حیث هلكت نصف  مرًضا أصاب المحاصیل الزراعیة وهم رقم 14
  .)1(ملیون نخلة 15أشجار النخیل حوالي 
كما كان تأثیر العقوبات على الزراعة العراقیة شدیًدا جًدا عندما كانت الظروف البیئیة غیر 
ة على مواتیة، وكانت قدرة القطاع محدودة جًدا في العودة إلى الوضع العادي لعدم إمكانیة الحصول سهول
، )1998/1999(تجهیزات الطوارئ وكان هذا واضًحا خصوًصا أثناء الموسمین الزراعیین 
عندما أصیب العراق بالجفاف الشدید الذي أدى إلى الفشل في نمو المحاصیل على نحو ) 1999/2000(
من المناطق التي تعتمد على میاه المطر في جنوب العراق ووسطه وقلة المنتوج في  %70تام في 
  .%30المساحة الباقیة وهي 
كما تأثرت كذلك الزراعة المعتمدة على الري بالجفاف، إذ وصل تدفق المیاه في نهري دجلة 
، حیث لم تستطع بعض المضخات 1930إلى أدنى المستویات منذ عام  2000والفرات في أوائل عام 
، وقد أدى انخفاض النطاق التي تسحب المیاه من النهر العمل أو أنها استطاعت استخراج كمیات أقل
  .)2(المائي إلى نضوب بعض آبار الري المستعملة في فصل الصیف
كان  1989أما عن الثورة الحیوانیة فقد أفضى الحصار إلى تدهور اإلنتاج الحیواني ففي عام 
مزرعة، وبسبب قلة التلقیح والمواد ) 600(عدد المزارع الكبیرة والمتوسطة المختصة بتربیة الدواجن حوالي 
مزرعة ) 23(ى إل 1998الغذائیة ووصولها في أوقات متأخرة انخفض عدد هذه المزارع لیصل في عام 
  . فقط
 1989وعلیه ساهم هذا الوضع في انخفاض إنتاج اللحوم البیضاء وارتفاع أسعارها، وفي عام 
ملیون رأس وبسبب  17,7یقدر بحوالي ) األغنام والماعز واألبقار والجاموس واإلبل(كان عدد المواشي 
، إضافة إلى 1998حوالي  ملیون رأس 9,4ضعف العنایة البیطریة ونقص التغذیة انخفض عددها إلى 
                                      
  . 114:لیتیم فتیحة، مرجع سابق، ص) 1(
الوحدة ، الطبعة األولى، مركز الدراسات العراق، لیبیا، السودان -العقوبات والمنبوذون في الشرق األوسطتیم نبلوك، ) 2(
  . 99:، ص2001العربیة، بیروت، 
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ذلك أن نصف ذلك العدد مصاب بأمراض كثیرة كالحمى القالعیة خاصة بعد غیاب المختبرات والتلقیح 
  .)1(الكافي والمناسب
  :الفرع الثالث
  انعكاسات العقوبات األممية على القطاع التجاري
في االقتصاد العراقي،  ألن القطاع التجاري في العراق هو أهم القطاعات التي تلعب دوًرا مهًما
خاصة من ناحیة تصدیر المحروقات وبعض المنتجات الزراعیة كالتمور، غیر أن هذا القطاع شهد 
تدهوًرا وتقهقًرا نتیجة فرض العقوبات االقتصادیة والتي خلفت بدورها انعكاسات خطیرة على هذا القطاع، 
  فما هي أهم تأثیراتها یا ترى ؟
  :سنتناول هذا الجانب من خالل زاویتینولإلجابة على هذا السؤال 
  تحلیل الوضعیة التجاریة: أوال - 
  أثر العقوبات االقتصادیة على االلتزامات التعاقدیة للمتعاملین: ثانیا - 
  :تحلیل الوضعیة التجاریة: أوال
لقد ظل االقتصاد العراقي لسنوات طویلة منتعًشا ویحقق فائًضا كبیًرا، فقد كانت صادرات النفط 
 %33,7والبقیة أي بنحو  %5من الناتج المحلي واإلجمالي، بینما كانت الزراعة تشكل  %61,3تشكل 
في الفترة  %4,4وكان معدل النمو . كانت صادرات متنوعة لمنتوجات مصنعة، وثروات معدنیة مختلفة
ثم انخفض قلیًال في العامین التالیین لدخول  1980حتى عام  %10,5ثم ارتفع إلى  1973-1965من 
  .الحرب مع إیران لیستقر معدل النمو بعد ذلك دون نزول
غیر أنه مع سنوات الحصار توقفت بشكل شبه شامل معدالت النمو في الصادرات وانعكس ذلك 
ر الرسمي للدوالر قبل بصورة واضحة على سعر صرف الدینار العراقي مقارنة بالدوالر، حیث كان السع
، وتدهور السعر الموازي بسرعة جنونیة بعد العقوبات )أي نحو ثلث دینار(للدینار  3,11العقوبات یساوي 
  .)2(دینار للدوالر الواحد أي زیادة تصل نحو تسعة آالف ضعف 3000حتى وصل نحو 
                                      
   www.socialismnow.org/18:30/01/12/2001: أنظر إلى. عن أزمة الغذاء في العراق) 1(
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ر فجأة على أوضاع ونتیجة لذلك تراجعت فعالیة القطاع العام لفائدة القطاع الخاص الذي سیط
السوق وبالتالي صار المتحكم الرئیسي في العرض السلعي وفي األسعار التي ارتفعت إلى حد كبیر، ومن 
ثم دخل العراق في مراحل استهالك یومي لما لدیه من مخزون احتیاطي من السلع والبضائع فبادرت وزارة 
حصر الحصة الشهریة للمواطن العراقي من التجارة العراقیة بإصدار البطاقة التموینیة الرامیة إلى 
  .المستهلكات الحیاتیة وتحدیدها
وما زاد األمر سواًء دخول بعض األطراف الذین لیس لهم خبرة سابقة بشؤون التجارة إلى السوق 
العراقیة، فلم یتقیدوا بتقالیدها بل تسعوا بكل الوسائل إلى االستحواذ على أكبر نسبة ربح ممكنة بأسرع 
كن خاصة وهم یعلمون بأن دخولهم إلى السوق مؤقت وظرفي ینتهي بزوال أسبابه المرتبطة من وقت مم
  .ناحیتها بالظروف الدولیة وبالمرحلة االنتقالیة التي فرضها الحظر
ونتیجة لذلك ارتفع عدد الوسطاء فصارت السلعة الواحدة ال تصل إلى المستهلك إال عبر المرور 
أدى إلى ارتفاع األسعار، وبالتالي تفاقم ظاهرة السوق السوداء وعرضت  بأكثر من وسیط، األمر الذي
سلع غیر صالحة لالستهالك ولم تراعي الشروط العملیة إلنتاجها وانتشرت حاالت الغش وتزویر العملة، 
وأضاف التهریب من تطبیق التسعیرة وتحول عدد من المنتجین في القطاعین الصناعي والحرفي إلى 
وحولوا ورشاتهم إلى متاجر بحثًا عن فرص ربح أوفر بتكالیف أقل، إضافة إلى ذلك انتشرت  قطاع التجارة
ظاهرة السرقة التي لم تكن مألوفة في القطر العراقي قبل فترة الحظر، زیادة إلى ذلك انتشار ظاهرة التجارة 
  .)1(الحدودیة على نطاق واسع
فمن خالل هذه المعطیات یتضح أن العقوبات االقتصادیة على القطاع التجاري العراقي قد أثرت 
بشكل سلبي كبیر، وعلى ذلك األساس كان الهدف منها إلحاق الضرر االقتصادي لذلك یطلق على هذا 
تعماال لهذا النوع من ، وتعتبر الوالیات المتحدة األمریكیة أكثر اس"العقوبات السلبیة " النوع من العقوبات بـ 
  .)2(العقوبات
ولمجابهة تلك الصعاب وتخطي ذلك الوضع الخطیر اتخذت الحكومة العراقیة آنذاك إجراءات من 
شأنها أن تعید العراق إلى منزلته المعهودة على الساحة اإلقلیمیة أثناء الحظر، وبعده التعجیل بإعادة بناء 
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فالحي والصناعي، فقد صرح وزیر التجارة العراقي السابق ما هدمته الحرب وٕانعاش االقتصاد خاصة ال
ینبغي على العراق أن  «بشأن الحظر االقتصادي  1992نوفمبر 15السید محمد مهدي صالح في بغداد 
فضًال عن وجوب ) الحنطة والشعیر(ال یوقف النهوض بالقطاع الفالحي وأن یركز على إنتاج الحبوب 
الفي األخطاء الحاصلة لها واالستفادة منها، هذا فضًال عن ضرورة التوسع تقییم جملة الزراعة الماضیة لت
في زراعة البقول والبذور الزیتیة، وتخصیص ما تبقى من المساحات الزراعیة عباد الشمس، القطن 
والسْمَسم وتقنین استخدام میاه الري وٕاحكام التنسیق بین وزارتي الصناعة والنقل ضماًنا إلیصال األسمدة 
یمیاویة إلى الفالحین، كل ذلك مع التركیز من جهة أخرى على معالجة حالة التدهور التي أصابت الك
  .)1(» بساتین النخیل
  :أثر العقوبات االقتصادیة على االلتزامات التعاقدیة للمتعاملین: ثانیا
الخطیرة في حقیقة األمر أن العقوبات االقتصادیة الدولیة التي فرضت على العراق لها آثارها 
خاصة حول االلتزامات التعاقدیة بین العراق وبین تلك الدول المتعاقدة، والسؤال الذي یطرح نفسه في هذا 
  . اإلطار؛ ما هو انعكاس تلك العقوبات على االلتزامات التعاقدیة یا ترى ؟
  :ولإلجابة على هذا السؤال سوف نتناول الجانبین التالیین
 لة توقیف العالقات التجاریةعدم اللجوء إلى القضاء في حا -1
  عدم تنفیذ الموردین اللتزاماتهم التعاقدیة نتیجة العقوبات -2
 :عدم اللجوء إلى القضاء في حالة توقیف العالقات التجاریة -1
إن العقوبات االقتصادیة ال تتوقف عند حظر العالقات التجاریة مع األطراف المعاقبة إال أنها 
األطراف للقضاء واالستفسار حول آثار هذه العقوبات، ففي هذا المجال توقف كل الطلبات التي تقدمها 
فإن مجلس األمن طلب من كل الدول عدم تنفیذ طلبات العراق فیما یخص العقود الموقعة معها 
لمجلس األمن والقرار رقم ) 687(واالتفاقیات التي مستها عقوبات األمم المتحدة وهذا حسب القرار رقم
ح بتطبیق القرار السابق الذكر، في حرمان كل تعاقد أو تعامل مع الدول العراقیة، أو الذي یسم 92/3841
  .)2(ألي دولة أخرى تعمل لصالح الدولة العراقیة سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة
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  :عدم تنفیذ الموردین اللتزاماتهم التعاقدیة نتیجة العقوبات -2
د تم الحصول فیها على الموافقة على العقود كانوا إما كثیر من الموردین في الحاالت التي كان ق
یفشلوا في شحن السلع المحددة أو كانوا یشحنون سلًعا ذات نوعیة أقل، وقد قدر مكتب برنامج العراق أن 
عقد أصبحت موضوًعا لمنازعات تجاریة  2000و 1500المواد المتضمنة في عدد من العقود یتراوح بین 
بین المشترین العراقیین والموردین، وقد أقر األمین العام لألمم المتحدة بأن بعض طوال السنوات السابقة 
الموردین لم یتصرفوا بنیة حسنة في تنفیذ التزاماتهم التعاقدیة، وقد كان ثمة أداء ضعیف من جانب بعض 
تعاقدین الذین الموردین الذین كانوا تعاقدوا لتورید مواد غذائیة أساسیة، وٕان مشكلة هؤالء الموردین الم
یخفقون في الوفاء بالتزاماتهم التعاقدیة أصبحت لها عواقب سلبیة بالنسبة ألوقات تسلیم البضائع 
  .المبرمجة
االنتباه إلى عدد االحتجازات المفروضة على كثیر " كوفي عنان " وقد وجه األمین العام السابق 
قاطرة ) 30(ملیون دوالر لشراء  42,8واحًدا بقیمة إن طلًبا  «من العقود ذات األهمیة اإلنسانیة الواضحة 
ملیون دوالر لشراء  14,2حدیدیة جدیدة لنقل السلع والركاب موضوع قید االحتجاز، وخمسة طلبات بقیمة 
تجهیزات لالتصاالت وأعمال اإلشارة للسلك الحدیدیة ال تزال محتجزة وبدون إطالق هذه االحتجازات فإن 
  .)1(» تشغیلها بأمانالشبكة ال یمكن أن یتم 
وقد أدت هذه المشكلة إلى فقدان الكثیر من الوسائل الصحیة بالمضادات الحیویة ومعالجة 
أمراض السكري، وأمراض القلب، وعلى سبیل المثال لم یكن هناك تسلیم األمصال المضادة منذ منتصف 
اء غیر متوفرة لعدید من وقد فرغ المخزن منها، وفي كثیر من أرجاء العراق كانت الكهرب 2000عام 
ساعة یومًیا، بینما كانت انقطاعات التیار الكهربائي تسبب تلًفا للتجهیزات وبصفة  18الساعات یصل إلى 
    .)2(خاصة في المنشآت الطبیة التي ال تأتیها إمدادات مستمرة من الكهرباء
خلفت نتائج كارثیة تعتبر ویبدو لي أن اثر العقوبات االقتصادیة على القطاع التجاري العراقي قد 
أشد ضرًرا من الحرب في حد ذاتها، وذلك انطالًقا من انعكاسات تلك العقوبات على المیزان التجاري 
وانخفاض عملة الصرف إلى أدنى مستویاتها، وٕاحداث اختالالت مع الموردین، خاصة إذا كانت تلك 
ریة للمواطن العراقي، وعلیه یجب إعادة النظر السلع المستوردة متعلقة باألغذیة األساسیة واألدویة الضرو 
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في آلیة تلك العقوبات عند فرضها وذلك انطالًقا من انعكاساتها الخطیرة على القطاع التجاري للدولة 
  .المستهدفة
  :المطلب الثاني
  االنعكاسات اإلنسانية للعقوبات الدولية على العراق
قل خطورة عن مثیلتها االنعكاسات االقتصادیة، إن االنعكاسات اإلنسانیة للعقوبات الدولیة ال ت
وذلك ألن الجانب اإلنساني شدید التأثر من غیره ولعله كذلك یعكس فضاعت ذلك التأثیر الخطیر، ومن 
  :هنا وجب علینا رصد تلك االنعكاسات الخطیرة من ناحیتین
  اآلثار المترتبة على التغذیة: الفرع األول - 
  المترتبة على الصحةاآلثار : الفرع الثاني - 
  :الفرع األول
  اآلثار المترتبة على التغذية
في حقیقة األمر أن اآلثار المترتبة على التغذیة جراء العقوبات االقتصادیة التي فرضت على   
العراق أثناء فترة الحظر االقتصادي قد خلفت آثاًرا بالغة الخطورة، ولعل ذلك ما نالحظه من اإلحصائیات 
أنه یصعُب اإللمام بها كلًیا، لذا سنتعرض لجزء منها فقط، لنبین حجم الضرر اإلنساني  والتقاریر غیر
الذي أصاب الشعب العراقي خاصة فئة األطفال نتیجة سوء التغذیة، وعلیه سنركز على تلك اآلثار من 
  :خالل العنصرین التالیین
  دراسة الوضعیة الغذائیة: أوال - 
  اتفاق النفط مقابل الغذاء: ثانیا - 
  :دراسة الوضعیة الغذائیة: أوال
من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ) 25(إن الحق في الغذاء وأساسیات الحیاة تطرقت له المادة
لكل شخص الحق في مستوى من المعیشة كاٍف للمحافظة على  «: في الفقرة األولى والتي تنص على أنه
لبس والعنایة الطبیة وكذلك الخدمات االجتماعیة الصحة والرفاهیة له وألسرته ویتضمن ذلك التغذیة والم
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الالزمة، وله الحق في تامین معیشته في حاالت البطالة والمرض والعجز والترمل والشیخوخة وغیر ذلك 
  .)1(» من فقدان وسائل العیش نتیجة ظروف خارجة عن إرادته
لدولي للحقوق االقتصادیة من العهد ا) 11(والجزاءات بآثارها تشكل كذلك انتهاًكا صارًخا للمادة
یحق لكل شخص في مستوى كاٍف له وألسرته یوفر ما یفي  «: والثقافیة واالجتماعیة بنص المادة على أّنه
بحاجاتهم من الغذاء والكساء والمأوى وبحقه في تحسین متواصل لظروفه المعیشیة، وتتعهد الدول 
ترفة بهذا الصدد بأهمیة التعاون الدولي القائم على األطراف باتخاذ التدابیر الالزمة إلنقاذ هذا الحق، مع
  .)2(»االرتضاء الحر
فمن خالل النصین السابقین یتضح أن الحق في الغذاء هو أحد الحقوق التي یحتاجها اإلنسان 
من أجل استمراریة حیاته، غیر أن ما حدث للشعب العراقي الذي كان في یوم من األیام ال یعرف شراء 
ة بكمیات صغیرة بل یقتنیها بكمیات كبیرة تقدر باألكیاس، األمر الذي دفع قیادة الحزب المواد الغذائی
  .التخفیف من البدانة) لكل فرد(الحاكم في تلك الحقبة باتخاذ إجراءات صارمة 
غیر أن الحصار الجائر جاء لیقلب الموازین والعادات لیفرض على الشعب العراقي األبي نظاًما 
یث تندر العدید من السلع ویرتفع بعضها بأسعار جنونیة من الصعب أن تقتنیها الطبقة غذائًیا صارًما، ح
، وبمقارنة هذا االرتفاع الشدید في األسعار 1990سنًتا في نهایة عام  30سنتات إلى  6الوسطى من 
ى معاناة دوالر شهرًیا، نجد أن المواطن العراقي قد عان 45و 40بمرتبات الموظفین التي كانت تتراوح بین 
شدیدة في الحصول على الغذاء األساسي والضروري، فكیف الحال بالنسبة للخدمات والمواد الغذائیة 
  .)3(األخرى ؟
لیس هذا فحسب بل إن التضخم المتصاعد قد ساهم في انخفاض معدل األجور للعمال في 
بما ال یكفي لشراء عدة القطاع العام إلى أدنى مستویاته حتى وصل إلى أقل من خمسة دوالرات شهرًیا 
وجبات غذائیة، وأصبح األمن الغذائي مهدًدا بعد فرض العقوبات بسنة واحدة حیث وجد فریق الدراسة 
  .)4(ضعًفا ِمّما كانت علیه 15الدولي خالل المسح الذي أجراه، أن أسعار المواد الغذائیة ارتفعت 
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فقد بین أن األحوال  1995ل سنة خال"  FAO" أما المسح الذي أجرته منظمة الغذاء والزراعة 
 %27بنسبة  1995- 1994المعیشیة ساءت بصورة مأساویة، حیث انخفض إنتاج الحبوب في موسم 
، وانخفض مستوى اإلنتاج للغذاء بصورة مزریة نتیجة لنقص 1990- 1989مقارنة بمستواه خالل سنتي 
ك مباشرة على صحة األفراد مما اضطر قطع الغیار الخاصة بنظام الري والمبیدات والبذور، حیث أثر ذل
  .)1(الحكومة العراقیة آنذاك إلى استخدام أنظمة الحصة التموینیة
تشیر الدهشة من خالل تطبیق أنظمة ... في هذا الجانب) بمعجزات(والحقیقة أن الدولة قامت 
شهرًیا بتزوید المواطن ، ویعني هذا أن تقوم الدولة » البطاقة التموینیة «الحصة التموینیة أو ما یعرف بـ 
حسب أفراد العائلة بأسعار ما قبل الحصار وهي أسعار رمزیة إذا ما قورنت (بكمیات من السلع األساسیة 
مادة رئیسیة ) 11(، وكانت المواد التي تشملها هذه البطاقة التموینیة تصل إلى )بمثیالتها في السوق
یب األطفال وعدد من المواد التنظیفیة وكانت تغطي كالدقیق واألرز والزیت النباتي والشاي والملح وحل
بفعل نضوب  %34من احتیاجات العائلة في السنوات األولى للحصار، ثم تراجعت إلى نحو  51%
  .)2(المخزون، وتوقف صادرات النفط وصعوبات تأمین بعض المواد
یادة العراقیة التي استحدثته الق » البطاقة التموینیة «ویبدو لي حسب وجهة نظري أن نظام 
آنذاك، یعكس مدى حرصها على تخطي ومجابهة نظام العقوبات الغاشم، وذلك من خالل توفیر المواد 
الغذائیة األساسیة للمواطن العراقي بأسعار رمزیة وهذا عكس ما ُیروْج أن النظام الحاكم آنذاك تخلى عن 
  .ظروف جیدةالمواطن العراقي في أحلك الظروف في حین یوفر العیش لنفسه في 
إضافة إلى ذلك أن دراسة الوضعیة الغذائیة في العراق أثناء فترة الحظر االقتصادي توحي بكل 
المعاییر من تدهور الوضع اإلنساني من خالل ارتفاع أسعار المواد الغذائیة ونضوب المخزون وتدني 
  .األجور، فهذا یعكس مدى سلبیة تلك العقوبات وعدم شرعیتها
  :لنفط مقابل الغذاءاتفاق ا: ثانیا
نظًرا ألن الوضع بات ُینذر بخطر وشیك وحدوث كارثة إنسانیة في تلك الحقبة نتیجة نقص وشح 
األغذیة واألدویة، فقد أقر مفوضو األمم المتحدة والعاملون في أنشطة المساعدات والصحفیین ومراقبون 
هیروشي "الرسالة العاجلة التي وجهها الدكتور آخرون خطورة أزمة الغذاء المتفاقمة، ومن بین تلك التقاریر 
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بطرس "المدیر العام لمنظمة الصحة العالمیة إلى األمین العام السابق لهیئة األمم المتحدة " ناكاجیما
خسائر كبیرة في األرواح بالعراق ما لم ُیسمح بوصول اإلمدادات  «، ُیبین فیها من احتمال وقوع "غالي
ما لم تخفف  «أحد كبار موظفي األمم المتحدة أنه " مایكل بریستاي " تصریح ، وكذلك » األساسیة إلیهم
العقوبات سریًعا قد یواجه العراق حالة سوء التغذیة واألمراض ونقص الغذاء على نحو لم یسبق له مثیل 
  .)1(» في العصر الحدیث
تدهور األوضاع لـــدى السكـــان في ونظـــرا لتزاید الضغــــط الدولي وكثــــرة تلك التقاریـــــر عــــن 
العـــراق، وإلیجاد صیغ بدیلة لرفع الجزاءات یمكن من خاللها السیطرة على كل عملیات البیع والشراء التي 
یقوم بها العراق، وبحجة منح العراق فرصة أخرى لتصدیر نفطه، اتخذ مجلس األمن الدولي القرار 
في بدایته على االلتزام بسیادة العراق وسالمته اإلقلیمیة، وهو  والذي أكد 14/04/1995بتاریخ ) 986(رقم
وأشار المجلس إلى الطابع المؤقت واالستثنائي للقرار حتى یفي ) 706، 702(ما لم یذكر في القرارین 
یوم ) 180(العراق بالتزاماته، وتضمن بیع ما قیمته ملیار دوالر من النفط والمنتجات النفطیة خالل فترة 
للتجدید ووضع شروًطا وقیوًدا على منافذ التصدیر وفرض آلیة على التوزیع والعملیة تتم بالخطوات قابلة 
  :التالیة
مع إرفاق موافقة العراق على ذلك ) 661(یقدم الطلب إلى لجنة الجزاءات المشكلة بموجب القرار .1
 .ة التصدیروتفاصیل السعر، ویتم الشراء بالقیمة المعقولة التي یحددها السوق وتوضح وجه
یدفع مبلغ الشراء إلى حساب ینشأ لهذا الغرض وتتولى األمم المتحدة علیه وال یسمح للعراق بالوصول  .2
 .إلیه
تتم عملیة التصدیر من خالل أنبوب النفط المتواجد في األراضي التركیة النصیب األكبر، والجزء  .3
 .)2(األمین العام بإشراف مفتشین مستقلین یعینهم" البكر" المتبقي عن طریق میناء 
 :یتم توزیع المبلغ الناجم عن عملیة البیع كاآلتي .4
 .دوالر من المبلغ لصندوق التعویضات عن حرب الخلیج 600بقیمة  %30  .أ 
 .ملیون دوالر 260بمبلغ ) األكراد(مؤن إنسانیة لشمال العراق  %13 .ب 
 .ألعمال األمم المتحدة داخل العراق ومن ضمنها اللجنة الخاصة %2.2  .ج 
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 .ملیون دوالر 20لتغطیة المدفوعات للحساب االنتقالي بما یعادل  %01  .د 
ملیار دوالر للتجهیزات اإلنسانیة لمنظمتي الجنوب والوسط اللتین یزید سكانها  1بما یعادل  %53 .ه 
 2،7ملیون نسمة، وهو مبلغ ال یصل حتى إلى تقدیرات منظمة الغذاء والزراعة البالغة  18على 
 .)1(1997-1996ص في تجهیز الغذاء لعام والضروریة لتعویض النق
غیر محبذ، غیر أن النقد لم یعد یستند إلى ) 986(كان رد فعل الحكومة العراقیة األولى على قرار
، 1995مایو/أیار 15مبدأ السیادة ولو على ترتیبات عملیة، وقد أعلم وزیر الخارجیة العراقي األسبق في 
یومور  - عترض على كمیة النفط المصدر عبر خط أنابیب كركوكأمین عام األمم المتحدة بأن العراق ی
تالیك، وأنماط توزیع اإلغاثة اإلنسانیة في ثالث محافظات شمالیة، وباقتراح من أمین عام األمم المتحدة 
  .أجل مجلس األمن تنفیذ القرار في ثالث محافظات شمالیة، وباقتراح من أمانة األمم المتحدة
أدت إلى  1995رسمیة بین الجانبین في النصف الثاني من عام وقد جرت اتصاالت غیر 
بین أمانة  1996مایو/أیار 20، ووقعت مذكرة التفاهم في 1996فبرایر/شباط 6محادثات رسمیة بدأت في 
  .)2(األمم المتحدة والحكومة العراقیة بشأن تنفیذ القرار
وما یمكن قوله حول اتفاق النفط مقابل الغذاء على أنه إیهام للرأي العام العالمي بالتخفیف من 
آثار الجزاءات الدولیة، وذلك بااللتفاف حول المشاعر السلبیة إزاء استمرار معاناة الشعب العراقي، ولعل 
ه لم یحقق إال الجزاء الیسیر أكبر دلیل على أن هذا القرار عبارة عن خدمة لتظلیل المجتمع الدولي هو أن
البرنامج بأنه فاشل " دانیس هالیداي " من االحتیاجات اإلنسانیة، وقد وصف المنسق الخاص االیرلندي 
  .)3(وأرید منه فقط تكریس الحصار
أن قرار  «بقوله  1998كذلك أكد على ذلك المعهد البریطاني في تقریره االستراتیجي السنوي لعام 
ذاء المقصود منه هو التحقق من حدة انتصارات منظمات حقوق اإلنسان على األمم النفط مقابل الغ
  .» المتحدة وبالتالي إطالة عمره
إضافة إلى ذلك اعتراف مدیر الشرق األوسط وجنوب آسیا في مجلس األمن القومي التابع للبیت 
الغیر حسنة لهذا القرار،  ، مؤكًدا على النیة05/05/1999في تصریح له بتاریخ " بروس رادیل " األبیض 
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ال یقدم مكافأة لصدام حسین بل هو في الحقیقة أسوأ من كابوس بالنسبة  «الذي یطیل أمد العقوبات بأنه 
  .)1(» له ألنه یجعل أمد العقوبات مستمًرا
كما تجدر اإلشارة كذلك أنه بعد إعالن األمم المتحدة اتفاق بیع النفط توقفت بعض المساعدات 
أصوات في " مما جعل وضع العراقیین في بعض المناطق أسوأ من السابق، وقد نشرت منظمة  اإلنسانیة،
التي كانت ترسل معونات طبیة وتجهیزات إنسانیة إلى الشعب العراقي، رسالة تسلمتها من وزارة " البریة 
ر التجهیزات من االشتراك في أیة معامالت غیر مخول بها تتعلق بتصدی «المالیة في واشنطن تحذر فیها 
سنة  12الطبیة والسفر إلى العراق، وأن العقوبات الجنائیة النتهاك تلك التعلیمات تصل إلى عقوبة السجن 
وغرامة مالیة تبلغ ملیون دوالر، وقد یفرض المكتب إداریا عقوبات مدنیة تبلغ ربع ملیون دوالر عن كل 
  .)2(» انتهاك
سانیة وذلك من خالل عرقلة نشاطها اإلنساني، ولكن رغم الضغط الممارس على المنظمات اإلن
إال أنها دائما تناضل في سبیل تحقیق أهدافها وتستند في ذلك إلى قانون حقوق اإلنسان والقانون الدولي 
اإلنساني واالعتبارات اإلنسانیة، حیث تذهب إلى أن هناك حدوًدا لمدى المعاناة التي قد تسببها العقوبات، 
ذلك مجلس األمن أن یتم مراعاة مبادئ حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني وأن على كل الدول وك
  .)3(واالعتبارات اإلنسانیة عند فرض نظام العقوبات ورصده ومراجعته
أنه ُیمثل خرًقا صارًخا ) 986(ویبدو لي من وجهة نظري حول اتفاق النفط مقابل الغذاء وفقا للقرار
  :یة لحقوق اإلنسان وذلك من خالل المعطیات التالیةلكل ما جاءت به المواثیق الدول
أن هذا القرار یمثل تدخًال صارًخا في سیادة الدول الداخلیة من خالل حقها في استغالل كامل ثرواتها  .1
 .االقتصادیة، دون تدخل أي وسیط یفرض علیها شروًطا أو قیود خاصة
دد عأن هذا القرار ال یفي بكل متطلبات الشعب العراقي من أغذیة ومؤن ضروریة بالمقارنة مع ال .2
 .الهائل للسكان
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ماي /أیار 20إلى  13فیرلیت داغر، العقوبات االقتصادیة الدولیة على العراق، تقریر بعثة تحقیق إلى بغداد، من ) 2(
   www.come.to.achr/2011/11/25, h 19 :15: موقعللمزید أنظر لل. 1999
، المطبعة الذهبیة، القاهرة، المجلة الدولیة للصلیب األحمرأناسیغال، العقوبات االقتصادیة القیود القانونیة والسیاسیة، ) 3(
  . 202:، ص2001جمهوریة مصر العربیة، 
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الجزء الیسیر منها یسدد لنفقة شراء األغذیة، أما الجزء ) 986(أن مستحقات بیع النفط وفقا للقرار .3
العراق بطریقة غیر مباشرة، األكبر منها فیصرف ویخصص في أوجه أخرى هي بمثابة نهب لثروات 
  .كالمبلغ المدفوع ألعمال المتحدة وكذلك التعویضات المخصصة جراء حرب الخلیج
  :الفرع الثاني
  اآلثار المترتبة على الصحة
تشیر اإلحصائیات المختلفة للمنظمات اإلنسانیة ومنظمة الصحة العالمیة إلى التدهور الخطیر 
العراق وانتشار واسع لألمراض واألوبئة أثناء فترة الحظر الذي أصاب نظام الخدمات الصحیة في 
من سكان العراق بصحة  %85حیث كان یتمتع  1990االقتصادي على العراق، عكس ما كان قبل سنة 
، والسؤال الذي یطرح نفسه في هذا اإلطار ما هي المؤشرات الدالة على ذلك التدهور الذي مس )1(جیدة
  الحالة الصحیة یا ترى ؟
  :جابة على هذا السؤال سوف نتعرض للعنصرین التالیینولإل
  نقص الوسائل الطبیة: أوال - 
  تدهور حالة المستشفیات: ثانیا - 
  :نقص الوسائل الطبیة: أوال
لقد انعكس نقص الوسائل الطبیة في العراق أثناء فترة الحصار االقتصادي سلًبا على أوضاع 
یجب علینا أن نعترف  «الخدمات الصحیة، وفي هذا الصدد صرح مدیر أكبر مستشفى في البصرة قائال 
راحة بخطورة الوضع حیث أن العمل في مستشفى البصرة یتم دون توفر المستلزمات الضروریة كخیوط الج
وكذلك النقص الكبیر لكمیة الدم الالزمة في العملیات الجراحیة منذ أسابیع، وحتى الدواء وأصبح یقدم 
  .» على حصص
إضافة إلى ذلك أنه لم یُعد أكثر األطفال المصابین بفقر الدم والذین بحاجة إلى رعایة صحیة 
إلیها في الوقت المحدد، ویقول أحد  یحضرون إلى المراكز الصحیة لندرة العقاقیر الطبیة التي یحتاجون
من النساء الحوامل اللواتي یقوم بالعنایة بهن ُیعانین من  %90كبار األطباء المختصین في التولید أن 
                                      
  . 101:لیتیم فتیحة، مرجع سابق، ص) 1(
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، لذلك یجب االهتمام بتلك الفئة أثناء فترة الحظر االقتصادي من خالل )1(فقر الدم بسبب سوء التغذیة
  .)2(الزمة والرعایة الصحیةتقدیم المساعدات لهن من األغذیة ال
عدا التجهیزات لألغراض الطبیة ...«) 661(فعلى الرغم من اإلستثناء الرمزي في القرار
والتجهیزات الالحقة المرتبطة بها بقي محظوًرا على حكومة العراق شراء واستیراد أیة أدویة  »...حصًرا
الصیدالنیة إثر تهدیدها من جانب ومعدات طبیة، ورفضت شركات كثیرة إلنتاج األدویة والمنتجات 
  .واشنطن بتجهیز العراق بمنتجاتها حتى عندما منحتها لجنة العقوبات رخصة نظریة
وقد أدى ذلك غالًبا إلى حظر شحن المنتجات التي سبق للعراق تسدید ثمنها، وفي إحدى الحاالت 
ع والحلیب المجفف اشترتها شحنة أدویة وآالف األطفال من حلیب الرض) 50(احتجزت الحكومة أكثر من 
مع العلم أن العراق كان أكثر اعتماًدا على  )3(ورفضت التخویل بشأنها 1990الحكومة العراقیة قبل أوت 
، األمر الذي انعكس سلًبا بعد الحظر على صحة األطفال حیث %70األغذیة المتوردة لألطفال حوالي 
، وارتفع سوء التغذیة المزمن من %11إلى  3الخامسة من ارتفع سوء التغذیة الحاد بین األطفال دون سن 
  .)4(%31إلى  19
وتأثرت كذلك الجمعیــــات بتنظیم األسرة من الحصــــار، فالخارجیــــة البریطانیة فـــي مراحـــل 
 االمتثالالحصار األولى أصدرت توصیة حكومیة لالتحاد الدولي لتنظیم األسرة ذكرتُه فیه بوجوب 
ت المرتقبة على قرارات مجلس األمن، حیث ألزمته بعد إرسال أي منح أو أدوات أو مواد طبیة لإلجراءا
للجمعیات العراقیة، مما أدى إلى حرمان مندوبي الجمعیات العراقیة من المشاركة في االجتماعات 
اإلنجابیة  اإلقلیمیة والدولیة لالتحاد وغیر ذلك من النشاطات، ونتج عنه إلحاق الضرر المباشر بالصحة
  .)5(لألسرة العراقیة
                                      
  .278-277:جمال محي الدین، العقوبات االقتصادیة واألمم المتحدة، مرجع سابق، ص ص )1(
(2) Loana M, The Humanitarian impact of economic sanctions, Institute for international 
economics, Copyright 2007, All rights reserved Harvard, P:24.  
  .281-280:االقتصادیة على العراق، مرجع سابق، ص ص جمال محي الدین، العقوبات )3(
(4) Richard Garfield, The Impact of economic sanctions on health and well- being, 
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P:17.  
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كما أثرت العقوبات الدولیة بصحة عامة وبشكل مباشرة على حیاة األسرة العراقیة، حیث أصبحت 
األسرة تعولها األم فقط بعد أن هرب الرجال بحثًا عن العمل أو بسبب االكتئاب والشعور بالیأس، وأیضا 
الشوارع وظهور الجرائم، كما أدت العقوبات كذلك إلى دفعت العقوبات الدولیة باألطفال العراقیین إلى 
  .)1(انهیار في القیم التقلیدیة للعائلة التي سادت بغداد والمدن العراقیة األخرى لسنوات طویلة
ومن خالل تلك المعطیات التي تم ذكرها یمكن القول أن الوضع الصحي في العراق مرَّ بحالة 
رئیس الفیدرالیة "  Rober Watkins" متدهورة جًدا نتیجة فرض نظام العقوبات، وفي هذا اإلطار یقول 
إن  «ادیة الدولیة للصلیب األحمر الدولي في تحلیله للوضع الصحي في العراق بفعل العقوبات االقتص
  .» الوضع في العراق هو كارثة طبیعیة لم تسببها قوى الطبیعة، لكن قوى اإلنسان
« The Situation in Iraq a natural dioster caused by the forces of nature, but 
by the force of man » )2( .   
ة إنسانیة، سببها نعم هذه الحقیقة التي یجب علینا أن نسلم أن ما حدث في العراق هي كارث
الهیمنة وطغیان المصالح على شعب أعزل، فمن وجهة نظري الخاصة أنه مهما كانت الضغوطات 
االقتصادیة التي تفرض من أجل احترام الشرعیة الدولیة إال أن لها خطوط حمراء ال یمكن تجاوزها 
ذاته أبشع من جرائم الحرب  والمتمثلة في حظر الوسائل الطبیة واألدویة الالزمة، ألن هذا العمل في حد
  .المعاقب علیها دولًیا
  :تدهور حالة المستشفیات: ثانیا
لقد أدت الجزاءات المفروضة على العراق إلى نقص العملیات الجراحیة التي كانت تجري في 
المستشفیات الحكومیة بنسبة كبیرة، وهذا یعود إلى نقص في مواد العمالیات من أدویة وغازات للتخدیر 
واستهالك األدوات والمعدات واألجهزة وعدم القدرة على صیانتها أو استبدالها، كذلك نتیجة عدم وجود مواد 
للتعقیم الالزمة، وصعوبة تشخیص بعض األمراض مثل السرطان والنزیف الدموي وأصبح الوضع أكثر 
ستمرار الحیاة لكثیر من خطورة نتیجة لالنقطاع المستمر للتیار الكهربائي، والذي كان له دور هام في ا
  .)3(المرضى الذین یعتمدون على األجهزة الطبیة العاملة بالكهرباء
                                      
، كلیة 12، العددمجلة المفكرفاتن صبري سید اللیثي، العقوبات الدولیة وأثرها على حقوق اإلنسان المدنیة والسیاسیة، ) 1(
  . 157:، ص2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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ولعل السبب الرئیسي في تدهور حالة المستشفیات كما سبق ذكره یرجع إلى الحظر المفروض 
على العراق، من خالل حرمانه من شراء واستیراد أیة أدویة ومعدات طبیة تقطع غیار المعدات 
ات ووحدات العنایة المركزة ورقائق أشعة أكس والحبر والورق، وأصبحت المستشفیات تعمل بربع والحاضن
طاقتها العادیة وافتقدت لمواد التعقیم والتطهیر والتجهیزات الجراحیة، حتى وصل األمر أن بعض 
  .)1(المستشفیات تجري فیها أحیانا عملیات قیصریة دون استخدام المخدر لعدم توافره
الخلل انعكس على المرض في حصوله على الخدمة الصحیة كجزء من حقوقه في الحیاة  إن هذا
والتطبیب كما أقرتها معاهدة جنیف وكل المواثیق والعهود الدولیة، إذ أن الطبیب في العراق یعیش واقع 
لصحة، متدٍن وانقطاع علمي ُتعزي أسبابه إلى الفساد اإلداري لدى مسؤولي المؤسسات التابعة لوزارة ا
  .حیث یتم التغاضي عن هذا الواقع مع وجود اآللیات واإلمكانیات لتجاوز هذا الوضع
هذا الواقع جعل األطباء یعملون خارج نطاق عدد من المؤسسات الحكومیة في عیادات 
ومستشفیات خاصة، حیث یقوم الطبیب بفحص عدد من المرضى في آن واحد قد یصل إلى أربعة أو 
في للمواد الالزمة للعالج كما سبق ذكره كالمصل والمعقم والضمادات، وقد أخذت  خمسة مرضى، مع ُشح
بر التغذیة الوریدیة ألكثر من مرة فتفشت إ معظم المستشفیات إلى إعادة استعمال اإلبر والمحاقن و 
  .)2(األمراض واألوبئة
صة الرضع، لقد أثرت العقوبات عقب تدمیر المنشآت الطبیة بشكل كبیر على صحة األطفال خا
، 1989- 1984حالة لكل ألف والدة حیة بین األعوام  47ففي حین كان معدل الوفیات بالنسبة للرضع 
حسب تقریر منظمة الصحة العالمیة الصادرة في  1999- 1994وفاة بین األعوام  1.7أصبحت النسبة 
  .لعراقوالذي تضمن مسًحا لوفیات األطفال واألمهات في جمیع أنحاء ا 1999یولیو /تموز
 131حالة لكل ألف والدة حیة إلى  56وكذلك تضاعفت وفیات األطفال تحت سن الخامسة من 
 3ُمراجع یومًیا یموت ) 1500(خالل األعوام نفسها، ففي مستشفى صدام لألطفال الذي یستقبل وحده 
  .)3(طفل شهرًیا تنطلق جنائزهم أسبوعًیا منه 85أطفال أي بمعدل 
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في  » مركز الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة في نیویورك «ریق خبراء وفي تقریر مفصل أعده ف
وحتى ) 1990أوت (للفترة الممتدة من تاریخ فرض العقوبات االقتصادیة على العراق  1996شهر ماي 
طفل قضوا أْنُحَبُهم خالل ) ألف 50(تتحدث األرقام بشكل مرعب نذكر منها مثًال ... انجاز هذا التقریر
، أي أن معدل الوفیات بالنسبة لألطفال دون سن الخامسة ارتفع إلى 1991مانیة من عام األشهر الث
  .)1(خمسة مرات أي وفاة نحو نصف ملیون طفل
لقد خضعت الغالبیة العظمى من  «وینتهي التقریر في الجانب الصحي بإطالق تحذیر مروع 
الوضع المأساوي آثاًرا خطیرة على سكان العراق إلى وضع یشبه المجاعة لسنوات عدیدة، وكان لهذا 
وعلى المجتمع ... نوعیة الحیاة التي یعیشونها لیس بالنسبة للجیل الحالي فقط، بل الجیل القادم أیضا
الدولي أن ُیقدر باهتمام شدید اآلثار التي تركها الوضع الصحي على جیل كامل من األطفال الذین نموا 
  .)2(» هذا إن تسنى لهم أن یعیشوا على اإلطالقو ... وهم یعانون من آفة التخلف العقلي
فكل هذه التقاریر واإلحصائیات الخطیرة جعلت من بعض المنظمات الحقوقیة وحتى الجمعیات 
من داخل الكویت تعارض مثل تلك العقوبات االقتصادیة، ألنها أثبتت فشلها لعدة سنوات إضافة إلى ذلك 
یع ال یغفل عنه أبدا، قد عرض سمعة الوالیات المتحدة أنها تسببت في تدمیر العراق وهذا شيء فض
  .)3(األمریكیة وكذلك مجلس األمن الدولي
ویبدو لي من وجهة نظري أن تدهور المستشفیات في العراق أثناء فترة الحظر علیه ما هو إال 
زم أن ما انعكاس خطیر على تدهور الحالة اإلنسانیة جراء فرض العقوبات االقتصادیة، والتي تجعلنا نج
حدث في العراق عقب فرض العقوبات علیه ما هو إال مؤشر خطیر بالغ األهمیة فاق كل التصورات، 
حیث أن أبسط الحقوق وهو الحق في العالج قد تم ضربه عرض الحائط بحجة الحظر االقتصادي والذي 
د للسلم في حد ذاته، یهدف إلى المحافظة على السلم واألمن الدولیین، لكن هذا ینافي الواقع وهو تهدی
 .ویستحق كل من تسبب في حدوثه بالمتابعة الجنائیة الدولیة بحكم أنه جریمة من جرائم الحرب
                                      
  . 2003-2002:عقاب یحي، مرجع سابق، ص ص) 1(
  . 203:عقاب یحي، مرجع سابق، ص) 2(
(3) Chris Doyle, Sanctions on Iraq, Proceedings of the conference hosted by the campaign 
Against sanctions on Iraq, 13-14 November 1999, Cambridge, England, PP:178-182.  





  :لباب الثانياخالصة 
  
في  األمریكیةالهیمنة  «والذي جاء تحت عنوان  األطروحةبعد دراستنا للباب الثاني من هذه 
؛ والذي نستخلص منه أهم أوجه الهیمنة األمریكیة والتي تتجسد » وأهم تطبیقاتها األممیةفرض العقوبات 
، والذي تستعمله تلك )الفیتو(حول الهیمنة على قرارات مجلس األمن من خالل استعمال حق النقض 
األخیرة كسالح خطیر في تحقیق مآربها، فمثًال نجد الوالیات المتحدة األمریكیة تستعمل حق النقص 
یفرض عقوبات على الدول التي تخدم مصالحها كإسرائیل، والشك أن مثل هذا  إلبطال أي مشروع قانون
السلبي لحق النقض قد یؤثر سلًبا على جدول أعمال مجلس األمن وبالتالي إصابته بالشلل،  االستعمال
  .المعاییر بازدواجیةإضافة إلى ذلك أن قراراته أصبحت تتسم 
األطروحة وبالتحدید في الفصل الثاني والذي جاء كذلك ما تم استخالصه من الباب الثاني لهذه 
ومدى انعكاساتها االقتصادیة في ظل الهیمنة األمریكیة فرض العقوبات األممیة  «تحت عنوان 
؛ حیث تم التوصل أن العقوبات األممیة وسیلة للتدخل األجنبي في الشؤون الداخلیة للدول، » واإلنسانیة
نستان من طرف الوالیات المتحدة األمریكیة تحت ُحجة فرض الشرعیة وتم تناول التدخل في العراق وأفغا
  .الدولیة، وبالفعل كانت نتیجة ذلك التدخل سلبیة سواء على تلك الدول أو مناطقها المجاورة
وبعد ذلك تم دراسة وجه جدید من أوجه الهیمنة األمریكیة عن طریق فرض العقوبات األممیة من 
الدول، وفي ذلك الصدد تناولنا الضغوطات األمریكیة على إیران  خالل فرض ضغوطاتها على بعض
أن تلك الضغوطات ال یزال تأثیرها إلى غایة الیوم خطیر حیث زاد  استخالصهوكوریا الشمالیة، وما تم 
  .األمر توتًرا وأكثر تعقیًدا، خاصة بعد التجارب النوویة الكوریة واإلیرانیة في اآلونة األخیرة
تخلص من هذا الباب كذلك تلك االنعكاسات الخطیرة التي أفرزتها العقوبات األممیة أما أهم ما یس
خاصة على الجانب االقتصادي واإلنساني، وقد تم اختیار العراق كنموذج حّي لرصد تلك اآلثار السلبیة 
التي ال یزال والتي تفوق آثارها السلبیة كل التوقعات، لما خلفته من دمار في البنى التحتیة وفي األرواح و 
تأثیرها یمتد إلى غایة الیوم على الشعب العراقي، وأهم ما یمكن استخالصه من هذا الباب أن العقوبات 























األممیة  العقوبات «إن ما یمكن استخالصه من هذه األطروحة والتي یتناول موضوعها 
؛ والتي تعتبر أحد اآللیات الهامة التي تعتمد علیها هیئة األمم » في ظل أحكام القانوني الدولي
المتحدة كأداة للمحافظة على السم واألمن الدولیین، غیر أن ذلك الهدف قد ال یتبلور على أرض 
  .الهیمنة األمریكیة على فرض تلك العقوبات: الواقع نتیجة عّدة أسباب أهمها
وعلى ذلك األساس حاولُت من خالل هذه األطروحة تتبع تلك الهیمنة ورصد معالمها 
وتوضیح أهم تطبیقاتها وكشف ألهم انعكاساتها الخطیرة قصد الوصول إلى حلول عملیة تجنبنا 
  . تلك االنعكاسات الكارثیة، والتي من شأنها تؤثر على مصداقیة وفعالیة تلك العقوبات األممیة
لوصول إلى تلك النتائج تم تقسیم هذه األطروحة إلى بابین وكل باب یتضمن وفي سبیل ا
  :فصلین على النحو التالي
؛ » المتحدة األمممركز العقوبات في ظل میثاق  «فقد جاء تحت عنوان  األولأّما الباب 
 ءأثناوتم التركیز فیه على تطورها بشكل كبیر خاصة  األممیةحیث تناولت فیه ماهیة العقوبات 
العقوبات  أصبحتالمتحدة، وتعتبر تلك الفترة مهمة حیث  األمموبعدها فترة هیئة  األممعصبة  فترة
المتحدة، وألنها بتلك  األممتعتمد علیه هیئة " كسالح صامت قاتل أكثر هوًال من الحرب "  األممیة
افظة على السلم في المح اآللیةعلى تلك  التأثیرحاولت إبراز المؤثرات التي من شأنها  األهمیة
، لذلك حاولت ترصد ذلك )األمریكیةالهیمنة (الدولیین، ومن ضمن أهم تلك المؤثرات هي  واألمن
 إضافةعبر المحطات التي شهدتها تلك العقوبات،  األمریكیةانطالًقا من تتبع تلك الهیمنة  التأثیر
 األممإلى ذلك كشفت مالمح تلك الهیمنة على كل من الجهازین المهیمنین داخل تركیبة هیئة 
والجمعیة العامة، كونهما یملكان اختصاص فرض العقوبات  األمنالمتحدة والمتمثلین في مجلس 
  .األسبقیة في ذلك االختصاص األمنمع العلم أن لمجلس  األممیة
مدى حیاد مجلس األمن في فرض العقوبات  «عنوان أّما الباب الثاني فقد جاء تحت 
في فرض العقوبات  األمنعلى قرارات مجلس  األمریكیة؛ تم فیه رصد لتلك الهیمنة » .األممیة ؟ 
دول ـــال إحدىا ـــباعتباره األمریكیةدة ــ، وذلك انطالقا من حق النقض المخول للوالیات المتحاألممیة
امه واتسامه مه أداءفي  األمنذلك تعثر مجلس  ئمة، وكانت نتیجةة العضویة الداــس صاحبــالخم
  .اج المعاییربالشلل وازدو 




في فرض تلك العقوبات  األمریكیةإلى ذلك فقد تم توضیح تطبیقات تلك الهیمنة  إضافة
من الفصل السابع لمیثاق ) 42(و) 41(بشقیها االقتصادي والعسكري حسب نصّي المادتین األممیة
التدخل في الشؤون الداخلیة للدول مثلما حدث في  أهمها أوجهحدة، وذلك من خالل عّدة المت األمم
فیتمثل في  اآلخرالدولیین، أّما الوجه  واألمنالعراق وأفغانستان بُحجة المحافظة على السلم 
  .وكوریا الشمالیة لحملهما على الحد من تسلحهما النووي إیرانضد كال من  األمریكیةالضغوطات 
على تلك الشاكلة الغیر  األممیةفي فرض العقوبات  األمریكیةوالشك أن تلك الهیمنة 
، وذلك لما تم رصده واإلنسانيشرعیة قد خلفت انعكاسات خطیرة خاصة على الجانب االقتصادي 
تثبُت ذلك، ولقد اخترت العراق كعینة ونموذج حّي لتلك االنعكاسات  وٕاحصائیات أرقاممن 
ناهیك عن تدمیر البنیة "  توفّي أكثر من ملیون طفل عراقي" یل المثال فقد الخطیرة، فعل سب
  .التحتیة لالقتصاد العراقي
 األممیةفم خالل تلك المعطیات والمتغیرات كان حًقا علینا أن نتساءل هل هذه العقوبات 
تطمح الدولیین اللذین  واألمنهي التي ستحقق السلم  األمریكیةالتي اصطبغت بصبغة الهیمنة 
إمعان النظر في  إعادةالمتحدة ؟؛ فمن المؤكد أن هذا السؤال یفرض علینا  األمملتحقیقهما هیئة 
  :بلورتها بصورة شرعیة وذلك من خالل مجموعة من االقتراحات هي كالتالي إلعادةتلك العقوبات 
 إلضفاء، وذلك األمریكیةمن كل هیمنة خارجیة خاصة  األممیةأن تتجرد تلك العقوبات یجب  .1
الدولیین، وال یتأتى ذلك التجرید  واألمنالمصداقیة علیها كآلیة من أجل المحافظة على السلم 
الدول التي تمتلك العضویة الدائمة بمجلس  بإجماعاتخذا قرار فرض تلك العقوبات  إذا إال
لة التي سیاسیة لها عالقة بالدو  أهواءیكون ذلك القرار اتخذ وفقا لمصالح أو  إال، بشرط األمن
 .اتخذت ضدها العقوبات الدولیة
الدولي، كون تلك الدول التي تمتلك العضویة  األمنالنظر في العضویة الدائمة لمجلس  إعادة .2
الوزن  إعطاءهي التي تمتلك كلمة الفصل في فرض تلك العقوبات، وأهم حل لهذا المقترح 
العقوبات، باعتبارها منبًرا یضم تلك  إقرارالحقیقي للجمعیة العامة واثبات دورها البارز في 
 .جمیع دول المعمورة تقریًبا




 بأمراضفرض تلك العقوبات خاصة حالة المرض والمصابین  أثناء اإلنسانيمراعاة الجانب  .3
لهم التنقل عن  اإلتاحةمزمنة والتي تستدعي حالتهم النقل إلى العالج بالخارج، وذلك من خالل 
الظروف  أحسنمن سرعة نقل المریض في  األخیرذلك  طریق النقل الجوي، وذلك لما یوفره
 .وتوفیر الوقت
أنها  الموادفي تلك  األصلوالمستلزمات الطبیة، ألن  األدویةیجب أّال یتم فرض العقوبات على  .4
وسالمته، فكیف أنها تقع تحت طائلة الحظر  اإلنسانتستخدم من أجل المحافظة على صحة 
 .عسكریة ؟ ألغراضبحجة أنها تستخدم 
التي یقوم علیها نظام التغذیة ألي  األساسیة األغذیةیجب أن ال تمتد العقوبات االقتصادیة إلى  .5
، وذلك نتیجة سوء األمراضبشتى  لإلصابة، ألن بدونها تصبح حیاته الصحیة مهددة إنسان
 .وكذلك كبار السن األطفالخاصة لفئة  أثرهاالتغذیة والتي یمتد 
بدًال من تطبیق العقوبات بشكل عان؛ وذلك حتى نتجنب  لعقوبات الذكیةبنظام ایجب العمل  .6
الشعبیة الهشة التي لن تقترف أي ذنب یخالف القانون الدولي، بل یجل فرض  الفئاتتلك 
العقوبات على تلك الفئات التي لها مقالید الحكم وصنع القرار في الدولة والتي كانت لها ید في 
والضغط علیها للتراجع عن قراراتها  التأثیریین، وذلك من أجل الدول واألمنتهدید السلم 
في البنوك الخارجیة  أموالهاالمخالفة للشرعیة الدولیة، وذلك عن طریق تجمید رؤوس  وأعمالها
 .أو منعها من االستثمارات الخارجیة أو حتى المنع من السفر
، األممیةض العقوبات وضع معاییر محددة ومضبوطة بحیث ال یمكن تجاوزها في حالة فر  .7
المتحدة تتكون من  األممویتم وضع تلك المعاییر من طرف لجنة مختصة بذلك تابعة لهیئة 
إلى ذلك تتولى تلك اللجنة  إضافةاالختصاص من خبراء اقتصادیین وفقهاء قانونیین،  أهل
فرضت علیها  السائدة في الدولة التي لألوضاعتقاریر میدانیة من خالل المتابعة الدائمة  إعداد
العقوبات، وذلك من أجل تفادي االنعكاسات الخطیرة التي قد تسببها تلك العقوبات وبالتالي 
 .الضغط على الجهات المخولة لتنفیذها للتخفیف من حّدة وطأتها
  




االختصاص نظًرا  أهلوعلى العموم یبقى موضوع العقوبات الدولیة محل دراسة ونقاش بین 
ق أن تلك العقوبات ل، وذلك من منطاألخرىولطبیعته التي تمیزه عن باقي المواضیع  ألهمیته
عند تقدیره لضرورة ذلك، ووفقا لما  األمنذهما مجلس تخة ذو حدین یتعتبر آلیة عقابی األممیة
المتحدة، بحیث ال یمكن تجاهل الدور الفعال لتلك  األممتقتضیه نصوص الفصل السابع من میثاق 
أو التقلیل من وزنها الفعلي، بحیث أثبتت نجاحها في بعض القضایا الدولیة التي تم  العقوبات
فیما یخص التمییز العنصري،  إفریقیاوقضیة جنوب ) ويبزمبا(كالقضیة الرودسیة  إلیها اإلشارة
غیر أنه رغم ذلك الدور وتلك المكانة فقد سجل التاریخ انعكاسات كارثیة وخطیرة لتلك العقوبات 
فترة الحظر  أثناءبرز دلیل على ذلك ما حدث في العراق أو  اإلنسانيخاصة على الجانب  میةاألم
  .االقتصادي علیه
ألنه  اإلمكانقدر  اإلنسانيلذلك یجب االحتیاط في فرض تلك العقوبات ومراعاة الجانب 
الدولیین،  واألمنقد یتخذ من أجل المحافظة على السلم  أممي إجراءلكل  األساسيیمثل المؤشر 
لصون العدالة دون أن تدخل في  األممیةیجب تطبیق تلك العقوبات  أخرىهذا من جهة ومن جهة 
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  میثــــــاق األمم المتحــــــــــدة
  الفصل السابـــع
  
  فیما یتخذ من األعمال في حاالت تهدید السلم واإلخالل به ووقوع العدوان
  
 ):39(المادة 
یقرر مجلس األمن ما إذا كان قد وقع تهدید للسلم أو إخالل به أو كان ما وقع عمًال من أعمال 
 )42(و )41(من التدابیر طبقًا ألحكام المادتین  اتخاذهالعدوان، ویقدم في ذلك توصیاته أو یقرر ما یجب 
 .لحفظ السلم واألمن الدولي أو إعادته إلى نصابه
 ):40(المادة 
توصیاته أو یتخذ التدابیر المنصوص علیها في بمنعًا لتفاقم الموقف، لمجلس األمن، قبل أن یقوم 
، أن یدعو المتنازعین لألخذ بما یراه ضروریًا أو مستحسنًا من تدابیر مؤقتة، وال تخل هذه )39(المادة
ن یحسب لعدم أخذ التدابیر المؤقتة بحقوق المتنازعین ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس األمن أ
 .المتنازعین بهذه التدابیر المؤقتة حسابه
 ):41(المادة 
لمجلس األمن أن یقرر ما یجب اتخاذه من التدابیر التي ال تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفیذ 
تطبیق هذه التدابیر، ویجوز أن یكون من بینها وقف "  األمم المتحدة "قراراته، وله أن یطلب إلى أعضاء 
لصالت االقتصادیة والمواصالت الحدیدیة والبحریة والجویة والبریدیة والبرقیة والالسلكیة وغیرها من ا
 .وسائل المواصالت وقفا جزئیًا أو كلیا وقطع العالقات الدبلوماسیة
  





ال تفي بالغرض أو ثبت أنها  )41(إذا رأى مجلس األمن أن التدابیر المنصوص علیها في المادة
به، جاز له أن یتخذ بطریق القوات الجویة والبحریة والبریة من األعمال ما یلزم لحفظ السلم واألمن  يلم تف
ویجوز أن تتناول هذه األعمال المظاهرات والحصر والعملیات األخرى . الدولي أو إلعادته إلى نصابه
  ". األمم المتحدة "یة التابعة ألعضاء بطریق القوات الجویة أو البحریة أو البر 
 ):43(المادة 
في سبیل المساهمة في حفظ السلم واألمن الدولي، أن یضعوا "  األمم المتحدة "یتعهد جمیع أعضاء  .1
أو اتفاقات خاصة ما یلزم من القوات  التفاقتحت تصرف مجلس األمن بناء على طلبه وطبقًا 
 .المسلحة والمساعدات والتسهیالت الضروریة لحفظ السلم واألمن الدولي ومن ذلك حق المرور
عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها  االتفاقاتأو تلك  االتفاقیجب أن یحدد ذلك  .2
 .عمومًا ونوع التسهیالت والمساعدات التي تقدم
المفاوضة في االتفاق أو االتفاقات المذكورة بأسرع ما یمكن بناًء على طلب مجلس األمن، تجرى  .3
األمم  "أو بینه وبین مجموعات من أعضاء "  األمم المتحدة "وتبرم بین مجلس األمن وبین أعضاء 
 .دق علیها الدول الموقعة وفق مقتضیات أوضاعها الدستوریةا، وتص" المتحدة
 ):44(المادة 
إذا قرر مجلس األمن استخدام القوة، فإنه قبل أن یطلب من عضو غیر ممثل فیه تقدیم القوات 
، ینبغي له أن یدعو هذا العضو إلى أن )43(المنصوص علیها في المادة بااللتزاماتالمسلحة وفاًء 
 .مسلحةیشترك إذا شاء في القرارات التي یصدرها فیما یختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو ال
  
  





التدابیر الحربیة العاجلة یكون لدى األعضاء وحدات  اتخاذرغبة في تمكین األمم المتحدة من 
ویحدد مجلس األمن قوى هذه الوحدات . جویة أهلیة یمكن استخدامها فورًا ألعمال القمع الدولیة المشتركة
ومدى استعدادها والخطط ألعمالها المشتركة، وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب وفي الحدود الواردة في 
 ).43(ةات الخاصة المشار إلیها في الماداالتفاق أو االتفاق
 ):46(المادة 
 .الخطط الالزمة الستخدام القوة المسلحة یضعها مجلس األمن بمساعدة لجنة أركان الحرب
 ):47(المادة 
تشكل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تسدي المشورة والمعونة إلى مجلس األمن وتعاونه في  .1
القوات  والستخدامیلزمه من حاجات حربیة لحفظ السلم واألمن الدولي  جمیع المسائل المتصلة بما
 .الموضوعة تحت تصرفه وقیادتها ولتنظیم التسلیح ونزع السالح بالقدر المستطاع
تشكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب األعضاء الدائمین في مجلس األمن أو من یقوم  .2
من األعضاء غیر الممثلین فیها "  األمم المتحدة "في مقامهم، وعلى اللجنة أن تدعو أي عضو 
بصفة دائمة لإلشراف في عملها إذا اقتضى حسن قیام اللجنة بمسؤولیاتها أن یساهم هذا العضو في 
 .عملها
ستراتیجي ألیة قوات مسلحة لجنة أركان الحرب مسؤولة تحت إشراف مجلس األمن عن التوجیه اإل .3
 .المسائل المرتبطة بقیادة هذه القوات فستبحث فیما بعد أما. موضوعة تحت تصرف المجلس
للجنة أركان الحرب أن تنشئ لجانًا فرعیة إقلیمیة إذا خّولها ذلك مجلس األمن وبعد التشاور مع  .4
 .الوكاالت اإلقلیمیة صاحبة الشأن
  





األمم  "یقوم بها جمیع أعضاء األعمال الالزمة لتنفیذ قرارات مجلس األمن لحفظ السلم واألمن الدولي  .1
 .أو بعض هؤالء األعضاء وذلك حسبما یقرره المجلس"  المتحدة
بتنفیذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطریق العمل في الوكاالت الدولیة "  األمم المتحدة "یقوم أعضاء  .2
 .المتخصصة التي یكونون أعضاء فیها
 ):49(المادة 
ـــــــة لتنفیـــــــذ التـــــــدابیر التـــــــي "  األمـــــــم المتحـــــــدة "یتضـــــــافر أعضـــــــاء  ـــــــى تقـــــــدیم المعونـــــــة المتبادل عل
 .قررها مجلس األمن
 ):50(المادة 
سواء أكانت من  - تخذ مجلس األمن ضد أیة دولة تدابیر منع أو قمع فإن لكل دولة أخرىإإذا 
 تواجه مشاكل اقتصادیة خاصة تنشأ عن تنفیذ هذه التدابیر، الحق -أم لم تكن"  األمم المتحدة "أعضاء 
 .في أن تتذاكر مع مجلس األمن بصدد حل هذه المشاكل
 ):51(المادة 
لیس في هذا المیثاق ما یضعف أو ینتقص الحق الطبیعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع 
وذلك إلى أن یتخذ مجلس األمن "  األمم المتحدة "عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء 
السلم واألمن الدولي، والتدابیر التي اتخذها األعضاء استعماًال لحق الدفاع عن  التدابیر الالزمة لحفظ
بمقتضى سلطته ومسؤولیاته  - النفس تبلغ إلى المجلس فورا، وال تؤثر تلك التدابیر بأي حال فیما للمجلس
ألعمال من الحق في أن یتخذ في أي وقت ما یرى ضرورة التخاذه من ا - المستمرة من أحكام هذا المیثاق
  .لحفظ السلم واألمن الدولي أو إعادته إلى نصابه





  660 رقم القرار
 1990 أوت 2 في الصادر
 
  :إن مجلس األمن
  
أنه  وٕاذ یقرر 1990أغسطس /  أوت 2إذ یثیر جزعه غزو القوات العسكریة العراقیة للكویت في 
، )39(للكویت وٕاذ یتصرف بموجب المادتین  یوجد خرق للسلم واألمن الدولیین فیما یتعلق بالغزو العراقي
  : من میثاق األمم المتحدة یقر )40(و
  .یدین الغزو العراقي للكویت .1
یطالب بأن یسحب العراق جمیع قواته فورًا ودون قید أو شرط إلى المواقع التي كانت تتواجد فیها في  .2
  .1990 أوت 1
ویؤید جمیع الجهود  یدعو العراق والكویت إلى البدء فورًا في مفاوضات مكثفة لحل خالفاتهما، .3
  .العربیة المبذولة في هذا الصدد، وبوجه خاص جهود جامعة الدول




    





  661القرار 
  م1990أوت  6
  :إن مجلس األمن
  . 1990أوت  2 المؤرخ (1990) 660قراره  إذ یعید تأكید
ا ویسبب وٕاذ یساوره بالغ القلق إزاء عدم تنفیذ ذلك القرار وألن غزو العراق للكویت ال یزال مستمرً 
وتصمیمًا منه على إنهاء غزو العراق للكویت  المزید من الخسائر في األرواح ومن الدمار المادي،
  .واحتالله له، وعلى إعادة سیادة الكویت واستقاللها وسالمتها اإلقلیمیة
. )م1990( 660للقرار  لالمتثالحظ أن حكومة الكویت الشرعیة قد أعربت عن استعدادها وٕاذ یال
للحفاظ على السلم واألمن  میثاق األمم المتحدة وٕاذ یضع في اعتباره المسؤولیات الموكلة إلیه بموجب
الدولیین، وٕاذ یؤكد الحق الطبیعي في الدفاع عن النفس فردیا أو جماعیا، ردا على الهجوم المسلح الذي 
  .من المیثاق )51(قام به العراق ضد الكویت وفقا للمادة
 .األمم المتحدة ل السابع من میثاقوٕاذ یتصرف وفقا للفص
سلطة  اغتصبوأنه ) 1990( 660من القرار ) 02(یقرر أن العراق لم یمتثل، حتى اآلن، للفقرة .1
 .الحكومة الشرعیة في الكویت
) 1990( 660من القرار  )02(التدابیر التالیة لضمان امتثال العراق للفقرة اتخاذیقرر، نتیجة لذلك،  .2
 .وٕاعادة السلطة إلى الحكومة الشرعیة في الكویت
 :یقرر أن تمنع جمیع الدول ما یلي .3
أي من السلع والمنتجات التي یكون مصدرها العراق أو الكویت وتكون مصدرة منهما بعد  ستیرادإ  .أ 
 .تاریخ هذا القرار، إلى أقالیمها




الیمها ویكون من شأنها تعزیز، أو یقصد بها تعزیز، أیة أنشطة یقوم بها رعایاها أو تتم في أق .ب 
التصدیر أو الشحن العابر ألیة سلع أو منتجات من العراق أو الكویت، وأیة تعامالت یقوم بها 
رعایاها أو السفن التي ترفع علمها أو تتم في أقالیمها بشأن أیة سلع أو منتجات یكون مصدرها 
بعد تاریخ هذا القرار، بما في ذلك على وجه الخصوص العراق أو الكویت وتكون مصدرة منهما 
 .أي تحویل لألموال إلى العراق أو الكویت ألغراض القیام بهذه األنشطة أو التعامالت
أیة عملیات بیع أو تورید یقوم بها رعایاها أو تتم من أقالیمها أو باستخدام السفن التي ترفع علمها   .ج 
لحة أو أیة معدات عسكریة أخرى، سواء كان منشؤها في ألیة سلع أو منتجات، بما في ذلك األس
أقالیمها أو لم یكن، وال تشمل اإلمدادات المخصصة بالتحدید لألغراض الطبیة والمواد الغذائیة 
المقدمة في ظروف إنسانیة، إلى أي شخص أو هیئة في العراق أو الكویت أو إلى أي شخص أو 
وأیة أنشطة یقوم بها . العراق أو الكویت أو منهما هیئة ألغراض عملیات تجاریة یضطلع بها في
رعایاها أو تتم في أقالیمها ویكون من شأنها تعزیز، أو یقصد بها تعزیز، عملیات بیع أو تورید 
 .هذه السلع أو المنتجات
یقرر أن تمتنع جمیع الدول عن توفیر أیة أموال أو أیة موارد مالیة أو اقتصادیة أخرى لحكومة العراق  .4
ألیة مشاریع تجاریة أو صناعیة أو ألیة مشاریع للمرافق العامة في العراق أو الكویت، وأن تمنع أو 
أي أشخاص داخل أقالیمها من إخراج أي أموال أو موارد من أقالیمها أو القیام، بأیة ا أو رعایاهالدول 
ن تحویل أي أموال طریقة أخرى، بتوفیر األموال والموارد لتلك الحكومة، أو ألي من مشاریعها، وم
أخرى إلى أشخاص أو هیئات داخل العراق أو الكویت فیما عدا المدفوعات المخصصة بالتحدید 
 .لألغراض الطبیة أو اإلنسانیة والمواد الغذائیة المقدمة في الظروف اإلنسانیة
قا یطلب إلى جمیع الدول، بما في ذلك الدول غیر األعضاء في األمم المتحدة، أن تعمل بدقة وف .5
 .ألحكام هذا القرار بغض النظر عن أي عقد تم إبرامه أو ترخیص تم منحه قبل تاریخ هذا القرار




من النظام الداخلي المؤقت، تشكیل لجنة تابعة لمجلس األمن تضم جمیع  )28(یقرر، وفقا للمادة .6
أعضائه كي تضطلع بالمهام التالیة وتقدم إلى المجلس التقاریر المتصلة بعملها مشفوعة بمالحظاتها 
 :وتوصیاتها
 .أن تنظر في التقاریر التي سیقدمها األمین العام عن التقدم المحرز في تنفیذ هذا القرار  .أ 
لب من جمیع الدول المزید من المعلومات المتصلة باإلجراءات المتخذة فیما یتعلق بالتنفیذ أن تط .ب 
 .الفعال لألحكام المنصوص علیها في هذا القرار
یطلب إلى جمیع الدول أن تتعاون تعاونا تاما مع اللجنة فیما یتعلق بقیامها بمهمتها، بما في ذلك  .7
 .تنفیذا لهذا القرار توفیر المعلومات التي قد تطلبها اللجنة
یطلب إلى األمین العام تزوید اللجنة بكل المساعدة الالزمة واتخاذ الترتیبات الالزمة في األمانة العامة  .8
 .لهذا الغرض
أعاله، ال یوجد في هذا القرار ما یمنع تقدیم  )08(إلى  )04(یقرر أنه، بغض النظر عن الفقرات من  .9
 :لكویت، ویطلب إلى جمیع الدول ما یليالمساعدة إلى الحكومة الشرعیة في ا
 .اتخاذ تدابیر مناسبة لحمایة األصول التي تملكها حكومة الكویت الشرعیة ووكاالتها  .أ 
 .عدم االعتراف بأي نظام تقیمه سلطة االحتالل .ب 
یطلب إلى األمین العام أن یقدم إلى مجلس األمن تقاریر عن التقدم المحرز في تنفیذ هذا القرار، على  .10
 .یقدم التقریر األول خالل ثالثین یوماأن 
یقرر أن یبقي هذا البند في جدول أعماله وأن یواصل بذل الجهود كي یتم إنهاء الغزو العراقي في  .11
  .وقت مبكر







  )1(االعتراض في قضایا تصفیة االستعمار تملخص لعدد استخداما
  
  روسیا  العضو الدائم
المتحدة الوالیات 
  األمریكیة
  الصین  فرنسا  بریطانیا
  01  12  27  31  08  عدد االعتراضات
  
  
  )2(االعتراض في قضایا تصفیة االستعمار تملخص لعدد استخداما
  
  روسیا  العضو الدائم
الوالیات المتحدة 
  األمریكیة
  الصین  فرنسا  بریطانیا




    
                                      
  .146:األخضر بن الطاهر، مرجع سابق، ص )1(
  .171:، صالمرجع نفسه  )2(




  )01(الجدول رقم
  )1991-1989( )1(انتشار األمراض في العراقزیادة 
  المرض
  عدد الحاالت
1989  1990  1991  
  186  56  10  شلل األطفال
  511  168  96  الخناق
  1537  489  368  السعال الدیكي
  11358  7524  5715  الحصبة
  2848  693  514  الحصبة األلمانیة
  936  393  42  الكزاز النفاسي
  933  87  32  الكزاز
  235329  11713  6612  ذات الرئة
  22718  15962  9639  النكاف
  1217  00  00  الكولیرا
  17524  2240  1812  التیفوئید
  501391  113222  73412  جیاردتاسیس
  58311  32957  19615  الدیزانتري األمیبي
  1135  3228  1816  التهاب الكبد الفیروسي
  5792  1810  2559  التهاب السحایا
  7105  3924  3428  المالریا المحلیة
  8233  1894  1829  طفح بغداد الجلدي
  3713  576  491  حمى الماء األسود
  192  42  38  الحمى الیحموریة
  2223  512  372  حمى مالطا
  1787  406  370  األنكوسشتومیاسین
  1892  198  00  الجرب
  256  37  25  داء الكلب
                                      
  .193:تنكیل بالعراق، مرجع سابق، صالجیف سیمونز، : راجع )1(





  ):02(جدول رقم
  )1(تضخم أسعار المواد األساسیة
  1993نوفمبر - 1990یونیو 
  
  )بالدینار(أسعار الغذاء   )كلغ(السلع 
) بالدینار(أسعار الغذاء 
  1993یونیو 
  )مرة(الزیادة 
  405  24.300  0.060  دقیق القمح
  69  16.500  0.240  األرز
  105  63.000  0.600  الزیت النباتي
  332  532.000  1.600  حلیب األطفال
  130  52.000  0.400  البقولیات
  34  16.750  0.500  البطاطا
  95  57.000  0.600  السكر
  77  153.000  2.000  الشاي
  75  150.000  2.000  اللحوم الحمراء
  
    
                                      
  .368:جمال محي الدین، مرجع سابق، ص )1(





  ):03(جدول رقم
  )1(الزیادة في انتشار األمراض في العراق
)1989 -1992(  
  
  الزیادة  عدد الحاالت  السنة  عدد الحاالت  السنة  المرض
  مرة 28  13744  1992  485  1990  كوسیوكور
  مرة 21  111477  1992  5193  1990  التدریجيالهزال 
  -  2100  1991  00  1989  الكولیرا
الحصبة والحصبة 
  األلمانیة
  مرة+  3  21823  1992  6339  1989
  مرة+  10  19276  1992  1812  1989  حمى التیفوئید
  مرة 2.5  17377  1992  6612  1989  ذات الرئة
  مرة+  3  61939  1992  19615  1989  الدیرانتریاألمیني
  مرة+  7  13776  1992  1816  1989  التهاب الكبد الفیروسي
  مرة 5.9  14546  1992  6816  1989  الحمى المتموجة
  مرة 8.1  596356  1992  73416  1989  جیرادیاسیس
  مرة 4.3  1601  1992  368  1989  السعال الدیكي
  مرة 12  120  1992  10  1989  شلل األطفال
                                      
  .368:جمال محي الدین، مرجع سابق، ص )1(




  )1(تأثیر العقوبات على صحة األطفال دون الخامسة): 04(رقمالجدول 
  
  
























  43.8  1797  5392  30.8  1261  15128  27.9  1145  13744  26.3  1066  12796  41  485  كواشسوركور
  37.6  16285  48856  62.8  11612  139346  21.4  9289  111477  18.5  8015  96186  433  5193  الهزل التدریجي







96809  8063  947974  78998  9.7  1123319  93610  11.6  1235657  106971  12.8  340241  113414  14.1  
  15.4  131496  394489  13.6  115844  1390131  12.1  104044  1248540  10.3  88079  1056956  8537  102487  المجموع الكلي
                                      
  .193:جیف سیمونز، تنكیل بالعراق، مرجع سابق، ص: راجع )1(




  )1(یوضح تأثیر العقوبات الذكیة في النماذج التطبیقیة): 05(جدول رقم
  )2010-1990(بین السنوات ) العراق، لیبیا، إیران(
  الدولة
Stat 
  رقم قرار مجلس األمن
Security Council 
Résolutions  
  العقوبات المالیة
Financial Sanctions  
  عقوبات السفر
Travel Sanctions  
  مقاطعة البضائع
Commoditeis Boycott  
 حظر األسلحة
Arms Embargo  
 تأثیر جزئي تأثیر جزئي أثرت تأثیر جزئي  )1997(في ) 1134(  العراق
 تأثیر جزئي تأثیر جزئي أثرت تأثیر جزئي )1997(في ) 1137(  العراق
 تأثیر جزئي تأثیر جزئي لم تؤثر لم تؤثر )1999(في ) 1284(  العراق
 لم تؤثر لم تؤثر لم تؤثر لم تؤثر )2002(في ) 1409(  العراق
 أثرت أثرت أثرت أثرت )1992(في ) 748(  لیبیا
 أثرت أثرت أثرت أثرت )1993(في ) 883(  لیبیا
 أثرت تأثیر جزئي أثرت أثرت )2006(في ) 1737(  إیران
 أثرت تأثیر جزئي أثرت أثرت )2007(في ) 1747(  إیران
 أثرت تأثیر جزئي أثرت أثرت )2008(في ) 1803(  إیران
 أثرت تأثیر جزئي أثرت أثرت  )2010(في ) 1929(  إیران
                                      


















  الصفحة  الموضوع
  ....  اإلهداء
  ....  وعرفانشكر 
  ....  ملخص بالعربیة
  ....  ملخص باإلنجلیزیة
  ....  قائمة المختصرات
  ز -أ   مقدمة
  العقوبات األممیة في ظل میثاق هیئة األمم المتحدة مركز: الباب األول
  9  تمهید 
  ماهیة العقوبات األممیة: الفصل األول
  11  تمهید 
  12  مفهوم العقوبات األممیة وتطورها وخصائصها: المبحث األول
  12  مفهوم العقوبات األممیة: المطلب األول
  13  المعنى اللغوي للجزاء: الفرع األول
  14  المعنى االصطالحي للجزاء: الثانيالفرع 
  16  المعنى الفقهي للجزاء الدولي: الفرع الثالث
  16  المعنى الفقهي للجزاء: أوال
  17  المعنى الفقهي للجزاء الدولي: اثانی
  18  تعریف العقوبات الدولیة: الفرع الرابع
  20  تطور العقوبات األممیة: المطلب الثاني
  20  )1918- 1648(األممیة في ظل أحكام القانون التقلیديالعقوبات : الفرع األول
  23  العقوبات األممیة في ظل عصبة األمم: الفرع الثاني
  25  فرض العقوبات االقتصادیة في عهد عصبة األمم: أوال




  26  أسباب تعثر تطبیق جزاءات میثاق العصبة: ثانیا
  29  المتحدةالعقوبات األممیة في ظل هیئة األمم : الفرع الثالث
  35  خصائص العقوبات األممیة: المطلب الثالث
  35  خصائص العقوبات االقتصادیة: الفرع األول
  40  خصائص العقوبات العسكریة: الفرع الثاني
  44  أنواعها وأهدافها ومبررات فرضها: المبحث الثاني
  44  أنواع العقوبات األممیة: المطلب األول
  45  العقوبات االقتصادیةأشكال : الفرع األول
  45  المقاطعة االقتصادیة: أوال
  53  الحظر االقتصادي: ثانیا
  63  الحصار البحري: ثالثا
  68  القوائم السوداء: رابعا
  70  العقوبات الدبلوماسیة: الفرع الثاني
  70  مفهوم العقوبات الدبلوماسیة وسندها القانوني: أوال
  71  الدبلوماسیة وأهم صورهاأسباب قطع العالقات : ثانیا
  72  أهم تطبیقات العقوبات الدبلوماسیة: ثالثا
  73  العقوبات العسكریة: الفرع الثالث
  73  مفهوم العقوبات العسكریة: أوال
  74  أنواع العقوبات العسكریة: ثانیا
  76  أهداف العقوبات األممیة ومعاییر فعالیتها: المطلب الثاني
  76  العقوبات األممیةأهداف : الفرع األول
  76  حظر استخدام القوة في عالقات الدولیة: أوال
  77  نزع السالح: ثانیا
  77  تحقیق تغییر نسبي في سیاسات الدولة المستهدفة: ثالثا




  78  معاییر فعالیة العقوبات األممیة: الفرع الثاني
  78  ) الكلي(النموذج الكالسیكي : أوال
  78  )الجزئي( النموذج الفرزي: ثانیا
  فرض العقوبات األممیة بالجهات المختصة : الفصل الثاني
  وفقا لمیثاق هیئة األمم المتحدة
  81  تمهید
  82  فرض العقوبات األممیة من خالل مجلس األمن: المبحث األول
  82  البنیان العضوي لمجلس األمن: المطلب األول
  83  التصویت فیهتكوین مجلس األمن الدولي وطریقة : الفرع األول
  84  تكوین مجلس األمن: أوال
  86  طریقة التصویت بمجلس األمن: ثانیا
  89  الطبیعة القانونیة للقرارات التي یصدرها مجلس األمن: ثالثا
  91  لجان مجلس األمن الدولي واختصاصاته: الفرع الثاني
  91  لجان مجلس األمن: أوال
  93  اختصاصات مجلس األمن: ثانیا
  95  أسلوب عمل مجلس األمن الدولي: الثالثالفرع 
  96  اجتماعات مجلس األمن: أوال
  97  إعداد جدول أعمال مجلس األمن: ثانیا
  98  األساس القانوني لمجلس األمن الدولي في توقیع العقوبات األممیة: المطلب الثاني
لتوقیع الفصل السابع من میثاق األمم المتحدة كأساس قانوني : الفرع األول
  العقوبات األممیة
98  
  98  ماهیته: أوال
  99  )خصائصه(طبیعته : ثانیا
  100  محتوى الفصل السابع من میثاق األمم المتحدة: ثالثا




  102  )42، 41، 40، 39(العالقة القانونیة بین نصوص الفصل السابع : الفرع الثاني
  103  )42، 41، 40، 39(التواصل القانوني بین المواد : أوال
  112  )42، 41، 40، 39(عدم التواصل القانوني بین المواد : ثانیا
  119  حاالت فرض مجلس األمن للعقوبات األممیة : المطلب الثالث
  119  حاالت تهدید السلم واألمن الدولیین: الفرع األول
  122  وقوع تهدید السلم: أوالً 
  125  اإلخالل بالسلم: ثانیا
  126  أعمال العدوان: ثالثا
  128  تدابیر مجلس األمن الواردة ضمن الفصل السابع من میثاق األمم المتحدة : الفرع الثاني
  128  التدابیر المؤقتة: أوال
  131  تدابیر المنع: ثانیا
القیود المفروضة على مجلس األمن في اتخاذه للتدابیر الواردة ضمن : الفرع الثالث
  الفصل السابع من میثاق لألمم المتحدة
133  
  133  القیود التي یفرضها القانون الدولي على العقوبات الدولیة: أوال
القیود اإلجرائیة التي یفرضها القانون الدولي على العقوبات الدولیة في حالة : ثانیا
  نزاع دولي غیر مسلح
135  
  137  فرض العقوبات األممیة من خالل الجمعیة العامة: المبحث الثاني
  137  العضوي للجمعیة العامةالبنیان : المطلب األول
  138  النظام الداخلي للجمعیة العامة: الفرع األول
  139  العضویة في الجمعیة العامة: أوال
  140  الجمعیة العامة اجتماعاتإ: ثانیا
  141  نظام التصویت بالجمعیة العامة: ثالثا
  142  اختصاصات الجمعیة العامة ووظائفها: رابعا
  144  عمل الجمعیة العامةآلیة : الفرع الثاني




  145  المناقشة: أوال
  145  إصدار القرارات والتوصیات: ثانیا
  147  عقد المؤتمرات الدولیة المتعلقة بحقوق اإلنسان: ثالثا
  148  العوامل المؤثرة في البنیان العضوي للجمعیة العامة: الفرع الثالث
  148  العوامل الداخلیة: أوال
  152  الخارجیةالعوامل : ثانیا
  154  األساس القانوني للجمعیة العامة في توقیع العقوبات األممیة الواردة علیه: المطلب الثاني
  154  األساس القانوني للجمعیة العامة في توقیع العقوبات األممیة: الفرع األول
  155  من المیثاق) 11(اختصاص الجمعیة العامة لموجب المادة: أوال
  156  من میثاق األمم المتحدة) 24(الجمعیة العامة بموجب المادةاختصاص : ثانیا
  157  القیود المفروضة على الجمعیة العامة في توقیع العقوبات األممیة: الفرع الثاني
  157  قید االختصاص المحفوظ للدول: أوال
  158  القیود المقررة لتأكید دور مجلس األمن في مباشرة سلطته: ثانیا
  162  نماذج لفرض العقوبات األممیة من طرف الجمعیة العامة :الفرع الثالث
  162  المسألة االسبانیة: أوال
  163  فرض تدابیر متنوعة ضد البرتغال: ثانیا
  163  فرض تدابیر متنوعة ضد جنوب إفریقیا: ثالثا
  167  اختصاص الجمعیة العامة وفقا لقرار اإلتحاد من أجل السالم: المطلب الثالث
  167  أسباب صدور قرار اإلتحاد من أجل السلم: األولالفرع 
  168  )الخارجیة(األسباب السیاسیة : أوال
  170  )الداخلیة(األسباب القانونیة : ثانیا
  174  مضمون قرار اإلتحاد من أجل السلم: الفرع الثاني
  174  الدیباجة: أوال
  175  أقسام قرار اإلتحاد من أجل السالم: ثانیا




  178  األساس القانوني لقرار اإلتحاد من أجل السالم ومدى مشروعیته: الثالثالفرع 
  178  األساس القانوني لقرار اإلتحاد من أجل السالم: أوال
  180  مدى مشروعیة قرار من أجل السلم: ثانیا
  188  أهم تطبیقات قرار اإلتحاد من أجل السالم: الفرع الرابع
  188  میزة تطبیقاته: أوال
  188  أهم تطبیقاته: ثانیا
  198  األول خالصة الباب
  ما مدى حیاد مجلس األمن في فرض العقوبات األممیة وأهم تطبیقاتها: الباب الثاني
  200  تمهید 
  الهیمنة األمریكیة على قرارات مجلس األمن : الفصل الثالث
  هم تداعیاتهاأفي فرض العقوبات األممیة و 
  202  تمهید
  203  حق النقض األمریكي وانعكاساته على فرض العقوبات األممیة :المبحث األول
  203  "الفیتو" ماهیة حق النقض : المطلب األول
  203  مفهوم حق النقض وتطوره: الفرع األول
  204  ماهیة حق النقض: أوال
  205  تطور حق النقض: ثانیا
  210  مبررات حق النقض وأساسه القانوني: الفرع الثاني
  211  "الفیتو" مبررات حق النقض : أوال
  213  األساس القانوني لحق النقض: ثانیا
  214  معاییر امتالك حق النقض وأهم تطبیقات الفیتو األمریكي: المطلب الثاني
  215  معاییر امتالك حق النقض: الفرع األول
  215  المبررات التاریخیة: أوال
  216  المعیار المالي: ثانیا




  217  االقتصاديالمعیار : ثالثا
  218  )القوة العسكریة(المعیار العسكري : رابعا
  219  أهم تطبیقات النقض األمریكي: الفرع الثاني
العربي (استخدام حق الفیتو األمریكي أثناء فترة الحرب الباردة إبان الصراع : أوال
  )اإلسرائیلي
219  
  221  )2000- 1989(استخدام حق الفیتو األمریكي خالل الفترة : ثانیا
  223  2001سبتمبر 11حق االعتراض األمریكي بعد أحداث : ثالثا
  227  تداعیات حق النقض األمریكي على فرض العقوبات األممیة : المبحث الثاني
  227  تداعیات حق النقض األمریكي على فرض العقوبات األممیة: المطلب األول
  227  ازدواج المعاییرحق النقض األمریكي یؤدي إلى : الفرع األول
  228  ماهیة ازدواجیة المعاییر: أوال
  229  بعض تطبیقات ازدواجیة المعاییر: ثانیا
  232  أهم اآلثار السلبیة التي تفرزها ازدواجیة المعاییر: ثالثا
  233  حق النقض األمریكي یؤدي لكل مجلس األمن: الفرع الثاني
  233  تحقیق السلم واألمن الدولیین شلل مجلس األمن الدولي یؤدي إلى عدم: أوال
  234  شلل مجلي األمن یؤدي إلى عدم إیجاد تسویة سلمیة ألهم القضایا العالقة: ثانیا
  236  شلل مجلس األمن یؤدي إلى ارتكاب جرائم ضد اإلنسانیة: ثالثا
  239  آفاق إصالح حق النقض وانعكاسه على تطبیق العقوبات األممیة: المطلب الثاني
  239  مبررات إصالح حق النقض بمجلس األمن الدولي: األول الفرع
  240  التأصل التاریخي لمسألة إصالح حق النقض: أوال
  241  أهم مبررات إصالح حق النقض: ثانیا
البدائل المقترحة إلصالح حق النقض وتداعیاتها على فرض العقوبات : الفرع الثاني
  األممیة
243  
  243  النقضاإللغاء النهائي لحق : أوال




  245  التقلیص من استخدام حق النقض: ثانیا
  في ظل الهیمنة األمریكیة أهم تطبیقات فرض العقوبات األممیة  :الفصل الرابع
  على حقوق اإلنسان ومدى تأثیرها
  249  تمهید
  250  العقوبات األممیة وسیلة للتدخل األمریكي في الشؤون الداخلیة للدول:المبحث األول
  250  التدخل األمریكي في العراق: األولالمطلب 
  251  ماهیة التدخل الدولي: الفرع األول
  251  مفهومه وتطوره: أوال
  257  أسباب التدخل الوالیات المتحدة األمریكیة في العراق: الفرع الثاني
  257  )1991غزو العراق للكویت سنة (انتهاك العراق لقواعد الشرعیة الدولیة : أوال
  260  انتهاك العراق لحقوق اإلنسان: ثانیا
  262  إمتالك العراق ألسلحة الدمار الشامل ورعایته لعناصر إرهابیة: ثالثا
  264  آثار التدخل الدولي قي العراق: الفرع الثالث
  264  )1990(قرارات مكرسة لفرض عقوبات اقتصادیة خانقة : أوال
  269  )2003(قرارات مكرسة لغزو أمریكي غاشم : ثانیا
  276  2001التدخل األمریكي في أفغانستان : المطلب الثاني
  276  أسباب التدخل في أفغانستان: الفرع األول
  276  11/02/2001طبیعة العالقات األمریكیة األفغانیة قبل أحداث : أوال
  278  11/09/2001طبیعة العالقات األمریكیة األفغانیة بعد هجومات : ثانیا
  282  مشروعیة التدخل األمریكي في أفغانستانمدى : الفرع الثاني
  282  )1368(القرار رقم: أوال
  283  )1373(القرار رقم: ثانیا
  285  )1377(القرار رقم: ثالثا
  285  أثر التدخل األمریكي في أفغانستان: الفرع الثالث




  285  أثر التدخل األمریكي في أفغانستان على الجانب اإلنساني: أوال
  287  التدخل األمریكي في أفغانستان على الجانب السیاسيأثر : ثانیا
  290  العقوبات األممیة وسیلة للضغط لتنفیذ السیاسة األمریكیة: المبحث الثاني
  290  الضغوطات األمریكیة ضد إیران: المطلب األول
  290  أسباب الضغوطات األمریكیة على إیران: الفرع األول
  291  اإلیرانيالبرنامج النووي : أوال
  297  الموقف اإلیراني من إسرائیل: ثانیا
  298  التقارب اإلیراني الخلیجي: ثالثا
  299  ما مدى شرعیة العقوبات المفروضة على إیران: الفرع الثاني
  299  )1996(القرار رقم : أوال
  299  )1737(القرار رقم : ثانیا
  300  )1747(القرار رقم : ثالثا
  300  )1803( القرار رقم: رابعا
  303  التدخل األمریكي في كوریا الشمالیة : المطلب الثاني
  303  أسباب الضغوطات األمریكیة على كوریا الشمالیة: الفرع األول
  303  الخالفات اإلیدیولوجیة: أوال
  306  الخالفات المتعلقة بالنشاط النووي الكوري الشمالي: ثانیا
  311  العقوبات األممیة المفروضة على كوریا الشمالیةما مدى شرعیة : الفرع الثاني
  312  )1540(القرار : أوال
  313  )1718(القرار : ثانیا
  316  انعكاسات العقوبات األممیة على الجانب االقتصادي واإلنساني: المبحث الثالث
  316  انعكاسات العقوبات األممیة على الجانب االقتصادي: المطلب األول
  316  انعكاسات العقوبات األممیة على القطاع الصناعي :الفرع األول
  317  القطاع النفطي: أوال




  319  القطاع الطاقوي: ثانیا
  320  انعكاسات العقوبات األممیة على القطاع الزراعي: الفرع الثاني
  320  تدهور الوضعیة الزراعیة: أوال
  321  رصد ألهم الخسائر: ثانیا
  323  العقوبات األممیة على القطاع التجاريانعكاسات : الفرع الثالث
  323  تحلیل الوضعیة التجاریة: أوال
  325  أثر العقوبات االقتصادیة على االلتزامات التعاقدیة للمتعاملین: ثانیا
  327  االنعكاسات اإلنسانیة للعقوبات الدولیة على العراق: المطلب الثاني
  327  اآلثار المترتبة على التغذیة: الفرع األول
  327  دراسة الوضعیة الغذائیة: أوال
  329  اتفاق النفط مقابل الغذاء: ثانیا
  333  اآلثار المترتبة على الصحة: الفرع الثاني
  333  نقص الوسائل الطبیة: أوال
  335  تدهور حالة المستشفیات: ثانیا
  338  خالصة الباب الثاني
  340  خاتمة
  345  قائمة المراجع
  قائمة المالحق
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366  
  381  فهرس الموضوعات
 
